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III. Nomenclature alphabétique des marchandi­
ses citées dans les tableaux 2 a et 2 b.
■Oc. CV1
V i l L yh en  nyk siä.
br. =  brutto, 
cm =  sentimetriâ. 
cm2 - -  neliösentimetriä. 
d. v. =  deklarationiarvo. 
gr =  grammaa, 
hl =  hehtolitraa, 
kg =  kilogrammaa, 
kpl. =  kappaletta.
1 — litraa, 
m =  metriä, 
mk. =  markkaa, 
mm =  millimetriä. 
m3 =  kuutiometriä,
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luettava mk.» hl 
» kg 
» kg 
» kg » 40 797
» kg
» kg55
J o h d a n t o .
1904 vuoden kauppatilasto on sekä ainesten keräilyyn että niitten käyttelyyn näh­
den suurimmaksi osaksi toimitettu samalla tavalla kuin lähinnä edellisien vuosien tilasto. 
Muutos entisestä on kuitenkin viime vuoden alusta voimaan astuneen, maaliskuun 5 p:iiä 
1903 annetun Armollisen Asetuksen säätämäin vienti-ilmoituskirjain käyttäminen pohjatietoina 
rautateitse Venäjälle menneestä viennistä. Näitä ilmoituskirjoja, joita lähetysasemalla 
tilastollista tarkoitusta varten annetaan kaikesta Keisarikuntaan kuletettavasta vienti­
tavarasta ja jotka tavaran mukana raja-asemalle lähetettyinä siellä kootaan ja toimitetaan 
Tullihallituksen tilastolliseen konttoriin, on vuonna 1904 kertynyt kaikkiaan 56,330 kappa­
letta. Niistä on kuitenkin pieni määrä jätetty tilastossa huomioon ottamatta, koska on ha­
vaittu niissä ilmoitetuksi sellaisia tavaralähetyksiä, joita ei vientiin lueta, kuten muuttota­
varaa, palaavia tyhjiä astioita, Keisarikunnan rajan läheisillä paikkakunnilla oleskelevien hu- 
vila-asukkaitten kotieläimiä ja ajokaluja y. m. s. — Tätä ennen perustui rautatievientiä kos­
keva tilasto rautatierahtikirjoihin, joitten pohjalla kootut tiedot Valtionrautateiden tilasto- 
konttorin valmistamina parseliotteina lähetettiin Tullihallitukselle. Mutta kun nämät tiedot 
sekä vanhentuneeseen tavaralajitteluun nähden että ollen alkujaan aivan toista tarkoitusta 
varten syntyneistä asiakirjoista saadut olivat osottautuneet kauppatilastoa varten epätyy­
dyttäviksi, oli Tullihallituksen tilastollinen konttori vuosittain ne täydentänyt ja oikaissut 
osittain käyttämällä niitä faktuuroja, jotka muutamista vientitavaroista lähetetään Teolli- 
suushallitukseen, osittain tiedustelemalla erinäisten teollisuustuotteiden vientiä suoraan 
niitten valmistajilta. Kun tämä tarkastustyö, Itsessäänkin jo mutkallinen ja hankala, ei 
kuitenkaan saattanut tulla kysymykseen useammin, niin kävi, kun oli ryhdyttävä toimit­
tamaan viime vuodesta alkaen ilmestyneitä täydellisiä kauppatilastollisia kuukausijulkaisuja, 
välttämättömäksi panna toimeen puheena oleva uudistus, josta ehdotuksia jo aikaisemmin 
oli tehty.
Taulujen sovittelu on tässä julkai sussa pääasiallisesti sama kuin lähinnä edellisissä­
kin. Kuitenkin on niissä kahdessa taulussa, jotka esittävät tärkeimpäin tuonti- ja vientita- 
varain jakaantumisen eri maita sekä eri tullauspaikkoja kohti (Taulut 4 ja 5), tavaralajien 
valinta uusittu, vuosien kuluessa muuttuneitten olojen mukaan lisäämällä niihin useita vii­
me aikana tärkeiksi tulleita tavaralajeja ja jättämällä pois moniaita, jotka ovat joko melkein 
kokonaan menettäneet merkityksensä maan ulkomaankaupassa taikka ainakin näyttävät 
jääneen uusia tärkeämmälle sijalle astuneita tavaralajeja vähäarvoisemmiksi. Näihin taului­
hin otettujen tavaralajien lukua on samalla myös entisestä lisätty.
Taulujen järjestyksessä on tehty se muutos, että edellisinä vuosina «Ylöskanto»- 
osastossa julaistut varasto- ja kauttakulkuvarastoliikettä koskevat taulut ovat siirretyt
n
«Kauppa»-osastoon (Taulut 6 ja 7). Kun nämät taulut valaisevat varsinaisesti tavaraliik- 
keeseen kuuluvia seikkoja, olematta erikoisesti läheisessä yhteydessä ylöskannon kanssa, 
on siirto näyttänyt luonnolliselta.
Julkaisun lopussa oleviin liitteisiin on tänä vuonna taas otettu vertaileva 10-vuotis- 
katsaus eri tavarandiuiien suhteelliseen merkitykseen maan viennissä ja tuonnissa, jollainen 
taulu tätä ennen viimeksi julaistiin 1899 vuoden tilastossa.
Kun niitä eri tavaralajien keskihintoja, joitten mukaan viennin ja tuonnin arvot 
kauppatilastossa lasketaan, ei 1899 vuoden tilaston jälkeen ollut kauttaaltaan tarkastettu, 
vaan oli vastamainittua vuotta varten määrättyjä keskihintoja pääasiallisesti käytetty seu- 
raavienkin vuosien arvoja laskettaissa, niitä kuitenkin useille tärkeimmille tavaralajeille 
Maanviljelyshallituksen, Kauppayhdistysten keskusvaliokunnan, Sahanomistajain yhdistyksen 
y. m. vuotuisesti antamien lausuntojen perusteella muuttaen, näytti yksikköhintain täydel­
linen tarkastus tarpeelliselta, varsinkin kun uusi, entisestä osittain poikkeava tilastollinen 
vientitavaraiuettelo sillä välin oli tullut käytäntöön ja tavaraotsakkeitten sisällys siten osit­
tain muuttunut. Vuoden 1904 päätyttyä Tullihallitus sen vuoksi kääntyi useitten eri aloilla 
toimivien liikemiesten puoleen sekä pääkaupungissa että maaseudulla pyytäen heitä ehdot­
tamaan yksikköhinnat vuodeksi 1904 eri tavaralajeille, jota paitsi muutamiin tärkeimpiin 
tavaroihin nähden entiseen tapaan pyydettiin lausuntoja yllämainituilta virastoilta ja yhdis­
tyksiltä. Kaikkien tavaralajien keskihinnat täten tarkastettua Tullihallitus viime toukokuun 
12 p:nä vahvisti uudet yksikköarvot noudatettaviksi. — Muita tärkeämmät 1903 vuoden ti­
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Tuo nt i .
Liha ja silava, suolattu, sa­
vustettu tai kuivattu . . kg 0 90 0. 75 — 17 i 05 0 95 — 10
m Kala, erikseen mainitsema­
ton. suolattu . ............... 1 00 1 20 — 25 i 60 i 20 — 25
Harmaaturska eli kapakala » 0 50 0 ■ 45 — 10 0 50 0 45 — 10
IV O hrat................................... » 0 17 0 16 — 6 — — — — —
Sekariisit.............................. » — ■ — — — — 0 20 0 24 +  20
Vehnäjauhot.......................... 0 29 0 26 —  10 0 24 0 23 — 4
Ohrajauhot.......................... » 0 22 0 20 — 9 0 22 0 17 —  23
Ruisjauhot........................... 0 16 0 15 — 6 0 10 0 15 — 0
Tattariryynit-....................... » 0 24 0 27 +  13 0 25 ■ 0 28 +  12
Vehnäryynit. . .' . . . . . » 0 27 0 30 +  n 0 30 0 26 — 13
Riisiryynit........................... » — — — — 0 26 0 28
CO-1-
Piparikakut y. m. s. leivok­













Smf ■pii S3«f yi!& °/lo S%: 7>‘£ 55«/ fiá °llo
Herneet . . ■ ..................... kg 0 28 0 24 — 14
V Perunat.................................... » 0 05 0 06 +  20 0 05 0 06 +  20
S ip ulit.................................... Z> 0. 15' 0 18 -h 20 0 15 0 18 +  20
Kasvikset ja ryytimaankäs- 
vit, tuoreet, kuivatut tai 
puserretut............................ » 0 80 0 85 + . 6
VI Arbusit ja melonit................ » 1 30 0 80 -  38 — — ■ — ■ —
Appelsinit ja pomeranssit . » 0 57 0 45 — 21 0 ' 57 0 50 — 12
Omenat.................................... » 0 70 0 50 — 28 0 ■ 80 o '60 — 25
V iiku nat................'  . . . . » 1 60 1 00 — 38 1 6Ö i 00 — 38
Rusinat ja korintit . , . . 1 00 0 70 — 30 0 75 o • 60 — 20
Väskynät................................ » — — — — — 0 70 0 50 — 29
Luumut, kuivatut................ » — __ — — 1 ■ 50 • i 00 — 33
VIII Kahvi........................................ » — __ — — _• 0 9Ö - i ' 00 +  H
Poltettu sikuri y. m. kahvi- 
lisäkkeet . . . . . . . . 0 43 0 48 +  12 0 ■ 45 0 48 +  7
Kakao, palasina, muserret­
tuna, sekä suldaati . . . » 4: 80. 4 '00 — 17
Sokeri, raaka . . . . . . . » 0 25 0 26 +  4 0- 23 . 0 ■24 +  4
Keittosuola............................ hl 2 00 1 05 — 3 1 90 1 85 — 3
Pippuri ja pimentti . . . . kg 1 10' 0 85 — 23 • 1 00 0 ■ 75 -  25
Tupakka, valmistamaton, 
leh ti-...........................  . . » 0 85 0 90 +  6 _
IX ■Viinit, vaahtoavat eli samp­
panja ................................puli. _ _ 6 00 •7- 00 +  17
X II Vuodat, valmistetut, pienet kg 6 00 7 00 +  " 6 0 60 . s 00 +  21
S:n s:n. isot............................ » — _ — — — 5 00 4 00 — 20x r n Heinänsiemenet. . . . . . . » 1 00 0 80 —  20 1 50 1 30 — .13
XV Paperiteokset, erikseen mai­
nitsemattomat.................... 1 75 2 00 ■;i • 14 10. öo • 11 ' ■20' +  12
XVI Puuvilla, raaka, värjäämätön » 1 30 1 50 - f  15 1 50"- 1- 75 +  17
Pellava .................................... »• 0 85 1' 05 +  24 — . — — -x v n Lanka ja rihma: 
puuvillainen, kerrattu eli 
rihma................................ s 00 11 00 +  '38 7 '50 .1.0.. 00 +  33
pellavainen, hamppuinen 
tai juteinen, kerrattu 













®nf. jMS 3V 7« 7. "fiiä. 35nf. }iiä %>
XVIII- Tiheät puuvillakankaat, erik­
seen mainitsemattomat: 
yhdenväriset................ kg 4 70 5 00 +  6 7 80 8 00 +  3
kirjavat............................ » 5 20 5 75 - f  11 9 35 10 00 +  7
Vanutetut villakankaat, erik­
seen mainitsemattomat . » 10 50 n 00 5 16 00 17 00 +  6
X IX Naistenkapat ja päällysvaat­
teet, turkiksettomat . . . » 22 50 23 00 +  2
Sukankutoj an teokset, erik­
seen mainitsemattomat . » 6 00 6 50 +  3 11 00 12 00 : 9
X X Lakkavernissa öljystä . . . » 2 00 1 75 — 13 2 50 2 25 — 10
• G-ummi- tai guttaperkkavaat- 
teet........................................ » 19 00 20 00 +  5 17 25 13 00 — 25
Gummi- tai guttaperkkajal- 
kineet.................................... » 9 CO 9 50 +  6 8 00 10 50 +  31
Liima, erikseen mainitse­
maton.................................... » 0 68 0 65 — 4
X X I Pellavaöljy, keittämätön. . » 0 78 0 65 — 17 0 80 0 55 — 31
Keitetty öljy eli maalarin- 
vernissa................................ » 0 80 0 70 — 13 0 82 0 60 — 27
Raa’at kivennäisöljyt . . . » 0 18 0 10 — 44 0 '20 0 12 — 40
P etroli.....................................» 0 11 0 13 +  18 0 13 0 14 +  8
K oneöljv .................................» 0 17 0 19 +  12 0 40 0 42 +  5
Trani ja spermaseti . . . . » 0 60 0 50 — 17 0 60 0 50 — 17
X X II Hyvänhajuiset vedet, alko- 
holinpitoiset, yksinkertai­
sissa pulloissa.................... » 11 70 16 00 +  37
X X III Kivihiilet................................ » 0 02 0 02,2 - f  10 0 01,8 0 02 +  11
Asbestiteokset........................ » 2 ao 1 00 — 60 2 50 1 00 — 60
XX IV Natooni, piihappoinen ja 
kaksinkertainen hiiliba.p- 
p o in e n ................................» ' 0 24 0 20 — 17 0 24 0 20 — 17
Magnesia................................ » 0 80 0 65 — 19 0 80 0 65 — 19
Oksalihappo, happosuola, si­
truuna-, viinikivi- ja etik- ■ 
kahappo. . . . ' ................ » 2 50 3 00 +  20 2 50 3 00 +  20
X X V II Kankirauta ynnä muotorau- 
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Sfmfi ym 3nf. fíá °/10 3mf. fiä. %
Hienorauta ............................
Rauta ja teräslevy:
3 mm paksuinen ja pak-
kg 0 23 0 19 — 17 0 23 0 1.9 -  1.7
sumpi................................ » 0 40 0 32 — 20 0 22 0 18 — 1.8
tinattu ................................
Rautatienkiskot ynnä liitos-
» 0 40 0 34 — 15 0 60 0 50 — 17
ja pokjalaatat....................
Touvi ja köysi rauta- ja
í> 0 14 0 13 — 7 0 ' 11 0 ' 10 — 9
terästän gast-a . . ’ . . . .  
Vaski, messinki ja alumini-
» 1 30 1. 50 +  15 1 20 1 40 + . 17
umi: kudelmat.................... » 5 50 7 50 +  36 6 00 8 00 +  33
X X  VI11
IL
Konetiivike............................
V i e n t i .
Lika, erikseen mainitsema­
ton. suolattu, savustettu
3 50 2 00 — 43
tai kuivattu........................ kg 0 90 1 00 +  11 0 90 1 00 - f  11
Maito ja kerma.................... 1 0 20 0 18 — 10 — - — — —
Voi dritteleissä.................... kg 2 30 2 25 — 2 2 30 2 25 — 2
S:n muissa astioissa............. » 2 30 2 25 — 2 2 10 2 05 — 2
in Silakat, tuoreet....................
Kalat, erikseen mainitse-
0 35 0 30 — 14 — — — — —
mattomat, tuoreet. . . . » 1 00 0 80 — 20 1 bo 0 80 -  20
Silakat, suolatut.................... » 0 22 0 21 — 5 0 22 0 21 — 5
IV K aurat.................................... » 0 12,5 0 13 +  i 0 1.2,5 0 13 +  4
R u k iit .................................... » 0 16 0 20 +  25 0 16 0 20 +  25
XII Vasikannalmt........................ 3 00 3 20 +  7 3 00 3 20 4- 7
•XIII H ein ä t.................................... » 0 10 0 08 — 20 0 10 0 08 — 20
XIV Kaivospylväät........................ m* 7 50 6 75 — 1.0 7 50 6 75 — 10
Paperipuut............................ » 8 00 7 50 — 6 ' 8 00 7 50 — 6
Parrut, nelisärmäiset . . . » 25 00 22 50 — 10 25 CO 22 50 — 10
Ratapölkyt . ........................ » 15 00 12 50 — 1.7 15 00 1.2 50 — 17
.Rimat, luoteet ja listat . . 12 50 10 00 •— 20 12 50 10 00 -  20
Lankut.................................... » 55 00 45 CO — 18 55 00 45 00 — 18















1 SUmf. 1& STmf. ■fin °l/o SbyC ym. 3nf yi® °llo
L au dat.................................... nP 35 00 32 00 — 9 35 00 32 00' — 9
Lankun- ja laudanpäät. . . >» 10 00 9 00 — 10 10 00 9 00 — 10
Kimmet, laita- ja pohja- 
ponkaiset tai kuusiset) . 20 00 19 00 — 5 20 00 19 00 — 5
XV Puuvanuke, hiottu, kuiva kg 0 11 0 11,5 +  5 0 11 0 11,0 +  5
S:n, kemiallinen, kuiva . . 0 28 0 27 +  4 0 28 0 27 +  1
Tapettipaperi........................ » 0 30 0 32 +  ' 7 0 25 0 27 + '  8
Paino- ja konseptipaperi. . » 0 40 0 43 +  8 0 33 0 35 +  e
Kirjoitus- ja oliianttipaperi )> 1 20 1 25 -|- 4 0 80 0 85 +  0
XVII Pellava- ja hamppulanka. 
kertaamaton........................ » 4 00 3 50 — 13 4 00 3 50 -  13
XVIII Kankaat, puuvillaiset, vär- 
jäämättömät........................ » 4 50 4 70' +  1 4 50 4 70 +  4
Karkea säkkikangas . . . . » 0 85 1 00 +  18 0 85 1 00 +  18
X X III Akkunalasi, hiomaton . . . 0 35 0 30 -  14 0 35 0 30 — 14
X X V II Kankirauta ynnä muoto- 
rau d at................................ 0 22 0 19 -  14 0 22 0 18 — 14
Jos tässä julkaisussa esiintyviä tuonti- ja vientimääriä verrataan Tullihallituksen 
viime vuoden joulukuulta julkaisemassa kauppatilastollisessa kuukausivihossa mainittuihin 
vastaaviin määriin, havaitaan numeroitten muutamissa kohdin hiukan poikkeavan toisistaan. 
Tämä johtuu pääasiallisesti siitä, että varsinkin vuoden loppukuukausien kuluessa kerty­
neen aineksen lopullista'tarkastusta ei aina voida toimittaa niin nopeasti että kaikki siihen, 
useinkin erityisillä tiedusteluilla hankittavat oikaisut ja täydennykset ennättäisivät tulla 
huomioon otetuiksi vielä joulukuun-vihossa — ellei tämän vihon julkaisua tavallisesta ajasta 
viivytetä, mikä taas kuukausijulkaisujen tarkoitukseen katsoen ei näytä soveliaalta. Tämän 
eri julkaisujen välisen eroavaisuuden ei kuitenkaan voida katsoa käytännössä merkitsevän 
mitään, sillä • kuukausijulkaisun numerot voivat vuosijulkaisun lopullisesti pätevistä poi­
keta vain vähäisessä määrässä.
Vuonna 1904 ilmestyneistä asetuksista koskevat seuraavat Suomen kauppaa ja 
Tullilaitosta:
Tammikuun 12 p:ltä. Koskeva erinäisiä määräyksiä Santarmiosastossa palvelevain 
henkilöiden sekä Suomen tullilaitoksen virkamiesten ja palvelijain virkatoiminnasta.
Maaliskuun 29 p:ltä. N:o 77 kohdan 6 muuttamisesta siinä luettelossa, joka on 
liitetty Toukokuun 30 p:nä 1888 annettuun Armolliseen Julistukseen erityisistä muutoksista 
tullitaksaan.
Joulukuun 7 p:ltä. Kotkan kaupungille myönnetystä kauttakulkuvarasto-oikeudesta.
Kesäkuun 9 p:nä annetulla Armollisella määräyksellä kiellettiin hevosten vienti 
Suomesta ulkovaltoihin sodan aikana, lukuunottamatta jalorotuisia hevosia, jotka ovat 
hevossiitoslaitoksen kirjoihin merkityt.
Tullihallituksin kiertokirjeissä vuonna 1904 annetut osaksi muutetut osaksi uudet 
tullausmääräykset koskevat seuraavia tavaroita! pellava-, hamppu- ja jurelankaa, kummista 
valmistettua konetiivikettä, notkujousettomia lastenvaunuja, n. k. patenttilääkkeitä: savsapa- 
rillian, ferralia ja stomakal, suolattua hollantilaista silliä, soitannollisten koneitten osia, 
muuttotavaraa, rautaläkistä tehtyjä tarjottimia, whiskyä, «kärnlingiä«, postimerkkialhunieja, 
hienotekoisia kenkälestiä, lumppuja, kiväärejä ja patrooneja, «Force» ja «Granola» nimisiä 
leivoksia, Turkin papuja, nallisignaaleja, teetä lyijyllä vuoratussa ja palmikoiman ympäröi­
mässä arkussa sekä painotuotteita.
Vuosikertomus.
I. Yleiskatsaus.
Suomen koko ulkomaisen kauppavaihdon vuonna 1904 on laskettu nou­
sevan 482,7 miljonan markan arvoon, josta 163.2 miljonaa markkaa tulee Venä­
jän kanssa tapahtuneen tavaranvaihdon ja 319.5 miljonaa markkaa ulkoval­
tana kanssa käydyn kaupan osalle. Tuonti vuonna 1904 on laskettu 267.1 
miljonaksi.ja vienti 215,6 milj on aksi markaksi. — Lähinnä edellisen ajan vas­
taavat luvut osottaa seuraava 10-vuotistaulu, johon on merkitty tuonti ja 
vienti sekä ' koko vaihto miljonin markoin, erikseen Venäjän ja ulkovaltain 
osalle tulevat määrät, sekä. tullilaitoksen koko maksettavaksi laskettu ylös- 
kanto: ?
Vuosi.

























M i 1 j o n a a m a r k k a a .
1895 ........................ 50,4 99,9 150,3 48,6. 94.3 142,9 99,o 194 2 293,7 25, t
1896 ........................ 54,8 117,8 172,6 47,9 1 11,0 158,9 102,7 228,8 331.5 29,1.
1897 ........................ 72,3 130,2 202,5 48,3 120,4 168,7 120,6 250,6 371,2 32,9
1898 ' ........................ 81,0 156,o 237,0 51,0 129,o 180,o 132.0 285,0 417,0 37,5
1899 ........................ 85,i 165,9 251,0 54,9 130,o 184,9 140,o 295,9 435,9 36,7
1900 . •.................... 99,2 171,5 270,7 57,2 140,5 197,7 156,4 312,0 408,4 42,o
190.1.......................... 86,7 128,9 215,6 55,3 131,5 186,8 142,o, ■260,4 402,4 32,o
1902 ........................ 93,4 140,7 234,1 58,5 144,2 202,7 151,9 284,9 436,8 33,3 ..
1903 ........................ 102,! 165,4 267,5 53,4 160,3 213,7 155,5 325,7 481,2 37,7
1 9 0 4 ........................ 104,9 162,2 267,i 58,3 157,3 215,6 163,2 319,5 482,7 39,0
Taulusta näkyy että Suomen koko ulkomainen kauppavaihto viime 
vuonna ei ole lisääntynyt enempää kuin 481,2 miljonasta markasta 482,7 mil-
öjonaan eli vain 1,5 miljonaa markkaa, mikä iisäännys vastaa noin ö,3 ö/o edel­
lisen vuoden koko kauppavaihdosta. Lähinnä edellisenä vuotena oli Iisäännys 
kokonaista 44,4 miljonaa markkaa eli noin 10,2 %. Viime vuoden lisäännyk- 
sen on yksinomaan vienti aiheuttanut, sillä tuonti, jonka arvo lähinnä edel­
lisenä vuotena oli 267,5 miljonaa markkaa, oli vuonna 1904 0,4 miljonaa mark­
kaa eli noin 0,2%  vähempi, kun taas vienti kasvoi 1,9 miljonaa markkaa eli 
noin 0,9 %. — Tuonti- ja vientiarvojen erotus oli siis viime vuotena hiukan 
vähäisempi kuin lähinnä, edellisenä';; vuonna, T903 oli tuonti 53,8 miljonaa 
markkaa suurempi vientiä, vuonna 1904 51,5 miljonaa markkaa suurempi. 
Tuonnin ja viennin keskinäinen; suhde viimeksi kuluneina 10 vuotena näkyy 
tarkemmin seuraavansa asetelmassa olevista prosenttiluvuista:
Vuosi.
Tuonti: Vienti:
milj. mk. u/0 koko 
vaihdosta




, 1895., . . . . . :  . .. 150,3 51,3- 142;o 48,- 95,1
1896. . . , . 172,6 ■ 52,1 158,9 47,9. 92,1.
1897 . . . . . . 202,5 54,5 168,7 45,5 83,3
1898.................... 237,0 56,8 180,o 43,2 75,9
, 1899..................... : 251,0- 57,6 • 184,9. 42,4- - • 73,7 -
1900... . . . . . . 270,7.: 57,8 197,7 42,2 73,o
1901............. . .. . 215,6 53,6 186,8 46,4 86,7
1902... . . .... . . 234,i 53,6 202,7 46,4 86,8
1903 ................ ..... 267, s: ' 55,6 213,7 44,4 79,o
1904... . . 267,i 55,3 . 215,6- 44,7 80,7
Suomen kauppavaihto’ Venäjän ■ kanssa lisääntyi vuonna 1904 7,7 miljo­
naa. markkaa eli noin--5,o %. Tuonti Venäjältä kasvoi 2,8 miljonaa markkaa 
eli 2,7 %  lähinnä edellisen vuoden tuonnista, vienti Venäjälle 4,9 miljonaa 
markkaa; e li' 9.2 %  lähinnä edellisen vuoden, viennistä. Koko vaihto ulkoval­
tani .kanssa,- taas., osottaa lähinnä, edelliseen vuoteen verraten vähennystä 6,2 
miljonaa markkaa,eli- noin 1,9 %, mistä vähennyksestä tuonnin osalle tulee 3,2 
miljonaa markkaa, vastaten noin. 1,9 %  edellisen vuoden tuonnista, ja viennin 
osalle’ 3,0 miljonaa markkaa, joka vastaa 1,9% edellisen vuoden viennistä. 
Vuonna 1904 on siis Suomen ulkomaankauppa vähän enemmän kuin lähinnä 
edellisenä vuotena suuntautunut Venäjälle. Viimeksi .kuluneina kymmenenä 
vuotena tässä suhteessa tapahtunutta kehitystä valaisevat seuraavat prosent­
tiluvut:
Vuosi.













1895 . . . . 33,5 66,5 34,o 66,0 . 33,7 66,3
1896 . . . . 31,7 68,3 30,1 69,9 31,o . 69,o
1897 . . . . • ■ 35,7 64,3' 28,6 ' 71,4 32,5 67,5
1898 . . . . 34,2 65,8 J 28,4 71,6 31,7 68,3 1
1899 . . . . 33,9 66,1 29,7 70,3 32,1 ■ 67,9
1900 . . 36,7 . 63,3 . 28,9 71,1 33,4 66,6 ,
. 1901 . . . . 40,2 59,8 29,6 , 70,4 35,3 64,7
1902 . . . . 39,9 60,1 28,9 71,i 34,8 65,2
1903 . . . . 38,2 61,8 25,0 75,0 32,3 67,7
1904 . . . . 39,3 60,7 27,0 73,o' 33,8 66,2
Namät numerot osottavat Suomen tuonnin puheena olevana kymmen-, 
vuotiskautena huomattavasti kääntyneen ulkovalloista Venäjälle, viennin päin­
vastoin siirtyessä Venäjältä ulkovaltoihin. Koko vaihdon jakaantumista.osot- 
tavissä prosenttiluvuissa tämä erisuuntainen kehitys tekee vaihtelut säännöt- 
tömämmiksi. riippuen tuonnin ja viennin keskinäisestä suhteesta eri vuosina; 
Kun kuitenkin tuonti aina on ollut vientiä melkoisesti suurempi, .tulee koko; 
vaihdonkin prosenttiluvuissa yleensä näkyviin samansuuntainen taipumus, kuin.
tuonnin prosenttiluvuissa, ............ ..
Tullilaitoksessa maksettavaksi laskettu ylöskanto nousi vuonna 1904 
kaikkiaan 39.0 miljonaan markkaan, mikä määrä on 1.3 miljonaa markkaa 
suurempi lähinnä edellisen vuoden ylöskantoa.' Lisäännys vastaa noin 3,5 %  
edellisen vuoden ylöskannosta, kun ylöskannon lisäännys vuonna 1903 nousi 
noin 13,2 %:iin. Suurimpaan määräänsä on tullilaitoksen ylöskanto tähän asti' 
kohonnut' tunnettuna joukkotullausvuotena 1900, jolloin se oli 42,o miljonaa 
markkaa. Tätä' määrää viime vuoden ylöskanto vielä on melkoista alempi, 
ollen kuitenkin- jonkun verran suurempi viiden viime vuoden keskimääräistä 
ylöskantoa, joka on 36,8 miljonaa markkaa. . .
II. Kauppa.
1. Tuonti. Kuten edellä jo. on mainittu ei Suomen tuonti vuonna 
1904 arvolleen ole täysin-noussut lähinnä edellisen vuoden määrään, vaan on' 
jäänyt sitä hiukan vähemmäksi. Tämä asianlaita johtuu kuitenkin oikeastaan; 
siitä, että tuonnin rahaarvon laskemisen perusteena käytetyt yksikköhinnat! 
useille, tärkeille tavaralajeille ovat :niäärätyt edellisen vuoden yksikköhintoja 
alhaisemmiksi, ja nämät .alennukset .vaikuttavat tuonnin kokonaisarvoon, suu-
remmassa määrässä kuin toiselta puolen eräitten muitten tavarain yksikkö­
hinnoissa tapahtuneet korotukset. Jos nimittäin 1904 vuoden tuontiarvo las­
ketaan 1903 vuoden yksikköhintani, mukaan,- jolloin siis tuodut tavarapaljoudet 
hintain vaihteluista riippumatta määräävät tuonnin kokonaisarvon, nähdään 
että vuonna 1904 tuonti nousee noin 1.3 miljonaa markkaa lähinnä edellisen 
vuoden tuontia suuremmaksi. Huomattaviin min on yksikköhintain alentami­
nen vuonna 1904 vaikuttanut vilja-, hedelmä- ja nietalliryhmäin tuontiarvoihin, 
kun taas yksikköhintain ylennykset ovat kohottaneet etupäässä siirtomaan ta­
varain sekä kehruuaineitten, lankai.n. ja kankaitten, tuontiarvoja.
Missään. tapauksessa ei siis Suomen , tuonti .vuonna 1904 kuitenkaan, ole 
mainittavasti: kasvanut lähinnä edellisestä'vuodesta. Mutta jos lähemmin tar­
kastellaan eri tavarain tuontia ja niitten vaihteluja edelliseen vuoteen verraten, 
nähdään että tuontiarvon nousussa tapahtuneesta seisauksesta huolimatta 1904 
vuoden tuonti, mitä sen merkitykseen maan taloudelliselle elämälle tulee, 
epäilemättä sittenkin on asetettava melkoisesti, edelle 1903 vuoden tuontia. 
Yleisenä arvosteluna voidaan nimittäin lausua, että samalla kun. monien elin- 
tarpeitten luokkaan kuuluvain tavarain hankinta ulkomailta on ollut vähäi­
sempi, on useiden teollisuudenhaarani tuotantovälineitä, raaka-aineita ja puo­
livalmisteita sekä koneita tuotu runsaammin kuin edellisenä vuotena, ollen 
kuitenkin samalla merkittävä että eräitten teollisuustuotteidenkin tuonti on 
lisääntynyt. — Seuraavasta seikkaperäisestä, esityksestä käy tämä asianlaita 
tarkemmin selville.
Tuonnissa tapahtuneet tärkeimmät vaihtelut lähinnä edelliseen vuoteen 
verraten näkyvät seuraavasta asetelmasta:
1 9 0 3. 1 9 0 4. Lisäännys. Vähennys. j
M i l j o n a a m a r k k a a .
Karjantuotteita, riistaa y. m................ 7,* 6,7 0,7
K a la a ................................ ........................ 2,9 2,o — 0,9
Jyviä y. m.................................................. 79,t 71,7 — 7,7
Hedelmiä ja m arjoja ............................ 4,5 3,7 — ■ 0,8
Vuotia ja n a h k o ja ................................ 10,7 11,6 0,9 —
Eläviä kasveja, siemeniä y. m. . . . 7,8 9,3 1,5 — .
Kehruuaineita........................................ 13,2 14,7 1,5 —
Lankaa ja rihmaa y. m.......................... 7,3 8,6 1,3 —
K u d e lm ia ............................................ 14,5 16,5 2,0 —
G-ummia, guttaperkkaa y. m. 6,8 7,3 0,5 —
Öljyjä ja rasvoja ........................ ■ 7,7 8,2 0,5 .. _
Koneita y. m............................................. 10,8 13,3 2,5 —
Laivoja ja veneitä.................................... . 0,9 ■ — 3,5
DKatsoen viljaryhmän verrattomasti muita tärkeämpään asemaan maan 
tuonnissa otetaan se tässä ensin puheeksi.. — Tämä ryhmä, jonka tuontiarvo, 
kahtena edellisenä vuotena oli melkoisesti kohonnut, osottaa vuonna 1904 lä­
hes kahdeksaan, miljonaan markkaan nousevaa vähennystä. Alempana olevan 
tärkeimpään viljalajien tuontisulrteita valaisevan taulun tarkastelu näyttää 
kuitenkin, että maahan tuodun, vil jata varan paljous itse teossa ei ole vähenty­
nyt niin suuresti kuin tuontiarvon aleneminen osottaa. Paitsi, jauhamatonta 
kauraa ja ohraa sekä verrattain vähäpätöistä maissia on. nimittäin kaikkia tau­
lussa mainittuja viljatavaralajeja vuonna 1904 tuotu suuremmat määrät kuin 
vuonna 1903. mutta tuonnin arvoa laskettaessa käytetyt yksikköhinnat ovat 
olleet alhaisemmat. Jos koko .viljaryhmän arvo lasketaan 1903 vuoden yksik­
köhintani mukaan, supistuu erotus vain noin 3,6 railj. markaksi.
Kun vuonna 1903 maassa taas oli saatu jonkun verran parempi, sato, vä­
heni viljan tuonti alkupuolella vuotta 1904, verrattuna samaan aikaan 1903, 
melkoisestikin. Mutta vuoden jälkipuoliskolla, jolloin kesäkauden vähemmän 
suotuisat taikka ainakin sangen, epätasaiset satosuhteet jo olivat vaikuttamassa, 
tuonti jälleen kasvoi kohoten vastaavan vuodenajan 1903 tuontia suuremmak­
sikin. Näin oli laita varsinaisen .leipäviljan, rukiin ja ruisjauhojen, joitten tuonti, 
vuonna 1904 ' yhteensä 292,o milj. kg. arvolleen vastaakin lähes 60 */0 koko 
viljantuonnista; kuutena ensi kuukautena tuotiin rukiita ja ruisjauhoja vuonna 
1903 127,6 milj. kg ja vuonna 1904 102,i milj. kg eli 25,5 milj. kg vähemmän, 
mutta loppupuoliskolla vuotta 1903 152,9 milj.. kg ja 1904 139,9 milj. eli siis 
37,0 milj. kg enemmän. — Jauhamatonta kauraa taas oli vuonna 1903 edellisenä 
vuotena saadun ankaran kaurakadon johdosta tuotu tavattomat määrät, aina 45,2 
milj. kg. Viime vuonna, kauran tuonti, aleni takaisin 13,5 milj. kg:aan, melkein 
samaan määrään, minä se yleensä edellisinä vuosina oli pysynyt. — Vehnäjau­
hoja, jotka näyttävät saavan yhä huomattavamman sijan ulkomaalta hankittujen 
• elintarveaineiden joukossa, on viime aikoina tuotu vuosi, vuodelta kasvavat 
määrät, maan satosuhteistä melkeinpä kokonaan riippumatta. Vuoden 1900 
jälkeen, jona yleensä sangen vilkkaana tuontivuotena tämäkin tuonti kohosi 
aina 68,4 milj. kg:aan, se tosin vuonna 1901 aleni 51.0 milj. kg:aan, mutta on 
siitä asti taas taukoamatta noussut. Kolmen viime vuoden tuontisuhteet näky­
vät seuraavasta taulusta:
Taulu tärkeim p ien  v ilja la jien  tuonnista  vuosina 1 9 0 2 — 1904 .




Rays étrangers. Yhteensä. — .Total.
1902 1903 1904 1902 1903 1904 1902 1903 1904
Jyviä, jauhamattomia (Ucr cales
en grain) . . . . . 1000 mk. 12159 13 910 11861 4070 7 759 4 491 16 229 21669 16352
Niistä :
Kauroja (Avoine)
( 1000 kg 11270 28 062 13 202 413 17 099 295 11683 45 161 13 497
<( 1000 mk. 1 465 4 209 1981 54 3 078 44 1519 7287 2025
j  1000 kg 3 838 5411 2 947 6 074 6 008 5 392 9912 11419 8 339
Ohria (Orge) . .
( .1000 mk. 652 920 472 1.215 1201 1078 1867 2121 1550
j  1000 kg 66 523 59 372 62 724 14 380 13 893 12 525 80 903 Tí 265 75 249
Rukiita (Seigle) .
j 1000. mk. 9 313 S 312 8 781 2 013 1945 1754 11326 10 257 10 535
i 1000 kg 4 411 3 236 4 342 399 2 909 1207 4810 6 145 5 539
Maissia (Maïs) .
\ 1000 mk. 017 '453 606 56 407 169 673 860 775
O o o - ___ ___ __ 3 655 5 560 5 871 3 655 5 560 5 871
Riisiä (Riz). . .
1 1000 mk. — — 680 1113 1413 680 1113 . 1 4 1 3
Jyviä, jauhoina (Céréales en-
farines) ■ ............. . 1000 mk. 30 020 33 447 35 986 13587 16-956 13 110 43 607 . 50 403 49096
.IM l i s  tel.
( 1000 k sr 17 801 23 867 33 732 41 782 42 093 33 576 .59 583 65 960 67 308
Velinä- (Froment)
[ 1000 mk. 5 340 6 9 '22 8770 9610 10102 7 723 14950 17 024 16493
( 1000 k¡r 154 101 165 669 181 193 24 338 i l  563 35 554 178 439 207232 216747
Ruis- (Seigle) . . i
■ \ 1.000 mk 24656\ 26 507 27179 3554 6 650 5 333 28 550 33 157¡ 32512
Huomiota ansaitsevana seikkana ilmenee ylläolevista numeroista myös. 
että leipävilja Suomeen tuodaan enimmäkseen valmiiksi jauhettuna ja, mikä 
vielä huomattavampaa, että jauhetun viljan tuonti näyttää voittavan yhä 
suurempaa sijaa jauhamattoman rumalla. Vaikka vuosi 1904 ■ tähän maalle 
epäe_dulliseen kehitykseen nähden ei osotakaan varsin nopeata siirtymistä jauhe­
tun viljan puolelle, on kuitenkin jauhetun .viljan tuonti viime vuonnakin lisään­
tynyt suhteellisesti enemmän.- Ruisjauhojen tuonti on lisääntynyt noin- .4,6 %_ 
lähinnä edellisen vuoden tuonnista,., jauhamattoman. rukiin , vain noin. 2,6.®/?,.. 
Lähinnä edellisenä vuotena jauhamattoman rukiin tuonti oli vähentynyt,.9,4 °/p, 
ruisjauhojen lisääntynyt 16.1%.
Mitä leipäviljan tuontimaihin tulee nähdään taulusta, että niin hyvin 
jauhamaton ruis kuin ruisjauhotkin tuodaan Suomeen suurimmaksi osaksi Ve­
näjältä. Rukiita tuotiin vuonna 1904 Venäjältä noin 83.4 %  koko tuonnista, 
ulkovalloista noin 16,6 %  j a ruisjauhoja noin 83,6 %  Venäjältä ja 16,4 %  ulko­
valloista. vaihdellen tämä suhde kolmena viime vuotena vain verrattain vä­
häisessä määrässä. Vehnäjauhoja taas, joita vuonna 1902 Venäjältä tuli vain
29,9 %  koko tuonnista ja ulkovalloista 70,1 % , tuotiin viime vuonna Venä­
jältä jo 50,1% ja ulkovalloista 49.9%. Venäjän ja ulkovaltani osuus .puheena 
olevain kolmen viljatavaralajin tuonnissa Suomeen kolmena viime vuotena 
näkyy, prosenteissa ilmaistuna, seuraavasta asetelmasta:
Rukiita: ■ ■ Ruisjauhoja: Vehnäjauhoja:
V en ä j.: U lk o v .: V e n ä j.: U lk o v .: V e n ä j .: U lk o v .:
1902 . • 82,2  % 17,8 % 8 6 ,* ° / . ' 1 3 ,8 « /. . 2 9 ,9 % : . 7 0 % %
1903 . 81,o » 19,0 » 80,o » 20,o » 36,2 » 63,8 »
1904 . . 83,4 V 16,6 » 83,6 » 16,* » 5 0 ,i » 49,9 »
Varsinaisen viljatavaran yhteydessä sopii tässä myös mainita XIII ta- 
varararyhmään, eläviä kasveja, .siemeniä y. m. kasviaineita, kuuluva rehuvilja, 
liiseet, joihin myös n. s. rehujauhot luetaan. Niitten tuonti on vuonna 1904 
ollut melkoista runsaampi kuin lähinnä edellisenä. Vehnäliiseitä, jotka ovat­
kin muita lajeja verrattomasti tärkeämmät, viime vuonna tuotiin noin 48,9 milj. 
kg, 32,o milj. kg vastaan 1903..
Lähinnä viljaa muodostavat n. s. siirtomaantavarat maamme tuontitavaraan 
tärkeimmän ryhmän. Tämän ryhmän koko tuontiarvo on vuonna 1904 jäänyt 
hiukan vähemmäksi lähinnä edellisen vuoden vastaavaa arvoa: 28,2 milj. 
markkaa 1904 28,3 miljonaa vastaan 1903. Tavaramääräin mukaan arvostellen 
viime vuoden tuonti kuitenkin osottaa jonkun verran suurempaa vähennystä, 
vaikka eräitten suurten tavaralajien, kahvin, raakasokerin ja lehtitupakan koro­
tetut yksikköhinnat kohottavat niiden tuontiarvoja edellisen vuoden vastaaviin 
määriin verrattuina.
Kahvin tuonti on, 1900 vuoden joukkotullauksen'jälkeen ensin vähen- 
nyttyään, vuosi vuodelta noussut, mutta osottaa viime vuonna jälleen alene­
mista. Viitenä viime vuotena, on kahvin tuonti ollut:
Yksikköarvo pr kg
. 1 000 kg 1 000 mk. mk p.
1900 . . . . . . . .  11551 14092 1: 22
. 1901 8 875 8 431 — : 95
1902 .......................... 10 038 9 536 —: 95
1903 . . . . . . .  11 611 10450 — : 90
. ' 1904 .................... ’ . 10 565 10 568 >) 1: —
Keskimääräinen tuonti näinä viitenä vuotena, joitten kuluessa 1900 vuoden 
poikkeus jo on ennättänyt tasaantua, on 10526 tuh. kg vuodessa, jota määrää 
viime vuoden tuonti siis on vain vähän suurempi. Tätä verrattain, vähäistä
*) 8 tuh. kg:n polttettua kahvia arvo on laskettu 1: 40 mukaan kg:lta.
tuontia selittämään eivät kauppatilastolliset tiedot tarjoa riittäviä aineksia, 
Mutta pitämällä silmällä kahvin hintasuhteita saatetaan ainakin osittain vai­
kuttavaksi seikaksi, edellyttää se. että hintain edellisinä vuosina yleensä ale­
tessa kauppiaat itselleen, hankkivat -melkoisia käsivarastoja, mutta kun hinnat 
viime vuonna kääntyivät ylenemään, kauppiaat, varoen, tämän ylenemisen vai­
kuttavan kulutukseen, ainakin aluksi niitä supistivat,
Sokerin tuonti osottaa vuonna 1904 samansuuntaista kehitystä kuin kah­
vin... Lähinnä edellisen vuoden melkoisen nousun sijaan on merkittävänä ale­
neminen vaikkapa ei kovin tuntuva, kuten, tarkemmin näkyy seuraavasta 
taulusta:
Taulu sokerin ja  sokerivalm lsteiden tuonnista  vuosina 1 8 9 5 — 1 9 0 4
Tableau indiquant l’importation du sucre et des produits du..sucre.
V u o s i .  
A nna e.
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1895................................................ 40 7 801 7 841 547 7 919 8466 753 11 764
1896................................................ . 655 9 269 9 924 607 7 976 8 583 813 11 824
1897................................................ 9 629 2 611 12 240 942 7 960 8 902 353 14 367
1898................................................ 18 330 3 18 333 1470 5 098 6 568 70 11 81
1899........................................ : . 23 037 1 23 038 1 188 2 465 3 653 44 12 56
1900........................ 30 096 5 30101 940 707 1647 41 11 52
1901................................................ 28 917 1 28 918 881 107 988 33 11 44
1902. . ........................ 26 912 1 26 913 1031 67 1098 3.9 13 52
1903................................................ 31 789 1 31790 1 138 44 1 182 35 12 47
1904. ................................. 31241 3 31 244 1033 48 1081 31 14 45
Raakasokerin tuonti vuonna 1904 on kuitenkin melkoista suurempi vii­
den viime vuoden keskimääräistä tuontia, joka on 29 791 tuh. kg vuodessa. — 
Miltei kaikki raakasokeri on siitä asti kuin toukok. 29 p. 1897 annettu asetus 
Venäjän ja Suomen välisistä kauppasuhteista astui voimaan, tuotu Venäjältä.
Puhdistettua sokeria Suomeen nykyään, tuodaan, kuten ylläolevasta tau­
lusta näkyy, sangen vähän, Noustuaan vuonna 1894 aina 9 138 tuli. kg:aan 
tämä tuonti, tuskin enää kohoaa päälle 1000 kg:n; sekin melkein kaikki tulee 
Venäjältä. Muiden sokerivalmisteiden tuonti on. niinikään jäänyt varsin vähä­
pätöiseksi.
'Keittosuolanldn tuonti, on. vuonna 1904 ollut lähinnä edellisen vuoden, 
tuontia vähäisempi, mutta edellisen, vuoden tuontimäärä olikin harvinaisen, 
runsas. Viitenä viime vuotena on keittosuolaa tuotu:
1.900 1901 1902 ■ 1903 1904
644 667 619 809 677
1365 1 401 1176 1 538 1 253
Tupakka on tärkeimmistä siivtomaantavaröistä ainoa, jonka tuonti vuonna 
1904 on lisääntynyt. Viitenä viime vuotena asettuvat tupakan, tuontinumerot
seu.raav.iksi:
Tupakkaa lehtinä. Tupakkaa varsina.
1900 ....................................  1000 kg 4 327 1 800
1901 .................................... » » 2160 : 325
1902 ....................................  » » 2 699 649
1903 ....................................  . » 3 266 859
1904 ....................................  » » 3 538 743
Joukkotullausvuotena 1900 tuotujen tavattoman, suurien, määrien jälestä 
tuontimäärät ensin tuntuvasti, vähenivät, mutta sittemmin ne taas ovat yhä 
kohonneet.
Ravinto- ja nautintoaineiden luokkaan kuuluvista tavaroista ovat verrat­
tain huomattavina vielä mainittavat juomatavarat, jonka ryhmän tuontiarvot 




’ 1900 ....................................................................  8 616
1901 ...................................................................4194
1902 ............................................ ................  4 855
1903 ....................................................................  5 518
1904 .................................................................... 5 800
Vuoden 1900 jälkeen, jolloin juomatavaroitakin tullattiin paljon enem­
män kuin. niitä säännöllisissä oloissa olisi tullattu, tämän ryhmän tuontiarvo, 
kuten näkyy, ensin painui, varsin alhaiseksi, mutta on sitten taas vähitellen 
kohonnut, ollen kuitenkin vielä viime vuonnakin vähän pienempi, suurinta jo 
ennen ylempänä mainittua poikkeus vuotta saavuttamaansa määrää, joka oli 
5 929 tuh. markkaa vuonna 1899. Viiden viime vuoden keskimääräinen tuonti- 
arvo on ollut 5 797 tuh. markkaa.
Kauppa. ■
Maan teollisuutta varten ulkomailta hankittavista raaka-aineista kuulu­
vat moniaat sangen tärkeät kehruuaineiden ryhmään. Tämän ryhmän tärkeim­
män tavaralajin rmkapiiuvillan .tuontimäärä on viime vuosina pysynyt verrat­
tain alhaisena; sitten vuoden 1900 se ei minään vuotena ole noussut täyteen 
6 milj. kg:aan, jonka määrän yli se vastamainittuna vuotena kohosi melkoi­
sesti. Vuonna 1904 raakapuuvilla taas osottaa lähinnä edellisestä vuodesta 
lisääntynyttä tuontia, mutta vuonna 1903 tuonti olikin sangen vähäinen. Tuo­
dun tavaramäärän .lisäännysbä on kuitenkin tuontiarvon nousu vielä paljo suu­
rempi, sillä viime vuoden tavattoman korkeat hintasuhteet puuvillamarkkinoilla 
ovat aiheuttaneet melkoisen korotuksen yksikköhinnassa. Viitenä viime vuo­
tena ovat raakapuuvillan tuontimäärät ja -arvot olleet:
1000 kg, 1000 mk.
1900 ......................................... 6 386 8 651
1901 ......................................... 5 629 7 242
1902 ........................................  5 917 7 875
1903 ............................ .. . . 5 319 7 847
1904 ........................................  5 888 10 067
Muista kehruuaineista on mainittava, ett villa vuonna 1904 osottaa vähän 
lisääntynyttä, pellava taas tuntuvasti vähentynyttä tuontia.
Kehruu- ja kutomateollisuuden puolivalmisteita ja valmiita teoksia, lan­
koja ja kankaita on vuonna 1904 myös tuotu verrattain runsaasti, melkoista 
enemmän kuin lähinnä edellisenä vuotena. Yhteensä osottavat lanka- ja ku- 
delmaryhmät noin 3,3 milj. markkaan nousevaa tuontiarvon lisäännysbä. Vaikka 
tästä lisäännyksestä vähennetäänkin puheena olevan teollisuuden alalla mel­
kein kauttaaltaan vallinneitten korkeampani kintain aiheuttama arvonlisäännys. 
molemmille ryhmille yhteensä 1,1 milj. markkaa, nähdään kuitenkin tuotujen 
tavarani ääräinkin karttuneen.
Langoista osottaa suurinta lisäännystä kerrattu puuvillalanka eli rihma, 
jonka tuontimäärä on kasvanut 150 tuli. kg:stä 198 tukeen ja arvo — melkoi­
sesti korotetun yksikköhinnan johdosta — 1.2 milj. markasta 2,1 mil.j:aan. Vil­
lalankoja, sekä värjäämättömiä että värjättyjä., tuotiin vuonna 1903 yhteensä 
490 tuh. kg 3,2 milj. markan arvosta, vuonna 1904 532 tuh. kg 3,5 milj. mar­
kan arvosta. — Tähän ryhmään myös luetut tuontitavarana verrattain huo­
mattavat köydenpunojanteokset eivät vuonna 1904. päinvastoin luun oli laita 
edellisenä, vuotena, osota mainittavaa tuontilisäännystä.
Kankaista on niinikään puuvillateosten tuonti eniten lisääntynyt. Ti­
heitä puuvillakankaita tuotiin vuonna 1903 914 tuh. kg 5,3 milj. markan arvosta 
ja vuonna 1904 1 032 tuh. kg 6,5 milj. markan arvosta. Villakankaat osottavat 
vähäisempää lisäännystä: niiden tuonti nousi vuonna 1903 426 tuh. kg:n.
määrään eli 5,3 milj. markan arvoon, vuonna 1904 454 tuli. kg:aan eli 5.8 milj. 
markan arvoon.
Sangen, suuri tuontitavara, joka pääasiallisesti käytetään, teollisen toimin­
nan, tehtaitten taikka kulkuneuvojen tarpeeksi, on kivihiili. Viitenä viime vuo­
tena osottaa sen tuonti seuraavia numeroita:
1 000 kg 1 000 mk.
1900 . ......................................... 201363 6 131
1901 ............................................  134112 3 085
1902. ......................................... 124 747 2 442
1903 ............................................  166 486 3 034
1904 ..........................................  171 281 3 466
Kivihiilen tuonti, joka vuonna 1899 oli saavuttanut aina 253 646 tuli. 
kg:n määrän, alkoi sen jälkeen vähetä — osaksi sen johdosta että kivihiilen 
käyttöä valtionrautateiden polttoaineena supistettiin — kunnes vuonna 1902 
oli laskeutunut vain 124 747 tuk. kg:aan eli. siis alle puolen vastamainitusta 
korkeimmasta määrästä. Kahtena viime vuotena tämä tuonti taas on kasvanut 
jotenkin huomattavasti. Kivihiilen keskihinta, joka kahtena edellisenä vuotena 
oli ollut vast. 19:50 ja 18: 20 markkaa 1 000 kg:lta on viime vuodelta koro­
tettu 20: 20 markkaan.
Nykyään jo varsin huomattavana tuontitavarana on mainittava sementti, 
jonka tuonti viime vuosina on rivakasti kasvanut. Viitenä viime vuotena on 
sementtiä tuotu:
1900 1901 1902 1903 1904
1000 k g ............................  20 972 16 492 20 906 22 578 ' 25136
1000 m k ............................. 944 742 836 903 1 006
Mainitsemisen ansaitsee myös yleinen tarvetavara petroli, jolla maan 
tuontikaupassa on tärkeä sija. Petrolin tuonti, osottaa viideltä viime vuodelta 
seuraavia numeroita:
1900 1901 1902 1903 1904
1000 kg 19113 20961 21510 22666 24106
1 000 mk...............................  3 438 2 934. 2 475 2 495 3 134
Petrolia tuodaan Suomeen miltei yksinomaan Venäjältä. Viime vuonna 
tuotiin ulkovalloista kaikkiaan vain 11 tuli. kg.
Metalliryhmä. joka on tuonnin kaikkein huomattavimpia, tosin kokonai­
suudessaan. otettuna vuonna 1904-osottaa jonkun verran vähennystä tuontiar­
vossa — vaikka sekin oikeastaan johtuu vain eri tavaralajien yksikköhintoihin 
tehdyistä muutoksista — mutta tähän ryhmään kuuluvista tavaroista tärkeimmän, 
raudan ja teräksen tuonti, on lisääntynyt sekä arvolleen että vielä enemmän 




1903. 1904. 1903. 1904. 1903. 1904.
1 00 0 kg.
Takkirautaa................................ 91 S 992 11 558 9 083 11 558
Sulainkappaleita ja romua . . . 34 119 57 34 91 153
Kanki- ja hienoa rautaa . . . 542 246 9 076 14 528 10 218 14 774
Levyä ............................................ 129 564 8 277 7 839 8 406 8 403
Bautatienkiskoja........................ 3 3 15 734 10 453 15 737 10 456
Putkia, torvia ja lankaa 70 168 . 1 445 1 816 1 515 1 984
L ew - ja iankateoksia . . . . 112 74 643 771 755 845
Valin teoksia ja takeita . . . . 489 530 3 450 4 046 3 939 4 576
Nauloja, neuloja y. m. s. . . . 840 515 188 211 1. 028 720
Useimmat, erät osottavat kuten näkyy nousua, osittain tuntuvaakin. 
Erikoisesti meikille pantava vähennys on huomattavana rautatienkiskojen tuon­
nissa, joka viime vuosina yleensä on osottanut alenevaa suuntaa, kuten näkyy 
seuraavista viimeksi kuluneitten kymmenen vuoden tuontinumeroista:
1 000 kg
1895 . . . . ................  6 490
1896 . . . . ................  12 688
1897 . . . . ................ 11267
1898 . . . . ................  26 872
1899 . . . . ................  24 209
1 000 kg
1900 . . . . . . . .  7328
1901 . . . . . . . .  27 573
1902 . . . . . . . .  20503
1903 . . . . . . . .  15737
1904 . . . . . . . .  10456
Jo 1903 vuoden tuontimäärä oli vähän pienempi kymmenvuotiskauden 
keskimääräistä tuontia, joka on 16 312 tuh. kg vuodessa, mutta 1904 vuoden 
tuonti jää siitä jälelle varsin tuntuvasti.
Muista metalleista ansaitsevat mainitsemisen vaski, messinki ja ciluminiimi. 
joita valmistamattomina vuonna 1904 tuotiin yhteensä 640 tuh. kg 476 tuh. 
kg vastaan vuonna 1903.
Koneiden tuontiarvo, joka useana edellisenä vuotena alenemistaan oli. 
alentunut, on kahtena viime vuotena jälleen kääntynyt nousemaan, kuten nä­
kyy seuraavasta viisivuotiskatsauksesta:
1900 ...................................................................  16 57-7 tuin mk.
1901 .................................................................  12 338 » »
1902 ................................................   10 581 » .»
1903 ....................................................   10 785 f »
1904 ................................................................... 13 297 » »
Huomattava kuitenkin on että rautatienvetureita ei enää kolmena viime 
vuotena ole tuotu ulkomailta. Kun vuonna 1901 vielä tuotiin vetureita 2.3 
milj. markan arvosta,, oli muiden koneiden tuontiarvo alimmillaan siis jo vasta- 
mainittuna vuotena alkaen seuraavasta vuodesta vähitellen kasvaa. Viime 
vuonna lisäännys on. ollut sangen suuri, kaikkiaan noin 2.5 milj. markkaa. — 
Joksikin osaksi näyttää tähän kasvamiseen vaikuttaneen Tampereen kaupun­
gin etuoikeuksien edellytetty lakkaaminen 1905 vuoden päättyessä, minkä 
vuoksi sikäläiset teollisuuden!)arjoittajat nähtävästi nyt jo ovat hankkineet 
ulkomaisia koneita vastaisuudenkin varalle. Ettei tämä oikeastaan epäsäännöl­
liseksi katsottava lisäännys kuitenkaan, ole varsin tuntuvasti kohottanut koko 
maan tuontia suuremmaksi kuin se ilman sitä olisi, ollut, näkyy siitä että ko- 
neryhmän tuontilisäännyksen koko maalle noustessa ylempänä mainittuun 2,5 
milj. maikan määrään Tampeeren tullikamarin kautta tuotujen tähän ryhmään 
kuuluvain tavarain arvo on noussut 0,7 milj. markasta, vuonna 1903 1,3 milj. 
markka,an vuonna, 1904 eli 0,6 milj. markkaa.
Muista tavaroista, joitten tuonti vuonna 1904 on noussut melkoista 
suuremmaksi. Imin. kahtena lähinnä edellisenä vuotena, majoittakoot:
1902 1903 1904
Riisiryvniä................................................................................ . 1000 kg 1726 913 1 415
Perunoita.................................................................................... » 7 066 5 993 7 460
Höyheniä.................................................................................... » » 170 104 196
Luujauhoja................................................................................ » » 8 752 • 8 210 9180
Lampaannahkoja, valmistani attom ia................................ » » 11 21 41
Vuotia, valmistettuja, i s o j a ................................................ » 127 299 428
Jalkineita, nahka-.................................................................... » » 75 82 104
Pellavan- ja hampunsiemeniä................................ ... » » 359 4.72 779
Oljykaakkuja y. m. rehu uineita ........................................ » » 5 7 IB 3 268 6 327
Karvausaineita . ................................................................ . » » 404, 309 2 868
Mattoja, peitettyjä paksulla öljvvärillä v. ui.................. » 565 632 821
Asfalttipikeä............................................................................ » » .1 976 1 885 2 149
L iim aa ....................................................................................... 541. 631 1508
Keitettyjä öljyjä ..................................................................... » » 555 872 1 062
Raakoja kivennäisöljyjä........................................................ » X- 31.1 3IS 2 54.6
Liitua, raakaa ja huuhtomatonta,........................................ » » 2 519 3 14.5 5 259
Hioma- ja kovasinkiviä........................................................ . » » 1092 1 003 1460
Sodaa..................................... ................................................... .' . » » 3 431 3 318 3 785
Glaubersuolaa 1. rikkihappoista nationia........................ » 1 639 1 952 3 729
Klorikaikkia ja valkaisuvettä............................................ » » 1 546 . 2 098 3028
Tulikiveä ja tulikukkaa........................................................ 7> 2 542 2 707 4 199
Lvijvä sekä lyijvgleteä ja hopealehteä.......................  . . » » 608 564 787
Antimonia ja spiessglanssia................................................ . » 12 10 19
Tavaroista, joitten, tuonti viim e .vuonna on. vähentynyt. on jo edellä
tehty selkoa vilja- sekä siirtomaantavaroista. jotka tuonnin, suu am pui a ryli-
minä ovat esitetyt ennen muita. Lisäksi on vielä mainittava laivaryhmä, jonka 
tuontiarvo viime vuonna on jäänyt varsin väkäiseksi: 4,4 milj. markan .tuonti- 
arvoa vuonna 1903 vastaa vain 0,9 milj. markkaa 1904. Päälle 19 rekisteriton- 
nin mittaisia höyrylaivoja hankittiin viime vuonna ulkomailta vain kolme kap­
paletta. kantavuudelleen yhteensä 1023 rekisteritonnia ja arvolleen vastaten 
0.6 milj. markkaa, kun taas edellisenä vuotena tuotiin 5 kpl., yhteensä 5.951 
rek.-tonnia, arvolleen vastaten 3.8 milj. markkaa, minkä ohessa purjelaivainkin 
ostot ulkomailta vuonna 1904 supistuivat jotenkin vähiin. Merkille on kui­
tenkin pantava että vuonna 1903 laivain hankinta ulkomailta oli verrattain 
runsas.
Muista vähemmässä määrässä tuoduista tavaroista raamittakoot:







Munia ..................................................................... ......................... kpl. 29 072 32 856 29 829
Silliä, suolattua, Norjan'y. m........................... . . . . . . . kg 4 341 5 897 3 859
Silakkaa ja hreslinkiä,’ suolattuja .................... >» 1088 ' 650 344
Vihanneksia., tuoreita................................................................ J> 1 893 1 795 1 367
Sikuriyrttejä ja -ju u r ia .................................... ... » 1935 2 425 1 727
Vuorisuolaa, karkeata............................................ 2 075 1 568 808
Heinänsiemeniä . . ............................................. » 1107 1 571 770
Puu- ja paperivanulcetta.................................... » 969 956 '246
Säkkejä, karkeakankaisia................................ ......................... kpl. 102 270 ' .132
Asfalttia, kiinteää............................................ .... kg 2 232 2 336 1785
Ihraa ja rasvaa .................................................... 261 212 132
Kalkkia, sammuttamatonta . . . . . . . . ......................... » 3 296 4178 2 894
Rautamalmia........................................................ » 17 188 16 655 12 455
Kolcolitilevyjä.................................................... » 360 443 217
Tiilejä. muuri- ja katto-.................................... kpl. 6 823 6 432 4 531
Rikkihappoa 1. vihtrilliöljyä............................ kg 533 1 019 565
Ohili-salpietaria.................................................... ......................... » 297 342 191
2. Vienti. Vientitilasto vuodelta 1904 perustuu osittain toisella tavalla 
hankittuihin pohjatietoihin kuin ennen. Tammikuun 1 p:nä 1904 astui voi­
maan maaliskuun ' 3 päivänä 1903 annettu Armollinen asetus ilmoitusluette- 
1 öiden antamisesta tavaraa rautateitse vietäessä Suomesta ja Keisarillisen 
Senaatin päätös elokuun 29 p:ltä samana vuonna, koskeva tarkempia määrä­
yksiä tavarain ilmoittamisesta tilastollista tarkoitusta, varten niitä Suomen 
rautatiellä maasta vietäessä. Kauvan puheena ollut uudistus on täten tullut 
toimeen ja rautatieviennistäkin, jota kulkutietä suurin osa Venäjälle menevää 
vientiä käyttää, saadaan täten tarkoituksennmukaiset tiedot.
Rautateitse Suomesta Venäjälle menevän viennin nykyisen merkityksen 
osottavat seuraavat numerot viideltä viime vuodelta:








%  koko 
viennistä.
%  viennistä 
V enäjälle.
1900 .................................... 197 731 57 167 38 824 19,8 67.9
1901.......................... 1.86 874 55 800 38 463 20,8 69,o
1902 .................................... 202 678 58 519 39 690 19,0 67, s
1903 .................................... 213 730 53 448 37 273 17,4 69,7
1 9 0 1 .................................... 215 587 58 284 40 281 18,7 69,i
Kuten näkyy, on rautateitse Venäjälle menneen viennin prosenttisuhde 
koko vientiin'Venäjälle vuonna 1901, huolimatta siitä että uutta menetelmää 
pohjatietojen hankkimisessa on käytetty, pysynyt jokseenkin samana kuin se 
lähinnä edellisenä aikana yleensä on ollut. Tämä seikka ilmeisesti osottaa. 
että aikaisemmankin menetelmän avulla päästiin tyydyttäviin lopputuloksiin, 
samalla kuin se kieltämättä on omansa antamaan takeita uudenkin järjestel­
män luotettavuudesta.
Siihen päätökseen, että rautatievientiä koskeva tilasto edellisinäkin vuo­
sina on antanut oloihin nähden tyydyttävät tulokset tullaan myös tarkastele­
malla eri tavaralajien vientisuhteita vuosina 1903 ja 1901., Vain harvat tava­
rat, eivätkä nekään varsin tärkeät, osottavat siksi jyrkkiä vientimääräin ero­
avaisuuksia. että on syytä varoa tietojen laadun olevan vaikuttavana syynä 
vaihteluihin. Huomattavimmat vientitavarat tässä suhteessa ovat: elävät hevo­
set. valmistamattomat vuodat ja nahat, rakennus- ja muut puusepänteokset, 
valmiit vaatteet sekä karkeakankaiset säkit, joitten kaikkien tavarain vienti 
Venäjälle suurimmaksi osaksi tapahtuu rautateitse. Näistäkin tavaroista tulevat 
varsinaisesti kysymykseen ainoastaan hevoset, vaatteet ja säkit, sillä muut 
mainitut vientitavarat uuden, järjestelmän vaikutuksesta näyttävät ainoastaan 
jossakin määrin .siirtyneen toisten tilastollisten tavaraotsakkeitten kohdalle ja 
siten vain vähän, mikäli eri tavaralajien hintain eroavaisuudet sitä aiheuttavat, 
vaikuttavat koko vientiarvon erotukseen. Mitä taas noihin kolmeen. tavaralajiin 
tulee, näyttää tilasto niitten viennin Venäjälle vuonna 1901 melkoista väheni' 
mäksi kuin lähinnä edellisenä aikana. Kolmen viime vuoden numerot ovat
seuraavat:







H evosia ................ . . . .  kpl. 2 603 1 218 2 465 1173 .1 278 566
Vaatteita. . . . . . . . .  kg 25 348 253 18 603 186 3 395 34
. S ä k k ejä ................ 256 480 218 410 677 349 • 4 926 4
Näitten numeroitten osottama suuri vähentyminen vuonna 1904 ei kui­
tenkaan ole todellinen, vaan johtuu se ainakin pääasiallisesti, tietojen -keräys- 
tavan muutoksesta. Mikäli selville saatujen seikkain nojalla voidaan päättää, 
on edellisinä vuosina näitten tavaralajien kohdalla vienniksi merkitty melkoi­
set määrät sellaisiakin Venäjälle menneitä tavaralähetyksiä, joita ei varsinaiseen 
vientiin voida lukea. Hevosista on osa rajaseudulla asustavien venäläisten 
huvila-asukkaitten omistamia, joita kulotetaan rajan poikki ainakin kerta 
vuodessa kumpaankin suuntaan ja joita sen vuoksi ei voida kauppatilas- 
tossa ottaa lukuun, niinkuin kuitenkin edellisinä vuosina näyttää ainakin 
osittain tapahtuneen niitä taitaisin Venäjälle vietäessä. Valrniitten vaatteitten 
vientiin taas on merkitty joukko lähetyksiä, jotka eivät ole olleet' todellista 
vientitavaraa, vaan joko matkakapineita tai muuttotavaraa. Maasta viedyistä 
säkeistä vihdoin on suurin osa ollut n. s. palaavien tyhjien astiain luokkaan 
kuuluvia ja olisi siis ollut jätettävä huomioon ottamatta, milloin säkit ulko­
maisen myyjän omaisuutena ovat hänelle palautetut: jos ne taas aikaisemmin 
maahan saapuessaan ovat tulleet tuontiin luetuiksi,. olisivat ne ulkomaista 
tekoa ollen olleet merki ttävät takai sin vientiin. Kuten ylempänä olevista nu-' 
m eroista näkyy eivät kuitenkaan näittenkään tavaralajien vientinumeroitten 
vaihtelut mainittavasti vaikuta koko vientiarvoon. vaan voidaan nekin eri vuo­
sien vien Harvoja verrattaissa jättää huomioon ottamatta, varsinkin kun muut 
edellä viitatut muutetusta tietojen hankkimistavasta johtuneet vaihtelut tässä 
suhteessa vaikuttavat päinvastaiseen suuutaan.
Suomen viennin arvo on vuonna 1904, kuten jo aikaisemmin on mai­
nittu, kasvanut 1.9 miljouaa markkaa. Mitä vietyihin tavaramääriin tulee, on 
vienti tosin kasvanut osittain melkoisestikin. mutta saavutetut hinnat ovat ai­
heuttaneet niin tuntuvan alennuksen yksikköhinnoissa että vientiarvon lisään- 
nys, kuten sanottu, ei nouse täyteen kahteen miljonääri. Jos viime vuoden 
viennin arvo lasketaan samaan yksikköhintaan mukaan, joitten perusteella lä­
hinnä edellisen vuoden vienti, on arvioitu, saadaan 1904 vuoden vienti vastaa­
maan noin 14,+ milj. markkaa suurempaa arvoa kuin muutettujen yksikköhintaan 
mukaan laskettuna. Häntäin alennus koskee etupäässä puutavaroita, joille viime
vuoden menekkisuhteet ulkomaiden markkinoilla olivat varsin epäedulliset,, sekä 
sitä paitsi karjan tuotteita, kalaa, metalleja, eräitä m in er aliryhmään kuuluvia 
tavaroita y. m. Toiselta puolen ovat osittain ylennetyt yksikköhinnat vähän 
korottaneet paperiryhmän vientiarvoa sekä hiukan myös vuotain ja- nah- 
kain y.' m.
Ne tavararyhmät, joitten vientiarvot vuonna 1904 lähinnä edelliseen, 







1 0 0.0 m a r k k a a .
Eläviä eläimiä.................................................................... 2 047 1 475 __ - 572
Karjantuotteita v. m........................................................ 25 970 30 125 4 155 _  . ,
Jvviä y. m. . ........................ : ........................................ 1 778 1241 — 537
Vuotia ja nahkoja............................................................ 3 774 4 354 580 — .
Puuaineita ja puuteoksia. . ........................................ 130 980 120 207 — 10 773
Puiivanuketta ja-päpevia-. . ■........................................ 25 464 31002 5 538 —
Kudelmia............................................................................ 4 237 3 508 — 729
Valmiita vaatteita y. m................................................... 554 55 — . 499
Mineraleja ja maanlajeja y. m.............................. ...  . 2 506 4134 1628 ; —
Metalleja ja metalliteoksia............................................ 2137 3 747 1610 —
Koneita y. m.................................. .................................... 1 312 1 064 248
Laivoja ja veneitä............................................................ 938 2 852 1 914 —
Mitä ensinnäkin puutavaran vientiin tulee, joka ryhmä yksinään arvol­
leen vastaa enemmän kuin puolet maan koko viennistä, on se, kuten jo vii­
tattiin, vuonna 1904 antanut rahallisessa suhteessa melkoista epäedullisemman 
tuloksen kuin lähinnä edellisinä vuosina, sillä puutavarasta ulkomaiden mark­
kinoilla saadut hinnat olivat-viime vuonna tuntuvasti huonommat. Yksikkö­
hintani alennukset aiheuttavat puheena olevan ryhmän vientiarvossa aina 13,9 
rnilj. markkaan nousevan vähennyksen. Sen sijaan että tämä vie.ntiarvo .nyt 
on laskettu,.vain 120,2 milj. markaksi eli 10,8 milj. markkaa pienemmäksi lä­
hinnä edellisen, vuoden vastaavaa määrää, olisi se, jos 1903 vuoden yksikkö­
hintoja olisi voitu käyttää, ollut 134,l milj. markkaa eli 3,1 milj. markkaa 
suurempi edellisen vuoden vientiarvoa. Maasta viedyn puutavaran paljous on 
nimittäin vuonna 1204:kin kasvanut, kuten näkyy seuraavasta asetelmasta:
Kauppa. 3
Puuaineita,- honkaa tai kuusta:
19 02 1 9 0 3 1.9 04
' V almistani atonta................................
j .  1000. m3 1423 2 420 " ' 2 981
| 1000 mk. 10 009 ■ 18044. ■ . 20 023
Veistettyä tai osittain sahattua. •.
f  1000 m” 
 ^ 1000 mk.
227 279 302
3 805. 4.964 4 767
Sahattua tai puolijalostettua . .
j  1000 m3 2 609 2 684 2 679
I 1000 mk. 96 214. 1.00938 88 055
Puuaineita, muita kotimaisia puulajeja
( 1000 m" 550 682 717
| 1000 mk. . 2 326 3 025 3 595
Nämät numerot osottavat kuitenkin, että honka- ja kuusitavarasta vain.
valmistamattoman sekä veistetyn tai osittain sahatun tavaran vientimäärät
ovat nousseet, kun taas valmiitten sahatuotteiden vienti ei ole edes täysin py­
synyt lähinnä edellisen vuoden tasalla. Valmistumattoman puun vienti on 
kasvanut 2 1 .l %  ja veistetyn tai osittain sahatun 8.2 °/0 edellisen vuoden 
määrästä, mutta sahatuotteiden vienti on vähentynyt 0.2 %. Sama epäsuo­
tuisa suunta, josta jo edellisessä vuosikertomuksessa huomautettiin, on siis 
edelleen jatkunut puutavaran viennin kehityksessä, — Muitten kotimaisten 
puulajien vienti on viime vuonna jonkun verran karttunut.
Valmistani aitomasta puutavarasta on 'varsinkin kaivospolkhjjen sekä pa- 
p&npuitt&n vienti, jonka tavaton kasvaminen jo lähinnä edellisenä vuotena oli. 
omansa herättämään huomiota, myöskin vuonna 1904 noussut melkoisesti. 
Kaivospölkkyjä on viime vuonna viety 1 593 tuli. m:i 1 241 tuli. m3 vastaan, 
vuonna 1903, paperipuita 630 tuli. m3 487 tuli. m:i vastaan 1903. Vastaavat 
vientiarvot olivat: kaivospölkkyjen 10,8 milj. markkaa vuonna 1904 ja 9,3 milj. 
markkaa 1903, sekä paperi puitten 4,7 ja 3,9 milj. markkaa.
■ Sahatusta puutavarasta taas näkyy varsinkin lankuilla viime vuonna ol­
leen huono menekki, sillä 390 tuk. m3:n vientiä lähinnä edellisenä vuotena 
vastaa vain 340 tuli. m3 vuonna 1904, raha-arvojen ollessa 21,5 milj. ja 
15,3 milj. markkaa. Battensien vientimäärä vuonna 1904 oli. 847 tuh. m3, arvol­
taan vastaten noin 29,7 milj. markkaa, lähinnä edellisen vuoden viennin ol­
lessa 837 tuh. m3, arvoltaan 33,5 milj. markkaa. Lautoja vuonna 1904 vietiin, 
kaikkiaan 1245 tuli. m3, arvoltaan 39.8 milj. markkaa, lähinnä edellisen vuo­
den vientimäärän ollessa, 1211 tuh, m3 ja vastatessa noin 42,4 milj. mar­
kan arvoa.
• ■ Valmiista puuteoksista on Suomen tärkein vientitavara rihmarullat, joita, 
vuonna 1904 vietiin kaikkiaan 6.157 tuh. kg 6123 tuh. kg vastaan lähinnä, 
edellisenä vuotena, vientiarvojen ollessa 3 079 tuh. ja 3 062 tuh. markkaa.
Koko puutavararyhmän vientiarvot ovat viitenä viime vuotena olleet:
190  1
101 539




1 9 0 4  
120 2071 000 mk.
1 90 0
11.3 859
Lähinnä puutavaraa tärkeimpänä vientirykmänä esiintyy vuonna 1904 
punvanuhe- ja paperirylimä, jonka merkitys viime aikana on tuntuvasti kasva­
nut. Viitenä viime vuotena.ovat sen vientiarvot olleet:
1 9 0 0  1901  1902  1 9 0 3  1904
1000 mk. 21578 21 172 22 427 25 464 31002
1904 vuoden suotuisa tulos johtuu etupäässä viedyn tavaramäärän lisään­
tymisestä. mutta osittain ovat parantuneitten hintasukteitten johdosta muuta­
mille valmisteille vähän korotetut yksikköarvotkin kohottaneet ryhmän vienti- 
arvoa, ollen täten syntynyt lisäänny s kuitenkin vain 989 tuh. markkaa. .
Seuraava kahden viime vuoden vientimääräin vertaus valaisee eri val­
misteiden vientiä:
.
V e.näjä. Ulkovallat. Yhteensä.
1903 1904 1903 1904 1903 • 1904
1 1 0 0 0 k g .
Pnuvanuketta........................ - . . 10 286 11196 22 063 42 745 32 349 53941
Sellulosaa . . • ......................... 3 646 535 657 4 504 4303 5039
Pahvia ja asfaltti-huopaa. . . . 7 862 7 550 23 601 26 825 31463 34 375
.Kääre-, puserru s-jakattopaperia 12 508 13 559 5 785 5 369 1.8 293 IS 928
Tapettipaperia ............................. 4810 3 924 G 4 4816 3 9iS
Paino- ja konseptipaperia. . . 18 031 24 086 13 12 18 044 24Ö9S
Paperia, muita lajeja . . . . 2 271 1407 48 40 2 319 1447
Kuten tästä asetelmasta näkyy, on varsinkin puolivalmisteiden, vanuk- 
keen ja pahvin menekki suuresti, karttunut: lisäännys näille tavaralajeille yh­
teensä on aina 37;i° /0 edellisen vuoden viennistä, valmiin paperin viennin l:i- 
säännyksen noustessa vain- 11.3 %:iin. Yanuketta ja pahvia viedään Suomesta 
sekä Venäjälle että ulkovaltoihin: valu viimeksimaini Ituihin. joihin vienti jo 
edellisinäkin vuosina on ollut Venäjälle menneitä määriä paljon suurempi, on 
menekki viime vuonna lisääntynyt, viennin Venäjälle päinvastoin Mukan vä­
hentyessä. Valmista paperia taas viedään melkein yksinomaan Venäjälle, eikä 
ulkovaltoihin menevä vähäinen vienti viime vuonna ole edes jaksanut pysyä, 
lähinnä edellisen vuoden tasalla.
Karja/ntuotteiden ryhmä, joka tähän saakka vientiarvossa on vienyt voi­
ton. paperiryhmästä. on vuonna 1904 tässä suhteessa jäänyt kolmanneksi jär­
jestyksessä. vaikka senkin vientiarvo mainittuna vuotena on verrattain run­
saasti kohonnut. ' Viimeksi kuluneina viitenä vuotena ovat tämän ryhmän 
vientiarvot olleet:
........... 1 9 0 0 .  1 9 01  1 9 0 2  .. 1 9 0 »  190,4. . ,
. i  000 mk. 25 326 23 932 24 782 25 970 3.0124
Verrattomasti muita tärkeämpi on tähän • ryhmään • kuuluvista vientitä- 
varoista voi. Sangen ripeän kohoamisen jälkeen, nousi Suomen voin vienti 
vuonna 1897 aina 14 561 tuh. kg:aan. vastaten 30.3 milj. markam arvoa, mutta 
siitä lähtien tämä vienti vuosi vuodelta väheni, kunnes painui alimmilleen 
vuonna'1901, ollen silloin vain 8 972 tuh. kg. minkä määrän laskettiin vastaa­
van 21,9 milj. markan arvoa. Sen jälkeen vienti taas on. vähitellen kasvanut, 
ollen lisäännys vuonna 1904 kuitenkin jotenkin tuntuva. Mutta koko vienti, 
ei vieläkään ole noussut, .edellämainittuun jo vuonna 1897 saavuttamaansa 
määrään, silla viime vuonna se kaikkiaan, oli 12 198 tuh. kg arvoltaan vasta-
ten noin 27.4 milj. markkaa. Tarkemmin valaisevat voin vientiä viitenä viime
vuotena seuraavat numerot:
19 0 0 1 9 0 1 1 9 0 2 19 0 3 19 0 4
■Drittele.issä . . . /  1000 kg 
| 1000 mk.
9195 S 414 • 8 992 9 669 1.1 597
22067 20615 21 131 22238 26 093
. . 1 1000 kg 630 558 . 677 628 60.1 l 
1276
Muissa astioissa . .
1 1000 mk. 1388 1 275 1468 1364
Mitä Suomen voin vientimaihin tulee, oh mainittava, että kun viedystä 
voista vielä vuonna 1900 3 772 tuh. kg eli noin 38,5% meni. Tanskaan ja 5 308 
tuh. kg eli 54,0 %  Englantiin — mitkä kaksi maata ovat tärkeimmät Suomen 
voin ostajat — viime vuonna enää 2 184 tuh. kg eli noin 17,9 %  koko viennistä 
meni Tanskaan mutta 9 339 tuh. kg eli 76,6% Englantiin.
Muista karjan tuotteiden ryhmään kuuluvista vientitavaroista alkaa juusto 
saada huomattavan merkityksen. Vuonna 1904 nousi juuston vienti kaikkiaan 
717 tuh. kg:aan,' vastaten l.i  milj. markan arvoa, kun vienti, vielä lähinnä 
edellisenä vuotena oli vain 509 tuh. kg eli. arvoltaan. 0,8 milj. markkaa. Juus­
toa viedään Suomesta melkein yksinomaan Venäjälle.
Karjatalouden, tuottamiin, vientitavaroihin kuuluu myös suuri osa niistä 
tavaralajeista, jotka muodostavat vuotain ja nahkain ynnä niiden valmisteiden 
ryhmän, minkä vientiarvo myös on viime vuonna kohonnut; 3,8 milj. mark­
kaa 1903 vastaa 4,4 milj. markkaa 1904. Noususta, joka .kaikkiaan on 0,6 
milj. markkaa, on kuitenkin 0,i milj. markkaa aiheutunut yksikköhintani ko­
rottamisesta, minkä ohessa 1904 vuoden vientiarvo lähinnä edelliseen vuoteen 
verrattuna nähtävästi on jonkun verran kohonnut sen johdosta, että rautateitse 
Venäjälle vietyjen valmistamattomain vuotain sijoitus eri tavaralajeihin uuden, 
tietojen kehäämistavan. vaikutuksesta on muuttunut siten että suhteellisesti, 
suuremmat määrät vuonna 1904 ovat tulleet luetuiksi kalliimpiin tavaralajeihin. 
Jos viimeksimainitusta syystä johtuneen, viennin, todellisesta lisääntymisestä
aiheutumattoman a r v onlis äännyk sen lasketaan nousevan ehkä enintään 0,1 milj. 
markkaan, nähdään tähän ryhmään kuuluvain tavarain viennin -siis. kuitenkin 
karttuneen tavaramääriinkin nähden. Mutta merkittävä on. että ■ lisäännystä 
osottavat väin valmistamattomat vuodat sekä. turkikset, kun taas valmista 
nahkaa, jonka.melkein ainoa menekkipaikka onrVenäjä, vuonna 1904 on viety 
vähemmän, 621 .tuh. kg 664 .tuh. kg vastaan edellisenä vuotena.
Tavararyhmistä, joitten vientiarvot vuonna 1904 ovat melkoisemmin ko­
honneet lähinnä edellisestä-vuodesta,-ansaitsevat.'mainitsemisen vielä minerali- 
ryhmä sekä ne kolme, joihin metalliteollisuuden alalle kuuluvat vientitavarat 
luetaan, nimittäin varsinainen metalliryhmä sekä kone- ja laivaryhmät.
Mineralv)ijhmäcln kuuluvista tavaroista, jonka ryhmän vientiarvo 2,5 milj. 
markasta vuonna 1903 kohosi 4,1 milj. markkaan viime vuonna, osottavat 
kasvanutta vientiä etupäässä cjranititeohset ja lasitavarat. Varsinkin oli hie­
noksi hakattujen tai kiillotettujen granitivalmisteiden vienti, 2 749 tuh. kg 
vastaten 1237 tuh. markan arvoa-, huomattavasti suurempi lähinnä edellisen 
vuoden vientiä, joka oli 880 tuh. kg vastaten 72 tuh. markan arvoa. Lasiteol­
lisuuden tuotteista on etupäässä hiomatonta akkunalasia vuonna 1904 viety 
runsaasti; 1 680 tuh. kg:sta lähinnä edellisenä vuotena on tämän tavaran vienti 
noussut 3 395 tuh. kg:aan vuonna 1904.
Metalliteollisuuden tuotteita tavataan, kuten sanottu, kolmessakin eri 
vientitavararyhmässä, metalli-, kone- ja laivaryhmissä. Näistä on varsinaisen. 
metalliryhmän vientiarvo viitenä viime vuotena vaihdellut seuraavasti:
19 0 0 19 01 19 0 2 19 0 3 19 0 4
1000 mk. . 3 337 3 213 2 503 2137 3 748
Lähinnä edellisinä vuosina jatkuneen alenemisen sijaan on vuonna 1904 
siis tullut tuntuva nousu. Eri tavaralajeista on etupäässä karttunut pieneni- 
päin. hiottujen tai kiillotettujen tae- ja valinteosten vienti, joka 30 tuh. kg:n. 
määrästä ja 122 tuh. markan arvosta vuonna 1903 on noussut 612 tuh. kg:rt 
määrään, vastaten 1 626 tuh. markan arvoa. Melkoiseksi osaksi lienevät tähän 
nousuun vaikuttaneet Venäjän armeijan tarpeisiin Suomen tehtaista tehdyt ti­
laukset.
Koneitten vienti sitä vastoin on viime vuonna vähentynyt. Vuonna 1903- 
oli vienti kaikkiaan 534 tuh. kg,'vastaten 1,3 milj. markan arvoa, viime vuonna 
435 tuh. kg, arvoltaan 1, l milj. markkaa. Koneitten vienti c-n jo lähinnä edel­
lisinäkin vuosina ollut vähenemässä, kuten näkyy seuraavista viiden viime 
vuoden vientiarvoja osottavista numeroista:
19 0 0 19 01 19 0 2 19 0 3 19 0 4
1000 mk. 2 336 2 987 1917 1312 1064 ■
Samoin, kuin metalli- sekä koneryhmiin kuuluvain tavarain miltei yksin­
omaisena vientipaikkana on Venäjä, tapahtuu laivojenkin .valmistus ulkomai­
seen lukuun Suomen tehtaissa. varsinaisesti vain Venäjälle.. Sen sijaan että 
maan konepajoissa vuonna 1908. valmistui vain .verrattain .vähäinen, määrä, 
erilaisia, aluksia, venäläisiä tilaajia varten, on vuonna 1904 taas merkittä­
vänä suurempi vientiarvo. Tämä vientiarvo oli viime vuonna 2.4 milj. markr 
haa, vain 0,7 milj. markkaa vastaa.].!, lähinnä edellisenä vuotena, jolloin kuiten- 
hin, kuten sanottu, tämä vienti, oli varsin vähäinen. Useat vuonna 1904 vie­
dyistä aluksista olivat Venäjän kruunun tilaamia, niistä, moniaat valtakunnan 
sotalaivastoon.
Paitsi uusia maan konepajoissa .rakennettuja höyryaluksia myydään 
Suomesta Venäjälle myös joku määrä, purjelaivoja, veneitä y..m. laivaryhmään 
kuuluvia tavaroita. Tämän viennin arvo oli vuonna 1904 13 tuli. markkaa, 
6 tuh. markkaa pastaan vuonna 1903. Laivain sekä veneiden y. m. myynti 
ulkovaltoihin nousi'vuonna 1904 kaikkiaan 0,4 milj. markkaan,0,o milj..mark7 
kaa vastaan lähinnä edellisenä vuotena.
Koko laivaryhmän vientiarvot ovat viitenä viime vuotena olleet:
1 9 0 0 1 901  19 0 2 19 03 19 04
1 000 mk. 3 200 4129 4 367 938 • 2 852
Muista tavaroista. joiden. vienti vuonna 1904 on ollut huomattavasti.
suurempi kahden edellisen vuoden vientiä, mainittakoot:
19 0 2 19 03 1 9 0 4
Hiehoja, vasikoita . . . . ......................... kpl. 7 404 6 996 14 234
Porsaita................................... 9 255 8 278 10 052
Maitoa, kermaa.................... . . . . 1000 1 2 299 2 710 3223
JLohta.. tuoretta.................... . . . .  » kg 65 03 94
Siikaa, s: n........................ . . . .  >. » 25 25 200
Kalaa, muunlaista, s:n . . . . . » » 2.957 2 566 3 180
Metsämarjoja......................... 310 1484 2 098
Kalasäilykkeitä. . . . .  » 175 119 229
Muurahaisiin! nia . . . . 59 56 80
Olkia........................................ 140 257 817
S e i n i ä ................................... 1586 2 770 5 055
Puuhiiliä . . . -. . . 3 092 4 620 8 912
Turvemultaa ja -pehkua . ■276 73 534
Tavararyhmistä, joitte,]! vientiä 
vuodesta vähentyneet, on. edellisessä 
koneiyhmistä, jota paitsi, aikaisemmin 
tuu elävien eläinten sekä valmiitten.
vot vuonna 1904 ovat lähinnä edellisestä, 
esityksessä jo tehty selkoa puutavara- ja 
myös on kosketeltu seikkoja, joista joh- 
matteiden y. m. ryhmäin vientiarvojen
■väheneminen. Elävien eläinten ryhmän vientiarvon alenemisen aiheuttaa ni-
.mittain hevosten vähentynyt vientiarvo, mikä taas. kuten sanottu, näkyy pää­
asiallisesti johtuvan tilastollisten tietojen erilaisesta keräystavasta, samoin kuin 
valmiitten vaatteitten y. m. ryhmään kuuluvain kahden tavaralajin, vaatteitten 
ja säkkien. Mitä hevosten vientiin tulee on kuitenkin vielä mainittava, että he­
vosten vienti Suomesta ulkovaltoihin on suurimman osan viime vuotta ollut kiel­
lettynä kesäkuun 9 p:nä 1904 annetulla Armollisella määräyksellä, ollen ainoas­
taan jalorotuisten hevossiitoslaitoksen kirjoihin merkittyjen hevosten vienti 
sallittu kussakin tapauksessa erikseen.hankitulla luvalla. Ulkovaltoihin vietiin 
viime vuonna yhteensä 67 hevosta., arvoltaan 27. tuh. markkaa, kaikki ennen 
kiellon antamista. Vuonna 1903 vietän Suomesta ulkovaltoihin 214 .hevosta, 
arvoltaan 99 tuh. markkaa. — Muista vähentynyttä vientiä osottavista ryhmistä 
ansaitsee huomiota vielä kaksi, vilja- ja kudelmaryhmät.
Viljan vienti Suomesta on aikaisempina vuosina kohonnut.jommoisiinkin 
määriin, ja on kauran ja rukiin vienti varsinkin muutamissa osissa maata ol­
lut tärkeänä tulolähteenä, mutta pääasallisesti. viime vuosien vähemmän 
suotuisaan satosuhteitten vaikutuksesta on tämä vienti suuresti lamautunut. 
Viimeksi kuluneina viitenä vuotena ovat viljaryhmän vientiar.vot olleet:
1 9 0 0 1 9 0 1 1 9 0 2 19 0 3 190 4
1 000 mk. 1 378 ' 2 433 2 085 1 777 1 241
Kuddmaryhmän vastaavat arvot ovat olleet: •
1 9 0 0 19 01 1 9 0 2 19 03 19 0 4
1 000 mk. 5 648 4 625 • 4 270 • 4 237 3 508
Suomen kutomateollisuus. jonka vientimarkkinat ovat melkein yksi
omaan Venäjällä, näkyy viime vuosina saaneen työskennellä tässä suhteessa 
yhä huononevissa olosuhteissa/ Mitä erityisesti viime vuotta koskee, tulee vä­
hennys pääasiallisesti puuvillateosten osalle.
Tavaroista, joitten vienti viime vuotena on vähentynyt, lueteltakoot vielä
seuraavat:
1 9 0 2  1 9 0 3  1 9 0 4
Munia................................................................................. 1 000 kpl. 1 941 1 036 382
P e ru n o ita ......................................................................  » ' k g  157 1786 748
Sieniä, syötäviä .................................................. ..... . ». » 32 57 29
Kaapuja, e lä v iä ............................................................  » » 522 587 497
Kuminoita................................. ........................................ » » 190 214 1.36
Pajunkuorta................................................................. ..... » » 1318 1 070 422
Pihkaa, hartseja.................. ..... » » 54 72 33
Kalkkia . ......................................................................  » » • 4 709 8108 2 732
kemiallisia aineita ja valmisteita. . . . . . . 1000 kg 1005 1187 945
Vaskea, valmistamatonta ............................... . » » 239 1G8 18
Kirjoja. . . . . ......................... 386 288 165
3. Kauppavaihto eri maiden kanssa. Suomen todellisesta kauppavaih­
dosta eri maiden kanssa kauppatilasto ei nykyään anna varsinaisesti oikeata 
kuvaa, kun tavarain tuonti- ja vientimaat tilastossa merkitään sen mukaan 
mistä tai mihin tavarat välittömästi.kuletetaan (vrt. tauluosaston Muist.). Kauppa­
vaihdon jakaantuminen toiselta puolen Venäjän toiselta puolen ulkovaltani, 
osalle tällöinkin kyllä tulee todellisten olojen mukaan valaistuksi, mutta mitä 
eri ulkovaltoihin tulee, joutuu . osa sellaisten maitten kanssa tapahtuneesta 
kauppavaihdosta, joista tai joihin kaikki tavarankuletus ei tapahdu suoraan, 
merkityksi toisten maitten kohdalle, joitten kautta tavara on kulkenut. Suu- 
iemmassa määrässä tämä seikka kuitenkin vaikuttaa tuonti- kuin vientitilas­
tossa.-koska Suomen -tärkeinten: vientitavarani kuletus pääasiallisesti tapahtuu 
suoraan ostomaahan.
Kuinka kauppavaihto eri maiden kanssa — sen mukaan niitä tilasto ny­
kyisellään näyttää — viimeksi kuluneena kymmenvuotiskautena on kehitty­
nyt, osottaa seuraava taulu:
A r v o  m i l j o n i n  m a r k o i n .
1 8 9 5 . 1 8 9 1 1 . 1 8 9 7 . 1 8 9 3 . 1 8 9 9 . 1 9 0 0 . 1 9 0 1 . 1 9 0 2 . 1 9 0 : 4 . 1 9 0 4 .
V e n ä jä  —  k o k o  k a u p p a v a i h t o 9 9 , i 1 0 2 ,7 120 ,e 1 3 2 ,0 I 4 0 ,o 1 5 6 ,4 1 4 2 ,0 15 1 ,0 15 5 ,6 1 6 3 ,2
s i i t ä ' t u o n t i ....................................... 6 0 ,* 6 4 ,8 7 2 ,3 8 1 ,0 8 5 , i 9 9 ,2 8 6 ,7 9 3 ,4 1 02 , i 1 0 4 ,o
■i v i e n t i .......................• . . 4 8 , t 4 7 ,8 4 8 ,3 5 1 ,o 5 4 ,o 5 7 ,2 5 5 ,3 5 8 ,s 5 3 ,4 5 8 ,3
S a k s a  —  k o k o  k a u p p a v a i h t o 6 2 , . 6 9 ,2 7 8 ,7 8 9 ,e 9 8 ,o 10 6 ,7 8 2 ,o 1 0 3 ,4 1 1 7 ,8 1 1 4 ,o
s i i t ä  t u o n t i ....................................... 6 2 ,0 5 8 ,e 6 5 ,7 7 4 ,o 8 1 ,4 8 9 ,o 6 7 ,o 8 4 ,7 9 7 ,5 9 4 ,o
«  v i e n t i ............................................ 10 ,o 10,6 1 3 ,o 1 5 ,o 1 6 ,0 16 ,8 • 1 5 ,o 1 8 ,7 2 0 ,3 1 9 ,o
is o b r i t a n n ia  j a  I r la n t i  —
k t k o  k a u p p a v a i h t o  . . . . 5 5 ,3 7 1 ,2 8 0 ,3 9 2 ,3 9 5 ,7 9 1 ,o 7 8 ,o 8 3 , i 9 1 ,4 9 0 ,7
s i i t ä  t u o n t i ........................................... 1 9 ,3 2 4 ,3 2 9 ,2 3 8 ,* 4 1 ,4 3 4 , i 2 5 ,o 2 2 ,4 2 7 ,1 2 6 ,8
«  v i e n t i ........................................... 3 6 ,0 4 6 ,o 5 1 , i 5 3 ,e 5 4 ,3 5 7 ,8 5 2 ,* 6 0 ,7 6 4 ,3 6 3 ,o
R a n s k a  —  k o k o  k a u p p a v a i h t o 1 4 ,3 16,8 20 , * 2 0 ,5 18 ,2 2 3 ,o 20 ,o 20,2 2 6 ,3 .2 6 ,2
s i i t ä  l u o n t i  . . ............................ 3 ,3 3 , b 5 ,8 4 ,4 4 ,3 5 ,5 3 ,3 4 , i 5 ,6 0 ,5
<i v i e n t i ............................................. 11,0 1 2 ,7 1 4 ,o 1 6 ,1 1 3 ,0 17 ,6 1 6 ,7 1 6 , i 2 0 ,7 2 0 ,7
T a n s k a  —  k o k o  k a u p p a v a i h t o 20,0 2 4 ,o 2 4 ,2 2 5 ,2 2 6 ,3 2 9 ,7 22,8 19 ,3 2 2 ,3 21,6
s i i t ä  t u o n t i ....................................... 4 ,4 5 ,o 7 ,2 8,2 11 ,5 1 4 ,8 9 ,6 7 ,3 1 0 ,5 11*,6
<i v i e n t i ............................................ 1 6 ,5 1 8 ,7 1 7 ,0 1 7 ,0 1 4 ,8 1 4 ,0 1 3 ,2 12,0 11,8 • I 0 ,o
R u o ts i —  k o k o  k a u p p a v a i h t o 15,3 15,7 1 8 , , 22 , i 2 0 ,5 2 0 ,4 17 ,o 17 ,2 19,4 19 ,o
s i i t ä  t u o m i ....................................... 9 ,3 10,2 11,0 1 4 ,o 13 ,5 I 3 , i 11 ,3 10,8 11,2 1 2 ,3
«  v i e n t i ....................................... 6,0 6,5 6,2 7,5 7 ,0 7 ,3  . 6,3 6,4 8,2 7 ,3
.Arvo miljonin markoin. .
1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 1904.
B e lg ia  —  k o k o  k a u p p a v a i h t o 7 , i 10 ,0 8 ,9 1 2 ,2 12,5 12 ,6 12 ,6 15 ,2 14 ,0 15 ,8
s i i t ä  t u o n t i ....................................... 3 ,7 4 ,9 3,7 5 ,8 5 ,0 5 ,8 5,0 4 ,8 4 ,8 4 ,7
« v i e n t i ...................................... 3 ,4 5 , t 5 ,3 6 ,4 6 ,o 7 ,2 6 ,9 1 0 ,8 9,7 10,0
A la m a a t  — k o k o  k a u p p a v a i h t o 5,4 5 ,o 6,8 7 ,6 8,8 8 ,8 9 ,4 11 ,7 11,9 13,7
s i i t ä  t u o n t i ........................................... 0 ,3 0 ,2 0,4 0 ,4 0,8 0,8 0 ,7 0 ,8 0 ,3 0 ,3
«i v i e n t i ............................................ 5 ,2 5 ,4 0,4 7 ,1 7,8 8 ,2 8 ,7 1 1 ,1 11 ,8 1 3 ,4
E s p a n ja  —  k o k o  k a u p p a v a i h t o 7,7 7 ,0 8,0 7 ,4 , ' 9,8 12 ,3 11,2 8,2 11,0 ' 10 ,9
s i i t ä ,  t u o n t i ...................................... 2 ,0 2 ,5 2,0 2,1 ' 2,1 2,3 1,8 1,7 2 ,0 . 1,0
« v i e n t i ........................................ 5 ,7 5 ,4 C,o 5 ,8 7,3 1 0 ,0 9 ,7 G,s 9 ,6 9 ,0
N o r ja  —  k o k o  k a u p p a v a i h t o 0 ,5 0 ,9 0 ,4 1,1 0 ,7 U,7 0 ,9 1,8 0 ,7 0,8
s i i t ä  t u o n t i  . . . . . . . . . 0 , * 0, 8 0, 3 1, 0 0, 6 0, 8 0,  B 1, 3 0, 7 • •0,3
' <* v i e n t i ....................................... 0 ,1 0 ,1 0,1 0 ,1 0 ,t 0,1 0,1 0 ,2 0 ,o 0 ,5
M u u t E u ro p a n  m a a t  —  k o k o
k a u p p a v a i h t o ................................. 1,0 1,8 1,4 1,0 0 ,8 1,7 2 ,2 1,3 1,8 1 .»
s i i t ä  t u o n t i ....................................... 0 ,8 1,3 1,1 1,0 0 ,6 1,5 l , j 1,3 l i » 1,4
«  v i e n t i ....................................... 0 ,5 0 ,5 0,3 - 0 ,2 0 ,2 0 ,9 0 ,4 0 ,8 0,8
E u ro p a n  u lk o p . o le v a t  m a a t
—  k o k o  k a u p p a v a i h t o .  . . 3 ,8 5,8 2,5 3 ,6 2,8 2 ,4 2 ,4 2,7 7 ,3 3 ,9
s i i t ä  t u o n t i .......................................... 3 ,2 4,8 2,0 3 ,0 1,8 1,8 1,6 1 ,2 3 ,8 2,1
* >* v i e n t i ........................................... 0 ,1 0 ,8 0,8 0 ,8 0,9 0,3 0 ,8 1,3 3 ,8 l , s
V e n ä jä n  ra ja n  p o ik k i t u o tu ja
t u l l in a la is ta  e f* v e n ä lä is lä  t a -
v a r o i t a ............................................ 0 ,7 0 ,7 0,9 0,9 t , i 1,* 0 ,8 0 ,o 0 ,7 0,8
P o s t is s a  s a a p u n e ita  ta v a r o i ta - — — t,2 1,5 — - — — -
Venäjän kanssa tapahtuneen kauppavaihdon kasvaminen verrattuna ui­
va! tain kanssa käjdyyn kauppaan on jo aikaisemmin ollut puheen alaisena. 
Muuten asettuvat vaihtelut eri maiden kohdalla vuonna 1904 lähinnä edelliseen 
vuoteen verraten jotenkin vähäisiksi.
Saksa esiintyy edelleen ulkovalloista ensimäisenä. ollen sen kanssa ta­
pahtuneen tavaranvaihdon arvo melkoista suurempi minkään muun maan kanssa 
■tapahtuneen vaihdon arvoa, vaikka se viime vuonna onkin jonkun verran vä­
hentynyt. viennin arvo suhteellisesti vähän enemmän kuin tuonnin.
Englannin kanssa kauppavaihto, vuonna 1904 on pysynyt miltei samana 
kuin lähinnä edellisenä vuotena.
Ranskaan on. vienti pysynyt saman arvoisena kuin lähinnä edellisenä 
vuotena, mutta kun Suomesta Ranskaan viedään etupäässä puutavaraa, jonka 
keskihinnat vuonna 1904 yleensä ovat. alhaisemmat, on vientipaljous siis kui­
tenkin karttunut. Sama on laita Hollannin, jonne vientimäärä on kasvanut 
niin paljon että arvokin on noussut 1.8 milj. markkaa eli noin 15,5 %  lähinnä 
edellisen vuoden vien ti arvosta, Tuonti Hollannista on aivan vähäpätöinen.
Paitsi Hollantia on Suomen kauppavaihto vuonna 1904 karttunut vain 
Ruotsin ja Belgian kanssa. Ruotsista on tuonti lisääntynyt, viennin pä-in-
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vastoin vähetessä; Belgiasta taas on tuonti vähentynyt, mutta vienti Belgiaan, 
sekin etupäässäpuutavaraa, .lisääntynyt.
----  Suhteellisesti- varsin tuntuva on Europan ulkopuolisten maiden kanssa ta­
pahtuneen kauppavaihdon vähentyminen; 7.5 milj. markasta vuonna 1903 on 
koko vaihdon arvo viime vuonna vähentynyt 3.9 milj. markkaan, ollen vähennys 
siis. noin 48,0% lähinnä edellisen vuoden vaihdon arvosta. Tuontiarvon vähenty­
minen johtuu- pääasiallisesti siitä että suoranaista viljan tuontia Pohjois-Ameri- 
kasta. joka vuonna 1903 nousi, melkoisiin määriin, ei viime vuotena ole ollut. 
Viennissä taas on huomattavin puutavaran tuntuvasti vähentynyt vienti. Etelä- 
Afrikaan, jonne tällä tavaralla viime vuonna on ollut tuskin mitään menek­
kiä, minkä ohessa Suomen viennillä ei Itä-Asiassa vuonna 1904 ole ollut 
markkinoita.
III. Ylöskanto.
Tullilaitoksessa maksettaviksi lasketut varat nousivat vuonna 1904 kaik­
kiaan' 38 953 268 markkaan, josta puhdas ylöskanto, myönnetyt helpotukset, ly­
hennykset erilaisista laillisista syistä sekä peruutetut varat vähennettyä.-tekee 
37 715348 rirarkkäa. Maksettavaksi laskettu ylöskanto jakaantui seuraavasti: 
36 665 726 (35 580 795) *) markkaa tuontitullia (tullimaksua, merenkulkumaksua, 
varastoonpanomaksua, tuontimaksua ja tullia tupakasta sekä kauttakulkuva- 
rastomaksua), 549030 (557 084) markkaa vientitullia (vientitullia ja sahausmak- 
sua), 1677 815 (1560-482) markkaa kannettu Taivain tulo-ja lähtökl.arerauksista 
sekä 60697 (37822) markkaa muuta ylöskant.oa.
Tuontitullista, joka on ylöskannon verrattomasti suurin osa, tulee vuonna. 
1904 varsinaisen tullimaksun osalle 32133137 markkaa eli kun tuontimaksu 
ulkomaan ja tulli Venäjän tupakasta siihen lisätään 35561323 markkaa, Vuonna 
1903 oli vastaava määrä 34502918 markkaa, ja on lisää,nnvs siis 1058405 
markkaa. Mitkä tuontitavarat tähän erotukseen ovat enimmin vaikuttaneet 
näkyy seuraavast-a taulusta:
]) Suluissa olevat, numerot, osott-avat, lähinnä edellisen vuoden vastaavia määriä.
Taulu tavaro is ta , jo ista  laskettu tu llim aksu vuonna 1 9 0 4  on ollut vähintään 5 0 ,0 0 0  m arkk aa  
suurem pi tahi pienëm pi kuin vuonna 1903 .
Tableau indiquant les marchandises, sur lesquelles les droits de douane étaient 
de 50 000 mares de plus ou'de moins que l’année précédente.
Laskettu tulli­
maksu.





1903. 1904.’ + —
1000 markkaa.
Silli, suolattu........................................................ 295 193 102
Riisiryynit............................................ 110 170 60 ■ —
Kahvi ..................................................................... 4 648 4 228 — ' 420
Sokeri, raaka........................................................ 11445 11 248 — 197
Tupakka, valmistumaton, lehtinä.................... 2 462 2 635 173 —
S:n s:n, varsina.................................................... 688 621 — 67
Konjakki pulloissa ................................ .... 641 737 ' 96 —
Vuodat, valmistetut, i s o t ................................ 122 ’ 181 59 • • _L
Puuvillakankaat, tiheät, yhdenväriset . . . • 242 . 301 59 — ■
Villakankaat, vanuttamattomat, muunlaiset 
Kemialliset valmisteet ja tarveaineet, muun-
. 637 688 51 —
laiset............................................................ • 237 151 — 86
Kankirauta ja muotoraudat............................ 547 784 237 —
Hienorauta ............................................................. 119 232 113 —
Maanviljelyskalut ja -koneet’ . . . . . . . 153 227 • ‘ ’ 74 ’ —
Koneet, muunlaiset, rautäiset ja teräksiset 615 725 110 —
Niistä 15 tavaralajista, jotka taulussa esiintyvät, on 10 lisännyt tuonti­
tullia edelliseen vuoteen verraten yhteensä 1032 tuh. markkaa, kun taas muut 
5 ovat sitä vähentäneet yhteensä 872 tuh. markkaa. Tuntuvimman lisäyksen 
ovat tuottaneet kankirauta ja muotoraudat, sitten lehtitupakka, hienorauta ja 
koneet. Suurin vähennys taas tulee kahvin ja raakasokerin sekä suolatun 
sillin, osalle.
Maahan tuotujen tavarain koko arvoon on niistä kertynyt tuontitulli, 
s. o. kaikki tuoduista tavaroista kertynyt ylöskanto, vuonna 1.904 melkein sa­
massa suhteessa kuin se lähinnä edellisenä aikana yleensä on ollut, kuten seu- 
raavat mainittua suhdetta viimeksi kuluneena kymmenvuotiskautena valaisevat 
numerot osottavat:
; • . .  . ■ ■ Tuonti- Tuontitulli.
Vuosi. • arvo.
1 000 mk. 1 000 mk. °/„ tuonti- arvosta.
1895 ................................ 150 346 23 673 15,7
1896 . . . . ' , ................ 172 642 27 407 15,o
1897 202 503 31183 15,4
1898 . ............................ 237 044 35 734 lo,i
1899 ................................ 251031 34 861 13,8
1900 ................................ 270 756 40 065 14, s
1 9 0 1 ................................ 215 574 30 276 14,0
1 9 0 2 ................................ 234149 31485 13..i
1903 ................................ 267 484 35 58.1 13,8
1904 ................................ 267 094 36 666 13,7
Vuodesta 1900 on puheena olevaa suhdetta osottava prosenttiluku vuosi, 
vuodelta hiukan alentunut ollen vuodelta 1904 taas kuitenkin vähän .kor­
keampi, mikä nousu johtuu etupäässä siitä että tullittoman viljatavaran tuonti- 
arvo viime vuonna tuntuvasti aleni.
Eri tuUitoimistoista oli vuonna 1904 Helsingin tullikamarin ylöskanto 
suurin, kaikkiaan 12240950 markkaa, sitä lähinnä oli Turun tullikamarin ylös­
kanto, 6037 389 markkaa, Viipurin tullikamarin. 4849818 markkaa, Nikolain- 
kaupungin tullikamarin 4222426 markkaa, Tampereen tullikamarin 1877 712 
markkaa, Pietarsaaren tullikamarin 1741478 markkaa ja, Hangon tullikamarin 
1099889 markkaa — joitten 7 tullitoimiston ylöskanto nousi päälle 1 milj. mar­
kan. Lähinnä edellisestä vuodesta on tässä suhteessa se muutos tapahtunut 
että Tampereen ja Pietarsaaren tullikamarit, jotka vuonna 1903 olivat viiden­
tenä ja kuudentena, viime vuoden ylöskantoon nähden tulevat päinvastaisessa 
järjestyksessä.
Erityisesti merkille pantavana seikkana esiintyy viime vuoden ylöskan- 
nossa myönnettyjen helpotusten ja 'peruutusten lähinnä edellisiin vuosiin verrattuna 
korkea määrä. Helpotuksista ja peruutuksista on suurin osa Tampereen kaupun­
gin etuoikeuksien nojalla myönnetty sikäläisille teollisuudenharjoittajille maahan 
tuoduista koneista ja raakaaineista, ja viime vuoden nousu ilmeisesti, johtuu 
mainittujen etuoikeuksien edellytetystä lakkaamisesta 1905 vuoden lopussa, 
minkä seikan vaikutukseen erityisesti koneiden, tuontiin jo edellä on viitattu. 
Helpotusten ja peruutusten määrä viitenä viime vuotena sekä paljonko niistä 
on myönnetty Tampereen tullikamarin kautta tuoduista tavaroista, joista 
myönnetyt helpotukset ja peruutukset, aivan vähäisiä määriä lukematta, ovat 
myönnetyt kaupungin etuoikeuksien nojalla, näkyy seuraavasta asetelmasta:
Helpotuksia ja Niistä Tampereen tulli- 
peruutuksia kamarin kautta tuo-
yhteensä. duista tavaroista.
v. 1900 ............................................ 1000 mk. 1 182 918
» 1 9 0 1 ..............................................  » » 957 604
» 1902 .............................................  » » 982 562
» 1903 .............................................  » » 956 553
» 1904 ............................................... t » 1233 901
Tauluosastoon liitetty Tullihallituksen vuotuinen tilinpäätöskertomus 
valaisee tullilaitoksen voimassapidosta olleita kustannuksia. Tullihallituksen 
vuositilien mukaan ovat tullilaitoksesta vuonna 1904 suoritetut menot nous­
seet ^ kaikkiaan 2440215 markkaan, 2355 645 markkaa vastaan lähinnä edel­
lisenä vuotena. Näitten menojen joukossa on kuitenkin 440096 markkaan 
(410 930 mk. v. 1903) nouseva erä toimitusmaksuja; joita, koska ne oikeastaan 
ovat tullilaitoksen virkamiehille tuleva lisätulo, mikä vain Tullihallituksen vä­
lityksellä eri tullitoimistoista kerätään ja asianomaisille jaetaan, ei voida tulli­
laitoksen valtiovarastolle aiheuttamiin menoihin lukea. Toimitusmaksut vähen­
nettyä ovat menot tullilaitoksesta vuonna 1904 olleet 2 000120 markkaa. 
Kun tullilaitoksen ylöskanto. toimitusmaksut siitäkin vähennettyä, samana.vuo­
tenako]! 38513172 markkaa, nousivat tullilaitoksesta suoritetut menot siis 5.19 








1 000 mk. 7« ylös-kannosta.
1895................................... 24 880 1380 5 ,5 4
1896................................... 28 792 1433 4 ,9 7
1897................................... 32 602 1443 4 ,4 2
1898................................... 37 167 1475 3 ,9 6
1899................................... 36 360 1608 4 ,4 1
1900................................... 41651 1628 3 ,9 0
1901................................... 31 708 1666 5 ,2 5
1902................................... 32 993 1 819 5,51
1903................................... 37 325 1945 5 ,2 0
1904................................... 38 519 2 000 5 ,1 9
Helsingissä. Tullihallituksessa, lokakuun 14 päivänä 1905.
E. Nyman.
Karl Nym an. Karl Lagerlöf.
Samuli  Sario.
K A U P P A .
C O M M E R C E . /
M n i s t u t u k  s i a O b s e r v a t i o n s
S u o m e n  k a n p p a t i l a s t o s s a  l u e t a a n  t u o n n ik s i  k a i k k i  u l k o ­
m a i l t a  t u o d u t  t a v a r a t ,  j o t k a  p u h e e n a  o l e v a n  v u o d e n  k u ­
l u e s s a  o v a t  j ä t e t y t  v a p a a s e e n  l i i k k e e s e e n ,  j o k o  v ä l i t t ö m ä s t i  
t u l l a u k s e n  j ä l k e e n  t a h i  v a s t a  n i i d e n  o l t u a  v a r a s t o o n  t a h i  
l ä p i k u l k u v a r a s t o o n  p a n t u i n a .  V ie n n ik s i  l u e t a a n  k a i k k i  n e  
t a v a r a t ,  j o t k a  o n  v i e t y  v a p a a s t a  l i i k k e e s t ä .
M i t ä  t u l e e  n i i h i n  m a ih in ,  j o i d e n  k a n s s a  t a v a r a n v a i b t o  
m e r i t s e  o n  t a p a h t u n u t ,  m ä ä r ä ä  t u o n t i i n  n f l h d e n  v i i m e i n e n  
l a s t a u s p a i k k a  j a  v i e n t i i n  n ä h d e n  e n s i m ä i n e n  p u r k a u s s a t a m a ,  
m i k ä  m a a  o n  p i d e t t ä v ä  t a v a r a n  t u o n t i -  t a h i  v i e n t i m a a n a .  
T a v a r a a  k u l e t e t t a e s s a  m a a r a ja n  y l i  r a u t a t e i t s e  t a h i  k u o r ­
m i s s a  o n  t a a s  s e  n a a p u r i m a a ,  j o s t a  t a h i  j o n k a  k a u t t a  t a v a r a  
o n  m a a h a n  t u l l u t  t a i  j o n n e  s e  o n  m a a s t a  v i e t y ,  t ä s s ä  k o h d e n  
m ä ä r ä ä v ä n ä .  P o i k k e u k s e n  t ä s t ä  t e k e v ä t  t o i s e l t a  p u o l e n ,  j o t ­
k u t  V e n ä j ä l t ä  o s t e t u t  t a v a r a t ,  j o t k a  e i v ä t  o l e  v e n ä l ä i s t ä  a lk u - :  
p e r ä ä  j a  j o t k a  S u o m e e n  t u o t a e s s a  t u l l a t a a n  u l k o m a i s i i n  
t a v a r o i h i n  n ä h d e n  v o i m a s s a  o l e v a n  S u o m e n  t u l l i t a r i f f i n  m u ­
k a a n .  M a i n i t u t  t a v a r a t  s e k a  n e  t u l l i n a l a i s e t  t a v a r a t ,  j o t k a  
t u l l i v a l v o n n a n  a l a i s i n a  o v a t  t u l l e e t  S u o m e e n  V e n ä j ä n  k a u t t a ,  
k ä y v ä t  y h t e i s e l l ä  o t s a k k e e l l a :  » V e n ä j ä n  r a j a n  y l i  t u o t u j a  
t u l l i n a l a i s i a  e i - v e n ä l a i s i ä  t a v a r o i t a » ,  j a  l u e t a a n  t i l a s t o s s a  
u l k o m a i s e e n  t u o n t i i n .  T o i s e l t a »  p u o l e n  o n  v e n ä l ä i n e n  s o k e r i ,  
S u o m e e n  t u o t a e s s a  S a k s a n  k a u t t a  j a  e r i t y i s t e n  m ä ä r ä y s ­
t e n  n o j a l l a  t u l l a t t u n a  v e n ä l ä i s e n ä ,  t i l a s t o s s a  l u e t t u  V e n ä j ä l t ä  
t u o d u k s i ,  v a i k k a  s e  o n  t u l l u t  S u o m e e u  l a i v o i l l a  s a k s a l a i s e s t a  
s a t a m a s t a .
T u o t u j e n  j a  v i e t y j e n  t a v a r a i n  a r v o a  l a s k e t t a e s s a  o n  t a v a ­
r a l l e  p a n t u  s e  a r v o ,  j o k a  s i l l ä  a j a t e l l a a n  o l e v a n  m a a n  r a j a n  
y l i  k u l k i e s s a .  T u o n t i t a v a r a t  s u h t e e n  t ä m ä  a r v o  v a s t a a  
o s t o h i n t a a  m y y n t i p a i k a l l a ,  s i i h e n  l a s k e t t u i n a  k u l e t u s k u s t a n -  
n u k s e t  m a a n  r a j a l l e  s e k ä  v a k u u t u s - ,  t o i m i t u s -  j a  m u u t  m a h -
D a u s  la  s t a t i s t i q u e  c o m m e r c ia le  d e  lu  F in la n d e  f i g u r e n t  
c o m m e  a r t i c l e s  d'importation t o u t e s  t e s  m a r c h a n d is e s  q u i ,  
i m p o r t é e s  d e  l 'é t r a n g e r ,  p e n d a n t  la  d i t e  a n n é e  o n t  é t é  l i v r é e s  
a n  c o m m e r c e  s o i t  im m é d ia t e m e n t  a p r è s  a v o i r  é t é  d é c la r é e s  en  
d o u a n e  o n  a p r è s  a v o i r  é t é  m is e s  e n  e n t r e p ô t  o n  en  t r a n s i t .  
C o m m e a r t i c l e s  d'exportation f i g u r e n t  t o n te s  le s  m a r c h a n d is e s  
q u i  p r o v ie n n e n t  d u  c o m m e r c e  l ib r e .
Q u a n t a u x  pays a v e c  le s q u e ls  l 'é c h a n g e  d es  m a r c h a n d is e s
a  eu  l i e n  p a r  m e r ,  c ' e s t  l e  d e r n ie r  e n d r o i t  d 'e m b a r q u e m e n t ,
q u a n d  o n  i m p o r t e ,  e t  l e  p r e m ie r  p o r t  d e  d é c h a r g e m e n t ,  q u a n d
o n  e x p o r t e ,  q u i  d é t e r m i n e  la  p r o v e n a n c e  o n  la  d e s t in a t i o n  d e
la  m a r c h a n d is e .  M a is  l o r s q u e  l e  t r a n s p o r t  d e s  m a r c h a n d is e s
p a s s a n t  le s  f r o n t i è r e s  d u  p a y s  a  l i e n  p a r  ch e m in  d e  f e r  o u
p a r  r o u la g e ,  c ' e s t  le  p a y s  v o is in  d u q u el o n  p a r  le q u e l Ut
m a r c h a n d is e  e s t  a iT iv é e  q u i  d é t e r m in e  à  c e t  é g a r d ;  o n  f a i t
u n e  e x c e p t i o n  p o u r  P  im p o r ta t io n  d e  la  R u s s i e ,  p o u r  l e s  m a r -  'j o
c h a n d is e s  n o u -r u s s e s _  a c h e té e s  d a n s  c e  p a y s  q u i, lo r s  d e  le u r  
im p o r ta t io n  en  F in la n d e  s o n t  s o u m i s e s  a u x  d r o i t s  d e  d o u a n e ,  
c o n f o r m é m e n t  a u x  t a r i f s  d e  la  F in la n d e  p o u r  l e s  m a r c h a n d i ­
s e s  é t r a n g è r e s .  C es m a r c h a n d is e s ,  a i n s i  q u e  c e l te s  q u i  o n t  
c l é  i m p o r t é e s  I r a n s i t o  en  F in la n d e  p a r  la  R u s s i e ,  s o u s  le  
c o n t r ô le  d e  la  d o u a n e , s o n t  p o r t é e s ,  l e s  u n e s  e t  le s  a n tr e s ,  
s o u s  la  r u b r iq u e  „ T r a n s i t  . p a r  R u s s i e “ e t  s o n t  c o m q ir is e s  en  
g é n é r a l  a v e c  l ' im p o r t a t i o n  d e  l 'é t r a n g e r .  D e  m ê m e  le  s u c r e  
r u s s e ,  im p o r t é  t r a n s i t e  en  F in la n d e  p a r  l 'A l le m a g n e  e t ,  c o n ­
f o r m é m e n t  ¿t d e s  r è g l e m e n ts  s p é c ia u x ,  s o u m i s  a u x 'd r o i t s  d e  
d o u a n e  p o u r  le s  m a r c h a n d is e s  r u s s e s ,  f i g u r e  d a n s  la  s t a t i s t iq u e  
c o m m e  im p o r ta t i o n  d e  la  R u s s i e  q u o iq u ’ i l  s o i t  im p o r t é  eu  
F in la n d e  p a r  n a v i r e  d ’ un p o r t  a l lem a n d .
J .es m a r c h a n d is e s  im p o r t é e s  o n  e x p o r t é e s  o n t  é t é  év a lu ée s  
à  la  valeur q u ’e l l e s  p a r a i s s a i e n t  a v o ir  lo r s q u ’ e l l e s ^ o n t  p a s s é  
la  f r o n t i è r e  d u  p a y s .  P o u r  l e s  m a r c h a n d is e s  im p o r t é e s ,  c e t te  
v a l e u r  c o r r e s p o n d  a n  p r i x  d ’ a c h a t  à  l ’ e n d r o i t  o ù  la  v e n t e  a  
en  l i e n ,  en  y  a j o u t a n t  l e s  f r a i s  d o  tr a n sp o r t, j u s q u ’ à  l a / r o n -
d o l l i s c s t i  k e r t y n e e t  k u l u t ,  k u n n e s  t a v a r a  o n  k u l k e n u t  m a i n i t u n  
r a j a n  y l i  —  c i f - a r v o .  S i t ä  v a s t o i n  e i  n i i t ä  m a k s u j a ,  j o i d e n  a l a i ­
s e n a  t a v a r a  o n  o m a s s a  m a a s s a ,  n i i n k u i n  t u l l i - ,  s a t a m a - ,  l i i ­
k e n n e -  y n n ä  m u i t a  m a k s u j a ,  o t e t a  l u k u u n .  V i e n t i i n  n ä h d e n  
t ä m ä  a r v o  o n  t a v a r a u  h i n t a  m y y n t i p a i k a l l a ,  k u l e t u s m a k s u t  
o m a n  m a a n  r a j a l l e ,  s e k ä  v i e n t i t u l l i t ,  t o i m i t u s -  y .  m .  k u s t a n ­
n u k s e t ,  j o i t a  v i e j ä  o n  s a a n u t  s u o r i t t a a  e n n e n k u i n  t a v a r a  o n  
k u l k e n u t  r a j a n  y l i  —  f o b - a r v o .  N a n a t  « a r v o t  o n  o s a k s i  s a a t u  
s i t e n ,  e t t ä  o n  m ä ä r ä t t y  k e s k i h i n n a t  k o k o  m a a t a  v a r t e n ,  j o t a  
p a i t s i  m u u t a m i e n  t a v a r a i n ]  s u h t e e n  o n  k ä y t e t t y  d e k l a r a t i o n i -  
a r v o j a ,  j o t k a  a s i a n o m a i s e t  t a v a r a n t u o j a t  j a  - v i e j ä t  o v a t  
t a v a r a a  t u l l a t t a e s s a  s u o r a a n  i l m o i t t a n e e t .  V o i m a s s a  o l e v a i n  
m ä ä r ä y s t e n  n o j a l l a  i l m o i t e t a a n  d e k l a r a t i o n i a r v o t  s e u r a a -  
v i l l e  t a v a r o i l l e :  t u l l i v a p a i l l e  a p t e e k k i t a v a r o i l l e ;  t a i d e - j a  
k i r j a l l i s u u s t u o t t e i l l c ,  k i r j o i l l e ;  l u o n n o n c s i n e i l l c  j a  k o k o e l -  
m a e s i n e i l l c ;  e l ä v i l l e  k a s v e i l l e ;  k u k i l l e  j a  k u k k a s i p u l e i l l e ; 
m a a h a n  t u o d u i l l e  p u u a i n e i l l e ; k a i k e n l a i s i l l e *  k i v i l l e ,  t e o k ­
s i k s i  v a l m i s t e t u i l l e  j a  v a l m i s t a m a t t o m i l l c ,  k u i n  m y ö s  s a v i -  
j a  m a a l a j e i l l e ; '  ’ l a s t e n t e l u i l l e ;  ‘ k a i k e n l a i s i l l e *  k ö r u t a v a -  
r o i l l e ;  k u l t a - ,  h o p e a -  j a  p l a t i n a t e o k s i l l e ;  k o n e i l l e ,  m o t o -  
r e i l l e ,  l a i t t e i l l e  s e k ä  m a a n v i l j e l y s - j a  m e i j e r i k n l u i l l c ; p u r j e -  
j a  h ö y r y l a i v o i l l e  s e k ä  p u r s i l l e ;  k a i k e n l a i s i l l e  k o n e k a l u i l l c  
s e k ä  m y ö s  s o i t t o k o n e i l l e ;  t u r k i k s i l l e  j a  t u r k k i a i u e i l l c ; 
s i l k k i s i l l e  k i r j a l a u k u i l l e ,  e t u i p ä ä l l y k s i l l e ,  l o m p a k o i l l e  j a  
m u i s t i i n p a n o k i r j o i l l c  y .  m . ;  p e i l i n -  j a  t a u l u n k e h y k s i U e ;  
k a i k e n l a i s i l l e  p u u t e o k s i l l e ,  n i i n k u i n  p u u s e p ä n - , '  s o r v a r i n - ,  
t y n u y r i n t e k i j ä n - ,  s a l v u m i e b c n *  y .  in . ;  k a m e l i k u r j e n - ,  m a r a -  
b u t i n -  j a  m u u n l a i s i l l e  s u l i l l e  j a  h ö y h e n t u p s u i l l e ' ;  k e l l o -  
s e p ä n t e o k s i l l e ;  a j o k a l u i l l c  j a  r a u t a t i e v a u n u i l l e .
H è r e ,  c e u x  d e  l 'a s s u r a n c e ,  d e  l 'e x p é d i t i o n  e t  d 'a n t r e s  q u e  p e u t  
• o c c a s io n n e r  la  m a r c h a n d is e  a v a n t  d 'ê t r e  e n t r é e  d a n s  le  p a y s .  
E n  r e v a n c h e , le s  f r a i s  a u x q u e l s  e l le  e s t  s o u m i s e  d a n s  l e  p a y s  
m ê m e , t e l s  q u e :  d r o i t s  d e  d o u a n e , d e  p o r t ,  d e  tr a fi c  e t  a n t r e s ,  
n 'e n t r e n t  p a s  en  c o m p te .  P o u r  l 'e x p o r t ,  c e t t e  v a le u r  e s t  
f i x é e  s e lo n  l e  p r i x  d e  v e n t e  d e  la  m a r c h a n d is e  s u r  le  l i e n  o n  
e l le  d o i t  ê t r e  v e n d u e , le s  f r a i s  d e  t r a n s p o r t  j u s q u 'à  la  f r o n - 
H è r e ,  c e u x  d e  d o u a n e  e t  d 'e x p é d i t i o n  e t  d 'a n t r e s  q u e  le s  e x ­
p o r t e u r s  d o iv e n t  s u p p o r t e r  a v a n t  q u e  la  m a r c h a n d is e  a i l  p a s s é  
la  f r o n t i è r e .  C es é v a lu a t i o n s  o n t  é t é  o b te n u e s  e n  p a r t i e ,  en  
f i x a n t  d e s  p r i x  m o y e n s  d é t e r m in é s  p o u r  t o u t  le  p a y s ,  m a is  
p o u r  u n e  p a r t i e  d e s  m a r c h a n d is e s  o n  s 'e s t  s e r v i  d e s  v a le u r s  
in d iq u é e s  d ir e c t e m e n t  p a r  le s  i m p o r t e n r s  o n  le s  e x p o r t e u r s  
lo r s  d e  la  d é c la r a t io n  en  d o u a n e . C o n fo r m é m e n t  à  d e s  r e g l e ­
m e n t s  m is  e n  v ig u e n e r ,  l ' in d i c a t i o n  d e  v a le u r  d o i t  ê t r e  f a i t e  
p o u r  le s  m a r c h a n d is e s  s u i v a n t e s  :  p r o d u i t s  p h a r m a c e u t iq u e s , 
e x e m p ts  d e  d r o i t s ;  p r o d u i t s  a r t i s t iq u e s  e t  l i t t é r a i r e s ,  l i v r e s ,  
o b je t s  d 'h is t o ir e  n a tu r e l l e ,  a r t i c l e s  d e  c o l l e c t i o n s  ;  p l a n t e s  
v iv a c e s ,  f l e u r s  e t  o i g n o n s ;  b o is  d e  c o n s t r u c t i o n  i m p o r t é s ;  
p i e r r e s  d e  t o u t e  e s p è c e ,  t r a v a i l l é e s  o n  n o n - t r a v a i l l é e s ,  g la i s e s  
e t  t e r r e s ;  j o u e t s  d 'e n f a n t s ;  a r t i c l e s  d e  lu x e  d e  t o u s  g e n r e s ;  
o u v r a g e s  eu  o r ,  en  a r g e n t  e t  en  p l a t i n e ;  m a c h in e s ,  m o te u r s  
a p p a r e i l s ,  m a t é r i e l  d e  la i t e r i e s  e t  d 'a g r o n o m i e ;  v o i l i e r s  e t  
v a p e u r s ,  c h a lo u p e s ;  in s t r u m e n ts  d e  t o u t e  e s p è c e  a i n s i  q u e  
c e u x  d e  m u s i q u e ;  p e l l e t e r i e s  e t  f o u r r u r e s  ;  p o r t e f e u i l l e s ,  é t u is  
a g e n d a s  e t  c a r n e t s  e t c .  en  s o i e ;  c a d r e s  d e  m ir o i r s  e t  d e  ta ­
b l e a u x ;  o u v r a g e s  en  b o is  en  t o u s  g e n r e s ,  t e ls  q u ’ o u v r a g é s  d e  
m e n u i s e r i e ,  d e  to u r n a g e ,  d e  to n n e l l e r i e ,  d e  c h a r p a n le r i e  e t  a u ­
t r e s ;  p l u m e s  d 'a u t r u c h e ,  m a r a b o u ts  e t  a n tr e s  p l u m e s  è t  p l u m a ­
g e s ;  a r t i c l e s  d 'h o r l o g e r ie ;  v o i tu r e s  e t  v a g o n s  d e c l iem in  d e f e r .
1. Suom en tuonti ja  v ien ti vu on n a  1904, jaettu n a
1. Résumé des importations et des exportations
a) Tuonti. ----
I, 4
1 2 3 4 Ö • »
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1 Eliiviii, eläimiä (Animaux vivants)........................................ 169 23 22 5 43
2 Karjantuotteita ja riistaa sekä. liha- ja silavateoksia
(Produits dc métairies, viandes cl gibier etc.).................... 4 9G8 34 889 642 83 83
3 Kalaa, tuoretta, kuivattua, suolattua tai savustettua '
. (Poissons frais, salés ou fum és)................ ? .................... 187 610 198 182 829 0
•4 Jyviä, teoksia niistä ja palkohedelmiä (Céréales et arUdes
dc boulangerie)................ ........................................................ 50 878 82 1 539 ¡4 736 837 468
5 Kasviksia, ryytimaankasveja ja maaheilcJiniii (Légumes 
et tubercules)............................................................................. 1453 2 509 210 7
6 Hedelmiä ja marjoja (Fruits et baies) . . ......................... 876 43 135 2 041 43S 3
7 Säilykkeitä ja syötäviä, kuoriaisia (Conserves et crustacés
mangeables)................ ............................................................. 136 32 45 197 33 0
8 Siirtomaan ta varoita ja höysteitä (Denrées eolonudes et é.piees) 11 894 103 517 13 521 378 611
9 Juomatavaroita (Boissons) ..................................................... 34 94 318 1521 107 60-1
10 Apteekkitavaroita (Drogues).................................................... .13 10 29 518 3 4
11 Luita, harjaksia, sarvia, karvoja, jouhia, y. ra. eläin aineita
ja teoksia niistä (Os, soies, cornes cl autres matières 
animales)................................................................................. 1229 30 104 396 7 6
12 Vuotia ja nahkoja sekä teoksia niistä (Peaux, cuirs,
pelleteries et fourrures)......................................................... 2 206 771 576 5 974 469 395
13 Eläviä kasveja ja siemeniä sekä kasviaineita ja teoksia
niistä, muualla mainitsemattomia (Plantes, graines vt 
matières végétales)................................................................. 6179 322 139 2 395 72 33
14 Puuaineita ja puuteoksia (Bois, ouvrages en bois) . . . . 675 190 74 636 36 12
15 Puuvanuketta ja paperia sekä paperiteoksia (Pâte de bois
et papier)........................ ........................................................ 194 332 93 1003 38 22
16 Kehruuaineita (Matières propres au filage) ......................... 1154 118 592 5 465 7 110 178
)
ryhm iin  tavarain  eri iaadun m ukaan,
pour 1904, par classes de marchandises.
I. m p  o v t a t  i o n  s .
j : 8 I 9 ; 10 
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'
Lankaa ;ja rihman, köydenpuno.janteoksia (Fils et cordes) 2 332 314 293 3 220 1 801 ■ 648
18 Kudelmia (T issu s) .................................................................... 6 460 149 ' 1326 6 337 1971 37
19 ’Valmiita vaatteita sekä kaikenlaisia kehruuaineista vai-
luistettuja teollistavaroita (Vêtements confectionnés) 1 856 134 232 3 328 162 12
20 Guniini», guttaperkkaa, tervaa y. m. hartsimaisia ai-
neita ja teoksia niistä (Gommes, résines et autres sucs
végétaux)................................................................................. 3161 704 407 2 146 799 79
21 Öljyjä ja rasvoja sekä teoksia, niistä (Builes et matières
grasses) ............................................................................ '. . 4 807 - 73 151 1 816 579 582
22 Haun ottavia (kosmetisia) aineita (Parfumerie)-................ 58 221 23 329 18 —
23 Mineraleja ja maan lajeja, sekä teoksia niistä. (Minéraux
\
et produits fabi'iqués)............................................................. 1 155 1 066 379 2 236 3 573 186
24 Kemiallisia valmisteita ja, tarveaineita (Produits chimi-
que s ) ......................................................................................... 223 100 19 2 933 803 443
25 Räjähdys- ja sy-tvty sain eitä (Matières explosibles et inflam-
m ables).................................................................................... 78 44 4 85 14 0
26 Värejä ja värjäysaineita (Couleurs et matières colorantes) . 24 100 31 3 636 125 104
27 Metalleja ja metalli teoksia (Métaux, ouvrages en métal) 1 263 2 125 S55 8 731 4.164 780
28 Koneita, motoreja, laitteita ja kaluja, erikseen mainit-
semattomia (Machines, moteurs et outils) .................... 465 .2 671 1 615 6 591 1 671 228
29 Koneita (instrumentteja) ja kellosepän teoksi» (Jnstru-
ments et articles d’horlogerie).................................................. 169 174 83 1 140 40 2
30 Vaun usepänteoksi» (Carrosserie)............................... 132 34 79 208 17 —
31 Laivoja ja veneitä (Navires et bateaux)................................ 28 629 3 203 25 - —
32 Kirjallisuus- ja taidetuotteita, kokoelmaesineitä sekä
opetus- ja kirjoitusvälineitä (Ouvrages d’imprimerie 
et d’art, articles pour collections etc .) .................................... 168 902 ■ 82 1 102 70 ’ 8
33 Koru-, ylellisyys- ja. kappalein,varoi ta, muualla, mainit­
semattomia, (Articles de luxe et m ercerie).................... 177 57 169 1 105 42 1
34 Tavaroita, joita ei voida lukea edellisiin ryhmiin (Objets
ne pouvant se rattacher aux groupes mentionnes) . . . 86 33 15 317 372 104
Tuonti yhteensä 104 887 12 326 11 545 94 905 26 781 5 089
') Tälliin ei sisälly laskettu tuontitulli muuttotavarasta., tekevä 9 tuli. markkaa..
8 1 0 [ 10 
eri maita-kohden. 
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92 97 0 — 2 8 199 3.07 0 48S 55 1 639 11 5 1 344 0, ÍM 21
20 — 2 - - 0 «71 0,2 r, 566 0 • 47 0 0 58 «3 0,17 22
14 — 2 — 6 8 (il 7 3,2 3 7 640 43 869 46 1 18 178 0,49 23
— — 579 — 1 5 1ÖJ 1,01 4884 0 211 0 1 5 539 1.47 24;
— — 0 325 0,os 149 — 76 — 0 0 32 0,09 25
40 — — — 0 4 066 1,52 4 010 . :i 21 2 0 32 278 0,7 0 26
25 0 8 0 7 17 958 G. 7 2 16 409 26 953 10 25 535 3 «59 8,30 27
ti — 2 4 44 13 297 4 ,os 12 755 — 403 0 14 125 1 205 3,29 28
18 0 341 :i ■ 47 3 015 0,76 1201 2 20! 0 0 611 217 0,59 29.
0 — — 2 472 0 ,is 339 — 127 6 0 — 40 0,11 30
— — — 888 0,33 845 — 14 0 29 0 8 . 0,02 3.1
13 0 11 i i 2 358 0,ss 1911 1 130 "  0 0 316 «0 0,1 (; 32
28 0 14 0 s 1 «01 0,G0 1060 2 161 4 9 366 345 0,94 3S
_ 0 _ — ' _ 927 0,35 910 0 16 1 _ 0 71 0,2(1 34
5 548 1 915 1 467 2 085 546 267 094 100,oo| 208 311 4010 47 944 1 577 135 5 117 *) 36 577 100,00
1. Suom en tu on ti ja  v ien ti vu on n a 1904, jaettu n a
1. Résumé des importations et des exportations







T n. v a r a. r y li m li. t.
0 l a. s s e s tl t; m a. r o h n n tl i st n st.
2 3 4 | 5  | 0 | 
V i c n t i n r v o  j a e t t u n a  































1 ,0  0  O
l Eläviä, eläimiä (Animaux vivants)........................................ 10 70 400 4 i
2 Karjan tuotteita ja. riistaa sekä. liha- ja. silavateoksia
(Produits de métairies, viandes et gibier e tc .) .................... 2 622 1 198 5 006 213 21086
3 Iva,laa, tuoretta, kuivattua,, suola,tt.ua tai savustettua.
(Poissons frais, salés ou fu m és) ........................................ 3 089 359 21 2 5
4 • Jyviä, teoksia, niistä, ja palkohedelmiä (Cbrixiks et m-tides
de boulangerie)........................................................................ 88 916 0 0 237
5 Kasviksia-, ryytimaa,u.kasveja ja, manhcdalmiä (Légumes
et tubercules)............................................................................ 61 41 1 0 —
6 Hedelmiä, ja marjoja (Fruits et b a ies) ................................ 89 35 30 164 5
7 Säilykkeitä, ja syötäviä, kuoriaisia. (Conserves et crustacés
mangeables)............................................................................ 448 70 0 56 0
8 Siirtomaatavaroita, ja, höysteitä, (Denrées coloniales et épices) 15 175 79 119 34
9 Juomatavaroita. (Boissons)......................................................................................................... 1 1 0 2 0
10 Apteekkitavaroita (Drogues).................................................................................................. 3 0 0 19 —
n : Luita, harjaksia, sarvia,, karvoja., jouhia, y, m. e Ulin ai n eitä
• ja, teoksia niistä (Os, soies, cornes at autres ma,Hères
animales) .................................................................................................. • ........................................ • 247 21 8 68 22
12 Vuotia,' ja, nahkoja sekä teoksia .niistä {Peaux, cuirs,
pelleteries ei fourrures) ................................................................................ 2 698 225 353 880 198
13 Eläviä, kasveja ja, siemeniä sekä. kasvi aineita ja teoksia.
niistäj munalla mainitsemattomia (Plantes, f jraines et
matières végétales) ................................................................................................... -• ■ . • 352 511 127 133 60
14 .Puuaineita ja teoksia, (Bois, ouvrages en bois)...............................' . 10 165 2 564 3 710 13 606 37 332
15 .Puuva,nuketta ja, paperia sekä paperiteoksia, (Pâte de bois
et papier)................................ ....... ................................................................................... . 20 092 41 84 3 269 4 450
16 Iveiiruuaineita (Matières propres au filage) ............................................. 15 10 0 76 2
ryh m iin  tavarain  eri laadun m ukaan.
pour 1904, par classes de marchandises.
E x p o r t a t i o n s .
1 7 1 8 
eri maita kohden. 
p a y s  d e  d e s t in a t io n .
9 • 10 n 12 13 11' 1 15 ■ 1 10 1 17 1 18 
Vieutiarvo jaettuun eri kuletusteiden mukaan. 
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m a r k k a  a. S' 1 , 0 0 0  m a r k k a  a.
— — —
<
— 1475 0,(iS 404 0 537 529 5 — i
0 . — — — — 30 135 13,9 7 27 424 45 2 1 7 3 . 404 79 — 2
— — — — — 3 470 1,01 11 24 32 1706 590 24 — 3
— — — — — 1 341 0.5 S 11 98 — 38 3 2 — 4
— — — _ 103 0,o ó 44 0 23 3G _ _ 5
— — — — — 323 0,15 235 0 54 34 Ó — 6
— — — — _ 574 0,27 152 _ 421 1 _ _ r
— — — — — 433 0,20 407 — 15 — 7“ _ :S
— — — . — — 4 0,00 2 — . i — i — 9
— 22 0,01 19 — 2 1 — — 10
— — — — 366 0,17 . 119 0 238 9
/ —
i 11
—  ' ; — — — — 4 354 2,02 2 839 1 1459 5 50 — 12
• __ _ _ __• ' __ 1 183 0,55 813 26 136 178 30 13
22 873 19 297 8 521 333 1803 120 207 55,7G 110 097 5 703 3 857 100 '4 5 0 543 14
1287 .1 3 3 9 434 —  ; • --- 31 002 14,38 11 243 95 19 664 _ _
I
15
— — — — — 103 0,05 89 - 14 0 — ü 16
Kauppa V . 1904.






T a v a r a r y h m ä t. 



















1 TTa S 0»
<5
6 1 
v o  j a e t t u n a  
dations par
cj*î M 
a- o » o* to 2.
S. s 




1,0 0  0
17 Lankaa ja rihmaa, köydenpunojanteoksia (Fils et cordes) 13 4 4 i 0 0
18 Kudelmia (Tissus)...................................................................... 3 484 13 l i 0 0
19 Valmiita vaatteita sekä kaikenlaisia kekruuaineista vai-
luistettuja teollistavaroita (Vêtements confectionnés) . 40 7 0 7 1
20 Grummia, guttaperkkaa, tervaa y. m. hartsimaisia ai-
neita ja teoksia niistä (Gommes, résines et autres sucs
végétaux) ................................................................................. 195 275 111 268 325
21 Öljyjä ja rasvoja sekä teoksia niistä (Huiles et matières
grasses)..................................................................................... 40 1 ,1 7 5
22 Saunottavia (kosmetisia).aineita (Parfumerie)................ 0 2 1 — —
23 Mineraleja ja maanlajeja sekä teoksia niistä (Minéraux
et produits fabriqués)............................................................ 4 000 1 ° 1 25 88
24 Kemiallisia valmisteita ja tarveaineita (Produits ehinvi-
q u e s ) ......................................................................................... 201 6 — 196 —
25 Räjähdys- ja sytytysaineita (Matières explosibles et inflam-
niables)..................................................................................... 2 0 — 6 41
26 Värejä ja värjäysaineita (Couleurs et matières colorantes) 236 2 2 3 0
‘27 Metalleja ja metalliteoksia (Métaux et ouvrages en métal) 3 643 13 1 85 0
28 Koneita, motoreja, laitteita ja kaluja, erikseen mainit-
semattomia (Machines, moteurs et outils) .................... 1033 20 1 9 1
29 Koneita ('instrumentteja) ja kellosepänteoksia (Instru-
ments et articles d’hoi'logerie)............................................ 1 0 — 0 —
30 Vaunusepänteoksia (Carrosserie)............................................ 147 1 — — 3
31 Laivoja ja veneitä (Navires et bateaux)................................. 2 443 83 313 4 3
32 Kirjallisuus- ja taidetuotteita, kokoelmaesineitä sekä
opetus- ja kirjoitusvälineitä (Ouvrages d’imprimerie et
d’art, articles pour collections etc .) .................................... 88 88 13 55 14
33 Koru-, ylellisyys- ja kappaletavaroita, muualla mainit-
semattomia (Articles de luxe et m ercerie).................... 1 0 — — —
34 Tavaroita, joita ei voida lukea edellisiin ryhmiin (Objets '
ne pouvant se rattacher aux groupes mentionnés) . . . 331 370 116 348 32
Vienti yhteensä 58 284 7 469 9 994 19 621 03 955
| 7 | 8 
eri mnita kohden. 
p a ys de destination.
9 10 H 12 13 14 I 15 I 16 1 17 1 18 
Viontiarvo jaettuua eri kuletusteiden inukaan. 
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m a r k k  a  a.
Ö
«ô 1 , 0 0 0  m a  r k  k a  a.
1 345 0,62 i 1 3 4 4 0 17
— — — — — 3 508 1,63 319 — 31 89 — 0 — 18
— — — - — 55 0,03 15 — 40 —  ■ — ■ — 19
124 83 2 136 — 1 519 0,70 1392 — 126 1 — 20
— — — — — 54 0,03 47 1 6 0 __ __ 21
— — — — — 3 0,00 3 — 0 — — — 22
— — — —  • . — 41 34 1,92 2 773 290 1056 14 1 — 23
— — — — — 403 0,19 258 — 145 — - — 24
— — — — — 49 0,02 47 — 2 — __  . __ 25
— — — — - ■ 343 0,11 77 — 166 — —  • — 26
— — — — — 3 747 1,74 717 569 2 460 0 1 — 27
— — — — — 1 064 0,49 96 — 968 — 0 — 28
— — — ----. — 1 0,00 0 — 1 — — — 29
— - — — — 151 0,07 4 — 15 132 — — 30
6 — — — 3 853 1,32 2 813 — 39 0 — — 31
— 1 — — — 359 0,12 172 — 87 — — — 32
— — — — — 1 0,0 0 0 — 1 — — — 33;
22 — — — — 1219 0,56 895 _ ■ 298 20 6 _ 34
34 306 30 736 8 960 469 1803 215 587 100,00 165 838 6 762 40 281 2 057 649 544
2 a. V ertaileva ta u lu  Suom en tuonnista  









T a v a r a la ji .  
Désignation des marchandises.
2 3  | ' 4





1903. 1 9 0 2. 






A r v o  m a r -  • 






Eläviä eläimiä: mk. — — 169 475 151 979 184647
i lintuja, syötäviä.................................. kpl. 7 784 d. v. 8248 8 388 5 374
2 lampaita ja vuohia.............................. » 28 d. v. 321 2 ■4
3 nautaeläimiä, isoja .............................. » 24 d. v. 5 933 34 7
4 hiehoja ja vasikoita.......................... » 1 ~d. v. 13 1 i
5 hevosia................................................. » 288 d. v. 134 011 252 309
6 sikoja..................................................... » 1346 d. v. 19 404 1107 876
7 muunlaisia : ........................................ mk. — — 1545 1615 624
n. Karjantuotteita Ja riistaa sekä liha-  ja
silavateoksia: mk. — — 4 968 225 5 52i 395 6 784 424
i linnunruhoja ja riistaa...................... kg 181 208 1 , 2 0 217 449 123 602 133 895
2 lihaa ja silavaa, tuoretta................... » • 2 355 588 1 , 0 0 2 355 588 2 713 669 2 786 148
3 s:n s:n suolatt., savustett. tai kuivatt. » 194.226 0 , 7 5 145 670 214 470 161 002
4 makkaraa ja metvurstia................... » 118 987 1 , 2 0 142 784 146 023 104 329
5 piimitintä............................................. » 903 1 , 8 0 1625 171 ’ —
6 maitoa ja k erm aa.............................. 1 22 771 0 , 1 5 3 416 20 801 8 539
7 ju u stoa ................................................. kg 87 055 1 , 4 0 121877 93 353 95 281
8 voita, luonnollista .............................. » 290 778 1 , 6 5 479 784 301 874 339 645
9 s:n, keinotekoista (margarinia) . . » — — — — —
10 munia.................................................... kpl. 29 815 848 0 , 0 5 1490 793 32 814 308 29 026 837
1 1 muunlaisia ......................................... kg . 9 335 d. v. 9239 5 852 9 410
III. Kalaa, tuoretta, kuivattua, suolattua tai
savustettua: kg — — 187 198 192 568 217817
1 tuoreita tai eläviä............................... kg 91,965 1 , 4 0 128 751 90 803 100 315
2 silliä, suolattua, Hollannin............... » — - — — —
3 s:n s:n, Norjan ja muunlaisia . . . . » 1350 0 , 7 0 945 481 1865
Venäjältä ja  ulkovalloista  vuosina 1902— 1904.
les im portations de 1 90 2 — 1 90 4 .
7  | 8  | 9 | 1 0 '  | I l
U lk o v a .l la t .  — Pays étrangers.
1 2 1 3  " ' |  H




* o  |























A r v o  m a r ­
k o i s s a .  
Valenr en 
marcs.
P a l j o u s .
. Quantité.
A r v o  m a r ­
k o i s s a .  
Valenr en 
marcs.
3!n\f. - ' ’
— . — 92 640 87 025 43 035 — 262 115 239 004 ' .227682 - Ï.
207 cl. y. 954 524 172 7 991 9 202 8912 5 546 i
14 d. v. 347 — 7 42 668 2 .11 2
172 d. v. 63 795 173 37 196 69 728 207 44 ' ' 3
7 cl. V. 2 204 10 27 8 2217 11 28 4
10 d. v. 13190 14 6 298 147 201 266 315 5
71 d. v. 3 502 16 19 1 417 22 906 1 123 895 ö
8 648 7 356 4431
'
10193 8 971 5 055 7
__ — 1737 617 1826 680 970 137 _ 6 705842 7 351075 . 7 754 561 II.
77 1,20 93 1322 146 181 285 217 542 124 924 134 041 ■ i
80 1,00 SO 540 383 2 355 668 2 355668 2 714 209 2 786 531 2
1728073 0,1)5 1 641 669 1 644 719 614 268 1 922 299 1787 339 1 859 189 775 270 3
9 226 2,00 18 452 9 798 4 912 128 213 161236 155 821 109 241 4
13 706 1,80 24671 15 107 11193 14 609 26296 15 278 11 193 5
61 0,25 15 48 — 22 832 3 431 20 849 8 539 6
20 670 2,25 46 508 • 17 641 23 886 107 725 168 385 110 994 119 167 7
1648 2,05 3 378 1250 22 370 292 426 483 162 303 124 362 015 8
25 0,oo 23 — 16 25 23 — 16 9
13 567 0,20 2 713 41403 4.5 256 29 829 415 1493 506 32 855 711 29 072 093 10
5 d. v. 15 60 248 9 340 .9254 5 912 9 658 11
— — 1825 823 2672 182 2 181088 — 2 013 021 2 864 750 2398905 lii.
54 633 0,80 43 706 103 817 21214 146 598 172 457 194 620 121 529 1
6 935 0,80 5 548 5 218 8 167 6 935 5 548 5 218 8167 2
. 3 858 101 0,85 1350335 5 896 297| 4 338 795 3 859 451 1351280 5 896 778 4 340 660 .■•3
I. 14 r T a t i l i i  Q  <d l .
5»
1 2 1 3 |. i  \
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T a v a r a la ji . 190 4.
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Désignation des 'marchandises.




A r v o  m a r ­
k o i s s a .  
Valeur en 
m a r c s .
1903. 1 9 02.
4 silakoita ja breslinkiä, suolattuja. . kg 18 220
W n f
0,19 3 462 12 926 452
5 muunlaisia, suolattuja . ................... » 37 784 1,20 45 341 ' 27 780 35 130
6 silliä, silakoita ja breslinkiä, savust » 45 1,60 72 — —
7 muunlaisia, savustettuja.................. » 3164 1,60 5 062 3 236 2 680
8 harmaaturskia eli kapakaloja . . . » '250 0,45 115 71 1114
9 muunlaisia, kuivattuja...................... » 3136 1,10 3 450 4 200 5 377
IV. J y v iä ,  te o k s ia  niistä Ja p a lk o h e d e l ­




tattaria ......................................... kg 4.3 585 0,23 10024 29 221 12 973
2 kauroja......................................... » 13 202175 0,15 1980 326 28 062118 11 270 051
3 vehniä................................ . » 41 838 0,22 9 204 31 887 31 550
4 ohria............................................. » 2 946 908 0,16 471505 5 410 794 3 838 268
5 rukiita......................................... » 62 724 464 0,14 S 781425 59 371 794 66 522 818
c maissia......................................... » 4 332 4.66 0,14 606 545 3 235 834 4 411 305
7 sekariisiä..................................... » — — — —
8 riisiä, kuorettomia...................... » — — — —
9 hirssiä ja sp e ltiä ...................... » 105 20,oo 2100 2.16 5133
10
jauhoja:
tattarijauhoja.............................. » 25 292 0,31 7841 16 677 18 392
n kaurajauhoja.............................. » 13 308 0,21 2 794 8 078 23 684
12 vehnäjauhoja.............................. » 33 731 538 0,26 . 8 770 200 23 867 484 17 800 820
13 ohrajauhoja.................................. 130 670 0,20 26 134 54275 60 331
14 ruisjauhoja................................. » 181193 095 0,15 27178964 165 668 628 154100 743
15 maissijauhoja . ........................... ■ » 70 0,16 11 — —
.16 riisijauhoja.................................. — — — — —
17 muunlaisia.......................... ...  . 1172 0,20 234 2 401 304
18 maltaita................................................ . » 3 562 403 0,20 712 480 3 311 583 2 950 791
19
ryynejä:
tattariryynejä.............................. » 1138 665 0,2 7 307 440 1 090 435 1 180 286
20 kauraryynejä.............................. 55 624 0,24 13 349 56 133 72 959
21 mannaryynejä.............................. 23 855 0,30 ■ 7157 25 851 38 847
22 vehnäryynejä..........................■. • » 12 590 0,30 3 777 8 467 4 054
J) Riisiä, kupillisia». — V »Cargo-riisistä» on 78°/ç luçttu kuorçt-tomiksi,
' 1  1 8 1 9 1 10 1 11 12 1 13 1 14 1 15
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrange»S. Y h t e e n s ä .  —  Total. S
S n
1 9 0 4 . 1 9 0 4 .
<0 s
a. ~<6 O 
?> rt
Paljous.










V a leu r  en  
m a r c s .
19  0 3. 1 9 02.
Paljous.
Q u a n t it é .
Arvo mar­
koissa. 
V a le u r  en  
m a r c s .
1 9 0 3 . • 19  02. êe n *?■ . <*» *5'
S
325 359
M n f .
0,19 61818 637 015 1 087 104 343 579 65280 649 941 1 087 556 4
47 950 1,20 57 540 34 881 28 018 85 734 102881 62 661 63 148 O
692 1,10 761 539 45 737 833 539 45 G
1423 1,60 2277 1747 3 546 4  587 7 339 4  983 6 226 7
559 475 0,45 251764 582 343 613 777 559 731 251 879 582 414 614 891 •8
47 340 1,10 52074 42.542 35 992 50 476 55 524 46  742 41 369 9
- — 20818635 28 877 838 21 742385 — ' 71696 463 79 412 438 66 380 950 IV .
3 698 0,23 851 150 1000 47 283 10875 39  371 13 973 1
295 367 0,15 44 305 17 098 800 413 198 13 497 542 2024 631 45 160 918 11 683 249 2
145 350 0,2 2 31977 70 403 271 030 187 188 41181 102 290 302 580 3
5 391 827 0,20 1078 366 6 007 952 6 074 230 8  338 735 1549871 11 418 746 9 912 498 4
12 524924 0,14 1 753 489 13 893 603 14 379 880 75 249 388 10 534 914 73 265 397 80 902 698 5
1206 516 0,14 168 912 2 909 337 398 616 5 538 982 775 457 6 1 4 5 1 7 1 4  809 921 6
5 729 315 0,24 1375 036 5 500 880 ■) 697 858 5 729 315 1375036 5 500 880 *) 697 858 7
141 529 0,27 38 213 59 216 * )  2 957 222 141 529 38213 59 216 ')  2 957 222 8
11 20,00 220 19 2 116 2 320 235 5 135 9
— — _ 150 2 850 25 292 7841 16 827 2 1 2 4 2 10
29 326 0,26 7 625 24 882 8 584 42 634 10 419 32 960 32 268 11
33 576 415 0,23 7 722 575 42 093165 41782 142 67 307 953 16 492 775 65 960 649 59 582 962 12
271 363 0,17 46132 890 935 363 075 402 033 72266 945 210 423 406 13
35 553 717 0,15 5 333 058 41 563 070 24 337 937 216 746 812 32 512 022 207 231 698 1 7 8 4 3 8  680 14
4 358 0,16 697 2 233 1120 4 4 2 8 708 2 233 1 120 15
552 0,32 177 745 688 552 177 745 688 16
50 0,20 10 3 1 222 244 2 401 307 17
1125 329 0,27 303 839 1305 250 1 508 881 4  687 732 1 016 319 4  616 833 4  459 672 18
158447 0,28 U  365 344 168 354 275 1 297 112 351805 1 43 4  603 1 534 561 19
919 290 0,24 220 630 2 321 220 1 688 097 974 914 233 979 2 377 353 1 761 056 20
24 671 0,26 6 414 6 480 5132 48  526 13 571 32 331 43  979 21
2 159 890 0,26 561571 2 317 313 2 067 873 2 172 480 565348 1 2 325 780 2 071 927 22
1i
! r  1  | 8- 5
: l
; ; T a v a r a la ji . ' 
; Désignation des marchandises.
' 2 3 | i 
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A r v o  m a r ­
k o i s s a .  
Valeur en 
marcc.
i J [ ÿtnf
1 23 . ohraryynejä-...................................k g 37 759 0,17 6 419 41 362 ■ 44125
1 24 ■kelmiryynejä....................................» 22 942 0,19 4 359 11308 9 769
i 25 ' saaku- ja perunaryynejä . . . ' . . » ■ 12 643 0.50 6 322 11 721 20 256
! 26 maissiiyynejä..................................• » — — — ■ — —
; 27 riisiryynejä..............................•. . » — — — ' — —
! 28 kirssiryynejä..................................» 1789 507 0,25 447 377 2 395 895 1 589 001
j 29 j makaroneja ja vermisellejä . . . » 214 241 0,55 117832 211 474 ■ 214 814
! 30 ! muunlaisia..................................... » 21 841 0j25 5 460 538 1628
1 •; leivoksia: ;
; 3 1 | •• arkileipää, tavallista, ja vesirin-
; ! keliä . - ....................................................... ...... ■ » 425 662 0,50 212831 503 950 447 633
; 32 i piparikakkuja j. m. s. leivoksia,
. sokerillisia tai sokerittomia . . » 271 974 1,50 407 961 245 520 226 278
; tärkkelystä ja perunajauhojq:
33 tärkkelystä............................................................. » 8 336 0,55 4 585 12 235 7444
34 perunajaukoja.......................................................» 1 775 199 0,28 497.056 955 777 48 849
• palkohedelmiä:
' 35 ■ papuja, Turkin . . . • ...............................kl 1 25,00 25 1 —
• 36 ■ » muunlaisia . . .  . . .  kg 1346 . .0,30 404 717 641
37 : herneitä ....................................................................» 1225 788 . 0,22 269 673 1 666 638 1 236 200
38 ■ lin ssiä .........................' ..............................................kl 30 180,00 5 400 19 74
■ hiivaa:
39 pusertamatonta.................................................kg 613 0,80 491 1010 925
; 40 puserrettua ......................................» 68 1,80 123 6 74
V . K a svik sia ,  r y y t im a a n k a s v e ja  ja  m a a -
h e d e lm iä :  mk. — 1452 897 1 532 088 1415685
1 perunoita.................................................kg 7 195 796 0,oc 431748 5 746 905 4 895 918
2 , sipulia . ................................................. » 774 223 ' 0,is 139 360 653 936 533 737
3 ■ sieniä, syötäviä, kuivattuja............... » 1681 2,90 4 875 1653 1786
4 » suolattuja tai veteen pantuja . » 2 570 •3,30 ■ 8 481 2 858 2 750
5 syötäviä juuria ja maakedelmiä, muun-
laisia.................................................•. » : 80 935 0,OG 4 856 174 306 • 1 104462
7 8 O 10 11 . 12 . 13. 14. 15 '
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers. y h t e e n s ä .  — Total. -5
1 ä 5 “  
a. §
2 5
1 9 0 4 . 19 04.
P a l j o u s -
S g
s. 1
A v v o  m a r ­
k o i s s a .
19 0 3. 19 0 2.
P a l j o u s .
A r v o  m a r ­
k o i s s a .
1 90  3. 19 0 2.
«L 3•». oZ13 “t2“ O




Quantité. Valenr en 
marcs.
Sfmf.
4 914 334 0,17 835 437 . 7 249 823 4 627 734 4  952 093 841 856 7 291 185 4  671 859 23
• 1297 0,19 246 27 550 17 370 24 239 4 605 38 858 27 139 24
4 895 0,CO 2937 8 277 12 694 17 538 9259 19 998 32 950 25
— — - 340 530 — — 340 530 26
1415 522 0,28 396 346 912 628 1726 454 1 415 522 396 346 912 628 1 7 2 6 4 5 4 27
125 0,25 31 —  ' — 1 789 632 447 408 2 395 895 1 589 001 28
328 0,60 197 227 308 214 569 118 029 211 701 215 122 29
— — — — 4 j  21 841 5 460 538 1 632 30
78 422 0,50 39211 63 373 63 542 504 084 252042 567 323 511 175 31
76 322 3,'oo 228 966 47 757 54 234 348 296 636 927 293 277 280 512 32
147 955 0,55 81375 116 654 180 401 156 291 85960 128 889 187 845 33
442 653 0,28 123 943 1145 540 2 014 869 2 217 852 620 999 2 101 317 2 063 718 34
137 25,00 3 425 160 236 138 3 450 161 236 35
12 366 0,30 3 710 19 338 23 870 13 712 4114 20 055 24 511 36
1 500 679 p, 24, 360 163 1 399 887 1 485 656 2 726 467 629 836 3 066 525 2 721 856 37
7 180,00 1260 11 73 37 6 660 30 147 ■ 38
2177 0,85 1850 2 467 2 388 2 790 2 341 3 477 3 313 39
598 1,80 1076 1086 871 666 1199 1 092 945 40
_ _ 727 717 806 484 1192078 __ 2 180 614 2 338 572 '2 607 763 V .
264 515 0,06 15 871 46 005 2 170 033 7 460 311 447 619 5 792 910 7 065 951 1
331 310 0,18 59 636 464 852 561 802 1 105 533 198 996 1 118 788 1 095 539 2
• 9 3,00 27 2 10 1 690 4 902 1 655 1 796 3
1 4,50 5 34 155 2 571 8 486 2 892 2 905 4
5 438 0,07 381 7 422 12 270 86 373 5 237 181 728 116 732 5
Kauppa v. 1904. 3
1 ; 2 S | 4







T  avax- a 1 a j  i. 1 9 0 4.
»  3 • ,2: ««o o
‘S'
Désignation des marchandises.











A r v o  m a r ­
k o i s s a .  
V a leu r  en  
v ia r c s .
1 9  0 3. 1 9 0 2 .
• G .kasviksia ja ryytimaankasveja, .tuo; 
•reita, kuivattuja ja puserrettuja . kg 903 408
5V
0,8 S 7 6 7  8 9 7 1271421 1 1 9 8  220
7 kasviksia ja * ryytimaankasveja, suo­
lattuja talli veteen pantuja, ei ilman - 
■ -pitävissä -astioissa. . . - ................... ‘ » . 147 200 0j65 9 5  6 8 0 177 626 187-958
VI. H e d e lm iä  ja  m a r jo ja : mk. _ _ 8 7 5  4 7 1 1 5 2 0  9 7 0 1 3 9 1 2 3 6
1
tuoreita tai veteen pantuja: 
arbuseja ja meloneja . . . . . . . kg 60 534 0,so 4 8 4 2 7 94 043 65 495
2 appelsiineja ja pomeransseja. . . . » 406 0,45 1 8 3 117 - -
3 sitr uunia............................................. » 123 0,55 6 7 82 47
4 omenia................................................. » 1 137 035 0,50 5 6 8  5 1 8 1 387 744 1497 718
5 päärynöitä-......................................... » 70 755 0,90 6 3  6 7 9 96 617 57 036
6 viinirypäleitä........................................ * 83 903 1,00 3 3  9 0 3 50 006 26 201
7 luumuja ja brunelieja...................... » 82 271 0,0 5 5 3  4 7 6 78 729 62 404
8 . m antel e itä ............................................ » ' .15 1,75 2 6 26 379
9 pähkinöitä, kokos-, Saksan y. m. . » 5 897 0,90 5  3 0 7 5 735 4 747
10 johannesleipää, kastanjoja ja persi-
kansydämiä..................................... » 586 0,SO 4 6 9 531 330
11 muunlaisia ............................................. 115 251 0,7 0 8 0 6 7 6 209 489 141641
12
kuivattuja, sokeroimattomia :
sitruu nan. appelsinin ja pomeranssin 
kuoria sekä pomeranssipähkinöitä 20
13 viikunoita......................................... » O 1,00 5 84 —
14 taateleita............................................. » — — — ■ 32 25
15 kaprisia ja olivia, kuivattuja tai suo­
lattuja ............................................. » 60 1,00 9 6 37 112
16 rusinoita ja korintteja'........................ » 24 429 0,7 0 1 7  1 0 1 67 292 17 581
17 väskvnöitä.......................... : . . . » 423 0,00 2 5 4 493 —
18 luumuja '............................................. » 848 0,80 ■ 6 7 8 8 815 3183
19 muunlaisia......................................... » 2 612 0,40 1 0 4 5 3 951 2 660
20
hedelmä- ja marja.mehua, sokeroimatonta 
ja väkiviinatonta:
sitruunamehua . .........................  . » 3 0,80 2 5 5
21 muunlaista......................................... » 1 949 -0,so 1 5 5 9 366 572
7 | 8 -I • 9  | 70 | 1 1  - 1 2  | 1 3  - | ■ i* ■ 1 - 15





19 0 4. 19 04.













A r v o  m a r ­
k o i s s a .  
Valettr en 
marcs.
19 0 3. 19 0 2..
P a l j o u s .
Quimtite.
A r v o  m a r ­
k o i s s a .  
Valenr en 
marcs.
19 0 3. ■ 1 9 0 2.




463 995 1,40 6 4 9 5 9 3 523 413 695114 1 367 403 1 4 1 7 4 9 0 1 794 834 1 893 334
7
3 390 0,65 2  2 0 4 1791 4970 150 590 9 7  8 8 4 179 417 192 928
— — 2  8 5 5  3 7 7 2  9 7 9 5 1 5 2  6 0 6  6 8 0 ■ — 3  7 3 0 8 4 8 4  5 0 0  4 8 5 3  9 9 7  9 1 6 V I .
4 408 1,00 4  4 0 8 2 344 392 64 942 5 2  8 3 5 96 387 65 887 1
776 430 0,50 3 8 8  2 1 5 730 499 685 592 776 836 3 8 8  3 9 8 730 616 685 592 2
90 398 0,60 5 4 2 3 9 83 760 72 461 90 521 5 4  3 0 6 83 842 72 508 3
775 155 0,60 4 6 5  0 9 3 460 152 294 168 1 912 190 1 0 3 3 6 1 1 1 847 896 1 791 886 4
123 364 0,90 1 1 1  0 2 8 21 650 40 446 1 9 4 1 1 9 1 7 4  7 0 7 118 267 97 482 5
117 315 • 1,20 1 4 0  7 7 8 86 926 76 966 151 218 1 7 4 6 8 1 136 932 103 167 6
1197 0,90 1 0 7 7 405 1544 83 468 5 4  5 5 3 7 9 1 3 4 63 948 7
65 926 1,75 1 1 5  3 7 1 104 308 53 956 65 941 1 1 5 3 9 7 104 334 54 335 3
46 944 0,90 4 2  2 5 0 40 096 35 665 52 841 4 7 5 5 7 45 831 4 0  412 9
4 649 0,80 3  7 1 9 3 487 3794 5 235 4 . 1 8 8 4  018 4 124 10
24 342 0,80 1 9  4 7 3 5 896 11039 139 593 1 0 0 1 4 9 215 385 152 680 11
3 985 1,00 3  9 8 5 5 428 5 516 3 985 3  9 8 5 5 448 5 516 12
49133 1,00 4 9  1 3 3 45 796 49 087 4 9 1 3 8 4 9  1 3 8 45 880 49  087 13
19 803 0,7 5 1 4  8 5 2 9 656 9 770 19 803 1 4  8 5 2 9 688 9 795 14
602 1,80 1 0 8 4 392 639 662 1 1 8 0 429 751 15
924 312 0,G0 5 5 4  5 8 7 910 850 782 815 948 741 5 7 1  6 8 8 978 142 800 396 16
233 437 0,50 1 1 6  7 1 8 218 471 252 040 233 860 1 1 6  9 7 2 218 964 252 040 17
636 219 1,00 6 3 6  2 1 9 514013 -  374 254 637 067 6 3 6  8 9 7 522 828 377 437 18
104197 1 20 1 2 5  0 3 6 73 029 76 606 106 809 1 2 6  0 8 1 76 980 79 266 19
1891 0,SO 1 5 1 3 596 342 1 894 1 5 1 5 601 347 20
10152 0, G 5 6  5 9 9 7 026 5 237 12 101 S  1 5 8 7 392 5 809 21
Tabell 2 a ..I, 20
1 2 1 ; s 1 1 5 1 6
V e n ä j ä. — Russie.
*1 ■—o »• ®
“  1
T a v a r a l a  j i. 1 9  0 4.
<0
£. -3
Désignation des marchandises. £  K!S w Arvo mar» 1 9 0 3 . 1 9 0 2 .
>2' Paljous. —§• ■ £ koissa.
Q u a n t ité . ö»S» V a leu r  en
r  < 
Si: ° m a r c s .
Smf.
VII. S ä i ly k k e itä  Ja syötäviä  k u o r ia is ia :  mk. — — 135 515 97198 84 422
säilykkeitä, eläimistä valmistettuja:
1 lihaa, silavaa, makkaraa ja met-
vurstia ilruanpitävissä astioissa . kg 218 1,30 283 124 95
2 piirakoita ja lihanmeh.ua ilmanpitä-
vissä astioissa.............................. » 4 7,00 28 — 38
3 tiivistettyä m aitoa.......................... »
säilykkeitä, kasveista valmistettuja:
— — 10 25
4 kasviksia ja ryytimaankasveja il-
manpitävissä astioissa................» 15 968 2,50 39920 16 919 19 177
5 kaprisia ja olivia ilmanpit. astioissa » 31 2,00 62 2 5
6 » » öljyyn pantuja. . » — — — 27 —
7 hedelmiä ja marjoja, erikseen mai-
nitsemattomia, ilmanpit. astioissa » 13.599 l,o o 13599 7 806 4 696
8 tryffeliä •......................................... ...  » — - — • —
9 sieniä, syötäviä, muunlaisia, öljyyn
tai etikkaan pantuja...................» 5 933 3,5 0 ' 20766 2 489 3 680
. säilykkeitä, kaloista valmistettuja:
10 ansjovista ' ......................................... » 365 0,7 0 256' 794 518
11 sardelleja ja tonnokaloja............... » — —- — — —
12 muunlaisia ilmanpitäv. astioissa . . » 41 5 3 0,85 3 530 6 1 0 0 2 1 1 9
13 » muissa astioissa . . . .  » 111 0,70 78 336 220
14 kaviaria ja kalanmätiä ilmanpit. ast. - » 10 16,00 . 160 280 73
15 » » muissa ast. . » 3 939 14,00 55 146 21 25 17 50
syötäviä kuoriaisia:
16 krapuja ja merikrapuja ilmanpit. ast. » • 3 2,40 7 10 —
17 » » muissa ast. . » 344 2,20 757 4  346 575
18 ostronia y. m. kuoriais. ilmanpit. ast. » 45 2,10 94 — —
19 d » muissa ast. . » 395 2,io 829 46 8
VIII. S i l r t o m a a n t a v a r o i t a  ja  h ö y s te itä :  mk. — — 11894273 11 418 524 9 588 621
kahvia ja kahvinlisäkkeitä:
1 kahvia............................................. .k g — — — - —
2 poltettua sikuria ja muita kahvin-
lisäkkeitä......................................» 677 089 0,48 325 003 757 409 657 490
3 sikuriyrttejä ja -juuria, valmistamatt. » 76 418 0,42 32 096 91 387 86 030
') Siitä S 194 kg poltettua kahvia à A / 1:40 1 kg:lta. — -) Siitä 18 263 kg poltettua kahvia.
Tuonti, (T atk.) I, 21
7 1 8 1 9 1 10 | 11 1 2  | 1 3  | 1 4  . | 1 5
U l k o v a l l a t .  — P a y s  é tra n gers . Y  k t o e n s ä. — ■ Total. £

















A r v o  m a r ­
k o i s s a .  
Valeur en 
inarca.
19 03. 19 02.
P a l j o u s .
QuantiU.
A r v o  m a r ­








39 5  29 6 3 3 6 6 9 0 4 1 5 5 0 2 — 53 0  811 433 888 49 9  924 V I I
6 932 1,75 1 2 1 3 1 6 576 7 681 7 150 12  414 6 700 7 776 1
4 609 7,00 3 2  26 3 3 953 3 658 4 6 1 3 3 2 2 9 1 3 953 3 696 2
570 2,00 .1 1 4 0 703 620 570 1 1 4 0 713 645 3
28 584 2,60 ■ 7 4  318 24189 34625 4 4  552 1 1 4 2 3 8 41 108 53 802 4
860 2,00 1 7 2 0 1011 809 891 1 7 8 2 1 013 814 5
35 1,80 63 254 393 35 63 281 393 6
14 996 1,00 14  996 12 968 16113 28 595 2 8 5 9 5 20  774 20 809 7
162 10 ,0  o 1 6 2 0 184 310 162 1 6 2 0 184 310 8
8 680 . 4,50 39  060 5 918 8431 1 4 61 3 5 9 8 2 6 8 407 12 111 9
8 065 0,70 5  645 11814 13 970 8 430 5  901 12 608 1 4 4 8 8 10
21243 2,90 6 1 6 0 5 18 106 25 329 21 243 6 1 6 0 5 1 8 1 0 6 25 329 11
15 374 3,00 4 6 1 2 2 14 863 17 760 19 527 49 652 20 963 19 879 12
134 0,70 94 236 32 245 172 572 252 13
262 16,00 4 1 9 2 117 61 272 4  352 397 134 14
3 14,00 42 5 118 3 942 5 5 1 8 8 2 130 1 868 15
20126 4,00 8 0  504 16 345 18 050 20 129 8 0  511 16 355 18 050 16
3 069 2,20 6 7 5 2 2 713 3166 3 4 1 3 7 509 7 059 3 741 17
816 4,10 3  346 177 289 861 3 440 177 289 18
5 532 1,7 5 9  68 3 5 576 5 328 5 928 10  512 5 622 5 336 19
— — 16 3 0 8 1 1 6 '  16  8 4 9  424 14  575 255 — 2 8  2 0 2  389 2 8 2 6 7 9 4 8 2 4  163 876 V I I I ,
!)1056501S 1,00 1 0 5 6 8 2 9 6 -)11 611 396 10 038 134 ' )  10 565 018 10  5 6 8 2 9 6 2) 11 611 396 10 0 3 8 1 3 4 1
4 367 0,4S 2  096 4 367 6 933 681 456 32 7  099 761 776 6 6 4 4 2 3 2










1 2 | 3 !







T a v at a 1 a j i. 1 9 0 4.
a 5 »<0 1  S S  o  * o '
<b
Désignation des marchandises. 
•




A r v o  m a r ­
k o i s s a .  
Valeur en 
marcs.
1903 . 19 02.
4
teetä:
kukkateetä, sekä viher, ja keltaista kg
ttnf.
5 mustaa ja muunlaista....................... » 5c 2,70 143 62 -
6
kakaota:
papuja ja kuoria................................. »
7 palasina ja muserrett. sekä suklaata » 19 4,60 87 158 99
S
sokeria ja sokerivahnisteita:
sokeria, raakaa................................... » ■) 31 241 093 0,26 8 1 2 2  684 *) 31 789 284 J) 26 911 832
9 puhdistettua sekä muserrettua ja 
.jauhettua.......................................... » 5) 1 033 004 0,10 4 1 3 2 0 2 ") 1 137 722 -) 1030 619
10 kandisokeria.........................................» — — — — —
11 Sakarinia.......................................... » — — — — —
12 siirappia, hedelmä- ja marja? . . . » 29 2,so 81 46 112-
13 » tavallista.............................» 6 617 0,2S 1 8 5 3 4 893 1339
14 hunajaa...............................................» 467 2,2 = 1 0 5 1 502 425
15 rypälesokeria. . . . . . . . ' . » — — — — —
16 konvehteja-ja karamelleja-. . . . » 6 432 • 1.5 5 - - 9 969 -  - S 425 ■ 10 543
17 hilloja, sokeroituja hedelmiä y. m. » 24 366 1,60 38985 . 26 504 28 817
IS Turkin konvehteja............................» — — 57 —
19
suolaa :
k e it to - ...............................................hl 81 1.95 158 96 346
20 vuori-, karkeata-.................................kg 102 0,0225 2 127 78
21 puhdistettua, kääröissä...................» 490 0.1S 88 246 216
22
höysteitä:
kuminoita.................................  . » 942 0,10 377 1862 2 034
23 aniksia ja tähtianiksia...................» 16 736 0,5 f) 9 205 23 089 21 529
24 venkolia ja koriantereja...................» 61 0,75 45 264 25
25 humaloita ja humalamehua . . . » 979 5,oo 4 895 4 456 4 218
26 lakritsia ................................................» 5 1,50 8 — —
27 kanelia., k.-nuppuja ja cassia lignea » — — — — —
28 kardemummaa.................................» — - — — — —
29 pippuria ja pimenttiä....................... » 675 0,S5 574 470 464
30 sinappia, kuivaa............................  . » 15 210 1,50 2 2  81 5 11259 8 726
31 » valmista............................ » 348 2,oo 696 171 285
32 soijaa ja kastekkeita........................» 333 2,80 - 93k 249 178
'•) Suoraan u lk om a ilta  tuotu- a 2: 70  3 n f  1 k g :lta ; V en ä jän  k au tta  tu o tu  a S: 50 S m f. 1 k g :lta . — *) 
k g . —  “) S iitä  S aksan  kau tta  11901  k g . —  °) S iitä Saksan kau tta  11 146 k g . — ' 7) S iitä  S ak san  kautta
7 s 0 1 0 n 1 2 13 u 15
O l k o  v  a 11 a t. —  Pays étrangers. Y  l i  t e e . n  s ä. — Total.
1 9 0 4. 1904 .
O  p
£ •  o  
«o £














A r v o  m a r ­
k o i s s a .  
Valeur en 
marcs.
1 903. 1 9 0 2.
P a l j o u s .
Quantite.
A r v o  m a r ­
k o i s s a .  
Valeur en 
marcs.
19 0 3. 19 0 2.
a *  3  
2 ;  es
2 -  ©  ■ 5"
s e „,f
523 8,50 4 446 701 1 008 523 4 446 701 1 008 ■ 4
133 848 ’) 524 045 124 847 104 373 133 901 524 188 124 909 104 373 O
j 63 099 2 , 1 . 0 132 50S 61 031 47 367 63 099 132508 61 031 47 367 6
■ 31638 4 , 0 0 126 552 19 726 21 321 31 657 126 639 19 884 21 420 7
2 037 0,24 .633 1 347 959 2)31 243 730 8123 317 ’ )  31 790 631 4) 26 912 791 8
33 483 0,3 0 10 045 25 721 54 323 6) 1 066 487 423 247 ° )  1 163 443 ’ )  1 084 942 9
14 386 0 , 6 0 8 632 18 229 12 849 14386 8 632 18 229 12 849 10
3,io 100,oo 310 3,14 16,19 3,io 310 3,14 16,19 11
2 802 2,80 7 846 1525 S59 2 831 7 927 1 571 971 .12
686 990 0,25 171747 717 385 624 580 693 607 173 600 722 278 625 919 13
71. 318 1,2.0 891.47 73 108 48 380 71 785 90198 73 610 48 805 14
6 658 0,07 3 796 3 484 1 322 6 658 3 796 3 484 1 322 15
9 372 2,90 ■27179 8 295 -  8 442 15 804 37148 16 720 18 985 16
2 654 2,90 7 697 2 491 3 697 27 020 46 682 28 995 32 514 .17
1 994 1,70 3 390 1 305 559 1 994 3 390 1 362 559 18
677 227 1,35 1252870 809 154 61S419 677 308 1 253 028 809 250 618 765 19
807 810 0,0225 18176 1 568 145 2 074 590 807 912 18 178 1 568 272 2 074 668 20
12 170 0,18 2191 3 379 3 795 12 660 2 279 3 625 4011 21
1168 0,oo 584 822 774 2 110 961 2 684 2 808 22
5 655 0,90 5 089 9 443 7 870 22 391 14 294 32 532 29 399 23
9 294 0 , 7 5 6 971 12 501 10 722 9 355 7 016 12 765 10 747 24
73 901 5,00 369 506 121 693 83 955 74 880 374. 400 126 149 88173 25
74 989 1,80 134 980 64 4S5 46 434 74 994 134 988 64 485 46 434 26
28 815 1,30 37 460 25 879 24 840 28 815 37 460 25 879 24 840 27
13 311 3,25 43261 14 230 - 12 002 13311 43 261 14 230 12 002 28
80 662 0,75 60 496 71 461 67 978 81 337 61070 71 931 68 442 29
1423 2,00 2 846 1148 931 16 633 25 661 12 407 9 657 30 '
5 895 2,20 12969 4 006 5 383 6 243 13 665 4177 5 668 31
1 923 3,00 5 769 1562 2 383 2 256 6 701 1 811 2 561 32
Siitä Saksan kautta 24 235 041 k g .—•*) Siitä Saksan kautta 24.835 619 kg .— 4) Siitä Saksan kautta 19100 797 
79 340 kg.
1 2 3 1 * 1 




















19 03. 19 0 2.
33 vaniljaa.......................................... • kg
34 safrania.......................................... — — — — . —
35 muskottikukkaa ja -pähkinöitä . . » — — — — —
36 neilikoita ja neilikan nuppu ja . . . » — — — — —
37 inkivääriä.............................. .. . — — — — ■ —
38 laakeri n marjoja ja -lehtiä . . . 238 0,40 9o 156 80
39 muunlaisia ...................................... • » 790 3,00 2  370 1195 782
40
tupakkaa :
valmistumatonta, lehti- . . . . 3 031018 0,90 2 7 2 7 9 1 6 2 771 000 2 343 956
41 » varsi- . . . . . » 75 410 0,40 30  m 133 251 171020
42 sikareja.......................................... . » 2 20, oo 40 2 11
43 . • paperosseja....................... ....  . 1335 12,00 16020 1497 1578
44 polttotupakkaa, leikeltyä tai kier­
rettyä tupakkaa, sekä tupakkaa 
renkaina ja tankoina...................» 13 824 9,oo 131328 11157 12 908
45 nuuskaa .......................................... . » 296 4,70 1391 194 67
46 tupakkakastinta eli brissinkiä . . » — — — — —
I X . Juomatavaroita: mk. — — 34 353 37 721 28614
1
viinaa:
araldda eli rakkia astioissa . . ■ kg
2 . viinaa, Ranskan, s :n ................... . » — — — — —
3 arakkia ja Ranskan viinaa pulloissa puli. — — — 1 —
4 konjakkia, astioissa.................. ■ kg — — — — 27
5 » , pulloissa.................. .puli. 29 4,2 5 123 16 17
6 rommia, astioissa........................ • kg — — — _ —
7 » , pulloissa....................... .puli. 3 3,00 5 1 —
8
sokerilla valmistettuja väkijuomia: 
likörejä.......................................... « 633 4,00 2 532 430 295
9 punssia, astioissa....................... kg — — — — —
10 » , pulloissa....................... .puli. — — — — —
• 11 muunlaisia, ynnä viini-, konjakki 
ja rommikulöriä astioissa . . • kg ■ 8 1,40 11 36 S3
12 muunlaisia, pulloissa................... .puli. 811 1,00 ■ 811 780 1025
') Siitti 2 581 kg wliiskyâ. — 2) Siitä 24 495 pull, wliiskyâ.
7 8  1 O 1 1 0  | 1 1 1 2  | 1 3  | u  | 1 5
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total.
= •
1904. 1904.
o  s T
a .  “  c> o
&  g




A r v o  m a r ­




P a l j o u s .
Quantité.
A r v o  m a r ­




S. 3—. o  *> -1 oK»'
268
S m f
60,00 16 080 253 238 268 16 080 253 238 33
164 75}oo 12 300 183 191 164 12 300 183 191 34
1016 4 , 5 0 4572 1095 1281 1 016 4 572 1 095 1 281 35
1490 1 , 8 0 2682 2 459 2 434 1 490 2682 2 459 2 434 36
4 901 1,20 5 881 5 204 3 661 4  901 5 881 5 204 3 661 37
6 247 0 , 5 0 3124 5454 5 361 6 485 3 219 5,610 5 441 •38
5 4,00 20 2 328 795 2 390 1 197 1 110 39
507 065 3,50 1 774 728 494 741 354 921 3 538 083 4 502644 3 265 741 2 698 877 40
667 482 0,25 166871 725 668 477 329 742 892 197 035 858 919 648 949 41
13 820 15,00 207300 13 928 12196 13 822 207 34.0 13 930 12 207 42
100 16,50 1650 115 106 1 435 17 670 1 612 1 684 43
944 9,50 8 968 811 842 14 768 140 296 1 1 9 6 8 13 750 44
38 4 , 0 0 152 36 97 334 1543 230 164 45
46
— - 5 765 657 5 480 231 4826636 — 5 800010 5 517952 • 4 855 250 I X .
91005 1,50 136508 61581 57 660 91 005 136 508 .61 581 57 660 1
— — — 3 318 — — 3 318 2
442 2 , 0 0 884 67 438 442 884 68 438 ’ 3
1 )  304 874 2 , 0 0 609 748 309 424 263 205 ■ ) 304 874 609 748 309 424 263 232 4
2) 368 263 4 , 7  5 1 749249 320 305 273 216 2 )  368 292 1 749 372 320 321 273 233 5
73 470 1,50 110205 65 541 57 668 73 470 110 205 65 541 57 668 6
13 745 3 , 0 0 41235 15 529 14 763 13 748 41214 15 530 14 763 7
52 302 4,50 235 359 45 118 41 790 52 935 237 891 45  548 42  085 8
192 1,40 269 132 201 192 269 132 201 9
4 977 2,00 9 954 3 571 2 276 4  977 9 954 3 571 2 276 10
1820 1,55 2 821 1624 1551 1 828 2 832 1 660 1 634 11
' . 878 1,00 S78 48 4 1 689 1689 828 1 029 12
;  r ;r .’T a u i u  £»I: 26
l 2 1 3 ' 4 •* ■ 1 6
I  „  
*  fS' ö
k g 
5. 1
• Y e n  ä j a . .— Russia.
Ta  v a r a l a j i .
Desiyuatim den ■marahandisas. .
1904.
?  *1 Paljous. I I A r v o  mar­koissa. 1903. 1902.





13 simaa ;ja lipetsiä astioissa . . . kg — — — — —
14 « « pulloissa.............. pall. 77 0 , 3 0 23 155 ■ 285
15 portteria a stio issa '.................... kg — — — — —
16 « pulloissa.............................. pull. 51 1,00 51 25 33
17 olutta astioissa................................... kg 250 0 , 3 0 90 — —
18 « pulloissa................................ pull. 2 070 0,50 1035 1005 660
19* muita mallasvalmisteita astioissa kg 32 '1,20 39 161 121
20 « « pulloissa pull. 30 2,00 60 200 —
viinejä:
21 vaahtoamattomia astioissa . . . kg 855 1,80 1539 '  3 727 1273
22 «  pulloissa . . . pull. 5 050 3 , 0 0 15 150 4 081 4 270
23 vaahtoavia eli samppanjaa pui-
loissa ...................................................................................................... » 55 .  5 , 0 0 275 185 139
24 mehua, väkiviinalla sekotettua,
.  alle 2 5 ° / „  alkoholinpitoista .  . kg — — — 509 —
vesiä:
25 vaahtoavia ja kivennäis- . . . . pull. 19 055 0,25 4 763 26 602 22 344
etikkaa:
26 etikkaa ja etikkahappoliuvosta.. . kg 26 140 0,3 0 7842 21 620 13 971
X. A p t e e k k i t a v a r o i t a : mk. — — 11572 15164 25 040
1 e teriä, jonka omin. -  pai no ei ole 0,7 2
suurempi - f -  15°'C lämminnä . kg 228 3.5o 781 86 38
2 setlier spirituosus, camphoratus,
nitrosus ja aceticus .............................................. » 348 3 , 1 0 1079 407 139
3 alkoholia ja vakivii.naasekotettuna
maili a ai n eilla, 1 ääki n tö tarpeisiin » — ,  — — 2 10
4 iilimatoja.......................................................................................................... kpl. — — — 12 64
5 galgantjuurta.................................... kg — — — — —
6 :n öhtää, kaavittua, ja pol ttiaislankaa » — — — — —
7 livo nteisjau liettä ja k&rpiispaperia 9 450 3 , 0 0 1 350 522 669
8 muita tullivapaita apteekkitava-
roita:erikseen mainitsemattomia ink. — ■ — 8 362 11634 21764
7 s 9 10 11 12 13 . u 15
U l k o v a l l a t .  — F a y s  e t r m u j e n . Y  h t e e n s 4. — T o t a l . ■ i:
190*. 1904.
2 3"en
























1 2 77 2 3 156 287
13
14
629 1.00 6 2 9 608 — 629 6 2 9 608 — 15
2 1.02 1.00 2 1 0 2 2 030 1126 2 1 5 3 2 1 5 3 2 055 1 159 16
19 586 0.3 G 7  0 5 1 20 649 24 438 19 836 7 1 4 . 1 20 649 24 438 17
1.105 0,50 5 5 3 1 080 526 3 175 1 5 8 8 2 085 1 186 18
371 1-20 4 . 4 5 7 314 2 329 403 4 . 8 4 . 7 475 2.450 19
2 369 2 ,oo 4  7 3 S 2 0S0 1 785 2 399 4 . 7 9 8 2 280 1 785 20
1 268 153 I,r»o 2  0 2 9  0 4 5 1 267 437 1 099 774 1 269 008 2 0 3 0 5 8 4 1 271 164 1 101 047 21
99 731 4,oo 39 8  924 112 788 112 816 104 781 '414.074 116 864 117 086 22
48 344 7,00 33 8  40S 49 012 43 890 48  399 '3 3 8 6 8 3 49  197 4 4  029 23
29 367 1.80 52  861 32 859 31 602 29 367 5 2 8 6 1 33 368 31 602 24
48S21 0 , (l 5 31 734 46 773 54 878 67 876 36  4.97 73 375 77 222 25
5 143 0,30 2  057 2 652 6 066 31 283 9 8 9 9 24 272 20 037 26
— — 5 7 1 0 9 6 544 8 3 7 . 52 7  977 — 5 8 2 6 6 8 56 0  001. 553 017 X .
2 777 3,5 o 9  719 3 503 3 103 3 000 1 0 5C 0 3 589 3 141 1
5 394 3,10 '16  721 4 312 4 869 5 742 17  SCO 4 7 1 9 5 008 2
5 356 3,00 1 6 0 6 8 5 251 7 749 5 356 1 6 0 6 8 5 253 7 759 3
56 0.25 14 .40 390 56 1.4. 52 454 4
2 0,S5 2 3 O 2 2 3 - - 5 — —5 -
i tlr. 5 0 O 3 1 1 5 3 1 6
4 929 3,oo 14 787 5 S30 4 399 5 379 1 6 1 3 7 6 352 5 068 7
_ _ 513 780 4 8 6 6 5 1 4.68 031 _ 5 2 2 1 4 2 49 8  285 489 795 8
■ ÿ
1 2 • 3 | 4
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T a v a r a la ji . 1 9 0 4 .













1 9 0 3 . 1 9 0 2 .
X I. L u ita ,  h a rja k s ia ,  sa rv ia ,  k a r v o ja ,  jo u h ia  
y. m. e lä in a in e ita  Ja t e o k s ia  n i is t ä : mk. _
Shnf.
1 2 2 8  755 1 1 0 6 2 0 5 1 1 6 1  770
1
luita ja sarvia, valmistumattomia: 
valaanluita. raakoja...................... kg
2 s:n , puhdistettuja tai kei­
tettyjä. tankoina....................... 245
3 kirvensarvia ja kalanluita, kaiken­
laisia, raspattuja....................... » 1 1
4 norsunluuta, valniistamatonta . . » — — — — —
5 s:n , levyin ä ................... » — — — , — —
6 luita, muunlaisia, valmistani attomia, 
raakoja, poltettuja tai raasittuja » 13 243 0,0(1 794 61387 8 028
7 ■ sarvia ja sorkkia.......................... » 4  401 0,09 396 7 721 6 729
8
höyheniä, ja untuvia: 
höyheniä............................................ 4 992 1,00 4  992 6 440 6 053
9 untuvia............................................. » 243 2,20 535 49 . 67
10
harjaksia, karvoja ja jouhi a. valmistani.: 
harjaksia......................................... 2 787 6,00 16 722 3 1 4 9 3 655
11 eläinten k arvoja ..................................................... » 63 0,30 19 111 51
12 ihmisen hiuksia.............................. » —  ' — — 4 1
13 jo u h ia .............................. ... » 2 352 3,00 7 056 923 779
14
luu- ja sarvivalmisteita: 
luujauhoja..................................... » 9 178 928 0 ,io 917 893 8 205 897 8 659 411
15 luulastuja ja luu hiiliä................... » • 2 0 120 0,3(1 7 243 40 224 99 763
16 kampoja............................................................................................ » 1 886 11,00 20 746 1 766 1336
17 nappeja,............................................. » 7 4.90 11,00 82 390 6 112 4 643
18
harjas-, karva- ja jouhiteoksia: 
maalarinsiveltimiä.......................... 11 38 8.50 3 983 704 176
19 harjantekijänteoksia, kiinnike kiil- 
lottamattomasta tai maalatusta 
puusta taikka raudasta........... » 6 631 2,25 14 920 3 639 2 816
20 s:n, kiinnike kiillotetusta tai lake- 
ratustä p u u sta ..................................................... » ' 19 02 6,00 11 412 1026 751
21 jalkineita naudan karvoista . . . '» 50 625 2,50 126 563 84 606 97 637
22 liiusteoksia....................................... » 5 150,00 . 750 3 2
7 s s 1 0 n 1 2 13 u 15





P a l j o u s .



















A r v o  m a r -  
' k o i s s a .
V a leu r  e n  
m a r c s .
1903. 1902.
P a l j o u s .
Q u a n tité .
A r v o  m a r ­
k o i s s a .  
V a leu r  en  







— — 7 4 2 9 4 3 6 2 2 5 2 8 6 1 1 7 0 1 — 1 9 7 1 6 9 8 1 728 733 1 7 7 3  471 XI.
28 44.00 1 2 3 2 7 48 28 1 2 3 2 1 293
X
2
70 1)75 123 54 51 70 123 55 52 3
78 50,oo 3.900 291 307 78 3 90 0 291 307 5
268 0,07 19 196 22 13511 813 61 583 8 050 6
25 929 0,12 3 1 1 2 30 760 14 974 30 330 3  50 8 38481 21 703 7
191 021 1,00 191 021 97 945 163 540 196 013 196 013 104 385 169 593 8
25 596 2,20 5 6  311 10 393 33 429 25 839 5 6  846 10 442 33 496 9
3 716 6,00 2 2  296 5 997 3 944 6 503 39  018 9 146 7 599 10
521 0.50 . 26 0 . 787 279 584 279 898 330 11
19 50, oo 95 0 19 5 19 95 0 23 6 12
20 721 3,oo 6 2 1 6 3 19 109 14100 23 073 6 9  219 20 032 14 879 13
765 0 ,io 76 3 700 93 070 9179 693 9 1 7 9 6 9 8 209 597 8 752 481 14
48 264 0,36 ■ 1 7  37 5 79 783 36 757 ;  68 384 2 4  61 8 120 007 136 520 15
4 318 12,00 5 1 8 1 6 3122 2 672 6 204 72  562 4 888 4 008 16
24 363 12,oo 29 2  356 24199 17 721 31 853 37 4  746 30 311 22 364 17
1316 7,00 9 2 1 2 911 801 2 454 1 3 1 9 5 1 615 .977 18
2 933 4,5 0 13  198 3 549 2 412 9 564 2 8 1 1 8 7 188 5 228 19
573 12,oo 6 8 7 6 551 283 2 475 1 8 2 8 8 1 577 1 034 20
38 8,50 133 270 45 50 663 126 696 84 876 97 682 21
21 150,00 3 1 5 0 7 5 26 3  90 0 10 7 22
Taulu Q »I; BO
l  H .
'  * ‘  ..............................1 2  ' | 3 - |  ,  - |
V e n ä jä . —
■ 5  |
R u ssie.
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T a v a r a 1aj i. 1904.
»  5
1 1  
1
.D esiip ia tion  des m arch a n d ises .




A r v o  m a r ­




23 jouhikangasta.......................................................................... : kg 1906 5,f»0 1 0  4 S 3 1 672 1089
24 joulhseuloja ja -harjoja........................................... » 890 2,oo 1  7 8 0 1078 640
25 joubiteoksia. muunlaisia................ » 52 1,0 0 7 8 79 116
XII. V u o t i a  J a  n a h k o j a  s e k ä  t e o k s i a  
n i i s t ä : nk. _ _ 2  2 0 5  9 9 7 2  0 1 4  8 4 4 1  5 3 3  0 8 0
1
vu o tia , va im is ta m a tlo m ia ; 
lampaan nahkoja, vääjäämättömiä. kg 100 1,30 1 3 0 .1 024 396
2 muunlaisia, mäokinä suolattuja . » 362 129 1,10 3 9 8  3 4 . 2 166 771 80 093
3 sm, kuivia ja kuivina, suolattuja . )> 14 935 1,00 2 S 3 7 6 24 259 505
4 vuodanjätteitä..................................... » — — — — J.00
5
vu otia , va lm istettu ja .: 
pieniä: lampaan-, vasikan y. m. . » 26 185 7,00 1 S 3 2 9 5 19 437 10458
0 isoja: härän-, lehmän-, hevosen-, 
sian- v. m................................ » 44 586 4,20 1 8 7  2 6 1 38 576 23 304
7 lakerattua nahkaa............................ » 1320 10, oo 1 3  2 0 0 1972 1818
8 sahviania, glaseeta ja. säämyskää » 649 11,00 7 1 3 9 371 358
9 h ah an tähteitä.................................... » 631 1,70 1 . 1 0 4 290 123
10
nahkateoksia:
jalkineita, puoli valmiitakin, nahasta » ’ 38 939 15,00 6 0 3  5 5 5 39 367 34 806
n s:n .puusta, nahkapäällyställä » — - — ’ 19 48
12 käsineitä, leikattuja, neulomatto- 
mia...................................................... »
13 sm ja kintaita, yksinkertaisia . . . » 8 962 10, oo S 9 6 2 0 6 819 3138
14 s:n kaikenlaisesta nahasta ynnä, 
säämyskä- ja glaseeteoksia . . » 2 618 80, oo 2 0 9 4 4 0 2 953 3 S17
15 satulasepänteoksiajamatkalauklcuja « 27 056 6,oo 1 6 2  3 3 6 31484 17 027
16 . lak i  nlipp u j a, n ah as ta......................... » 56 6,oo 3 3 6 92 93
17 muita nahkateoksia, erikseen mai­
nitsemattomia ................................ » 12 569 6,oo 7 5  4 1 4 8 611 5 747
18 pergamenttia, reiällistä................ » — — — — —
19
turkiksia:
sopelin, mustanrusk. ketun, ilt.in, 
ehinchiUan. näädän ja joutsenen » 16 d. v. 2  3 5 5 80 47
20 bisaminnahkoja ja -häntiä, . . . . » — — — — —
21 värjättyjä lampaan- ja muitanahkoja » 9 273 d. V. 1 3 7  5 1 . 6 10 821 8 362
1 1 8 i 9 1 10 | 11 12 | 13 1 n .....n 15
U l'k o v a 11 a t. — Pays utranfjers. Y  h teen  s ti. — Toini. S




















. 21.oo 4 620 249 179 2 126 15 103 1 921 1 268 23
268 8.oo 2144 ■190 148 1 158 3924 1 268 788 24
100 6.oo 600 1 12 152 678 80 128 25
— — 9 359 375 S 644 714 5 422 196 — 11565372 10 659 558 6 956 176 XII.
40 506 ;ujo 52 658 19 560 ' 10 227 40 606 52 788 20 584 10 623 1
2 259 688 1.50 3 389 332 2 512 830 1 638 965 2 621 817 3 787 874 2 679 601 1 719 058 2




33 145 8.oo ■ 2 6 5 1 6 0 33 372 32 237 59 330 4 4 8  4 5 5 52 809 42 695 5
383 250 4.oo 1  5 3 3  0 0 0 200 083 103 945 427 836 1 7 2 0  2 6 1 298 659 127 249 6
438 10,50 4  5 9 9 735 661 1 758 . 1 7 7 9 9 2 707 2 479 7
625 14.00 S  7 5 0 737 815 1 274 1 3  8 8 9 1 108 1 173 8
— — - — — 631 1 1 0 4 290 123 9
64 962 19,oo 1  2 3 4  2 7 8 42 756 40 652 103 901 1 8 3 7 8 3 3 82 123 75 458 10
109 3,oo 3 2 7 386 166 109 3 2 7 405 214 11
— __ — __ __ __ __ _ . __ 12
— — — — — 8 962 ■ 8 9  6 2 0 6 8 1 9 3 138 13
1235 120,oo 1 4 8 2 0 0 1339 1 557 3 853 3 5 7 6 4 0 4  292 5 374 14
1 454 8,50 1 2  3 5 9 1252 . • 1111 28 510 1 7 4  6 9 5 32 736 18 138 15
172 10, oo 1  7 2 0 194 83 228 2  0 5 6 286 176 16
■ 10 803 7.oo 7 5  6 2 1 9 785 7 786 23 372 1 5 1  0 3 5 18 396 13 533 17
— — — 1 13 — 1 13 18
67 d. v. 1 4  3 9 9 67 70 83 1 6  7 5 4 147 i n 19
540 d. v. 1 9  6 6 5 53S 45‘ 540 1 9  6 6 5 538 454 20
9 434 d. v. 2 1 4  7 1 2 7 345 4 802 18 707 3 5 2  2 2 8 18 166 13 164 21
;>
1 2 3 J  * 
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Desifjnation des m a r c h a n d i s e s .
P a l j o u s .











A r v o  m a r ­
k o is s a.
V a leu r  e n  
marcs.
■ 1 9 0 3 . 1 9 0 2 .
22
turkinvuoreja, puuhkioita. lakkeja y.'m. 
sopelin y. m. nahoista............... kg
Smf.
23 bisaminnah öistä ja -hännistä . . » •— — — — — •'
24 lampaan- ja muunlaisista nahoista » 5 985 d. v. 9 1 5 8 5 ' 6 864 4  946
25
valmiita turkkeja j a  m u i t a  nahkavaatteita 
sopelin- v. m. nahoista...............
»
» _ _ _ _
26 bisaminnahoista ja -hännistä. . . » — — — 7 —
27 lampaan- ja muunlaisista nahoista » 1 7 7 2 cl. v. 14 9 9 3 1 026 1 1 0 6
X I I I . E l ä v i ä  k a s v e j a  j a  s i e m e n i ä  s e k ä  k a s v i -  
a i n e i t a  j a  t e o k s i a  n i i s t ä ,  m u u a l l a  
m a i n i t s e m a t t o m i a :  mk. 6  1 7 9  4 5 9 4  3 7 7 6 0 9 ' à 2 4 4  3 9 9
1
eläviä kasveja:
kukkia ja kukkasipulin................... kg 8 215 cl. V . 6  9 2 5 6 796 4  548
2 muunlaisia...................................... » 61 418 cl. V . 3 1 5 2 3 46 122 6 1 1 6 2
3
s i e m e n i ä :
kanaria-n siemeniä............... . . . 8 1 2 8 0,50 4  0 6 4 9 747 6 004
4 pellavan- ja hampunsiemeniä . . » 137 080 0,54 3 2  8 9 9 194 044 357 713
5 heinänsiemeniä, kuten apilan, ti­
motein, virnan y. m................... » 100 010 O.so 8 0 0 0 8 297 538 203 271
6 pioninsvdämiä.............................. » — — — — —
7 muunlaisia...................................... » 34 964 c l. V . 1 5  2 4 4 39 651 24 305
8
karj a n r e h u a :
heiniä v. in. rehukasveja . . . . » 190 219 0,o « 1 1 4 1 3 227 244 1 267 046
9 vehnänliiseitä.............................. ... » 48 944 888 0 ,io 4  8 9 4  4 8 9 3 L 86 0  039 34 964 082
10 rukiinliiseitä...................................... » 1 9 6 3  649 0 ,io 1 9 6  3 6 5 • 2 403 839 1 69S 771
11 öljykakkuja ja muunlaisia . . . . » 5 64.8 084 0,13 7 3 4  2 5 1 2 837 086 5 125 648
12
m u u a l l a  m a i n i t s e m a t t o m i a  kasviaineita :  
olkia, lastuja, niiniä, kaislaa v. m. » 115 538 0,20 2 3 1 0 8 150 211 132 536
13 vitsoja, rottinkia, putkia y. m. » 118 1,40 1 58 298 406
14 takkiaisia veran valmistukseen » — — — — —
15 korkkipuuta, leikkaamatonta. . . » 17 0 , 7 » 13 1 4 6 1 568
16 korkkiruupuja.................................. >» 4  215 .0,50 2 1 0 8 740 327
17 karvausaineita.............................. » 4  080 0 ,0 9 3 6 7 3 279 4  084
18 • karvausaineliuvosta ja kinoa ■ . » — —  ■ — 250 —
Tuonti. (Jatlt.) I .  8 8
7  ! 8  I . 9  I 1 0  I 11
U l k o v a l l a t .  —  P a y a  e t r a n g e r s .
12 1 3  | U  ' | 15
Y h t e e n s ä .  —  T o t a l .
1904. 1904. .
© ä"^  tn
S- ©
g .  %
P a l j o u s .



















A r v o  m a r ­
k o i s s a .  
V a leu r  en  
m a r c s .
1903. 1902.
P a l j o u s .
Q n a n titö .
A r v o  m a r ­
k o i s s a .  
V a le u r  e n  
m a r c s .
1903. 1902.
ö' 3Sr ©  6» -1 g »  O
k2"«6
16 cl. v . 3 2 2 4 20 13 16 3  2 2 4 20 13 22
1205 cl. V . 4 6  0 0 1 1356 1 290 1 205 4 6  0 0 1 1 356 1 290 23
5 674 d. v . 1 5 9  5 3 5 4 898 3 777 11 659 2 5 1 1 2 0 11 762 8 723 24
— — . — 1 — _ — 1 _ 25
62 c l . '  V . 2  7 6 0 3 53 62 2  7 6 0 10 53 26
118 cl. V . 6 9 1 1 103 163 1 890 2 1 9 0 4 1 129 1 269 27
— _ 3  0 9 6  2 3 1 3  3 9 7 8 4 3 3  1 7 1 2 8 2 _ 9  2 7 5  6 9 0 7  7 7 5  4 5 2 8  4 1 5  6 8 1 X I I I .
77 793 cl. Y . 1 5 2  0 4 4 65 335 75 303 86  008 1 5 8 9 6 9 72 131 79 851 1
220 904 d .  v . 1 9 6  2 7 7 202 951 201 397 282 322 2 2 7  8 0 0 249 073 262 559 2
5 081 0 , 5 0 2  5 4 1 6134 5 202 13 209 6  6 0 5 15 881 11 206 3
642 301 0,2-i 1 5 4  1 5 2 277 692 1 748 779 381 1 8 7  0 5 1 471 736 359 461 4
67014.0 1 . 3 0 S 7 1 1 8 2 1 273 083 . 903 615 770 150 9 5 1 1 9 0 1 570 616 1 106 886 5
— — — — — — — — — 6
30164 d .  v . 6 0  1 3 6 41 082 28 364 65 128 7 5  3 8 0 80  733 52 669 7
245 0;OC 1 5 110 150 190 464 1 . 1 4 2 8 227 354 1 267 196 8
2 380 0,12 2 8 5 100 931 1412 476 4 8  947 268 4  S 9 4  7 7 4 31 960 970 36 376 558 9
— — — 12 414 5 150 1 963 649 1 9 6  3 6 5 2 416 253 1 703 921 10
679 057 0,ic 1 0 8  6 4 9 431135 586 966 6 327 141 8 4 2 9 0 0 3 268 221 5 7 1 2 6 1 4 11
263 861 0,20 5 2  7 7 2 149 901 174451 379 399 . 7 5  8 8 0 . 300 112 306 987 12
171. 959 1 . 4 0 2 4 0  7 4 3 147 748 66 674 172 072 ■ 2 4 0  9 0 1 148 046 67 080 13
2 382 1,20 2 8 5 8 2 426 1927 2 382 ■ 2 8 5 8 2 426 1 927 14
400 488 0 , 7 5 3 0 0  3 6 6 312 679 352 911 40 0  505 3 0 0 3 7 9 3 1 4 1 4 0 353 479 15
26 551 0 . 5 0 1 3  2 7 5 631 100 30 766 1 5  3 8 3 1 371 427 16
2 863 533 0 , 0 9 2 5 7  7 1 8 306 012 399 892 2 867 613 2 5 8  0 8 5 309 291 403 976 17
718 808 0,GO 4 3 1 2 3 5 292 010 781 831 718 808 4 3 1 2 8 5 292 260 781 831 18
Kauppa v. 1904.. 5
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1 ......2 »••• r -  4 '1 ......r,
V e n ä j ä. —  Russie.-
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A r v o  m a r ­




19 puu- ja turvehiiliä . ...................... kg 25 142 0,08n 880 14 873 42 618
20 turvepehkua sekä muunlaisia . . » 25 521 cl. V. 1 7 5 2 77 706 22 939
21
teoksia:
lattiamattoja.halvoistakasviaineista » 2 263 0,S5 1 2 4 5 527 805
22 niinimattoja ja -silkkejä.............. » 151 376 0.20 3 0 2 7 5 152 330 181 013
23 olkia ja lastu ja nau li. japalmikkoina » 302 1,40 423 474 117
24 iti tiu nlaisia olki- ja i astuval mistcifca 
(paitsi hattuja)............................ » 927 1,40 1 2 9 8 140
25 muita yksinkertaisia teoksia . . » 67 047 1.40 9 3 8 6 6 53 805 36.346
26 vasunteki jän teoksia, hienoja, päälle 
425 gr painoisia....................... » 3 342 4.70 15 708 4 785 4 792
27 korkkia, leikattua....................... » 359 3,0 0 1 0 7 7 574 681
28
sieniä:
pesu- eli. meri-................................. » — — ' — 13 42
X I V . P u u a i n e i t a  j a  p u u t e o k s i a : mk. — — 674 961 564 5S1 544.249
:i.
A. 'puuaineita: . . .
ulkomaisia ja hyvänhajuisia . . kg 84 cl. V . 15 2 210
2 liuskoina, tai viiluina.................. » 112 687 cl. V. 42 520 111100 49 277
3 muunlaisia..................................... » 5 955 781 c l .  V . 280 4S4 2 473 633 4 272 918
4
B .  punteol.sia:
puusepän- ja sorvaninteoksia:
lakeraamatt.. kiillottaniatt. ja vii­
lu ttamatt., päällystämättömiä . » 115 577 cl. V. 60 090 160 735 121 373
5 sm s: n sm, päällystettyjä . . . » 662 cl. V . 342 520 1073
6 lakerattuja, kiillotettuja ja valu­
tettuja, päällystämättömiä . . » 155 945 cl. V. 1.62907 153 475 143 834
7 s: n sm sm, päällystettyjä . . . » 55 12.1 cl. V . 81895 50 315 55 850
8. kullattuja, hopeoituja y. m. . ., )> 830 cl. V . 1274 155 634
9
kirvesmiehen- ja vuolinteoksia :
kirvesmieh e n teoksi a ................... » 37 815 d. v. 13 641 163 242 108 264
10 vuolinteoksia................................. » 4 539 d . v. 4.1SS 6 428 3 752
11
tynnyrimtekijä.nteoksia : 
kaikenlaisia.................................... » 47 749 cl. V. 10S82 110 385 68 603
7 8 9 1 0 11 12 1 3  | 1 4 15



















A r v o  m a r ­




P a l j o u s .
Quantité.
A r v o  m a r ­








O.OSfi 87 669 1700 27 640 967 15 542 4 4  318 19
61 764 Cl. V. 19 385 ' 23 940 34208 87 285 21137 101 646 57 147 20
17 877 1 . 2 0 21452 16 801 13 253 20 140 22697 17 328 14 058 21
2 956 0,so 2305 5 420 2 225 154 332 32640 157 750 183 238 22
5164 16.00 82 624 6 321 4064 5 466 83 047 6 795 41 81 23
192 . 14.00 2 688 87 63 1 119 3 986 227 63 24
11 211 1,40 15 695 11 381 35 929 78 258 109561 65 186 72 275 25
13 386 4.70 62 914 11 918 13 556 16 728 78 622 16 703 18 348 26
2 966 3.00 S 898 3183 3 306 3 325 9975 3 757 3 987 27
1433 25;oo 35 825 1259 1101 1 433 35 S25 1 272 1 143 28
— — 954 988 771 467 S22 481 — 1629 949 1 336 048 1 366 730 X IV .
155 445 d .  V . 68934 88 293 106 546 155 529 68 949 88 293 108 756 1
26 968 d. v. 29 368 19 168 15 200 139 655 71888 130 268 64 477 2
792 269 d. v. 137177 667 220 620 640 6 748 050 417 661 3 140 853 4  893 558 3
• 129 511 d .  v. 1.03975 85 513 100 517 245 088 164 065 246 248 221 890 4
2 073 d. v. 2815 3 313 4 267 2 735 3157 3 833 5 340 5
93 814 d. v. 196 281 70 996 99 172 249 759 359 18S 224471 243 006 6
7 579 d. v. 3S 193 5 641 10 003 62 700 120 088 55 956 65 853 7
5 669 d. v. 26024 7 282 6 603 6 499 27298 7 437 7 237 ■8
49 991 cl. v. 14 758 34 856 59 449 87 806 28 399 198 098 167 713 9
87 d .  y . 204 183 — 4  626 4 392 66 11 3 752 10
1 537 721 d. v. 280853 1 264 797 1 267 130 1 585 470 291 735 '1jP75 182 1 335 733 11
5-
1 2 | 3 | 4
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A r v o  m a r ­
k o i s s a .  
V a len r  e n . 
m a r e s .
1903. 1902.
12
puunleikkaajanteoksia. päälle 4.25 fjr- 
painoisia:
kullattuja tai hopeoituja . . . .  kg 167
5V
cl. V. 334 408 518
13 muunlaisia . ....................................» 539 d. v. 776 1713 1431
14 puunastoja............................................. » 14 399 0,82 11807 20 272 12 913
'  15
puuteoksia, muunlaisia :
harjanvarsia, lakeraamattomia . . » 768 0,50 384 1185
16 » lakerattuja . . . .  » — — — — —
17 kehyksiä, ty h jiä .............................. » 584 cl. V. 1007 1015 639
18 » reunuksina....................m 666 d. v. 2 415 2 252 ' 531
X V . P u u v a n u k e t t a  Ja p a p e r ia  se k ä  p a ­
p e r ite o k s ia :  mk 194 234 176356 164.699
1
puuvanuketta:
puu- ja paperivanuketta, kivipah- 
via v. m........................................... kg ■) 20186 0,40 ■ 8074 29 850 29 142
2
pahvia:
■ • pahvia. . ' ........................................ » 1470 0.25 368 2 846 4 625
3 asfalttihuopaa ja terv. vuoraushuop. » 24 588 0,23 5 655 53 436 54 570
4
paperia:
puristus-, vuoraus- ja kattopaperia » 3 242 0,25 810 12 539 5 990
5 m enkelillä, lasilla tai hiekalla ri­
poteltua paperia......................... » 405 1,00 405 452 939
6 kartusi-, makulaturi-, imu- ja veto- » 56 271 1,00 56271 62 196 46 907
7 t a p e t t i - ............................................. » 214 1,00 214 239 270
8 paino-.................................................. » 904 1,00 904 380 439
9 k o n s e p t i - ........................................ » 2 602 0,co 1561 821 760
10 kirjoitus- ja valkoista kiilto- . . » 6 486 0,80 5189 7 927 12 418
11 posti- sekä pelikorttipaperia . . » . 2 313 1,30 3 007 1206 439
12 kiillot, liitu- sekä lomakepaperia » 3 068 ■ 1,00 4 909 6 239 3 535
13 piirustus- ja nuottipaperia, neulo- 
makaavoja sekä kiillottani, liitu- » ■ 411 1.55 637 588 223
14 muita hienoja paperilajeja . . .  » 5 976 Ij55 9 263 11359 8 389
15
paperi- ja pahviteoksia:
paperitapettej^ ja -reunuksia . . » 2 418 1,50 3627 4 088 4 264
. ') Siitä 19 920 kg puusellulosaa. — 2) Siitä 168 347 kg puusellulosaa, joka jouluk. 23 p. 1903
7 8 9 10 11 • 1 2  1 1 3 u 1 5
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total
1904. 1904.
- Í  Z1<ö O
SÄ. £  »  ©





A r v o  m a r ­




P a l j o u s .
Quantité.
A r v o  m a r ­
k o i s s a .  
Valenr en 
marcs.
1903. . 1902. •
?  3St (D
S“ ®  •S’
?
Sfmf.
14 cl. V . 105 _ 1 0 181 439 408 528 12
36 cl. V . 154 36 109 575 930 1 749 1 540 13
46 759 0,S2 3S343 36 853 30 494 61 158 50 150 57 125 43 407 14
5 038 0 . 5  0 2 519 1616 1 973 5 806 2 903 1 616 3 158 15
28 0,90 25 83 121 28 25 83 121 16
694 Cl. V . 1989 616 502 1 278 2 996 1 631 1 141 17
3 012 cl. V . 13 271. 2 902 3 059 3 678 156S6 5 154 3 590 18
— — 1501490 1453 887 1198 765 — 1695 724 1 630 243 1363 464 X V .
2) 225 468 0,10 90188 925 852 739 383 245 654 93262 955 702 768 525 1
52 710 0,80 15813 87 182 25 674 5 4 1 8 0 16 181 90 028 30 299 2
5179 0,23 1191 9 555 4 761 29 767 6 846 62 991 59 331 3
208 779 0,25 52195 291 036 186 895 212 021 53 005 303 575 192 885 4
43 211 1,00 43211 35 761 39 164 43 616 43 616 36 213 40  103 5
42 312 0,59 24 964 41 061 87 874 98 583 81235 103 257 134 781 6
3 577 1,00 3577 5 925 1952 3 791 3 791 6 164 2 222 7
8 994 1,00 S 994 9 246 7 785 9 898 9898 9 626 8 224 8
2 408 0,7 0 1686 3 917 2 991 5 010 3 247 4  738 3 751 9
25 372 1,50 38 05S 18 287 21 946 31 858 43 247 26 214 34  364 10
23 765 1,45 34 459 27 931 21536 26 078 37 466 2 9 1 3 7 21 975 11
7 114 2,10 14 939 16 084 7 516 10 18 2 19848 22 323 11051 12
26 825 1,75 46 944 28 824 26 058 27 236 47581 29 412 26 281 13
17 878 2,00 35 756 15 944 16 058 23 854 45 019 27 303 2 4 4 4 7 14
58 872 . 3,00 176 61.6 39 372 32 351 61 290 ISO 243 43 460 36 615 15
annetun Tullihallituksen kiertokirjeen mukaisesti on tullattu Sfmf 5:90 mukaan 100 kg:lta.
1 o 1 3 1 *■ 5 1 «




T a v a r a l a j i . 1904.












16 pahvivan ukkeesta, ra aalaam attomia
ja lakeraamattomia.................... 368 3,1)0 1435 656 705
17 s:n maalattuja, lakerattuja y. m. » 8 4,20 33 348 100
18 pahvirasioita................................... » 566 1.15 651 . 559 3 680
19 nimilippuja........................................ » 1236 3.0 5 4 511 ■1 578 2 674
20 muunlaisia, erikseen mainitsematt. » 43 355 2,00 86 710 33 396 31 633
21 pahvi- ja pa-perijätteitä.................... » — — — — —
X V I . K e h r u u a i n e i t a : mk. — — 1154 379 2114 894 1 653 909
1 lampaan viilaa, värjäämätöntä . . kg 1649 4,oo 6 596 170 464
2 ■ » värjättyä . . . . » 2 4,00 S 8 —
3 shoclclya ja villarippeitä . . . . » . 3 764 1,20 4 517 3 521 5 671
4 silkkiä, raakaa, ja silfekivanua . . » 9 5,oo 4.5 — ' —
5 silkkirippeitä ja tukkusilkkiä . . » — — — — —
6 puuvillaa, raakaa, värjäämätöntä . » 136 1.50 204 17 502 162
7 » » värjättyä. . . » — — — — —
8 puuvillakarikkeita......................... » 1013 0,so 81.0 385 1828
9 puuvillavanua................................... » 949 1 , 8 5 1755 605 1 018
10 pellavaa............................................. » 730 541 1,0» 767068 1 768 629 1458 233
11 peLlavarohtimia.............................. » 25 566 0,oo 15 339 61 913 76 823
12 hamppua............................................. » 59 S09 0 , 9  5 56 S18 161 048 74 462
13 hamppurohtimia.............................. » 18 461 0.50 9230 23 759 15 648
14 jutea ■.................................................. P — - — 82 —
15 ju teroktim ia ................................... » 27 161 0 , 2 0 5 432 38 922 86 729
16 lumppuja............................................. » 755 217 0, ao 226 565 1195 652 773 265
17 täppeitä ja täpeksiä......................... » 171407 0 , 3 5 59 992 126 281. 111571
X V I I . L a n k a a  ja  r ih m a a  s e k ä  k ö y d e n p u -
n o ja n te o k s ia r mk. —  • —  . 2 331637- 1 717 046 1 423 006
lankaa ja rihmaa:
1 puuvilla-, valkaisematonta t. vaiaist. kg 227 2.70 613 424 553
2 s:n värjättyä .................................... » 137 ' 3,05 500 22 125
3 s:n kerrattua eli rihmaa . . . . » 104 077 : 11,00 1144 847 71 923 75 051
7 B ' » 10 11 12 is n 15
/
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total
1 0 0 1 . 1 9 0 4 . • « t* ■ o
»  5
Paljous.












V a leu r en  
m a r c s .
1 9 0 3 . 1 9 0 2 .
Paljous.
Q u a n tité .
Arvo mar­
koissa. 
-V a le u r  en  
m a r c s .







3-90 12 913 5 058 5 263 3 679 14 348 5 714 5 968 10
2 389 5;20 12 423 1 174 3 042 2 397 12 456 1 522 3 142 1.7
503 1.00 503 380 545 1 069 1154. 939 4  225 18
2 719 9;20 25 291 2 718 1 415 3 985 29802 4  296 4 089 19
76 836 11.20 860 563 54 328 43 693 120 191 947 273 87 724 75 326 20
10 050 0,12 1206 30 448 48 10 050 1206 30 448 48 21
— — 13 497154 11133205 10 284 388 — 14 651 533 13 248 099 11938 297 X V I .
562 051 4.00 2248204 554 272 426 640 563 700 2 254 800 554 442 4 2 7 1 0 4 1
31 68 ' 4.00 12 672 11 478 . 21917 3 170 12 680 11 486 21 917 2
368 868 1,40 516 415 256 702 238 411 372 632 520932 260 223 244 082 3
370 0.00 1850 249 53 379 1895 249 53 4
2 678 3.50 9 373 12 1280 2 678 9 373 12 1 280 5
5 601 125 1.7 5 9 801 969 5 082 398 5 649134 5 601 261 9 802 173 5 099 900 5 649 296 0
6 962 1.85 12880 4 827 1.1 259 6 962 12880 4  827 11 259 7
278 610 0,ao 250 749 213 834 254 385 279 623 251.559 2 1 4 2 1 9 256 213 8
43 686 1,05 85188 44402 32 596 4 4  635 86 943 45 007 33 614 9
5103 1,30 6 634 10 — 735 644 773 702 1 768 639 1 458 233 10
14 0,70 10 — — 25 580 15 349 61 913 76 823 11
73 618 1,10 SO 9S0 37 384 44 138 133 427 137 798 198 432 118 600 12
67 055 o,.ù 36210 40 351 171443 85 516 45 4.40 6 4 1 1 0 187 091 1,3
.  70172 0,42 29 472 57 004 33 723 70 172 29 472 57 086 33 723 .14
281637 0,20 56 32S 855 487 531 855 308 798 61. 760 3 9 4 4 0 9 618 584 15
1 068 324 0,30 320 497 1 374146 986 060 1 823 541 547 062 2 569 798 1 759 325 16
92 410 0,80 27 723 64 783 21.5 804 263 817 87 715 191 064 327 375 17
— 6 289669 5 594 724 -4 294 061 — 8 621 306 7 311 770 5 717 067 X V I I .
14 737 3,oo 44 211 16 034 38 880 14 964 44 824 16 458 39 433 . 1 '
34 624 3,90 . 135 034 48 059 53 316 34 761 135 534 48  081 53 441 2
94 014 10,oo 940140 77 735 67 056 198 091 2 084 987 149 658 142 107 3
S*
1 2 3 | 4
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Valeur tn - , 
m arcs . .
1903. 1902.
4 pellava-, hamppu- tai jute-, valkai­
sen). t. valaist., värjätt. t. värjää™. kg 17 296
Slmf
4,10 70914 37 530 42 086
5 s:n s:n s:n kerrattua eli rihmaa . » 82 570 5,öo 454135 52 338 12 405
6 villa-, värjäämätöntä.................... » 34 4,80 163 50 1.25
7 . . .  s:n, värjättyä .............................. » 1. 253 6,00 7 518 282 55
8 neulomasilkkiä . . . . . . . » 61. 60,oo 3 660 53 31
9 purjelankaa . . . . . . . . . » 45 528 1 ,2 0 54 634 25 033 42 418
1 0
köydenpunojanteolcsia: 
köyttä ja touvia (paitsi ■metallista) » 660 726 0,00 594 653 708 274 582 743
X V I I I . Kudelmia : mk. _ — 6 460 351 5 408 363 4 078 710
1
■nauhaa.. kirjanslmiaa. pitsejä ja tylliä: 
nauhaa ja tupsuja silkkisaruetistä, 
-plyysistä ja kokosilkistä. . . kg 2 1 45,00 945 34 18
2 s:n s:n puolisilkistä.................... '. » 10 2 2 0 , oo 2 040 128 182
3 s:n s:n v i l la s t a .............................. » 738 1 0 , oo 7 380 803 963
4 s:n s:n m uunlaisia......................... » 3151 8 ,oo 25 208 2 766 2160
0 kirjausliinaa (kanavaa ja stram aljia) 
silkistä..........................................■. 4
6 s:n s:n v i l la s t a .............................. - ' » — __ — 1.0 1
7 s:n s:n muunlaista......................... » 215 7.00 1505 680 4.50s koruompeluteoksia 2 0 °/o tullin- 
k o ro tu k se lla .............................. » 6 25,00 150 1 1 9
9 seulakang. ja. seuloja, silkkisiä t. viti. » --- ' " _ — — 1
10 puuvillapitsejä..................................... » 3 287 1 1 ,0 0 36157 3 475 2 fW2
•11 ■ pitsejä, muunlaisia, ja blondeja . » 2 1 i2 ,oo 252 82 95
1 2 puuvillatylliä....................................... » 2 2 16,oo 352 1 4.8
18 tylliä, m u u n laista ......................... » — __• ' — __ —
14 kalanvcrkkoja . . . . . . . . . » 1.0 353 1.2 oo 124 236 9 484 10190
15
kankaita ja huiveja: 
puuvillaisia:
kirjansitojavaatetta.................... » 3 6 ,oo 18 118 2
16 felbiä, plyysiä ja samettia . . » 224 11,50 2 576 1061 901
17 tiheitä, muunlaisia, yhdenvärisiä » 1 2 1  808 5.00 609 040 122 724 97 558
18 S: n s:n kirjavia................................ » 682 608 0,75 3 924996 . 607 857 477 402
19 purjekangasta.............................. » 3 633 8 ,oo 29064 1038 1 645
Tuonti, fj atli. ) I, 41
. 7  | S  |  9 | 10 | 11
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers.
12 | 13 \ ■ U  |


















1903 . 1902 .
19 04.
1 90 3. 19 0 2 .
P ftlj0 U 8 .














A r v o  m a r ­
k o is s a .  
V a leu r en  
m a r c s .
P a l jo u s .
Q u a n t ité .
A r v o  m a r ­
k o is s a . 
V a le u r  en  
m a r c s .
äm fc
Il 284 5,go 63190 8 732 8 033 28  580 134104 46  262 50 119 4
11460 7,50 SS 950 11900 3 747 94  030 540 085 64  238 16 152 5
208 224 6,00 1249 344 188 056 181 944 208 258 1249507 18 81 06 182 069 6
322 328 7,00 2 256 296 301549 264 983 323 581 2263814 301 831 265 038 7
7 664 60,oo 459840 5 599 5 257 7 725 463 500 5 652 5 288 8
116 917 2 ,oo 233 834 167 908 156 455 162 445 288 468 192 941 198 873 9
1 095 773 0,7 5 821 830 963 664 528 268 1 756 499 1 416 483 1 671 938 1 111 011 1 0
— - 9 996 299 9 060 911 7 971 735 — 16 456 650 14 469 274 12 050 445 X V I I I .
1206 140,oo 168840 1342 952 1 227 . 169 785 1 376 970 1
4122 70, oo 288 540 3 729 3 090 4  224 290580 3 857 3 2 7 2 2
1 0 1 2 1 IS,oo 18217S 14275 15 004 10 859 189 558 15 078 15 967 3
14119 13,oo 183 547 12 173 11922 17 270 208 755 14 939 14 082 4
— ------ ' — ,  3 2 _ _ 3 6 5
1849 16,50 30509 1483 1383 1 849 30 509 1 493 1 384 G
4 584 8,00 36672 4463 4415 4  799 38177 5 143 4  865 7
1291 52,oo 67132 • 1132 793 1 297 67 282 1 143 802 8
' 1 1 23,50 259 9 16 11 259 9 17 9
3 02S 36,oo 109 008 2 814 2 075 6 3 1 5 145165 6 289 4 6 1 7 1 0
230 60, oo 13800 280 151 251 14 052 362 246 1 1  '
647 17,00 10 999 692 654 669 11351 693 702 1 2
283 95,oo 26885 217 170 283 26 885 217 176 13
7 719 12 ,0 0 92 628 5 752 5 506 18 072 216864 15 236 15 696 14
8 647 7.00 60 529 8 062 7 385 8  650 60 547 8 180 7 387 15
. 7 869 14,00 110 166 8 524 8 170 8  093 112 742 9 585 9 071 16
150 686 8 ,oo 1205 4.88 120 836 101 362 272 494 1 S14 528 243 560 198 920 17
51 569 10 ,00 515 690 40 028 ■ 33 743 73 41 77 4 440686 647 885 511 145 18
5 394 • 1 0 , oo 53 940 4 244 6 334 9 027 83 004 5 282 7 979 19
Kauppa v. 1904.
•ÿ
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T a v a r a l a j i . 1904 .
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Désignation des marchandises.







A r v o  m a i -  . 
k o i s s a .  
Valeur en 
m a rcs.
■ 19 03. 1902.
20 h arso a .................................... ■ . . . kg 192 «
 ^
o o 1 7 2 8 629 2 302
21 silkkirannuilla, 20%  tullinkoro- 
tuksella.................................... ■. . » 16 8,00 1 2 8 42
. 22
villaisia ja puolivillaisia: 
vanutettuja:
verkaa ja puoliverkaa................  » 21 708 9,25 2 0 0  7 9 9 15 699 10 385
23 sotilasverkaa................................  » 308 • 3,20 9 8 6 803 1027
24 flanellia ja k o ijia ........................ » 606 18,00 7 8 7 8 1130 686
25 friisiä, vilttiä ja hevosloimia . . .  » 3 464 8,oo 2 7  7 1 2 2 465 4144
26 Turkin sa a le ja ............................  » — — — — —
27- konehuopaa, puserrusliinaa y. m. » 60 7,25 4.35 272 1164
28 vanutettuja, muunlaisia . . . .  » •69 688 11,00 766 018 56 892 44 730
29
vanuttamattomia:
h a rso a ............................................  » 5 21,00 105 1 2
30 lippukangasta................................  » 45 9,00 4.05 6 . —
31 vanuttamatt.. muunlaisia, ja plyysiä » - 22 81.1 9,oo 205 299 24 578 22 263
32 s:n s:n silkkirannuilla,'20%  tul- 
linkorotuksella........................• » 88 15,50 1364. 208 28
33- villamattoja. kudottuja....................  » 4 835 3,50 16 923 4 859 2 333
34 » huovattuja................  » 158 2,co dll ■ 79 267
35 voilokkia................................................  » 36 246 0,75 271.85 35 648 31407
36
pellavaisia, hamppuisia ja juteisia: 
kamarivaatetta, batistia ja Iin onkia » 4 9,oo 36 5
37 palttinaa, kaikenlaista....................  » 10 149 9,oo 91341 8 625 9 920
38 d am astia ja drälliä . . . . . . . . .  » . 614 •10,oo 6140 823 384
39 muita hienoja lajeja ja plyysiä- .. » 1153 9,oo 10 377 1 380 419
40 purjeliinaa ja mattokangasta. . . .  » 8 964 2,50 22 410 15 708 15 345
41 patjavaatetta....................................  » 317 ' 4,oo 1 26S 05 382
42 karkeaa säkkikangasta................  » 3 640 0,90 ■ 3 276 • 4 495 1087
43 karkeata hamppu- ja jutekangasta, 




h a rso a ............................................  » 4 100, oo .400 3 12
45 silkkikuopaa ja -plyysiä . . . .  » 3 ;100,oo 300 — 12
46 muunlaisia ja silkkisamettia . . » | 778 TOO.oo 77800 660 606
7 s s 1 0 n  . 1 2 13 u 15




a .  j r  o
e




A r v o  m a r ­
k o i s s a .  
Valeur en 
marcs.
19 0 3. 1902 .
P a l j o u s .
Quantité.
A r v o  m a r ­
k o i s s a .  
Valeur en 
marcs.
19 0 3. 19 0 2.
a 3S '  »





o o 57 486 1 872 1 796 2 805 ■ 59214 2 501 4  098 20
82 14,oo 1148 141 70 98 1276 183 70 21
8 213 21,oo 172473 3 081 2 369 29 921 373 272 18 780 12 754 22
— — — 1 — 308 986 804 1 027 23
8 387 1-7,00 142 579 11 766 . 9 364 8  993 150 457 12 896 10 050 24
3 831 10,oo 38 310 4 580 7 269 7 295 66 022 7 045 11 413 '25
— — — 1 9 . — — 1 9 26
6S 117 9,oo 613 053 64 784 62 526 68 177 613 488 65 056 63 690 27
57 131 17,00 - 971227 65 766 65 852 126 769 1737 245 122 658 110 582 28
842 34,oo 28'628 233 65 847 28 733 234 67 29
1 353 22,oo 29 766 1 681 847 1 398 30171 1 687 847 ' 80
182 677 13,50 2 466 140 169 229 154120 205 488 2671439 193 807 176 383 31
4 481 23,oo 103 063 ' 2 848 3 376 4  569 104 427 3 051 3 404 32
18 713 4,oo 74 852 15 956 13 524 23 548 91 775 20 815 15 857 33
483 2,eo 1256 4L4 191 641 1667 493 458 34
6 631 1,00 6 631 6 427 5 382 42 877 33 816 42 075 36 789 35
20 25,oo 500 5 9 24 536' 10 9 36
2 865 9,oo 25 785 2 870 2 412 13 014 117126 11 495 12 332 37
212 12,oo 2544 303 5S4 826 8 684 1 126 968 38
922 9,oo 8 298 024 592 2 075 IS 675 2 004 -1 011 39
17 41.0 1,00 17 410 13 565 18 309 26 374 39820 29 273 33 654 40
1 784 5 , 0 0 8 920 3 310 2 704 2 101 10 188 3 375 3 036 41
626 870 0,90 564183 659 388 581 275 630 510 567 459 663 883 582 362 . 42
6 754 6,oo 40 524 3 150 3 105 27 801 135236 1 8 9 1 9 15 735 13
778 250,oo 194 500 621 474 782 194900 624 486 44
127 100, oo 12 700 179 149 130 13 000 179 161 45
3 161 100,oo 316100 2 878 3 029 3 939 393900 3 538 3 635 40 •
r .
1 2 3  | 4





T a v a i l l a  j i. 1 9 04.
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Désignation des marchandises.













A r v o  m a r ­
k o i s s a .  
Valeur en 
marcs.
190  3. 19 02.
47
puolisilkkisiä:
silkkihuopaa ja -plyysiä . . . . kg
3hnf.
5 5
48 muunlaisia.................................... » 2 458 50,00 122 900 2 282 1696
49 mattoja erinäisistä aineista, paksulla 
öljyvärillä, linoleumilla, baulinico- 
nilla y. m. peitettyjä.................... ... » S 090 1,00 8096 7 894 11896
X IX . V a lm i i ta  va a tte ita  ja  ka ike n la is ia  
k e h r u u a in e is t a  v a lm is te ttu ja  t e -  
o l l is ta va ro lta : mk. 1855 860 1 941 982 1528683
1
vaatteita:
li en genp elastusva atteita................ kg 3 12,00 36 368
2 naistenkappoja’ ja päällysvaatteita, 
tuvkiksettomia............................ » 850 21,00 17850 ' 359 1735
3 muunlais. vaatteita sekä ommeltuja 
esineitä, koko- ja puolisilkkisiä » 2 329 50, oo 116 450 1978 1367
4 s:n sm villaisia ja puolivillaisia . » 24127 17,oo 410 159 29 055 27 859
5 sm s:n- puuvillaisia, pellavaisia, 
hamppuisia talli juteisia . . . . » 38 556 15,oo 578 340 48 794 32 990
6 lakkeja, turkiksettomia •........................ kpl. 67 781 1,-0 101671 65 731 47 016
7
hattuja. päällystämättömiä :
villa-, karva-, viltti-, huopa- tai 
s i lk k i - ............................................ 7 703 4,20 32 352 6 422 5 380
8 o lk i - ........................ ............................ kg 4864 40, oo 194 560 1990 723
9 muunlaisia............................ .... » 176 35,00 6160 351 2
10 .
hattuja, päällystettyjä :
villa-, karva-, viltti-, huopa- tai 
silkki-................................................ kpl. 515 D j 5 0 2 832 788 1720
i l o lk i - ..................................................... kg 124 40,oo 4 9S0 175 164
12 muunlaisia.-........................................ » — ' — — 50 —
13 hatimkehiä . . : ................................ » 492 14,oo 6888 25 11
14
sukankutojan- ja nyörinpunojanteoksia : 
sukankutojanteoksia, silkkisiä . . » 56 2
•15 s:n villaisia............................ ... » . 7 051 13,oo 99 463 14 529 15 310
10 ' sm muunlaisia . . . ■.................... » 7 744 • G j 5 0 50336 7 364 8 488
T x 1 .o a 3 .t i .  (J iit ls ..)  I  45
7 8 9 10 n ' 12 1 3 14 15 '
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers. Y h t e e n s  ; i .  —  Total.
19 04. 19 04.
n  —a  a
;  1 : Co —
'P a l j o u s .
Q u a n t i t é .
a  «J 
¡5* 3T
£  £  *5 a
5  <  
**- ?
a .
A r v o  m a r ­
k o i s s a .  
V a leu r  en  
m a r c s .
19 03. 19 02.
P a l j o u s .
Q u a n l t ’tâ .
A r v o  m a r ­
k o i s s a .  
V a leu r en  
m a r c s .
19 03. 1902 .
a* 5  
2 “ o  




318 40,00 12 720 203 126 318 12 720 208 131 47
3 711 ■75,00 278 325 3 395 3 908 6 1 6 9 401225 5 677 5 604 48
812 960 0,so 650 368 624165 553 256 821 056 658 464 631 559 565 152 49
— — 3 964867 3 529 648 2897245 — 5820727 5471630 4 425928 X IX .
18 ■ 11,80 153 204 166 16 189 572 166 1
44 664 23,00 1027 272 41 570 29 798 45  514 1 045 122 41 929 31 533 2
3 604 55,00 ■ 198220 3 214 3 021 5 933 314 670 5 192 4  388 3
18 259 28,oo 511 252 14 658 13 430 42 386 921411 43 713 41 289 4
54 872 19,oo 1042 568 44 321 42 567 93 428 1620 908 93 115 75 557 5
5 319 2,oo 10638 5 221 4 903 73 100 112 309 70 952 51 919 6
15 839 4,20 66524 LS 128 14 292 23 542 98876 24 550 19 672 7
678 47,oo 31866 491 455 5 542 226 426 2 481 1 178 8
1 618 35,oo 56 630 1 596 1562 1 794 62 790 1 947 1 564 9
147 6,50 956 284 66 662 3 788 1 022 1 786 10
11 82,oo 902 23 4 135 . 5862 198 168 . 11
53 60, oo 3180 24 40 53 3180 74 40 12
2 701 14,oo 37814 2 197 1226 3 193 44 702 2 222 1 237 13
146 42,oo 6132 215 161 146 6132 271 163 14
11428 21,oo 239988 10 321 9 891 19 079 339 451 24 850 25 201 15
18 263 12,oo 219156 18 687 23 415 26 007 269 492 26 051 31 903 16
l . 2 3 1 *  1 6 | 
V e n ä j ä. —  .Russie.
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P a l j o u s .










Arvo m a r ­
k o is s a .  
V a le u r  en  
m a r c s .
1903 . 19 0 2.
17 nyörinpunojan teoksia, silkkisiä . kg 18
3 n f .
15,00 270 73 20
18 s:n villaisia....................................•. » 60 9,50 570 110 73
19 sai muista aineista tehtyjä . . . » • 579 8,00 4 632 342 378
20 ) iousu n ka,n nikkeita ja sukkanauh oj a » 10 159 12,00 121 908 6 598 5 801
21 kynttilän- ja lampunsydftmiä . . » 2 893 5,oo 14 465 2 512 1202
22
sateen- ja päioävarjoja:
sateen varjoja, silkkisiä..................... kpl. '  299 10, oo 2 990 141 ___
23 s:ti villaisia........................................ » 344 3,00 1032 277 49
21 s:n muunlaisia, ja sateenvarjon 
runkoja ......................................... » 7 115 2,00 1.4 230 5 916 3 023
25 päi vän varjoja, silkkisiä., kaksinkert. » — — — 2 —
26 s:n sm viisinkertaisia............................................ » .49 4,oo 196 3 51
27 s:n villaisia ........................................................................... S 85 3,oo 255 — 18
28 s:n. muunlaisia, ja päivä.nvarjon 
runkoja ................................................................................... » 470 l‘,50 705 627 1063
29
kaikentaisiä teollista,varoita: 
siteitä, kirurgisia, erikseen mainit­
semattomia .................................................................... kg 23 2,oo 46 243 13
30 vaatenappeja .................................................................... » 70 9,40 658 154 195
31 vuodevaatteita, täytettyjä tai vie­
tereillä varustettuja.......................................... » 24 789 2,40 59 494 22 896 19 495
32 säkkejä, karkeakankaisia................................ kpl. 13 724 0,90 12 352 7 426 11 392
33 letkuja ja äm päreitä, pellava- tahi 
hamppukankaisia............................................. kg — ' — — 60 101
XX. G u m m i a ,  g u t t a p e r k k a a ,  t e r v a a  
y .  m .  h a r t s l m a i s i a  a i n e i t a  j a  
t e o k s i a  n i i s t ä : mk. 3160 467 3 258 334 2 384 714
1
raaka-aineita ja puolivalmiita teoksia: 
asfalttia kiinteässä muodossa . . kg 2 341 0,08 187 12 361 2 216
2 ■ asfalttipikeä........................................................................... « 691 0,os 55 59 —
3 gummia. ja guttaperkkaa, valmista- 
• . matoilta, tahi liuotettua . . . . . 3 12,00 36 2 _
4 vahaa ja ymppäysvahaa, valmistani. » 1067 3,90 4161 923 900
5 parafinia............................................ ■ » ■ - • — — 18 129
7 i s 1 ■ 9 J 1 0  | 11 1 2  ] M 1 1 4  j 1 5
"U lk o v a lla t . — Pays etrangers. Y  h t e e n s ä. — Total.
1904 . 19 04. * g5* f
0= s
P a l j o u s .
S *<cb PT 
S  to
2 **
A r v o  m a r ­
k o i s s a .
19 0 3. 1902 .
P a l j o u s .
A r v o  m a r ­
k o i s s a .
1903 . 19 02.
a 3  ££
2“ o “S*
Q u a n t iU . E ci V a le n r  en Q u a n t iU . V a le n r  en
©
cv
•mctr e s . m a r e s .
Sktf
1339 29,00 38 831 1078 577 1 357 39101 1 151 597 17
1153 10, oo 11530 1435 2 013 1 213 12100 1 545 2 086 18
2 394 8,oo 19152 1953 " 2 812 2 973 23 784 2 295 3 190 19
8 303 15,oo 124 545 6 872 5 815 18 462 246 453 13 470 11 616 20
5 645 5 , 0 0 28225 4 570 5 635 8 538 42 690 7 082 6 837 21
1 329 6,oo 7974 1199 879 1 628 10 964 1 340 -  879 22
147 3.00 441 562 375 491 1473 839 424 23
18 853 2,oo 37 706 13 682 8 693 25 968 51936 19 598 11 716 24
44 10,oo 440 IS 124 44 440 20 124 25
540 5.oo 2 700 450 1632 589 2 896 453 1 683 26
— — — — 25 85 255 — 43 27
1 675 l,r,o . 2 513 756 1966 2 145 3 218 1 383 3 029 28
5 968 2 , : ) 0 13 726 5 511 3 310 5 991 13 772 5 754 3 323 29
1 907 9,40 17 926 1628 1 372 1 977 18 584 1 782 1 567 30
1888 2,f,o 4 720 1893 2 346 26 677 64214 24 789 21 841 31
118 717 0,75 89 037 262105 90 996 132 441 101 389 269 531 102 388 32
11 215 10, oo 112150 8 423 5 440 11 215 112150 8 483 5 541 33
_ _ 4143831 3 505 717 ’ 3113861 _ ■ -7 304 298 6 764 051 5 498 575 X X .
1 782 890 0,4 0 178289 2 323 605 2 229 503 1 785 231 178 476 2 335 966 2 231 719 1
2 148 140 0,os 171851 1 885 101 1 975 834 2 148 831 171906 1 885 160 1 975 834 2
34471 . 12,00 413 652 28 759 43 097 3 4 4 7 4 413688 28 761 43 097 3
4 849 3,oo 18 911 6 405 7 489 5 916 23 072 7 328 8  389 4
| 104 927 0,70 73 449 99 413 60137 104927 73 449 99 431 60  266 5
. Taulu 2. aI. 48
...........1 2 1 3 1 4 . 5 G
5= V e n ä jä . — Russie.
«K „7 
P
!  t T a v a r a la j i . 19 04.
a 3NT O
•> O
Désignation des marchandises. S5 -iST* s** Arvo mnr- 1903 . 19 02.
Paljous. ~ sr koissa.
Quantité. Öi*5 » Valeur enS <z. o«X
mures.
6 gummiarabicumia, -dragantia, -gut-
ttmf
. . taa-, shellakkaa y. m................... kg 75 3,50 263 430 332
7 .kanverttia......................................... .... » • 16 8,50 m 3 4
8 suitsutusbartsia (virakkia) . . . . » 5 2,50 13 6 —
9 bensoehartsia, harmaata ambraa
sekä tolu- ja perupalsamia . . ». — . — — — —
10 hartsia eli kolofoniumia................ » 208 0 , 3 0 63 225 528
11 harpoesia eli gallipotia ja karboli-
neumia............................................ » 25 0 . 4 5 11 803 248
12 pihkakiveä, merenvahaa ja perle-
moa, valmistamatonta . . . . . . » — — — — —
18 lakkavernissaa, väkiviinasta . . . » 964 2,oo 1928 3 355 6 468
14 s:n. ö l jy s t ä ................ » 9 016 1,75 15 778 5 369 4 582
15 kivihiili- ja asfalttitervaa . . . . hi 65 9,50 618 112 552
16 pikeä ja pikiöljyä............................ » 517 26,00 13442 151 491
17 tököttiä ja tuohentervaa . . . . kg 14 032 0,32 4490 19 073 17 408
18 tervaa, m uunlaista........................ hl 255 18,oo 4 590 175 ■ 382
teoksia:
19 asfälttiteoksia.................................... kg 48 0,12 6 — —
20 guttaperkkakampoja. .................... » 32 12,oo 384 38 152
21 gummi- tai guttaperkkakangasta » 29 7,75 225 18 142
22 s:n vaatteita .................................... » - 3 918 20, oo 78360 5 489 5110
23 s:n jalkineita.................................... » 275 186 9,50 2 614267 310 959 237 243
24 s:n teoksia lääkintö- ja kirurgi-
siili taipeisiin................................ » 425 17,75 7 544 906 42
25 s:n muunlaisia, muilla aineilla
sekottamattoihia........................ » 24 738 7,75 191720 11 347 13 009
26 s:n s:n muilla aineilla sekotettuja. » 6 383 7,75 49468 8 239 2 598
27 vahakangasta, silkkistä, vah.atab.tia » — — — 18 7
28 vahakankaisia lakinlippuja ja
muita tarveaineita......................... » — — - 6 —
29 vahakangasta, muunlaista, ja pat-
lattuä maalausvaatetta . . . . »> 6 411 3,25 20836 6 789 8 485
30 vahakuvia ja anatom. kuvioita . .. » — — — — —
31 muita vahateoksia (paitsi kynttilöitä) » — — — 2 . 3
’) Rarbolineum viety X X I  10.
7 8 9 10 n 12 13 u 15
U l k o v a l l a t .  — Pays Étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total. ÿ ,
1904. 1904.
Ô »  03S' o
2» e
S|_TT Arvo mar- 1903. 1902. Arvo mar- 1903. 1902.
5; es
Co “Sr- o
Paljous. 7. F. koissa. Paljous. koissa.
Quantité. Valeur en Quantité. Valeur en
5. o marcs. marcs.
itm f.
70 675 3,50 247 362 71648 40410 70 750 247625 72 078 40  742 6
4 532 S,50 38 522 6136 6190 4  548 38 65S 6 139 6 194 7
96 2,50 240 119 97 101 253 125 97 8
169 21,o i ' 3 549 180 214 169 3 549 180 214 9
1537 448 0,30 461234 1 994 303 1392 649 1 537 656 461297 1 994 528 1 393 177 10
3 701 0,45 1666 44778 83128 ■ ) 3 726 1677 45  581 83 376 11
— — — 30 7 ___ _ 30 7 12
9149 2,00 18298 7 989 7 726 10 11 3 . 20226 11 344 1 4 1 9 4 13
96 928 2,25 218 088 88619 69 728 105 944 233 866 93 988 74 310 H
33 774 11,50 388 401 29 519 29 544 33 839 389 019 29 631 30 096 15
1 30, oo 30 62 12 518 13 472 213 503 16
516 0,32 165 288 332 14 548 4 655 19 361 17 740 17
110 22,00 2 420 27 1963 365 7 010 202 2 345 18 ..'
' 30 0,15 4 _ ____ 78 10 _ ' -- 19
1435 13,25 19 014 498 548 1 467 19 398 536 700 20
1016 7,00 7112 485 607 - 1 045 7 337 503 749 21
22 634 13,00 294242 17 725 13 158 26 552 372602 23 214 18 268 22
410 10,50 4 305 3 495 263 275 596 2 618572 314 454 237 506 23
1230 20,25 24 907 1311 1165 1 655 32451 2 2 1 7 1 207 24
9102 11,00 100122 8 933 8 348 33 840 291842 20 280 21 357 25
26 705 7,40 197617 13 620 12 024 33 088 247 085 2 1 8 5 9 14 622 26
7 9,00 63 33 12 7 63 51 19 27
3 755 3,50 13 143 2192 1927 3 755 13143 2 198 1 927 2S
54189 4,50 243 850 39 309 . 44 786 60 600 2S4 686 46  098 53 271 29
159 17,50 2 783 149 45 159 2 783 149 45 30
527 9,40 4 954 493 642 527 4 954 495 645 31
Kauppa v. 1904. 7
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Désignation des marchandises.
P a l jo u s .















A r v o  m a r ­
k o is s a . 
V a leu r  e n  
m a rcG .
190  3. 190  2.
32 sinettilakkaa sekä sinettikartsia. . kg 6 986
3hf.
2,00 13  97 2 10 442 6 550
33 liimaa: kalanliimaa sekä gelatinia . » 7 648 8,oo 61  m 4 819 4 976
34 s:n muunlaista................................. » 95 912 0 , 8 0 7 6 7 3 0 87 430 23 686
X X I Ö l j y ä  j a  r a s v a a  s e k ä  v a l m i s t e i t a  
n i i s t ä : mk. 4  8 0 6 7 0 6 4 1 5 8  326 3  7 4 8 3 7 8
1 hamppuöljyä...................................... kg 44977 0 , 7 3 3 2 8 3 3 63 455 39 078
2 pellavaöljyä, keittämätöntä . . . » 147 316 0,6 5 9 5  7 5 5 120 024 114408
3 ' keitettyä öljyä eli maalarinvernissaa » 1 047 263 0 , 7 0 733 034 861 227 356 149
4 naurisöljyä.......................................... » 1 1 0 1 0 , 6 5 ' 716 1178 531
5 puun- eli oliviöljyä astioissa . . . » 677 0 , 9 0 60 9 501 1789
6 s:n s:n pulloissa................................. » 224 ■ 3 , 0 0 672 96 103
7 kokos- ja palmuöljyä....................... » 2 433 0,60 1460 253 783
8 palmunsydänöljyä............................ » — — — — . —
9 muunlaisia rasv., kaihtumattomia . » 68127 0,60 40876 93 964 94 592
10 kivennäisöljyjä, raakoja................... » 367 243 0 , 1 0 36724 222 624 241 921
11 petrolia.......................................... .... » 24 094 889 0 , 1 3 3132336 22 599 943 21 409 591
12 bensiniä, fotogeûia y. m. valoöljyjä » 206 997 0 , 5 2 107638 116 552 79 655
13 koneöljyä.......................................... » .2 216 093 0 , 1 9 421 057 2214216 1 905 342
14 puhdistettuja öljyjä, muunlaisia . . » 742 0 , 3 0 223 5 461 510
15 tärpättiä ja tärpättiöljyä . . . . » 9 266 0 , 4 0 3 706 12 262 25 509
16 voidetta partaveitsenhihnasimia ja 
metallien kiillotusta varten . . » 673 1,00 673 692 275
.17 • kone- ja vaunuvoidetta, kittiä y. m. » 185 485 0 , 2 5 46 371 306 323 346 744
18 stearinia............................................... » 16 1,05 17 282 212
19 ihraa ja rasvaa................................. » 20 069 1,20 24 083 51 052 30 755
2 0 ta lia .................................................... » 27 131 0 , 6  5 17635 20 511 26 950
21 ydintä, pukdistamatonta . . . . » — — — — 134
22 trania ja spermasetia........................ » 793 0 , 5 0 397 4 209 1468
23 spermasetiöljyä . . . - ................... I> 23 244 0 , 7 5 17 433 3 407 330
24
glyseriniä:
' raakaa tahi puhdistettua . . . . » 436 1 , 7 5 763 821 346
25
kynttilöitä:
palm u-............................................... 208 1 , 1 8 245 214 _
26 ' parafmi-........................ » — — — 47 12
7 [ 8  | 9 ' 1 10 [ 11
U l k o v a l l a t .  —  P a y s  é tra n g ers .
12 13 | U  | 





















P a l jo u s .















A r v o  m a r ­
k o is s a .  
V a len r  en  
m a r c s .
P a l jo u s .
Q u a n t ité .
A r v o  m a r ­
k o is s a .  
V a len r  en  
m a r c s .
S m f.
4 568 4,50 2 0  556 4 828 4 456 I l  554 34  52 8 15 270 11 006 32
10 345 5,50 5 6 8 9 8 9 092 9 257 17 993 118 082 13911 14 233 33
1412 514 0 , 0 5 9J 8 m 543 744 516 863 1 508 426 9 9 4 8 6 4 631 174 540 549 34
3 392 813 3 523 853 3 2 8 0  068 8 1 9 9  519 7 6 8 2 1 7 9 7 0 2 8  446 X X I .
325 0,60 195 3 461 45 302 3 3  078 63 458 39 539 1
564 871 0 , 5  5 3 1 0 6 7 9 5S7 576 874 933 712 187 4 0 6 4 3 4 707 600 989 341 2
14 555 0 ,G O 8  733 10 665 198 930 1 061818 741 817 871 892 555 079 3
12 611 0 , 5 5 6  936 12 458 1 756 13 712 7 6 5 2 13 636 2 287 4
214 647 0 , 8 0 171 718 247 290 298 813 215 324 172 327 247 791 300 602 5
12 061 3,00 3 6  183 10 405 11059 12 285 3 6  855 10 501 11 162 c
213 173 0 , 9 0 1 9 1 8 5 6 193 754 138 409 215 606 193 316 194 007 139192 7
577 939 0,65 375 66 0 744224 392 206 577 939 v 375 66 0 744 224 392 206 8
73 032 1,20 8 7  63 9 52 567 48 633 141 159 128 515 146 531 143225 9
2 178 967 0,12 231 477 ■ 95 403 68 593 2 546 210 2 9 8 2 0 1 318 027 310514 10
11321 0 , 1 4 1 5 8 5 65 792 100 717 24 10S 210 3  133 921 22 665 735 21 510 308 11
95 256 0,55 52  391 95 254 101 360 302 253 160 029 211 806 181 015 12
680180 0 , 4 2 2 8 5  676 566 145 501034 2 896 273 70 8  733 2 780 361 2 406 376 13
35 365 0 ,4 :5 15 914 40 260 43 813 36107 16  137 45 721 44 323 14
31 022 0 , 5 0 1 5 5 1 1 26 238 20 508 40 288 1 9 2 1 7 38 500 46 017 15
13 943 1,00 13 941 8 997 7 936 14616 14  616 9 689 8211 16
165 545 0 , 2 5 4 1 3 8 7 151 637 112 893 351 030 8 7  758 457 960 459 637 17
655 140 1,05 6 8 7 8 9 7 661 268 503 822 655 156 68 7  914 681 550 504 034 18
111917 1,20 134 300 160 541 229 872 131 986 1 5 8 3 8 3 211 593 260 627 19
566 922 0,65 36 3  499 557 630 604 112 594053 38 6  134 573141 631 062 20
39 334 0 , 4 0 15  734 120 128 261846 39 334 15 734 120123 261 980 21.
276 759 0,50 138 379 315 839 250 378 277 552 138 776 320 048 251 846 22
59 922 0,75 44  912 73 460 31081 83 166 6 2  375 76 867 31 411 23
25 065 1,75 43 864 24426 24 685 25 501 44 62 7 25 247 25 031 24
_ _ _ _ _ 208 245 214 _ 25
1883 1 ,9 0 3  578 2 661 1997 1 883 3 578 2 708 - • 2 009 26
T ia .u a .li4 i. ö  a ,,I, 52
>
1 2 1 3
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27 stearini-............................................... kg 5 968
S&nf.
1 j 5 5 9 2 5 0 17 226 31768
28 vaha-................................................... » 2433 4,25 1 0 3 4 0 1946 2178
29 muunlaisia, ynnä tulisoihtuja ja luut­
tuja.................................................... » 88 1,00 88 304 493
30
saippua :
hajustamatonta................................. » 131 357 0,54 7 0 9 3 3 196 413 439 307
31 suopaa......................................’ . . » 1462 0,5<t 789 846 547
X X I I . Kaunottavla aineita: mk. _ _ 5 8 1 9 3 54  753 4 7  129
1 hyvänhajuisia vesiä, alkoholittomia, 
kuten ruusu-, laventeli- y. m. kg 24 5.oo 120 64 109
2 s:n s:n, alkoholinpit. yksink. puli. . » ' 2 771 6,oo 16  626 4157 3 835
3 s:n s:n s:n tallotuissa, kullatuissa 
tai hopeoiduissa pulloissa . . . » _ _ 52 40
4 öljyjä, haihtuvia, hyvänhajuisia . . » 670 5,oo 3350 i 123
5 pumaataa, puhdistettua .ydintä, ja 
hyvänhajuista etikkaa................... » 72 6,oo 432 64 122
6 puuteriä, hajustettua........................ » 73 9,40 686 215 62
7 saippuaa, hajustett., ja saippuajauh. » 10 973 2,90 31822 7 543 6 200
8 muunlaisia.......................................... » 573 9,oo 5157 538 376
X X I I I . Mineraleja Ja maanlajeja sekä teok­
sia niistä: nlk. 1 155 352 1221603 1500630
1
raalca-aineita ja •puolivalmiita teoksia: 
alabasteria............................ kg 67 062 0,07 4 695 65 154 83 226
2 kipsiä, polttamat, sekä patenttipastaä » 1401 0,03 42 671 18 318
3 liuskakiv., valmistani., kattoliuskoja » - — — 2 330
■ 4 marmoria, porfyria, serpentiniäy. m. » 90 d. v. 107 622 2 098
5 kalkkikiveä . ................................. » 969 253 0,03 29 078 1 332 701 1 236 939
6 kalkkia, sammuttamatonta. . . . » 45 352 0 ,0 1 1 499 76 421 66 224
7 s:n, sammutettua, ja kalkkiliuvosta » 45 961 0,014 643 30 814 12 805
8 liitua, raakaa ja huuhtomatonta. . » 2 271 0 , 0  3 68 4 021 2 745
9 talkkia eli vuolukiveä................... » 50 0 , 2 4 12 40 —
1 0 sementtiä.......................................... » 102 527 0 , 0 4 2 4306 104160 131 351
1 1 hiekkaa ja ripotushiekkaa . . . . » | 110 271 d. V. 3 610\ 35 951 182 556
1 1 . 8 ! 9 1 io 1 1 1 1 2  1 13 1 14 1 15





P a l j o u s .









A r v o  n i a r *  
k o i s s a .  
V a le u r  en  
m a r c s .
1903. 1902.
P a l j o u s .
Q u a n t ité .
A r v o  m a r ­
k o i s s a .  
V a len r  en  
m a r c s .
1903. 1902.





1,50 ■ il  528 47 905 2 289 33 653 50 778 65131 34 057 27
2 056 4,25 S 738 1546 2 439 4  489 19078 3 492 4 6 1 7 28
61 1,00 61 374 164 149 149 678 657 29-
17 368 1,40 24 315 11927 11 018 148 725 95 248 208 340 450 325 30
7 281 0,4,8 3 495 4 769 5186 8 743 4 284 5 6 1 5 5 733 31
— - 612 993 444680 £69 002 — 671186 499 433 416131 X X II.
214 ■ 8,20 1755 408 376 238 1875 472 485 1
12 272 16,00 196 352 7 960 8 531 15 043 212 978 12 11 7 12 366 2
71 35,oo 2 485 28 16 71 2 485 80 56 3
2 813 - 58,oo 163154 2137 1683 3 483 166 504 2 1 3 8 1 806 4
532 10,oo 5 320 560 473 604 5 752 624 595 . 5
265 9,40 2491 360 281 338 3177 575 343 6
14 235 5,80 82563 11969 10 227 25 208 114 385 1 9 5 1 2 16 427 7
12 221 13,00 158 873 11144 7 788 12 794 164 030 11682 V  8 1 6 4 8
— — 7 471 929 6 926 305 6 032 692 - , S 617 281 8147 90S 7 533 322 X X III /
92 0,GO 55 _ 67 154 4 750 65 154 83 226 1
1 866 891 0,03 56007 1 636154 1 094152 1 858 292 56 049 1 636 825 1 112 470 2
8 803 0,15 1320 110 292 636 8  803 1320 110 294 966 3
328648 d. v. 14 766 324 388 15 582 328 738 14 87i 325 010 17 68" 4
807 018 0,02 16140 435 00C 1 093 40C 1 776 271 45 2li 1 767 701 2 330 336 5
2 849 132 0,022 62681 410121c 3 229 53C 2 89 4484 63180 4 1 7 7  636 3 295 754 6
1095 90C 0,01C 17 531 978 192 2 135 35C 1 1 4 1 8 6 1 1817i 1 009 006 2 1 4 8 1 5 6 7
5 256 60c 0,04 210 26i 3 140 79] 2 516 22" 5 258 876 210 332 3 144812 2 518 972 8
599 868 0,24 143 961 567 994 481 23] 599 91t 143981 568034 481 23 9
25 033 616 0,04 1 001 34i 22 474258 20 77448c 25 136146 1005 65j 22 578416 20 905 836 10
7 194 241 d. V. 91 09"i 5 060 51c 5 390 04( 7 304 52( 94 70 5 096 464 5 572 591 11
1 2 1 3
V
1  ^
e n ä j ä . —
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Désignation des marchandises.















A r v o  m a r ­




12 lyijykiveä eli grafitia......................... kg 212
Smf.
0,11 23 ' 394 206
13 ■ hohka- ja kuurauskiveä.................... » 36 0,40 14 83 403
14 merkeliä kappaleina ja jauhettuna » 627 0,55 345 596 2124
15 trippeliä ja muita kiillotusaineita . » 3 35 0,70 25 2 133
16 kissankultalasia................................... » - — — — —
17 malmia, r a u ta -....................................» — — — 324 442 245
18 s:n, k u p a r i - ........................................ » — — — — 2 923 003
19 s:n, muunlaista, sekä kuonaa . . . » — — — 10 —
20 k iv ih iiliä ..............................................» i 587 093 0,022 12 916 704 024 658 203
21 koksia y. m............................................ » 20 622 0,013 681 336 916 144 009
22 tulenkestävää s a v e a ......................... » 55 576 d. v . 1913 102 799 40 728
23 savea, muunlaista.............................. » 77 285 d. v . 3673 260 441 . 575 943




26 kipsi-........................................................» 1783 1 , 5 0 2 675 1385 4426
27 liuskakivi-..............................................» 435 0,60 261 1208 659
28 marmori-, porfyri-, serpentini- y. m. » 6 222 d. v. 6237 10 418 8 362
29 kivipainokiviä....................................» 1315 d. y. 5 363 — 146
30 neljäkäs-, porras-, paasi- y. m. sa­
manlaisia k i v i ä .............................. » 5 073 d. v . 597 21243 41519
31 m yllvnkiviä .........................................» 1090 d. y . 70 1615 2 400
32 hioma- ja kovasinkiviä.................... » 5 566 0,il 612 2 984 o 598
33 lasinleikkaustimantteja.................... » 1 d. v. 66 — 1
34 , ashestiteoksia.........................................» 3 392 1,00 3 392 1439 616
35 eristysainetta.........................................» 3 944 d. v . 3 350 1560 220
36 kokolitilaattoja 17 d. v. 15 — 35 200





savi-, hiekkakivi- ja sementtiteoksia:
tiiliä, muuri- ja k a t t o - ....................kpl. 4252 357 0 , 0 5 212 618 5 998 374
39 s:n, tulenkestäviä ...............................» 17 030 0 , 1 0 1703 40 865 720
40 s:n, muoto- ja chamotte- . . .  :  kg — — — — 2 940
41 kaakelia...................................................» 15 165 0 , 4 0 6 066 18 592 28 509
42 viemäriputkia........................................ » 15 006 d. v ; 2 695 16 403 15 646
43 savenvalajanteoksia metallurgisiin 
ja kemiallisiin tarkoituksiin . . » 23 d. v . 27 ■ 60 390
7 s 9 10 11 12 13 u 15
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total 1
1904. 1904.
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A r v o  m a r ­




P a l j o u s .
Quantite.
A r v o  m a r ­




f t  3  
m ! a «0«j- °
31118
Sm f.
0,11 3 423 31949 37 046 31 330 3 446 32 343 37 252 1 2
52 342 0 , 4 0 20937 43 975 47 388 52 378 20 951 44  058 47 791 13
40 849 0,45 18 382 40878 34 815 41 476 18 727 41 474 36 939 14
2175 0 , 7 0 1522 3 759 3 402 2 210 1547 3 761 3 535 15
312 130,00 40 560 133 30 312 40 560 133 30 16
12 455 316 0,022 274 017 16 654 477 16 746 250 12 455 316 ■ 274 017 16 654 801 17 188 495 17
— — — — — — — — 2 923 003 18
3 918 d . V . 1182 2862 5 783 3 9 1 8 1182 2 872 5 783 19
162 884 560 0,02 3 257691 158 950 701 116160 415 163 471 653 3 270607 159 6 5 4 7 2 5 1 1 6 8 1 8 6 1 8 20
7 788 621 0,025 194 715 6 494591 7 784 239 7 809 243 195 396 6 831 507 7 928 248 2 1
2 257 422 cl. Y. 77 051 1 786 640 1125 826 2 312 998 78664 1 889 439 1 166 554 2 2
6 117 551 d . V . 196 008 8 005 515 6 891649 6 1 9 4 8 3 6 199681 8 265 956 7 467 592 23
1 825 109 cl. V. 101 989 3 520344 1405 806 1 876 996 ■ 103 675 3 583 994 1 526 105 24
2109 d  y. 3 625 2 790 2 099 2 1 0 9 3 625 3 1 2 8 3 081 25
7 089 2,40 17 013 6 926 8 934 8 872 19 688 8  311 13 360 26
23 384 0 , C U 14 030 22 387 20 864 23 819 14 291 23 595 21 523 27
34195 cl. V. 29 775 27 642 30 012 40  417 36 012 38  060 38 374 28
11879 d . V . 5 405 19 349 15 793 13 194 10 768 19 349 15 939 ' 29
92 746 d. v . 7 842 90016 39 980 97 819 8 439 111 259 81 499 30
315 727 d. v . 60 907 347 520 392 768 316 817 60 977 349 135 395 .168 31
1 454 422 0,12 174 531 1 059 951 1 086 270 1 459 988 175 143 1 062 935 1 091 868 32
55 cl. Y . 7 805 50 50 56 7 871 50 51 33
32 559 1,00 32 559 2Ó 302 15 093 35 951 35 951 21 741 15 709 34
19 469 cl. V. 3 740 32470 17 553 23 413 7 090 3 4 0 3 0 17 773 35
216 655 d. v . 16 092 443190 325 265 216 672 16107 443 190 3 8 0 4 6 5 36
40 d. v . 40 2150 20 240 540 374 4 1 6 5 21 128 37
279 029 0,io 27 903 ■ 854 024 824 614 4 531 386 240521 - 6 432 277 6 822 988 38
3 128 050 0,oi 218 964 3 010 855 2 628 613 3 145 080 220667 3 051 720 2 629 333 39
74180 C l .  Y . 11877 87 630 40124 7 4 1 8 0 11877 87 630 43  064 40 .
822 0,59 485 1 0 0 328 15 987 6 551 18 692 28 837 41
1155 277 d . V . 80 785 1 334 809 1332 796 1 170 283 83 480 1 351 212 1 348 442 42
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A r v o  m a r ­




44 maljakoita ja muita huonekoristuk- 
sia, maalattuja, pronssitettuja, 
kullattuja tai hopeoituja. . . . kg 5 o(M 6 455
45 savenvalajanteoksia, muunlaisia. . » 72 840 0,30 21852 65 159 71 738
46 muita savi- y. m. teoksia, tullivap. » 399 cl. V. 217 1 982 26 243
47
lasitavaroita:
akkunalasia, hiom atonta.................... » 73 934 1,10 81 328 60 520 81 684
48
peilejä ja peilinlasia. joiden pinta-ala 
. aina 2 143 c m - ..............................
on:
kg 14 350 3,oo 43 050 14 080 15 742
49 ■ s:n, elohopeaseoksetta.................... » 927 1,50 1391 329 60
50 2 1 4 4 -4  285 c m -.............................. cm- 8 786 511 0,003 25359 7 683 965 4094128
51 s:n, elohopeaseoksetta.................... » 234 379 0,003 703 194 072 —
52 4286— 6122 cm- . . . . . .  . » 4 924 742 0,0012 20684 3 756 248 3 359 928
53 s:n, elohopeaseoksetta.................... » 426 214 0,003 1278 228 502 —
54 6 123—8 570 cm2 .............................. » 73 966 0 , 0 0 4 2 311 229 249 477 601
55 s:n, elohopeaseoksetta.................... » 263 142 0 , 0 0 3 789 419 336 —
56 8 571—12 243 cm2 . . . . . . » 559 519 0 , 0 0 4 7 2 630 419144 245 667
57 s:n, elohopeaseoksetta.................... » 734731 0 , 0 0 3 2204 903 397 —
58 12 244—16 528 c m " ......................... » 129 842 0 , 0 0 4 7 610 575 089 163 882
59 s:n, elohopeaseoksetta.................... » 769 023 0 , 0 0 3 ■ 2 307 747 076 —
60 16 529-22 038 cm2 ......................... » 95 530 0 , 0 0 5 477 769 501 33 058
61 s:n, elohopeaseoksetta.................... » 1494 075 0 , 0 0 3 3 4 930 909 730 —
62 22 039 ja sitä isompia.................... kpl. 11 140,00 1540 58 27
63 s:n, elohopeaseoksetta.................... » 92 100,oo 9200 106 —
64 peilinlaseja alle 49C cm2. . . . kg — — — — —
65 viheriästä pullolasista .................... » 15 674 0 , 3 5 5 485 44 444 9 906
66 lasikattotiiliä........................................ » — — — — —
67 kellonlaseja ........................................ - 1 19,00 19 9 —
68 silmälaseja, ympäryksittä, y. m. s . . » — _ — — — —
69
lasitedksia, muunlaisia :
hiomattomia, värjäämättömiä . . » 72 536 1,40 101550 71 967 41059
70 s:n, värjätt. sekä himmeiksi hiott. » 2 762 2,10 5 800 3 584 1760
71 hiottuja ja iäseteratt., värjääm. . » 20 143 2 , 9 5 59 422 18 323 387
72 hiottuja, värjättyjä ynnä maalat­
tuja. kullattuja, hopeoituja tai 
muutoin koristeltuja . . . . » 19 4,70 S9 10
1 1 8 1 9 1 10 1 11 12 1 13 1 14 1 15





A r v o  m a r - 19 03. 1902. A r v o  m a r - 1903. 19 02. S .  o
P a l j o u s . -t —a .  £ k o i s s a . P a l j o u s . k o i s s a .
Quantité • Ss» Valeur en Qnantite. Valeur en
= < J*. O marcs. marcs.
2 552 1,20 3  062 2 609 2 530 2 557 3  068 2 609 2 985 44
21045 0,GO 12  627 28 314 11622 93 885 34  479 93 473 83 360 45
183 814 d. V. 1 9  842 200 518 208 508 18 42 13 2 0 0 5 9 202 500 234751 46
7 977 0,55 4  387 3 527 5148 81 911 8 5  715 64  047 86 832 47
16 054 3,50 5 6 1 8 9 13 616 11490 30  404 9 9  239 2 7 6 9 6 27 232 48
— — — — 6 927 1 3 9 1 329 66 49
7 489 447 0,001 29  95 8 4484451 5 302 827 16 275 958 5 6  317 1 2 1 6 8 4 1 6 9 396 955 50
26 460 0,0 02 53 — 11220 260 839 756 1 9 4 0 7 2 11 220 51
1124 823 0 , 0 0 4 5 5 0 6 2 861238 1 543 260 6 049 565 25 746 4  617 48¿ 4  903 188 52
29 870 0,00 2 60 — 11048 456 084 1 3 3 8 228 502 11 048 53 •
531166 0 , 0 0 4 7 2  496 658 665 1 046 237 605 132 2  80 7 887 914 1 523 838 54
— — — — — 263 142 789 41 9  336 — 55
443 241 0 , 0 0 5 2 2  305 179 089 587 525 1 002 760 4  935 598 233 833 192 56
— — — - — 734 731 2  204 903 397 — 57
50 650 0 , 0 0 6 304 107 248 57 044 1 8 04 92 914 682 337 220 926 58
— — — — — 769 023 2  307 747 076 —  ' 59
17 600 0 , 0 0 8 141 — 55 64C 113 130 618 769 501 88  698 60
—  ■ — — — — 1 4 9 4 0 7 5 4 93 0 909 730 — 61
1 275,00 275 — 1 12 1 8 1 5 58 28 62
— — — — — 92 9 2 0 0 106 — 63
8141 0,50 4  071 23 646 6 608 23 815 9  556 68  090 16 514 65
5371 0 , 8 0 4  297 2 502 2 344 5 371 4  297 2 502 2 344 66
673 19,00 12 787 520 395 674 1 2 8 0 6 522 395 67
77 22,oo 1 6 9 4 73 131 77 1 6 9 4 73 131 68
141199 1,40 197 679 108 389 113 484 213 735 299 225 180 356 154 542 69
103 180 2,io 2 1 6 6 7 8 78461 80 044 105 942 22 2  478 82  045 81 804 70
15 247 2,95 44  979 11 987 14 404 35 39G 104 401 30 31C 14 791 71
982
V
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73 lasikuonaa.......................... ' . kg 32 074
¿ V
0,90 2 8 8 6 7 27 786 9 604
74 lasisiruja............................................. » — — — 2 665 71
75
fajanssi-, posliini- ja bisquit-valmisteita: 
fajanssiteoksia:
■ . -valkeita tai yhdenvärisiä . . . . 271 749 0,80 21 7  399 239 981 216 092
76 kirjavia............................................. » 107 228 1,20 128 674 89 017 76 722
77 kullattuja tai hopeoituja............... » 4 902 2,00 9 8 0 4 4 044 993
78
posliiniastioita:
■ ■ valkeita tai yhdenvärisiä . . . . » 37 696 1,70 6 4  083 45 931 31423
79 kullatuilla koristeilla . ; . . . . » 782 2,40 1 8 7 7 1247 609
80
muita posliini- ja bisquit-valmisteita: 
maalaamattomia, kultaani attomia 
ja muutoin koristamattomia . . » 1570 183
81 maalattuja, kullattuja ja koristett. » — — — 48 —
' X X I V . Kemiallisia valmisteita Ja tarveai­
neita: mk. 22 2  531 196 285 102 481
; 1t potaskaa ja helmipotaskaa............... kg 7 635 0,47 3  588 18 354 16 339
r 2 alunaa ja alunamutaa...................... »- 19 566 0,17 3  326 18 568 6 088
3 ammoniakkia, salmiakkia ja ammo- 
niakkisuoloja.................................. » 299 1,10 32 9 ■ 216 IS
’ 4 salpietaria, huuhdottua.................. » 48 0,60 29 75 214
5 s:n, huuhtomatonta............................. » 293 0.45 132 —
6 natronia, salpietarihappoista, eli Chi­
lin salpietaria.............................. - . » _ _
7 s:n, piihappoista ja kaksink. hiilihapp. » 32 330 0,20 6  466 22 883 10 429
8 sodaa, ynnä syövyttävää sodaa . . . » 10 230 0,10 1 0 2 3 7 034 8187
9 glauhersuolaa, rikkihapp. natronia » — — — 186 200
10 boraksia............................................. » — — — 23 17
11 klorikalkkia ja valkaisuvettä. . . . » — — — — 8
12 räsk. kuutelokiveä 1. rikkik. barytia » — — — — 100
13 • ■ vihtrilliä . •......................................... . » 82 539 0,10 8  254 90 565 77 271
14 • rikkihappoa-eli vihtrilliöljyä . . . . » 338 807 0,15 5 0 8 2 1 415 896 280 S81
15 suolahappoa eli klorivetyhappoa . ■ . » 78 102 O.io 12 496 181185 109 479
16 ■ salpietarihappoa ja sievettä . . . . » — — — — —
17' tulikiveä ja tulikukkaa.................. » 234 0,18 42 ■ 428 95
Tuonti, (Jatlx.) I, 59
7 | 8  | 9 | 1 0  | 11
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers.
1 2 1 3  | U .
Y h t e e n s ä .  —  Total.
15
1904 . 19 04. Sk, «S- 
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P a l j o u s .
Quantité.
A r v o  m a r ­
k o i s s a .  
Valeur en 
mares.
19 03. 19 02.






0,90 450 498 32 574 29 317 28 284 9 604 73
13 034 0,03 391 4 690 14 595 13 024 391 7 355 14 666 74
44 269 0,95 42 056 41166 39 676 3 1 6 0 1 8 259 455 281 147 255 768 75
38 817 1,90 73 752 35 108 43 949 146 045 202 426 1 2 41 25 120 671 76 ■
3149 2,35 7 400 4 351 5 035 8 051 17204 8  395 6  028 77
46 639 3,00 139917 41 327 48 457 8 4  335 204 000 87 258 79 880 78
3141 4,00 12 564 2 925 3 999 3 923 14 441 4 1 7 2 4  608 79
498 5,80 2 888 770 487 498 2 888 2 340 670 80
827 7,00 5 789 792 1288 827 5 789 840 1 288 81
4 878920 4 963 459 4 663 580 5 101451 5  159 744 4 766 061 X X I V .
55 106 0 , 4 7 25 900 72 614 105 364 62 741 29 488 90 968 121 703 1
1 856 100 0 , 1 7 315 537 1 739 584 1 779 508 1 875 666 318 863 1 758 152 1 785 596 2
80 778 1 , 0 0 80 778 92 486 67 791 81 077 81107 92 702 67 809 3
3 921 0 , 6 0 2 352 4 662 8 033 3 969 2 381 4  737 8 247 4
2 921 0,45 1314 1371 2 053 3 2 1 4 1446 1 371 2 053 5
44 575 0,25 11144 . 46 572 50 997 4 4  575 11144 46  572 50 997 6
495 889 0 , 2 0 99178 488 738 114 375 528 219 105 644 511 621 1 2 4 8 0 4 7
3 775 262 0 , 1 8 679 547 3 310 902 3 422 346 3 785 492 680570 3 317 936 3 43 0  533 8
3 728 891 0 , 1 0 372 889 1 951740 1 638 574 3 728 891 372889 1 951 926 1 638 774 9
58 682 0,55 32 275 38 867 43 584 58 682 32275 38 890 43 601 1 0
3 028 355 0 , 2 0 605 671 . 2 097 699 1 545 937 3 028 355 605 671 2 097 699 1 545 945 1 1
213 724 0 , 1 8 38 470 239 649 251 832 213 724 38 470 239 649 251 932 12
64152 0,09 5774 99 973 95 217 146 691 14 028 190 538 172 488 13
226 519 0,15 33 978 603 519 252 532 565 326 84 799 1 0 1 9 4 1 5 533 413 14
344 269 0 , 1 4 48198 150 826 144 332 422 371 60 694 332 O li 253 811 15
35 856 0,45 16135 38926 • 41 298 35 856 16 135 38 926 41 298 16
4198 437 0 , 1 8 755 719 2 766 239 2 542 360 4 1 9 8  671 755 761 2 766 667 2 542 455 17
I, 60 Tenalis. S et,.
1 2 1 S  | 4  | 5  |
V e n ä j ä .  —  Russie.
6
«> = r
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»  §
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Désignation des marchandises.





A r v o  m a r ­
k o i s s a .  
Valeur eu 
m a r c s .
1903 . 1 902.
■ 18 fosforia........................ ' ......................... kg
19 arsenikkia ja arsenikkiybdistyksiä . » — — — — —
20 verisuolaa eli kali borussicumia . . » 10 1 , 9 0 19 — 8
21 sinibappoista kalia eli cyankaliumia X> — — — 4 —
22 kalia, kromihappoista................ . » — - — — —
. 23 s:n, klorihappoista............................ » — — . — , — 154
34 m agnesiaa............................................ » 4 0 , G 5 3 182 222
25 lyijvsokeria............................................ » — — — — —
26 viinikiveä, raakaa tai puhdistettua » — — — — —
27 oksalihappoa, bapposuolaa, sitruu­
na-, viinikivi- ja etikkahappoa . . » 16 942 3 , 0 0 50 826 3 550 6179
28 puuetikkaa. raak aa ............................ » 38 0 , 2 0 S 81 76
' 29 puuetikkabappoista kalkkia . . . . » — — — —
30 kalsium k arb id ia ................................ » — — — — —
31 muunlaisia, tullinalaisia.................... » 42 320 2 , 0 0 84 640 33 407 2 704
32 ' s:n, tullivapaita.................................... » 529 1 , 0 0 529 1626 1625
X X V . Räjähdys- Ja sytytysalneita : mk. __ . __ 77874 69 821 112 480
1 ruutia, karkeaa, k i v i - ........................ kg 53 858 1 , 0 0 53 858 35 662 45 336
2 s:n, hienoa, m e tsä sty s-................ » 4 932 2 , 2 0 10 850 5115 4 220
3 dynamitia,................ .• ........................ » — — — 1050 —
4 tulenviritysneuvoja, kemiallisia tuli­
tikkuja ja syttyvää taulaa . . . » 14 681 0 , 8 0 11745 24120 71043
5 nallihattuja........................................ » 33 9 , 0 0 297 — 22
6 sytytysputkia (stubinilankaa). . . » — — — — —
7 patronia, ladatuita............................ » 46 4 , 0 0 184 23 1
8 m ërkkirakettej a ................................ » — — — — — '
9 ilotulitusneuvoja............................ » 470 2 , 0 0 940 394 412
X X V I . Värejä Ja värjäysalneita : mk. __ __ 23 843 22186 21220
1 luumustetta, lrimrökiä ja nokea . kg 1980 0 , 3 0 594 894 454
2 kiillotusvoidetta................................ » 3 552 0 , 4 0 1421 8126 3 029
3 painomustetta.................................... » 422 1 , 8 0 766 152 206
4 enduit m etalliquea........................ » —• — — — —
5 pronserauspulveria........................ » 1 d. V. 3 25 18
7 s 9 i° 11 12 13 u 15
U l k o v a l l a t .  —  Pays strangers. Y h t e e n s ä .  —  T o t a l £




S H-<s> *■ A r v o  m a r - 1 9 0 3 . 1 9  02. A r v o  m a r - 1 9 0 3 . 1 9 0 2 .
5. 3«. CO «6 »« O
P a l j o u s . 1 5 k o i s s a . P a l j o u s . k o i s s a .
Q u a n tité . V a leu r en Q u a n t ité . V a leu r  en
Ï  < O
«5;
m a r c s . m a r c s .
se ,n f.
4 983 0,00 24 915 6 586 41 71 4 983 24 915 6 586 4 1 7 1 18
10 230 0 , 6 5 6656 7 328 14 830 10 230 6 650 7 328 14,830 19
369 1 , 9 0 701 378 1051 379 720 378 1 059 20
2 038 1 , 5 0 3 05/ 1965 12 24 2 038 3 057 1 969 1 224 21
41 287 0 , 9 5 39 223 29 925 31680 41 287 39223 29 925 31 680 22
6 062 1,00 6 062 3 512 788 6 062 6 062 . 3 512 942 23
138 472 0 , 6 5 90 006 87 014 132 749 1 3 84 76 90 009 87 196 132 971 24
12 225 0 , 7 0 8 558 13 297 17 916 12 225 ■ 8 558 13 297 1 7 9 1 6 25
646 2 , 5 0 1615 10 23 S l l 646 1615 1 023 811 26
35 463 3 , 0 0 116 389 28 740 20 863 52 405 157.215 32 290 27 042 27
1272 0,20 . 254 1201 2 780 1 310 262 1 282 2 856 28
— — — — 256 — — — 256 29
50 459 0 , 9 0 45 413 40 547 12 352 50 459 45 413 40  547 12 352 30
710 552 2,00 1421104 1117 623 1102 739 752 872 1505 744 1 151 030 1 105 443 31
114 1,00 114 21 17 30 303 643 643 3 743 31 928 32
147 503 195 631 189 955 _ 225 377 265 452 302 435 X X V .
3 540 0 , 9 5 3 363 8 000 6 000 57 398 57221 43 662 51 336 1
12 029 2,00 24 058 12 599 11249 16 961 34 908 1 7 7 1 4 15 469 2
6 320 2 , 5 0 15 800 19 000 15 000 6 320 15 800 20 050 15 000 3
2 929 0 , 8 0 2 343 3 1 1 8 1785 1 7 6 1 0 14 088 27 238 72 828 4
3 098 9,00 27 882 3 397 3 046 3 131 ■ 28 179 3 397 3 0S8 0
9 043 1,00 9 043 15 574 12 540 9 043 9 043 15 574 12 540 6
15 721 4 , 0 0 62 884 16 321 20 590 15 767 63 068 16 344 20 591 7
377 2 , 8 0 1056 266 34 377 1056 266 . 34 8
358 3 , 0 0 1074 221 140 828 2 014 615 552 9
4 041 904 3 911978 3 176 366 _ 4 065 747 3 934 164 3197 5S6 X X V I .
10 661 0 , 3 0 3198 11 350 6 549 12 641 3 792 12 244 7 003 1
47 925 0 , 4 0 19170 38 927 38 226 51 477 20 591 4 7 0 5 3 41 255 2
53 462 l,s o 96231 47 612 42 522 53 884 96 991 47  764 42 728 3
— — — 13 04 1410 — — 1 304 1 410 4
5 827 cl. V. 25 592 5 511 4 920 5 828 25 595 5 536 4  938 5
' £
1 2 3 1 * 1 5 
V en äjä .. — Russie.
6
ô 5*
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Désignation des marchandises.





A r v o  m a r ­
k o i s s a .  
Valeur en 
marcs.
1 9  0 3 . 1 9  02.
6 okraa .................................................... kg 8 286
Hb#
0,10 829 61 49 12 007
7 punaväriä (punamultaa).................... » 1701 0,09 154 2 843 4 1 3 7
8 liitua, valkoista, jauhettua tai huuh­
dottua sekä tankoina.................... » 32 472 0,04 1298 22909 21 766
9 punakiveä, punaliitukyniin................ » — — — — —
10 lyijy- ja tinatuhk^a............................ » — — — — —
11 lyijyvalkoista........................................ » 18 298 0,40 7 319 18 769 13 060
12 sinkkivalkoista.................................... » 4 1 4 8 0,55 2 282 2 502 5 519
13 mönjää ..................................................... » 2 511 0,45 1130 731 1 453
14 anilinia, pikrinihappoa, mureksidia » 3 14,oo 42 12 10
15 Berlinin- ja Parisin-sinistä, ultra- 
marinia ja sinerrystä.................... » 161 l,s o 290 231 362
16 kosenillea (paitsi ekstraktia) . . . . » — — — — —
17 indigoa (paitsi ekstraktia)................ » 61 9,00 549 — —
18 krappia, jauhettua................................ » — — — — 3
19 ekstrakteja, indigo-, kosenille-, krap- 
pi ynnä kosenille- ja krappilakkaa » __ _ _ _ __
20 garansinia- ja muita kuivia krappi- 
laitteita . . . •....................................
21 ekstrakteja, muunlaisia........................ » 2 045 1,00 2 045 18 99 2 208
22 väripuuta, pölkkyinä ja järkäleinä, 
sekä sum äkkia................................
23 s:n, raspattua . . . . ■........................ » 721 0,14 101 16 194
24 avignonmarjoja, alkannajuurta y. m. 
värjäysaineita.................................... » 295 0,70 207 _
25 mustapähkinöitä.................................... » — — — — —
. 26 orleanaa................................................. » — — — — —
27 o rse illea ................................................. » — — — —
28 w eid eâ .................................................... » — — — — —
29 värjäyssavia, erikseen mainitsematt., 
raakoja, poltettuja, kuten umbraa, 
terra siennaa, shyttgelhiä y. m. » 383 0,30 115 15 60 431
30 miniatyrivärejä ja tushia halv. laat. » 7 10,00 70 . 2 1
31 s:n s:n hienosti tehdyissä laatikoissa » — — - — ' —
32 • :vaskenruostetta.................................... » 56 2 , 5 0 140 60 —
33 hienoja värejä, muunlaisia................ » 4 494 1,00 4 494 4 0 7 7 4 885
7 8' 9 10 11 12. 1 3 14 15
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total. 5*
1 Sn —«a a
«S* o  
« 2
19 0 4. 19 04.





A r v o  m a r ­




P a l j o u s .
QuantiU.
A r v o  m a r ­




s T  s2" nO) -1 2 “ °  - o ’
321652
.ftnfi
0,10 32165 219 229 320 504 329 938 32 994 225 378 332 511 6
572 716 0,09 51544 ■ 427 349 525 901 574417 51698 430192 530 038 7
582 238 0,04 23 290 528 417 1081 630 614710 24 588 551 326 1_103 396 8
• 2 840 0,30 852 3 636 1302 2 840 852 3 636 1 302 9
5 905 4,50 26 573 3 343 335 5 905 26 573 3 343 335 10
310 354 0,50 155 177 327 837 242 718 328 652 162 496 346 606 255 778 11
523 995 0,55 , 288 197 530 771 492 553 528143 290 479 533 273 498 072 12
100 005 0,50 50 002 88 841 108 315 102 516 51132 89 572 109 768 13
191584 14,00 2682 176 187 737 138 801 191 537 2682218 187 749 138811 14
14275 1,80 25 695 15 845 12 619 14 436 25 985 16 076 12 931 15
7 4,00 28 — 20 7 28 - - 20 .16
7 692 9,00 69 228 9 789 8 554 7 753 69 777 9 789 8 554 17
.3 376 1,00 3 376 3 512 6 555 3 376 3 376 3 512 6 558 18
911 3,25 2 961 203 788 911 2961 203 788 19
75 0, o 0 413 5 122 75 413 5 122 20
11 725 1,20 14 070 18 526 35 943 13 770 16 115 20 425 38151 21
54146 0,12 6 498 22 357 64 328 54146 6 498 22 357 64 328 22
462 755 • 0,14 64 783 401 633 460 095 463 476 64 887 401 649 460289 23 '
15 025 0,70 10517 2 534 2 068 15 320 10 724 2 534 2 068 24
938 1,50 1407 4 992 1504 938 1407 4 992 1 504 25
532 2,25 1197 119 117 532 1197 119 117 26
10 1,20 12 10 10 10 . 12 10 10 27
451 0,35 158 687 254 451 158 687 254 28
233 783 0,25 58 446 196 053 177 410 234166 58 561 197 613 177 841 29
4 243 10,00 42 430 3 771 4 372 4  250 42 500 3 773 4 373 30
' 81 70,oo 5670 4 1 81 5 670 4 1 31
5 575 2,50 13 938 5 701 5 298 5 631 14 078 5 761 5 298 32
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A r v o  m a r ­




XXVII. M etalle ja  Ja m e ta ll i te o k s ia  : m k.
i ï n f
1263 278 1392 941 1749 700
1
rautaa ja terästä:
t a k k ir a u t a a .................................................. k g 14 0,10 1 91 099 2 554 697
2 su la inkapp ., v a la n te ita  ja  va lssitan k . » 52 173 0,16 8347 18 951 —
3 r o m u r a u t a a .................................................. » 67 053 0,07 4 694 15 225 178 793
. 4 k an k irau taa  y n n ä  m u o to ra u to ja  . . » 240 299 0,16 38 448 532 596 123186
5 h ien oa  rautaa .............................................. » 5 453 0,19 1036 9 209 3 816
6 rauta - ja  te rä s lev y ä , H m m  pak- 
. su ista  ja  sitä  p a k su m p a a .................. » 444 864 0,32 142 356 21 279 29 379
7 s:n s:n, väh em m än  k u in  3 m m  paks. » 115 382 0,40 46153 102 799 39 062
8 s:n s:n, t in a t t u a ......................................... » 3 914 0,34 1331 4 933 6108
9 ra u ta tien k isk o ja  y n n ä  li i to s -  ja  p o h - 
ja l a a t t o j a ................................ ....  . . . 3107 0,13 404 2 851 13 719
10 . p u tk ia  ja  to rv ia , v e n y te tt . t. hitsatt. » 20 691 0,45 9 311 13 695 7 682
11 s:n  s:n, g a lv a n o itu ja ................................ » 918 0,50 459 456 . 282
12 rauta - ja  t e r ä s l a n k a a ........................... » 23 635 0,40 9 454 ' 54 328 32 272
13 s:n  s:n, p ä ä lly st. m u u lla  m eta llilla » 123 129 0,45 55 408 1106 4 S04
14 le v y te o k s ia , i s o j a ..................................... » 18 912 0,80 . 15130 30 268 34 336
15 s:n  lak era tu sta  ja  tin a tu sta  le v y s tä » 30815 2,50 77 038 52 071 82 509
16 s:n  s:n, m aalattu ja , k u lla ttu ja  tai 
m u u to in  k o r i s t e t t u j a ....................... » 3 374 2,50 8 435 2 701 1456
17 to u v ia  t. k ö y ttä  rau ta - ja  terä slan g . » 3 879 1,50 5819 5 660 4 701
18 rauta - ja  te rä s la n k a k u d e lm ia . . . . » 6 280 2,00 12560 7 449 8 641
19 m u ita  rau ta - ja  terä s la n k a teok s ia  . » 7 877 1,20 9 452 13 350 13 384
20 sm , m aalattu ja , k u lla ttu ja  ta i m u u ­
to in  k o r i s t e t t u j a .......................... » 2 894 2,50 7235 553 1775
21 ' j jd r e itä  v a lin teok sia , m uokkaam att. » 31351 0,28 8 778 21 921 22 758
22 s:n  s:n , m u o k a t t u ja ................................ » 200 0,45 90 25 956 134
23 . jy k e itä  takeita , m u ok k a a m a ttom ia  . » 7 248 0,42 3 044 4 029 3 863
24 p ien iä  v a lin te o k s ia  ja  yk s in k erta is ia  
m u s t a t a k e i t a ......................................... » 263 694 0,60 158216 167 196 85 863
25 s:n  s:n, s i la t t u ja ................................ ....  . » 3121 . 1,20 3 745 3 205 12340
26 ■ ta v a llis ia  m u sta ta k e ita ............................ » 193 680 0,65 125892 195 046 131 675
27 sm , sila ttu ja  .........................................  . » 5 002 1,30 6 503 5 853 ' -4450
28 ta e - ja v a lin ta v a r o ita , v iila ttu ja , s o r ­
v a ttu ja  ja  h ö y lä t ty jä  ....................... » 23.974 0,90. 21577 62 997 33 003|
TCuoiiti ' (Jatk.,) I. 65
’  1 8 1 9 1 10 1 11 12 1 13 1 u 1 15












A r v o  m a r ­
k o i s s a .  
Vulenr en 
marcs.
19 03. 1 90 2.
P a l j o u s .
Quantité.
A r v o  m a r ­
k o i s s a .  
Valeur en 
marcs.






16 695 051 16 799 934 16 696386 — 17958 329 18192875 1S 446 086 X X V I I .
Il 557 622 0,08 924610 8 991 614 6 551769 U  557 636 92461.1 9082  713 9 106 466 1
10 334 0,14 1447 38 024 21671 62 507 9 794 56 975 21 671 2
23 567 0,0 7 1649 18 920 11 350 90 620 6 343 34145 190143 3
12 055 115 0.1 G 1928818 8 407 947 10 664649 12 295 414 1967266 8 940 543 10 787 835 4
2 473012 0,19 469872 1 267 774 988 704 2 478465 470908 1 276 983 992 520 5
3 191472 0,1S 574 465 3 122 278 2 884 200 3 636 336 716821 3 143 557 2 413 579 6
3 319 145 0,20 663 829 3 772 381 3 072 804 3 434 527 709982 3 875180 3111866 7
1 328 082 0,50 664 041 1 381 936 2 074 922 1 331 996 605 372 1 386 869 2 081 030 8
10 453 095 0,10 1045 309 15 734 375 20 488 877 10 456 202 1 045 713 15 737 226 20 502 596 9
1 479 913 0,25 369 978 1127 744 1150 438 1 500 604 379 289 1 141 439 1 158120 10
181 223 0,40 72 489 156 077 60 739 182141 72 948 156 533 61 021 11
72 936 0,30 26 257 47 955 42 574 96 571 35 711 102 283 74846 12
121 342 0,42 50 964 113 444 97 561 244471 106 372 114 550 102365 13
374 669 0,60 224801 327 009 2 605 624 393 581 239 931 357 277 2 639 960 14
158 484 2,10 332816 114 691 89 167 189 299 409 854 166 762 171 676 15
10 001 4,20 42 004 7 972 7 642 13 375 50 439 10 673 9098 10
150 723 1,40 . 211012 137 183 93 336 154602 216 831 142 843 98037 17
41 160 OO 82 320 27 575 32 406 47 440 94 880 35 024 41 047 18
35 288 1,00 35 288 26 735 24 720 43165 44. 740 40 085 38104 19
510 3,oo 1530 1498 453 3 404 8 765 2 051 2 228 20
798 694 0,2 S 223 635 506 805 555 425 830 045 232 413 528 726 578 181 21
13 163 . 0,3S 5 002 5 552 1958 13 363 5 092 31 508 2 092 22
241 955 0,40 96 782 229 839 227 141 249 203 99 826 233 868 231 004 23
877 684 0,53 465 173 848 437 1042 461 1 141 378 623 389 1 015 633 1 128 324 24
50 650 1,05 53 183 51134 58 973 53 771 56 928 54 339 71 313 25
1 073 475 0,03 676 289 969 413 1 085139 1 267155 802181 1 164 459 1 216814 20
28S 547 1,15 331 829 255 003 262 229 293 549 338 332 260 856 266 679 27
522 655 0.7 -d 386 764 423 811 424 925 546 629 408 341 486 80S 457 92ï 28
Kauppa v. 1904.
I, .66 S  a i
£
1 2 3 1 4
V e n ä j ä. —
...... ‘ V -
Russie.
.6
<a>, ; ó »”
S* Ô T a v a r a la ji .














1 9'0 3. 1 902.
ffîllJL.
■ 29, tae- ja valintavaroita, hiottuja, kar­
keita ................................................ kg 1429 1,75 2  501 2 333 1137
30 .s:n, hien. tallottuja tai kiillotettuja 471 3,5 Ö 1 6 4 9 576 797
31 nauloja, 5 cm pituisia ja pitempiä. » 145 135 0,37 53-700 237 150 389 080
32 .s:n, silattu ja .......................... .• . . » — — — • 5 788 6 080
33 ■nauloja,' 5 cm. lyhempiä, sekä nu-
, peja, nastoja ja lanka,nauloja • •. ... »• .361 690 . 0,52. ' ISS 079 5.86 609 • 474 362
31 s:n, silattuja ..................................... » 145 0.S2 119 1067 3 738
35 nuppineuloja ......................................» .. . 697 . 3,50 2  440 806 316
36 , . • ompelu?, ja muita sellaisia neuloja » 625 20,oo 12500 . 1401 678
37 . . satulasepän-:; pakka-, pujotus- eli.
nyöri-, purje-, parsin-, virkkaus- ja 
maronkineuloja sekä naskaleita .. », 2 432 . 8j00 . 19 456 2.281 . . 1658
38 ■ lättiä, hakasia ja hakoja . . . . .  ...» 4 060 : 6,00 24 360 3 210 3 901
39 sukkavartaita.......................... ...505 3,5,0 . 1 768 . 2138 1450
40
'vaskea, messinkiä ja aluminiu-mia:
valmistämatönta..............................» 7 986 ' 1,70 13 576 ■ 2 008 3 613
41 ' lankaa . . ' ...................... » ’ 1 30 ■ 2,00 60 715 1174
42 köysiä '. .’ ................................. '. • » — — — ' — ' —
43 kudelmia.............................................» 134 7.50 1005 54 29
44 ■ -muita lankäteoksia » 141 3,50 ■ 494 337 ' 368
45 • työkaluja, nauloja, nastoja ja ruuveja » 727 3,15 2290 483 620
46 muita teoksia, myöskin muilla' ai­
neilla sekotettuja...................' . '. » 19 790 3 , 5 0 69 265 23 265 17 247
47
lyijyä:
valmistamatonta, ynnä lyijygleteä ja 
hopealehteä..................................... » 24 626 0,3 » 8127 33 910 13 818
48 .valmistettuna hauleiksi ja luodeiksi » 1329 0,63 837 3 592 1815
49 muita teoksia..................................... » 3 519 1 , 0 0 3 519 5 738 7 128
50
tinaa:
valmistamat., ja peilinsilausainetta » 769 2 , 0 0 . 1538 179 258
51 . teoksia, kiillottamatt. tahi värjään]. » 105 . 4 , 7 . 0 . 494 133 737
52 •s:n, kiillotettuja tahi värjättyjä . •. » 839 5,so 4 866 976 465
53
sinkkiä eli spiauteria:
■ valmistamatonta . . •.......................... » 2 910 0,60 1746 482 277
Tubïiti.; ' (Jatlx..) L'67
7 8 • ■ 9 30 11 12 13 14 15
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers. T  l i  t e e n s ¡1. — Total.
? H
1 9 0 4 . 1 9  0 4. fr 1
£  ^2 TT' - ‘ A rvo ninr- 1 9 0 3 . 1 9 0 2 . A rvo mar- 1 9  0 3. 1 9 0 2.
» 5 » «
SL 3
Paljous. ^ ** koissa. Paljous. koissa. ‘S
Q u a n t ité - 1  SSB V a le u r  en Q u a n t ité . V a leu r  en
S <O m a r c s . m a r c s .
S m f.
' 141 069 1.00 225 710 125 554 9 8 1 8 2 142 498 228 211 127 887 99 319 29
37 680 9,50 357960 34 093 33 587 38151 359609 34  669 34  384 30
103 837 0,37 38 4.20 118 074 377 287 248 972 92120 355 224 766 367 31
10 646 0,5 7 6 068 9 1 4 2 5 365 10 646 6 068 14 930 11 445 32
80 792 0,52 42012 45 272 4 4 1 0 4 442 482 230 091 631 881 518 466 33
5 090 0,82 4179 4  828 3 542 5 241 4 298 5 895 7 280 34
2 556 3.50 8946 1 8 5 1 • 1 7 6 9 3 253 11386 2 657 2 085 33
1605 20,oo 32100 1 377 1280 2 230 44 600 2 778 1 958 36
2 367 8,oo 18 936 2 817 2 319 4  799 38 392 5 098 3 977 37
3 524 6,oo 21144 3 474 2 365 7 584 45 504 6 684 6 266 38
655 4; oo 2 620 634 564 1 160 4 388 2 772 2 014 39
632 438 1,00 1 OU 901 474 086 489 498 640 424 1025477 476 094 493 111 40
97 929 1,80 176 272 88 923 57 895 97 959 176 332 89  638 59 069 41
2175 4,oo 8 700 8179 290 2 175 8 700 8  179 290 42
29 559 8,oo 236 472 25 681 23 036 29 693 237 477 25 735 23 065 43
858 4,oo 3 432 1236 1506 999 3 926 1 573 1 874 44
36 360 3,30 119 98S 26 412 31 978 37 087 122 278 26 895 32 598 45
116 859 3,75 ■ 438 221 99 950 87 610 136 649 507 486 123 215 104 857 46
762 843 0,33 251 738 530 553 593 871 787 469 259865 564 463 607 689 47
11846 0;‘t8 5686 9 876 10 630 13 175 6 523 13 468 12 451 48
2 365 0,95 2 247 4 877 5 940 5 884 5 766 1 0 6 1 5 13 068 49
112 199 3,30 370 257 91667 82 907 112 968 371795 91 846 83 165 50
1022 0) 8 0 5 927 1878 1118 1 127 6 421 2011 1 855 51
19 263 5,80 111 726 16 153 17 905 2 0 1 0 2 116 592 17 129 18 370 52
294 686 0,50 147 343 302 330 184 032 297 596 149089 302 812 184 309 53
/
s-
' " . .........* ' " .......  l ' ' 2 »' 1.......4 '






T a v a r a l a j i .  
Désignation des marchandises.
1901.
S. 3o-!0S* © *«' Paljous.












V a leu r  en  
m a r c s .
1903. 1902.
54 teoksia, kiillottamat!, tahi värjääm. kg 1181 1.95 2 303 561 675
55 S.'n. kiillotettuja tahi värjättyjä . . » 116 2,40 350 657 123
56
pronssi- ja applujuéteoksia:
päälle 125 gr painoisia, sekä veitsiä, 
kahveleita ja lusikoita, kultaamat- 
toniia tahi hopeoimattomia . . .  » 605 8,00 4.840 3,70 328
57 päälle 425 gr painoisia, kullattuja 
tahi hopeoituja..............................» 163 8 ,oo 1304 312 385
58 pöytäveitsiä, kahveleita ja lusikoita, 
hopeoituja..................................... » 51 8 ,oo 408 32 16




01 kullankehrääjänteoksia...................» 110,40 cl. Y. 4178 271, os 232,6 7
02 muita teoksia..................................... ». 3,47 d. v. 6 881 ■ • 5,40 3, is
03
hopeaa:
valmistamatonta................................. » 31,00 5




06 teoksia.................................................» — — — — —
67
antimonia:
antimonia ja spiessglanssia . . . .  » 513 0j!)5 516 217 10
08 elohopeaa.................................................... » — — — - —
69
kaikenlaisia metalleja :
' valmistamattomia.............................. » 3 871 0 ,oo 3 484 7 182 ■ 6186
70 metallifoliumia ja kiiltomessinkiä . » • 7 290 0,90 6 561 8 257 5 910
71 lehtikultaa ja lehtihopeaa, mukailt. » — - - — 1 —
72 sai s:n, o ik eaa ..................................» — — — 1 —
73 painokirjasimia ...............................» "8 3 5 5.oo 4 175 119 301
71 metallinappeja (paitsi jaloista me­





7 ..... " 8 • o • - 10 "
I l  . . .  . . - ~ 12- ' — 13........ ,4------ ---------  1Ö ' ** '
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers. T  li t e e n s il. — Total. g!
19 0 4. 19 0 4.
5 =
S* o s
£ «! 2 g* A r v o  m a r - 190 3. 19 02. A r v o  r a a r - 1 9 0 3. 1 90 2.
3
£ ?
P a l j o u s . R, — k o i s s a . P a l j o u s . k o i s s a . “5’ ®
Quantité O)*5 P Valeur en Quantité. Valeur en
o marcs. marcs.
Stmf.
2 907 l,9f. 5 669 3 381 3 419 4088 7 972 3 945 4 094 54
15 775 2,40 37860 13 502 14 534 15 921 38210 14159 14 657 55
2 114 10,oo 21140 2 204 2 252 2 719 25 980 2 574 2 580 56
2 195 15,00 32 925 2 236 2 674 2 358 34 229 2 548 3 059 57
1 636 20,00 32 720 1 504 1608 1 687 33 128 1 536 1 624 58
3 23,50 71 1 — 17 183 37 63 59
580,84 3 060,oo 1 777 370 0,05 0,3 8 580,84 1 777 370 0,07 0,3 S 60
24, os il. V. 2 718 0,0-1, 8,34 164,54 6896 277,72 241,01 61
9,7 0 .cl. V. 41991 13,51 -15,00 13,22 48872 18,oi 18,78 62
2 303,87 130,00 299503 25 025,10 14 042,0 7 2 303,S 7 299 503 25 056,70 14 047,07 63
575,02 d. v. 106 906 679,30 709,54 664,00 125261 805,oi 986,71 64
0,io 940,00 94 2,2!) _ 0,io 94 2,20 _ 65
2,80 d. v. 9189 15,37 0,78 2,30 9189 15,37 0,78 66
18 180 •0,85 15 453 9 417 12 460 18 723 ' 15 969 9 634 12 470 67
1132 5,30 6 000 842 1095 1 132 6 000 842 1 095 68
36 110 ' 1,20 43 332 41483 29 140 39 981 46816 48 665 35 326 69
1173 3,75 4 399 1254 1491 8463 10960 9511 7 401 70
281 117,50 27 143 144 159 231 27 143 145 159 71
98 350,00 34 300 74 72 98 34 300 75 72 .72
68 914 ■ 7,oo 482 398 39 315 33 07G 69 749 486 573 39 764 33 380 73
8 864 11,70 103 709 5 960 5 346 15311 118 215 12 366 10 514 74
— — — — — — _ — _ 75
1 2 3  | 4
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T a v a r a l a j i .  • 1904.
s u sS t  rt e©S “ O  •q ’
Cs
Désignation des marchandises.





A r v o  m a r ­




X X V I I I . Koneita, motoreja, laitteita ja ka- 
'  luja, erikseen mainitsematto-'
’ ’ mia, sekä niiden osia: mk. 464. 986 545 987 649 577
1 kaluja, koneita ja laitteita, joita käy­
tetään yksinomaan maanviljelyk­
seen .................................................... kg 2 987 d. v. " 2 309 4 798 3 208
2 s:n s:n, yksinomaan meijeritoimeen » 528 d. v. 821 6 8 70
3 sähköteknillisiä koneita ja motoreja, 
päälle 100 kilon painoisia . . . .  » 1190 d. V. 2 600 1503 1725
4 sähköteknillisiä koneita ja laitteita, 
enintään 100 kilon painoisia . . . » 21 550 d. y . 36 045 6 513 7 584
5 kaapeleita ja eristettyä johtolankaa 
ynnä akkumulatoreja ja galvanisia 
pattereita............................................ » 41341 d. v. 47 978 24 033 24 920
i :; lokomotiveja ’ ) .................................... » — — — — —
7 lokom obileja........................................ » — . — — — 6 750
8 lokomotivin- ja vaununpyöriä tako- 
maraudasta ja teräksestä . . . .  » _ _ _
9 höyry-ja paloruiskuja........................ » ' 098 d. v. 2 350 2180 1 772
10 valokuvauskoneita............................ » 177 d. v. 2603 91 156
11 muunlaisia, ynnä koneenosia, rau­
dasta ja teräksestä ........................  » 153 126 d. y . 319 520 200 430 182 313
12 s:n sm, vaskesta ja muista epäja- 
loista m etalleista.................... ...  . » 2 406 d. v. 13 752 794 4129
13 välitvshihnoja ja -nyörejä................ » 8 759 4,oo 35 036 6 264 5 926
14 käsikarstoja............................................ » — — — — —
15 ruiskunletkuja.................................... » 805 2,oo 1610 1244 1203
10 koneentiivikettä.................................... » 241 1,50 362 1194 399
X X I X . Koneita (instrumentteja) Ja kellose-
pänteoksiä: ilik. '• — — 169 312 211494 70154
1
koneita:
pianoja . ' .................................... .... . kpl. 225 d.'Y. 129 075 205 ' 34
2 kamariurkuja ja harmonioita . . . » 4 d, v. 980 1 —
3 kirkkourkuja . . . .  ! ................ » — — — — —
) Tehdasraitiotietä, varten
.... . . . .
"~8 ~9 '  10 -  'H ......... —  i2 13 i i ‘ -------- '*■**
U l k o v a l l a t .  — Pays etrangers. • Y h t e e n s ä .  — Total.
19 04. • 19 0 4.
1 —c  S
«0
a5 kJ 5“ ?r Arvo mar- 1903 . 19 0 2. Arvo mar* 19 03. 1 9 0 2.
à' s£• n 
o
Paljous. 1 koissa. Paljous. koissa.
•a





— — 12 831 725 10239 050 9931 871 , — 13296 711 10 785 037 10 581 448 X X V I I I .
2 138 ICO d. v. 1 565 540 1 446 044 1476 257 2 141 147 1567849 . 1 450 842 1 479 465 1
247 554 d. v. 900 095 153 819 115 674 248 082 900 916 153 887 • 115 744 2
82 757 d. v. 204 516 103 198 85 783 83 947 207 116 104 701 87 508 3
124 883 d. v. 673 092 113 825 1.07 254 146 433 709 137 120 338 114 838 ■ 4
154 269 d. v. 306 781 152 455 143 514 195 610 354 759 176 488 168 434 5
18 373 d. v. 26 000 3 740 — 18 373 26 000 3 740 ■ ' — •6
79 742 d. V. 101135 59 855 116 351 79 742 101135 59 855 ■ 123 101 7
1 499 594 0,42 629829 1 336 396 2 562 747 1 499 594 629 829 1 336 396 2 562 747 8
18 577 d. y. 77 659 11 215 17 793 19 275 80009 13 395 19 565 • 9
3168 d. v. 67 330 2 274 1809 3 345 69933 2 365 1 965 10
4 929 880 d. V. 7 088 063 4184 887 4 280 093 5 083 006 7 407 583 4  385 317 4 4 6 2  406 11
106 815 d. v. 576 811 72 971 60 470 109 221 590 563 73 765 64 599 12
91 788 6,oo 550 728 93 936 79 776 100 547 585 764 100 200 85 702 13
1379 ' ’ 1,20 1 655 1328 620 1 379 1655 1 328 620 14
7 847 5,00 39235 10 233 9 855 8 652 40845 11 477 11 058 15
11 628 2,00 23256 23 407 21 917 11 869 23618 24 601 22 316 16
— — 1845 188 1562 207 1229 070 — 2 014500 1773 701 1299 224 X X I X .
391 d. v. 307 482 . 368 350 616 436 557 633 384 1
. 106 d. v. 32 223 132 106 110 33 203 133 106 2
— — — 1 1 — — 1 1 3
1 . 2 ' a | 4 | 








T a v a r a 1 a j i. 19 04.











19 0 3. 1 9 0.2.
4 posetiveja ja harppuja, isoja . . . kpl. 2 cl. V. 100
5 soittoko n eitä, muu nlaisia............... kg 2 425 d. v. 19 385 2 575 2 237
'6 soittokoneisiin kuuluvia tarpeita . » 419 cl. V. 2 701 36 38
7 teleskopeja ja mikroskopeja. . . . » 34 d. v. 3 000 34 —
8 silmälaseja, lornetteja ja kiikareita, 
aluminiumi- y. m. s. kehyksillä D • . —_ _ _
9 s:n s:u, muunlaatuisilla kehyksillä • » Cl d. v. 2 335 74 52
10 optisia, muunlaisia. . : ............... S> 41 d. v. 876 183 88
11 punnuksia ja vaakakuppeja y. m. » 167 3,oo 501 5 —
12 höyrvmittareja.................................. » 30 d. Ar. 150 27 15
13 vesi- jakaasumittareja . . .  . ■. » — - — — 6
14 kompasseja..................................... » 2 d. V. 4.5 3 —
15 lämpömittareja ja ilmapuntareja . » 10 cl. v. 125 12 13
16 tähtitieteellisiä................................. » — — — — ■ —
17 muunlaisia.................................................. » 304 d. v. 4 476 548 144
18
■ kellosepänteoksia :
taskukelloja, kuoret kullasta tahi 
kullatusta metallista....................... kpl. 18 d v . 1802 9 19
19 ■ s:n s:n hopeasta tahi muusta me-, 
ta llista .................................................. 7> 193 d. v . 3 048 207 162
20 seinäkelloja, halpoja........................... » 157 d. v. 400 126 62
21 tornikelloja . , ..................................... » — — — — —
22 kellonkoneistoja, muunlaisia, kap­
paleittani tullattuja ....................... h 13 d. v . 165 12 15
28 s:n s:n, painon mukaan tullattuja kg — — — 1 —
24 kellonosia ja -tarpeita................... 3 d. v. 14S 14 9
X X X . Vaununtekijänteoksia : hik. _ _ 132 300 116628 65 071
1
rautatienvaunuja :
I ja II luokan sekä postivaunuja kpl.
2 III luokan........................................... » — — _ — —
3 katettuja tavaravaunuja............... » . — — — — —
4 avonaisia » ............... » — — — 24 —
0 Sähköraitiovaunuja.......................... » — - — — —
7 1 8 1 9 10 , n 12 13 14 15




S5 - ? 2
« . w A r v o  m n r - 1903. 1902. A r v o  m a r - 1903. 1902. £ 3
P a l j o u s . Â % k o i s s a . P a l j o u s . k o i s s a . ■O'
Quantité. * O. » Valeur en Quantité. Valeur en




10 d. v. 3 095 — 7 12 3195 — ■ 7 4
11898 d. v. 129258 7188 7491 14 323 148 643 9 763 9 728 5
10 089 d. v. 79692 7 903 7 894 10 508 82393 7 939 7 932 • 6
285 d. v. 16 819 518 584 319 19819 552 584 T
73 d. v. 5 366 71 54 73 5 366 71 54 8
2 085 d. V. 43 736 • 1 436 1386 2 1 4 6 46071 1 510 1 438 9
422 d. v. 12 310 631 724 463 13186 814 812 10
2 948 3,oo 8 844 1 535 3 059 3 1.15 9 345 1 540 3 059 11
1524 d. v. 27266 1322 1328 1 554 27 416 1 349 1 343 12
7 632 d. v. 43 246 10 509 5 913 7 632 43 246 10 509 5 919 13
352 d. v. 5 555 465 218 354 '5600 468 218 14
.2  638 d. y. 32 900 2 664 2 220 2 648 33 025 2 676 2 233 15
1 d. v. 100 11 27 1 100 11 27 16
21135 d. v. 332 324 19 546 14 651 21 439 336 800 20 094 14 795 17
2 908 d. v. 167302 1795 1268 2 921 169 104 1 804 1 287 18
31671 d. v. 408 714 15 597 4 987 31 864 411 762 15 804 5 149 19
, 5 650 d. v. 17150 4188 1942 5 807 17550 4 3 1 4 2 004 20
1 d. V. 375 5 1 1 375 5 1 21
7 259 d. y. 94 972 6 613 4 605 7 272 95137 6 625 4  620 22
5 316 d. v. 12483 5 051 5 082 5 3 1 6 12483 5 052 5 082 23
9 496 d. v. 63 976 6 989 5 302 9 4 9 9 64124 7 003 5311 24
— — 339 854 305 986 425 322 — 472154 422 614 490 393 XXX.
1
—
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A r v o  m a r ­





6 nelipyör., vietereillä, kokokattoisia kpl. 4 d. v. 10 807 1 3
7 s:n s:n, puolikattoisia....................  » 37 d. v. 36111 32 14
. 8 s:n s:n, a vo n aisia ............................  » 92 d. v. 54162 61 45
9 nelipyör., vieterittöm., kokokattoisia » — ' — — — —
io s:n s:n, puolikattoisia....................  » ■ — — — —
11 s:n s:n, avonaisia................................  » 4 d. v. , 593 5 6
12 kaksipyöräisiä, vieterillisiä . . . .  » 19 d. v. 5 307 10 8
13 s:n vieterittömiä................................  » 6 d. v. 653 — 1
14 polkupyöriä........................................ ■ » 14 d. v. 3128 19 17
15 rekiä, kokokattoisia........................  » — ■ — — — —
■16 s:n, puolikattoisia . . : ................  » 6 d. v. 1534 1 —
17 s:n, avon., maalattuja t. lakerattuja » 36 d. v. 6 363 41 32
18 s:n s:n, halpoja, maalaamattomia . » ■ 102 d. v. 655 124 118
19 pieniä lasten käsivaunuja ja ajo-
kaluja, vieterillisiä........................  » 16 20,oo 320 13 21
20 s:n’ s:n, vieterittömiä........................  » 71 12,oo 852 19 28
21 työajoneuvoja, pyörillä, vieterillisiä » 2 d. v. ,495 3 10
22 s:n s:n, vieterittömiä........................  » 41 d. v. 2 432 20 17
23 työajokaluja ja niiden osia............ mk. — d. v. 8 888 3 764 1415
X X X I , Laivoja ja veneitä: mk. __ — 28 490 66 039 7528
(kpl. 4 \ 1 2 __■ 1 purjelaivoja, puisia . . ■  ret,  tonn.
264
>  d. v. 14100
l  790 —
.  .  (kpl. 1 f  — __2 s:n, rau taisia .................... •: >  ------ _ <
[ tl. rek.tonn. — I \ - —
höyrylaivoja, väh. 19rek. torni, vetoisia:
/kpl- __ 1 { __3 puisia . .............................<
(n. reJr. tonn. — /  - i - —
• ■ (kpl. __ 1 f  — __4 rau taisia ........................ < }  — __ <
In. rek. tonn. — ) l —
5 höyrylaivoja, 19 rek. tonn. pieneni-
piä, sekä höyry veneitä................ kpl. — — — - —
6 höyryruoppaajia, ruoppausproomuja » — - — — —
; 7 proomuja, m uunlaisia ....................  » — — — 5 —
8 hengenpelastusven. öljypurjekank. » — — . — — 104
7 8 9 10 n 12 13 H 15
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total.
1 9 0 4 . 1 9 0 4 .
O p  
f t .  ®
co 5
^  . g. BSi.«> pr A r v o  m a r - 1 9 0 3 . 1 9 0 2 . A r v o  m a r - 1 9 0 3 . 1 9 0 2 . «o‘ S sr o
P a l j o u s .
1  S
k o i s s a . P a l j o u s . k o i s s a . « s5
Quantité. «I. °* Valeur en Quantité. Valeur en
m. o marcs. marcs.
Sfrnfi
i cl. V. 700 1 __ 5 11507 2 3 6
4 d .  V. 3160 2 4 41 39271 34 18 7
17 cl. V. 18850 9 9 109 73 012 70 54 8
9
2 d . V . 674
—
2 6 1267 5 8
10
11
11 d .  V . 3610 7 15 30 8917 17 23 12
51 d . V . 7 100 42 34 57 7 753 42 35 13
1 2 8 1 d .  V. 210 715 1 0 6 9 1 4 9 2 1 295 213 843 1 088 1 509
— — — — — — — — — 15
— — —  • — — 6 1534 1 — 16
8 d .  V. 3025 4 2 44 9 388 45 34 17
4 cl. V. 490 — 3 106 1145 124 121 18
2 626 25,00 65650 1496 1508 2 642 65 970 1 509 1 529 19
1164 15,oo 17 460 2 246 2 675 1.235 18 312 2 265 ,2  703 20
10 d .  v. 2 310 6 4 12 2 805 9 14 21
129 d . V. 6110 24 5 170 8542 44 22 22
— — — — — — 8888 3 764 1415 23
— ____ 859669 4 302 499 1614161 — 888 159 4 368 538 ■ 1 621689 X X X I .
4 \
}  d . V . Í 11
4 8 1 1 13 4 1
1870
78 480 > 92 580 
) 2 429
> 1
) 1 7 581 2 429 2 1 3 4 [ 8 371 /
— 1 ( — 1 __ Í — 1







} - {  :
—
} 3




\ d .  V. 585160 {
1 5 951 2 093 1 023
1 585160
1 5 951 2 093
7 cl. V . 58129 5 5 7 58129 5 75 5
6 
72 cl. V. 121520 ____ ____ 2 121 520 5 _
261 d . V.' 1000 — 49 261 1000 — 153 8
I  76 Tanin a a.
1 2 3 | 4







T a v a r a l a j i .  
Désignation des marchandises.
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190 3. 19 02.
9 veneitä, muunlaisia...................... kpl. 78 d. v. 11 746 72 44
10 laivanvarustustarpeita................... kg 995 d. y. 2 644 114 322
X X X I I . Kirjallisuus- Ja taidetuotteita, ko- 
koelmaesineitä sekä opetus- ja 
kirjoitusvälineitä : mk. 168124 156 440 106122
1
kirjoja, Suomessa julaistuja, ulkomaalla 
jcilkipainettuja :
sitomattomia..................................... kg
2 sidottuja vaate- tahi paperikansiin, 
kultauksitta.................................. _ 8
3 muunlaisiin kansiin kuin myöskin 
kultauksilla.................................. .
4
kirjoja, Suomessa painettuja, ulkomaalla 
sidottuja:-
vaate- tahi paperikansiin, kultauk­
sitta ................................................. »
5 muunlaisiin kansiin kuin myöskin 
kultauksilla.................................. »
6 kirjankansia......................................... » 18 7,80 140 72 5
7 konttori- ja vastakirjoja................... » 2 201 3,40 7 483 2 891 979
8 kirjoja, muunlaisia, ja käsikirjoituksia mk. — 'd. v. 75201 61224 54577
9 nuotteja............... ................................. » — d. v. 2891 3 819 3 520
10 piirroksia, valo- ja kivip.-kuvia y. m. » — d. v. 9187 8613 5692
11 pieniä tauluja ja estampeja kehyks. kg 44 6,80 299 69 6
12 maalauksia ja piirustuksia............... mk. — d. v. 14 587 11844 13223
13 taidetuotteita, muunlaisia................... » — d. v. 8292 1612 1114
14 luonnon- ja kokoelmaesineitä. . . . » — d. v. 1308 2 403 1837
15 karttoja ja maapalloja...................... » — d. y. 1840 1040 691
16 Irirjoitusmustetta ja mustejauhetta . kg 1211 1,40 1695 949 794
.• 17 läkkitolppoja .............................. ...  . » 10 2,00 29 — 39
18  ^teräs- ja kirjoituskyniä...................... » 4:5 30,oo 1350 32 30
19 lyijykyniä............................................. » 2 340 18,oo 42120 2 754 1036
20 suulakkaa eli öylättejä...................... » 3 5,oo 15 8 5
21 kirjoitus-ja piirustusaineita,muunlais. » 241 7.00 ■ 1687 ’ 405 165
Tähän sisältyy Helsingin ranskalais-belgialaiseen näyttelyyn tuotujen taulujen arvo. Smf. 204 350, 
Wienin näyttelystä takaisin tuotujen taulujen arvo, SSmf. 67 500.
7 8 9 1 0 11 1 2 13. n 1 5
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total.
3






P a l j o u s .
Q u a n t i t é .
?T i-i 
S ®
1 S ^ o> ~  a  S  *12  < S ,  o
fb.
A r v o  m a r ­
k o i s s a .  
V a leu r  e n  
m a r c s .
1903 . 190 2.
P a l j o u s .
Q u a n ti t é .
A r v o  m a r ­
k o i s s a .  
V a leu r  e n  
m a r c s .





o  »1 o
2
5%:
cl. V. 340 4 80 12 086 76 44 9
4112 d. v. 15040 4411 2 640 5 107 17684 4  525 2 962 10


















3 999 7,80 31193 4234 3 224 4 0 1 7 31 333 4  306 3 229 6
3397 3,4,0 11550 3 360 3 892 5 598 19033 6 251 4 8 7 1 7
— cl. V. 1172 175 1101026 1314978 — 1 247 376 1 162 250 1 369 55.5 8 •
— d. v . 32 470 39677 35598 —  . 35 361 43 496 39118 9
— d. v. 80938 74 084 95042 — 90125 82697 100734 10
873 6,so 5 937 1382 1430 917 6 2 36 1 451 1 436 11
— • d. v. > )  337 695 105991 2) 154 925 —  ■ ' )  352 282 '  117835 2) 168148 12
— d. v. 43 472 73 223 36 527 — ' 51 764 74835 37 641 13
— d. v . 26223 25 546 29821 — 27 531 27 949 ’ 31658 14
— d. V. 36114 23 040 33 746 — 37 954 24 080 34 437 15
41 779 1,4,0 58 491 46 526 37 838 42  990 60186 47 475 38 632 16
857 2,90 2 485 897 670 867 2 514 897 709 17
5 843 30, oo 175 290 5189 3 669 5 888 176 640 5 221 3 699 18
8 807 : 18,00 158 526 7 252 7 211 11 147 200 646 10 006 8  247 19
35 0,00 175 9 52 38 190 17 57 20
1141 14,00 15 974 1075 924 1 382 17 661 1 480 1 089 21
sekä Berlinin näyttelystä takaisin tuotujen suomalaisten taulujen arvo, H m f. 40 000. — 2) Tähän sisältyy
■§. H
1 2 3 | 4
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A r v o  m a r -  • 




XXXIII Koru-, ylellisyys- ja kappaletava­
roita, muuaila mainitsemattomia: mk.
Smf.
176 982 171618 108 916
1 lastenleluja sekä kirjain- ja kuva­
kortteja ........................................... kg 20 909 ä. V. 37 358 20 762 16 999
2 ongenkoukkuja tarpeineen sekä on- 
' gensiimoja....................... 172 18, so 3234 194 80
3 keinotekoisia kukkia, nahasta . . » — — — •' — —
4 s:n, paperista..................................... » 196 8,oo 1568 126 110
5 s:n, muunlaisia................................. » 506 10,oo 5 060 645 1149
6 niiden yksityisiä osia....................... » — — — — —
7 sulkia, kamelikurjen-, marabutin- ja 
paratiisilinnun-, köyhentupsuja . » 23 d. v. 1939 1 26
8 koralleja, oikeita, valmistettuja . . » — — • — — —
9 timantteja y. m. oikeita kiviä ja 
helmiä............................................... » __ 638 235
10 lasi- ja metallihelmiä, lasikoralleja 
ja värilaseja..................................... 90 6,oo 540 36 10
11 käärmeenluita, kauri- ja posliinisim- 
p u k o ita .......................................... _ _ _ _
12 kirjalaukkuja, lompakoita, albumeja 
y. m., koko- ja puolisilkkisiä . . » 1 d . V. 24 13 5
• 13 jalkineita, silkkipäällyksisiä . . . » — — —  ‘ • — —
14 viuhkoja.......................................... .... » — — — —  . —
15 '• keppejä ja piipunvarsia................... » 148 2,80 ■ 414 151 323
16 piippuja, helattomia, merenvaka- X> — — — — —
17 s:n s:n, posliini-............................ ■ .. » — — — — —
18 s:n s:n, fnuunlaisia . . . . . . . » ' 46 3,30 152 81 82
19 piippuja, hopeahelaisia................... » — — — — —
20 s:n, helat epäjaloista metalleista » — — — 1 10
21 korutavaroita,- erikseen mainitse­
mattomia, kullatuista tai hopeoi­
duista m etalleista........................ » 130 d. v. 4107 • 73 57
22 s:n, aluminiumista, perlemosta, kilpi- 
• konnankuoresta, pibkakivestäy.m. » 20 d. v. 2 692 20 22
23 s:n, muunlaisia................................. » 24 510 d. v. 119894 23 801 '12 477
7 8 9 10 1 1 . 12 13 14 15
U lk o v a lla t . — Pays étrangers. Y h te e n s ä . —  Total. !> • g
1904. 19 0 4.
2 '  —■ 
O  p
§• 1






A r v o  . m a r ­
k o i s s a .  
Valeur en 
marcs.
' 1 9 0 3. 1902.
P a l j o u s .
Quantité.
A r v o  m a r ­







— — 1424218 1296 969 1 134 742 — 1 601 200 1468 587 1243 658 X X X I I I .
55 646 d. v. 250807 47 525 40 623 76 555 288165 68  287 57 622 1
2 260 ■ 18,80 42 488 -2 985 2 580 2 432 45 722 3 179 2 660 2
1244 25,00 31100 930 959 1 440 32 668 1 056 1 069 4
544 75,00 40 800 546 429 1 050 45860 1 191 1 578 5
37 25,oo 925 31 48 37 925 31 48 6
109 d. v. 17 352 ' 144 115 132 19 291 145 141 7
8
— d. v. ' 175 40 498 — 175 678 733 9
1147 6,oo 6882 453 267 1 237 7 422 489 277 10
1070 1,20 1284 318 10 1 070 1284 318 10 11
234 d. v. 5148 275 261 235 5172 288 266 12
23 35,oo 805 18 6 23 ■ 805 18 6 13
7 40,o o 280 11 11 7 280 11 ‘ 11 14
773 3,60 2 783 632 539 921 3197 783 862 15
3 12 40 37 2 1 3 37 2 1 16
2 2,oo 5 10 110 2 5 10 110 17
3 519 2,40 8 445 2 895 2 832 3 565 8 597 2 976 2 914 18
- — — 1 1 — — 1 1 19
38 23,50 893 13 3& 38 893 14 42 20
3 871 d. v. 162 003 3 405 2 565 40 01 166110 3 478 2 6 2 2 21
141 d. v. 17 079 213 107 161 19 771 233 129 22
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A r v o  m a r ­




X X X I V . T a v a r o i t a ,  J o i t a  e l  v o i d a  l u k e a  e d e l -
l i s i i n  r y h m i i n :  mk. — — 85 913 36909 33 825
1 jätteitä, kaikenlaisia........................kg 142 275 d. v. 624 6 463
2 muuttotavaraa.................................mk. — — — — —
3 chilisalpietaria.................................kg 5 523 d. v. 739 2 048 1908
. 4 . fosfateja . . . .  : ...................» 51475 d. v. 3 997 12.323 10 570
5 kainitia...............................................» . .9166 d. v. 782 4 704 4 741
6 muita kalisuoloja............................ » 12 670 d. v. .1520 621 8 671
7 guanoa y. m. typenpitoisia lannoi-
tusaineita......................................» 583 896 d. v. 11229 560 937 465 450
8 muunlaatuisia tavaroita...................» 5 856 d. v. 655 3122 861
9 meren vipittamaa tavaraa . . . .  mk. — d. y. 66 367 21225 21 735
Y h t e e n s ä  t u o n t i  m a r k o i s s a — — 104 886 791 102 126 451 92 400 401
‘) Tähän ei sisälly muuttotavara. ’■) Tähän ei sisälly muuttotavara, jonka arvo nousee
7  | 8  | 9  | 1 0  | 1 1
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers.
12 i s  | n  




19 04. Í 9 0 4.
♦ 5> S* -  
§■ |
P a l j o u s .
Q n a n t i t é .
£  *<




A r v o  m a r ­
k o i s s a .
V a teu r e n  
v ia r c s .
1903 . 1902 .
P a l j o u s .
Q u n n t ité .
A r v o  m a r ­
k o i s s a .  
V a len r en  
m a r c s .
19 03. 1902 .




S ?m f. .
84 0  88 2 8 5 0 5 1 1 Í 0 3 5  712 ’ )  9 2 6  795 ’ )  8 8 7  42 0 2)  1 0 6 9  53 7 X X X I V .
4402 d. V. 5 ö0 16 000 —  . 146 677 1 1 7 4 16 005 463 1
— — — — — — ~ — — 2
185191 d. v . 45  480 340 122 295 219 190 714 4 6 2 1 9 342 170 297 127 3
9 907 760 d. v . 504 785 10134 310 10 477 484 9 959 235 50 8  782 10 146 633 10 488  054 4
3 910 797 d. v. 1 8 3 1 0 5 2 823 709 5 387 066 3 919 963 1 8 3 8 8 7 2 828 413 5 391 807 5
179 679 d. v. 2 6  520 164 728 20351 192 349 2 8  040 165 349 29 022 6
29 732 d. v. 5 879 10146 4112 613 628 1 7 1 0 8 571 083 4 6 9  562 7
178 d. v. 283 1853 3 496 6 034 938 4  975 4  357 8
— d.' v. 74 28 0 74 684 151 666 — 1 4 0 6 4 7 9 5 9 0 9 173 401 9
— 162 207 478 165 357 819 140 700 447 — l)267 094 269 ‘)2 6 7 4 8 4 2 7 0 ')233  100848
3nf. 1048175, Venäjältä %mf. 952 963 ja ulkomailta 5%? 95 212.
Kaupva v. 1904. 11
2 b. " V ertailéva tau lu  Suom en vien n istä
2 b. Tableau comparatif présentant
¿5
1 2 3 | 4





§- 5, 3 T a v a r a la ji .  
Désignation des marchandises.
1904 .








1 90 3. 1902 .
i. E l ä v i ä  e l ä i m i ä : . mk.
Sdnf
1 0 7 0 1 1 0 1 6 3 5  534 1 5 8 7  267
i lintuja, syötäviä, kuten: kanoja, 
kalkkunia, hanhia y. m. . . . . kpl. 456 d. v. 716 15 4
■2 lampaita, karitsoja,, vuohia . ;. . » 1122 d. v. 1 1 6 9 8 -970 1 258
3 nautaeläimiä, i s o j a ....................... » 1687 d. v. 2 1 3 9 9 4 ■ 2 414 3 097
4 hiehoja, vasikoita............................ » . 14 234 d. v. 1 9 5 5 7 6 : 6 996 7 463
5 hevosia, varsoja ; ....................... » . - 1278 d. v. 5 6 6 2 5 3 : 2 465 2 603
.6 sikoja, täysikasvuisia.................. » 8 d. v. ; 9 1 8 2 2
7 porsaita...................; •....................... » 9 966 d. v. 8 0 4 9 5 ; 8.050 8 978
8 muunlaisia . ................... . . . • » 27 d. v. . 4 6 0 1 —
II. K a r j a n t u o t t e i t a  J a  r i i s t a a  s e k ä  l i h a -
j a  s i l a v a t e o k s i a : mk. — — 2 621783 2237 481 2 025 540
1 linnur.ruhoja, riistaa....................... kg 228 071 1,20 273685 200 538 266 912
2 poronlihaa, tuoretta....................... » 550 1,20 ■ 660 — —
3 silavaa, tuoretta ' ............................ » 915 1,00 915 204 | ’ ) 234 686
4 lihaa, muunlaista, tuoretta . . . » 79 591 0,70 55714 *) 139 347
5 silavaa, suolatt., savustett. t.kuivatt. » 150 1,20 180 — )
6 lihaa, muunlaista, suolattua, savus­
tettua tahi kuivattua.................. » 6 955 1,00 6955 10
{ 944
7 makkaraa, metvurstia, kieliä. . . » 73 1,40 102 3) 10 —
8 piimitintä.......................................... » 29 246 0,30 8774 22 053 14 077
9 maitoa, kermaa . ; ....................... 1 3 223 359 0,18 580205 2 710 359 2 298 988
10 juustoa............................................... kg 715 945 1 , 6 0 1 145 512 508 607 384 221
1 1  • voita dritteleissäJ) ....................... » 19 744 2 , 2 5 44 424 3) 3 326 3) 218
12 voita muissa astioissa................... » 223 831 2 , 2 5 503620 222 208 189 313
13 m u n ia ............................................... kpl. 6 589 0 , 0 5 329 6 250 .12 315
14 muunlaisia....................................... kg 655 d. v. 708 19 770 4 905
III. K a l a a ,  t u o r e t t a ,  k u i v a t t u a ,  s u o l a t ­
t u a  t a h i  s a v u s t e t t u a : mk. 3088681 3 120162 3133828
1 lohta, tuoretta................................. kg 86 071 3,oo 258213 3) 58 408 . 3) 60 319
2 siikaa, tu oretta .............................. » 198 794 0,80 159035 3) 21 891 3) 19 951
') Tähän sisältyy 20 738 kg »lihaa kaikenlaista», rautateitse vietyä. — -) Tähän sisältyy 31106 kg 
tavaraluettelossa. —  J) Siitä palautustavaraa 11 781 kg v. 1902, o 462 kg v. 1903 ja 4 351 kgr.v-.';19Ö4.
Venäjälle jd  ulkovaltoihin  vuosina  1902— 1904.
les exportations de 1902—-1904.
7 8 9 10 n 12 13 u 15
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total.
?
19 0 4. 19 04.
Ó SOa
O
ö sSL K- 2 ** A r v o  m a r - 1903 . 190  2. A r v o  m a r - 19 0 3 .' 1902 .
Sr n»
a s
P a l j o u s . "t k—«, g k o i s s a . P a l j o u s . k o i s s a .
Q u a n i ité - SL S*5 ¡s V a len r. en Q u a n t ité . V a len r  en
: s <Z: ?Cfc.
m a r e s . *• m a r e s .
•%£
. .  — , - _ 404 384
(
411 352 201862 — 1474 494 2 046 886 1 789 129 1.
340 d. y. 372 359 394 796 1088 374 398 1
90 d. V. 1500 9 17 1 212 13198 979 ,1 275 2
2 677 d. V. 371170 2 243 994 4 364 585 164 4657 4 091 3
— — — — 1 14 234 195 576 6 996 7 464 4
. 67 d. y. 27 150 214 98 1 345 593 403 2 679 2 701 5
— — — 3 9 8 918 5 11 6
86 cl. V. 1525 228 277 10 052 82020 8 278 9 255 7
100 d.- V. 2 667 4 38 127 3127 5 38 8
27 502 703 23 732128 22756 300 30124 486 25 969 609 24 781 840 11.
114 785 1,20 137 742 87 531 115 676 342 856 411427 288 069 382 588 1
68 238 ,1,20 81886 46 698 29 317 68 788 82 546 46 698 29 317 2
r ib 1,00 15 3 040
1 295 569




I 2) 530 255
3





| 345 414 605
i 108 406
5
| 60 273 1,00 60 273 107 527 ] 1 67 228 67228 107 537 I . 6
1876 1,40 2 627 14 169 1 949 2 729 3) 24 3) 169 7
— — — —  . — 29 246 8 774 . 22 053 14 077 .8
— — — — — 3 223 359 580 205 2 710 359 2 298 988 9
1150 1,60 1840 150 498 717 095 1147 352 508 757 384 719 10
11 577 330 2,25 26048993 9 665 227 8 991803 11 597 074 26 093 417 3) 9 668 553 3) 8 992 021 11
377 009 2,05 772 868 406 044 487 393 600 840 1 276 488 628 252 676 706 12
375 635 0,05 18 782 1029 276 1 928 995 382 224 19111 1 035 526 1 941 310 13
649 d. V. 849 481 1424 1 304 1557 20 251 6 329 14
_ _ 386.872 471830 342203 _ 3 475 553 3 591992 3 476 031 III.
7 668 3,oo 23 004 4467 4267 93 739 281217 3) 62 875 3) 64 586 . 1
1482 0,so 1186 3 057 5140 200 276 160 221 3) 24 948 3) 25 091 2
»lihaa kaikenlaista», rautateitse 'vietyä, — 3) Tavaralaji,ei ole erikseen mainittu Valtionrautateiden vienti-
S»
1 2 1 ' 3 ' |- 4
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1903. 1 9 0 2.
3 silakkaa, tuoretta . ■................... • kg 877 243
Smf.
0,30 263173 175 608 1
4 kalaa, muunlaista, tuoretta. . . . » 1 971 771 0,SO 1577 417 1 996 428 \ 2 679 685 1
5 lohta, suolattua . . . '. . . . . 26 782 3,00 80 346 — 14478
6 siikaa, suolattua . ................... . ». 6 265 0,80 5 012 502 300
7 silakkaa, suolattua....................... . » 3 328 798 0,21 699 048 ') 3 392 072 *) 3 739 789
8 ' kalaa, muunlaista, suolattua . . . » 58 460 0,50 29230 201 421 2) 239 434
9 kalaa, savustettua....................... 21802 0,50 10901 — —
10 kalaa, kuivattua............................ 12 612 0,50 6 306 42 090 29 568
IV . J y v i ä ,  t e o k s i a  n i i s t ä  j a  p a l k o h e d e l ­




kauroja....................................... • kg 13 667 0,13 ■1777 26 706 15 329
2 o h r ia .......................................... . » 71 0,14 10 — ‘ —
3 rukiita.......................................... 224 818 0,20 44 964 139 683 64807
4 muunlaisia.................................. 652 d . v. 98 — 100
5
jauhoja:
kaurajauhoja............................ 44 0,18 S 443 _
6 vehnäjauhoja............................ — — — 330 715
7 ohrajauhoja................................. 52 0,22 n — 20
8 ruisjauhoja ................................. . » 15 998 0,18 2 880 7 715 198 864
9 muunlaisia................................. 405 d. V. 135 73 039 14 440
10 maltaita .......................................... 113 0,23 26 — 3 230
11
ryynejä:
> kaikenlaatuisia............................ 79 437 a. v. 17 988 64459 43 493
12 leivoksia............................................. 42 394 0,45 19 077 17 130 17 593
13 tärkkelystä ja perunajauhoja . . . . » 140 0,35 49 — —
14 •
palkohedelmiä: .
papuja.......................................... _ _ _ _ _
15 herneitä, linssejä....................... . » 2 371 0,20 474 2 443 4 673
16 hiivaa.................................................. 41 0,45 18 — —
V . K a s v i k s i a ,  r y y t i m a a n k a s v e j a  J a  m a a -  
h e d e l m i ä  : mk. 61021 105650 59 467
1 perunoita...................................... • kg 90 993 0,00 5 460 75 730 96 007
2 sipulia............................................... 155 0,50 77 — —
') Tavaralaji ei ole erikseen mainittu Valtionrautateiden vientitavaraluette.lossa. — 2) Tähän sisältyy
’  1 s 1 9 10 11 12 | 1 3  | u | 1 5
U lk o v a lla t . —  Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  —  Total.
'c “
1904. 19 04. •ft. £




P a l j o u s .
. S.-E k o i s s a . P a l j o u s . k o i s s a . “S





— — — | 276 887
877 243 263173 175 608
|  2 956 572
3
\ 336 643 0 , 8 0 269 314 393 529 2 3 0 8 4 1 4 1846 731 2 389 957 4
10 441 3 , 0 0 31323 5 015 24762 37 223 111 669 5 0 1 5 39 240 5
285 0,so 228 240 550 6 550 5240 742 850 6
286 643 0,21 60195 210 522 212 215 3 615 441 759243 ’) 3 602 594 l) 3 952 004 7
3 202 0 , 5 0 1601 1126 250 61 662 30831 202 547 239 684 8
... 41 0 , 5 0 21 — — 21 843 10 922 — — 9
i — — — 350 92 12 61 2 6 306 42  440 29 660 1 0
— — 1153 561 1711 330 2 012 311 — 1 241 076 1777 487 • 2 085 486 IV .
7 054 300 0 , 1 3 '  917 059 12 404291 11 973 651 7 067 967 918836 12 430 997 11 988 980 1
— — — 20 ■— 71 10 20 — 2
1164840 0,20 232 968 982 440 1 718 846 1 389 658 277 932 1 12 21 23 1 783 653 3
130 d. v. 25 — 8 025 782 123 — 8 1 2 5 4
__ __ __ — __ 44 8 443 __ 5
192 0 , 2  7 52 1348 1760 192 52 1 678 2 475 6
' — — — — 50 52 11 — 70 7
3 0 0 , 1 S 5 9 340 123 560 16 028 2885 17 055 322 424 8
' — — — 145 1 616 405 135 7 3 1 8 4 16 056 9
7 850 0 , 2 3 1805 — 7 7 963 1831 — 3 237 10
1 1 0 d. v. 28 300 __ 7 9 5 4 7 18 016 64  759 43 493 1 1
3 597 0 , 4 5 1619 ■ 2 017 1 871 45 991 20696 . 1 9 14 7 19 464 12
, -- — — — — 140 49 — — 13
— — —
2 500 7 441 2371 ■ 474 4  943 1 2 1 1 4
14
15
— — ' 76 49 41 18 76 49 16
__ __ 41 476 97 015 7177 __ 102497 ' 202-665 66 644 V .
657 172 0,06 39 430 1 710 503 61 305 7 4 8 1 6 5 44 890 1 786 233 157 312 1
2 953 0 , 5 0 1477 2 517 4 040 3 1 0 8 ■ 1554 2 5 1 7 4  040 2




éro , de statistique.
1 2 .4 3 |. 4
V e n ä jä . —
5 "
R u ss ie . .
T a v a r a la ji .












3 sieniä, syötäviä............................ • kg 28 502 ' 1,50 4 2  753 57 006 .31 546
4 syötäviä ju u r ia ............................ ■ » 6 557 0,10 65 6 — \ a ¡v>. n
5 maahedelmiä, muunlaisia . . . . » • 8012 0,06 481 .10 082
6 kasviksia, ryytimaankasveja, tuo
reita, kuivattuja tahi puserrettuja '» 15174 0,70 10 622 21 871 9 534
7 kasviksia, ryytimaankasveja, suo
lattuja tahi veteen pantuja . . ; » 1,389 0,70 . 972 160
VI. Hedelmiä Ja marjoja: mk. _ _ 8 9 1 1 2 5 1 0 2 6 2 1 2 6 7
1 p u o lo ja .......................................... kg 421 243 0,15 6 3 1 8 6 301 476 \v in*7fK
2 metsämarjoja, muunlaisia . . . . » 116 029 0,20 2 3  20 6 36 866
3 hedelmiä, marjoja, muunlaisia . ■ . . » 3135 d. v; 2  720 ' 1372 633
VII. Säilykkeitä Ja syötäviä kuoriaisia: mk. _ . _ 44.8 332 2 8 8 5 3 9 3 1 1 8 1 8
1 lihasäilykkeitä............................ kg 412 1,00 412 —
2 • ■" kasvisäilykkeitä....................... •. » 2 051 1,20 2  461 — —
3 kalasäilykkeitä....................... » 229 254 0,80 183 403 118 682 175 440
4 kalanmätiä •...................................... ’ » 15 755 1,80 2 8  359 7 606 12 160
5 • kravunlihaa................................. : 9 63 1,60 101 — —
6 • krapuja, e lä v iä ........................■ 9 333 709 0,70 23 3  596 359 803 299 156
VIII. Siirtomaantavarolta ja höysteitä: mk. _ _i 15  377 4 874 .9  36 2
1 poltettua sikuria............................ kg 1 0,45 0 50 1
2 kahvin lisäkkeitä, muunlaisia . . »> — — • _ —■ /
3 • kakaotaj palasina tahi muserrettuna » 210 3,50 735 — —
4 suklaata.......................................... » — — — — ■ —
5 s o k e r ia .......................................... » 2103 0,75 1 5 7 7 — —
. .6 konvehteja ja. karamelleja . . . » — — — 1267 916
■7 ■ hilloja, sokeroituja hedelmiä . ... » 2 097 . 2,oo 4 1 9 4 1110 , 1645
.8 ■marmeladeja . . . : . .’ . 9 682 1,50 1 0 2 3 — ■ —
V ieu tii (J » tlx..) I, 87.
7 8 9 10 11 12 13 H ' 15
U lk o v a lla t . — P a y s  é tra n g ers . Y h te e n s ä . — Total. £ '*
5 £•
19 04. 1904. ». 5a> O
s. §■'ö 3» g A r v o  m a r - • 1903. 1902. A r v o  m a r - 1903. 1902.
S*, oCo • tO
P a l j o u s . k o i s s a . P a l j o u s . k o i s s a . •5
. Quantité. » Oi*"7 »? Valeur en i * . Quantité. Valeur enc <S. O CU
marcs. marcs.
72 1,50 108 86 70 28 574 42  861 57 092 31 616 3
(  ■ 46 0,10 4 — 1 637
l 6 603 66 0 —  •
| 4 1 5 7
4
1 450 0,06 2 7 — l 8 4 6 2 50 8 10082 5
176 0,70 m 165 140 15 350 10  745 22 036 9 674 6
438 0,70 307 1329 • 1 056 1 827 1 2 7 9 1 489 1 056 7
•
2 3 4  212 1 7 2 2 5 9 4 1 6 1 8 323 324 2 2 3 2 8 5 6 2  885 VI.
(  l  o60 300 0,15 2 3 4  045 1 145 760 
188
| 203 842
(  1 981 543 29 7  231 1 447 236
| 309 547
■ 1
X 211 0,20 42 \ 116 240 2 3  248 37 054 2
474 d. -v. 125 ; 1398 4 248 ' 3 609 ' 2  845 2 770 488 1 3
_ 125 346 126 6 7 3 1 2 1 9 4 3 57 3  678 41 5  212 43 3  761 VII.
24 1,00 24 —v — 436 436 — — 1
— ' — — — 2 051 2  461 . — — 2
190 0,80 152 90 — 229 444 183 555 . .1 1 8  772 175 440 3
27 1,80 49 69 90 .- 15 782 2 8  408 7 675 12 250 4
! . .6  949 1,60 1 1 1 1 8 . 7 999 6 418 7 012 1 1 2 1 9 7 999 6 418 5
162 861 . 0,70
1
114 003 227 358 223 024 .4 9 6  570 34 7  599 ' 587161 5 2 2 1 8 0 6
_ _ 4Q7.077 38 8  179 396 234 422 454 39 3  053 40 5  596 VIII.
(  . . 100 1 0,45 45 _ )  - /  .. 101 45 50
j  560
. 1
} - 1 - 560 V - 2
i — — — .210 , 735 — 3
39 ! 0,75 3 0 ' 57 . 42 2 1 4 2 1 6 0 7 . .5 7 42 . 5
1629 1,20 1 955 : 442 699 1 629 1 955 1 709 1 615 6
518 2,00 1 0 3 6 ! 242 141 2 6 1 5 5 2 3 0 1 352 1 786 7
30 554 : 1,50 45  831 33260 . • .33 382 31 236 4 6  854 33 260 33 382 »' 8
ÿ
2 H
1 ' 2 3 j 4
V e n ä jä .
5


















19 0 3. 19 02.
9
h ö y s te itä :
k um inoita ................................. • kg.
ÿm f
10 humalia ■..................................... . » _ — — — —
11 muunlaisia................................. » _ — — — —
12
tu p a k k a a : .
valmistumatonta........................
13 sikareja....................................... ■ » — — — — —
14 paperosseja................................. . » 480 13,50 6  480 — —
15 valmistettua, muunlaista . . . . » 291 4,70 1 3 6 8 — 708«
IX. Juomatavaraa: mk __ 747 54 306
1
v i in a a :
viinaa, väkiviinaa, astioissa . . • kg
2 konjakkia, astioissa..................... . >» _ — — — —
3 konjakkia, pulloissa.................... . puli. — — — — —
4
so k er illa ' va lm is te ttu ja  v ä k iju o m ia : 
likörejä, p u llo issa .................... ‘ » 14 3,50 49
5 punssia, p u llo issa .................... . » 18 1,70 31 20 --- ■
6
s im a a  j a  m a lla s ju o m ia : 
simaa, astioissa • kg
'
7 simaa, pulloissa ............................ . puli. — — — — —
8 portteria, astioissa .................... ■ kg — — — — —
9 'pörtteria, pulloissa.................... . puli. 50 0 , 6 0 3 0 25 —
10 olutta, astioissa ......................... • kg 304 0 , 3 6 109 — 281
11 olutta, pulloissa ......................... . puli. .164 0 , 2 0 33 25 —
12
v i in e jä :
viinejä, astioissa......................... • kg 57 1,80 10S 114
13 . viinejä, pulloissa . . . . . . . puli. 117 3,00 351 — —
14 samppanjaa, pulloissa . . . . . » — - — — —
15
v e s iä :
vaahtoavia ja kivennais- . . . • kg . 81 0,60 41 _
16 e t ik k a a ................................................... • » — — — — - -
X. Apteekkitavaroita: kg 879 d. v. 2  877 24 1 22
■ •• -7- "  ■! ‘ '8 1 9 "  ! 10 " "1 11 12...... 1 13 1 14 15
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  —  Total. £










A r v o  m a r ­
k o i s s a .  
Valeur en .. 
marcs.
1903 . 19 02.
P a l j o u s .
Quantité.
A r v o  m a r ­
k o i s s a .  
Valeur en 
marcs.
1 90  3. 1902 .
£ 3
sr -o■o’
135 781 0.45 61103 211086 189 918 135 784 .61103 214 086 .;. 189 918 9 -
330 5,oo 1650 130 110 330 1650 430 440 10
11
26 12,oo 312 10 38 26 312 40 38
12
13
21837 ■ 13,50 294 800 18 361 19 736 22317 301 280 .18 364 19 736 14-
67 1,70 ■ 315 — — 358 1683 — 708 15
— — 3 621 4 521 ’ 5249 4 368 4 575 5555 IX.
1382 0,60 2 629 6 750 3 332 4 382 2629 6 750 3 332 1
— — — — — — — — - 2
— — “ — — 3
_ _ — — 16 14 49 — 16 1
99 1,70 168 81 53 117 199 101 53 5
88 0,35 31 105 — 88 31 105 6
99 0,30 30 173 90 99 30 173 90 7
— — — 12 — — ■ — 12 ■' ------ • ' 8
1157 0,60 694 113 1692 1 207 724 168 4 692 9
166 0,36 60 ■ 20 — 470 169 20 281 10
17 0,20 0 117 612 211 42 172 642 11










— — — — — — — — 11
— —
—
217 131 81 41 217
,  ... ,  21:483
131 15
16
. '  5 785 d, y . 19.304 '  21242 12223 6 664 22181 . ,  .. 12 245 X.
'Kauppa v!'1904. «À • 12
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1 2 ! 3 I 4







T a v a r a la j i . 19 04.













1903 . 19 02.
X I. L u ita , h a r ja k s i a /  s a rv ia , k a r v o ja ,  
J o u h ia  y . m . e lä ln a in e lt a  Ja t e o k ­
s ia  n i is tä : mk.
Smf.
247 044 109 834 147130
1
luita ja sarvia, valmistumattomia: 
luita, välmistamattomia, kaikenl . kg
2 hirven-, poronsarvia........................ » 53 d. y. 52 — —
3 sarvia, sorkkia . . •................ ...  . » — — — 459 —
4 ■
höyheniä ja untuvia:
höyheniä, untuvia........................ .■ >y 60 2,00 120 5
5
harjaksia, karvoja ja jouhia, valmistam. 
harjaksia............................................ 3 958 3,oo 11874 49129 40 572
' 6 eläinten karvoja................................ 2 738 0,30 822 1690 77 736
7 hiuksia................................................ » 3 50, oo 150 — —
8 j . jo u h ia ................................................ » 538 3,oo 1614 862 7 240
.■ 9 .
luu- ja sarviteoksia: 
luujauhoja .................................................. »
10
harjas-, learva- ja joithiteoksia: 
harjantekijänteoksia » 34465 4,80 165 432 349
n  ; jalkineita naudankarvoista . . . » 34 3,50 .119 — —
12 karva-, jouhiteoksia........................ » — — — — —
13. muurahaismunia ..................................... » 66 861 1,00 66861 46 074 53 393
X I I . ■V uotia „Ja .n a h k o ja  s e k ä  t e o k s ia  
n i is tä :  ■ mk. 2 697 598 2617 720 2787 686
1 .
vuotia, valmistumattomia: 
lampaannahkoja . . ■ .............................. » 71090 1,75 124 408 436 3120
2 vasikannahkoja ......................................... » 2 430 3,20 7 776 — —
3 ' poronnahkoja............................................. » 6 272 2,40 15053 — —
4 vuotia, muunlaisia................................... » 17-565 1,05 18443 ■ 233 894 J)  436 087
5
vuotia, valmistettuja: 
nahkaa, kaikenlaatuista................ X> 620 559 3,50 2171957 664152 2) 680479
6 : nahantähteitä............................................. » 12 692 1,60 20 307 — —
7
nahkateoksia:.
jalkineita, kokonaan t. osaksi nahasta » 133 12,00 1596 118
8 satulasepänteoksia ja matkalaukkuja » 4 667 5,00 23 335 976 149
8 ■ nahkateoksia, muunlaisia . . . . ’ . » 5 030 5,00 25150 2 214 513
') Tähän sisältyy »nahkoja ja vuotia», kaikenlaisia, rautateitse vietyjä. — 2) Tähän sisältyy 212 060 kg
XT' io n  ti. (Jatlx..) I, 91
7 1 8 -1 9 1 10 . 1 11 - 12 1 13 1 1 4  1 1 5
U lk o v a lla t . — P a y s  étra n g ers . Y h te e n s ä . — Total.









A r v o  m a r ­




P a l j o u s . -
Quantité.
A r v o  m a r ­








— —  ' 1 1 8 5 4 6 1 1 2 3 0 2 8 9 8 4 7 — 36 5  590 2 2 2 1 3 6 23 6  977 Xl.
93 500 0,07 6  545 68 000 _ 93 500 6 5 4 5 68 000 _ 1
3 553 d. v. 4 1 4 3 2 957 2 401 3 606 4 1 9 5 2 957 2 401 2
11 053 0,08 884 14 261 8 203 11 053 884 14 720 8  203 3
177 2,00 354 1165 588 237 474 1 165 593 4
. 7118 3,oo 2 1 3 5 4 7 135 5 428 11 076 3 3  228 56 264 46 000 5
49 481 0,30 1 4  844 32102 3 684 52 219 1 5 6 6 6 33 792 81 420 6
34 50,oo 1 7 0 0 25 8 37 1 8 5 0 25 8 7
11249 3,oo 3 3  747 13 789 15 514 11 787 3 5  361 14651 22 754 8
— — — 10 000 80 000 — — 10 000 80 000 9
4 224 4,80 2 0  27 5 5 735 2 923 38 689 18 5  707 6 084 2 923 10
350 3,50 1 2 2 5 25 83 384 1344 25 83 11
— — - 32 — — — 32 — 12
13 475 1,00 13 475 10 315 6 098 80 336 8 0  336 56 389 59 491 13
- — 1 6 5 6  29 5 1 1 5 6  611 1 6 4 2  538 — .4  3 5 3 8 9 3 3 774 331 4 4 3 0 2 2 4 XII.
57 236 1,76 1 0 0 1 6 3 61135 37 415 128 326 2 2 4 5 7 1 61 571 40 535 1
393 930 3,20 1 2 6 0 5 7 6 303 664 413 368 396 360 1 2 6 8 3 5 2 303 664 413 368 2
27 180 2,80 7 6 1 0 4 18 251 30 568 33 452 9 1 1 5 7 18 251 30 568 3
119 031 1,05 124 983 - 77 928 87 743 136 596 143 426 311 822 . 523 830 4
5 3,50 17 320 95 620 564 2 1 7 1 9 7 4 664 472 680 574 5
50 521 1,60 8 0  839 383 3849 63 216 1 0 1 1 4 6 383 3 849 6
83 12,00 996 11 268 216 2  592 11 386 7
18 5,00 90 70 151 4 6 8 5 23  425 1 046 300 8
488 5,00 2  440 805 902 5 518 2 7 5 9 0 3 019 1 415 ' .9
nahkaa ja nakkateoksia erikseen mainitsemattomia, rautateitse’ vietyjä.
>1 ' 2 • 3 ■ | 4
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P a l j o u s .











A r v o  m a r ­
k o i s s a .  - 
V a le u r  en  




oravan- ja jäniksennakkoja. . . . kg 10 795
Stmf 
d. v. 1 0 0 6 2 5 74 92
li ketunnahkoja..................................... » 2148 d. v. 8 1 4 1 0 ■ — —
12 muunlaisia.......................................... » 42 845 d. v. 9 6 9 4 9 14 077 —
13 turkisteoksia . ,................................. » 13 016 d. v. 1 0 5 8 9 — 1260
X I I I . Eläviä kasveja ja siemeniä sekä kas- 
vlalnelta ja teoksia niistä, muualla 
mainitsemattomia: mk. 3 5 2 2 4 9 4 8 7 3 8 5 3 4 7 6 4 1
1 • eläviä kasveja, kuten puita, pen- 
' saita, kukkia y. m. ........................ 6 874 d. v: 3 2 4 9 16 032 15 241
2
siemeniä:
männyn-, kuusensiemeniä . . . . » 1323 4,oo 5 2 9 2
3 pellavan-, hampunsiemeniä. . . . . » — — — 170 50
4 heinänsiemeniä................................. » 15 712 d. v. 9932 2 500 — •
5 muunlaisia.......................................... » 2 303 cl. V. 574 25 616 3 699
6
karjanrehua:
o lk ia ....................... ............................ » 542690 0,035 18-994 254 382 •140 231
7 heiniä...................... ............................. » 2 794 030 0,08 223 522 2 231 560 1 309 754
8 .öljykakkuja, väkirehua muunlaista . » 6141 0,20 1229 7 145 19 998
9
muualla mainitsemattomia kasviaineita: 
tuohia, lastuja, niiniä y. m. sellaisia 
■ .. punontaaineita............................ » 563 0,07 39
10 ruovonpäitä, kaisloja y. m. saman­
laisia .kasviaineita........................ » 256 0,25 ■ 64 50
11 korkkilastuja, -jätteitä . . . . .  . » 465 0,10 46 — —
12 pajunp arkkia...................................... ' » 388 402 0,10 38840 ') 1029 887 2) 1287 410
13 puu h iiliä ........................................... . 850 609 0,025 21265 768 413 • 920 762
14 turvemultaa, turvepehkua . . . . »> 522 755 0,035 18296 72 173 275 546
15 sammalia, käpyjä, luutia, kuusia. . » 99 189 0,0-i 3 967 158 968 104379
16
teoksia:
lattiamattoja halvoista kasviaineista » 104 1,20 125 - 6 662 16
17 niinimattoja ja -säkkejä . . . . . » 1426 0,50 713 6 479 22 809
18 vasuntekijänteoksia........................ » 39 d. v. 50 25 018 1062
19 korkki teoksia. ...................................... » 2 498 d. v. 6 052 60 2 080
') Tähän sisältyy 42 450 kg »parkkia, kaikenlaista», rautateitse vietyä. — 2) Tähän sisältyy 179 573 kg
V s 9 10 n . 2  1 1 3  1 u  1 15
U 1k ovo . l i a t .  — Pays -étrangers. Y k t e e n  s ä .  — Total.
19 0 4. 1 9 0 4.
—
O »
g -  1
s r  s
Arvo mar- 1 9 0 3. ' 1  9 0  2. ' A r v o  m n r 1 9 0 3. 1 9 0 2. 2L o
P a l j o u s .
g .  £
koissa. P a l j o u s . koissa.
Q u a n ti t é . O*rr  » Y alettr  en Q n a n ti t e . V a leu r  en
z .  o in a r e s . m a r c s .
?m f.
09 c l .  V . i s o — 721 ,1 0  864 ' 100 775 74 813 10
990 c l .  V . 7 431 078 893 2 738 S8S41 678 893 l i
.. 514 d .  v . 2 156 ■241 215 43 359 99 J 05 14318 215 12
10 c l .  V . 350 57 2 701 13 032 10 939 57 3 961 i a
— — 831.007 652 532 563 647 — 1183 253 1 139 917 911 288 X I I ! .
215 c l .  V . 427 234 1 000 
f •
7 089 3 676 16 266 16 241 i
. 0 0 0 4,00 2 640 363 2 153 1 983 7 932 363 2 153 2
— — —
i
— - 170 50 O
300 010 c l .  V . 264 722 312 453 23G800 315 728 274 654 314 953 . 236 860 4
405 e t . V . 559 370 529 2 708 1133 . 25 992 4  228 5
274 090 0,0 OS 9 615 2 910 ___ 817 386 28 60.9 257 292 140 231 6
2 201115 0,o s 180890 538 301 270 250 5 055 145 404 412 2 769 921 - 1 586 004 7
074 052 0,20 IM  810 507 104 404 020 680 193 136 039 574 249 484 6.18 8
42 882 0,0 7 3 002 30 082 72 083 43 445 3.041 30 082 72 688 9
517 0,2ñ 129 954 920 773 193 954 970 10
174 278 Ö,io 17 428 155 784 48 768 174 743 17 474 155 784 48 768 1 1
33 927 . 0,10 3 393 39 072 30 047 422 329 42 233 1 069 559 1 318 057 1 2
8 001 611 0,0 20 20154.1 3851 432 2171380 8 912 220 ¿ 22 806 4 619 845 3 092 142 13
11 894 0,on» 399 1 125 75 534 143 18 695 73 298 275 621 14
3 719 0 , o + 1.49 11145 14 055 102 908 4 116 y  170 113 118 434 15
_ _ _ _ _ 104 125 6 662 16 ■ 10
— — 207 — 1 426 713 6 686 22 809 17
— 5 — 39 50 25 023 1 062 18
9 3321 cl. v. 1,1305 17 416 10 260 11 £30 17 357 17 476 18 34C 19
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P a l j o u s .
















A r v o  in n r *  
k o i s s a .  
V a len r  en  
m a r c s .
. 1903 . 1 9 0 2.
X I V . Puuaineita Ja puuteoksia: mk.'
s v
10 164 840 11290 015 8 782 531
l
A. puuaineita:
honkaisia tai kuusista, valmistamattomia: 
mastoja, riukuja, tukkeja ja saliahirsiä m3 117 553 15.00 1763 295 98 224 38 720
2 lennätinpvlväitä................................ » — — — — —
3 Hollannin peikkoja............................ » — - - — — —
4 propsia eli kaivospölkkyjä (pitprops) » 35 997 6.7 5 242 979 11 1 746
5 paperi- eli hiomapuita........................» 5 304 7.50 40230 2 539 6158
0 polttopuita............................................ » <) 383 101 - 2.50 957 753 2) 382 618 3) 366 730
7 muunlaisia............................................ » 1 419 10,0(1 14 190 — —  .
8
veisteltyjä tai osaksi sahattuja: 
peikkoja, tavallisia............................» 109 3Gj00 6 084 _
9 parruja, nelisärmäisiksi hakattuja . » 1 553 22,50 34 943 912 72
10 . ratapölkkyjä (sleepers)....................» 00 840 12,50 760 500 81 812 65 097
11 kelteitä eli pintalautoja....................» 4 818 10,o o 48 180 3 077 2 368
12 rimoja, ruoteita ja listoja...................» 0128 10, oo 61230 958 2 063
13 kankia, airopuita y. m........................» — — — 24 —
14
sakattuja ja puoleksi jalostettuja: 
sahatuotteita. . vähintään 2 metrin 
intuisia. höyläämättömiä: 
lankkuja.................................... '. . » 19 292 45,oo S68140 20 835 .18 506
15 battensia •............................................ » 21730 35,oo 760 550 23 247 19157
10 lau toja ................................................» 42 458 32,oo 1. 358 656 51862 35 329
17 parruja, sahattuja . . ' ....................» — — —  ■ 179 —
. 18 lankunpäitä ja landanpäitä. (fire­
wood) ................................................ » _ _ _ 58
19 kim piä .................................................... k 910 19,oo 17 4i4 854 2 673
20 höylättyä puutavaraa........................ » 3 038 35,oo 106330 3 245 1402
21 muunlaisia . o - ........................................ » — — — — 255
22
muista kotimaan puulajeista:
haapapuita............................................ » _ _ _ 560 4
23 polttopuita............................................ » 012 030 3,oo 1836 090 595 880 482 447
24 koivukeppejä (sqwares)....................... » — — — 8 ' ^
25 kimpiä, laita- ja p o h ja -.................... » 128 35,oo • 4 480 — —
20 muunlaisia, valmistani, tahi veistett. » 115 15,oo 1725 306 1 601
27 muunlaisia, sahattuja tahi höylättyjä » 52 35,oo 1820 64 —
Siitä sekahalkoja 35 8G4 m3. —. ■!) Siitä sekahalkoja 22 783 m3. — 3) Siitä sekahalkoja 50 102 m3.
"Vionti. (¿Tcttlx..) I, 95
7  |. 8  | 9  | 1 0  | ■ 11-
U lk o v a lla t . — Pays étrangers.
12 13 |- 14


























110042 252 119689 374 107 278129 - 120207 092 130979 389 116 060 662 X I V .
103 568 15,00 1 553 520 147 558 101361 221 121 3 316815 245 782 143 081 1
— — — — — — — — — 2
— — — 1 555 5 770 — 1 555 5 770 3
1 557103 6,75 10 510 446 1 240 814 530 210 1 593 100 10 753 425 1 240 855 531 956 1
621582 7,50 4 684 365 481241 332 113 629 946 '4 724 595 486 780 338 271 5
102161 . 2,50 255 410 62 868 36 732 485 265 1213163 445 486 403 462 6
128 10,oo 1280 — — 1 547 15470 — — 7
1653 36,00 59 508 2 455 1666 1 822 65 592 2 455 1 666 8
122 066 22,50 2 746 485 95 149 60 736 123 619 2 781428 96 061 60  808 9
— — — 143 416 60  840 760 500 81 955 65  513 10
— — — 600 125 4 8 1 8 48180 3 677 2 493 11
102 371 10, oo 1 023 740 92 085 93 370 108 502 1 085 020 93 043 95 433 12
2 074 12,50 25 925 1722 773 2 074 25 925 1 746 773 13
320 971 45,00 14 443 830 369 581 346 230 ¡340 266 15 311970 390 416 364 826 14
825 618 35,oo 28 896630 813 411 844 465 847 348 29 657180 836 688 863 622 15
1 202 709 32,oo 38 486688 1157 051 1118118 1 245 167 39 845 344 1 211 916 1 153 447 16
1248 27,oo 33 696 2171 2 755 1 248 ■ 33696 2 353 2 755 17
149 005 ' 9,oo 1341045 143 731 137 538 149 005 1341045 143 731 137 596 18
91 688 19,oo 1 742 072 93 017 ' • 82 444 92 604 1 759 476 93 901 85 117 19
'  — — — 1611 142 3 038 106 330 4 8 5 9 1 544 20
— — — — — — — — 255 21
7 980 20,oo 159600 3 319 2 236 7 980 159 600 3 879 2 240 22
52 966 3,oo 158 898 54468 39 361 664 996 1994 988 650 348 521 808 23
26 220 40, oo 1048 800 20 025 11 793 26 220 1048 800 20 033 11 793 24
5 370 35,oo 187 950 3 223 875 5 498 192430 3 223 875 25
10 602 15,oo 159 030 1354 10 932 10 71 7 160 755 4  660 12 533 26
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rakennuspuusepänteoksia................ kg 506 790
3hnf. 
d. v. 172630 37 717 54 768
29 puusepänteoks., muunl., päällystäin. » 554 246 d. v. 240629 492 353 1190 654
30 s:n s:n, päällystettyjä........................ » 12 437 d. v. 6 835 — ' 40
31 vuolinteoksia....................................... » 111 495 d. v. 108 799 *) 108 *) 909
32 kirvesmiekenteoksia . . . . . . . . . » 69 561 d. v. 15068 l) 1064 343 ') 808 767
33 tynnyriritekijänteoksia........................ » 3 458 d. v. 2 099 4 604 3 349
34 lastuvillaa ............................................. » 358 238 0,12 42989 770 088 749 343
35 puurihmaa, tulitikkuaineita . » 392 0,38 149 — -
36 valmiita päreitä ja pärekoreja . . . » 247 815 0,08 19 826 334 525 37 395
37 rihmarullia............................................ » 1 342 373 0,50 671187 1417119 1 212 446
X V . Puuvanuketta Ja paperia sekä pa~ 
periteoksia : mk. 20 092129 18244 331 17164 005
1
puuvamuketta: ■
hiottua, märkää.................... .... kg 4 381 033 0,05 219 052 5 486.653 5 694 948
2 hiottua, kuivaa . . . ......................... .» . 6 815 071 0,115 783 733 4 799 096 8 667 019
3 kemiallista, m ärkää............................ » — — - - 1 652 970 —
4 kemiallista, k u iv a a ............................ 535 039 0,2 7 144 460 1 992 987 3 627 943
5
pahvia:
pu u pah via ............................................ 7 371570 0,10 1179 451 7 454 252 7 001 855
6 .lumppupahvia........................................ » 177 257 0,io 70 903 406 718 438 260
7 asfalttihuopaa ja ter-v. vuoraushuop. 747 0,20 , 149 676 34 419
8
'paperia:
puserrus-, vuoraus- ja kattopaperia » 3184 0,25 796 __ 100
9 kääre-, lcartuusi- ja makulaturi- . » 13 556138 0,25 3 389 035 12 507 966 10 638 354
10 tapetti-................................................ ... » 3 923 758 '0,3 2 1255603 4 809 726 4299 707
11 paino- ja k onsep ti-............................ » 24Ó86 085 0,43 10 357 017 18 031160 16 553 743
12 kirjoitus- ja  olifantti-........................ » 862 575 1,25 1078 219 1014 004 1058 055
13 posti-, kortti- ja kopioimis- . . . . » 76 709 1,60 122 734 59 960 51621
14 paperossi- ja silkki-............................ » 384 348 2,50 960 870 442 446 355 994
15 piirustus- ja nuotti-............................ » — — — 4 669 , - 1569
16 . .muita hienpja lajeja ........................ . » 82 961 0,75 62 221 750 358 533 913
17
p.aperi- ja pahviteoksia: ,
, paperitapetteja ja -reunuksia ... . .. >¡( 275 278 ■1,40 385 389 299 386 335 268
18 pahvi-, paperiteoksia, muunlaisia. ,. » 39 853 2,00 79 706 — 329
19 pahvi- ja .paperitähteitä-. . . . . . . » -23 260 0,12 2791 — 54
l) Tavaralaji ei ole erikseen mainittu Valtionrautateiden vientitavaraluettelossa.
T. 8 -I 9 1 10 . 11 12 1 13 1 H 1 15
U lk o v a lla t . — Pays étrangers. Y h te e n s ä . — Total. S . . .
19 0 4. 1904.
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; 506 790 ' ■ 172 630 52 627 54 768 28
6 238 d. v. 8100 ! <5 230 4 360  ^ 560 484 ' 248 729 497 583. 1 195 014 29 .
302 d. v. 110 1 34 46 12 739 6945 34 86 ,30 1
240 371 d. v. 60 939 ' 66 315 8 244 351 866 169 738 ..*) 66;423 9 153 31
17 d. v. 10 ! 4420 — 69 578 . 15 078 f) 1 068 763 ') 808 767 ,32 :
— — — ! : 44 — 3 458 2 099 . .4648 3 349 33 .
23 031 0,12 2 763 Î 29 460 . 13152 381 269 45 752 799 548 762 495 34 '
7 653 0,38 2 908 i 9 600 275 8 045 3 057 . 9 600 275 .35
53 342 0,08 4 267 ; 25 670 18 313 •. 301 157 24 093 360 195 V,,,'. '55:708 36
4 815 045 0,50 ■ 2407 522 4 70G 207l
4 022 958 6157  418 3 078-709 . 6 123 326 5 235 404
i
37
- — 10 909 414 7 219976 5 262 523
1 , ’ * •
' 31 001 543 25 464 307 22 426 528 X V .
13 005 858 0j 0 5 650 293 10 905 500 3 961 419 17 386 891 869 345 16 392 153 9  656 367 ' 1
29 738 895 : 0,115 3 419 973 11157 480 ■ 3 694 248 36 553 966 4 203 706 15 956 576 12 361 267 2
— — — ; — 12 281 — — : 1 652 970 12 281 3
4 503 728 0,2 7 1216 007 656 730 224185 5 038 767 1360 467 2 649 717 3 852 128 4
26 760 51S 0,16 ' 4282 643 ‘ 23 341948 18 151 685 34138 088 5 462 094 30 796 200 . .•25.153 5.40 - ,5
19 0,40 7 — 177 276 70 910 406 718 438 260 • 6
! 58 425 0,20 11685 259 182 770 569 59 172 11834 259 858 804 988 7
: * _ ____ __ 1 2 550 __ 3 184 . .796 2 550 100 8
5 368 486 0,22 1181 067 5 782 886 ' 5 912 592 18 924 624 4 570102 18 290 852 16 550 946 : 9
3 994 0,2 7 1078 1 6 261 — 3 927 752 1 256 681 ,4 815987 4 299 707 10 ■
12 340 0,35 4 319 13 316 ! 42 836 24 098 425 10 361336 18 044476 .16 596 579 11
' — ■ — ; — ; 16 232 1500 862 575 1 078 219 1 030 236 . 1  059 555 •12
37 204 ! 1,00 37204 : 26 774 ; 35 816 113913 159 938 . 8 6 7 3 4 .. 87 437 13
: • 3149 1.25 3 936 ; 2 944 1808 387 497 . 964 806 445 3.90 : .357 802 1.4 ;
— — — — — — 4  669 1569 15
— — ' 1650 — 82 961 ■62221 • ••■■ 752 008 533 913 16 .
| 65 744 1,40 92.042 90 499 • 116615 341 022 . 477 431
r . : i; -•
H  ¡ M .389 885 451 883 ,  17
j 2 035 OO
oi' 4 070 11 581 j 925 41 888 ■■■■■ 83.776 •- • : n  581 . . .  ,  ; 1 254 18
; 42 415 0,12 5 090 32 487 119 335 65 675 7 881 32 487 119 389 19
Kauppa v.' 1904. • 4 : ’ "  ’13
Taulu. S b- » . «  V W
« 1 2 1 3
V
1






















X V I. K e h r u u a i n e l t a : mk. _
$irf.
15 406 _ 9 8 6 0
1 lampaan vill., värj.,värjääm.,villaripp-. kg 200 4,00 80 0 — —
2 puuvillakarikkeita ja -tähteitä » 21 0,40 5 — —
3 pellavia, häkilöityjä, häkilöimättö 
miä, pellavarohtimia . . . . » _ __ • __ 5 976
4 hamppuja, hämppurohtimia . . . . » 903 0,70 632 — —
5 lu m p pu ja ....................... : . . » 848 0,30 25 5 • — 15 699
6 täppeita, täpeksiä ................... » 39 170 0,35 13 710 — 200
X V II . L a n k a a  Ja r i h m a a  s e k ä ;  k ö y d e n p u -  
n o j a n t e o k s l a : mk. _ 1 3 4 3 6 8 3 1 2 8 4  828 1 3 2 6 7 6 0
1 puuvillalankaa, värjäämätöntä kg 1938 3,00 5 8 1 4 ') 38 056 I
2 » värjättyä . . . » 21866 3,50 7 6 5 3 1 — [ .37 463 
13 » . .kerrattua eli rihmaa » 2 990 3,25 9 718 —
4 pellava-, hamppulankaa, kertaamat » 80 324 3,50 281134 58 523 | 303 248
5 pellava-, hamppulankaa, kerrattua » 240 787 4,00 963148 225 900
6 villalankaa, värjäämätöntä . . . » ' 36 . 6,oo 216 - 1
> —  
J7 » värjättyä................... » 2 6,50 13 —
8 purjelankaa ...................................... » — — . — — •— '
9 köyttä, touvia (paitsi metalli-) » 8 886 0,80 7109 41210 1724
XVIII. K u d e l m i a : mk. — — 3484190 4198472 4215318
1 kalanverkköjä, solm. riippumattoja kg 86 8,00 688 200 —
2
kankaita ja huiveja: 
puuvillaisia:
värjäämättömiä................................. 110 330 4,70 518551 132 156 161495
3 värjättyjä ja kirjavia................... » 197 675 5,50 1087 213 289 742 310 996
4
villaisia ja eläinten karvoista tehtyjä: 
sarkaa..................................... .....  . 20 4,50 90 _^ _
5 vanuttamattomia............................ » 16 781 5,50 92296 29 345 21 007
6 villamattoja ja ryijyjä................... » 9 4,00 36 — 125
7 v oilo k k ia ..................................... » 682 0,75 512 680 6 205
8
pellavaisia, hamppuisia ja juteisia: 
pellavaisia ja hamppuisia . . . 380 666 3,75. 1 427 498 494 796 514618
9 purjevaatetta ja mattokankaita . ». 62 344 3,50 218 204 — -
10 karkeata säkkikangasta . . . . » . 135 418 1,00 135 418 - —
11 kankaita, peitettyjä tai kyllästet- 
tyjä ............................................................... » 4 912 0,75 3684 — ■ —
*) Siitä 34 721 kg »lankaa puuvillasta, värjäämätöntä ja värjättyä», rautateitse vietyä.
■ ^ 7 " i e 3 t x t i .  (¿F  f i t  l i . ) I 99.
7 | S j, 9 | 10 | 11
U l k o v a l l a t .  —  P a y s  é t r a n g e r s .
12 13
Y  h  t  e e n  s
14










1 9 0 -1 .
1 9 0 3 . 1 9 0 2 .
1 9 0 4 .
















V a leu r  en 
m arcs.
ffinf.
— — S 7  8 4 0 1 1 5  3 1 5 1 1 5  4 7 7 — 1 0 3  2 4 6 1 1 5  3 1 5 1 2 5  3 3 7 X V I .
8  628 4,oo 3 4  5 1 2 6 250 3 423 8  828 3 5  3 1 2 6  250 3 423 1
124 423 0 ,.io 4 9  7 6 9 89 125 98 728 1 2 4 4 4 4 4 9  7 7 8 8 9 1 2 5 98 728 2
175 0,S5 1 4 9 .--- 175 ’ 1 4 9 _ 5 976
>
3
4 1 7 5 0,70 2 9 2 3 ■— 4 1 8 5 5 078 3  5 5 5 — 4 1 8 5 4
1 6 2 4 0,30 4 8 7 — 423 2 472 7 4 2 — 16 12 2 5
— — 3 400 — 39 170 1 3  7 1 0 3 400 200 6
_ _ 1  7 8 3 1 7 1 1 3 6 __ - 1 3 4 5  4 6 6 1 2 8 6  5 3 9 • 1  3 2 6  7 9 6 X V I I .
[ — — — — ( ' 1 938 5  8 1 4 38 056 \ 1
1 — — — - — <| 21 866 7 6  5 3 1 . — [•' 37 463 2
— _ _ _ I 2 990 9  7 1 8 _ I 3V \  ~—■ r __ ; — -
r 38 3.S0 1 3 3 __ ) (  80 362 2 8 1 2 6 7 58 523 ) 4
\ — !> 303 248
\  - — . ---- 10 I \  240 787 9 6 3 1 4 8 225 910 ) 5
(  63 6,00 3 7 8 O 1 1 99 5 9 4 2 1 6
{ j. 9 ) 1 9
\  8 6.50 5 2 — 1 l  10 6 5 — ! . 7
1 525 0 ,so 1 2 2 0 2 079 — 10 411 8  3 2 9 43 289 1 724
O
9 ..
— — 2 4  2 6 0 SS 3 9 0 2 4  9 6 7 — 3  5 0 8  4 5 0 4  2 3 6 8 6 2 4 2 7 0  2 8 5 X V I I I .
— — — 204 — 86 6 8 8 404 — 1
127 4,70 5 9 7 Sv 27 110 457 5 1 9 1 4 8
•
132 243 161 522 2
23 5,50 1 2 6 __ _ 197 698 1 0 8 7  3 3 9 289 742 310 996 3
------
— — — — 20 20 9 0 — 20 4
5 5,50 2 7 12 o 16 786 9 2  3 2 3 29 357 21 009 O
49 •4,oo 1 9 6 800 56 58 2 3 2 800 181 6
2  628 0,7 5 1 9 7 1 2 528 3 591 3 3 1 0 2  4 8 3 3 208 9 7 9 6 7
3 060 4,00 1 2  2 4 0 6 060 1 360 383 726 1 4 .3 9  7 3 8 500 856 515 978 8
15 3,7 5 5 6 — ■ 23 62 359 2 1 8  2 6 0 ■ — 23 9
9 047 1,00 9  0 4 7 8 852 19 500 144 465 144. 4 .65 8 852 19 500 10 •






























X I X . V a l m i i t a  v a a t t e i t a  j a  k a i k e n l a i s i a
k e h r u u a i n e i s t a  v a l m i s t e t t u j a  t e o l -
l i s t a v a r o i t a :  mk. — — 4 0 0 9 3 . 5 3 9  7 4 1 4 8 0  3 3 4
1 v a a tte ita ............................................... kg 3 395 10,oo 3 3  9 3 0 18 603 25 348
2 lakkeja, turkiksettomia....................» , 10 12,oo 1 2 0 _ _ —
3 h a t t u ja .................................................. » 14 12,oo m 8 258
4 sukankutojanteoksia......................... » 130 10,oo 1 3 0 0 454 550
kaikenlaisia tcollistavaroita:
D vuodevaatteita, täytettyjä tai viete-
reillä varustettuja . . . . . . » 147 2 , 5 0 36S — 100
6 karkeakankaisia säkkejä . . . . ■ . » 4 926 0,S5 4 1 8 7 410 677 256 480
X X . G u m m i a ,  g u t t a p e r k k a a ,  t e r v a a  y .  m .
h a r t s i m a i s l a  a i n e i t a  j a  t e o k s i a
n i i s t ä :  mk. — — 1 9 5  4 4 8 1 6 0 6 4 5 1 8 4  5 3 0
raakaaineita ja puolivalmiita teoksia:
1 asfalttipikeä.................... ..... . kg — — ■ - 4 653 71415
2 pihkaa, hartseja................................... » — ■ — — 231 —
3 kivihiili-, asfalttitervaa . '. . . .h l 226 8,00 1 8 0 8 ■ 683 492
4 pikeä, p ik iö ljvä ................................... » 706 22,oo 1 6  8 5 2 265 174
5 tervaa . . . - ........................................ » 2 501 18,oo 4 5  0 1 8 1928 3 210
0 tervavettä ........................................ ..... » 4 863 5,oo 2 4  3 1 5 4160 4174
teoksia:
7 guniini- tai guttaperkkateoksia . . kg 1108 0 , 5 0 5 5 4 . 512 944
8 liimaa . ...................................................» 133 626 0,so 1 0 6  9 0 1 116 320 112 235
X X I . Ö l j y j ä  j a  r a s v o j a  s e k ä  t e o k s i a
n i i s t ä  : mk. — — 3 9 6 7 3 4  2 8 9 ' 6  7 8 7
1 raakaa ö ljy ä ..........................................kg’ 22 749 0 , 4 : 5 1 0 2 3 7 2 055 3 414
2 puhdistettuja öljyjä...............................» 34 680 0 , 7 0 2 4  2 7 6 — —
3 tärpättiä ja tärpättiöljyä....................» 9 685 0 , 3 7 3 5 8 4 4 S57 6 9.65
4 kone- ja vaunuvoidetta, kittiä y. m. » — — — — —
5 ihraa, r a sv a a ........................................ » ' 514 0,so 4 1 1 80
6 t a l i a ....................................................... » 976 0 , 6 0 5 8 6 906 1495
7 merirasvaa, spermasetia....................» 100 0 , 6 0 . 6 0 313 395
7  | 8 | 9  | 1 0  | 1 1
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers.
■ 1 2 1 3  | 1 4
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A r v o  m a r ­




P a l jo u s .
Quantité.
A r v o  m a r*  








14 491 14 445 11 718 54 584 ' 554 186 492 052 X I X .
1416 10,oo 14160 1386 1134 4  811 48110 19 989 26 482 1
— — — — — 10 120 — 2
13 12,oo 156 — 27 324 8 258 3
— — — 31 — 130 1300 485 550 '4k
70 2,5 0 175 110 151 217 543 110 251 5
4  926 4187 410 677 256 480 6
— - 1323 784 1333 397 1564 260 — 1519232 1 494 042 1748 790 X X .
40 0,11 4 — ___ 40 4 4  653 71 415 1
32 500 0;io 3 250 71513 54 357 32 500 3250 71 744 54 357 2
— — — — — 226 1808 683 492 3
3 444 22,oo 75 768 4103 3 906 4 2 1 0 92 620 4  368 4  080 4
69 085 18,oo 1 243 530 68 494 81 339 71 586 1288548 70 422 84  549 5
243 5,00 1215 610 733 5 106 25 530 4  770 4  907 6
34 0,50 17 76 10 250 1 142 571 588 11 184 7
~
, ------ 133 626 106 901 116 320 11 22 35 8
------ . — 14 514 20160 12995 ____ 54187 24 449 19 782 X X I .
— — — — 800 22 749 10237 2 055 4 2 1 4 1
1986 0 , 7 0 1390 — — 36 666 25666 — — 2
11 574 0 , 3 7 4 282 15 829 1085 21 259 7 866 20  686 8 0 5 0 3
30 0 , 3 0 5 51 74 30 ■ 5 51 74 4
740 0 , S O 592 .  — 100 1 254 1003 80 100 5
1330 0,6  0 798 1280 1500 2 306 1384 2 1 8 6 2 995 6
500 0 , 6 0 300 688 436 600 360 1 001 831 7
\
* 1 . 2 3 |. 4
V e n  ä j  ä . —





T a v a r a l a j i . 1 9 0 4 .
2; o «0 1 
2* °  *q'
»
Désignation des marchandises.
P a l jo u s .




















A r v o  m a r ­
k o is s a .  
V a l e n r  e n  
m a r e s .
1 90 3 .. 1 9 0 2 .
8 g ly  seriniä .................................................. k g
-
S m f .
9 k y n t t i l ö i t ä .................................................. • » 50 1,25 63 396 1 1 2 2
10 saippuaa, h aju stam a ton ta  . . . * 1 1 4 1 0,40 456 629 256
X X I I . K a u n o tta v ia  a in e it a : m k . — __ m — —
1 k au n ottavia  a in e it a ............................... k g ' 91 cl. v. m — —
X X I I I . M ln e r a le ja  ja  m a a n la je ja  s e k ä  t e o k -  
s la -n i i s t ä : m k. 4 000 427 2 364 916 2 504 873
: 1
raakaaineita ja puolivalmiita teoksia: 
k atu kiveä , lu o n n o llista  . . . . m 3 35 905 Cl. V. 13S 504 32 685 45 261
2 granitilohkareita , p atak iveä y . m . k g 8 450  319 d. V., 138145 20 331 612 20 313 068
3 m arm oria, p orfyria  y . m ..................... » 15 264 d. v . 731 >) 6 1 2 2 ')  34  308
4 k a lk k ik iv e ä ............................................ - . » 1 724 321 cl. V. 13 924 ‘ ) 2 734  350 ‘ ) 1 890  267
5 k a l k k i a ........................................................ » 2 731 665 cl. ,v . 77910 3 107 907 4  709 129
6 v u o l u k i v e ä .................................................. » 403 177 cl. V. 48245 28 154 176 2 73
7 sem en ttiä  . . . . ' ......................... » 42 300 cl. V. 1950 — —
8 h i e k k a a ........................................................ » 10 7 84 1 49 cl. V. 37 081 ‘ ) 14 189 994 ■) 7 548 334
9 t u h k a a ........................................................ » 2 400 cl. V. 48 — —
10 r ik k ih o p e a a .............................................. » — — — — —
11 r a u t a m a l m i a ........................................ » 8 873 838 d. v. 241 ISO 12 584 731 1 988 216
12 k u p a r im a lm ia ............................ •. . » — — — —
13 m alm ia , m uunlaista, k uonaa . . » 142 cl. V. 30 — —
14 savia, kaikenlaatuisia, p iim aata . » 1 3 3 9 cl. V. 85 1 5 6 8 2S 025
15 m u u n la is ia .............................................. » 3 728 d. V. 6 035 7 2S7 285 902
16
läviteoksia: '
n u p u k i v e ä .................................................. » 10 936 237 cl. V. 206 290 9 045 413 8 5S8 355
17 granitia, k arkeaksi hakattua . . » 1 536 329 cl. V. 79130 3 217 983 978 090
.18 ■ granitia, hien. hakattua t. k iillo te tt. » 2 74S 974 cl. V. 1 237463 3S0 452 811 675
19 m arm ori-, p o r fy ri- y . m . -teo k sia  . » — — — — 11
20 v u o lu k iv ite o k s ia ........................................ » 42 840 cl. V . 17 000 111 973 6 350
21 n e ljä k ä s-,;p o rra s- y . m . sam ani, kiviä » 27 753 cl. V. 8153 — —
22 m v l l v n k i v i ä ..................................... ' . . » 2 000 d . V. 160 423
*) Tavaralaji ei ole erikseen mainittu Valtionrautateiden vientitavaral.uettelossa.
7 8 9 10 H 12 13 H 15 ■
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  —  Total.
*  *
S
1 9 0 4 . 1 9 0 4 . ?  ë8* o
«o C
»  3
«__ST .Arvo mnr* 1 9 0 3 . 1 9 0 2 . Arvo tnar- • 1 9 0 3 . 1 9 0 2 . E. 3
Paljous. g. r koissa. Paljous. koissa. t '
Quantité. • o» 'S P VaUur en- Quantité. Valeur en
5 <  o marcs. marcs.
5%?
6 956 1,00 6 9 5 6 9-754 10 628 6 956 6 9 5 6 9  754 10 628 8  .
18 1,25 2 2 1 8 4 0 — 68 8 5 2 236 " " ~ 1  122 9
300 0,55 1 6 5 1 7 7 0 610 t 441 6 2 1 2 399 866 10
. ------- — 2  6 8 5 4  4 8 0 4  3 8 0 _ 2  8 0 5 4  4 8 0 4  3 8 0 X X II.
. 480 d. v. 2  6 8 5 234 438 571 2 8 0 5 234 438 1
—
t
m  0 2 2 1 4 1 5 7 2 1 2 8  6 2 3 —  - 4 1 3 4  4 4 9 2  5 0 6  4 8 8 2 6 3 3  4 9 6 X X III.
_ _ _ _ _ 35 905 1 3 8 5 0 4 32  685 45  261 1
5 587 250 d. v. 8 8  4 4 5 5 764 500 3 1 4 4 1 2 6 1 4 0 3 7  569 2 2 6  5 9 0 26  0 9 6 1 1 2 23 4 5 7 1 9 4 2
7 d. v. 1 0 35 — 15271 7 4 1 ' )  6  157 *) 34 308 .3
329 024 d, v. 2  6 3 5 942.000 3 9 0 0 0 0 2 053 345 1 6  5 5 9 ')  3 .676 350 ')  2 28 0  267 4
180 d. v. 5 — — 2 731 845 7 7 9 1 5 3 1 0 7  907 4  7 0 9 1 2 9 5
95 274 d. v. 1 3 5 7 9 355 884 4  385 49 84 51 6 1 8 2 4 384 038 180 658 6
2 300 d. v. 2 0 0 2 000 250 4 4 6 0 0 2 1 5 0 2 000 •2 5 0 7
3 098 d. v. 7 4 117 480 10 787 247 3 7 1 5 5 *) 14 190 111 ‘)  7 548 81 4 8
22 713 d. v. 4 4 5 6 1 31 7 1 56 632 2 5 1 1 3 4  5 0 4 13171 5 6 6 3 2 9
740 d. y. 1 0 4 8 1 6 2 4 1 4 8 6 740 1 0 4 8 1 624 1 486 10
— — — 1 2 0 5 1 9 7 6 8 873 838 2 4 1 1 8 0 12 585 936 1 9 9 0 1 9 2 11
— — _ 400 000 5 2 5 1 8 4 142 3 0 400 000 525 184 13
. 5 297 d. v. 3 8 5 2 544 565 6  636 4 7 0 4 1 1 2 28 590 14
115 d. v. 1 0 0 33 1 7 5 0 3 838 6 > 1 3 5 7 320 287 652 15
645 018 d. v . 1 4  0 0 4 _ _ 11 581 255 2 2 0  2 9 4 9 045 413 8 588 355 16
2 950 d. v. 3 3 5 — 5 , 2 2 6 1 539 279 7 9  4 6 5 3 217 983 9 8 3 3 1 6 17
— — — — 1 5 6 2 2 748 974 1 2 3 7  4 6 3 3 8 0 4 5 2 813 237 18
50 d. V. 1 0 — 40 50 1 0 — 51 19
2 700 d. v. 6 0 0 750 45 540 1 7  6 0 0 111 973 7 1 0 0 20
— — — 276 — 27 753 8 1 5 3 276 • — 21
— — — — — 2 000 1 6 0 — 423 22
S*
1 2 :. 3 1 4 ! 




n So »_ tt>
§* s
<e ~
T a v a r a l a j i .  . ' 1 9 0 4 .
a" a 




P a l j o u s .























A r v o  m a r ­
k o i s s a .  
V a l e u r  e n  • 
m a r c s . '
" 1 9 0 3 . , 1 9 0 2 .
.23 ; .h io m a -' ja .k o v a s in k iv iä ......................... k g 1 4 4 0 2 8
. ï ï n f .  
d. v . 3 3 1 2 2 54 716 10 070
24 •' i e r i s t y s a i n e t t a ................................; . » 9 818 d. v . 1 8 6 — —
25 • teok sia , .m u u n l a i s i a ......................... : : » .1 2 0  546 -, d. v . ■ , 4 8 5 4 1 — —
26
savi-, hiekkakivi-, sementtiteoksia: 
tiiliä  . : .................................................. ■. . kpl. 86 684 0,055 4  7 6 8 34 608 2 362
.2 7 . '. kaakelia, Y h d e n v ä r is iä ......................... k g 815 858 0,40 3 2 6 3 4 3 701 043 778 341
28 s:n , m ö n en värisiä  ; ............................... » 19 536 d. v . 1 8 1 2 2 165 460 1 675
29 s:n , .k u la u k s illa  tai m u illa  k o ris ­
tu k silla  v a r u s t e t t u ja ......................... » 14 322 d. v . 2 3  2 1 5 9 873 22 998
30 sa v ip u tk ia ............................................ ' .  . >- 1 48 2 2 0,35 5188 11 708 12 152
31 saven vala jan  y . m . teo k sia  . . . » 38 725 0,35 13 554 48 836 58 209
' lasitavaroita:
32 akkunalaseja, h io m attom ia  . . . » 3 395 157 0,30 1018 547 1 680 045 2 524 693
33 .“  : p eile jä , p e ilin la s ia . . . . .  . . . » 30 . . 0,70 21 —  ■ —
'34 .•!•. .pullo ja] . : ................... ’ ' . . 649 224 0,30 ■ 194 767 502 024 • 722 637
35 •. ■ .lasiteo k siä , m uunlaisia  . . . . . . . » •67 333 0,70 47133 105 212
36 . . fajanssiteoksia ......................... » 14 856 1,00 14856 . . 7 083 S 195
37 . / posliihiteöksia ;  . . .....................! . >»• . ' 199
t
X X I V . K e m i a l l i s i a  v a l m i s t e i t a  j a  t a r v e -  
a i n e i t a : m k.
■
200860 162 750 . , . 147125
1 . .pu u väkiviin aa -, . . . . . ' .  . k g — — — : — —
2 - e tik k a h a p p o a . . » ■ — ‘ — — - . — - —
3 p u u happoa .................................................. » ' ’ — — — - —
4 p uuetikkahappoista kalk kia  . . . » — — ■ T- '■ . —
5 k alsiu m  karbidia . : .  .  : .  . » 74= d. v . 84 : 1 ' : 3  652
6 kem ikaleja , m uunlaisia  . . . : . . * 422 935 d. v . 200 776 655 747 730 352
i *
X X V . R ä j ä h d y s -  J a  s y t y t y s a i n e l t a  : m k .
»
_ 2271 ’ 1803 .14143551 '• .
1 ruutia, karkeaa, k iv i- ■ .................... k g — ■ ; — — : — ! - —
.:2 - s :n ,  hienoa, m e tsä sty s - . . . » ■ — — ; — ; — ; —
3 d y n a m it ia .................... » • — ; — — • - - - —
7 8 o 1 0 H 1 2 13 1 4 15




1 9 0 4 . 1 9 0 4 .




A r v o  m a r ­
k o i s s a .  
Valeur en 
marcs.
1 9 0 3 . 1 9 0 2 .
P a l j o u s .
Quantité.
A r v o  m a r ­
k o i s s a .  
Valeur en 
marcs.
1 9 0 3 . 1 9 0 2 .
'3





5 057 cl. V. 2 040 1 4 5 2 — 149 085 35162 5 6 1 6 8 1 0 0 7 0 23
1 10 4 5 d . V. 4 510 — 1 3 0 0 20 863 4 696 — 1 300 24
470 d. y . 519 15 — 121 016 49 060 15 - 25
10 800 0 , 0 5 5 594 — 5 714 97 484 5 362 3 4 6 0 8 8 0 7 6 26
123 0,4 0 49 579 522 815 981 326 392 701 622 778 863 27
— — — — 19 536 18122 165 460 1 675 28
— — ------ ■ — — 14 322 23 215 9 873 22 998 29
— — — 426 — 14 822 5 188 1 2 1 3 4 1 2 1 5 2 30
32 0,35 11 8 256 38 757 13 565 48  844 5 8 4 6 5 31
— — — 8 ____ 3 395 157 1018547 1 680 053 2 524 693 32
— — — 60 — 30 21 60 — 33
20 0,30 0 — — 649 244 194 773 502 024 722 637 34
82 0,70 58 183 135 67 415 47191 288 347 35
344 1,00 344 3 460 2 918 15 200 15200 10 543 11 113 36
5 1,00 5 1 6 0 6 142 5 5 1 805 142 37




— — — — — — 2
3
— — — — — — — — —  ' 4
— — — — 1 8 5 9 74 84 — 5 511 5
521 608 d. v. 202120 530 979 274 395 944 543 402896 1 186 726 1 004  747 6
— — 47121 44 994 20 773 — 49 392 46 767 1 435 128 X X V
160 2,oo 320 — — 160 320 _ _
1
2
— — — — — — — — — 3
Kauppa v. 190.4. 14
5>
1 2 3 | 4







T a v a r a la ji . 19 04.
a g , 5: » 









Valenr en  
murcs.
1903 . 1902 .
4 tulitikkuja..................................... kg 442 0j50 331 3 605 1013
0 muunlaisia..................................... » 411 d. V. 3 050 — 443 437
XXVI Värejä ja värjäysaineita : mk. _ _ 236 053 235 582 200 228
1 kimrökiä......................................... kg 779 756 0,25 194 939 807 745 799 618
2 kiillotusvoidetta.......................... ... » - t — - — —
3 painomustetta . . ' .......................... » —
0,11
— — —
4 punaväriä ja punamultaa . . . . » 678 75 — —
5 värjäysaineita................................. » — — — — —
6 muunlaisia . . . . ' ...................... • W 914243 d. v. 41039 788 499 5 401
XXVII Metalleja Ja metalliteoksia: mk. — _ 3 643 439 1 902 049 2 348 737
1
rautaa ja terästä:
takkirautaa..................................... kg 9 563 183 0,io 956 31S . 7 938 909 10 407 850
2 sulainkapp., valanteita ja valssitank. » 106 706 0,14 14 939 103 077 49100
3 romurautaa..................................... 122 418 0,06 7345 6 050 1726
4 kankirautaa, muotorautoja . . . . 753 876 0,19 143 236 1 020 241 1 634 350
5 hienoa rautaa.................................. 5 372 0,21 1128 11285 ' 15 034
6 rauta- ja teräslevyä...................... » 146108 0,30 43 833 138 273 9 200
7 rauta- ja teräslankaa . . . . . . 7 400 . 0,30 2220 — —
8 levyteoksia..................................... » 87 616 0,35 30 666 4 015 —
' 9 rauta- ja teräslankateoksia. . . . . » 252 0,35 88 — 2 801
10 jykeit.ä valin teoksia...................... » 70490 0,24 16 918 37 948 15 913
11 jykeitä takeita . . . . . . . . . » 149 822 ^  0,40 59 929 605 3 012
12 pieniä valinteoksia ja yksinkertai 
simpia mustatakeita................... » 9185 0,39 3 582 7 462 13 691
13 . tavallisia mustatakeita................... » 20 622 0,GO 12373 222 975 303 253
14 tae- ja valintavaroita, viilattuja, sor 
vattuja ja höylättyjä ............... » 18 529 d. v. 39 941 : 17 618 454
15 s:n, hiottuja ja kiillotettuja . . . » 612179 d. y . 1625 036 30 106 22 S07
16 nauloja ja nupeja.......................... » ' 43169 0,40 17268 24 868 10 786
lv muita rauta- ja terästeoksia . . . » 656 137 0,70 459 296 277 618 33 464
7 s 9 1 0 11 12 13 „  H J5
• U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total.
1 9 0 4 . 1 9 0 4 .
à  »  : 1
P a l j o u s .


















A r v o  m a r ­
k o i s s a .  
V a leu r  en  
m a r c s .
1 9 0 3 . 1 9 0 2 .
P a l j o u s .
Q u a n tite .
A r v o  m a r ­
k o i s s a .  
V a leu r  en  
m a r c s .
1 9 0 3 . 1 9 0 2 .





93 366 0,50 4:6 683 89 828 41 547 93 808 46 904 93 433 42 560 4
119 d. v. 118 30 — 530 2168 30 443 437 5
_ 6 755 459 _ _ 242 808 .236 041 200 228 X X V I
6 409 0,25 1602 600 — 7 8 6 1 6 5 196 541 808 345 799 618 1
2
— —
— - © — 678 75 : — 34
5
629 502 d .  v . 5153 361 — 943 745 46192 788 860 5 401
— — 103 332 234 752 153 851 — 3 746 771 2136 801 2 502 588 X X V I I
__ __ __ 22 .__ 9 563 183 956318 7 938 931 10 4 0 7  850 1
— — —  , 1 195 845 819 087 106 706 14 939 1 298 922 868 187 2
621 615 0,06 37297 48 801 2 538 744 033 44 642 54 851 4  264 3
15 361 0.19 2 919 ■ 27 458 26 769 237 146155 1 047 699 1 634 376 4
— — — — — 5 372 1128 11 285 15 034 5
24 0,30 7 381 49 14 6132 43 840 138 654 9 249 6
164 0,30 49 46 — 7 564 2269 46 ' — 7
236 0.35 82 42 1 5 8 9 87 852 30 748 4  057 1 589 8
376 0,35 132 ■ 400 — 628 220 400 2 801 9
2 395 0,21 574 1 065 540 72 885 17492 39 013 16 453 10
256 0,40 102 4  380 — 150 078 60 031 4  985 3 0 1 2 11
297 0,39 116 - 10 ■ 700 9 4 8 2 3 69S 7 472 14391 12
1 8 5 0 0,60 1110 80 O 22 472 13 483 223 055 303 258 13
70 d. y . 128 152 — 18 599 40 069 17 770 454 14
173 cl. Y. 952 97 86 612 352 1 625 98S 30 203 22 893 15
288 0,40 115 —  ' — 4 3 4 5 7 17383 24 868 10 786 16
202 0,70 141 901 210 656 339 459437 278 519 33 674 17
‘1 2 3 | 4 |






:  tS. 0 T a v a r a l a j i . 1904 .a 3«». A09 1sr °•o'
s
Désignation des marchandises.
P a l j o u s .























A r v o  m a r ­
k o i s s a .  
V a l e u r  e n  
m a r c s .
1903 : 19 02.
18
vaskea, messinkiä ja aluminiumia: 
v a lm is ta m a to n ta ............................................ k g 2 449 1 , 8 0 4 408 167 465 239 314
19 t e o k s i a ............................................................... » 6 535 d. V. 41 331 1940 10 794
20
lyijyä:
v a lm is ta m a to n ta ............................................ .
21 t e o k s i a ............................................................... » 233 ■ d. Y. 367 — —
22
tinaa:
v a lm is ta m a to n ta ............................................ »
23 t e o k s i a .............................................................. - — — — —
. 24
hopeaa:
va lm ista m aton ta  ............................................
25 t e o k s i a ........................................................ ...... » ‘ — — — ■ — —
26
metalleja, kaikenlaisia:. - ,  . .  
va lm ista m attom ia  sekä rom ua . . . 45117 d. v. 17 601 938
27 t e o k s i a .............................................................. » 736 664 d. v . 124 042 — —
28 painokirjasimia........................................ » 3 082 7 , 0 0 21 574 — —
29
rahaa:
t ä y s i a r v o i s t a .................... ..... . . . » — — — — —
X X V I I I K o n e i t a ,  m o t o r e j a ,  l a i t t e i t a  J a  k a ­
l u j a ,  e r i k s e e n  m a i n i t s e m a t t o m i a ,  
s e k ä  n i i d e n  o s i a :  m k. ■1 032 469 1 259 044 1S47971
1 kaluja, k o n eita  ja  laitteita , y k sin ­
om aan m a an vilje lyk seen  k ä y tet­
tä viä  .................................................. k g 32 971 a. v. 23 350 15 958 10 876
2 s:n  s:n , yk sin o m aa n  m eijerito im een » 1100 d. y. 2532 2 024 10195
■3 . säh k ötekn illisiä  k on eita  ja  .la itte ita  
sekä n iiden  o s i a .............................. 23 994 d. v . 73 951 39 262 37 819
4 m uunlaisia, raudasta ja  teräksestä . » 336 636 ‘•d. v . 888959 433 403 628 702
5 s:n , va sk esta  ja  m uista epäjaloista  
m eta lle ista  . . . •. - . . . .- . ■ 9 454 d. v. 43 677 11274 37 084
• 6 k äsik arsto ja  . .. ...................... • . . » • — — — — —
7 8 9 10 11 1 2 13 u 15
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total. S-
1 9  0 4 . 1 9  0 4 .
ci  ST 
§■ 1  
®  g













A r v o  m a r ­
k o i s s a .  
Valeur en 
marcs.
1 9  0 3. 1 9 0 2 .
P a l j o u s .
Quantité.
A r v o  m a r ­
k o i s s a .  
Valeur en 
marcs.
1 9 0 3 . 1 9 0 2 .
S 3  




15 852 1,80 28534 96 70 18 301 32 942 167 561 239 384 18 ■





233 367 314 —
20
21




3 872 — 22
23
21 d .  v . 1800
1
13 5 21 1800 13 5
24
25
77 932 d .  y. 25172 46 289 25 486 123 049 42 773 47 227 25 486 - 26
108 d .  v . 42 '70 26 736 767 124084 70 26 27
287 7,00 2 009 239 400 3 369 23 583 239 400 28
29
— — 31 335 53139 69 060 — ' 1 063 804 1312183 • 1917 031 X X V I I I
2 016 d. v. 2 905 6 1 7 8 303 34  987 26255 2 2 1 3 6 11 179 1
928 d. y. 4715 253 669 2 028 7 247 2 277 10 864 2
2 842 d. v. 2 775 666 3 379 26 836 76 726 39 928 41 198 3
'23  583 d. y. 19 275 24 326 47 609 360 219 908234 457 729 676 311 4
9 d. v. 85 93 _ 9 4 6 3 43 762 11 367 37 084 5
1 3 1 9 d. v. 1580 540 150 1 319 1580 540 150 6
1 2 3 * 5 6




T  a v  à r a 1 a j i . 1 9 0 4 .  ,




2 fr Arvo mar- 1 9 0 3 . 1 9 0 2 .
*2 Paljous. 7 F koissa.
Q u a n t i t é . “  5*"5 a V a l e t t r  e n
2. o m a r c s .
s v
X X I X K o n e it a  ( in s tr u m e n tte ja )  Ja k e l lo - — — 344 851 665
s e p ä n t e o k s i a : *
leoneita:
m k.
1 . s o i t t o - ............................... ................................. k g 85 d. v . 300 — 665
2 m uunlaisia  . . . . . . . . * 1 d. v . 20 30 —
3 kellosepcinteoksia . . . . . . » 26 d. v . 24 — —
X X X V a u n u n t e k I J ä n t e o k s ia : m k . — — 146914 159 596 132 442
1 n elipy öräisiä  . . . . .........................kpl. 164 d. v . 30245 159 181
2 k ak sipyöräisiä  . . . ......................... » 459 cl. V. 49679 651 367
3 rekiä ............................... . . . .  . . » 1 387 cl. V. 46127 1 6 4 8 1 7 8 6
4 pien iä k äriratta ita  . .. ......................... » 19 cl. V. 167 — —
5 ty ö a jo k a lu ja  ja  -a jo n e u v o ja  . . . » 2 204 d.  v. 16 353 2 1 1 1 1 6 8 2
6 ajokalu jen  osia  . . . . . . . . » 9 531 d. v . 4 343 , 1 1 6 0 5 3 978
X X X I L a iv o ja  Ja v e n e i t ä : m k . — — 2 442 929 364 384 4 204234
pu rjela ivo ja, puisia  .
fkp l. __ 1 (  1 __
1
\n. rek. to n n . — 1 - {  20 —
2 s:n , rautaisia . . .
•
— } - (  —  < —
(n. rek . ton n . — J I  — —
h öy ry la iv o ja , väh. 19 rek. ton n . v e to isia  :
3 (kpl-
. ---- ) —
p u i s i a ............................
(n . rek . tonn . — }  —  ) I - —
■ - f p \
>) 10 \ ,
1883 000
(  4 22
4 rautaisia . . . . > cl. V .
J \  184 2 1 8 7(n. rek . ton n . 725
5 h ö y ry la ivo ja , 19 rek. to n n . p ie -
n em p iä , sekä h öy ry ven eitä  . . kpl. 15 cl. V. 547 030 3 3
6 hö3'ryruoppaajia , ru op pau sp room u ja  » — — — — 1
7 p room u ja , m u u n la isia . . . . . . . — — — — 1
8 v e n e i t ä ................................ 29 d. v . 12199 13 10
9 laivan varu stu starpeita .........................k g 51 d. v. 700 — —
X X X I I K i r j a l l i s u u s -  J a  t a i d e t u o t t e i t a ,  k o -
k o e l m a e s i n e i t ä  s e k ä o p e t u s -  j a
k i  r j o i t u s v ä l i n e i t ä : ■mk. — —  ' 87 983 . 153 464 267 996
1 k i r j o j a ......................... ...... ................................. » — d. v. 34 726 153 439 258 470
2 n u o tte ja ................................ ................................. » — ■d. v . 3237 — —
’) Siitä 6 kpl:n, arvoltaan yhteensä Bmf. 1 506 000, tonnimäärä, kaikkiaan 546 rek. tonn., ilmoitettu
7 8 9 10 11 12 13 u 15
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total.
S .-
19 04. 19 04. s- 1  
« =
¿f 3
ÏT Arvo raar* 1903 . 1902 . Arvo mar- 19 0 3 . 1902 . S* o
Paljous. 2. £ koissa. Paljous. koissa.
■Q
Quantité. - 9 Valeur en Quantité. Valeur en
Z <z, o marcs. marcs.
Stnf
— — 175 195 1391 * — 519 1046 2 056 XXIX
85 d. v. 55 188 170 355 853 1
60 d. v. 100 o 357 61 120 35 357 2
5 d. v. 20 9 32 31 44 9 32 3
— — 4 340 504S0 3 796 — 151254 210 076 136 238 XXX
— — — 1 — 164 30245 160 181 1
— - — 1 — 459 49 679 652 367 2
2 a. v. 200 3 2 1 389 46 327 1 651 1 788 3
— — — 1 23 19 167 1 23 4
2 d. V. 175 — — 2  206 16 528 2 1 1 1 1 682 5
7 154 d. v. 3 965 87 650 3 410 16 685 8 308 99 255 ' 7 388 . 6
— — 408986 573257 162 765 — 2 851 915 937 641 4366 999 XXXI
1 2
i  1 2
2 1 2 1 [ 13 2 I








\ 5 503 1 080 
1




{  : }  2
—
} - — !  -l —

















i  ‘319 ( 404 — 1 044 \ 588 2 187 I





_ _ _ _ _ _ _ _ 7
25 d. v. 3850 26 18 54 16 049 39 28 8
9 d. v. 40 — 200 60 740 — 200 9
171 410 257 702 191 771 259 393 411 166 459 767 XXXII
— d. v. 130 522 134 412 127905 — 165248 287851 386 375 1
— d. v. 2115 790 — — 5 352 790 — 2










T a v a r a la j i .  
Désignation des marchandises.
2 3 |


















3 piirroksia, valo- ja kivipainokuvia mk. — cl. V. 40 840 25 75
4 maalauksia ja piirustuksia . . . » — d. v. 6890 — 5 000
5 taideteoksia, muunlaisia................... » — d. v. 1870 — 2157
6 kokoelmaesineitä.............................. » — d. v. 260 — —
7 karttoja ja maapalloja.................... kg 99 d. v. 160 — —
8 kirjoitus- ja piirustusaineita . . . » — — — — 1147
X X X I I I K o r u - ,  y l e l l i s y y s -  J a  k a p p a l e t a v a - -
r o i t a ,  m u u a l l a  m a i n i t s e m a t t o m i a : mk. — — 864 162 20
1 lastenleluja ........................................ kg 68 d. v. 114 — 5
2 korutavaroita................................... » 147 d. v. 750 81
7
X X X I V T a v a r o i t a ,  j o l t a  e l  v o i d a  l u k e a  e d e l -
l i s i i n  r y h m i i n : mk. — — 330957 396 869 312998
1 jätteitä, kaikenlaisia............................ kg 22 603 d. y . 4 076 2 997 410
2 m uuttotavaroita.............................. mk. — — — — —
3 lannoitusaineita . .......................... kg 3 073 d. v. 287 — —
4 jäätä .................................................... » — — — — —
5 muunlaisia tavaroita......................... » 1122 d. v. 827 106 139 104 641
6 takaisinvienti . . . . . . . . — d. y . ‘ 325 767 333 659 250 18S
Yhteensä vienti markoissa — — 58 283 538 53 448 448 56 086 280
') Siitä on 5’mf S3 000 Berlinin näyttelyyn lähetettyjen taulujen arvo. — 2) Siitä näyttelyyn lähe- 
sisälly muuttotavara, jonka arvo on Sfmf 2 608 770, mistä Venäjälle äfaf. 2 433 037 ja ulkovaltoihin 3nf. 175 733.
7 | S | 9 | 10 -  | 11 
U l k o v a l l a t .  - — • Pays étrangers: ■
12 13 " |  'U
Y h t e e n s ä . —  Total.
15






















1903 . 1902 .
£  3w; o¿a n«J. • o •S'
(b
d. V. 551 1318 2005 41391 1343 2 080 3
— d. v. 26 755 ') 110 550 43 947 — 33 625 110 550 48 947 4
— d. v. 2) 6 010 3 700 5120 — 78S0 3 700 7277 5
• — d. v. 5 3S7 4 412 12554 — 5647 4 412 12 554 6
9 d. v. 60 140 50 108 220 140 50 7
5Ö d. V. ■ 30 4 20 50 30 4 1 167 8
_ 25 1765 170 889 1927 190 X X X I I I
22 d. v. 25 34 34 90 139 34 39 1 ■
449 21 147 750 530 21 2
__ _ 888 109 1146 306 727138 3) 1219066 3) 1543175 *)1040136 X X X I V
428 816 d. y . 122 437 223 949 172 324 4 5 1 4 1 9 126 513 226 946 172 734 1
— — — — — — — — — 2
420 d. v. 55 884 — 3 493 342 884 — 3
— — — — — — — — — 4
2 459 d. v. 1047 566 272 3 581 . 1874 106 705 104 913 5
— d. v. ■ 764 570 1033 004 716636 — 1090337 1366663 . 966824 6
— — 157 303 159 160 281 061 143 982 974 — 3)2 1 5 5 8 6 6 9 7 3)2 1 3 7 2 9 5 0 9 *)200069 254 —
tettyjä »taideteoksia, muunlaisia» K m f. 3 000 arvosta. — 3) Tähän ei sisälly muuttotavara. — 3) Tähän ei
Kauppa v. 1904. 15
3. Suom en tavaran  vaihto u lkova lto jen  kanssa vu on n a 1904, ja ettu n a
k utak in  eri m aata kohden.
Transactions commerciales de la Finlande avec les différents états l’an 1904.
M u ist.  T ä s s ä  t a u l u s s a  o n  y l e e n s ä  l u e t e l t u  v a i n  n e  t a v a r a t ,  j o i d e n  a r v o  o n  v ä h i n t ä ä n  5 0 0  m a r k k a a ;  s a m a a n  t a v a r a ­
r y h m ä ä n  k u u l u v a t  p i e n e m m ä t  t a v a r a e r ä t  o n  y h d i s t e t t y  r y h m ä n  l o p p u u n  o t s a k k e e l l a  » m u i t a  l a j e j a »  t a i k k a  m y ö s  m u u t a m i s s a  
t a p a u k s i s s a  l i i t e t t y  l ä h i n n ä  s a m a n l a a t u i s e e n  t a v a r a l a j i i n  y h t e i s e l l ä  o t s a k k e e l l a .  K o m u l a i s e t  n u m e r o t  o s o t t a v a t  T a u l u i s s a  2  
k ä y t e t t y ä  r y h m ä j a k o a ,  i l m a i s t e n  k u n k i n  u u d e n ,  r y h m ä n  a l u n .
R u o tsi.
R u o t s i s t a  S u o m e e n  tu o tu je n  t a v a r a i n  a r v o  o l i  1 . 1 . 9 8 2 8 1 9  m k .  
S u o m e s t a  R u o t s i i n  v ie ty je n  t a v a r a i n  a r v o  o l i  7  3 1 1 3 9 0  >•
R u o t s i s t a  t u o t u j a  t a v a r o i t a :
I .  N a u t a e l ä i m i ä ,  i s o j a ............................
H i e h o j a ,  v a s i k o i t a .........................................
H e v o s i a ............................................................................
S i k o j a ...................................................................................
E l ä v i ä  e l ä i m i ä ,  m u i t a  l a j e j a  .
H .  L i i l a a  j a  s i l a v a a ,  s u o l a t t u a ,  s a v u s ­
t e t t u a  t a i  k u i v a t t u a .........................................
M a k k a r a a  j a  m e t v u r s t i a ..................................
J u u s t o a ..........................................................................................
M u n i a ............................................................................ :  .  .
K a r j a n t u o t t e i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j s  
I L E .  K a l o j a ,  t u o r e i t a  t a i  e l ä v i ä .  .  . 
S i l l i ä ,  s u o l a t t u a ,  H o l l a n n i n  . . . .  
S m  s : n ,  N o r j a n  j a  m u u n l a i s i a  .  . 
S i l a k o i t a  j a  b r e s l i n k i ä ,  s u o l a t t u j a  
K a l o j a ,  m u u n l a i s i a ,  s u o l a t t u j a  . . 
H a r m a a t u r s k i a  e l i  k a p a k a l o j a  . . 
K a l o j a ,  k u i v a t t u j a ,  m u u n l a i s i a  .  .
K a l o j a ,  m u i t a  l a j e j a .................................................
I V .  K a u r o j a ..................................................................................
O h r i a .......................................................................................................
K a u r a j a u h o j a .....................................................................
V e h n ä j a u h o j a .....................................................................
R u i s j a u h o j a ............................................................................
M a l t a i t a .........................................................................................
K a u r a r y y n e j ä  .....................................................................
A r k i l e i p ä ä ,  t a v a l l i s t a ,  j a  v e s i r i n k e l i ä  
P i p a r i k a k k u j a  j a  m .  s .  l e i v o k s i a ,  s o -  
k e r i l l i s i a  t a i  s o k e r i t t o m i a .  .
T ä r k k e l y s t ä  ..............................................................
H i i v a a ,  p u s e r t a m a t o n t a  . . . .
(T u o n t i )
S i i r t o
H i i v a a ,  p u s e r r e t t u a ........................................................k g
J y v i ä  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . . . . .  m k .
V .  K a s v i k s i a  j a  r y j d i m a a n k f t s v e j a ,  
t u o r e i t a ,  k u i v a t t .  t .  p u s e r r e t t u j a  .
K a s v i k s i a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . .
V I .  A p p e l s i n e j a  j a  p o m e r a n s s e j a  . .
O m e n i a ................................................................................................
P ä ä r y n ö i t ä  . . ..............................................................
V i i n i r y p ä l e i t ä .....................................................................
H e d e l m i ä ,  t u o r e i t a ,  m u u n l a i s i a .  .
R u s i n o i t a  j a  k o r i n t t e j a ...................................




L u u m u j a ,  k u i v a t t u j a ................................................. •• 6 1 3 6 1 3
P a l j o u s . m a r - H e d e l m i ä ,  k u i v a t t u j a ,  s o k e r o i m a t -
k o i s s a . t o r n i a ,  m u u n l a i s i a ........................................................ >» 1 1 1 8 1 2 9 9
H e d e l m i ä  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a .  .  .  .  m k . _ 1 6
Y H .  P i i r a k o i t a  j a  l i l i a n m e h . u a  i l m a n -
k p l . 10 4 8 4 5 p i t ä v .  a s t i o i s s a .....................................................................k g 2 8 3 1 9 8 1
. 7 2 2 0 4 K a s v i k s i a  j a  r y y t i m a a n k a s v e j a  i l -
.  » 9 1 2  4 9 0 m a n p  i t ä v i s s ä  a s t i o i s s a ................................... •* 3 0 1 7 S 3
3 1 5 1 7 A n s j o v i s t a .........................................................................................  <■ 5  7 7 2 4 0 4 0
m k . — 2 5 3 3 S a r d e l l e j a  j a  t o n n o k a l o j a ................................... »> 3 2 3 9 3 6
- K a l o j a ,  m u u n l a i s i a ,  i l m a n p i t ä v .  a s -
k g 2 3  2 9 3 2 2 1 2 S t i o i s s a ................................................................................................  » 3 0 0 4 9 0 1 2
1 3 5 9 2 7 1 8 K a v i a r i a  j a  k a l a n m ä t i ä  i l m a n p i t ä v .
2 S 6 S 6 4 5 3 a s t i o i s s a .........................................................................................  » 2 4 6 3 9 3 6
J t p L 1 2 5 2 0 2 5 0 4 M e r i k r a p u j a  j a  k r a p u j a  i l m a n p i t ä v .
i  m l c . _ 1 4 6 a s t i o i s s a .........................................................................................  * 4 7 3 1 S 9 2
k g 5 3 2 S 5 4 2 6 2 S S m  m u i s s a  a s t i o i s s a .......................................................  » 2 S 3 S 6 2 4 4
• 2 4 4 4 1 9 5 5 O s t r o n i a  y .  m .  k u o r i a i s i a  e i  i l m a n -  ‘
2 9 5 7 6 9 1 0 3 5 1 9 p i t ä v .  a s t i o i s s a .....................................................................  >• 1 2 5 0 2 1S S
1 0 1 0 9 3 1 9 2 0 8 S ä i l y k k e i t ä  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a .  .  .  m k . — 1 3 1 S
2 1 6 9 0 2 6 0 2 S V T T T  K a h v i a ...........................................................................  .  k g 2 4 9 7 2 4 9 7
3 2 4 0 9 1 1 4 5 8 4 1 M u s t a a  t e e t ä  j a  m u u n l a i s t a  ( p a i t s i
» 3 5 7 4 9 3 9 3 2 4 v i h r e ä ä  j a  k e l t a i s t a ) ................................................. » 3 6 S 3 9 9 4 4
m k . _ 4 7 1 K a k a o t a  p a l a s i n a  j a  m u s e r r e t t u n a
k g 3 7 0 7 3 5 5 6 1 s e k ä  s u k l a a t a .....................................................................  » 5 S 1 9 2 3 2 7 6
1 2 6 1 5 2 5 2 3 S i i r a p p i a ,  t a v a l l i s t a .......................................................  » 6 7 6 7 1 6 9 2
» 9 6 4 2 2 5 0 7 K o n v e h t e j a  j a  k a r a m e l l e j a ............................  » 1 8 4 1 5 3 3 9
» 5 1 6 5 4 11S S 0 H u m a l i a  j a  h i i m a l a m e h u a ............................ » 3 4 8 1 7 4 0
.. 6 7 S 7 1 0 1 8 L a k r i t s i a ......................................... ..... ................................................. »• 7 2 2 1 3 0 0
.. 1 6 0 0 0 4 3 2 0 S i n a p p i a ,  v a l m i s t a ........................................................ » 5 7 2 1 2 5 S
» 8 3 4 9 2  0 0 4 S o i j a a  j a  k a s t e k k e i t a ................................................. ■> 2 4 9 7 4 7
i » 7 2  6 5 1 3 6 3 2 5 V a n i l j a a  ..................................................................................................  » 2 4 1 4 4 0
T u p a k k a a ,  v a l m i s t a n i a t o n t a ,  l e h t i n ä  » 1 4  4 S 3 5 0 6 9 1
.. 3 6 3 0 1 0 S 9 0 S i k a r e j a ................................................................................................  >• ns 1 7 7 0
3 4 9 S 1 9 2 4 S i i r t o m a a n t a v a r o i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a -
» 2 0 2 9 1 7 2 4 j e j a ..............................................................................................................m k . — 9 6 S
S i i r t o 5 1 6 1 8 S S i i r t o  ! _ 6 9 7  2 4 4
P a l j o u s .
A r v o
• m a r ­
k o i s s a .
4 4 1
5 9 6
3 8 0 3 6  
9 2 S 1  
S S 0  
3 9 4 2  
S O I  
1 6 1 7 9  
1 5 3 6
5 1 6  1 8 8
7 9 4
6 7 2
8 3 4  
7 3 3  
1 9 0 1 8  
5 5 6 9  
7 9 2  
4  7 3 0  
5 1 9  
9 7 0 7  
7 6 8
R U O T S I .
A r v o A r v o
P a l j o u s m a r - P a l j o u s . m a r -
(T uo n t i )
k o i s s a .
( T u o n t i )
k o i s s a .
S i i r t o — 6 9 7  2 4 4 S i i r t o ___ 1 6 0 6  9 9 9
I X .  A r a k k i a  e l i  r a k k i a  a s t i o i s s a  . . k g 7  6 1 5 1 1 4 2 3 E l ä v i ä  k a s v e j a ,  m u u n l a i s i a  . . . .  k g 9  7 6 9 9 1 3 9
K o n j a k k i a  a s t i o i s s a ....................................................... 2 7 4 3 5 4 8 6 P e l l a v a n -  j a  h a m p u n s i e m e n i ä  . . .  >• 7  8 9 4 1 8 9 4
S m  p u l l o i s s a .................................................................................. p u l i . 1 4 2 7 6 7 7 8 H e i n ä n s i e m e n i ä ,  k u t e n  a p i l a n ,  t i -
L i k Ö r e j ä ................................................................................................. •• 8 6 2 3 8 7 9 m o t e i n ,  v i r n a n  y .  m ................................................. » 6 1 6 4 5 8 0 1 3 9
P u n s s i a  p u l l o i s s a .............................................................. »* 4  9 7 7 9 9 5 4 S i e m e n i ä ,  m u u n l a i s i a ................................................  *> 5  4 2 2 1 4  9 8 5
M u i t a  s o k e r i l l a  v a l m i s t e t t u j a  v ä k i - O l k i a ,  l a s t u j a ,  n i i n i ä ,  k a i s l a a  y .  m .  >• 5  9 0 4 1 1 8 1
j u o m i a  y n n ä  v i i n i - ,  k o n j a k k i . -  j a V i t s o j a ,  r o t t i n k i a ,  p u t k i a  y .  m .  . . ■ > 4 4 2 6 1 9
r o m n r i k u l ö r i ä  p u l l o i s s a ................................... 7 9 1 7 9 1 K o r k k i p u u t a ,  l e i k k a a i n u t o n t a  . . .  »> 1 7 0 0 1 7 1 2 7  5 1 3
P o r t t e r i a  p u l l o i s s a .............................................................. ■* 8 2 2 8 2 2 K o r k k i r  u u p u  j  a ............................................................................  » 1 2 0 6 1 6 0 3 0
M u i t a  m a l l a s v a l m i s t e i t a  S : n  . . . . •• 2  0 S 0 4 1 6 0 K a r v a u s a i n e i t a .....................................................................  •* 4 4 8  9 9 9 4 0 4 1 0
' V i i n e j ä ,  v a a h t o a m a t t o m i a ,  a s t i o i s s a k g 1 8 2 7 5 2 9 2 4 0 K a r v a u s a i n e l i u v o s t a  j a  k i n o a  . . .  » 1 0 5 7 4 6 3 4 4
S m  s : n ,  p u l l o i s s a .............................................................. p u l i . 2 3 7 3 9 4 9 2 K u s v i a i n e i t a ,  m u u n l a i s i a ...................................» 1 0 1 3 4 2 6 1 9
S m ,  v a a h t o a v i a  e l i  s a m p p a n j a a  . . 3 1 9 2  2 3 3 V a s u n t e k i j ä n t e o k s i a ,  h i e n o j a ,  p ä ä l l e
V e s i ä ,  v a a h t o a v i a  j a  k i v e n n ä i s -  . . ■ 1 2  7 0 4 • - S - 2 5 S 3 0 7 5 1 4  4 5 2
J u o m a t a v a r o i t a ,  m u i t a  l a j e j a . . . . m k . . 9 0 7 K o r k k i a ,  l e i k a t t u a .......................................................  » 5 1 9 1 5 5 7
X .  A p t e e k k i t a v a r o i t a ....................................................... >. — 9 7 5 4 T e o k s i a  k a s v i a i n e i s t a ,  m u u n l a i s i a  »* 3 1 1 8 4 3 8 8
X I .  H ö y h e n i ä .................................................................................. k g 1 6 6 3 0 1 6 6 3 0 P e s u -  1 .  m e r i s i e n i ä ........................................................  >> 1 5 4 3 8 5 0
H a r j a k s i a .......................................................................................... .. 7 4 3 4 4 5 S X X V .  P u u a i n e i t a ,  u l k o m a i s i a  j a  h y -
J o u h i a  ....................................................................................................... - 5 1 0 1 5 3 0 v ä n h a j u i s i a ............................................................................ ” 6 0  5 5 9 2 8 5 2 0
4 8 ' 5 7 6 S : n ,  l i u s k o i n a  t a i  v i i l u i n a ............................  •• 6 0 9 9 7 1 5 3
3 0 5 2 1 3 5 3 2 8 0 7 7 3 4 1 2 1
H a r j a n t e i n j ä n t e o k s i a ,  k i i n n i k e  k i i l l o t P u u s e p ä n -  j a  s o r v a r i n t e o k s i a :
t a i n .  t a i  m a a l a t .  p u u s t a  t .  r a u d a s t a .. 4 3 4 1 9 5 3 l a k e r a a m a t t . ,  k i i l l o t t a m a t t .  j a  v i i -
S : n ,  k i i n n i k e  k i i l l o t e t u s t a  t a i  l i i k e - l u t t a m a t t . ,  p ä ä l l y s t ä m ä t t ö m i ä  . 5 3  4 1 2 2 2  4 8 7
r a t u s t a  p u u s t a ..................................................................... 5 0 6 0 0 s : n  s : n  s : n ,  p ä ä l l y s t e t t y j ä ............................  *• 1 3 0 4 1 5 9 0
L u i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a ................................... m k . •— 1 2 0 5 l a k e r a t t u j a ,  k i i l l o t e t t .  j a  v i i l u t e t -
X X L  L a m p a a n n a h k o j a ,  v a l m i s t a m a t - t u j a ,  p ä ä l l y s t ä m ä t t ö m i ä ............................  » J S  7 7 5 4 4 1 6 4
t o r n i a ,  v ä r j ä ä m ä t t ö m i ä ................................... k g 7  7 3 2 1 0 0 5 2 s : n  s : n  s : n ,  p ä ä l l y s t e t t y j ä  . . . . . 4  0 7 1 2 2 0 6 0
V u o t i a ,  v a l m i s t a m a t t . ,  m u u n l a i s i a : k u l l a t t u j a ,  h o p e o i t u j a  y .  m .  . . .  » 2 1 6 5 1 0 8 6 0
m ä r k i m i  s u o l a t t u j a ................................................ .» 2 6 0 5 6 2 . 3 9 0  S 4 3 K i r v e s  m  i e h  e n  t e o k s i a .................................................  •• 3 0 5 4 4 6 2 8 3
. k u i v i a  j a  k u i v i n a  s u o l a t t u j a  . .  . 5 3 . 5 8 2 1 3 9 3 1 3 T y n n y r i n t e k i j ä n t e o k s i a  . . . . . . .  »» 1 9  5 4 3 4  3 3 0
V u o t i a ,  v a l m i s t e t t u j a : P u u n a s t o j a ...................................................................................... ” 3 . 8 9 0 3 1 9 0
p i e n i ä :  l a m p a a n - ,  v a s i k a n -  y . H a r j a n v a r s i a  p u u s t a ,  l a k e r a a m a t -
m ................................................................................................................ .. 3 2 1 6 2 5 7 2 8 t o r n i a .......................................................................................................  “ 3 8 3 6 1 9 1 8
i s o j a :  h  U r i i n - ,  l e h m ä n - ,  h e v o s e n - , K e h y k s i ä ,  t y h j i ä ..................................................................... »* 2 4 9 7 1 3
s i a n -  y .  m ................................................................................ 4 1 0 4 1 6 4 1 6 S : n ,  r e u n u k s i n a .....................................................................m 3 9 6 2 3 5 4
S a h v i a n i a ,  g l a s e e t a ,  s ä ä m y s k ä ä  . . .. 9 9 1 3 S 6 P u u  t e o k s i a ,  . m u i t a  l a j e j a .................................. m k . — 2 7 0
J a l k i n e i t a ,  p u o l i v a l m i i t a k i n ,  n a h a s t a 3  2 2 1 6 1 1 9 9 X V .  P u u -  j a  p a p e r i v a n u k e t t a ,  k i v i -
K a s i n e i t ä k a i k e n l a a t n i s e s t a n a h a s t a , p a h v i a  y .  m ................................................................................. k g 6 5 0 5 5 2 6 0 2 2
s e k ä  s ä ä m y s k ä -  j a  g l a s e e t e o k s i a  . - 1 1 3 1 3 5 6 0 P u r i s t u s - ,  v u o r a u s -  j a  k a t t o p a p e r i a  ‘ ■■ 2 5 3 9 6 3 5
S a t u l a s e p i l n t e o k s i a  j a  m a t k a l a u k - M e r k e l i l l ä ,  l a s i l l a  t a i  h i e d a l l a  r i p o -
k u j a ....................................................................................................... .. 3 8 9 • 3 3 0 6 t e l t u a  p a p e r i a ..................................................................... » 3  7 5 6 3 7 5 6
K t i h k u a  j a  n a h k a t e o k s i a ,  m u i t a  l a j e j a ■» 2 S 3 1 8 6 1 K u r f c u s i - ,  . m a k u l a t a r i - ,  v e t o -  j a
T u r k i k s i a : i m u p a p e r i a .................................................................................. 1 3 9 S 8 2 5
s o p e l i n ,  m u s t a n v u s k .  k e t u n ,  i l t i n , T a p e t t i p a p e r i a ............................................................................ 3  3 8 7 3 3 8 7
c h i n c h i l l a n ,  n ä ä d ä n ,  y .  m .  . .  . 9 2 3 4 5 P a i n o p a p e r i a ...................................................................................  >* 1 0 4 6 1 0 4 6
b i s a m i n n a h k o j a  j a  - h ä n t i ä  . . . . -> 10S 4  6 8 3 K i r j o i t u s -  j a  v a l k o i s t a  k i i l t o p a p e r i a  » 1 7 1 1 2 5 6 6
. v ä r j ä t t y j ä  l a m p a a n -  j a  m u i t a  n  a h - P o s t i -  j a  p e l i k o r t t i p a j i e r i a ............................ 1 5 7 1 2 2 7 8
k o j a ................................................................................................ 1 1 7 9 4 0 2 5 7 K i i l l o t e t t u a  l i i t u -  j a  l o m a k e p a p e r i a  •• 1 2 7 1 2 6 6 9
T u r k i n v u o r e j a ,  p u u h k i o i t a ,  l a k k e j a P i i r u s t u s -  j a  n u o t t i p a p e r i a ,  n e u l o -
y .  m . : m u s k u a v o j a  s e k ä  k i i l l o t t a m a t ,  l i i -
s o p e l i n  y .  m .  n a h o i s t a ................................... 6 1 4 2 8 t u p a p e r i a .......................................................................................... »• 6 4 0 1120
b i s a m i n n a h o i s t a  j a  - h ä n n i s t ä .  .  . >* 2 6 4 1 0 2 7 8 P a p e r i a ,  m u i t a  l a j e j a ................................................  »* ■ 779 1 4 8 7
l a m p a a n -  j a  m u i s t a  n a h o i s t a  . .  . ■» 1 6 3 7 4 5  3 5 7 P a p e r i t a p e t t e j a  j a  - r e u n u k s i a .  . . .  >• 20002 6 0 0 0 6
V a l m i i t a  t u r k k e j a  j a  m u i t a  n a h k a - T e o k s i a  p a h v i v a n u k k e e s t a ,  n i a a l a a -
v a a t t e i t a : m a t t o m i a  j a  l a k e r a a m a t t o m i a  . . »• 1 0 8 8 4  2 4 3
b i s a m i n n a h o i s t a  j a  - h ä n n i s t ä  .  . . » 1 9 9 8 0 S : n ,  m a a l a t t u j a ,  l a k e r a t t u j a  y .  m .  . 1010 5  2 5 2
l a m p a a n -  j a  m u u n l a i s i s t a  n a h o  i s t a .. 22 1 3 0 7 P a p e r i t e o k s i a ,  m u i t a  l a j e j a ............................  » 1 9  3 1 7 2 1 6 2 5 5
X - H T .  K u k k i a  j a  k u k k a s i p u l i a . . .  . 3 6 3 7 7 1 9 2 X V I .  S l i o d c t y a  j a  v i l l a - r i p p e i t ä .  . . .  » 3 1 7 9 4  4 5 1
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K a s  v i i t s i  a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . . . m k . _ 5 3 1 K ä ä r e - ,  k a r t u s i -  j a  m a k u l a t u r i p a p . 2  9 4 6 6 4 S
V I .  P u o l o j a ......................................................................................... k g 2 3 3 5 5 9 3 5 0 3 4 P a p e r o s s i -  j a  s i l k k i p a p e r i a ............................ ■ > 1 1 4 S 1 4 ®
H e d e l m i ä  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  .  .  .  . m k . — 1 2 8 P a h v i -  j a  p a p e r i t e o k s i a .......................................... 4 5 1 9 0 2
V H .  K r a v u n l i h a a ..................................................................... k g 6 S 9 5 1 1 0 3 2 P u u v a n u k e t t a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . m k . — 3 6 2
S i i r t o _ 2  9 8 1 0 5 4 S i i r t o _ 6 4 6 6 4 3 0
R U O T S I .  •
(Vienti)
X A 7I .  L a m p a a n  v i l l o j a ,  v i l l a r i p p c i t ä  
P u u v i l l a k a r i k k e i t a  j a  - t ä h t e i t ä  . . 
H a m p p u j a ,  h a m p p u r o h t i m i a  . .  .
X A 7 H X  V o i l o k k i a .................................................
K a n k a i t a  j a  h u i v e j a  p e l l a v .  j a  h a m p .  
K u d e l m i a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a .  .  .
X I X .  V a a t t e i t a .....................................................................
T e o l l i s t a v a r o i t a ,  m u i t a  l a j e j a .  .  .
X X .  P i k e ä ,  p i k i ö l j y ä .................................................
T e r v a a  . .  • ...................................................................................
T e r v a v e t t ä ,  h y l k y  t e r v a a ...................................
G - u m m i a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . .  .
X X X .  ö l j y ä  y .  m .................................................................
X X I I .  K a u n o t t a v i a  a i n e i t a ............................
X X I H .  K a l k k i k i v e ä .................................................
V u o l u k i v e ä ...................................................................................
T u h k a a ................................................................................................
V a l m i s t a n i  a t t o  m  i  a  m  i n  e  r  a i  e  j  a ,  m  u n
l a i s i a ............................................................................ ......
A 7 u o l u k i v i t e o k s i a ........................................................
E r i s t y s a i n e t t a .....................................................................
T i i l i ä ........................................................................................................
A i i n e r a l e j a  y .  m . ,  m a i t a  l a j e j a  .  . 
X X I V  K e m i a l l i s i a  v a l m i s t e i t a . .  .
X X V .  R ä j ä h d y s -  j a  s y t y t y s a i n e i t a .
X X V I .  A7 ä r e j ä  y .  m .........................................................
X X V H .  K a n k i r a u t a a ,  m u o t o r a u t o j a .
T a v a l l i s i a  m u s t a t a k e i t a  . . . .
T a e -  j a  v a l i n t a v a r o i t a ,  h i o t t u j a  j a
k i i l l o t e t t u j a ............................................................................
A7a s k i - ,  m e s s i n k i -  j a  a l u m i n i u m i -
t e o k s i a .................................................................................................
A l e t u l l e  j a ,  k a i k e n l a i s i a , v a l m i s t a m a t -  
t o m i a ,  s e k ä  r o m u a .  . . . . .
P a i n o k i r j a s i m i a .................................................
A l e t a l l e j a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . 
X X A H H .  K a l u j a ,  k o n e i t a  j a  l a i t t e i t a ,  
j o i t a  k ä y t e t ä ä n  y k s i n o m a a n :
m a a n v i l j e l y k s e e n - ...................................
m e i j e r i t o i m e e n .................................................
S ä h k ö t e k n i l l i s i ä  k o n e i t a  .  .  . 
K o n e i t a ,  m a u n i . ,  r a u d a s t a  j a  t e r ä k s .
K ä s i k a r s t o j a ..............................................................
K o n e i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a .  .
X X I X .  K o n e i t a  ( i n s t r u m e n t t e j a )  y .  m .
X X X .  A7 a u n u s e p ä n t e o k s i a  . . .
X X X I . . P u r j e l a i v o j a ,  p u i s i a  .  .
X X X I I .  K i r j o j a .......................................
N u o t t e j a .............................................................................
A l a a l a u k s i a  j a  p i i r u s t u k s i a  . . 
K i r j a l l i s u u s t u o t t .  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a
X X J X L  K o r u t a v a r o i t a ............................
X X X I V .  J ä t t e i t ä .................................................
M u u n l a i s i a  t a v a r o i t a ............................
T a k a i s i n v i e n t i ........................................................
A r v o
P a l j o u s . m a r ­
k o i s s a .
S i i r t o 6 4 6 6 4 3 0
k g 3 4 3 1 3 7 2
1 5  112 6 0 4 5
4 1 7 5 2 9 2 3
» 1 3 6 0 1 0 8 8
m k . — 1 8 5
k g 2 6 2 8 . 1 9 7 1
. >» 2 4 2 1 9 6 8 4
m k . — 5 9 1
k g 6 5 6 6 5 6 0
m k . - 1 7 5
h l 1 4 2 3 3 1 3 0 6
1 3 4 5 3 2 4 2 1 5 4
1 6 8 8 4 0
m k . — 7
- 3 9 9
k g 4 4 S 2 2 5 5
3 2 9  0 0 0 2 6 3 2
9 3 8 0 4 1 3 4 6 1
7  2 4 3 8 0 0
7  8 2 2 7 7 5
2  7 0 0 6 0 0
9  0 4 5 5 1 0
k p l . 1 0 8 0 0 5 9 4
m k . — 4 8 3
k g 2 4  0 1 7 5 8 0 8
m k . — 1 1 8
k g 1 7  2 6 7 2 0 1 71 2  7 2 6 5 1 8
1 2 5 9 7 5 5
3 1 6 0 0
” 1 3 4 9 9 6 1
1 2 6 2 2 6 8 7 5
» 2 4 3 1 7 0 1
m k . — 1 2 5 4
k g 1 * 9 3 7 2 8 3 0
9 2 1 4  7 1 5
7 4 6 3 0
" 1 4  4 5 9 1 0  5 4 1
1 3 1 9 1 5 S 0
m k . - 8 5
•* 1 4 5
" — 6 3 7
k p i . 3 )
n . r . t . 7 0 3 >  1 4  9 5 0
k p l . 1 4 2100
m k . — 7 5  S 0 9
— 1 1 1 5
— 1 0 S 4 5
•• — 6 4 6
» _ 2 5
k g 8 9 1 9 4  0 4 4
m k . — 202
— . 3 6 6 0 4 4
vienti | _  | 7  3 1 1  3 9 0
JSTorja.
N o r j a s t a  S u o m e e n  tu o tu jen  t a v a r a i n  a r v o  o l i  3 4 2  9 4 9  m k .  
S u o m e s t a  N o r j a a n  v i e ty je n  t a v a r a i n  a r v o  o l i  1 5 7  1 3 3  >•
N o rja s ta  tu o tu ja ta v a r o it a :
A r v o
P a l j o u s . m a r -
k o i s s a .
I I .  J u u s t o a .................................................................................. ■ k g 4 5 101
H I .  S i l l i ä ,  s u o l a t t u a ................................................ .  « 4 9 7  0 4 1 1 7 3 9 6 4
S i l a k o i t a  j a  b r e s l i n k i ä ,  s u o l a t t u j a . » 5 S 5 0 1111
H a r m a a t u r s k i a  e l i  k a p a k a l o j a  . . 1 1 3 8 4 0 5 1 2 2 S
K a l a a ,  k u i v a t t u a ,  m u u n l a i s t a .  .  . .  >• 4  2 6 0 4 6 8 6
V H .  S : n  i l m a n p i t .  a s t i o i s s a  . . . . .  *. 1 4 4 2
V E H .  S i i r t o m a a n t a v a r o i t a  y .  m . . . .  m k . —  . 4 7
I X .  V i i n e j ä ,  v a a h t o a m a t t . ,  p u l l o i s s a  p u l i . 2 s
X I .  L u i t a  y .  m ......................................................................... — 2 2 3
X H .  V u o t i a  y .  m ............................................................... .  >. — 2 0 7
X V .  P a p e r i t e o k s i a ,  e r i k s e e n  m a i n i t -
s e m a t t o m i a ........................................................................... • k g 1 4 1 5 7
X V H .  L a n k a a ,  y .  m ..................................................... — 4 9
— 3 9 6
X I X .  . V a l m i i t a  v a t t e i t a  y .  m .  . . . . .. — 5 1 9
X X I .  A l e r i r a s v a a  j a  s p e r m a s e t i a  . . ■  k g 5 2 7 2 2  6 3 6
X X I t .  K a u n o t t a v i a  a i n e i t a ........................... . 1 1 3
X X H I .  M a r m o r i a ,  p o r f y r i a ,  s e r p e n -
t i n i ä  y .  m .  s ...................................................................... » 2 4 6 0 0 0 3 2 7 0
S a v e a .  ................................................................................................. .  .. 20000 6 0 0
T u l e n k e s t ä v i ä  t i i l i ä ................................................ ■ k p l . 4 3  2 0 0 3 0 2 4
A i i n e r a l e j a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  .  , .  m k . — 3 3 2
X X V .  R u u t i a ,  k a r k e a a ,  k i v i -  .  . . • k g 3 5 4 0 3 3 6 3
S : n ,  h i e n o a ,  m e t s ä s t y s - .................................. 1 1 9 2 9 2 3 8 5 8
X X V H .  R a u t a t i e n k i s k o j a ............................ .  » 2 5 2 5 4 4 2 5  2 5 4
H o p e a a ,  v a l m i s t a m a t o n t a . . . . . .» 1 0 8 . . . 1 4  0 5 2
H o p e a t e o k s i a ........................................................................... .  » 1 2 , 3 . 6 6 2 4
A l e t a l l e j a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . .  . .  m k . — 3 5 7
N X V I H .  A 7 ä l i t y s h i h n o j a  j a  - n y ö r e j ä  k g 2 8 4 8 1 7  0 8 8
K o n e i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a .  .  .  . .  m k . - 3 6 0
X X I X .  T a s k u k e l l o j a ,  k u o r .  h o p e a s t a  k p l . 4 2 1 3
P u r j e l a i v o j a ,  p u i s i a ................................................ / k p l .\ n . r . t .
1
2 8 7 |  6 5 0 0
L a i v o j a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . . . .  m k . - 1 4 0
X X X H .  K i r j o j a  j a  k ä s i k i r j o i t u k s i a . .. ■ _ 6 5 1
K i r j a l l i s u u s t u o t t e i t a  y .  m . ,  m u i t a
l a j e j a ................................................................................................ .  » 2S S
X X X m .  K o r u t a v a r o i t a  y .  m .  . .  . .  »• — 2 6 3
X X X I V .  A l e r e n  v i o i t t a m a a  t a v a r a a ~ 1 3 2 5
Yhteensä tuonti — 342 949
N O R J A .
A r v o
( T  u o n t  i )
P a l j o u s . m a r ­
k o i s s a .
N o r j a a n  v i e t y j ä  t a v a r o i t a :
A r v o
P a l j o u s . R i i s i r y y n e j ä ................................................................................... i - g 4  4 2 7 1 2 4 0
k o i s s a . P i p a r i k a k k u j a  j .  m .  s .  l e i v o k s i a ,  
s o k e r i l l i s i a  t a i  s o k e r i t t o m i a  . . . 2 5 3 4 7  6 0 2
H e r n e i t ä ................................................................................................ » 1 1 4 1 4 2  7 3 9
X I V .  L a u k k u j a ............................................................................ m . :i '  5 6 9 2 5  6 0 5 J y v i ä  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a .................................. m k . _ 1 1 7 0
B a t t e n s i a .........................................................................................  » 1 8 2 2 6 3  7 7 0 V .  K a s v i k s i a  j a  r y y t i m a a n k a s v e j a ,
L a n t o j a  .............................................................................................................. 3 9 1 2 4 8 t u o r e i t a ,  k u i v a t t u j a  t a i  x u i s e r r e t -
L a n k u n -  j a  l a u d a n p ä i t ä  . . . . . .  •• 6 2 5 5 8 t u j a ....................................................................................................... h g 3 6 3  0 0 5 S O S  2 0 7
X X V J X  M e t a l l e j a  y .  m .................................................m k . — 2
>  6 5 9 5 0  
)
K a s v i k s i a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  .  . . m k . - 3 5 9
X X X I .  P u r j e l a i v o j a ,  p u i s i a ............................^ 42 7 0 6
V I .  A p p e l s i i n e j a  j a  p o m e r a n s s e j a  . . 
S i t r u u n i a ..........................................................................................
k g 7 3 0 2 2  
7  7 2 0
3 6 5 1 1  
4  6 3 2
Y h t e e n s ä  vie nt i 1 5 7 1 3 3 O m e n i a  ................................................................................................ 3 2 5 0 S 6 1 5  0 5 2P ä ä r y n ö i t ä .......................................................................................... 3 1 9 6 2 1 7 6 6
V i i n i r y p ä l e i t ä ............................................................................ 3 2 5 4 4 3 0 5 3
M a n t e l e i t a ......................................................................................... 3 1 7  2 3 5 3 0 1 6 1
P ä h k i n ö i t ä ,  k o k o s - .  S a k s a n  y .  m . 9 2 7 5 2 2 4 7 7
H e d e l m i ä ,  t u o r e i t a ,  m u u n l a i s i a  . . 3 S I 0 6 7 1
. V i i k u n o i t a .......................................................................................... 9 1 7 7 9 1 7 7 9
R u s i n o i t a  j a  k o r i n t t e j a .......................................... 3 1 3  2 0 7 7  9 2 4
L u u m u j a ................................................................................................ 3 9 0 6 4 9 0 6 4
T a n sk a . H e d e l m i ä ,  k u i v a t t u j a . ,  s o k e r o i m a t ­t o m i a ,  m u u n l a i s i a ....................................................... 9 I S  2 6 9 2 1  S 5 4
H e d e l m i ä  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . .  . m k . — 1 4 4
T a n s k a s t a  S u o m e e n  tu o tu jen  t a v a r a i n  a r v o  o l i  1 1 5 4 4  9 4 7  m k . A T I .  L i i r a a ,  s i l a v a a ,  m a k k a r a a  j a  m e t -
S u o m e s t a  T a n s k a a n  v ie ty je n  t a v a r a i n  a r v o  o l i  9  9 9 3  7 5 1  » v u r s t i a  i l m a n p i t ä v .  a s t i o i s s a  . .  . k g S S 5 1 5 4 9
P i i r a k o i t a  j a  l i h a n m e h n a  s : n  . . . . 3 S 0 4 5  6 2 8
K a s v i k s i a  j ä  r y y t i m a a n k a s v e j a  i l -
m a n p i t ä v .  a s t i o i s s a ................................................. 3 4 3 S 1  1 3 9
T a n s k a s t a  t u o t u j a  t a v a r o i t a : H e d e l m i ä  j a  m a r j o j a ,  e r i k s e e n  m  a i -
n i t s e m a t t o n r i a .  s : n ................................................. ” 1 3 5 6 1 3 5 6  
1 2 8 9  
1 1  3 2 4P a l j o u s .
A r v o  
m  a r -
A n s j o v i s t a .........................................................................................
S a r d e l l e j a  j a  t o n n o k a l o j a ...................................
3 1. 8 4 1
3 9 0 5
k o i s s a . K a l o j a ,  m u u n l a i s i a ,  i l m a n p i t ä v .  a s t .  
K r a p u j a  j a  m e r i k r a p u j a  s : n  . .  .  .
9 5  2 0 S  
1 3 0 0
1 5 6 2 4  
5  2 0 0
S ä i l y k k e i t ä  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  •. . m k . — 1 6 S 0
I .  N a u t a e l ä i m i ä ,  i s o j a ................................................ k p l . 6 3 I S  9 5 0 V H ! .  K a h v i a ................................................................................... k g 1 6 0  0 7 8 1 6 1  2 8 0
S i k o j a .......................................................................................................  » 3 0 1 9 S 5 K u k k a t e e t ä  s e k ä  v i h e r ,  j a  k e l t a i s t a 9 S 2 6 9 7
E l ä v i ä  e l ä i m i ä ,  m u i t a  l a j e j a  . . . .  m k . — 1 0 7 2 M u s t a a  t e e t ä  j a  m u u n l a i s t a  . . . . 3 ■ 3 6  5 7 3 9 S 7 4 7
Tl. L i h a a  j a  s i l a v a a ,  s u o l a t t u a ,  s a - K a k a o t a .  p a p u j a  j a  k u o r i a ............................ 3 3 0 3 6 3 7
v u s t e t t u a  t a i  k u i v a t t u a  . . . . . .  k g 8 9 4 4 4 8 8 4 9 7 2 5 S : n ,  p a l a s i n a  j a  m u s e r r e t t u n a  s e k ä
M a k k a r a a  j a  m e t v u r s t i a ..................................  » 6 0 9 4 1 2 1 8 8 s u k l a a t a ......................................................................................... > 1 1 3 1 . 1 4 5  2 4 4
P i i m i t i n t ä .........................................................................................  * 1 3 1 3 0 2 3  6 3 4 S i i r a p p i a ,  t a v a l l i s t a ....................................................... 3 3 0 0 1 3 3 7 5 0 3 3
V o i t a ,  l u o n n o l l i s t a ...................................% . . » 1 5 5 S 3 1 9 4 K o n v e h t e j a  j a  k a r a m e l l e j a ............................ ». 1 0 0 7 2 9 2 0
K a r j a n t u o t t e i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  m k . _ 2 2 7 S u o l a a ,  k e i t t o - ..................................................................... h l 7 4 6 7 1 3  S 1 4
r i t .  K a l o j a ,  t u o r e i t a  t a i  e l ä v i ä  . .  .  k g 1 2 0 8 9 6 6 L a k r i t s i a ................................................................................................ k g 1 3 2 1 2  3 7 8
S i l l i ä ,  s u o l a t t u a ,  N o r j a u  j a  m u u n - • K a r d e m u m m a a ............................1....................................... 3 1 S 3 9 5  9 7 7
l a i s i a  ( p a i t s i  H o l l a n n i n ) ............................ » 2 1 1 9 9 4 7 4 1 9 8 V a n i l j a a ................................................................................................ 3 4 2 2 5 2 0
S i l a k o i t a  j a  b r e s s l i n k i ä ,  s u o l a t t u j a  » 2 1 8 4 1 6 4 1 4 9 9 T u p a k k a a ,  v a l m i s t a n i a t o n t a ,  l e h t i - M 1 9  5 7 5 6 S 5 1 2
K a l o j a ,  m u u n l a i s i a ,  s u o l a t t u j a  . . .  » 1 4  6 1 1 1 7  5 3 3 S i k a r e j a ................................................................................................. 3 2  3 0 2 3 4  5 3 0
S : n ,  s a v u s t e t t u j a .................................................................................. 1 0 1 4 1 6 2 0 P o l t t o t u p a k k a a ,  l e i k e l t y ä  t a i  l c i e r r e t -
H a r m a a t u r s k i a  e l i  k a p a k a l o j a  . . .  s 1 2 0 5 4 4 5 4 2 4 5 t y ä  t u p a k k a a ,  s e k ä  t u p a k k a a  r e n -
K a l o j a ,  m u u n l a i s i a ,  k u i v a t t u j a  . . .  » 7  2 9 4 8 0 2 4 k a i n a  j a  t a n k o i n a ........................................................ n 3 5 9 3 4 1 0
X V .  V e h n i ä .........................................................................................  » 2 7 0 0 5 9 4 S i i r t o m a a n t a v a r o i t a  y .  m . ,  m u i t a
O h r i a ..............................................................................................................  » 1 1 2 S 3 9 3 2 2 5 6 7 9 l a j e j a  ................................................................................................ — 1 5 3 4
K a u r a j a u h o j a ............................................................................  » 1 6 0 0 0 4 1 6 0 I X .  A r a k k i a  e l i  r a k k i a  a s t i o i s s a  . . k g 7 7  0 7 1 1 1 5 6 0 6
V e h n ä j a u h o j a ............................................................................ » 4  5 0 4  3 2 4 1 0 3 5  9 9 4 K o n j a k k i a  a s t i o i s s a ....................................................... • 3 3 9 0 3 7 8 0 6
O h r a j a u h o j a ..................................................................................  » 10000 1 7 0 0 S : n  p u l l o i s s a ................................................................... p i i l i . 9 2 1 4 4 3 7 6 6
M a l t a i t a ................................................................................................  3 3 6 4  4 0 2 9 8 3 S 9 R o m m i a  a s t i o i s s a ................................................... k g 5 2 1 7 8 2
K a u r a r y y n e j ä .............................................................. » 6 6 7  9 0 8 1 6 0  2 9 S L i k ö r e j ä ................................................................................................ p u l i . 9 3 3 8 4 2 0 2 1 .
S i i r t o — 2  6 3 5 8 7 4 S i i r t o — 4 0 6 4 2 8 2
K a u p p a  v. 1004. 16
I. 122 "Fck.ulu. 3.
T A N S K A .
A r v o A r v o
P a l j o u s . m a r - P a l j o u s . m a r -
( T u o n t i )
k o i s s a .
( T u o n t i )
k o i s s a .
S i i r t o ___ 4 0 6 4  2 S 2 S i i r t o _ 4  9 9 7  9 6 6
A m i i n e j a ,  v a a h t o n m a t t o m i a .  a s t i o i s s a k g 5 6 1 5 2 8 9 8 4 4 K o r k k i  r u u i n i  j a ..................................................................... k g 1 4 4 9 0 7  2 4 5
S : n  s : n ,  p u l l o i s s a  ............................................................... p u l i . 3 n s 1 2 4 7 2 T u r v e p e h k u a  j a  k a s v i a i n e i t a ,  m u u n -
S m ,  v a a h t o a v i a  e l i  s a m p p a n j a a  . . > 2 3 7 1 6 5 9 l a i s i a ....................................................................................................... » 1 4 3 7 1 1 0 5
M e h u a ,  v ä k i v i i n u l l a  s e i s o t e t t u a  a l l e L a t t i a - m a t t o j a  h a l v o i s t a  k a s v i a n i .  . >• 1 9 1 7 2  3 0 0
2 5  °/0 a l k o h o l i n p i t o i s t a ................................... k g 1 6 7 5 3 0 1 5 V a s u n t e k i j ä n t e o k s i a ,  h i e n o j a ,  p ä ä l l e
J i i o m a t a v u r o i t a ,  m u i t a  l a j e j a  .  . . m k . — 1 3 8 3 4 2 5  g r  p a i n o i s i a  k p l .................................................... »* 3 1 7 1 4 9 0
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i l m a u p i t .  a s t i o i s s a ........................................................ j i g 3 1 6 0
V H I .  S i k u r i y r t t e j ä  j a  - j u u r i a ,  v a l m i s -
t u m a t t o m i a  . ...................................................................... i. 5 1 1 4 0 0 1 5 1 5 9 2
S i k a r e j a ................................................................................................. .. 3 S S 5 S 2 0
S i i r t o  m  a a n t a v a r o i t a  y . : m . ,  m  u i t a
l a j e j a ........................................................................................................ m k . _ 1 5 2
I X .  J u o m a t a v a r o i t a ......................................................... — 2 1 1
X I X  J a l k i n e i t a ,  p u o l i v a l m i i t a k i n ,  m i -
h a s t a  ......................................................................................................... 1 1 9
X H X  E l ä v i ä  k u l c k i a  j a  k u k k a - s i p u l i a 6 0 3 2  3 4 0
E l ä v i ä  k a s v e j a ,  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a m k . — 2 0 1
X I V .  T y i m y r i n t e k i j ä n t e o l c s i a  .- . . . k g J 3
X V .  P a p e r i a  y .  m ..................................................................... m k . _ 9 2
X V I .  K e h r u u a i n e i t a ........................................................ .> — 2 S
X V H X  T i h e i t ä ,  k i r j a v i a  p u u v i l l a h a n -
k a i t a ........................................................................................................ k g 3 3 0
X I X .  V a t t e i t a  j a  o m m e l t u j a  e s i n e i t ä
p u u v i l l a s t a ,  p e l l a v a s t a  y .  m .  . .  . .. 5 9 5
X X .  L a k k a v e r n i s s a a  ö l j y s t ä ............................ 2 9 6 6 6 6
G - a m m i a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . . . m k . ___ 2 0 0
X X D X  K i v i h i i l i ä ........................................................ k g 2  4 S 7 5 0 0 4 9  7 5 0
K o k s i a  v .  m ....................................................................................... »» 5 3 7  5 0 0 1 3 4 3 7
X X V I .  A n i L i Q i a , p i k r m i h a p p o a ,  n u i r e k -
s i d i a ........................................................................................................ .. 1 3 1 8 2
X X V m .  K o n e i t a  y .  m .................................................. m k . . ___ S O
X X I X .  T a s k u k e l l o j a ,  k u o r e t  h o p e a s t a
y .  i n ............................................................................................................. k p i . 6 6 0
X X X I I .  K i r j a l l i s u u s t u o t t e i t a  y .  m .  . m k . — 9 5
X X X J J X  K o r u t a v a r o i t a .......................................... k g 6 2 5 0
Y h t e e n s ä t u o n t i - 3 6 3  4 5 3
A l a m a i h i n  v i e t y j ä  t a v a r o i t a :
A i *  v o
P a l j o u s . m a r -
k o i s s a .
X I V .  M a s t o j a ,  r i u k u j a ,  t u k k e j a  j a  s a -
h a h . i r s i ä .......................................................................................... m » 7  0 2 S 1 0 5  4 2 0
P r o p s i a  e l i  k a i v o s p ö l k k y j ä ............................ .. 5 5  2 7 0 3 7 3  0 7 3
P a p e r i -  e l i  h i o m a p u i t a .......................................... 2 5 7  2 2 4 1 9 2 9  I S O
I ^ u n a i n e i t a ,  m  a u n l a i s i a ,  v a l m i s t a -
m a t t o m i a ............................................................................ '. 1 2 S 1 2 S 0
R i m o j a ,  r u o t e i t a ,  l i s t o j a ................................... 1 5 1 1 2 1 5 1 1 2 0
L a n k k u j a .......................................................................................... .» • 2 4  7 5 9 1  1 1 4 1 5 5
B a t t e n s i a .......................................................................................... 1 0 0  3 2 4 3 5 1 1 3 4 0
L a u t o j a ................................................................................................. . . 1 5 9  7 7 5 5 1 1 2 S 0 0
L a n k u n -  j a  l a u d a n p ä i t ä .......................................... 6 0 5 4 0
K i n i p i ä ,  l a i t a -  j a  p o h j a - ................................... i. 4  6 4 6 S S  2 7 4
K o i v u k e p p e j ä ......................................... .... ............................. 5 0 2  0 0 0
P u u a i n e i t a ,  m u u n l a i s i a ,  s a h a t t u j a
t a i  h ö y l ä t t y j ä ....................................................... » S 1 3 2 S 4 5 5
X V .  P i m v o n u k e t t a ,  h i o t t u a ,  m ä r k ä ä k g 4 9 9 5 9 0 2 4  9 S 0
S :  n  s : n .  k u i v a a ...................................................................... 2 6 6 4  7 8 5 3 0 6  4 5 0
P u u p a h v i a .......................................................................................... ,, 3 2 5 1 5 3 6 5 2 0  2 4 6
X X .  T e r v a a .......................................................................................... h l 6 S 7 0 1 2 3  6 6 0
Y h t e e n s ä  v i e n t i  | —  | l  3  3 9 2  9 7 3
B elgia .
B e l g i a s t a  S u o m e e n  tu o tu je n  t a v a r a i n  a r v o - o l i  4 7 2 5  5 1 1  m k  
S u o m e s t a  B e l g i a a n  v ie ty je n  t a v a r a i n  a r v o  o l i  1 0 9 1 3 2 9 8  »
B elgiasta t u o t u ja  t a v a r o ita :
• A r v o
P a l j o u s . m a r ­
k o i s s a .
I I .  L i i m a  j a  s i l a v a a ,  s u o l a t t u a ,  s a v u s -
t e t t u a .  k u i v a t t u a ........................................................k g 8 7  6 5 4 8 3 2 7 1
4 4 S 4 2 S 1 0 7  6 2 3
V e h n H j a u h o j a ............................................................................  » 7 3 4  1 2 4 1 6 S S 4 9
R i i s i r y y n e j ä ................................................................................... » 1 0 5  5 2 5 2 9  5 4 7
P i p a r i k a k k u  j a  j a  m u i t a  s a m a n i ,  l e i v .  >• 2 0 9 6 2 7
T ä r k k e l y s t ä ..................................................................................  >. 4 2 1 3 S 2 3 1 7 6
J y v i ä  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a ...................................m k . — 5
V I .  A ^ i i k u n o i t a ............................................................................k g 1 5 5 5 1 5 5 5
L u u m u j a ,  k u i v a t t u j a ................................................  »
V H .  S i e n i ä ,  s y ö t ä v i ä , - ö l j y y n  t .  e t i k -
1 1 9 S 1 1 9 S
k a a n  p a n t u j a .....................................................................  >. 6 4 2 8 S
V m .  K a h v i a ..................................................................................  ..
S i k u r i y r t t e j ä  j a  - j u u r i a ,  v a l m i s t a -
5 4  3 9 5 5 4  7 9 7
m a t t o m i a ..................................................................................
K a k a o t a  p a l a s i n a  j a  m u s e r r e t t u n a ,
1 0 9 9 5 1 5 3 0 7  8 6 4
s e k ä  s u k l a a t a  . .  ; ................................................. ■ > 1 1 6 1 4  6 4 4
T u p a k k a a ,  v a l m i s t a m a t o n t a ,  l e h t i -  .» 2 4 0 6 1 S 4  2 1 3
S i k a r e j a ................................................................................................. » 6 5 9 7 5
S i i r t o m a a u t a v a r o i t a  y .  m . ,  m u i t a  1 .  m k . — 6 7 6
I X .  A r a k k i a  e l i  r a k k i a  a s t i o i s s a  . . k g - 4 4 1 2 6 6 1 S
K o n j a k k i a  p u l l o i s s a ........................................................p u l i . 4 3 5 2 0 6 6
R o m m i a  a s t i o i s s a ..............................................................k g 6 2 3 1 9 3 4 7
L i k ö r o j ä ..................................................................................................p u l i . 2  3 9 8 1 0  7 9 1
V i i n e j ä ,  v a a h t o a m a t t o m i a ,  a s t i o i s s a  k g  
S m ,  v a a h t o a v i a  e l i  s a m p p a n j a a ,  p u i -
4  4 3 4 7  0 9 4
l o i s s a .................................................................................................p u l i . 3 1 3 3 2 1 9 3 1
V e s i ä ,  v a a h t o a v i a ,  j a  k i v e n  n ä i s -  .  .  .. 1 2 0 0 7 8 0
J u o m a t a v a r o i t a ,  m u i t a  l a j e j a . .  . .  m k  
X .  A p t e e k k i t a v a r o i t a ,  e r i k s e e n  m a i -
— 5 9 0
n i t s e m a t t o m i a  . ..............................................................  » — 4  4 7 1
X X  J o u h i a ,  v a l m i s t a  m a t t o m i a  . . .  k g 1  7 3 5 5  2 0 5
L u i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a ...........................................m k . — 4 3 2
X X L  L a m p a a n n a h k o j a ,  v a l m i s t a m a t -
t o r n i a ,  v ä ä j ä ä m ä t t ö m i ä ...................................k g
V u o t i a ,  v a l m i s t a n i . ,  m u u n l a i s i a :
1 . 7 0 2 2 2 1 3
m ä r k i n ä  s u o l a t t u n a ................................................. » 2 3 4  S S 3 3 5 2 3 2 5
k u i v i a  j a  k u i v i n a  s u o l a t t u j a  . . .  «• 1 3 6 3 3 3 5 4 4 6
K ä s i n e i t ä  k a i k e n l a i s e s t a  n a h a s t a ,  
y n n ä  s ä ä m y s k ä -  j a  g l a s e e t e o k -
s i ä ................................................ • .................................................................... . 1 8 2 1 6 0
V u o t i a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a ............................m k . — 3 6 3 7
X H X  E l ä v i ä  k a s v e j a ........................................................k g 2 9 6 2 2 1 9 9
O l k i a ,  l a s t u j a ,  n i i n i ä ,  k a i s l a a  y .  j u .  » 7 0 8 1 3 1 4 1 6 2
K a r v a u s a i n e l i u v o s t a  j a  k i n o a  . . . 2 0 2 9 6 1 2 1 7 8
K a s v i a i n e i t a .  m u i t a  l a j e j a ............................m k . — 1 7 1 1
S i i r t o  ' - 1 3 6 4  6 6 4
B E L G I A .
A r v o
P a l j o u s ’. m  a r -
k o i s s a .
( T u o n t i )
S i i r t o _ 1 3 6 4  6 6 4
X I V .  P u u s e p ä n -  j a  s o r v a r i n t e o k s i a ,
l a k e r a t t u j a ,  k i i l l o t ,  j a  v i i l u t e t t u j a :
p  ä ä l l y  s  t ä m  ä t t ö  m i ä .......................................... k g 3 6 4 6 1 3
p ä ä l l y s t e t t y j ä .............................................................. » 1 7 7 6 0 0
T y n u y r i n t e k i j ä n t e o k s i a .......................................... 5 6 9 6 1 1 0 0 5 6
P u u t e o k s i a ,  m u i t a  l a j e j a ................................... m k — 1 9 5
X V .  P u u -  j a  p a p e r i v a n u k e t t a ,  k i v i -
p a h v i a  y .  m ................................................................................ k g 1 9 5 0 0 7 S 0 0
P a h v i a ....................................................................................................... 1» 1 9 9 3 2 5  9 S 0
P o s t i -  j a  p e l i k o r t t i p a p e r i a  ,............................ ■ » • 5 4 5 7 9 0
P i i r u s t u s -  j a  n u o t t i p a p e r i a ,  n e u l o -
m a k a a v o j a ,  s e k ä  k i i l l o t t a m a t ,  l i i -
t u p a p e r i a ......................................................................................... » 1 3 4 6 2 3 5 6
P a p e r i a ,  m u u n l a i s t a ........................................................ 2 0 4 2 5 5
P a p e r i t a p e t t e j a  j a - r e u n u k s i a  .  .  . » 6 0 9 1 8 2 7
T e o k s i a  p a h v i v a u u k k e e s t a ,  m a a l a t -
t u j a ,  l a k e r a t t u j a  y .  m ............................................ 1 6 7 8 6 8
P a p e r i t e o k s i a  y .  m . ,  m u u n l a i s i a  . . - 1 3 6 1 5 2 3
X  V I .  J L a m p a a n v i l l a a ,  v ä r  j ä ä m ä t ö n t ä •> 3 0 5 4 9 1 2 2  1 9 6
S : n ,  v ä r j ä t t y ä ............................................................................ » 1 7 7 7 0 S
S c h o c l c l y a  j a  v i l l a r i p p e i t ä ............................'. 1 7 9 6 2  5 1 4
P u u v i l l a k a r i k k e i t a ....................................................... 5 5 4 5 4 4 9 9 0 9
H a m p p u r o h t i m i a .............................................................. » 4 S 6 1 2 6 2 5
K e h r u u a i n e i t a ,  m u i t a  l a j e j a  . . . . m k — 1 4 6
X V I I .  L a n k a a  p u u v i l l a s t a :
v a l k a i s e m a t o n t a  t a i  v a l a i s t u a  . . k g 2 1 9 6 5 7
v ä r j ä t t y ä ......................................................................................... : u 2  2 7 9 s s s s
k e r r a t t u a  1 .  r i h m a a ................................................. •> 2  5 6 1 '  2 5 6 1 0
L a n k a a  p e l l a v a s t a ,  h a m p u s t a  t a i
j u t e s t a ,  k e r r a t t u a  e l i  r i h m a a  . .  . 9 5 7 1 3
L a u k a a  v i l l a s t a ,  v ä r j ä ä m ä t ö n t ä  . . » 2 4 7 1 4 8 2
S m ,  v ä r j ä t t y ä ............................................................................ 3 3 7 9 2 3 6 5 3
P n r j e l a n k a a .................................................................................. » 4 1 6 4 S 3 2 S
K ö y t t ä  j a  t o u v i a  ( p a i t s i  m e t a l l i - )  . » 7 7 2  0 4 S 5 7 9  0 3 6
X V U I .  T i h e i t ä  p u u v i l l a k a n k a i t a  .  . >» 4 0 8 4 0 4 6
V a n u t t a m a t t o m i a  v i l l a k a n k a i t a  y n -
n ä  p l y y s i ä .................................................................................. *■ 3 9 5 2 7
P a t  j a  v a a t e t t a ............................................................................ >» 1 0 5 S 5 2 9 0
M a t t o j a  e r i n ä i s i s t ä  a i n e i s t a ,  p a k -
s u l i a  ö l j y v ä r i U ä , l i n o l e u m i l l a , b a u -
. l i n i c o n i l l a  y .  m .  p e i t e t t y j ä  . . .  . 3 2  3 S 9 2 5 9 1 1
' K u d e l m i a ,  m u i t a  l a j e j a .......................................... m k . — 8 S 7
X I X .  V a a t t e i t a  j a  o m m e l t u j a  e s i n e i t ä
p u u v i l l a s t a ,  p e l l a v a s t a  y .  m .  . .  . k g 3 2 9 7  4 4 S
K y n t t i l ä n -  j a  l a m p u n  s y d ä m i ä  . .  . » 9 2 2 4  6 1 0
V a l m i i t a  v a a t t e i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a j . m k . — 5 5 2
X X .  G u m m i a  j a  g u t t a p e r k k a a ,  v a i -
m i s t a m a t o n t a  t a i  l i u o t e t t u a  .  .  . k g '  3 5 4 1 4 2 4 9 2
V a h a a  j a  y m p p ä y s v a h a a ,  v a l m i s t a -
m a t o n t a .......................................................................................... »» 2 2 6 8 8 1
P a r a f i n i a  ................................................................................................ » 7  4 S 4 5  2 3 9
H a r t s i a  e l i  k o l o f o n i u m i a ................................... 9 1 0 2 2  7 3 1
V a h a k a n g a s t a  j a  p a t l a t t u a  m a a l a u s -
v a a t e t t a .......................................................................................... » 4 2 6 1 9 1 7
L i i m a a ....................................................................................................... 3 7  6 3 S 2 4  4 6 5
G u m m i a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . . . m k . ' — 2 3 0
X X I .  P u u n -  e l i  o l i v i ö l j y ä  a s t i o i s s a k g 2 4 9 7 1 9 9 8
3 1 S 8 2 8 6 9
S i i r t o _ 2 3 5 6  0 S 5
A r v o
P a l j o u s . m a r -
k o i s s a .
(Tuonti)
S i i r t o _ 2 3 5 6  0 8 5
K a s v i ö l j y j ä ,  m u u n l a i s i a ,  r a s v a i s i a ,
h a i h t u m a t t o m i a .............................................................. k g . 4 8 8 5 5 5 5 2
B e n s i n i ä ,  f o t o g e n i a  y .  m .  v a l o ö l j y j ä » 1 0 6 4 5 8 5
K o n e ö l j y ä  ‘......................................................................................... 7 5 9 2 7 3 1 8 8 9
K i v e n n ä i s Ö l j y j ä ,  m u u n l a i s i a  . . . . •• 1 4  0 1 1 5 3 5 5
T ä r p ä t t i ä  j a  t ä r p ä t t i ö l j y ä ................................... >■ 1 0 3 7 0 5 1 8 5
V o i d e t t a  p a r t a v e i t s e n h i h n a s i m i a  j a
m e t a l l i e n  k i i h o t u s t a  v a r t e n  . .  . ■> 6 0 7 6 0 7
K o n e -  j a  v a n n u v o i d e t t a ,  k i t t i ä  y .  m . >• 4 2 3 5 4 1 0 5 8 9
S t e a r i n i a ................................................................................................ 4 0 2 3 7 5 4 2 2 4 9 4
T r a n i a  j a  s p e r m a s e t i a .......................................... » 1 3 3 7 7 6 6 6 8 8 8
S p e r m a s e t i ö l j y ä  . ....................................................... I S  5 5 4 1 3  9 1 5
G l y s e r i n i ä ,  r a a k a a  t a i  p u h d i s t e t t u a » 7  6 7 0 1 3  4 2 3
ö l j y j ä  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . . ’. . m k . ___ 3 9 0
X X i n .  T a l k k i a  e l i  v u o l u k i v e ä  . .  . k g 9 S O O 2  3 5 2
H i e k k a a  j a  r i p o t u s h i e k k a a ............................ » 5  7 9 0  S 9 S 7 0 0 2 5
K i v i h i i l i ä .......................................................................................... * S S 8 1 6 0 1 7  7 6 3
S a v e a  ....................................................................................................... » 1 0 0  0 0 0 4  0 0 0
R a a k a a i n e i t a  j a  p u o l i v a l i n ,  t e o k s i a ,
m u u n l a i s i a ................................................................................... - 8 3 9 7 0 1 3 9 9 0
T e o k s i a  k i p s i s t ä ..................................................................... 1 3 8 6 3  3 2 6
T i i l i ä ,  m u u r i -  j a  k a t t o - .......................................... k p l . 1 0 1 6 0 1 0 1 6
S : n ,  t u l e n k e s t ä v i ä .............................................................. » 1 4 0 0 0 9 8 0
T e o k s i a  h a l v a s t a  s a v e s t a ,  h i e k k a k i -
v e s t ä  j a  s e m e n t i s t ä ,  m u u n l a i s i a ,
• t u l l i v a p a i t a ............................................................................ k g 7 7 0 0 5 5 0
P e i l e j ä  j a  p e i l i n l a s e j a ,  j o i d e n  p i n t a -
a l a  o n :
2 1 4 4 — 4  2 S 5  c m ’ ..................................................................... c m - 1 7 2 9 9 6 6 9 2
4 2 8 6  6  V”  c m - ..................................................................... >• 1 2 0  9 5 4 5 4 4
L a s i t e o k s i a ,  m u u n l a i s i a :
h i o m a t t o m i a ,  v ä r j ä ä m ä t t ö m i ä  . . k g 2 5 3 S 3  5 5 3
s : n ,  v ä r j ä t t y j ä ,  s e k ä  h i m m e i k s i
h i o t t u j a ................................................................................... » 9 6 9 2  0 3 5
h i o t t u j a  j a  f a s e t e r a t t u j a ,  v ä l j ä ä -
m ä t t ö m i ä ............................................................................ 1 8 4 5 4 3
M i n e r a l i t e o k s i a ,  m u i t a  l a j e j a . .  .  . m k . _ _ 1020
X X IV . A l u n a a  j a  a l u n a m u t a a  . . . . k g 1 4 1 S 2 6 5 2 4 1 1 0 5
A m m o n i a k k i a ,  s a l m i o k k i a  j a a m m o -
n i a k k i s u o l o j a ..................................................................... » 1 4  2 0 1 1 4  2 0 1
S o d a a ,  y n n ä  s y ö v y t t ä v ä ä  s o d a a  . . 6 0 3 9 0 2 1 0 S  7 0 2
G l a u b e r s n o l a a ,  r i k k i h a p p .  n a t r o n i a o 4 5 1  S 5 5 4 5 1 8 6
K l o r i k a l k k i a  j a  v a l k a i s u v e t t ä  .  . . ». 9 2 7 3 1 8 5 5
R a s k a s t a  k u u t e l o k i v e ä  1 .  r i k k i h a p -
p o i s t a  b a r y t i a .............................................................. • . -» 3  8 9 S 7 0 2
S a l p i e t a r i h a p p o a  j a  s i e v e t t ä  . . . . 1 0 0 0 0 4 5 0 0
K a l i a ,  k r o m i h a p p o i s t a ......................................... -• 1 1 0 2 6 1 0 4 7 5
L y i j y s o k e r i a ................................................................................... .» 1 4 5 0 1 0 1 5
K e m i a l l i s i a  v a l m i s t e i t a  y .  m . ,  m u u n -
l a i s i a ,  t u l l i n a l a i s i a ................................................. » 9  0 9 0 1 6 1 1 0
X X V . P a t r o n i a ,  l a d a t u i t a ................................... u 7 3 2 9 2
X X V I. O k r a a .................................................................................. l. 9  5 3 6 9 5 4
P u n a v ä r i ä  ( p u n a m u l t a a )  ................................... 9 7 0 0 8 7 3
L y i j y v a l k o i s t a ............................................................................ •* 4 2 9 5 0 2 - i  4 7 5
S i n k k i v a l k  ö i s t ä ..................................................................... I» 1 1 4  5 5 2 6 3 0 0 4
» 9 1 6 5 4 5 8 2
V ä r j ä y s s a v i a , e r i k s e e n j n a i n i t s e m a t t . ,
r a a k o j a , p o l t e t t u j a ,  k u t e n :  u m b r a a ,
t e r r a  s i e n n a a ,  s h y t t g e l b i ä  y .  m .  . - 4  8 5 2 1 2 1 3
S i i r t o k — 3  5 9 1  5 9 0
K a u p p a  v. 1904. IS
B E L G I A .
A r v o
P a l j o u s . m a r -
• k o i s s a .
( T u o n t i )
S i i r t o ___ 3  5 9 1 5 9 0
V ä r e j ä  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a ............................ 4 1 1 0 1 2 0 1 6
X X V T T .  K a n k i r a u t a a  y n n ä  m u o t o -
r a u t o j a ................................................................................................. .. 1 3 9 5  4 9 2 2 2 3  2 7 9
H i e n o a  r a u t a a ............................................................................ - 1 5 7  7 6 7 2 9 9 7 5
R a u t a -  j a  t e r ä s l e v y ä :
3  m m  p a k s u i s t a  j a  s i t ä  p a k s u m p a a 1 0 3  5 5 5 I S  6 4 0
v ä h e m m ä n  k u i n  3  m m  p a k s u i s t a S 1 3 6 1 5 5 5 2 7 2  3 1 1
R a u t a t i e n k i s k o j a .............................................................. 4 1 9  7 S 9 4 1 9 7 9
R a u t a p u t k i a  j a  - t o r v i a ,  v e n y t e t t y j ä
t a i  h i t s a t t u j a ..................................................................... 1 6 5  3 7 9 4 1 3 4 5
S : n  s : n ,  g a l v a n o i t u j a ................................................. » 3 2  3 2 2 Í 2 9 2 9
R a u t a -  j a  t e r ä s l a n k a a ................................................. • » 2  3 4 3 S 4 3
S : n  s : n ,  p ä ä l l y s t e t t .  m u u l l a  m e t a l l i l l a 4 3 2 7 5 I S  1 7 5
T e o k s i a  r a u t a -  j a  t e r ä s l e v y s t ä ,  i s o j a 4 2 6 0 6 2 5  5 6 3
R a u t a -  j a  t e r ä s l a n k j i k u d e l m i a  . .  . 2  9 9 7 5  9 9 4
J y k e i t ä  v a l i n t e o k s i a ,  m u o k k a a m a t -
t o r n i a .............................................................. • .  .  . . » 2  5 0 6 7 0 2
J y k e i t ä  t a k e i t a ,  s : n ....................................................... » S 9 4 2 2 3 5  7 6 9
P i e n i ä  v a l i n t e o k s i a  j a  y k s i n k e r t a i s i a
m u s t a t a k e i t a ............................................................................ 6 1 4 5 3  2 5 7
T a v a l l i s i a  m u s t a t a k e i t a .......................................... >» 2  9 2 1 1 S 4 U
T a e -  j a  v a l i n t a v a r o i t a ,  h i e n o i k s i
t a l l o t t u j a  t .  k i i l l o t e t t u j a ............................ I. 7 3 5 6 9 S 3
V a s k e a ,  m e s s i n k i ä  j a  a l u m i n i u m i a :
v a l m i s t a m a t o n t a ........................................................ „ 6 5 2 3 1 0 4 3 7
k ö y s i ä ................................................................................................. .. 5 1 9 2 0 7 6
m u i t a  t e o k s i a ,  m y ö s k i n  m u i l l a  a i -
n e i l l a  s e i s o t e t t u j a  . .......................................... 2 8 1 6 9 2
L v i i v ä .  v a l m i s t a m a t o n t a ,  v n n ä l v i i v -
g l e t e ä  j a  h o p e a l e h t e ä .......................................... ■> 5 S  5 5 2 1 9 3 2 2
S i n k k i ä  e l i  s p i a u t e r i a ,  v a l m i s t a m a -
t o n t a ........................................................................................................ 1 2 2 0 6 6 1 0 3
M e t a l l e j a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a .  .  .  . " m k . — 2 1 1 0
X X V X E I .  S ä h k ö t e k n i l l i s i ä  k o n e i t a  j a
m o t o r e j a ,  p ä ä l l e  1 0 0  k g  p a i n o i s i a
k p l ................................................................................................................... k g 1 2 3 7 . 3 0 1 0
K a a p e l e i t a  j a  e r i s t e t t y ä  j o h t o l a n k a a 3 S 3 1 3 9 6 9
K o n e i t a ,  m u u n l a i s i a ,  j a  k o n e e n o s i a :
r a u d a s t a  j a  t e r ä k s e s t ä ................................... „ 1 7 9 1 9 2 1 9 4  6 9 3
v a s k e s t a  j a  m u i s t a  e p ä j a l o i s t a  m e -
t a l l e i s t a .................................................................................... 3  7 9 9 2 4 2 1 S
V ä l i t y s b i k n o j a  j a  - n y ö r i ä  ............................ 3 3 3 1 9 9 S
K o n e i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . . . m k . — 4 1 0
X X I X .  K e l l o n o s i a  j a - t a r p e i t a . .  .  . k g 3 0 1 4 0 0
K o n e i t a  ( i n s t r u m e n t t e j a )  y . m . ,  m u i t a
l a j e j a ........................................................................................................ m k . —  ' S O
X X X U .  K i r j o j a  j a  k ä s i k i r j o i t u k s i a  . — 1 0 9 2
M a a l a u k s i a  j a  p i i r u s t u k s i a ............................ — 1 0 0 0
T a i d e t u o t t e i t a ,  m u u n l a i s i a ............................ i. — 5 0 0 0
K i r j a l l i s u u s t u o t t e i t a  y .  m . ,  m u i t a  1 . — 1 2 7
X X X I H .  K o r u t a v a r o i t a ,  e r i k s e e n  m a i -
n i t s e m a t t o m i a ...................................................................... k g 4 0 6 4 3
X X X I V .  F o s f a t e j a  ............................ 2 4 2 0 S 2 9 1 0 3 9 3 5
M u u n l a a t u i s i a  t a v a r o i t a ................................... m k . — 6
Y h te e n s ä  tu o n t i 4  7 2 5  511
B e l g i a a n  v i e t y j ä  t a v a r o i t a :
H .  K a r j a u t u o t t e i t a  y .  m ...........................................
X X V .  M a s t o j a ,  - r i u k u j a ,  t a k k e j a  j a
s a h a k i r s i ä ...................................................................................
P r o p s i a  e l i  k a i v o s p ö l k k y j i i ............................
P a p e r i -  e l i  b i o m a p u i t a ..........................................
P e i k k o j a ,  t a v a U i s i a .......................................................
R i m o j a ,  r u o t e i t a ,  l i s t o j a ...................................
L a n k k u j a ..........................................................................................
B a t t e n s i a ..........................................................................................
L a u t o j a .................................................................................................
K i m p i ä ,  l a i t a -  j a  p o h j a - ...................................
R i h m a r u l l i a ...................................................................................
X V .  P u a v a n u k e t t a ,  l u o t t a a ,  m ä r k ä ä
S : n  s : n ,  k u i v a a .................................................
S : n ,  k e m i a l l i s t a ,  k u i v a a  . . .
P u u p o l i v i a .....................................................................
X X X I V .  T a k a i s i n v i e n t i ............................
P a l j o u s .
A r v o
m a r ­
k o i s s a .
m k . — i S
m 3 3 0 1 9 4 5  2 S 5
1 1 1 8 6 3 7 5 5  0 7 5
» 1  7 7 S 1 3  3 3 5
6 7 2 4 1 2
i. 2  Í 0 S 2 1  O S O
.. 1 5 9 0 S 7 1 5  S 6 0
.. 9 9 5 4 4 3 4 S 4  0 4 0
.. 1 5 9  5 S 4 5  1 0 6 6 S S
1 5 5 1 3 2 9 4  7 4 7
k g 3 3 4 7 7 1 6 7 3 S
» 5 S 3  6 1 S 2 9 1 S I
1 6 6 1 3 S 2 1 9 1 0 5 9
.. 2 0 S 7 0 0 5 6 3 4 9
.. 9 9 5  0 2 0 1 5 9 2 0 3
m k . _ - 2 2 2 2 S
v ie n t i ___ ' 1 0 9 1 3 2 9 8
Isobritannia ja  Irlanti.
I s o b r i t a n n i a s t a  j a  I r l a n n i s t a  S u o m e e n  tuottojen
t a v a r a i n  a r v o  o l i ...................................................................................  2 6 7 S 0 S 0 0  m k .
S u o m e s t a  I s o b r i t a n n i a a n  j a  I r l a n t i i n  v ie ty je n
t a v a r a i n  a r v o  o l i ....................................................................................  6 3  9 5 5 0 9 4  >•
I s o b r i t a n n i a s t a  j a  I r l a n n i s t a  t u o t u j a  t a v a r o i t a :
l .  N a u t a e l ä i m i ä ,  i s o j a  . .  .
H e v o s i a ............................................................................
S i k o j a ...................................................................................
E l ä v i ä  e l ä i m i ä ,  m u i t a  l a j e j a  .
n. L i l i a a  j a  s i l a v a a ,  s u o l a t t u a ,  s a v u s ­
t e t t u a  t a i  k u i v a t t u a . .  .  • .  .
J u u s t o a ............................................................................
K a r j a n t u o t t e i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a
m. S i l l i ä , s u o l a t t u j a ,  N o r j a n  j a  m u u n ­
l a i s i a  ( p a i t s i  H o l l a n n i n )  . .
K a l o j a ,  m u i t a  l a j e j a ............................
I V .  R i i s i ä ,  k u o r e t t o m i a  . . . .
. V e h n ä j a u h o j a .......................................................
K a u r a r y y  t i e  j  ä ........................................................
R i i s i r y y n e j ä  . ........................................................
A r v o
P a l j o u s . m a r ­
k o i s s a .
k p l . 9 9 4 0 0 0 0
»» 1 7 0 0
M 1 0 1 0 0 Ó
m k . — 1 2 0 0
k g S 5  0 0 3 S O  7 5 3
1. S 0 4 1 S 0 9
m k . — 3 4
k g 2 3 6 8 0 4 5 S 2 S S 1 6
m k . — 4 1
k g 5 0 4 9 6 1 3 6 3 4
» 2 7 5 1 9 S 4 6 3 2 9 5 6
1> 2 S 5 2 7 6 8 4 6
.. 2 7 5 4 7 7 1
S i i r t o _ 1 6 0 S 5 6 0
I S O B R I T . A N N I A  J A  I R L A N T I .
A r v o A r v o
P a l j o u s . m a r - P a l j o u s . m a r -
( T u o n t i )
k o i s s a .
( T u o n t i )
k o i s s a .
S i i r t o ___ 1 6 0 S 5 6 0 S i i r t o ___ 2 8 0 3 7 1 6
P i p a r i k a k k u j a  j a  m u i t a  s a m a n i ,  l e i - \ J u o n i  a t a v a r o i t a ,  m u i t a  l a j e j a .  .  .  .  m k . — 6 3 4
v  o k s i a ,  s o k e r i l l i s i a  t a i  s o k e r i t t o m i a  k g 5 9  2 6 3 1 7 7  7 8 9 X .  A p t e e k k i t a v a r o i t a ....................................................... >» — 3 6 1 4
T ä r k k e l y s t ä ................................................................................... » 7  5 4 0 4 1 4 7 X I .  N o r s u n l u u t a ,  l e v y i n ä .................................. k g 4 1 2 0 5 0
J y v i ä  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a ...................................m k . — 8 3 1 K a m p o j a  l u u s t a  j a  s a r v e s t a  . . . .  » 2 4 0 2 8 8 0
Y .  S i p u l i a ................................................................................................k g 3 7 1 3 9 6 6 8 5 N a p p e j a  s m  s : n ..................................................................... » 1 5 3 1 8 3 6
K a s v i k s i a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . .  m k . — 1 L u i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a ...................................m k . — 4 0 6
Y I .  A r b u s e j a  j a  m e l o n e j a ...................................k g 3 7 3 1 3 7 3 1 X H .  Y u o t i a ,  v a l m i s t u m a t t o m i a ,  k u i -
A p p e l s i n e j a  j a  p o m e r a n s s e j a  . . . .  >• 3 3 7  5 2 9 1 6 8 7 6 4 v i a  j a  k u i v i n a  s u o l a t t u j a ............................k g 2 1  7 4 S 5 6 5 4 5
S i t r u u n e j a .........................................................................................  » 2 9 3 5 1 1 7 6 1 0 V u o t i a  v a l m i s t e t t u j a :
O m  e n i a ................................................................................................. ■ > 2 7 4  3 3 6 1 6 4  6 0 2 p i e n i ä :  l a m p a a n - ,  v a s i k a n -  y .  m .  » 4 5 3 3  6 2 4
P ä ä r y n ö i t ä .........................................................................................  » 1 6 3 2 1 4 6 9 i s o j a :  h ä r ä n - ,  l e h m ä n - ,  h e v o s e n - ,
4 S 9 3 0 5 S  6 9 ^ 3 4 0 3 7 6
M a n t e l e i t a ................................................................................................. •» 5 1 3 8 9 8 S a h v i a n i a ,  g l a s e e t a  j a  s ä ä m y s k ä ä  . ■ > ' S O 1 1 2 0
P ä h k i n ö i t ä ,  k o k o s - ,  S a k s a n  y .  m .  . » 5 5 S 0 5 0 2 2 J a l k i n e i t a ,  p u o l i v a l m i i t a k i n ,  n a h a s t a  »> 1 5 4 5 2 9 3 5 5
H e d e l m i ä ,  t u o r e i t a ,  m u u n l a i s i a  .  .  >» 9 0 1 7 2 1 K ä s i n e i t ä  k a i k e n l a i s e s t a  n a h a s t a ,
V i i k u n o i t a .........................................................................................  »* 6 1 9 6 1 9 y n n ä  s ä ä m y s k ä -  j a  g l a s e e t e o k -
T a a t e l e i t a ......................................................................................... •  *> 1 0 8 3 8 1 2 s i ä .............................................................................................................. » 1 3 6 1 6 3 2 0
R u s i n o i t a  j a  k o r i n t t e j a .......................................... » 1 0 7 2 0 6 4 3 2 S a t u l a s e p ä n t e o k s i a  j a  m a t k a l a u k -
L u u m u j a ................................................ ...... ......................................... » 5  9 7 3 5  9 7 3 k u j a .......................................................................................................  » 6 1 5 1 9
H e d e l m i ä ,  k u i v a t t u j a ,  s o k e r o i m a t t o - T u r k i k s i a  v ä r j ä t y i s t ä  l a m p a a n -  j a
m i a ,  m u u n l a i s i a ..............................................................  •» 2 4 S 6 2 9 6 6 m u i s t a  n a h o i s t a ..............................................................  >• 1 6 S 4 5 6 0
H e d e l m ä -  j a  m a r j a m e b . u a ,  s o k e r o i - T u r k i n v u o r e j a ,  p u u h k i o i t a ,  y .  m . :
m a t o n t a  j a  v ä k i v i i n a t o n t a  . . . .  » 1 2 4 8 1 b i s a m i n n a l i o i s t a  j a  - h ä n n i s t ä  .  .  » 2 3 1 5 0 0
V H .  L i i m a ,  s i l a v a a ,  m a k k a r a a  j a  m e t - l a m p a a n  j a  m u u n l a i s i s t a  n a h o i s t a  » 2 6 1 3 9 0
v u r s t i a  i l m a n p i t ä v i s s ä -  a s t i o i s s a  . >» S 7 5 1 5 3 1 N a h k a a  j a h a k k a t e o k s i a , m u i t a l a j e j a  m k . _ 1 3 S 7 1
K a s v i k s i a  j a  r y y t i m a a n k a s v .  s : n  . .  •> 2 1 2 7 5 5 3 0 X H I .  K u k k i a  j a  k u k k a s i p n l i a . . . .  k g 7 7 6 1 1 3 2 2 4
H e d e l m i ä  j a  m a r j o j a ,  e r i k s e e n  m a i - E l ä v i ä  k a s v e j a ,  m u u n l a i s i a ............................ 4 7 8 4 4  4 1 7
n i t s e m a t t o m i a ,  s m ................................................  » 5 0 5 2 5  0 5 2 S i e m e n i ä ................................................................................................  ■> 6 3 6 9 6 8 9 8
S a r d e l l e j a  j a  t o n n o k a l o j a ...................................  »* 3 7 6 1 0 9 0 ö l j y k a k k u j a  j a  k a r j a n r e h u a ,  m u u n -
K a l o j a ,  m u u n l a i s i a ,  i l m a n p i t ä v .  a s t .  » 1 5 S 4 4  7 5 2 l a i s i a ........................................................................................................ » 1 1 1 3 1 1 7 8 1
M e r i k r a p u j a  j a  k r a p u j a  ....................................................... 3  3 8 S 1 3 5 5 2 O l k i a ,  l a s t u a ,  n i i n i ä ,  k a i s l a a  y .  m .  •• 1 1 8 6 4 2 3 7 3
S ä i l y k k e i t ä  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  .  .  m k . ___ 1 3 0 7 K a r v a u s a i n e i t a ..................................................................... ** 1 0 3 7 7 9 3 4
Y T I I .  K a h v i a  . .  .  .............................................................. k g 4  5 S 5 4  5 S 9 K a r v a u s a i n e l i u v o s t a  j a  k i n o a  . . .  » 6 6 7 0 4  0 0 2
M u s t a a  t e e t ä  j a  m u u n l a i s t a  ( p a i t s i O l k i a  j a  l a s t u j a  n a u h o i n a  j a  p a l -
v i h e r i ä ä  j a  k e l t a i s t a ) .......................................... ** 1 1 6 3 5 3 1 4 1 5 m i k k o i n a ...................................................................................  i> 1 6 0 4 2 5 6 6 4
K a k a o t a ,  p a p u j a  j a  k u o r i a ......................................... 4 3 2 9 0 7 V a s u n t e k i j ä n t e o k s . ,  h i e n o j a ,  p ä ä l l e
S : n  p a l a s i n a  j a  m u s e r r e t t u n a ,  s e k ä 4 2 5  g r  p a i n o i s i a  k p l ................................................... 1 0 8 ■ 5 0 8
s u k l a a t a .......................................................................................... »> 1 1 1 9 4  4 7 6 K o r k k i a ,  l e i k a t t u a .........................................  . 1 3 2 0 3 9 6 0
S i i r a p p i a ,  t a v a l l i s t a ................................................................... . 7 6  S 5 5 1 9  2 1 3 P e s u -  e l i  m e r i s i e n i ä .......................................................  » 2 9 3 7  3 2 5
K o n v e h t e j a  j a  k a r a m e l l e j a ............................ » 6 2 2 1 8 0 3 K a s v i a i n e i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a .  . m k . — 9 2 1
H i l l o j a ,  s o k e r o i t u j a  h e d e l m i ä  y .  m .  » 1 3 1 1 3 S 0 2 X X \ 7 . P u u a i n e i t a  l i u s k o i n a  t a i  v i i l u i n a  k g 9 8 S 1 6 5 5
1 5 4  0 7 S  
8 7 7 2
1 6 1 9 9 3 1 4 0
S : n ,  p u h d i s t e t t u a ,  k ä ä r ö i s s ä  . . . .  k g 1 5 7 9 P u u s e p ä n -  j a  s o r v a r i n t e o k s i a :
L a k r i t s i a ....................................................... ........................................  »• 1 0 1 7 4 . 1 8 3 1 3 l a k e r a a m a t t o m i a ,  k i i l l o t t a n i  a t t o -
S i n a p p i a ,  k u i v a a .......................................................  » 5 0 4 1 0 0 8 m i a  j a  v i i l u t t a m a t t o m i a ,  p ä ä l l y s -
1 9 n Q 1 5 6 0 2 1 6 9 5 4
S o i j a a  j a  k a s t e k k e i t a ............................................................ . 7 3 S 2 2 1 4 l a k e r a t t u j a ,  k i i l l o t e t t u j a  j a  v i i l u -
T u p a k k a a ,  v a l m i s t a m a t o n t a ,  l e h t i -  » 4 0 1 1 4 0 4 t e t t u j a ,  p ä ä l l y s t ä m ä t t ö m i ä  . . .  » 6 2 3 5 8  6 4 5
S i i r t o m a a n t a v a r o i t a y .  m . ,  m u i t a l a j .  m k . — 1 1 5 4 s m  s : n  s : n ,  p ä ä l l y s t e t t y j ä ............................  » 5 9 3 2 6 2 0
X X .  K o n j a k k i a  a s t i o i s s a ..........................................k g 3 9 S S 7 9 7 6 K e h y k s i ä ,  r e u n u k s i n a .......................................... m 7 7 3 2 4 0 2
S : n  p u l l o i s s a ............................................................................p u l i . 2 4  5 2 4 1 1 6 0 1 3 P u u t e o k s i a ,  m u i t a  l a j e j a ................................... m k . — 6 0 4
R o m m i a  a s t i o i s s a ..............................................................k g 5 1 2 7 6 8 X Y .  K a r t u s i - ,  m a k u l a t u r i - ,  i m u -  j a
L i k Ö r e j ä ..................................................................... :  . .  .  p u l i . 1 7 5 7 8 8 v e t o p a p e r i a  .  .  ........................................................ •*. k g 9 4 7 5 5 8
P o r t t e r i a  a s t i o i s s a ..............................................................k g 6 2 9 6 2 9 K i r j o i t u s -  j a  v a l k o i s t a  k i i l t o p a p e r i a  •» 4 9 3 7 4 0
S : n  p u l l o i s s a ............................................................................p u l i . 5 7 3 5 7 3 K i i l l o t e t t u a  l i i t u -  s e k ä  l o m a k e p a -
Y i i n e j ä ,  v a a h t o a n i a t t o m i a ,  a s t i o i s s a  k g 1 2 3 2 1 1 9 7 1 3 p e r i ä ................................................................................................................... . 2 3 S 9 5  0 1 7
S : n  s : n ,  i i u l l o i s s a ..............................................................p u l i . 1 S 1 3 7  2 5 2 P i i r  u s t u s - j  a  n u o t t i p a p e r i a ,  n  e u l o m a -
S m ,  v a a h t o a v i a  e l i  s a m p p a n j a a  . . » 2 7 6 1 9 3 2 k a a v o j a  s e k ä  k i i l l o t t a n i ,  l i i t u p a p .  » 2 0 4 3 3 5 7 5
V e s i ä ,  v a h t o a v i a  j a  k i v e n n ä i s -  . . .  » 1 0 3 6 6 7 3 P a p e r i a ,  m u i t a  l a j e j a ............................................................. 2 8 3 5 4 4 3 7
S i i r t o  j - 2  8 0 3  7 1 6 S i i r t o _ 3 4 0 6  6 7 0
I S O B R I T A N N I A  J A  I R L A N T I .
A r v o A r v o
P a l j o u s . r a a r - P a l j o u s . m a r -
( T u o n t i )
k o i s s a .
( T u o n t i )
k o i s s a .
•  S i i r t o _ 3 4 0 6 6 7 0 S i i r t o ___ 1 3 1 2 1 3 7 8
P a p e r i t a p e t t e j a  j a  - r e u n u k s i a  . . .  k g 4 2 6 1  2 7 S L i p p u k a n g a s t a  v i l l a s t a .......................................... k g 7 1 2 1 5  6 6 4
T e o k s i a  p a l i v i v a u u k k e e s t a ,  m a a - V a n u t t a m a t t o m i a  v i l l a k a n k . ,  m u u n -
l a t t u j a  j a  l a k e r a t t u j a  y .  m .........................  » 6 5 2 3 3 9 1 l a i s i a ,  j a  p l y y s i ä ........................................................ ■ > 3 3 9 7 4 5 9 7 3
N i m i l i p p n j a ...................................................................................  >. 2 5 5 2  3 4 6 V i l l a r a a t t o j a ,  k u d o t t u j a .......................................... » 9 3 0 3 7 2 0
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S i i r t o — 5 4 8 3 1 7 8 S i i r t o — 2 0 6 3 5 4 0 8
E S P A N J A .
A r v o
P a l j o u s . m a r -
( V i e n t i )
k o i s s a .
S i i r t o 2 0 6 3 5 4 0 8
X X .  P i k e ä ,  p i k i ö l j y ä ....................................................... h l 1 5 6 3 4 3 2
T e r v a a ........................................................................................................ >» 4 4 6 6 8 0 3 8 8  
>  6 0 0 0  
1 4 6 2
X X X I .  P u r j e l a i v o j a ,  p u i s i a  .  .  .  .  ^ 14 7 6
X X X I I .  K i r j a l l i s u u s t u o t t e i t a  y .  m .  . m k . —
Y h te e n s ä  v ie n ti — 2 0 7 2 5 6 9 0
E s p a n j a .
E s p a n j a s t a  S u o m e e n  tu o tu je n  t a v a r a i n  a r v o  o l i  1 9 1 5  7 7 0  m k .  
S u o m e s t a  E s p a n j a a n  v ie ty je n  t a v a r a i n  a i v o  o l i  8  9 6 0  2 1 1  »
E s p a n j a s t a  t u o t u j a  t a v a r o i t a :
A r v o
P a l j o u s . m a r ­
k o i s s a .
V I .  S i t r u u n e j a ............................................................................k g 1 3 3 6 8 0 2
V i i n i r y p ä l e i t ä ........................................................................................ 7 3 8 8 8 8 6 6
V i i k u n o i t a ..........................................................................................  ». 5 3 2 0 5 3 2 0
R u s i n o i t a  j a  k o r i n t t e j a ..........................................  >■ 1 S 4 9 5 4 1 1 0 9 7 3
H e d e l m i ä  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a ..................... m k . ___ 2 0 2
V H .  S ä i l y k k e i t ä  y .  m .......................................................  » 2 9
V m .  K e i t t o s u o l a a .............................................................. h l 4 4 3 0 0 8 8 1 9 5 6 5
S i i r t o i n a a n t a v a r o i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a -
j o j a ..............................................................................................................m k . — 5 4 9
I X .  K o n j a k k i a  a s t i o i s s a ..........................................k g 3 3 9 6 7 8
S : n  p u l l o i s s a ...................................................................................p u l i . 4 2 2 2 0 0 5
L i k ö r e j ä ...................................................................................* .  » 1 8 4 0 8 2 S 0
V i i n e j ä ,  v a ä h t o a m a t t o m i a ,  a s t i o i s s a  k g 4 8 1 5 4 7 7 7 0  4 7 6
S : n  s : n ,  p u l l o i s s a ........................................................• .  p u l i . 2  9 2 2 1 1 6 8 8
J u o m a t a v a r o i t a ,  m u i t a  l a j e j a . .  .  .  m k . _ 4 6 3
X I .  H ö y h e n i ä ...................................................................................k g 6 6 1 8 1 6 6 1 8 1
U n t u v i a ................................................................................................. » 4 0 3 6 8 8 7 9
X I I .  V u o t i a  y .  m ........................................................................m k . _ 2 7 8
X i i l .  K o r k k i p u u t a ,  l e i k k a a m a t o n t a  k g 3 2 7 3 2 4 5 5
E l ä v i ä  k a s v e j a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . m k . — I S
X I V .  P u u a i n e i t a  y .  m .......................................................  » — 2 0
X V .  P a p e r i t e o k s i a ............................................................... » — 1 2 0
X X I .  P u u n -  e l i  o l i v i ö l j y ä  a s t i o i s s a  . k g 1 2 0 0 9 4 9 6  0 7 5
S : n  p u l l o i s s a ................................................................................................
K a s v i ö l j y j ä ,  m u u n l a i s i a ,  r a s v a i s i a ,
2 2 7 7 4 1
h a i h t u m a t t o m i a ..............................................................  » 5 0 4 6 0 5
X X V H .  M e t a l l e j a  y .  m ...................................................m k . — 2 2 S
X X I X .  S o i t t o k o n e i t a .......................................................k g 6 . S O
X X X H .  K i r j o j a  j a  k ä s i k i r j o i t u k s i a  . m k .  
X X X m . K o r u t a v a r o i t a ,  e r i k s e e n  m a i -
— 6 7
n i t s e m a t t . ,  a l u m i n i u m i s t a ,  p e r l e -  
n i  o s t a ,  k i l p i k o n n a n k u o r e s t a ,  p i h -  
k a k i v e s t ä  y .  m ....................................................................... 4 0
X X X I V .  i M u u n l a a t u i s i a  t a v a r o i t a  .  .  >» — 8 7
Y h te e n s ä  tu o n t i _ 1 9 1 5  7 7 0
E s p a n j a a n  v i e t y j ä  t a v a r o i t a :
A r v o
P a l j o u s . j n a r -
k o i s s a .
X I V .  P a r r u j a ,  n e l i s ä r m ä i s i k s i  h a i t a t -
t u j a ................................................................................................ ;  . m * S O 1 8 0 0
R i m o j a ,  r u o t e i t a ,  l i s t o j a .......................................... ■> 7 9 0 7  9 0 0
L a n k k u j a ................................................................................................ <* 1 0 3 0 5 2 4  6 3 7  3 4 0
B a t t e n s i a ................................................................................................. .. 6 5 4 5 6 2 2 9 0 9 6 0
L a u t o j a ........................................................................................................ 4 9 3 3 1 1 5 7 8 5 9 2
• L a n k u n -  j a  l a u d a n p ä i t ä ..........................................
P u u a i n e i t a ,  m u u n l a i s i a ,  v a l m i s t a -
w 5 1 5 4 6 3 5
m a t t o m i a  t a h i  v e i s t e t t y j ä ............................ .. 2 2 4 3 3 6 0
X V .  P u u v o n u k e t t a ,  h i o t t u a ,  m ä r k ä ä k g 5 6 9 5 3 3 2 8  4 7 6
S : n  s : n .  k u i v a a ........................................................................... 3 5 2 0 6 9 1 4 0 4  S S 0
X X .  T e r v a a ......................................................................................... h l 1 2 0 2  2 6 S
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JVEuut E u ro p a a  raaat.
M u i s t a  E n r o p a u  m a i s t a  S u o m e e n  tu o tu je n  t a ­
v a r a i n  a r v o  o l i ............................ ....................................................................  1 4 6 7 4 9 5  m k .
S u o m e s t a  m u i h i n  E u r o p a n  m a i l i i n  v ie ty je n  t a ­
v a r a i n  a r v o  o l i ................................................................................................  4 6 S 9 4 2  >■
M u i s t a  E u r o p a n  m a i s t a  t u o t u j a  t a v a r o i t a :
A r v o
P a l j o u s . m a r ­
k o i s s a .
Portugalista.:
V I .  H e d e l m i ä ,  k u i v a t u i t a ,  s o k e r o i -
m a t t o  m i a .......................................................................................... k g 6 7
V H .  H e d e l m i ä  j a  m a r j o j a ,  e r i k s e e n  
m a i n i t s e m a t t o m i a ,  i l m a n p i t ä v i s s ä
a s t i o i s s a .......................................................................................... » 1 3 1 3
V JU U L . H i l l o j a ,  s o k e r o i t u j a  h e d e l m i ä
y .  m .....................................................................' ......................................
I X .  V i i n e j ä ,  v a a h t o a m a t t o m i a ,  a s t i -
” 1 8 5 2
o i s s a ....................................................................................................... .. 1 1 3 8 2 8 1 8 2 1 2 5
S : n  s : n ,  p u l l o i s s a ................................................ p n U . 2 7 6 9 1 1 0 7 6
X I H .  K o r k k i p u u t a ,  l e i k k a a m a t o  n t a k g ■ 1 4 8 9 5 7 1 1 1 7 1 7
E l ä v i ä  k a s v e j a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . j n k . — 6
X V .  P a p e r i t e o k s i a .............................................................. .» — 4 0 4
X X V H .  T i n a t e o k s i a ,  k i i l l o t e t t u j a  t a h i
v ä r j ä t t y j ä ................................................................................... k g 2 6 1 5 1
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M U U T  E U R O P A N  M A A T
A r v o A r v o
P a l j o u s . m a r - P a l j o u s . m a r -
( T u o n t i )  .
k o i s s a .
( T u o n t i )
• k o i s s a .
Italiasta: S i i r t o — 3 8 4 6X H .  K ä s i n e i t ä  k a i k e n l a i s e s t a  n o k a s t a ,
H .  K a r j a n  t u o t t e i t a  y .  m .............................................m k . ___ 3 0 y n n ä  s ä ä m y s k ä -  j a  g l a s e e t e o k s i a  . k g 5 6 0 0
X V .  P i p a r i k a l t k u j a  j a  m u i t a  s a m a n i . V u o t i a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a ............................ m k . — 3 6 5
l e i v o k s i a ......................................................................................... k g 6 I S X I H .  O l k i a  j a  l a s t u j a ,  n a u k o i n a  j a
V I .  H e d e l m i ä  y .  m .................................................................m k . ___ 4 p a l m i k k o i n a ............................................................................ k g 4 3 6 8 8
V H .  S ä i l y k k e i t ä  y .  m ..........................................................» ___ 3 9 M u u n l a i s i a  o l k i -  j a  l a s t u v a k n i s t e i t a
V H J .  K e i t t o s u o l a a .............................................................. h l 9  2 7 0 1 7 1 4 9 ( p a i t s i  k a t t o j a ) ..................................................................... 9 0 1 2 6 0
S i i v t o m a a n t a v a r o i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a - E l ä v i ä  k a s v e j a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . m k . — 6
j o j a ............................................................................................................. m k . — 2 4 _ 1 2 0
X X .  J u o m  a t a v a r o i t a ..............................................................  « — 6 2 X V .  P a p e r i a  y .  m ....................................* . . . . . " — 9 9 0
X T T .  J a l k i n e i t a ,  p u o l i v a l m i i t a k i n . n a - X V H .  O m p e l u s i l k k i ä ....................................................... k g  . 1 8 3 1 0 9 8 0
1 1 9 X V m .  N a u h a a  j a  k i p s n j a :
X H 3 .  O l k i a  j a  l a s t u j a ,  n a u h o i n a  j a s  i  l i t k i  s  o m  e  t i  s  t  o ,  - p l y y s i s t ä  j a k o k o -
p a l m i k k o i n a  . '. ........................................................................... 2 6 3 4  2 0 S s i l k i s t ä ......................................................................................... 11 1 2 6 1 7  6 4 0
E l ä v i ä  k a s v e j a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  .  m k . — 3 6 S p u o l i s i l k i s t ä ............................................................................ 11 . 1 0 7 . 7  4 9 0
X X V .  P u u a i n e i t a  y .  m ....................................................... ___ 5 0 T y l l i  i l ............................................................................................................. « 6 0 4  2 9 6
X V .  P a p e r i t e o k s i a ,  e r i k s e e n  m a i n i t - H u o p a a ,  p l y y s i ä  j a  s a m e t t i a  p u u -
s e m a t t o m i a ........................................................................... k g 1 l i v i l l a s t a  ................................................................................................ » 6 2 S 6 S
X V X r i .  K u d e l m i a ..........................................' .  .  .  m k . ___ 2 7 8 T i k  e i t ä  p  u n  v i l l a k a n k a i t a , m u u n l a i s i a 1 2 6 1 0 2 0
X I X .  H a t t u j a ,  v i l l a - ,  k a r v a - ,  k u o n a - H a r s o k a n k a i t a  k o k o s i l k k i s i ä  . . . . 9 1 2 2  7 5 0
v i l t t i - ,  s i l k k i - y .  : m . , p ä ä l l y s t ä m ä t t .  k p l . 4 7 4 1 9 9 1 H u o p a a  j a  p l y y s i ä  k o k o s i l k i s t ä  .  .  . 1 4 1 . 4 0 0
S : n ,  m u u n l a i s i a ,  p ä ä l l y s t ä m ä t t ö m i ä  k g 3 0 1 0 5 0 K o k o s i l k k i s i ä  k a n k a i t a ,  m u u n l a i s i a ,
H a t u n k e k i ä .................................................................................. 1 0 5 1 4 7 0 j a  s i l k k i s a m e t t i a .............................................................. 2 2 3 2 2 3 0 0
V a l m i i t a  v a a t t e i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a - H u o p a a  j a  p l y y s i ä  p u o l i s i l k i s t ä .  .  . 2 S 1 1 2 0_ 3 9 5 P u o l i s i l k k i s i ä  k a n k a i t a ,  m u u n l a i s i a 1* 1 5 4 1 1 5 5 0
X X X L  K a u n o t t a v i a  a i n e i t a ............................k g 6 0 7 8 3 K u d e l m i a ,  m u i t a  l a j e j a ......................................... m k . —  - 1 8 5 2
X X I D : .  M i n e r a l e j a  y .  m ................................................m k . — 5 0 X I X .  V a a t t e i t a  j ä  o m m e l t u j a  e s i n e i t ä :
X X I V .  T u l i k i v e ä  j a  t u l i k u k k a a  . . .  k g 3 2 1 2 3 5 0 5 7 8  2 2 3 . k o k o -  j a  p u o l i s i l k k i s i ä .................................. k g 1 4 7 7 0
K e m i a l l i s i a  v a l m i s t e i t a  y .  m . ,  m u l t a p u u v i l l a i s i a ,  p e l l a v a i s i a ,  k a m p p u i -
l a j e j a .......................................................................................................m k . ___ 6 s i ä  t a i  j u t e i s i a .............................................................. 9 7 9 I S  6 0 1
X X V X I T .  K o n e i t a  y .  i n .................................................. ___ 3 1 2 H a t t u j a ,  v i l l a - ,  k a r v a - ,  y .  m .  p ä ä l l y s -
X X X X .  S o i t t o k o n e i t a ....................................................... k g 5 1 1 4 7 0 t ä m ä t t ö m i ä ............................................................................ k p l . 1 9 3 8 1 1
K o n e i t a ( i n s t r u m e n t t e j a ) y .  m . ,  m u i t a V a l m i i t a  v a a t t e i t a y . m . ,  m u i t a  l a j e j a  m k . — 1 G S 3
l a j e j a .......................................................................................................m k . — 2 4 6 X X .  G - u m m i a  y .  m .................................................................. — no
X X X I T .  K i r j a l l i s u u s t u o t t e i t a  y .  m .  . » — 8 1 3 X X I .  Ö l j y j ä  y .  m ........................................................................ » — 4 3
X X X I J I .  K o r u t a v a r o i t a ,  e r i k s e e n  m a i - X X H .  K a u n o t t a v i a  a i n e i t a ................................... — 1 1 0
n i t s e m a t t o m i a : X X m .  K e l l o n l a s i a .............................................................. 5 S 1 1 0 2
a l i i m i n i u m i s t a ,  p e r l e m o s t a ,  k i l p i - M i n e r a l e j a  y .  m ......................................................................... m k . — 1 0 9
k o n n a n k u o r e s t a ,  p i k l c a k i v e s t ä X X I V .  K e m i a l l i s i a  v a l m i s t e i t a  y .  m . >* ~ 6 4
y .  m .......................................................................................................l f g 2 3 1 2 5 0 X X V I .  V ä r e j ä .................................................................................. k g 1 4
m u u n l a i s i a . .  .  ..............................................................  » 7 3 1 2 3 9 X X V H .  H o p e a t e o k s i a ................................................ '* 3 , 3  8 1 7 3 0
M e t a l l e j a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . . . m k . — 9 S 5
Yhteensä — 6 1 1  5 5 8 X X V I I I .  K o n e i t a  y .  m .................................................... „ ___ 4 7 3
X X T X .  S i l m ä l a s e j a ,  l o r n e t t e j a  j a  k i i -Sveitsistä: k a r e i t a ................................................................................................ k g 5 0 2 4 0 2
K o n e i t a  ( i n s t r u m e n t t e j a ) ,  m u u n l a i s . >* 8 2 2 9 6 6
H .  K a r j a u t u o t t e i t a  y .  m ............................................ x n k . — 3 9 8 T a s k u k e l l o j a ,  k u o r e t :
X V .  P i p a r i k a k k u j a  j a  m u i t a  s a m a n i . k u l l a s t a  t a k i  k u l l a t u s t a  m e t a l l i s t a k p l . 1 2 5 0 6 4  0 1 7
l e i v o k s i a ..........................................................................................k g . 3 9 k o p e a s t a  t a k i  m u u s t a  m e t a l l i s t a  . » 2 0 1 0 6 2 5 7  5 9 1
V T .  H e d e l m i ä  y .  m .................................................................m k . — 9 ' K e l l o n k o n e i s t o j a ,  m u u n l a i s i a ,  k a p -
V H .  S ä i l y k k e i t ä  y .  m ....................................................... » — 6 0 p a l e i t t ä i n  t u l l a t t u j a ................................................ 2 2 5 6 5
V i n .  K a k a o t a  p a l a s i n a ,  m u s e r r e t t u n a K e l l o n o s i a ......................................................................................... k g 2 1 8 9 4 3 0
s e k ä  s u k l a a t a .....................................................................k g 3 1 2 1 2 4 8 X X X H .  P i i r r o k s i a ,  v a l o -  j a  k i v i p a i -
S i i r t o m a a n  t a v a r o i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a - n o k u v i a  y .  m ............................................................................ m k . — 6 9 8
j e j a  ..............................................................................................................m k . — 3 5 5 K i r j a l l i s u u s t u o t t e i t a y .  m . ,  m u i t a  l a j . .. — 4 2 0
I X .  - V i i n e j ä ,  v a a b t o a r n a t t o m i a ,  p u i - X X X O X  S u l k i a ,  k a m e l i k u r j e n - ,  m a r a -
l o i s s a .......................................................................................................p u l i . 4 1 6 b u t i n - ,  p a r a t i i s i l i n n u n - ,  s e k ä  k ö y -
X .  A p t e e k k i t a v a r o i t a .......................................................m k . —  ■ 1 6 7 8 h e n t u p s u j a ............................................................................ k g S 9 1 5
X I .  L u i t a  y .  m ...............................................................................  >» ■ 7 3 K o r u t a v a r o i t a ,  e r i k s e e n  m a i n i f c s e m . 1 4 1 3  0 2 9
S i i r t o — 3 8 4 6 Yhteensä _ 479 769
M U U T  E U R O P A N  M A A T .
P a l j o u s .
A r v o
m a r ­
k o i s s a .
( Tuont i ) ( T u o n
A j t v o
P a l j o u s . m a r ­
k o i s s a .
t i )
Itäval ta-U nk ar i sta :
H .  K a r j a n t u o t t e i t a  y .  m ............................................ m k . — 1 1 9
I V .  P i p a r k a k k u j a  j a  m u i t a  s a m a n -
l a i s i a  l e i v o k s i a ............................................................... k g 1 5 4 5
V I .  M a n t e l e i t a ................................................ ...... » 4 7
V H .  H e d e l m i ä  j a  m a r j o j a ,  e r i k s e e n
m a i n i f c s e m a t t . ,  i b . n a n p i t .  a s t i o i s s a .. 5 5
V H I .  S i i r t o m a a n t a v a r o i t a  y .  m .  . . . m k . — 2 3 6
I X .  J u o m a t a v a r o i t a  . • ................................................. — 9 9
X .  A p t e e k k i t a v a r o i t a .........................................  .  . — 1 3 7
X I .  L u i t a  y .  m ................................................................................... .. — 1 3 8
X H .  J a l k i n e i t a ,  p u o l i v a l m i i t a k i n ,  n a -
l i a s t a ....................................................................................................... k g 2 0 9 3 9 7 1
K ä s i n e i t ä  k a i k e n l a i s e s t a  n a h a s t a ,
y n n ä  s ä ä m y s k ä -  j a  g l a s e e t e o k s i a . .. 1 3 1 1 5 7 2 0
V u o t i a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a ............................ m k . — 1 7 2
X T T T .  E l ä v i ä  k a s v e j a  y .  m ....................................... » — 8 6 4
X I V .  P u u a i n e i t a  y .  m ....................................................... • p — 1 4
X V .  P u u v a n u k e t t a  y .  m .............................................. . . _ 2 5 4 6
_ 2 7 5
X V H X  F r i i s i ä ,  v i l t t i ä  j a  h e v o s l o i m i a
v i l l a s t a ................................................................................................ k g 6 4 6 4 0
K o k o s i l k k i k a n k .  j a  s i l k k i s a m e t t i a 2 9 3  0 5 0
P u o l i s i l k k i k a n k a i t a ........................................................ » 1 9 1 4 2 5
K u d e l m i a ,  m u i t a  l a j e j a .......................................... m k . — 1 6 0 7
X I X .  V a a t t e i t a  j a  o m m e l t u j a  e s i n e i t ä :
k o k o -  j a  p u o i i s i l k k i s i ä ................................... k g 1 3 7 1 5
v i l l a i s i a  j a  p u o l i v i l l a i s i a ............................ .» 6 1 1 7 0 8
p u u v i l l a i s i a ,  p e l l a v a i s i a ,  h a m p p u i -
s i ä  j a  j u t e i s i a ............................................................... •• 1 9 1 3 6 2 9
H a t t u j a ,  v i l l a - ,  k a r v a - ,  v i l t t i -  y .  m . ,
p ä ä l l y s t ä m ä t t ö m i ä ....................................................... k p l . 4 3 8 1 8 3 9
H a t u n k e h i ä ................................................................................... k g 2 6 6 3 7 2 4
V a l m i i t a  v a a t t e i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a j . m k . _ 2 5 5
X X .  G - u m m i -  j a  g u t t a p e r k k a t e o k s i a ,
m u i l l a  a i n e i l l a  s e k o t e t t u j a  . . . . k g 6 8 5 0 3
G - u m m i a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . . . m k . — 3 6 4
X X I .  K o n e ö l j y ä .................................... . . . . . k g 2 1
X X J X  K a u n o t t a v i a  a i n e i t a ................................... m k . — 5 3 5
X X X I I .  L a s i n l e i l L l i . a u  s  t i m a n t t e j a . . . k g 3 7 5 7
M i n e r a l e j a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  .  .  . m k . — 2 1 6
X X I V .  K e m i a l l i s i a  v a l m i s t e i t a  .  .  . .. _ 4 0
X X Y I .  V ä r e j ä ............................................................................ ...... k g 1 2 4 2
X X V H .  T a e -  j a  v a l i n t a v a r o i t a ,  h i e n .
t a h o t t u j a  t a i  k i i l l o t e t t u j a ............................ » • 6 5 6 1 8
V a s k e a ,  m e s s i n k i ä  j a  a l u m i n i u m i a :
t e o k s i a ,  m y ö s k i n  m u i l l a  a i n e i l l a
s e k o t e t t u j a ............................................................................ » 3 0 8 1 1 5 5
P r o n s s i -  j a  a p p l i q u ö t e o k s i a :  p ö y t ä -
v e i t s i ä ,  k a h v e l e i t a  j a  l u s i k o i t a ,  h o -
p e o i t u j a ......................................... ...... » 3 2 6 4 0
L e h t i k u l t a a  j a  l e h t i h o p e a a ,  o i k e a a - 3 1 0 5 0
M e t a l l e j a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . . . m k . — ■ 1 8 0 1
X X V n X  S ä h k ö t e k n i l l i s i ä  k o n e i t a  j a
l a i t t e i t a ,  e n i n t .  1 0 0  k g  p ä i n .  k p l !  . k g 4 1 7 2 9
K o n e i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a ............................ m k . — 2 0
X X X X .  K o n e i t a  ( i n s t r u m e n t t e j a ) . .  . k g 6 2 1 6 3 0
K e l l o s e p ä n t e o k s i a .............................................................. m k . — 4 1 0
X X X H .  K i r j o j a  j a  k ä s i k i r j o i t u k s i a  . — 8 5 6
S i i r t o — 5 4  3 0 7
. S i i r t o 5 4 3 0 7
P i i r r o k s i a ,  v a l o -  j a  k i v i p a i n o k u v i a
y .  m .................................................................................................................. m k .
L u o n n o n -  j a  k o k o e l n i a e s i n e i t ä  . . .  »•
T e r ä s -  j a  k i r j o f c u s k y n i ä .................................................k g
L y i jy k y n i ä ...................................................  >*
K i r j a l l i s u u s t u o t t e i t a  y .  m . ,  m u i t a l a j .  m k .  
X X X m .  K o r u t a v a r o i t a ,  e r i k s e e n  m a i ­
n i t s e m a t t o m i a :
k u l l a t u i s t a  j a  h o p e o i d u i s t a  m e t a l ­
l e i s t a  .  .........................................................................................k g
m u u n l a i s i a  . .  .  . ' ....................................................... «
Y h t e e n s ä
• 1 4 3 6  
'  2 6 0 7  
3 2  - 9 6 0





7 2 3 3
70118
Bulgariasta:
X X X H .  K i r j o j a  j a  k ä s i k i r j o i t u k s i a  . m k . 100
Turkista:
vxn.xv. S i i r t o m a a n t a v a r o i t a  y .  m .  . . .  m k .  N i m i l i p p u j a ................................................  k g 2 5 33  2 8
Y h t e e n s ä 281
Kreikasta:
H .  j u u s t o a ..........................................................................................k g
V I T I .  H i l l o j a ,  s o k e r o i t u j a  h e d e l m i ä  
y .  m .............................................................................................................. ■■
4  9
3  '  9
X X X H .
n e i t ä  :
L u o n n o n -  j a  k o k o e l m a e s i -
. .  m k .  
Y h t e e n s ä
100
118
M u i h i n  E u r o p a n  m a j h i n  v i e t y j ä  t a v a r o i t a :
Portugaliin:
X X V .  L a n k k u j a .........................................
B a t t e n s i a ..............................................................
X X .  T e r v a a .......................................................
P a l j o u s .
A r v o
m a r ­
k o i s s a .
m 3 
h l '
5 3 8 3
9 5 6
4 3 0 7
2 4 2 2 3 5
3 3 4 6 0
7 7 5 2 6
Y h t e e n s ä 353 221
Italiaan:
X X V .  L a n k k u j a  
K o i v u k e p p e j i i  
X X .  T e r v a a  . .
.  . i n >
. .  h l  
Y h t e e n s ä
4 7 5
8 9 3
3 2 5 7
2 1 3 7 5
3 5 7 2 0
5 8 6 2 6
115721
E U R O P A N U L K O P U O L E L L A  O L E V A T  MAAT.
P a l j o u s .
A r v o
m a r -
k o i s s a .( Tuont i )
E u r o p a n  u l k o p u o l e t ] a  o l e v a t Afrikasta:m a a t . Egyptistä:
E u r o p a n  u l k o p u o l e l l a  o l e v i s t a  m a i s t a  S u o m e e n
tu o tu je n  t a v a r a i n  a r v o  o l i ............................ .  .  2 0 8 5  0 2 0  m k . V I U .  P a p e r o s s e j a ......................................... .... .  . k g 1 1 7
S u o m e s t a  E u r o p a n  u l k o p u o l e l l a  o l e v i i n  m a i l i i n X X X I I .  L u o n n o n -  j a  k o k o e l m a e s i -
v i e ty je n  t a v a r a i n  a r v o  o l i ................................... .  .  1 8 0 3 4 7 3  » n e i t ä ...................................................................................................... m k . - 4 0 0
Yhteensä - 417
E u ro p a n  u lk o p u o le lla  o le vista  m a ista  tu o tu ja Tunisista:
ta v a ro ita :
X I X .  V a l m i i t a  v a a t t e i t a  y .  m .  . . .  m k . - _ 74
A r v o
P a l j o u s . m a r -
k o i s s a .
Algierista:Aasiasta:
V I . .  T a a t e l e i t a .................................................................................. k g 4 3
I X .  V i i n e j ä ,  v a o h t o a m a t t . ,  p u l l o i s s a  p u l i . 3 1 2Turkin Aasiasta: X X I X .  S o i t t o k o n e i t a .......................................................k g i 1 0
Yhteensä 2 5
V I .  V i i k u n o i t a .....................................................................k g 2 6 4 2 6 4
V I U .  T u p a k k a a ,  v a l m i s t a m a t . ,  I e n  t i -  i> 2 '7
Yhteensä - 271 Madeirasta:
I X .  V i i n e j ä ,  v a a h t o a n i  a t t o m i a ,  a s -
t i o i s s a ................................................................................................ k g 6 0 6 970Itä-Intiasta:
I V .  S e k a r i i s i ä .................................................................................. k g 4  0 5 7  4 7 7 9 7 3 7 9 4
V M .  T e e t ä ,  m u s t a a  j a  m u u n l a i s t a Saksan Lounais-Afrikasta:
( p a i t s i  v i h e r i ä ä  j a  k e l t a i s t a )  . . .  >■ 3 S
X T T .  T u r k i k s i a :  v ä r j ä t t y j ä  l a m p a a n
Yhteensä — 973 802 y n n ä  m u i t a  n a h k o j a  . . - ............................ k g 2 5 4
X M .  K a s v i  a i n e i t a ,  e r i k s e e n  m a i n i t -
s e m a t t o m i a ..................................................................... » 1 1 0
Yhteensä 64Kiinasta:
V M ,  T e e t ä ,  m u s t a a  j a  m u u n l a i s t a
( p a i t s i  v i h e r i ä ä  j a  k e l t a i s t a )  . . .  k g 3 S Kapmaasta:
X V m .  K o r u o m p e l u t e ö k s i a  2 0 %  t u l -
l i n k o r o t u k s e l l a ..................................................................... >• 1 5 2 X X X I I I .  S u l k i a ,  k a n i e l i k u r j e n - ,  m a n i -
X X V H .  K u l t a t e o k s i a .......................................................  » 0 , 0 2 1 0 0 b u t i n -  j a  p a r a t i i s i l i n n u n -  s e k ä l i ö y - 200h e n t u p s u j a ................................................................  .  m k . —
Yhteensä 160
Amerikasta:Japanista: Kanadasta:
X X X H .  L u o n n o n -  j a  k o k o e l m a e s i -
n e i t ä .......................................................................................................m k . — 4 0 X X X I I .  K i r j a l l i s u u s t u o t t e i t a  y .  m .  . m k . — 100
E U R O P A N  U L K O P U O L E L L A  O L E V A T  M A A T .
A r v o
P a l j o u s . m  a r -
( T u o n t i )
k o i s s a .
Pohjois-Amerikan Yhdysvalloista:
M .  S i e m e n i ä .............................................................. .• . k g 2 1 4
X V .  P a p e r i t e o k s i a .............................................................. .» 1 1 1
X I X .  V a l m i i t a  v a a t t e i t a  y .  m .......................... m k . — 9 3
X X .  G u r a r a i -  j ä  g u t t a p e r k k a v a a t t e i t a k & 2 6 6 3 4 5 8
X X V I I .  M e t a l l e j a  y .  j n ...................................................
X X V H I .  K a l a j a ,  k o n e i t a  j a  l a i t t e i t a ,
m k . — 1 9 3
j o i t a  k ä y t e t ä ä n  y k s i n o m a a n  m a a n ­
v i l j e l y k s e e n  ............................................................................ 6  ( B O 4  2 0 0
K o n e i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a ............................
X X I X .  T a s k u k e l l o j a ,  k u o r e t  k u l l a s t a
m k . — 1 7 5
t a i  k u l l a t u s t a  m e t a l l i s t a ............................ k p l . 1 5 8 8 5
K e l l o s e p ä n t e o l c s i a ,  m u i t a  l a j e j a  .  . m k . — 7 5
X X X U .  K i r j a l l i s  u u s t u o t t e i t a  y .  m . .  . - 2 8
Y h t e e n s ä — 9 1 3 2
Meksikosta:
X X  V H .  K u l t a t e o k s i a ....................................................... k g 0 , o i 4 0
Brasiliasta:
X l .  S a r v i a  j a  s o r k k i a .................................................
X H . V  u  o t i a ,  v a l m i s  t  a m  a t  t o  i n i a ,  m  ä i >
k g 2 5 9 1 7 3 1 1 1
k i n a  s u o l a t t u j a  . .  .  :.......................................... >• 7 3 1 0 6 5 1 0 9 6 5 9 7
Y h t e e n s ä '  — 1 0 9 9 7 0 8
Uruguaysta:
X X X H .  L u o n n o n -  j a  k o k o e l m a e s i -
n e i t ä ......................................................................................... • .  . m k . 1 5
Australiasta:
X X X H X  K o r u t a v a r o i t a ,  e r i k s e e n  m a i -
n i t s e m a t t o m i a ..................................................................... 2
E u r o p a n  u l k o p u o l e l l a  o l e v i in  m a ih in  v i e t y jä  
t a v a r o i t a :
A r v o
P a l j o u s . m a r -
A i r i k a a n :
k o i s s a .
. E g y p t i i n :
X I V .  P a r r u j a ,  n e l i s ä r m ä i s i k s i  k a k a t -
t u j a  .  ............................................................................ .  .  m 3 4 2 9 4 7 9 6 6  3 0 S
L a n k k u j a ............................................................................ .  .  .» 3 4 4 1 5  4 8 0
B a t t e n s i a ............................................................................ .  .  . .. 2 5 0 8 7 5 0
L a n t o j a ................................................................................... . .  .. 3 6 9 1 1 8 0 8
Y h te e n s ä - 1 0 0 2 3 4 6
T u n i s i i n :
X I . V .  H i m o j a ,  r u o t e i t a  j a  l i s t o j a . .  m 5 1 5 5 .1 5 5 0
L a n k k u j a ............................................................................ .* . 4 7 2 1 1 5
B a t t e n s i a ............................................................................ .  . 1 2 6 2 4 4 1 7 0
L a u t o j a ................................................................................... 1 0 9 9 3 5 1 6 8
P u u a i n e i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . .  m k . — I S O
Y h te e n s ä - 8 3 1 8 3
A l g i e r i i n :
X J V .  L a n k k u j a ....................................................... 4 1 0 S 1 S 4  8 6 0
B a t t e n s i a ............................................................................ . .  M 4 9 1 3 1 7 1 9 5 5
L a n t o j a ................................................................................... .  .  ■> 5 2 3 6 1 6 7  5 5 2
P u u a i n e i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a . .  m k . — 4 0
Y h te e n s ä - 5 2 4 4 0 7
K a n a r i a n  s a a r i i n :
X I V .  K i m p i ä ,  l a i t a -  j a  p o h j a -  . . .  . m 3 4 8 5 4 9 2 2 2 6
N a t a l i i n :
. .  m » 1 9 4 7 8 7  6 1 5
L a u t o j a .................................................................................................................... 4 2 S 1 3 6 9 6
Y h te e n s ä — 1 0 1 3 1 1
VENÄJÄN RAJAN VEI TUOTUJA TULLINALAISIA, EI VENÄLÄISIÄ TAVAROITA.
V e E l ä j ä n  rajan yli tuotuja tul­
linalaisia, ei venäläisiä  
tavaroita.
H .  L i h a a  j a  s i l a v a a ,  s u o l a t t u a ,  s a v u s -
t o t t u a  j a  k u i v a t t u a ..........................................
K a r j a n t u o t t e i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  
H I .  S i l l i ä ,  s u o l a t t u j a ,  H o l l a n n i n  . 
S : n  s m ,  N o r j a n  j a  m u u n l a i s i a  .  . 
K a l o j a ,  m u u n l a i s i a ,  s u o l a t t u j a  . .
I V .  J y v i ä  y .  m .........................................................................
V I .  A p p e l s i n e j a  j a  p o m e r a n s s e j a  .
S itruunaa................................................
H e d e l m i ä  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  .  .  .
V H .  S ä i l y k k e i t ä  y .  m ................................................
V X I X  K u k k a t e e t ä ,  s e k ä  v i h e r i ä ä  j a
k e l t a i s t a ...................................................................................
M u s t a a  t e e t ä  j a  m u u n l a i s t a . .  .  .
T u r k i n  k o n v e h t e j a ................................................
V a n i l j a a .........................................................................................
T u p a k k a a ,  v a l m i s t a n i a t o n t a ,  l e h t i -
S i k a r e j a .........................................................................................
S i i r t o m a a n t a v a r o i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a
■ j e j a .......................................................................................................
I X .  V i i n e j ä ,  v a a h t o a m a t f c . ,  a s t i o i s s a
S : n  s : n ,  p u l l o i s s a .......................................................
S : n ,  v a a h t o a v i a  e l i  s a m p p a n j a a  . 
V e s i ä ,  v a a h t o a v i a  j a  k i v e n n ä i s -  . 
J u o m a t a v a r o i t a ,  m u i t a  l a j e j a  . .  .
X .  A p t e e k k i t a v a r o i t a ................................................
X I .  L u i t a  y .  m ..........................................................................
X U .  V u o t i a ,  v a l m i s t e t t u j a ,  i s o j a . .
L a k e r a t t u a  n a h k a a ................................................
K ä s i n e i t ä  k a i k e n l a i s e s t a  n a h a s t  
y n n ä  s ä ä m y s k ä -  j a  g l a s e e t e o k s i a  
V u o t i a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . . .  
X J C I X  O  I i d a  j a  l a s t u j a  n a u h o i n a  j
p a l m i k k o i n a .....................................................................
S i e n i ä ,  p e s u -  1 .  m e r i - ..........................................
E l ä v i ä  k a s v e j a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  
X I V .  P u u s e p ä n -  j a  s o r v a r i n t e o k s i a  
l a k e r a t t u j a ,  k i i l l o t e t t u j a  j a  v i i l u -  
t e t t u j a ,  p ä ä l l y s t ä m ä t t ö m i ä  . .  .
t u l l i n a l a i s -
o l i  . . . .  5 4 5 8 3 8  m k .
A r v o
P a l j o u s . m a r ­
k o i s s a .
i X
k g 1 2 0 2 1 1 4 2
m k . — 2 5
k g 7 6 1 6 0 9
>* 1 7 3 6 0 6 0 7 6
5 2 5 6 3 0
— 2 3 6
k g 5  4 6 0 2 7 3 0
•» 1 9 9 0 1 1 9 4
m k . — 1 3 2 7
— 7 1 7
k g 2 6 5 2 2 5 3
•> 2 8 0 4 4 2 3 8 3 7 4
» . 1 9 9 1 3 3 8 5
1 0 6 0 0
2 1 7 5 6 7 6 1 4 6
5 9 ■ 8 8 5
m k . _ 1 3 1 5
k g 5 9 6 9 5 3
p u l i . 1 6 6 5 6 6 6 0
» 2 6 0 1 8 2 0
- 1 5 0 1 9 7 6
m k . — 5 1 8
» — 4 0 4
*» — 3 6 9
k g 3 3 4 1 3 3 6
5 6 5 S 8
.. 7 8 4 0
m k . — 6 2 8
k g 3 8 6 6 1 7 6
1 1 4 2 8 5 0
m k . — 3 6 0
k g 3 6 3 1 0 7 4
S i i r t o — 3 6 3 1 9 6
( T u o n t i )
S i i r t o
k u l l a t t u j a ,  h o p e o i t u j a  y .  m .  . . .  k g  
P u u t e o k s i a ,  m u i t a  l a j e j a .......................................m k .
X V .  P a p e r i a ................................................................................................k g
P a p e r i t e o k s i a ................................................................................. >•
X V I .  K e h r u u  a i  n  e i t ä ............................................................m k .
X V I I .  V i l l a l a n k a a ,  v ä r j ä t t y ä .................................. k g
X V I I I .  N a u h a a  j a  h i p s u j a :  
s i l k k i s a i n e t i s t a ,  - p l y y s i s t ä  j a  k o -
k o s i l l d s t ä ..................................................................................
m u u n l a i s i a ..................................................................................
K o r u o m p e l u t e o k s i a  2 0 %  t u l l i n k o r o -
t u k s e l l a ................................................................................................
T i h e i t ä  p u u v i l l a k a n k a i t a ...................................
K o n e h u o p a a ,  p u s e r r u s l i i n a a  y .  m .  . 
V a n u t e t t u j a  v i l l a k a n k a i t a ,  m u u n l a i ­
s i a  ..............................................................................................................
V a n u t t a m a t t o m i a  v i l l a k a n k a i t a  . .
H a r s o k a n k a i t a  k o k o s i l k i s t ä ............................
K o k o s i ! k k i k a n k a i t a ,  m u u n l a i s i a  j a
s i l k k i s a m e t t i a .....................................................................
P u o l i s i l k k i k a n k a i t a .......................................................
K u d e l m i a ,  m u i t a  l a j e j a ...............................................m k .
X I X .  N a i s t e n k a p p o j a  j a  p ä ä l l y s v a a t ­
t e i t a ,  t u r k i k s e t t o m i a ................................................k g
V a a t t e i t a ,  m u u n l a i s i a ,  s e k ä  o m m e l ­
t u j a  e s i n e i t ä :
k o k o -  j a  p u o l i s i l k k i s i ä ..................................
v i l l a i s i a  j a  p u o l i v i l l a i s i a .................................  •»
p u u v i l l a i s i a ,  p e l l a v a i s i a ,  h a m p p u i -
s i a  t a i  j u t e i s i a ...................................................................  >•
V a l m i i t a  v a a t t e i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  m k .
X X .  G r u n i m i ä  y .  m .......................................................................  »
X X I .  P u u n -  e l i  o l i v i ö l j y ä ,  p u l l o i s s a  k g



















Ö l j y ä  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a .................................. m k . _ 2 4 5
X X H .  K a u n o t t a v i a  a i n e i t a .................................. .. — 5 6
X X I I I .  P e i l e j ä  j a  p e i l i n l a s i a ,  j o i d e n  
p i n t a a l a  o n :
a i n a  2 1 4 3  c m 2 .............................................................. 3 6 4 1 2 7 4
2 1 4 4 - 4  2 8 5  »  .............................................................. c m 2 3 9 0 5 5 7 1 5 6 2
P o s l i n i a s t i o i t a  k u l l a t u i l l a  k o r i s t .  . k g . 1 5 5 6 2 0
M i n e r a l e j a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  .  .  . m k . - 2  3 5 8
X X I V .  K e m i a l l i s i a  v a l m i s t e i t a  y .  m . .. — 7 3 2
X X V .  P a t r o n i a ,  l a d a t u i t a .................................. k g 3 1 2
X X V I .  V ä r e j ä  y .  m ................................................................ m k . — • 4 6 1
X X V I I .  T a e -  j a  v a l i n t a v a r o i t a :
h i o t u l t a ,  k a r k e i t a  . . . . ' .  . . . k g 3 1 7 5 0 7
h i e n o i k s i  t a h o t n i t a  t a i  k i i l l o t e t t u j a » 1 2 4 1 1 7 8
V a s k e a ,  m e s s i n k i ä  j a  a l u m i n i u m i a :
• t e o k s i a ,  m y ö s k i n  m u i l l a  a i n e i l l a  
s e k o t e t t n i u a ..................................................................... 2 6 7 1 0 0 1
P r o n s s i -  j a  a p p l i q u e t e o k s i a :  p ä ä l l e  
4 2 5  g r  k p l . ,  s e k ä  p ö y t ä v e i t s i ä ,  k a h -  
v e l e i t a  j a  l u s i k o i t a ,  k u l i a a m a t t o -
m i a  t a h i  h o p e o i m a t t o m i a ............................ 5 4 5 4 0
M e t a l l e j a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . . . m k . — 3 4 3 4
X X V H X  K a l u j a ,  k o n e i t a  j a  l a i t t e i t a ,
j o i t a  k ä y t e t ä ä n  y k s i n o m a a n :  
m a a n v i l j e l y k s e e n ................................................ k g 1 2 0 7 1 0 2 2
A r v o
m a r ­
k o i s s a .
3 6 3 1 9 6  
• 7 1 2  
6 0 5  
6 7 7  
6  0 5 7  




5 8 2 4
7 S 2
1 7 5 5
3 S 7 6  
3  0 5 1  
5 0 0
S 0 0  
2 3 2 5  
1112
1 9  2 7 4
1 4 3 0
6 9 7 2
6 2 3 2
9 6 6
5 9 5
1 2 1 5
m e i j e r i t o i m e e n  . 6 1 9
S i i r t o  —
1 0 4 5  
4 4 6  4 5 0
VENÄJÄN RAJAN YLI TUOTUJA TULLINALAISIA, EI VENÄLÄISIÄ TAVAROITA.
A r v o
P a l j o u s . m a r -
k o i s s a .
( T uo n t i )
1 S i i r t o _ 4 4 6 4 5 0
S ä h k ö t e k n i l l i s i ä  . k o n e i t a ,  p ä ä l l e  1 0 0
k g  p a i n o i s i a  k p l .................................................................k g 9 4 2 1 7 0 0
S ä h k ö t e k n i l l i s i ä  . k o n e i t a ,  e n i n t .  1 0 0
k g  p a i n o i s i a  k p l ................................................................. 1 1 5 0 5  6 1 4
V a l o k o  v a u s k o n e i t a .................................................................... 7 3 2 5 2 6
K o n e i t a ,  m u u n l a i s i a  j a  k o n e e n o s i a :
r a u d a s t a  j a  t e r ä k s e s t ä ...................................  >• 1 2 6 1 1 2 8  9 2 6
v a s k e s t a  j a  m u i s t a  e p ä j a l o i s t a
m e t a l l e i s t a ..................................................................... » 4 1 5 8 4 8
V ä l i t y s h i h n o j a  j a  - n y ö r i ä ...................................>• 3 0 1 1 8 0 6
K o n e i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a ............................m k . — 3 2 9
X X I X .  P i a n o j a ................................................................................ k p l . 8 5 4 8 5
K a m u r i u r k u j a  j a ;  h a r m o n i o i t a  . . .  >• 3 8 3 8
P o s e t i v e j a  j a  h a r p p u j a ,  i s o j a  . . . . 2 5 0 0
S o i t t o k o n  e i t ä ,  m u u n l a i s i a ...................................k g 3 7 1 9 3 0 9
S o i t t o k o n e i s i i n  k u u l u v i a  t a r p e i t a  .  n 9 6 9 5 9
S i l m ä l a s e j a ,  l o r n e t t e j a  j a  k i i k a r e i t a :
a l u m i n i u m i  y .  . t n .  s .  k e h y k s i l l ä  .  » 2 2 1 3 3 5
! S i i r t o _ 5 0 6  6 2 5
(Tuonti)
K o n e i t a  ( i n s t r u m e n t t e j a ) ,  m u i t a  l a ­
j e j a  .......................................................................................... t
T a s k u k e l l o j a ,  k u o r e t  k u l l a s t a  t a i  k u l -
l a t u s t a  m e t a l l i s t a .........................................
K e l l o n k o n e i s t o j a ,  m u u n l a i s i a  .  . 
K e l l o s e p ä n t e o k s i a ,  m u i t a  l a j e j a
X X X .  P o l k u p y ö r i ä .................................................
X X X H .  P i e n i ä  t a u l u j a  j a  e s t a m p p e j a
k e h y k s i s s ä .................................................................................. '
K i r j a l l i s u u s t u o t t e i t a  y .  m .  m u i t a  l a ­
j e j a  ..........................................................................................
X X X m .  K ö r u t a v a r o i t a ,  e r i k s e e n  m a i ­
n i t s e m a t t o m i a :  
a l n m i n i u m i s t a ,  p e r l a m o s t a ,  k i l p i -  
k o n n a n k u o r e s t a ,  p i h k a k i v e s t ä  
m u u n l a i s i a ............................................................................
P a l j o u s .
A r v o
m a r -
k o i s s a .
S i i r t o 5 0 6  6 2 5
k g 1 1 9 3 2 5 0
- 8 1 9 2 3 4 2 3
k p l . 2 2 7 3 6
.> 4 9 1 0 2 0
m k . - 4 0
k p l . 8 1 9 7 6
k g 7 4 5 0 3
- 3 8 9
k g ■ 2 0 1 2 4 1
1> 9 9 9 6 6 ®
tu o n t i — 5 4 5 8 3 8
K a u p p a  V. 1904.
4 a. Taulu osottava  tärkeim päin  tavarain  tu on n in
Tableau d’importation des principales marchandises
T a v a r a l a j i .  
D ésignation des m archandises-
&  <  s  ®
5  ¡3
1 L i i l a a ,  s i l a v a a ,  s u o l a t t u a , ,  s a v u s t .  y .  m .  ( V i a n d e . l a r d , s a l é s ,  f u m é s  e t c . )  . . k g 194 226 23  293
2 M a n i a  ( O e u f s ) ................................................................................................................................................................... k p l . 29 815  848 12 620 -
3 S i l l i ä ,  s u o l a t t u a  ( H a r e n g , s a l é ) ................................................................................................................... k g 1 350 298  213 497 041
4 K a u r o j a  ( A v o i n e ) ............................................................................................................................................................ 13 202  175 37 073 —
5 O l i v i a  ( O r g e ) ........................................................................................................................................................................ 2 946  908 12 615 —
6 R u k i i t a  ( S e i g l e )  . . ' ................................................................................................................................................. 62 724  464 335 —
7 R i i s i ä  ( R i z ) ........................................................................................................................................................................ — —
S V e h n ä j a u h o j a  ( F a r i n e  d e  f r o m e n t ) ........................................................................................................ 33 7 3 1 6 3 8 51 654 —
9 R u i s j a u h o j a  ( F a r i n e  d e  s e i g l e ) .................................................................................................................... 181 193 095 6 787 —
10 M a l t a i t a  ( M a l t )  ...................................................................................................................................................... 3 562  403 16 000 —
11 O h r a r y y n e j a  (G h 'u a u  d ! o r g e ) ......................................................................................................................... 37 759 —  . —
12 K a s v i k s i a ,  t u o r e i t a ,  k u i v a t t u j a  y .  m .  ( L e g u m e s ,  v e r t s ,  s é c h é s  e t c . ) ....................... 903  408 596 —
13 H e d e l m i ä ,  t u o r e i t a  ( F m ä t s ,  f r a i s ) .............................................................................................................. 1 5 0 6  776 52  940 —
14 H e d e l m i ä ,  k u i v a t t u j a ,  s o k e r o i m a t t o m i a  ( F r u i t s ,  s é c h é s ,  n o n  s u c r é s )  . . . . 28  377 1 9 4 4 6 —
15 K a h v i a  ( C a f é ) ................................... .............................................................................................................................. — 2 497 —
16 S o k e r i a ,  r a a k a a  ( S u c r e ,  b m v t ) ......................................................................................................................... 31 241 093 — —
17 K e i t t o s u o l a a  ( S e i ) ...................................................................................................................................................... h l 81 35 —
18 T u p a k k a a ,  l e h t i -  ( T a b a c s  e n  f e u i l l e s ) .................................................................................................. k g 3 031 018 14 483 —
19 A r a k k i a ,  k o n j a k k i a ,  r o m m i a ,  p u l l o i s s a  ( E a u x - d e - v i e  e n  b o u t e i l l e s ) ....................... p u l l . 32 1 4 3 4 —
20 V i i n e j ä ,  v a a h t o a m a t t o m i a .  a s t i o i s s a  ( V i n s  n o n  m o u s s e u x  e n  f û t s ) ....................... k g 855 18 275 —
21 V u o t i a ,  v a l m i s t u m a t t o m i a ,  m ä r k i n ä  s u o l a t t u j a  ( P e a u x ,  c r u e s  e t  s a l é e s )  . . » 362  129 260 562 -
22 S : n  s : n ,  k u i v i a  ( P e a u x ,  c r u e s  e t  s è c h e s ) ............................................................................................ » 14 935 53  582 —
23 H e i n ä n s i e m e n i ä  ( G r a i n e s  d e  f o i n )  ........................................................................................................ » 100 010 6 1 6 4 5 —
24 V e h n ä n l i i s e i t ä  ( S o n  d e  f r o m e n t ) .............................................................................................................. ■■ 48  944  888 780 —
25 L a m p a a n v i l l a a ,  s h o d d y a  j a  v ü l a r i p p e i t â  ( L a i n e  d e  m o u t o n  e t  d é c h e t s  d e  l a i n e ) » 5 415 3 269 —
26 P u u v i l l a a ,  r a a k a a ,  v ä r j ä ä m ä t ö n t ä  ( C o t o n  c r û ,  n o n  t e i n t ) .............................................. » 136 82 —
27 P e l l a v a a  ( L i n ) ......................................................................*.......................................................................................... » 730  541 20 —
28 P u u v i l l a l a n k a a  ( F i l  d e  c o t o n ) ......................................................................................................................... > 1 04  441 1 815 —
29 V i l l a l a n k a a  ( F i l  d e  l a i n e ) ................................................................................................................................. » 1 287 37 103 7
30 K ö y t t ä  j a  t o u v i a  ( C o r d e s  e t  c a b l e s )  . • .................................................................................................. » 660  726 3 575 —
31 T i h e i t ä  p u u v i l l a l a k a n k a i t a  ( T i s s u s  d e  c o t o n , n o n  t r a n s p a r e n t s ) ............................. » 808  276 1 131 9
32 V a n u t e t t u j a  v i l l a k a n k a i t a  ( T i s s u s  d e  l a i n e ,  f o u l é e s ) .......................................................... > 95  784 3 422 5
33 V a n u t t a m a t t o m i a  v i l l a k a n k a i t a  ( T i s s u s  d e  l a i n e . l i s s e s ) ............................................. » 22 949 374 6
34 V a a t t e i t a  k e h r u u a i n e i s t a  ( H a b i t s  d e  m a t i è r e s  p r o p r e s  a i t  f i l a g e ) ............................. » 65 865 4  751 11
35 V a a t t e i t a  j a  j a l k i n e i t a  g u m m i s t a  ( H a b i t s  e t  c h a u s s u r e s  d e  g o m m e s ) .................... » 279 104 6 3 —
3G P e t r o l i a  ( P é t r o l e ) ............................................................................................................................................................ » 24 094 889 9 731 —
37 S e m e n t t i ä  ( C e r n e n t ) ................................................................................................................................................. » 102  527 5 380 738 4
38 K i v i h i i l i ä ,  k o k s i a  ( H o u i l l e s ,  c o k e s )  ........................................................................................................ » 607  715 475  449 15 000
39 T a k k i r a u t a a  ( F e r  d e  f o n t e ) ............................................................................................................................... S 14 3 069 258 ~
40 K a n k i - ,  m u o t o - ,  h i e n .  r a u t a a ,  l e v y ä  ( T e r  e n  b a r r e s ,  f a ç o n n é  o u  p e t i t  e t  t ô l e  d e  f e r ) » 809  912 2 742 272 —
41 R a u t a t i e n k i s k o j a  ( R a i l s ) ..................................................................................................................................... » 3 107 422 282 252  544
4 2 P i e n i ä  v a l i n t e o k s i a  j a  m u s t a t a k e i t a  ( P e t i t s  i n è c e s  f o n d u e s  e t  f e r  n o i r c i )  . . 489  471 765 263 3
43 M a a n v i l j e l y s - ,  m e i j e r i k o n e i t a  ( M a c h i n e s  d e  V  a g r i c x d t w r e  e t  d e  l a  l a i t e r i e ) » 3 515 9 87  969 1
44 S ä h k ö t e k n i l l i s i ä  k o n e i t a  ( M a c h i n e s  é l e c t r o t e c h n i g u e s ) .......................................................... * 64 081 59 691 19
45 K o n e i t a  r a u d a s t a ,  m u u n l a i s i a  ( M a c h i n e s ,  a u t r e s  e s p )è c e s ,  e n  f e r )  ........................ » 153  824 744 797 7
46 L a n n o i t u s a i n e i t a  ( E n g r a i s ) ............................................................................................................................. 9 841 65S 55 294 —
Suom een vu on n a 1904, tu on tim aitten  m ukaan,
par pays de provenance pour 1904.
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894 448 636 460 87  654 85 003 13 1 202 1 922 299 ]
612 365 — — 70 — _ __ __ 29 8 2 9 4 1 5 2
2 1 1 9 9 4 471 366 256 — 2 368 045 — _ — , ' 18 121 3 866 386 3
— 258  294 — — — — — — _ 13 497 542 1 4
1 128  393 4 250 419 — — 400 — _ _ __ 8 338  735 5
— 12 524 569 _ — — — — _ — _ 75 249 388 6
— 746 341 5 6 8 1 0 2 448  428 50  496 — _ 4  057 477 ' _ 5 870  844 7
4 504 324 18 229 095 — 734 124 2 7 5 1 9 8 4 7 305 234 _ __ __ __ 67 307 953 8
1 000 35 509 930 — — — 36 000 — __ __ __ 216 746 812 9
364 402 744 927 — _ — _ _ — __ 4 6 8 7  732 10
760 4  913 574 —  - — — — _ __ __ 4 952 093 11
363  005 100 391 ’ — - — 3 — _ — __ 1 367 403 12
1 3 1 1 3 1 1 0 8 5 1 5 5 — — 702 483 41 706 8 788 20 _ _ 7 905 3 536 904 13
42 313 1 666 659 - 2 753 20 881 28 046 190 324 9 268 990 2 0 00  065 14
160 078 10 3 4 2 1 7 2 — 54  395 4 585 1 213 — 2 76 10 5 6 5 0 1 8 15
26 2 611 — — — — — ' __ __ __ 31 243 730 16
7 467 63  369 — — 154 078 — 443 008 9 270 — , _ 677 303 i :
19 575 426  774 13 24  061 401 — —  - ' _1  ' 2 21 756 3 538 083 18
9 241 42 414 7 577 24 535 303 722 422 2 _ _ 9G 382 482 19
56 152 495  482 118 4  434 12 321 84  772 481 547 113 850 606 596 1 269 008 20
67 279 946 771 — 234 8S3 — 19 128 — _ 731 065 ' __ 2 621 817 21
2 317 737 083 — 13 633 2t 748 4 700 — _ __ '  ' __ 847 998 22
36 817 5 7 1 4 3 8 - — 240 - r — — __ _ 1 7 7 0 1 5 0 23
— 1 600 — — — — __ 48 947 268 24
33 605 203 264 — 32 522 652 814 .  8 4 1 3 — — __ 200 939 502 25
245 523 2  517 839 10 4 2 837  667 _ _ _ — 5 601 261 26
— 5 075 8 ' — — — —* __ __ 735 644 27
9 736 69 507 — 5 059 57 215 41 _ 0 — _ 247 816 28
18 484 339 963 — 3 626 1 3 1 3 6 1 3 — — ' —  - 5 531 839 29
24 401 44 777 — 772 048 250 972 — _ _ — __ 1 756 499 30
28  318 136 635 3 . M » 57 063 '299 — 214 ' — 85 1 032 441 31
17 266 103 277 — 20 749 ‘ ' 423 —  ' 114 — '4 2 3 241 463 32
30  420 153 814 —  ^ '  39 4  130 302 — 42 — 226 212 302 33
7 270 103 472 5 397 2 077 ' 704 ' —  ' ' ' 1 279 '5 1 4 4 1 187 277 34
4  103 3 641 — 5 14 949 17 — _ 266 __ 302 148 35
60 1 461 — — '  — — _ — 69 24  106 210 36
1 224 860 1 8 4 2 7  017 — 1000 — — _ _ — __ 25 136 146 37
170 350 6 963  589 , 3 025  000 8 8 8 1 6 0 159 135 633 — _ —  ' '171 260 896 38
100 20 000 — 120 8 468  144 — •—  ' __ 11 557 636 39
467 859 0 250  60S — 3 018  369 6 8 80  518 7 188 ■ — 11 — 23 176 738 40
— 5 200 521 — 419 789 4  157 959 — • _ ‘ — ■' _ 1 0 4 5 6  2Q2 41
1 3 8 1 4 5 1 386 070 — 9 330 512 290 406 — 167 107 630 3 302 482 42
1 237  071 76 437 — 172 75 937 203 • — 48 ‘ r  ' 6 050 1 826 ' 2 389  229 43
1 3 1 8 1 278  361 3 5 081 2 1 5 5 1 232 — 44 ‘ ' 2 1 4 2 ' 425  990 44
252 920 4  501 979 — 179 192 8 54  644 5 — 11 1 2 6 1 1 6 699 990 45
1 0 6 1 2 4 659 713 - 2 420  829 7 067 47G - — ’ -  ' — — 24 055 582 46
\
4 b. Taulu osottava  tärkeäm päin  tavarain  vien n in
Tableau d’exportation des principales marchandises
T a v a r a l a j i .























1 N a u t a e l ä i m i ä  (Bêtes d  cornes) . . . .  k p l . 15 921 2 677
2 L i n n u n r u h o  j a ,  r i i s t a a  (G ibier)................................................................ . . . .  k g 228 071 8 972 —
3 L i h a a ,  s i l a v a a ,  t u o r e t t a  (Viande, lard, f r a i s ) ................................ 8 1 0 5 6 529 678 _
4 M a i t o a ,  k e r m a a  (Lait, c r è m e ) ................................................................ . . . .  1 3 223 359 — —
5 J u u s t o a  (F rom a g e) .................................................................................... . . . .  k g 715 945 460 —
6 V o i t a  (Beurre) . . •.................................................................................... 243 575 351 282 —
7 K a l a a ,  t u o r e t t a  (Poissons, fr a is ) ............................................................ 3 1 3 3  879 327 262 _
8 S i l a k k a a ,  s u o l a t t u a  (Petit hareng de la Baltique, s a l é ) ................ . . . .  » • 3 328  798 265 445 —
9 K a u r o j a  (A vo in e ) ........................................ ................................... .....  . 13 667 5  251 054 —
10 'M e t s ä m a r j o j a  (Baies de fo r ê t ) ................................................................ . . . .  » 537 272 233 575 —
11 E l ä v i ä  k r a p u j a  (Ecrevisses v iv a n te s ) .................................................... 333 709 83 724 —
12 V u o t i a ,  v a l m i s t u m a t t o m i a  (P eaux b r i d e s ) ........................................ 97 357 94  361 —
13 N a h k o j a  ( C u i r s ) ........................................................................................ 620  559 5 —
14 H e i n ä n s i e m e n i ä  (Graines de f o i n ) ........................................................ 15 712 5 038 —
15 M a s t o j a ,  r i u k u j a ,  t u k k e j a  y .  n i .  (Mâts, tiges, b i l l e s ) .................... ..................n i* 117 553 88 953
16 K a i v o s p ö l k k y j ä  (E ta is)............................................................................. 35 997 14 939 —
17 P a p e r i p u i t a  (Bûches p ow ' p âte de bois)................................................ . . . .  » 5 364 4 783 —
JS P o l t t o p u i t a  (B ois à b r û l e r ) ........................................ ............................ 9 9 5 1 3 1 154 578 —
19 P a r r u j a ,  n e l i s ä r m ä i s i ä  (Poutrelles êq u a rr ies ) ............................ .... . 1 553 371 —
20 R a t a p ö l k k y j ä  (Traverses) . '.................................................................... 60 840 — —
21 R i m o j a ,  r u o t e i t a ,  l i s t o j a  (Lattes e t c . ) ................................................ 6 128 264 —
22 L a n k k u j a  (M a d riers )................................................................................ 19 292 193 569
23 B a t t e n s i a  ( B a t t e n s ) ................................................................................ 21 730 2 1 9 8 1 8 2 2
24 L a u t o j a  (P la n ch es ) .................................................................................... . . . .  » 42 458 8 662 39
25 L a n k u n -  j a  l a u d a n p ä i t ä  (B outs de p la n c h e s ) .................................... . . . .  » — 1 1 9 2 62
26 K i m p i ä  (Bois c o u r t ) ................................................................................ 1 044 959 —
27 K o i v u k e p p e j ä  (Boudins de b o u le a u ) .................................................... — — —
28 P u u s e p ä n t e o k s i a  (Ouvrages de m en u iser ie)........................................ . . .  k g 1 073 473 3 1 5 9 —
29 R i h m a r u l l i a  ( B o b i n e s ) ............................................................................................................................. 1 3 4 2  373 — —
30 P u u v a n u k e t f c a ,  h i o t t u a  (P âte de b o i s ) .................... ........................... 11 1 9 6 1 0 4 — —
31 P u u v a n u k e t t a ,  k e m i a l l i s t a  (C e llu lo se ) ................................................ 5 35  039 — —
32 P u u p a h v i a  (Carton de b o i s ) ............................................................................................................ . . . .  » 7 371 570 162 390 —
33 K ä ä r e - ,  k a r t u s i - ,  m a k u l a t u r i - ,  t a p e t t i p a p e r i a  (Papier d'emballage, 
et poxw pap ier p e i n t ) ................................................................
de rebut
17 479 896 2 946 _
34 P a i n o -  j a  k o n s e p t i p a p e r i a  (Papier à  im prim er et écolier) . . . . . . . .  » 24 086 085 445 —
3 5 H i e n o j a  p a p e r i l a j e j a  (Papier f i n ) ............................ ............................. 1 406 593 1 1 4 8 —
36 P a p e r i t a p e t t e j a .  - r e u n u k s i a  (Papier pein t et b o r d s ) ................................. . . . .  » 275 278 147 —
37 P e l l a v a l a n k a a  (F il de l i n ) .................................................................... 3 21 11 1 38 —
38 • P u u v i l l a k a n k a i t a  (T issus de c o t o n ) .................................................... 308  005 71 —
39 P e l l a v a -  j a  h a m p p u k a n k a i t a  (T issus de lin et de chanvre) . . . 380 666 2 421 —
40 T e r v a a  (G o u d r o n ) .................................................................................... . . . . h l 2 501 13 453 —
41 G - r a n i t i l o h k a r e i t a  y .  m . (Blocs de g ran it e t c . ) ................................ • • • • k g 8 4 50  319 400 —
42 R a u t a m a l m i a  (M inerai de f e r ) ............................................................ . . . .  1> ' 8 873  838 — —
4 3 K i v i t e o k s i a  (Ouvrages de p i e r r e ) ........................................................ 15 264 380 3 750 —
44 L a s i t e o k s i a  (Fabrications de v e r r e ) ............................ ........................ 4 1 1 1  744 63 —
45 T a k k i r a u t a a  (Fer de f o n t e ) ..................................................................................................................... 9 563 183 — —
46. K o n e i t a  (M a c h in e s ) ...................................................................................................................... • . 404 155 18  72C —
Suom esta vu on n a. 1904, v ien tim aitten  m ukaan.
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_ _ _ _ IB 598 l
37 121 1 1 0 9 5 — — 57 597 _ ' _ _ _ 342 856 2
50 280 22 342 - 15 3 930 — — _ _ 687  301 3
— — — — — — — _ __ 3 223 359 4
576 60 — — 54 — _ _ __ 717 095 5
2 184 282 80  070 — — 9 338 705 — — _ _ ... 12 197 914 G
1 6 9 5 4 1 361 — — 216 — — _ __ 3 4 7 9 6 7 2 7
10 12 — — 2 1 1 7 6 — — _ __ 3 6 1 5 4 4 1 S
— 450 — — 1 802 796 — — _ __ 7 067 967 9
2 0 4  516 1 090 658 — — 31 762 ■ _ — — __ 2 097 783 10
— 78 987 — — 150 — — _ __ 496  570 11
147 975 289 410 — — 65 631 _ —  • — _ 694  734 12
— — —  » — — — — _ __ 620  564 13
162 181 62 900 — — 69 897 — — _ — 315 728 14
— — 7 028 3 0 3 9 2  383 2 3 8 5 — __ __ 221 121 Jù
1 651 822 55 270 1 1 1 8 6 3 1 062  062 310 496 — _ __ 1 593 100 16
— 14 306 257 224 1 7 7 8 70 403 276 088 — __ __ 629 946 17
48 504 — — — — — _ _ 1 150 261 18
1 3 0 3 60 072 — — 17 187 98 80 — 42 955 1 23 61 9 19
— — — — — — — __ __ 60  840 20
836 16 725 15 112 2 1 0 8 64  861 1.519 790 __ 159 108 502 21
425 2 634 24  759 15 908 98 530 62 600 103 052 5 858 6 446 340 266 22
5 885 4 5 1 9 8 100 324 .99 544 357 729 140  081 65 456 956 6 425 847 348 23
105 113 202 654 159 775 159 584 190 5S6 229 833 49 331 7 132 1 245 167 24
1 566 655 60 — 144 306 649 515 __ __ 149 005 25
808 8 379 4  646 15 513 61 899 — _ 4 854 98  102 26
— 298 50 — 24 979 — — 893 __ 26  220 27
994 l  220 — — 1 1 6 7 — — _ _ 1 080 013 28
26 2G0 1 4 1 9  217 — 33 477 3 336 091 — _ __ __ 6  157 418 ¿9
— 10 873  337 3 1 6 4  376 2 245 000 6 473  448 15 898  369 4  090 224 __ __ 53 9 4 0 8 5 7 30
43 462 854 145 — 208  700 3 368 171 29 250 — __ __ 5 038 767 31
' 4 24  498 10 671 789 3 251 53G 995 020 11 261 285 - — - - 34  1 3 8 0 8 8 32
2 650 229 751 _ __ 6 0 3 7 1 3 3 _ _ 22 852 376 3 3
— 725 — — 1 1 1 7 0 — — _ — 24 098  425 34
1 9 3 9 62 — — 37 204 —  ■ —  • _ _ 1 446  946 35
1 0 409 — — 65 178 — — — — 341 022 36
— — — — — — — _ 321 149 37
— 76 ■ — — 3 — — __ 308 155 38
546 63 - — 30 • — — _ 383 726 39
6 044 13 991 6 870 — 16 571 4 466 126 7 564 __ 71 586 40
1 8 0 0 — — — 5  5 85  050 — — — — 14 037 566 41
— — — — — — — __ 8 873 838 42
1 950 645 018 — — — - — — _ 15 915 098 4 3
— — — — 39 — — — — 4 1 1 1  846 44
— — — — — — — — _ 9  563 183 45
1 3 75 8  768 — — 2 028 - . - - - 4 34  852 46
5 a. Taulu osottava  tärkeim pään tavarain  tuonnin,
Tableau d'importation des principales
1 2 3. 4 Ó G 7 8  ■ 9 1 0
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T u l l i k a m a r i t :
T o r n i o ..............................................................
k g k p l .  • k g k g f c g k g * g k g k g k g
1 3 5 8 0 3 4  3 2 0 8  94 1 1 4 9 0 2 0  0 0 0
_ 2 8 2  G 65 2  9 6 2  0 0 0 1 4  8 4 7
2 K e m i ................................................................... 2 7  6 3 0 7 3  0 8 0 8 2 4  8 0 0 ■ - - - 4 8 9  1 9 2 9  2 3 1 4 5 0 6 6  2 9 7
3 O u l u .................................................................... 8 3  1 8 8 1 9 5  7 8 0 6 0  5 2 3 3 5  3 5 0 2 0 0  4 2 6 - - 1 4 3 5  2 2 9 1 4  7 6 4 1 5 0 1 1 5  7 5 0
4 R a a h e  . ................................................... ' — 2  8 8 0 — — ' — — - 4 3 8  8 9 4 3  4 8 1  4 5 0 2 9  10 1
5 K o k k o l a ..................................................................... 1 8  184 4 5 8  7 0 0 5  8 0 9 — ■ - - 1 3 4 4  6 9 4 1 0  5 0 6  9 0 0 9 6  6 5 0
<; P i e t a r s a a r i  . • ........................................................ 6 6 7 2 3 4  4 0 0 5  9 2 7 — 5 0  0 0 0 - - 6 7 0  0 0 7 3 5 6 3  3 0 0 3 2  0 0 0
7 U u s i k a a r l e p y y ................................................. — - - 2 5 4 - - - - -
8 N i k o l a i n k a u p u n k i ................................... 6 9 7  3 6 4 5 4 2  5 4 0 1 8 3  2 2 8 3 5  3 5 0 2 0 6  5 0 0 1 4  9 4 9  8 6 1 4  0 0 3  9 3 2 5  5 0 1  6 6 0 2 7 9 4  4 0 0 2 5 0  7 7 9
9 K a s k i n e n  ..................................................................... — — 8 5 7 —  . — - - - 2 8 2  9 7 5 —
10 K r i s t i i n a .......................................................... 5  52 4 — 1 8 1 8 6 0 0 0 1 4 0 0 - - 5 4 9  7 7 3 3  4 4 8  5 5 0 1 5 0  2 1 3
11 P o r i .......................................................................................... 1 8  0 2 1 — 1 0  6 5 5 — 1 6 5  1 3 6 — - 2 3 8 9  8 1 8 7  5 5 3  9 4 4 8 7  4 3 2
12 R a u m a ............................................................... — 1 9  8 4 0 6  3 2 9 - — 1 0  0 0 0 — - 1 1 9 9  2 1 8 2  4 1 9  6 8 2 4 1  4 1 8
13 U u s i k a u p u n k i ................................... ...... . 3 4  0 0 0 1 8 5 8 —  • — - - 1 8 0  3 9 7 3 2 9  2 6 2 1 G 1 S
14 N a a n t a l i ......................................................... _ - - — 1 6 4  8 7 5 1 7 6  1 5 7 - 2SG 1 1 8  6 8 0 —
1 5 T u r k u ...................................................  . . 2 1  0 7 6 1 3 6 9  22 1 1 7 0 6 6 1 1 2 5 6 6 1 1 2 0  5 7 8 1 3  0 7 5 3 9  0 1 0  4 1 7 9  9 7 4  5 2 8 8 6  2 2 9
16 E k k e r ö ........................................ ..... — — 2 7 0 — — . - - 1 4 8 2 6 5  0 0 0 -
17 M a a r i a n  h  a m i n a .................................. - 8 2 4  3 2 0 4 4 2 0 3 9 7 — - -  • 2 0  9 0 8 5 3 1 3 6 0 4  0 0 0
1 8 D e g e r b y .............................................  . . — — 1 2 4 1 - - - - 3 1 4 2 2 0 3  9 9 0 -
19 H a n k o .............................................................. 3 7 5  671 ‘ 1 7  1 8 3 3 1 8 4 3 7 1  7 0 5 2 0  7 0 5 5 0 1 9 8 1 7 8 2  0 5 0  9 9 1 4  8 0 2  85 1 2 2 2 1 9 6
2 0 T a m m i s a a r i ............................................. 1 2 3 - 9 8  6 0 0 3  941 — — - - 3 4 9  2 2 7 2  2 5 3  9 2 5 4 0  2 5 5
2 1 H e l s i n k i ........................................................................ 1 6  9 7 1  2 2 3 4 2 2  2 1 2 4 9 0  4 4 7 3  2 5 9  3 1 6 1 8 6 1  9 1 8 - 1 2  6 2 7  2 7 7 1 4  8 8 1  9 8 0 7 9 6  2 7 7
2 2 P o r v o o  ............................................................................ — 2  8 0 0 2 831 — 6 5 0 - - 1 1 0 8  2 2 2 1 9 4 8  8 8 0 5 6  7 9 4
2 3 L o v i i s a ............................................................................ — 3 8  5 0 0 2 1 2 6 — 5 4 8  6 9 6 3 1 8  3 4 3 - 5 7 S 7 4 1 1 4  37 1  5 0 1 4 3  3 0 8
2 4 K o t k a .................................................................................. 1 9 7 4 2 5 3  5 9 4 66 — 3 2 2  2 7 1 - - 1 0 2 0  9 0 6 6 0 9 7  2 1 5 1 6 8  4 1 5
2 5 H a m i n a  ..................................................................... 8 3 0 0 0 28 9 2 1  3 4 8 ' 1 2 4 1 3 2 — - 9 4 9  2 1 4 5 1 8 9  1 4 5 1 1 4  2 1 0
2 6 V i i p u r i ............................................................................ 2 3 9  5 0 7 2  2 8 1 9 6 5 2  9 0 5  5 2 2 9 9 8  3 8 4 1 0 0 9  6 4 9 7  9 2 7  9 7 0 1 6 6 8  731 5  6 4 1  141 1 2  6 8 7  9 2 8 4 6 5  6 4 2
2 7 H ä m e e n l i n n a - ....................................................... 173 5  6 0 0 1 2 4 5 — — — - 8 7 0 1 7 0 2  9 1 1  6 3 5 3 3  0 0 0
2 8 T a m p e r e  ...................................................... 6  7 1 0 1 9 6 9  9 2 0 1 8  9 5 0 — - - - 2  1 7 8  2 4 8 5  6 9 1 3 3 5 -
29 J y v ä s k y l ä ..................................................................... — 8  6 4 0 5 0 — - - - 6 5 0 9 0 2 8 1  5 8 0 —
3 0 I i s a l m i ............................................................................ 2 9 6 — _ 1 8  8 2 0 2 9  3 0 0 2  9 6 6  8 7 5 — 1 8 8  2 8 6 6 7 1 6 7 3 4 1  9 2 0
31 K u o p i o ............................................................................ 71 4 4 2  8 8 0 1 5 2 5 3 1 2  9 1 4 3 4 8  7 9 3 2 4  4 0 5  6 4 8 - 8 8 6  86 2 7 6 7  9 7 8 1 5 2  2 5 6
32 J o e n s u u ............................................................................ 3 0 6 0 1 0 2  4 6 0 6 5 5 1  4 0 0 6  4 0 0 4  46 1  5 8 8 - 5 9 4  69 0 9  1 7 1  3 3 8 1 4  2 8 9
3 3 S a v o n l i n n a ............................................................... — 3 4  5 4 0 8 2  0 1 4 - 2  4G 4 5 8 0 - 2 2 6  0 8 0 2 9 4 8  4 3 0 2 4  7 5 0
3 4 M i k k e l i ............................................................................. 9 8 4 0  9 4 0 1 3 2 4 5 0  7 9 3 1 9  0 6 6 2 4 4  0 8 6 - 4 3 6  0 3 5 4  9 7 7  3 4 9 7 8 1 5 4
3 5 S o r d a v a l u . .............................................................. 33 5 1  7 8 0 1 2 8 2 9 3  201 - 1 4 8 5  3 5 2 - 8 1 3  131 9  2 8 5  0 1 4 4 8  4 2 5
36 L a p p e e n r a n n a n ,  t u l i i t o i n r i t u s 1 6 5 8 3 4  5 2 0 12 7 - - - - 9 2 8 -
3 7 ‘ T e r i j o e n  * » 4 1 2 2 1 5  3 4 0 1 0  68 3 4 1 7 6 9 1 5 3 3 2 3 - 2 5  68 9 2 7  2G 8 3 3 4
3 8 P i e t a r i n  p 1 9  1 9 0 4  2 4 5  7 7 9 8 4 0 9  5 5 2  8 9 6 6 9 6  4 1 3 11 7 0 0  2 6 1 - 1 2  0 0 5  5 0 6 3 0  5 7 3  381 1 3 4 0  2 5 2
T u l l i v a r t i o t :
39 M e r e n r a n n i k o l l a ......................................... 1 0 5 9 1 2  0 2 5 6 9 1  3 3 0 1 3  0 0 1 1 7 2 8 1 5 7 - 5 1 1 4 0 0 4  3 8 8  2 7 9 3 6  7 2 7
4 0 M a a r a j a l l a .................................................................. 2  0 0 3 2 1  1 8 5 - 5 0 7  5 6 3 1 2 7 0 1 4 7  3 9 9 - 1 4 1  62 4 2  3 0 3  4 1 4 4  1 0 9
41 L a a t o k a n  r a n n a l l a ................................... 1 6 9  2 6 0 — 2 1 6  7 5 1 — 3 9 7  7 4 5 - 5 2 1  641 8  2 8 2 1 6 4 3 0  0 8 5
4 2 Y h te e n s ä 1 922 299 29 829 415 3 866 386 13 497  542 8 338 735 75 249 388 5 8 70  844 67 307 953 216 746 812 4  687 732
Suom een vu on n a  1904, tu llauspaik kain  m ukaan ,
marchandises par places de douane l’an 1904.
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k g k g k g k g k g k g h l k g p u n . k g k g k g k g
1 1  2 0 0 4 8 5 7 1 3 2 4  4 0 5 5 3  9 4 3 2  0 0 4 6 6  6 0 4 2  0 9 0 4 3 8 1 4  0 7 0 1
8 5  7 4 8 1 0 0 4  0 5 3 5  8 2 6 1 1 2 1 5 3 - 2  7 2 5 2 6  5 0 9 3  0 9 2 2 7 1 0 1 2  3 5 5 9  8 3 8 — 2
1 8 5  5 0 6 4 2 7 4 5  4 6 5 C 2 4 8 9 6 0 0  6 9 7 3 5  7 8 8 2 6  2 5 3 1 1 2  7 6 7 1 4  3 9 0 2 0  3 5 2 1 0 5 5  5 1 0 1 0 5  1 8 7 2 0 0 3
4 5  2 5 0 -  . 2 1 6 6 1 3  6 3 6 1 3 9  7 2 7 — 6  2 4 1 1 5  6 6 6 1 3 3 2 6  5 8 8 2  6 4 6 9  0 4 0 — 4
1 6 4  2 0 0 4 3 3 5  251 4 7  2 0 3 3 5 7 1 3 6 4 8  2 3 0 3 2  1 4 5 1 6 5  5 3 5 4  5 9 6 1 8  2 4 6 6  8 4 5 1 3  0 3 5 2 6 9 5
S 6  5 0 0 4 4 7 5  8 0 4 2 4  9 7 4 1 3 7  651 2  0 2 6  4 8 7 1 6  2 8 3 4 3 9  8 0 7 3  5 6 9 2 0 1 3 0 1 9 2 7 3  0 2 4 3 0 1 3 6
1 1 0 2 6 9 4 3 7 0 3  4 4 5 - 12 - 1 1 8 7 1 5 6 3 - 1 6 6 6 - 7
3 6 2  6 5 0 1 9 4 1 1 0 S  7 1 8 1 2 6 1 2 2 1 3 2 0  9 8 3 6 l S l  8 0 5 5 3 1 7 9 1 1 4  7 2 2 1 7  0 2 6 5 8  1 0 8 5 9  4 2 4 1 2 7  9 4 0 9  3 5 1 8
— — 3 4 — 621 — — -  ■ 2  991 1 0 2 2 — — — 9
3 5  7 3 0 2 1 6 2  179 1 5 0 1 1 1 2 6  5 1 4 2 7  2 5 9 1 5  1 7 3 9 7 9 4 2  7 1 2 9  7 8 0 4 0 7 8 2  9 2 0 1 9 5 0 1 0
6 6 3  G2S 9 1 9  7 6 7 8 2  0 8 1 4 S 3  8 6 5 1 7 4  3 5 2 2 9  4 2 1 14  3 2 8 1 4  7 8 9 6 3  0 0 6 1 7  0 4 3 8 8  5 0 2 1 5  5 4 0 11
1 8 1  9 5 0 8 1 8  4 1 8 2 7  7 2 3 2 0 7  9 7 3 2 1  8 6 2 4 3  0 5 1 4  0 7 2 3  3 9 9 1 8 2 1 4 4 8 9  0 2 9 4 0  6 3 9 5  4 3 6 12
2 9  2 1 0 2 2  251 1 1 S 4 S ‘  4 2  7 1 8 13  7 3 2 6  3 2 2 — 1 6 4 7 1 5  8 6 4 9  2 2 7 0  6 3 9 - 13
5 6 2  251 11  2 9 3 3 6 5  9 9 1 3 1 0  4 2 0 9 6 5  9 8 8 8  0 2 5  5 3 4 8 5  9 3 9 3 9 6  4 2 5 3 2  8 0 5 1 4 7 2 1 9 9 2  5 4 9 2 1 0  9 1 8 2 8 0  9 9 3 15
— — 5 5 7 8 1 7 S - — - — — - 16
3  4 5 0 2 0 2  7 1 7 9 1 7 7 8 4 1 7 - 1 0 1 1 0 5 5 1 3 6 7 3  3 3 4 3  0 1 2 — 2  6 1 2 17
— — 1 0 2 — 6 6 - 4 - - - - — — 1 8
3 8  2 6 5 2 2 0  0 9 0 4 2 1 3 6 3 6 9  6 6 0 2 2 8  2 0 2 - 4  6 7 1 1 3  9 8 6 9  7 3 4 3 5  3 8 2 1 8 6  5 2 3 7 5  S 4 5 1 1 0  6 4 4 19
1 0 0 0 — 4 8 0 3  0 8 5 2 4  3 7 5 1 4  7 8 3 9  2 0 6 1 0  0 1 6 2  0 0 2 3 711 - — 6 0 0 2 0
3 2 2  5 6 1 3 3 0  0 2 9 1 4 8 5  2 0 1 5 6 5  5 1 2 .2 1 6 5  3 5 7 1 3  3 7 1  151 7 3  5 7 0 5 1 2  1 8 4 1 2 9  5 9 3 4 2 6  8 0 9 2 6 6  8 9 3 6 1 5 2 5 1 9 1  8 0 1 21
2 5  2 6 5 1 9 1 6  7 2 9 5 1  1 2 4 1 3 2  7 5 2 1 6  7 7 3 1 7  2 6 1 C 0 4 3 0 4  8 1 8 3 4  0 2 1 9 5 1 8 2  7 3 8 3 0 3 1 2 2
1 0  2 8 0 2 1 1 2  6 2 6 2 3  721 5 1  0 4 0 6  7 1 9 2 4  8 6 7 1 7  3 3 3 3  3 6 5 1 8  5 7 0 8  7 7 3 4  9 9 9 2  0 5 9 2 3
3  2 3 4 ■ 11 8 9 9 3 7  9 5 2 4 3  9 6 3 7 8  9 1 7 5  4 5 7 2 7  3 4 3 8  5 7 3 6  2 8 7 1 6  4 4 $ 2 3  5 2 3 1 2  4 3 7 — 2 4
— 2 2 1 6  4 5 5 1 9  5 8 8 3 9  3 3 2 2  0 6 8 1 1 1 7 7 5  2 4 5 2  8 2 6 6  0 8 5 6  4 4 8 1 4 9 9 1 0 0 0 2 5
1 3 9 9  1 4 0 2  6 8 6 2 6 0 1 3 3 3 0 2  4 4 5 2 1 7 2  7 5 8 1 1 5 1 4 6 9 1 6 3  8 7 6 1 0 6 6  9 9 8 6 9  0 1 9 1 1 6 4 4 6 3 1  7 6 3 2 3  162 9  4 4 3 2 6
9 6 S 1 3 1 0 5 5 . 2 8 6 1 3 2 C 5 1 8 1 1 8  6 7 4 4 4  7 7 1 1 8 9 3 2  7 3 9 7 6 7 4 7 3 1 3 - -5 7 6 9 6 0 0 27
9 2  5 5 0 3 1 7 4 1 9 7  3 2 9 8 6  5 3 1 2 5 6  6 9 6 7 4  7 0 0 9 0 3 1  5 5 2 4  5 7 3 1 2 6  7 4 8 5  2 1 2 6  2 5 0 4 1  7 7 6 2 8
1 9 8 - 4  7 8 6 1 1 5 1 4 7 4  9 9 2 - 9 8 2 4  0 1 4 3  6 1 9 4  7 9 8 — — — 29
2 0  0 0 0 7 1 9 6  5 2 9 9  3 0 1 • 9 4 1 1 5 - 1 5 8 0 8  8 3 5 3  8 9 0 8 1 9 6 — — — 30
6 3  4 4 4 4  2 2 9 4 3  9 2 7 2 3  6 2 8 3 5 0  1 4 6 - 1 7  9 3 9 1 4  7 7 3 7 5 1 9 31  5 0 5 - — 1 7 7 2 3 1
2 6 4  7 5 0 - 1 3  5 2 1 9 2 1 0 1 5 4 1 3 0 - 6 4 9 1 1 1 9 9 8 G 6 4 0 5  8 0 7 - _ — 3 2
— 4 0 0 3  3 4 3 1 3 9 1 1 1 5 3 4 - - - 3  2 4 7 8  9 2 7 — — 3 3
5  0 0 0 4 3 2 1 6  8 4 3 6  1 7 8 9 - - 5 3  6 9 2 7 2 7 9 9  9 0 5 - 3  2 0 3 - 3 4
1 5 5 1 3 4 2  8 7 4 1 4  4 6 7 9 6 2 7 5 0  0 7 8 - — 2  3 7 2 3  3 5 8 2 0  7 2 2 — 1 6 4 8 — 3 5
- 3 0 0 7  9 5 9 1 5 2 - - 4 1 3  3 1 4 - - - 21 — 36
1 6 5 6 9  2 8 5 3 9  0 4 8 1 0 8 0 - 7 5 0 34 2 8 2 1 2 6 10 2 7 0 — 1 5 9 37
3 0  7 1 2 6 1 7  6 2 9 3 1 0  6 4 3 3 4 8 6 2 3 19 19 10 1 0 3 2 9  5 1 9 1 4  8 7 1 8 4  7 0 2 3 8
8 0 4 6 6  6 6 2 1 3  5 7 6 16 _ _ _ __ 2 _ ___ 13 2 9 2 3 9
1 3 9 4 6 6  8 0 0 1 0  0 0 8 1 6 4 - - 32 - 1 9 9 5 - ' _ 2  2 3 2 4 0
1 4 2 8 1 3  3 0 2 5  1 7 6 S — — — — — — — ' _ 6 7 5 14
4  9 5 2  0 9 3 1 3 6 7  4 0 3 3 5 3 6  9 0 4 2  0 0 0  0 6 5 10  5 6 5  0 1 8 31  2 4 3  7 3 0 6 7 7  3 0 8 3  5 3 8  0 8 3 3 8 2  4 8 2 1 2 6 9  0 0 8 2 6 2 1  8 1 7 8 4 7  9 9 8 7 7 0  1 5 0 4 2
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k g k g k g k g k g k g k g k g k g k g
1 T o r n i o ............................................................................ 1 1 9 0 1 6 7 6  8 5 2 5 2 0 5 1 5
2 K e m i ................................................................................... 1 2  0 0 0 - - ■ „ 8 7 81 1 3  9 1 9 1 9 6 2 1 2 8 3 4 3
3 O u l u .................................................................................... 2 8  3 7 0 — 5 0 — 4  3 9 8 2  2 4 3 4 6  3 5 3 1 0  0 0 4 3  6 8 6 8  5 0 3
4 R a a h e  ............................................................... 2  4 6 0 6 9 3 — — 7 3 9 3 6  4 0 0 4 7 0 3 3 9 2 6 6
5 K o k k o l a ......................................................... 1 6 0 - — - 2  6 2 0 4  7 2 1 3 6 1 0 6 3  9 8 5 2 1 0 1 9 9 3
G P i e t a r s a a r i ................................................... 6  4 0 0 9 9 3 — — 4 2 9 7 4 5 9  4 7 9 1 3 4 8 3 9 6 1 3 6 7
7 U u s i k a a r l e p y y ......................................... - - —  ■ - 3 5 9 2 - 4 4 1 3 3
8 N i k o l a i u k a u p u n k i ............................. — 3 9  2 0 3 4 5 9  2 6 7 — 2 2  0 2 9 2 8  4 3 1 1 0 6  8 7 8 3 2  1 1 1 5  741 1 7  5 2 2
9 K a s k i n e n ......................................................... - — - — — — — 8 10 6
10 K r i s t i i n a ......................................................... 4 0 0 0 - — - 2  0 3 2 3 0 4 8  2 2 2 1 3 4 4 1 3 5 1
11 P o r i .......................................................................... 2 2 2  4 1 5 4 6  2 2 7 4 8 6  2 0 0 — 2  6 4 6 8  4 0 5 9 5  5 2 2 8  4 5 8 1 7 5 2 5  1 3 1
12 K a a n i a ............................................................... 4 9 9  3 0 0 1 2  5 4 7 2 5 8 — 8 0 7 ,3  6 0 1 1 9 1 9 6 1 7 9 5 2  6 3 2 1 0 6 1
13 U u s i k a u p u n k i ................................................. 4 4  0 0 0 — - — 7 3 4 1 2 6 6  4 7 8 2  1 1 6 1 5 1 1 1 5 9
Ï 4 N a a n t a l i ...................................................................... — _ _ - - - - -  ■ 1 0 7 1
15 T u r k u .................................................................... 1 1 6 0  4 2 0 1 8 5  6 7 5 3  2 4 0  3 6 6 2 0 2 5  4 3 5 3 5  2 2 1 7 0  2 8 6 4 5  2 5 9 1 7 1 8 8 2 7  0 3 3
IG E k k e r ö ............................................................... — — — — G — - 1 — 1
1 7 M a a r i a n h a m i n a .................................. _ — 5 2 — 6 2 4 4 1 5 2 2 2 8 4 3 2 9
1 8 D e g e r b y ......................................................... - - - — 7 1 0 - - 8 2 -
19 H a n k o ............................................................... 1 4  3 4 5 9 7  3 2 4 7 5 2 1 0 6 — 11 8 4 3 4 1 7 3 8 6 1  0 2 5 1 4  0 4 2 2 2  6 4 0 1 1 8 9 6
2 0 T a m m i s a a r i .............................................. 6 7 5  7 2 7 3 9  5 5 7 - — 4 6 6 1 9 0 4  0 9 6 . 9 9 8 2 0 3 4 3 1
21 H e l s i n k i ...................................................................... 2  4 3 8 4 6 4 2 0 2  7 3 1 6 9  4 2 0 — 1 6 4 3 7 1 0 0  4 4 3 2 0 9  6 4 2 1 8 5  2 0 3 1 0 0  6 6 5 5 6  4 9 2
2 2 P o r v o o  ............................................................................ 9 2 3  0 9 9 —  ■ - — 2  3 2 1 4  7 4 0 2 2  0 7 4 4  5 3 2 9 1 2 4  051
2 3 L o v i i s a ............................................................... 9 7 7  8 7 4 — - — 3 9 8 1 1 1 1 1 3  2 1 6 2  4 1 3 5 9 4 7 6 1
24 K o t k a ..................................................................... 5 5 5  8 7 3 1 1 3 6 4 9 1 — 2 3 9 4  3 0 9 1 2  7 2 8 5 1 6 1 1 4 4 8 7 2  1 2 4
2 5 H a m i n a ............................................................... 9 0 2  8 7 5 — - — 0 8 5 8 2 6 9  2 8 9 1 4 5 3 3 5 2 5 4
2 6 V i i p u r i ............................................................... 1  3 8 0  0 5 2 1 6 2 5 66 8 1 1 2 2 0  2 2 8 2 5 5  5 3 0 5 9  5 5 3 1 8  6 7 4 2 2  7 1 3
2 7 H ä m e e n l i n n a .............................................. 7 2  0 0 0 1 0  5 0 8 5 4 0 — 2  0 5 2 1 4  3 3 0 1 5  4 5 9 5  3 1 4 1 0 0 8 2  3 6 1
2 8 T a m p e r e ......................................................... 1 3 6  4 2 0 2 5 9  4 0 5 5 9 2  3 7 5 6  0 9 0 3 3  0 1 9 2 5 1  7 8 5 6 6 4 1 1 4 5  0 3 7 1 7  6 2 4 2 9  1 7 5
29 J y v ä s k y l ä .................................................... _ — - - 1 0 4 9 1 2 3 8 2 4  8 6 8 4  4 7 5 4 1 3 1 9 9 5
3 0 I i s a l m i - ............................................................................. — — 1 0 - 3 9 9 1 5 2 1 0  181 1 8 4 2 2 1 7 7 0 4
31 K u o p i o ............................................................................ 1 5 0  3 6 2 4 9 - - 2  8 1 2 3  2 8 2 3 3  8 4 2 9 0 7 0 1 7 1 8 4  0 3 5
3 2 J o e n s u u  ...................................................................... 7  6 0 0 3 6  6 6 0 - — 2 1 3 3 5 2 9 2 3  8 2 0 4  9 3 8 4 5 8 1 4 5 0
3 3 S a v o n l i n n a .............................................................. 2 6  0 0 0 — — - 5 0 7 4 3 5 5  1 0 4 1 8 4 4 2 7 2 2 2
3 4 M i k k e l i ............................................................................. 7 4  0 0 6 — — — 1 5 1 8 1 1 3 8 4  7 7 7 5  6 1 7 1 1 5 2 3  8 9 0
3 5 S o r t a v a l a ...................................................................... 9 7  8 2 0 _ _ — - 9 7 6 3 2 3 0  6 1 3 9  5 9 5 8 6 1 1 2 6 7
36 L a p p e e n r a n n a n  t u H i t o i m i t u s • '  - - 1 7 2 — - 1 0 9 0 9 4 7 3
3 7 T e r i j o e n  » 2 3 6  0 3 2 2  2 3 0 - — 1 2 5 6 8 5 8 4 2  5 0 7 1 8 9 4 9 4
3 8 P i e t a r i n  » 3 6  3 0 9  2 5 2 - 2  701 - 7 2 8  936 9 9  3 1 2 1 4 9 3  5 3 6 5 4 2  8 6 2 2 7  0 3 2 2  6 5 8
T u l l l v a r t i o t :
3 9 '  M e r e n r a n n i k o l l a .......................................... 6 0 5  5 1 1 9 5 — 1 7 0 1 3 1 17 7  5 4 5 1 6 4 9 1 2 -
4 0 M a a r a j a l l a ............................................................... 1 2 3 7  0 4 4 1 4 3 - 17 7 6 - 11  8 4 9 5  2 2 7 3 5 0
4L L a a t o k a n  r a n n a l l a ............................. 1 4 7  3 8 7 — — ’ 4 1 0 2 2 3 — 1 4  6 2 7 9  5 4 6 1 5 2 9 2
42 Y h t e e n s ä | 4 8  9 4 7  2 6 6 9 3 9  5 0 2 | 5  6 0 1  261 | 7 3 5  6 4 4 | 2 4 7  8 1 6 | 5 3 1  8 3 9 | 1 7 5 6  4 9 9 1 0 3 2  441 2 4 1  4 6 3 2 1 2  3 0 2
T u on ti (jatk. ja  loppu)
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k g k g k g k g k g k g k g k g k g k g k g k g k g
64 90 8 847 17 000 _ _ 8 100 20  940 30  329 4  584 S3 2 364 1
870 10 125 391 46 080 - - 40  568 — 16 376 1 1 3 8 67 60 125 5  900 2
2 066 1 469 314 985 ' 3 B 5 160 2 412 705 - 354 717 139 689 03  547 40  225 2  849 90  389 68 3
86 7 29 855 40 500 - - 3 944 — 5  800 - ï - 23 12 203 10 4
410 2 327 1 408  538 78  000 164 800 - 310 168 1200 36 202 47 045 S6S 17 213 830  900 5
299 75 193 403 72 000 903  000 162 528 109 443 - 17 014 91 804 330 25  923 16 6
24 - - - - - 534 — 366 1 150 — —  • — 7
2 771 2 099 448  905 582 595 19 2 9 7 1 0 3 1 456 217 1 053 260 - 183 458 336 521 6 943 2 23  548 1 615  696 8
224 - 31 680 1 956 7 700 - - — — — — 413 111 380 9
113 14 176 705 17 500 8 200 15  229 29 931 — 11 GS6 8 478 78 1 260 32 990 10
1 544 282 333 780 696 535 1 167 878 1 551 887 549 598 58 031 76 409 44 224 2 580 58  832 650 254 11
333 811 38  811 - 9 2 1 2 1 0 551 650 100 000 168 807 297 225 15 055 60  498 800 8 8 1 2 8 278  462 12
259 938 136 095 33  000 304  000 - 32 770 - 4  266 1 768 936 277 - 13
8 - — — — — — - 3 — — — — 14
15 260 21 056 1 4 8 7  786 3 425 780 39 961 622 654  675 1 675 239 445 967 324 991 383 877 30  895 6 6 4 1 2 8 5 467 898 15
5 - - - - - 207 — l ô — — 126 — 16
287 - 148 037 765 1 376 763 1 1 7 5 1 720 — 3 093 15 699 371 3  682 15 000 17
- - 50 - 1 - . 250 — 85 107 9 549 — 18
4 747 2 737 277 977 1 710 720 5 173 377 1 032 178 738  200 114 507 153 504 119 861 9 056 1 328 512 709 374 19
199 77 1 798  817 149 600 2 394 939 1 4 5 4  000 2 778 — 4  456 2 515 121 5 009 658  400 20
80  640 113 699 7 322 323 9 795 085 76 403  751 2 972 106 6 701 605 8  341 690 1 004 358 8 47  232 282 207 1 984 160 3  969 952 21
685 139 - 147 300 - - 79 831 — 21 860 7 197 3 469 15 757 202 324 22
407 1 1 7 4 479  484 524 500 871 000 - 6 1 7 9 3 — 120 364 9  074 90 61 472 417 088 23
1 3 8 7 705 - 416  429 678 649 1 484 788 917 770 680  433 3 1 6 7 2 53  877 2 227 34 889 4 0 3 1 3 3 385 237 24
424 35 207 769 7 560 - - 1 149 — 2 575 3 8 1 0 7 62 1 448 662 525 25
25  587 17 038 2 299 313 4 S 2 9  962 17 905 194 660  828 2 1 4 7  890 999 563 511 346 220  546 3 8  437 4 8 1 6 3 8 1 896 371 26
923 1 721 - 159 600 - - 128  077 — 29 26G 11 098 1 8 2 6 6 436 30 000 27
6 837 11 444 - 5 0 1 1G4 323 080 579.029 7 435 820 2 611 149 647 29 710 20  396 1 069 579 45 760 28
616 222 - 6 800 - — 51 412 — 13 407 43 087 50 7 707 — 29
126 413 248 914 - - - 6 518 — 5 892 4 1 8 8 84 336 30
870 1 6 7 9 723 692 104 790 - - 187 251 — 4 3 1 3 3 3 280 646 7 203 16 214 31
247 108 237 350 - - — 9 1 4 5 — 4  268 125 406 3 824 20 000 32
379 800 J 78  400 - - — 2 700 — 728 — — 2 590 30  144 33
305 1 092 419 752 - - - — — 6 150 223 2  729 49  829 34
394 1 0 8 4 — 850 16 000 — 62 040 — 23 738 9 787 956 13 866 0 4 8 0 0 35
678 67 -  - - - — 4 - 464 — - 6 1 800 — 36
2  224 1 3 3 1 570 - - - 157 — 11 629 1 0 7 8 482 386 — 37
33  571 116 SOO 4 476  221 8 3  819 132 031 14 5 1 5  019 2 869 3 10  331 2 914 6 302 53  247 5 546 275 38
_ _ 135 423 11 634 _ _ 48 _ 2 3 1 6 _ 204 125 39
1 083 427 588 5 1 3 2 12 730 — 19 687 — 3  473 85 — — 21 118 40
326 178 320 — 408  474 — 5  925 238 7 005 — _ 1 1 7 4 7 2 41
187 277 302 148 24 106 210 25 136 146 1 7 1 2 8 0 8 9 6 11 557 636 23 176 738 10 456 202 3 303 483 2 389 229 425  990 6 699  990 2 4 0 5 5  582 42
Kauppa v. 1904. 21
162.1,
5 b. Taulu osottava  tärkeim päin  tavara in  vien n in
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T u l l i k a m a r i t :
T o r n i o ........................................
k p l : k g k g 1 k g k g k g k g k g k g
1 40 40 • 35 469 17 707 3 858 13 240 _
2 K e m i ............................................................ —  • — — - - - - - - -
3 O u l u ............................................................ — — — - - - - - 16 417
4 R a a h e ....................................................... — 107 — - - - - - - 8 1 3 5
5 K o k k o l a .................................................. 193 — 117 700 - 61 477 70 - — -
6 P i e t a r s a a r i ............................................. _ — — - — - _ - — -
7 U u s i k a a r l e p y y ................................... — — - - - - - - 106  875 -
S N i k o l a i n k a u p u n k i ......................... 1 417 507 94 817 - - 20 232 1 0  008 40 3 219 272 423  845
9 K a s k i n e n .................................................. 690 153 96 345 — - 2 079 13 772 - 1 480  910 -
1 0 K r i s t i i n a .................................................. __ — 13 489 — - 9 424 2 0 180 — —
1 1 P o r i ................................................................ 337 • — 43 040 —  . -  ■ 93 190 - 223 430 57 969
1 2 R a u n i a ....................................................... _ 40 462 — — - — 2 0 - -
13 U u s i k a u p u n k i ................................... — — 1 010 — - 1 0 6  500 2 500 224  576 -
14 N a a n t a l i .................................................. — — — — — — 520 — —
15 T u r k u  ....................................................... _ 6  535 74 0G8 — ' 410 1 4 8 4 25  309 183 542 1 753 607 445  835
16 E k k e r ö ....................................................... — — — — - - — 50 813 - -
17 M a a r i a n h a m i n a  . . . . . . . . — 34 41 988 - - ■ 325 1 2 9 2 7 74 934 - -
18 D e g e r b y  . ......................... ..... _ 590 1 0 8 0 —  . — 3 563 2 5 4 1 0 4 136 948 32  050 -
19 H a n k o ....................................................... — 106 658 • 86 723 _ 125 11 810  209 17 418 138 340 - 78  955
2 0 T a m m i s a a r i ........................................ — — — — — ■ - — 900 - -  .
2 1 H e l s i n k i ..................................................... _ 1 2 1 54 - 615 • 6 894 ' 4 842 8 9 1 4 6 280 406  285
2 2 P o r v o o .......................................................... _ _ — — — — — - - -
23 L o v i i s a  ........................................................ _ — — — , 2 0 - — - -
24 K o t k a . . . . ; ................................... — — — - - — 1 500 - 1 1 4 5 1 4
25 H a m i n a ...................................................................... _ — — — — — — - - - -
26 Y i i p u r i  .  .  .............................................................. — — — — — 20  859 - - 9  056
27 I i s a l m i ............................................................................. • — — ' — — — — — - . - -
28 K u o p i o  . . — ■ — ■ — — — - - -  .
29 J o e n s u u ...................................................................... — — — — — — - — 5 505
30 S a v o n l i n n a ...................................... .... _ _ - — — — _ - - -
31 M i k k e l i ............................................................................ _ _  ‘ — — — — - ' — - -  ,
32 S o r d a v a l a ......................................................................
T u l l l v a r t l o t :
3 514 1 472
33 M e r e n r a n n i k o l l a .......................................... _ _. _ _ _ — 180  594 2  8 7 1 2 8 4 - 385
34 M a a r a j a l l a .............................................................. 15 098 1 3 2 1 7 6 1 8 1 1 824  665 - 4  944 740 459 28 746 7 565 206  635
35 L a a t o k a n  r a n n a l l a ................................... - 2 859 - 980 — 14 712 24  560 — — 1  161
36 j R a u t a t e i t s e ............................................. 823 223 891 4  875 1 397 714 715 945 220 368 2 185 041 36 028 6  102 3 2 1 6 1 4
37 Y h t e e n s ä 18 596 342 856 687 301 3 223 359 717 095 12 1 97 91 4 3 479  672 3 6 1 5 4 4 1 7 067 967 2 097 783
Suom esta vu on n a  1904, tu llauspaik kain  m ukaan,
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p
k g k g k g k g m 3 m 3 m 3 m 3 jn 3 m 3 m 3 m 3 m 3
18912 38 880 371 4713 23 263 15 054 1
— — — — 55 934 5 924 17 105 — 1 541 - 8 395 23 239 39 524 2
— S 750 349 056 - — 75 232 124 292 - - - 3171 30 540 » 49 541 3
— — _ — ■ — 24 862 44 332 - - - 1 616 1 992 18 791 4
4 500 2 546 — — — 68 371 72 350 141 2 043 -  ' 1086 5186 6 453 5
— — _ — — 195 822 87 206 - - - - 293 ■ 3 586 6
— _ _ 45 — 27 971 63 117 - — — - — 7
702 31 750 _ 14 770 — 21 172 80910 — - 1 641 3 653 25 312 8
247 3 988 __ - — 53 077 5 987 5 576 231 — 563 2 772 4 480 9
10 — 200 — 167 325 3 934 1 125 3 467 - 523 6 333 10 375 10
42 506 3 451 _ - 59 27 366 4 520 5 754 2 412 — ’ 34 903 20 155 110 323 11
2 282 — __ - — 14 151 5 441 4 718 24 869 — 10454 10134 33 596 12
— — _ - — — - 2C0 13 458 - 3 079 2 275 4 681 13
— — _ — — — — — — — — 65 2 404 14
7 668 248 712 5 195 320 — 54 626 8 036 9 846 6 531 - 356 53 088 94 579 16
- — _ - - — - 5 400 - - - - -  ■ 16
26 000 5 450 _ — 1167 2 254 _ 5 207 1 035 ' — 155 269 898 17
— 153 _ - — — — 106 178 — - — - 418 18
12 639 193 751 _ 19 449 178 9 354 3 720 10 042 - - 1144 8816 21831 19
— — _ - 542 21 400 — 1 713 — — — - - 20
66 307 18 679 _ 71 432 — 38 403 15 969 200 334 — 1 020 9 714 23 862 21
— — — - — 14 541 4 424 300 — — 3 215 22 549 29112 22
— — _ - — 38 408 13 588 256 503 - 4 004 12 528 68 438 23
— 42 293 — - 905 90 931 7 152 2176 — — 4 899 19 346 95 326 24
— _ - 2 731 210 410 4 563 4 443 2 579 — 58 5 828 17 826 25
- 18912 - — 3 172 395 503 57 936 60 417 62 692 — 17 379 58 936 149 208 26
27
_ _ _ — _ _ _ 7 478 _ _ _ __ 28
— — — — — — - 13 104 — — — - - 29
— — — - — — — 10 798 - — ' — - - 30
— — _ — — _ — 3 330 — — — — — 31
— *— — — — — — 36 067 1223 400 — 3 010 8 215 32
67 694 33
993 2 713 — - 3 629 691 9 471 — 4 20 2 - 34
- 1263 - - 81 641 34 539 2 354 192 507 - 55 317 3 008 15 168 13491 35
332 716 93 381 271 503 14 512 32 283 1 458 2 319 586 100 330 5 119 3100 1 112 24 36
496  570 694 734 620 564 315 72B 221 121 1 593 100 629 946 1 150 261 1 2 3 6 1 9 60 840 108 502 340 266 847 348 37
Taulu 5 b.
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T u l l i k a m a r i t :
T o r n i o  . . • .............................................
m 5 m " m » m 3 k g k g k g k g k g k g
1 25  349 5 262 1 596 410
2 K e m i .................... ....................................... 45  644 7 392 7 254 — — — — — — —
3 O u l u ............................................................ 28  772 22  498 — — — — — — — —
4 K a a l i  e ............................................................ 12 772 1 422 343 - — — — — — —
5 K o k k o l a  .................................................. 33 703 473 313 _ — __ — _ _ —
6 P i e t a r s a a r i ............................................. 18  496 837 — — — — — _ — —  •
7 U u s i k a a r l e p y y ................................... 2 260 - — — — — — _ — -
8 N i k o l a i n k a u p v m k i ......................... 23  291 1 0 0 6 797 — 121 — — — 12 740 446
9 K a s k i n e n .................................................. 3 006 — — — — — ' — - — — —  .
10 K r i s t i i n a .................................................. 8 017 40 — — — — — —  • —
11 P o r i .............................................................. 157  040 13 905 23 234 — — — —  ■ — - —
12 K a r m i a  ....................................................... 40  102 1 216 4  907 — — — — — _ —
13 U u s i k a u p u n k i  ... _______ ______ -  -8 1 8 8 . -12 . . 3 3 6 —  . — — — — —
14 N a a n t a l i  . ’ ............................................. 397 - — — — — — — — —
15 T u r k u ....................................................... 49 844 3 529 .660 _ 2 359 — — — ■ 4  941 163 2 305 084
1C E k k e r ö ....................................................... r~ — — — — — — — — —
17 M a a r i a n h a m i n a .............................. 692 113 . _ _ — ‘ — — — — — —
18 D e g e r b y ...................................................... - - - - - - — - - -
19 H a n k o ....................................................... 25 546 2 729 1 645 344 2 532 3  633 481 8 8 5 7 1 4 8 1 285 150 5  125 816 1 165 064
20 T a m m i s a a r i ........................................ — - — — — — — — — ■—
21 H e l s i n k i .................................................. 22  705 103 5 1 8 6 10 518 1 8 8 7 592 071 2 813  953 839  987 6 596  816 1 427  315
22 P o r v o o  ....................................................... 55  614 4 931 5 1 1 1 _ — — - — — -
23 L o v i i s a ....................................................... 83  889 10 335 8 711 6 895 — — — — — -
24 K o t k a ............................................................ 292  859 46  751 27 629 1 4 9 6 — 23  293  879 2 559 521 7 620 378 —
25 H a m i n a .................................................. 54  781 7 355 1 573 498 — — — — — —
26 V i i p u r i ........................................................ 209  737 19 096 7 763 6 469 365 597 493 9 342 903 80  570 2 508  441 502  201
27 I i s a l m i ....................................................... — — — — — — — — - —
28 K u o p i o ....................................................... — — — — — — — —
29 J o e n s u u - ............................................................................ — — — — — 540  454 — _ —
30 S a v o n l i n n a .............................................................. — — — —  - — — — — — —
31 M i k k e l i ............................................................................ - - — — — — — — — -
32 S o r d a v a l a .......................................... ' .  .  .  . 2 697 - 129 - - - 1 .563 924 - -  • 66 133
T u l l i v a r t i o t : /
33 ‘ M e r e n r a n n i k o l l a  . .  .  . "  ■ _ I - — * _ ___  ' __ _ ___ __
34 M a a r a j a l l a .................................................................. 26 — — - 4 111 — — — — —
35 L a a t o k a n  r a n n a l l a ......................... 35 756 — 128 - - - - . - - —
36 R a u t a t e i t s e ............................................. 3 978 __ 787 __ 1 0 6 8  228 1 334 373 7 528  596 273 539 7 332 734 17 386 133
37 Y h te e n s ä 1 245 167 149 005 98 102 26  220 1 080 013 6 1 5 7 4 1 8 53 940 857 5 038  767 34 138 Q88 28 852 376
V ienti (Jatk. ja  loppu).
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¡3  ^  
&  7f
CD £•
s 1 1  
1  p
4 6
1  Ia - s .
P  ?
k g k g k g k g k g k g h l k g k g k g k g k g k g
_ _ _ _ _ 1 3 5 _ 4 0 0 _ 1 0 0 0 _ _ 6 0 1
— ~ — - — — ” — — — — — 2
~ — — — — — 3 8  4 7 3 — — — — — — 3
— — - - — — 4 4 8 4 0  0 0 0 - - _ — — 4
- - - - ■ - - 1 2 0 5 - - - - - 725 5
— - -  . - - — - — - - — 6
— —  . — — — — — — — ~ - — — 7
445 - - 12 1 5 0 0 - 15 292 - - - - - 908 8
- - — - — - 8 578 - - - — ■’ - - 9
— — — — — 1 - 1 9 0 8 — — — - - — to
- ~ - - - 63 - - 20 000 - - 32 11
— — — — — — 1 — — — — — — 12
- - - - - - - 4 745  000 - .4  945  000 - - - 13
— — — — — — — — — — — ’ — — 14
25 1 025 - 26 142 2  073 1 642 1 850 - 45 018 2 - 3 603 15
— — — — — —  ‘ — — - — — — 16
- - - - - - 213 . - - - - ■ - 7 17
— — _ — — — _ — — _ — — 18
8 1 7 0 40  348 24 091 - 13 332 540 771 86 903 - 8 2 0 7  514 74 838 -  ■ 29 220 19
— — — — — — — ■ — — — — — 158 20
9 019 1 851 46 697 - 41 760 321 1 2 6 4 6 800 - . 46 655 9  299 - 29 173 21
- -  — — — — — 52 - ' - — _ — — 22
—  . — — — — _ 602 — — — — — — 23
- - - - - - - - - - 150 252 - 2 7 1 5 24
— — — — — — — — — — — — — 25
- - - - - - 272 - ' - - - 1 115  575 6 822 26
— — —  . — — — — ~ — - — — 27
- - - - - - - - - - 2 7 9 0 1 3 5 - 2?
— — “ - — - — — - - - — — 29
- - - - - - - - - - - - - 30
— _ — — — - — — — — — - 31
— — — — — — 2 003 900 — . — — — — 32
2 449 575 168 C00 2 6 6 3 1 4 6 33
- — - 41 - - 6 7 2 450 - 1 600 — — _ 34
— — - ■ — - — - 1 129 250 8 873  735 - - 5  649  612 — 35
24 080  766 1 403 722 269 334 3 2 1 0 7 0 251 621 380 651 1 1 3 9 2 7 71 44 1 103 2  479 711 1 214 309 7 861 361 449 36
24 098  425 1 446  946 341 022 321 149 368 )5 5 383 726 71 586 14 037 569 9  673 839 15 915 098 4 1 1 1 8 4 6 9 563 183 4 3 4  852 37
6. Taulu eräistä varastossa  olleista  tavaroista  vu osien  1902— 1904 
/  alussa säkä varastö liik k eestä  vuonna" 1904.
Tableau indiquant les principales marchandises restées en entrepôt au cpmmence- 
ment, chacune des années 1902 — 1904 ainsi que le mouvement des 
entrepôts .pendant l’année 1904.
1 2 3 4 6 6 7
^  <1 — a &  $
1  9 0  4 .
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K a h v i a .................................................................................................k g
S o k e r i a :
1 1 4 9  7 1 7 1 2 5 4  1 6 7 1 6 5 0  5 2 6 2  9 1 5  5 4 6 2  8 2 0  9 9 9 1 7 4 5  0 7 3
r a a k a a  ..........................................................................................  » 1 6  0 0 5  8 7 8 1 4  8 8 9  3 3 4 1 3  7 5 3  1 6 4 2 4  3 0 2  8 5 9 2 5  2 5 9  8 6 7 1 2  7 9 6  1 5 6
p u h d i s t e t t u a ...................................................................... » 3 7 7  0 2 6 8 2  1 5 1 3 7  5 0 3 3 0 1 0 7 5 6  7 9 3 1 0 8 1 7
S u o l a a ,  k e i t t o *  . .  .............................................................. h l
T u p a k k a a  :
2 2  3 4 7 1 4  2 0 2 9  3 9 0 1 6  9 5 0 4  2 3 3 2 2  1 0 7
l e h t i -  .  .  .  . ...............................................................k g 1 8 0 7  0 4 9 2  0 1 9  6 7 7 2  2 1 7  2 5 6 2  0 3 5  0 5 4 1  9 5 0  1 3 8 2  3 0 2  1 7 2
v a r s i - ..........................................................................................» 5 7 0  1 3 8 8 8 7  0 2 6 8 4 1  0 5 5 5 8 4  5 8 1 6 5 2  3 6 9 7 7 3  2 6 7
A r a k k i a ,  r o m m i a ,  k o n j a k k i a  j a  K a n a -
k a n v i i n a a  a s t i o i s s a  . . . . . . . .  » 2 1 6  6 4 9 2 5 7  8 8 2 2 4 4  9 5 8 3 0 3  4 6 1 3 0 1  0 8 9 2 4 7  3 3 0
V i i n e j ä  a s t i o i s s a ............................................................... >* 5 0 6  0 2 4 5 9 7  4 9 3 5 5 2  8 1 5 6 8 9  3 7 1 5 8 3  3 9 3 6 5 8  7 9 3
7. Taulu • k au ttak u lk u varasto liik k eestä  vu osin a  1 9 0 2 ,-1 9 0 4 .
Tableau des marchandises en entrepôt transit pendant les 
années 1902 — 1904.
1 *■ 2 3 * 5 6 7 s
1 9 0 4.
<  ■ Vuoden kuluessa otettu vnrastosta: c
ia
■f* » S o r t i e s  p e n d a n t  V q n n ç e . : -  1
S. B a. r. S- = ts “ j? 3
-s p 5*3 £.




2 z .  y
§■ g ô2 g o
c». — 
S »
 ^' '&  
3 £  «  3
3 p 2.
2 «** 2. : 2.i







2 3 sh P
«; r r  o U s 52. o ",•§ 3 ? 1  l
Q  «- 2 o
$ t 3 O f >  g* r- eö’ o < <?■ =•
T T  . s;?» 3 "
§ * 5 
a- 2.
a S' »  s
f  ?  g- ,ei> ir
»  T T  .  . 3
F y y
K o k k o la ..................................kg 138 108
-  ;
- 30
N ikolainkaupunki...............• 6656 16 184 9 592 706 1 341 3 017 8184
Pori . ,......................................n. 1 144 2 606 2 563 — 81 — 1 106 :
T u r k u ......................................u 3152 15 691 7 862 268 • ■ . 852 4 585 5 276
Maarianhamina...........................* 69 3194 69 — . — 2 964 230
H a n k o ...............  . . . 961 43 039 17 937 398 6 900 16 820 1945
• H elsink i.................................. n 695 . 61199 3 564 229 . ’ 2187 • 54 792 1 122
K o t k a ................... . . «» -  . 200 — — — 200 _
Viipuri ..................................» 2 733 16 068 5 180 4 183 3 523 • 379 5 536
°  Y h teen sä  v. 1904 kg 15410 158 319 46875 5 784 14884 '82 787 23399
„  „  1903 „ 72 771 179623 72049 9973 46524 10S 438 15 410
„  „  1902 „ 36330 280 629 08198 15061 28 043 82886 72 771
I, 168
8. Ilm oitus rau tateitse  Suom en k a u tta  vu on n a  1904 k u lete tu sta
k a u tta k u lk u ta v a ra sta 1).
Marchandises transportées en chemin de fer par la Finlande pour le transit direct 
sous contrôle douanier, l’an 1904.
A. Ulkomailta Venäjälle.

















































































N a u t a e l ä i m i ä ......................... k g 2 000 K a v i a r i a ................................... k g 45
S i k o j a ..............................................>* — 690 — — 16 - - -
350 — — — S ä i l y k k e i t ä ,  e r i k s e e n
S u o l i a ,  s u o l a t t u j a  . . . »» 2 694 — — m a i n i t s e m a t t o m i a  . . <• 2 423 - — 16
M a i t o a ........................................ >■ 22 886 — — — K a h v i a ........................................ 141 326 - -
V o i t a ............................................. >• 67 — - T e e t ä ............................................. — - 13  579 -
K a l a a : K a k a o t a ................................... » 80 - - -
s i l l i ä ........................................ i> 630 — 433 502 63 T u p a k k a a ,  l e h t i -  . . . . ■■ - 4 895 - -
l o h t a  ........................................ ■> 1 492 1 4 2 3 — — S i k a r e j a ....................................... » 49 - - -
e r i k s e e n  m a i n i t s e m a - T u p a k k a a ,  e r i k s e e n  m a i -
t o n t a ........................................... 18 211 — — — n i t s e m a t o n t a .................... » 35 800 21 442 3 351 —
s : n v s u o l a t t u a ...................... - — — — 702 V i i n e j ä  j a  k o n j a k k i a  . . » 5 003 .60 - —
s : n ,  k u i v a t t u a ........................ —  • — — 312 S a m p p a n j a a  . . . . . . » 2 1 2 8 - - • —
J y v i ä ............................................. ’ * 87 - — — V i i n e j ä ,  e r i k s e e n  m a i - 0
K a u r a j a u h o j a ......................... 807 - . - — n i t s e m a t t o m i a  . . . . " 5 493 - 95 —
M a l t a d t a % ................................... » 72 — — — 934 - - —
L e i p ä ä ........................................>• 684 — — — P u n s s i a ......................... » 572 - - —
08 ~ — . — O l u t t a ............................................. 16 658 - —
S i p u l i a ........................................ 484 2 030 — — K i v e n n ä i s v e s i ä .................... " 35 732 - - —
K a a l i a ................................................ 2 459  556 — — 29 608 A p t e e k k i t a v a r o i t a  , . . » 57 - - —
T o m a a t t e j a ..............................** 1 133 — — — H a r j a k s i a ................................... » 106 - - —
A n a n a s t a ................................... » 18 424 4 700 — — H a r j o j a ........................................ » 77 - - 3
A p p e l s i n e j a ...................................... 253 1G4 18 494 — — V u o t i a ........................................ » 1 1 4 8 4 6 - -  ■ —
B a n a n e j a ...................................•> 112 — — — N a h k a a  ........................................ » 141 - - —
S i t r  u u n e j a .............................. >» 109 389 6 200 — — N a h k a t a v a r o i t a .................... 935 — — —
T a a t e l e i t a ...................................«• 1 214 — —  . — N a h k a h i h n o j a .................... 862 - — —
M a n d a r i n e j a ......................... ■> 2 427 900 — — T u r k i k s i a ................................... 335 - — -
M a n t e l e i t a .............................. » 1 195 — — K a s v e j a ........................................ ■ 290 953 - —
L u u m u j a ...................................» — 765 — — K u k k a s i p u l i a ......................... •• 10 004 3 981 - —
P ä ä r y n ö i t ä ...............................» 2 335 — — — H e i n ä n s i e m e n i ä  j a  s i -
P o m e r a n s s e j a .........................» — 1 664 —  ' — p u l i a . . . . .............................. • 728 - - —
R u s i n o i t a ...................................» 615 — — — S i e m e n i ä ,  e r i k s e e n  m a i -
V i i n i r y p ä l e i t ä ............................ — 3 300 — — n i t s e m a t t o m i a  . . . . » 882 - - —  -
H e d e l m i ä ,  e r i k s e e n  m  a i - N i i n i ä ............................................. » 106 - —  * —
n i t s e m a t t o m i a  . . . .  » 810  225 26 559 — — K u i t u j a ........................................ ■> 131 -  . - -
L i h a m e h u s t e t t a  . . . .  >■ 592 — — — K o r k k i p u u t a ......................... » • 17 559 - - -
1 496 — - — P u u s e p ä n t e o k s i a  . . . . u 3 2 9 1 4 - - -















F  Cs . i  1 .
g  H
s r  n
H u o n e k a l u j a .........................k g 3 4 7 3 _ _ ___
V u o l i n t e o k s i a ....................  » 43 - — —
T y h j i ä  a s t i o i t a ....................» 108  550 - - -
S a i r a s p a a r i a .........................» 868 - - 179
P u u t a v a r o i t a ,  e r i k s e e n
m a i n i t s e m a t t o m i a  .• . » 2 875 — — -
P a h v i a ........................................ » o  116 - — -
P a p e r i a :
s u o d a t u s - .............................. » 135 _
s ä h k ö s a n o m a -  . . . . • u 130 — — -
e r i k s e e n  m a i n i t s e m a ­
t o n t a  ...................................» 4 166 _
T a p e t t e j a .................................. » 378 — - -
P a j r i e r  m a c h e t a  . . . .  » 85 — — 57
P a p e r i t a v a r o i t a ,  e r i k ­
s e e n  m a i n i t s e m a t t o -
m i a .............................................>» 1 3 5 9 54 — —
V i l l a a ............................................ » 1 5 0 1 — — -
V i l l a - r i p p e i t ä .........................» 187 306 S 272 — -
P u i L v i l l a v a n u a ....................>. 637 _ — —
K . a p o k - p u u v i l l a a  . . . . » - — — 391
L a n k a a  . .  ' . .................................. 5 951 — - -
R i h m a a ,  p u u v i l l a -  . . . » 635 — — -
146 — —
K o m p o s i t i o n i l i i n a a  .  .  » 480 — — -
V i l t t i ä ....................................................... » 25 _ — -
M a t t o j a  . .  * .................................. » 102 — —  ' -
V  a a t t e i t a .................................................» J36 _ — 2
ö l j y v a a t t e i t a ...................................» 13 _ —
V i l l a t a v a r o i t a ............................» 3 63S ___ _ —
P u u v i l l a - h i h n o j a  . . . .  » 22 _ _ -
P u u v i l l a t a v a r o i t a  . . .  d — 206 _ —
f  L i i n a t a v a r o i t a ............................» 39 ___ _ —
• K a n g a s t a v a r o i t a ........................ » 639 _ ___ —
G - u n x m i k a l o s s e j a  . .  .  .  » 671 ___ _ —
G r m m m  i t a v a r o i t a , e r i k ­
s e e n  m a i n i t s e m a t t o -
m i a ............................................................. i» 2 320 _ _ _
K i v i h i i l i t e r v a a ..................................... * 20210 _ _ _
T e r v a a  . . ' ......................................... » 125 677 _
K o k o s ö l j y ä ......................................... » - _ _ 10
K o n e ö l j y ä .........................................» 1 012 _ _ _
V o i d e t t a  j a  v o i d e r a s v a a  *> 410 _ _ _
A s b e s t i a ................................................» 4  917 _ _ _
K . i j ) s i ä .......................................................<> — _ 193 500 _
M a r m o r i a ................................................» 849 _ _ —
K a l k k i k i v e ä .................................. » 103 _ _ _
K i v i ä ,  k a i k e n l a i s i a  . .  .» 880 — _ 3
M e r k e l i l e v y j ä .................................. >» 355 — _ —
M e t a l l i k i t t i ä .................................. » — — _ 30
S a v i m a a t a ..........................................» 21 310 _ _ _

































H i o m a k i v i ä  . . . . . . k g 2 466
_ 1 3 9 0
T i i l i ä ............................................ » 4 1 8 8 9 - - —
S : n ,  t u l e n k e s t ä v i ä  . . . - - - — 127
L a s i t a v a r o i t a ......................... » 596 - — —
P a j a n s s i a ................................... » 573 - - —
P o s l i i n i a .................................. 626 - — —
S ä i l y k e p u r k k e j a  . . . . - 212 — —
K a t r o n i a  . .............................. -- 535 — ■ — —
P u h d i s t u s j a u h e t t a  . . . » 410 - — _
K e m i a l l i s i a  a i n e i t a ,  e r i k ­
s e e n  m a i n i t s e m a t t o -
m i a ............................................ 177 - _ __
K e m i a l l i s i a  v a l m i s t e i t a 1 610 - _ __
T u l i t i k k u j a .............................. » 816 - — _
M ö n j ä ä ........................................ » — — - 3 305
I n d i g o e k s t r a k t i a  . . . . - 1 426 — _ —
K r a p p i a ....................................... - 1 398 - __ _
S i  n i m a a t u .............................. » 426 - _ __*
M u s t a p ä h k i n ö i t ä  . . . . » 3 252 - , _
V ä r e j ä ,  e r i k s e e n  m a - i n i t -
s e m a t t o m i a ......................... » 1 384 - _
R a u t a a ,  e r i k s e e n  m a i ­
n i t s e m a t o n t a  .................... 210  131 __ MG 668
T e r ä s t ä ........................................ - 353  510 - __ 23 035
R a n t a -  j a  t e r ä s l e v y ä  . . •* 819 188 6 517 __ 1 518
R a u t a -  j a  t e r ä s p u t k i a  . » 31 396 — __ —
R a u t a -  j a  t e r ä s l a n k a a  . -- 7 860 — __ _  ;
U u u i n p i i p p u j a .................... 532 — _
L a k k i -  j a  l e v y  a s t i o i t a  . ■■ 12 107 — _ —
T e r ä s k ö y t t ä ......................... » — — __ 911
A n k k u r e j a  j a  k e t t i n k i ä 2 140 — _ 7 996
L e i k k a u s p ö y t i ä .................... -• — — _ 1 047
M u i t a  r a u t a -  j a  t e r ä s -  
t e o k s i a  s e k ä  v a l i n t a -
v a r o i t a ................................... » 68 437 2 183 236 3 047
Ä l u m i n i u m i a ......................... 38 - __ —
V a s k e a ,  h a r k k o i n a  . . . » _ — __ 2 000
V u s k i l e v y ä .............................. » 190 — _ —
V a s k i l a n k a a ......................... u 942 — _ —
M e s s i n k i l e v y ä .................... » 280 — _ —
M e s s i n k i ä  j a  m e s s i n k i -
2 S60 — _ 323
H o p e a - t e o k s i a ......................... » 11 _ _ —
X C u v a l a a t t o j a ......................... » 12 — _ —
L a m p p u j a  j a  l a m p u n -
o s i a ............................................ 10 330 — _ 362
T e l e f o n i h i u k a u .................... » 5  334 — _ —
M e t a l l e j a  j a  m  e t a l l i t e o k -  
s i a ,  k a i k e n ! . ,  e r i k s e e n
m a i n i t s e m a t t o m i a  . . 3 563 — _ —
A u r o j a ....................................... 10  449 - — —
22
. I, 170 Taulu 8 A. (Jatk.)
S e p a r a t o r e j a ........................................k g
O m p e l u k o n e i t a .....................................u
K u t o m a k o n e i t a ....................................>»
K i r j o t u s k o n e i t a  . . . .  **
L i k a n i  y l l y j ä ........................................... >»
S o r v i ....................................................................... »
V ä k i v i p u j a .................................................. »
K a a p e l i n k i i n n i t t ä j i ä  .  . »
K o n e i t a ,  k o n e t a v a r a a  j a  
k o n e e n o s i a ,  e r i k s e e n  
m a i n i t s e m a t t o m i a  . .  » 
T e l e f o n e j a  j a  t e l e f o n i -
t a r p e i t a ...................................................... »
T e l e f o n i k a a p e l e i t a  . . . .  '*
K a a r i l a m p p  u  j  a ....................................»
H e k k u l a m p i r u  j  a ............................... .
S ä h k ö t a r p e i f c a .................................... >•
’  F o t o g e n i l a i t t e i t a  j a
- k e i t t i ö i t ä ...........................................»
L ä ä k e t i e t e e l l i s i ä  l a i t ­
t e i t a  .......................................................................»
L a i t t e i t a ,  e r i k s e e n  m a i ­
n i t s e m a t t o m i a  . . . .  »
C h t l v a n i s i a  e l e m e n t t e j ä '  »
f ö e g n l a t o r e j a ........................................... »
K o m p a s s e j a ............................................>.
i l m a p u n t a r e j a .....................................»
K o n e i t a .  ( i n s t r u m e n t -  • 
t e j a ) .  e r i k s e e n  m a i n i t ­
s e m a t t o m i a  . . . . . .  ’ •
ï  p
«  W
2  CD c  ä St ?






14 740 — - —
1 267 — — 594
52 - - —
13 276 - - —
2 609 — — —
563 — - —
— — — 993
207 956 16 372 - S 911
97 834 _ _ 8 584
' 5195 55 - _
656 - - —
62 - - —
6 383 — — —
6 721 ■ - - -
- - - 103
1 211 _  • — 439
1686 - - -
- — - 442
447
5 - - . -
1 547 12 - 29
K e l l o j a ...................................................k g
P o l k u p y ö r i ä ................................. »
L a i v a n v a r u s t u s t a r p e i t a  >•
K i r j o j a ................................................................. *
P a i n o t u o t t e i t a .......................... *>
V a l o k u v i a ........................................ »
V ä r i k i v i p i i r r o k s i a  . .  .  »
• J a c q u a r c l - k o r t t e j a  . .  .  ••
T a u l u j a ......................................................»
P i i r u s t u k s i a ..................................•*
M e r i k o r t t e j a .......................................>■
M u s t e t t a ...............................................«
M u u t t o t a v a r a a .......................................
M a t k a t a v a r a a .................................**
K a p i n e i t a ...............................................»
K a l a g u a n o a ........................................*•
L a n n o i t u s a i n e i t a . .  . .  »•
M u i t a  t a v a r o i t a  . . . .  »
Y h te e n s ä  1 9 0 4  
.. 1 9 0 3
„  1 9 0 2 « )
190 1  
1 9 0 0
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34 — — —
1 1 5 7 - — -
3 929 458 - —
324 _ - —
19 - -  ■ 12
• 197 _ — —
449 — — —
■ 80 . _ - -
' 40 -  * - -
41 — - —
- 314 - -
685 - - —
■ 87 - - 81
685 110 - -
150 — — -
797 — - -
5  055 — 109
6 617 493 138 498 644  263 243 402
4  935 765 123 539 484  530 107 314
5 498 394 240 902 324  884 427 912
3 680 135 71 550 739 590 442  653
4  077 475 266 839 1 323 545 186 256




Taulu 8. (Jatk.) B. Venäjältä ulkomaille.
De la Russie à l’étranger.
H a n g o n  k a u t t a . K o n e ö l j y ä ...................................................... k g 14 423
O l e i n i a ................................................................ » 2 235
L i n n u n r u h o j a  .................... . k g 1 254 888
R a u t a t a v a r o i t a ............................................ » 13 537
K i e l t ä ...................................................... .... 52 972
T e r ä s t ä ................................................................ » 63
L i h a a ,  e r i k s e e n  m a i n i t s e m a t o n t a  « 450
L i L k k i l e v y ä ...................................................... » 7 680
V o i t a  ............................................................ » 30 220
P e t r o l e u m i k e i t t i ö i t ä  . : ....................» 190
M a n i a .....................................................................» 1 243  364
T i n a a  j a  l y i j y ä .............................................» 1 1 4 0 8
R u o k a v a r o j a ..................................................•> 70
M e t a l l i t e o k s i a .............................................» 500
K a l a a ..................................................................... » 9 901 L a m p p i i t a v a r o i t a ....................................... >. 70
R u i s m a l t a i t a ..................................................•> 1 228 S e p a r a t o r e j a ................................................. » 325
L i n s s e j ä ........................................................... ” 568 L a s k u k o n e i t a ................................................. » 64S
K u r k k u j a ........................................................... » 9 902
K o n e i t a  j a  k o n e e n o s i a ,  e r i k s e e n
m a i n i t s e m a t t o m i a ..................................... 15 764
P ä ä r y n ö i t ä .........................................................* 3 485
T e l e f o n e j a ...................................................... » 33
H e d e l m i ä ,  e r i k s e e n  m a i n i t s e m a t -
L a i t t e i t a ,  e r i k s e e n  m a i n i t s e m a t -
t o r n i a ................................................................ >• 2 910
t o r n i a ................................................................n 599
K i r j o j a ................................................................ » 423
S i k u r i j n u r t a ................................................. » 590
M u i t a  p a i n o t u o t t e i t a ..............................» 329
M u u t t o t a v a r a a ................................................... 20 585
T u p a k k a a ........................................................... « 208 731
A p t e e k k i t a v a r o i t a ...................................» 130
Y h te e n s ä  1 9 0 4 3 239 333
H a r j a k s i a .........................................................» 7 2 9 1 5
1 9 0 3 2 1 1 8 8 1 7
L u u t e o k s i a ...................................................... » 72
„  1 9 0 2 2 446 312
1 9 0 1 1 9 44  499 'M u  n ra  l i a i s m  u n i a ........................................» 5 840
‘V u o t i a - ,  v a l m i s t u m a t t o m i a . . . . » 50  995
„  1 9 0 0 2 196 962 ■
N a l i k a a ......................................................................................... » 3 706
N i i n i m a t t o j a ................................................. >» 3 9 5 0
P ä ä t e o k s i a  ( m a l l e j a ) ..............................>• 456 T u r u n  k a u t t a .
P a p e r i a  j a  p a p e r i t e o k s i a ....................» 615
H a m p p u a ........................................................... 9 992
L i n n u n r u h o j a .............................................k g 22 668
K o h t i  in  i a ........................................................... » 1 375
R u o k a v a r o j a ..................................................» 9 0
T o u v i a ................................................................ 530
A r b u s e j a ............................................................-• 27
V i l t t i ä ................................................................ i» K a v i a r i a ........................................................... » 1 568
V o i l o k k i a ............................................................» 2 515 Y h te e n s ä  1 9 0 4 24 353
V a a t t e i t a ........................................................... » 247 „  1 9 0 3 473 185
G - u i n n r i k a l o s s e j a ........................................» 122 422 1 9 0 2 224 441
K a l a n l i L m a a ..................................................» 2 4 7 7 190 1 390 682
N a f t a j ä ä n n ö k s i ä ........................................» 13 333 „  1 9 0 0 266 524
Taulu 8. (Jatk.) C. Venäjältä Venäjälle.
De la Russie en Russie.
S o r t a v a l a n  k a u t t a .
. - ........................................ ' ....................................................................................... a ............................................................................. k g —
Y h te e n s ä  1 9 0 4 —
„  1 9 0 3 -
„  1 9 0 2 1 020 723
YLÔSKANTO.
D R O I T S  P E R Ç U S  P A R  L E S  D O U A N E S .
9. Y hteenveto Suom en tu llila itok -
Tableau général des droits perçus par
1 Os. VT, 1. 3 Os. I 1. 3 Os. r 2.




K orkoja. tuoduista kumnkpua. panomnkeua. tupakasta ja raaksua. Vientitullia.
P l a c e s  d e s  d o u a n e s . I n t é r ê t s .
tavaroista.
D r o i t s
d 'e n t r é e .
D r o i t s  d e  
n a v ig a tio n .
D r o i t s
d ’e n t r e p ô t .
tullia Venäjän 
tupakasta. 
D r o i t s  d 'e n t r é e  
s u r  le s  ta b a c s .
D r o i t s  d e s  
m a r c h a n d i ­
s e s  en  e n t r e ­
p ô t - t r a n s i t .
D r o i t s  d ' e x ­
p o r t a t i o n .
yu» 'finf. 7» T# yta ifinf. 71« ¿finf. ï ïn f . f ü
• 1 T u llih a llitu s ..................... 78 75 — — — _ __ __ __ _ __
2 T o r n io ................................. 81 53 53 052 30 1 592 13 439 95 39 589 91 — _ 18919
3 K e m i ................................. 56 73 91 220 34 2 736 92 444 31 15 566 09 _ _ 25 862 15
4 O ulu ...................................... - - 627 865 61 18 830 05 2 878 63 68 961 59 _ _ — _
5 Raahe ................................. 39 69 99 257 08 2 977 83 477 06 9 499 79 _ _ _
G K o k k o la ............................. — — 328 604 33 9 850 36 1 470 79 106 903 29 1 38 919 17
7 Pietarsaari......................... — — 903 208 45 27 095 27 11585 70 720 642 27 _ _ _
8 U u sik aarlep yy ................. 28 58 8910 16 266 89 33, 28 — _ — _ — —
9 N ikolninkaupiiuki . . . — — 3 873 791 13 116 186 51 26 229 90 140 976 88 162 85 — _
10 K a s k in e n ......................... 11 93 8 834 59 266 07 i / 83 _ — _ _ 103 79
U K r i s t i i n a ......................... 41 65 119 645 28 3 589 47 453 55 5 883 57 _ _ 1 560 06
12 P o r i ............................. •. — — 714 683 87 21439 51 2 277 70 9 241 14 26 14 1 085 4S
13 Raum a.................................. 37 84 242 768 94 7 280 69 739 93 3 539 83 _ 10887 73
14 U u sik a u p u n k i................. 31 47 67 284 67 2017 68 185 90 387 13 _ — 6 056 03
15 N a a n ta li............................. — — 395 39 11 88 — — _ _ — _ __
16 '1 u r k u ................................. -  ■ — 5 016 013 77 150 471 18 33 669 36 663 860 97 158 33 3 224 23
17 E k k e r ö ............................. — — 213 G8 6 39 — _ 1 49 _ _ — __
18 Maarianhamina . . . . 58 16 31 225 60 935 87 78 35 813 89 32 13 992 09
19 D cg e r b y ............................. — — 1 190 49 35 76 — — 20 58 — — - _
20 Hanko ................................. — — 964 324 46 28 926 85 334 52 27 608 64 430 50 79 93
21 T a m m is a a r i ..................... 94 31 G9 000 05 2 069 G3 137 09 G 023 20. — _ 243 96
22 H e ls in k i............................. — — 11 224 76S 20 336 670 29 37 981 92 491 338 29 618 63 150 15
23 P o r v o o ................................. 48 53 260152 73 7 804 53 701 18 37 534 52 _ _ — _
24 L o v i i s a ............................. 65 26 133 679 25 4 010 43 590 07 11 161 89 — 226 46
25 K o t k a ................................. — — 410 735 11 12 321 93 91 78 G 229 64 2 _ 407 06
26 M a m in a ............................. 2 384 70 84 334 38 2 530 — 68 20 3 378 38 — — 2 326 23
27 Y V iip u ri............................. — — 3 549 477 29 106 517 61 IS 491 50 740 214 13 160 72 36 916 67
28 S o r t a v a la ......................... — — 93 883 62 2 814 03 230 22 1 932 44 — _ _ _
29 I isa lm i................................. 21 74 78 325 77 2 350 92 288 88 5 236 40 — — _ —
30 K u o p i o ............................. — — 317 434 25 9 522 63 912 87 9 315 47 — — — -
31 Joensuu ............................. — — 120 875 45 3 G0S 26 105 17 7 168 78 — — _ —
32 Savonliuna......................... 2 1 31 30 726 90 921 85 118 43 101 07 — — _ — •
33 M ik k e l i ............................. - — 72 316 70 2 169 46 306 36 32 178 40 — — _ _
34 H äm eenlinna.................... _ — 194431 98 5 832 89 454 77 28 832 63 — _ — —
35 Tain peru ..................... — — 1 787 682 56 53 627 91 1825 05 34 259 36 _ — _ —
36 J y v ä s k y lä ........................ ■ — — 112 550 05 3 376 10 332 90 14 493 2 1 — — — —
37 P i e t a r i ................................................. — — 2 332 71 71 5 5 — _ 129 12 _ — — —
38 T e r i jo k i ............................. — — 435612 2 2 13 068 47 — — 170 745 24 — — — —
39 L a p p e e n ra n ta ................. 10 41 2 277 82 68 27 — — 8417 10 _ — - —
40 TuUihöyrvIalvat . . . . — — — _ - — - — — — — — —
41 Y h te e n s ä 3 112 59 32 133 137 18 963 873 12 138 937 15 3 4 28  186 33 1 592 68 109 960 19
V ä h e n n y k s iä :
42 M yönnettyjä helpotuksia — _ 983 848 76 29 515 58 - _ _ _ _ _ —
43 Lyhennyksiä erilaisista
laillisista syistä . . . — — 4 523 51 135 71 — - 47 96 — — 6 479 60
44 Peruutettuja varoja  . . — -- 212 795 82 6 355 71 24 15 - - - - - -
L isäys :
45 Tullihallituksen niemo-
rialin mukaan ylös* 
kannettu ......................... — _ _ _ _ _ 47 96
46 P u h d a s  y lö s k a n to 3 112 59 30 931 969 09 927 866 12 138 960 96 3 428  138 37 1 592 68 103 480 59
sen  y lösk an n osta  vu on n a 1904
les douanes de la Finlande en 1904-
II, 3
3  O s .  1 , 3 .
S a h a u s -
m a k s n a .
D i-o its  
d e  3 c  ia g e .
3  O s .  1 , 4 .
T o i m i t u s ­
m a k s u j a .
D r o i t s  
d e  b u r e a u .
3  O s .  1 , 5 .
S e k a l a i s i a
v ä h ä i s i ä
t u l o j a .
P e t i t s
r e t e n u s
d iv ers .
4  O s  i i r , i .
S e n t o -
u n l i a .
H e le n  n s  
d ’ a u  p o u r  
c e n l  s a r  le s  
a p p o i n t e • 
m  en  l i .
4  O s .  I V ,  l
T a r k a s t u s ­
m a k s u n .
D r o i t s  d e  
t im b r e .
4 O s .  I V , 2 .
S o t i l a - i i u o -
n e m a k s u a .
I m p ô t s  n 
T lio s p ita l  
m il i ta i r e .
4  O s .  I V ,  3 .
V a i v a i s -  j a  
t y ö h u o n e -  
m a k s u a .
I m p ô t s  à  la  
m a is o n  d e  
c h a r i t é  e t  
■ d e  ■tr a v a il .
5  O s .  I I ,  J.
M a j a k k a -
m a k s u j a .
D roiU ' 
d e  p h a r e .
6  O s .  I X ,  l .
O i k a i s u -
v a r o j a .
F m u n c t s  
d e  r é v is io n .
Y . h  r e ç u s
T o ta l.
il.
7>* « 5 V p<i 7>0 p è ¡finf. pd pa 3 b f p9 « 5 V p# i ïn f . pu ifv fitä
— — — — 71 3 5 5 3 5 4 3 2 3 5 5 2 2 2 4 — 3 8 7 4 4 _ — — __ 1 5 3 2 4 9 1
1 0 7 1 9 4 6 5  2 9 8 1 0 2 0 0 2 4 2 9 0 1 4 3 6 - 3 8 6 — 6 9 8 76 16  5 3 7 21 _ — 14 8  199 3 8 0
2 0  0 7 0 7 6 11  4 7 9 3 0 9 2 1 — 4 8 7 4 12 — 12 - 1 0 2 9 6 3 3  1 3 8 3 0 1 2 5 61 2 0 1  7 9 7 21 3
1 9  2 2 7 3 6 1 9  8 8 0 1 0 — — 1 8 0 — — — — — _ _ 6 0  5 '¿5 79 — — 8 1 8  3 4 9 13 4
6 4 1 7 11 7  1 4 6 10 — — 7 3 — — — — — — 1 9  9 0 8 70 — _ 14 5  7 8 6 3 6 5
8  3 1 6 5 4 1 0  2 3 8 — — 1 0 7 4 2 1 0 7 7 6 6 2 — 61 4 4 3 2  6 2 0 4 7 — _ 4 9 9  2 6 2 9 5 6
4  3 1 5 7 6 1 6  9 4 7 8 0 41 8 6 1 0 8 — 1 4 — 1 4 — 7 _ 51 4 9 8 2 8 — _ 1 74 1  4 7 8 3 9 7
4 6 1 2 3 5  3 2 2 — — - 1 1 3 4 2 6 3 76 3 0 _ 4 3 — 1 4  2 5 8 0 9 — _ 2 9  5 3 0 41 8
1 0  6 0 2 5 1 1 3  7 1 4 9 0 — — 2 7 6 5 9 2 3 2 5 0 2 2 3 5 0 2 6 0 9 2 3 9  7 6 7 9 8 ___ ___ 4  2 2 2  4 2 6 17 9
1 0 2 1 2 9 3  6 0 6 8 0 — — 5 7 — 19 — 21 — 4 0 _ 1 0 4 6 3 09 — _ 2 4  4 4 5 3 9 1 0
4  7 9 2 3 2 11  7 1 4 0 2 2 4  9 2 3 1 4 81 — . 5 8 — 3 0 ___ 7 5 — 3 6  2 0 0 5 7 — — 2 0 9  0 4 7 6 3 11
5 3  5 0 0 66 2 4  6 2 3 — 2 1 1 6 4 2 4 2 63 1 4 4 5 2 7 7 — 9 3 8 8 81  4 1 9 20 — _ 9 0 9  0 6 6 4 3 12
1 6 1 1 0 9 8 1 3  6 8 1 5 0 6 5 3 5 1 1 1 0 8 13 1 - 13 1 _ 72 _ 4 6  031 1 7 — _ 3 4 1  5 8 9 0 4 13
3  0 5 6 4 4 4 1 4 8 2 0 — — 65 6 7 3 0 - 16 — 4 0 — 1 4  3 0 2 3 5 — _ 9 7  62 1 5 4 14
5 7 8 4 4 2 2 9 10 — — 2 6 — — — — — — — 661 8 6 — _ 1 9 0 2 6 7 15
3 7 1 7 9 3 3 3 2  7 9 9 10 2 0 5 0 3 7 3 7 5 7 2 0 9 6 2 1 3 4 — 1 2 4 8 8 9 8  5 5 ] 8 0 — — 6  0 3 7  3 3 9 07 16
— — 7 2 0 4 0 — — 67 — — - — — 2 4 96 97 2 62 — _ 2  0 0 6 54 17
4 6 3 0 2 6 5 1 2 5 0 4 4 3 5 1 2 6 — 9 0 — 6 2 1 1 4 6 4 1 2  12 8 7 8 4 5 6 6 5 3  7 2 3 0 4 18
8 3 5G ' 4 8 1 4 3 0 — — 1 1 5 — 4 8 — 4 8 — 5 1 3 6 0 6  4 4 2 0 4 - _ 1 3 3 1 1 33 19
1 0  9 6 1 1 8 2 0  8 2 9 1 0 1 0 8 4 74 3 8 2 16 1 1 7 — 8 3 - - 3 0 5 — 4 4  62 2 2 4 — _ 1 0 9 9  8 8 9 32 2 0
— - 1 9 4 9 9 0 - — 15 5 — 1 9 76 - _ _ —  • 6  2 7 3 2 5 — _ 8 5  9 6 6 15 21
1 0  5 7 4 6 3 3 7  5 2 0 3 0 2  8 6 4 0 2 1 2 1 0 1 3 1 0 6 5 8 0 8 2 3 1 1 4 1 7 6 9 3 4 1 9 8 9 8 0 2 0 8 12  2 4 0  9 4 9 9 9 22
2 0 1 7 9 29 8  2 7 5 5 0 2 1 4 3 5 9 — 2 8 — 14 _ 3 5 — 2 7  771 9 5 2 3 4 3 9 3 6 2  9 4 0 7 6 2 3
3 0  9 7 4 5 2 1 5  9 2 5 9 0 2 0 4 6 8 1 2 1 9 9 1 6 — 16 4 0 — 5 0  6 6 4 91 _ _ 2 4 7  6 9 7 '3 6 24
7 5  5 0 2 4 8 3 8  6 7 0 4 0 4 9 2 9 7 1 8 5 9 2 6 6 — 6 6 _ 5 7 — 1 2 0  194 0 9 _ — 6 6 5  0 2 2 3 8 25
1 6  0 8 9 4 8 1 6  1 6 4 8 0 2 2 5 5 72 8 3 4 0 — — — 2 0 — 4 8  97 2 0 7 7 1 0 0 2 17 7  113 6 4 2 6
7 7  8 7 1 3 4 7 8  6 1 5 9 3 7 1 9 51 1 0 6 7 2 5 1 1 0 4 3 6 7 2 8 _ 1 1 5 6 4 0 2 4 1  7 7 7 5 9 _ _ 4  8 4 9  8 1 8 3 0 27
— — 2 0  1 6 2 6 0 3 2 — 3 2 5 0 8 1 2 9 5 2 118 _ 1 2 2 8 8 1 5  65 2 3 8 _ _ 13 5  4 0 2 7 7 28
— — 2 0 0 4 0 — — 4 2 41 2 6 — 2 6 — 3 7 — 69 9 _ _ _ 8 7  2 5 4 5 2 29
— — 1 2 3 8 8 0 — — 7 1 8 4 6 7 2 6 51 5 0 7 5 9 4 3  70 5 3 7 1 9 7 6 0 3 4 2  5 8 3 3 8 3 0
— — 7 6 6 2 0 — — 5 8 - — - — _ _ — 4  3 3 6 9 0 _ _ 1 3 6  9 2 0 7 6 31
— — 6 1 7 8 0 — _ 4 2 9 6 _ - — — _ — 6 5 7 7 3 8 _ _ _ 3 9  127 7 0 32
— — 4 3 2 20 — - 57 - — — — — — — 3 47 2 5 0 _ _ 1 1 0  9 3 2 62 33
— — — - — - 5 2 5 8 1 4 — - — 7 - — — _  • _ 2 2 9  6 2 5 8 5 34
— — — — — — 2 2 7 9 0 2 6 - 2 6 — 37 — — — _ _ 1 8 7 7 7 1 1 7 8 35
— — - — — — - 4 2 4 2 2 3 51 2 0 2 5 1 0 4 4 — — — _ 1 3 0  8 4 8 8 8 36
— — — — — — 1 6 3 32 8 8 — 7 4 — 9 6 —. — _ — _ 2  9 9 4 7 0 3 7
— — — — — — 1 2 3 5 0 1 9 5 76 8 6 — 1 5 3 — —  ' _ — _ 6 1 9  9 8 4 19 3 8
— - — — — — 3 4 7 0 5 7 7 6 5 2 — 5 3 4 4 — _ _ _ 10  97 1 50 39
— — - — 6 — 1 9 6 — 3 9 4 2 8 1 4 0 — 3 5 0 — — — - — 1 0 8 6 2 8 40
4 3 9  0 6 9 6 9 4 3 4  2 4 5 05 31  9 3 3 2 5 8  2 8 2 5 5 5 3 0 0 59 3  7 9 4 2 5 6  158 3 4 1 2 4 3  5 6 9 68 2  115 3 6 3 8  9 5 3  2 6 8 - 4 1
- 1 0 1 3  3 6 4 3 4 4 2
- - 12 6 0 11 199 3 8 4 3
75 55 5 2 6 3 2 17 2 1 9  9 3 8 3 7 44
5 4 1 5 0 5  9 3 8 10 41 4 9 12 6 0 6 5 8 1 6 5 4 5
4 3 9 6 1 1 19 4 4 0  0 9 5 55 31 8 7 7 7 3 8  3 2 4 0 4 5 3 0 0 5 9 3 7 9 4 2 5 6 1 5 8 34 1 2 4 2  9 5 0 11 2  115 .3 6 3 7  7 1 5  34 7 56 46
10. Taulu osottava  vu on n a  1904 tu lla ttu jen , tu llinala isten  tavarain  
paljouden -ja arvon sekä n iistä  lask etu n  tu on titu llin , 
tulH taksan n u m erojärjestyk sen  m ukaan.
Tableau indiquant les importations en Finlande des marchandises soumises aux 
droits d’importation et les droits perçus pendant Tannée 1904. l
1
2 5 2
- 3  Ös !
•R. ~  




T  a  v  a  a  1 n ,j i . 
Désignation des marchandises.
3
M a a h a n  t u o -  




A r v o  m a r ­
k o i s s a .
Vulenr en
5
M ä ä r ä ,  j o n k a  
m u k a a n  t u l l i  




T u l l i -  
• m a k s u .  
Taxe de to 
douane.
7
L a s k e t t u  t u o n t i ­
t u l l i  m a r k o i s s a .  








A n i k s i a  ja  t ä h t i a n i k s i a ....................................... k g 5  6 5 5 5  0 8 9 1 0 0  k g  n . 2 5 1 4 1 4
V e n k o l i a  j a  k o r i a n t e r i a ........................................ » 9  2 9 4 6 9 7 1 .. n „ - 2 3 2 4
P i o u i n s y d f l i n i ä .............................................................. » - - ■ ■ » - —
K a n a r i a n  s i e m e n i ä ................................................... 5  0 8 1 2  54 1 „  „  „ ■> — 1 2 7 0  5 008
7 2 R y p â l e 'e n m e l u i a ,  k o k o o n k c i t e t t y ä  . . . » - ..................... . 10 - -
L a k r i t s i a ............................ .................................................. » 7 4  9 8 9 1 3 4  9 8 0 . » - 7 4 9 9  '7  499
73 A r n k k i n  1. r a k k i a  j a R a n s k .  p a l o v i i n a a  : 
t a v n r n t y n n y r e i s s ä  : 
u l k o m a a n  p a i k o i s t a ....................................... 91  0 0 5 1 3 6  5 0 8 >> »  b r . ' )  1 5 0 1 3 6  5 0 8
V e n ä j ä l t ä .............................................................. » - — „  „ »  ' - —
p u l l o i s s a  :
u l k o m a a n  p a i k o i s t a .................................. k p l 4 4 2 8 8 4 k p l . 2 S 8 4
V e n ä j ä l t ä .............................................................. » - — .. - -
R o m m i a : .
t a v a r a t y n n y r e i s s ä  :
u l k o m a a n  p a i k o i s t a .................................. k g 7 3  4 7 0 1 1 0  2 0 5 1 0 0  k g .  b r . •) 1 5 0 1 1 0  2 0 5
V e n ä j ä l t ä .  . . .................................................. - — .. .. u >» - —
p u l l o i s s a :
u l k o m a a n  p a i k o i s t a .................................. k p l . 13  7 4 5 4 1  2 3 5 k p l . 2 2 7  4 9 0
V e n ä j ä l t ä ................................................................... •> 3 9 » » — 6
K o n j a k k i a ?
t a v a r a t y n n y r e i s s ä  : 
u l k o m a a n  p a i k o i s t a .................................. k g  j 3 0 4  8 7 4 6 0 9  7 4 8 1 0 0  k g .  b r . ' )  1 5 0 4 5 7  3 1 1
V e n ä j ä l t ä .................................................................... .. ,, „ .. - —
p u l l o i s s a  :
u l k o m a a n  p a i k o i s t a ....................................... k p l . 3 6 8  2 6 3 1 7 4 9  2 4 9 k p l . 2 7 3 6  5 2 6
V e n ä j ä l t ä .  ........................................................ 29 1 2 3 » .. - 5 8  1 468 988
74 P u n s s i a  t a v a r a t y n n y r e i s s ä .................................. k g 1 9 2 2 6 9 1 0 0  k g .  b r . 2 8 5 - 5 4 7
>• •’ p u l l o i s s a ......................................................... 4  9 7 7 9  9 5 4 s t • 2 — 9 9 5 4
L i k ö r e j ä  p u l l o i s s a :
u l k o m a a n  p a i k o i s t a ....................................... „ 5 2  3 0 2 2 3 5  3 5 9 1 0 4  6 0 4
V e n ä j ä l t ä .........................................................................j v 633| 2  532| „ _ 1 2 6 6
S i i r t o  | -  | 3  0 4 5  656| - — - —  1481  495






T  a  v  a  r  a  1 a  j  i .
3
M a n h a n  t u o ­
t u  p a l j o u s .
4
A r v o  m a r ­
k o i s s a .
5
M ä ä r ä ,  j o n k a  
m u k a a n  t u l l i  
l a s k e t a a n .
*3
T u l l i ­
m a k s u .
7
L a s k e t t u  t u o n t i ­
t u l l i  m a r k o i s s a .
p f t n f 7}&
S i i r i  o
M u i t a  s o k e r i l l a  v a l m i s t e t t u j a  v ä k i j u o m i a  
s e k ä  v i i n i - ,  k o n j a k k i -  i a  r o m m i k u -  
l ö r i ä :
t a v a r a t y n u y r c i s s ä : 
u l k o m a a n  p a i k o i s t n ............................. k g 1 S 20
3 0 4 5  6 5 6  
2  8 2 1 100  k g  b r . 2 8 5
- —  1 4 8 1 4 9 5
5  1 8 7
V e n ä j ä l t ä ........................................................ 8 11 .. u . .. ~ 2 3
p u l l o i s s a :
u l k o m a a n  p a i k o i s t n ............................ k p l . 8 7 8 8 7 8 -  k p l . Q 1 7 5 6
V e n ä j ä l t ä ........................................................ - 81 1 81 1 . " m - 1 6 2 2  124 959
7 6 V i i n e j ä :
k a i k e n l a i s i a  t a v a r a t y n n y r e i s s ä :  
u l k o m a a n  p a i k o i s t a  t u l l a t t u j a  y l e i ­
s e n  t u l l i t a k s a n  m u k a a n  . . . . k g 1 4 9  2 2 6 2 3 8  7 6 2 100  k g  b r . 4 5 6 7  1 5 2
u l k o m a a n  p a i k o i s t n ,  t u l l a t t u j a  a l e n ­
n e t u n  t u l l i n  m u k a a n ............................ „ 1 1 1 8  9 2 7 1 7 9 0  2 8 3 „  „  „ 3 8 _ 4 2 5  1 9 2
V e n ä j ä l t ä .............................................................. » 8 5 5 1 5 3 9 "  ”  ” 25 - 2 1 4
v n n l i t o n m n t t o m i n  p u l l o i s s a :  
u l k o m a a n  p a i k o i s t a ,  t u l l a t t u j a  y l e i ­
s e n  t u l l i t a k s a n  m u k a a n ....................... k p l . 1 2  3 1 8 4 9  2 7 2 k p l . 1 1 2 3 1 8
u l k o m a a n  p a i k o i s t a ,  t u l l a t t u j a  a l e n ­
n e t u n  t u l l i n  m u k a a n ............................ t> 8 7  4 1 3 3 4 9  6 5 2 „ 5 0 4 3  7 0 7
V e n ä j ä l t ä .............................................................. » 5  0 5 0 1 5  1 5 0 3 0 1 5 1 5
v a a h t o a v i a ,  k a i k e n l a i s i a ,  p u l l o i s s n :  
u l k o m a a n  p a i k o i s t a .................................. 4 8  3 4 4 3 3 8  4 0 8 3 6 0 1 7 4  0 3 8
V e n ä j ä l t ä .............................................................. - 5 5 2 7 5 “ 1 8 0 9 9  724 235
7 6 S i m a a  j a  l i p e t s i f l  : 
t a v a r a t y n n y r e i s s ä : 
u l k o m a a n  p a i k o i s t a ....................................... k g 100  k g  b r . 3 0
V e n ä j ä l t ä ............................................................. h l - - 1 b l 11 5 0 —
p u l l o i s s a :
u l k o m a a n  p a i k o i s t a .................................. k p l . k p l . 5 0 _
V e n ä j ä l t ä .............................................................. “ 7 7 2 3 " - 10 8
P o r t t c r i a :
t a v a r a t y n n y r e i s s ä :
u l k o m a a n  p a i k o i s t a .................................. k g 6 2 9 6 2 9 100  k g  b r . 3 0 1 8 9
V e n ä j ä l t ä .............................................................. h l - - 1 h l 11 5 0 -
p u l l o i s s a :
u l k o m a a n  p a i k o i s t a .................................. k p l . • 2 1 0 2 2 1 0 2 k p l . 5 0 1 0 5 1
V e n ä j ä l t ä  . . . . . .  ............................ 51 51 — 10 5

























Siirto 5 836 323 — 2 330 689
O lutta:
tnvnratynnyrcissä:
ulkomaan p a lk o is t a ......................... kg 19 586 7 051 100 kg br. 30 - 5 876
V e n ä jä l t ä ................................. hi 3 00 ' 1 hl n 50 35
pulloissa:
ulkomaan p a i k o i s t a ......................... kpl. 1105 553 kpl. - 50 553
V e n ä jä lt ä .............................................. .. 2 070 1035 - - 10 207
Muita mallasjuomia tavnratynnyreissA kg. 371 445 100 k g  br. 30 - 111
>. i> p u l lo is s a ................ kpl. 2 369 4 738 kpl. - 50 1 185 9 220
77 Kalaa :
marinerattua, öljyyn p . eli sisustettua
ilmanpitAvissA astioissa:
nusiovis-ka loja.................................. kg 8 065 5 645 100 kg br. 70 - 5 646
sardelleja ja  tonnokaloja . . . . .. 21243 Cl 605 .  . » - 14 870
muita l a j e j a ..................................... » 15 374 46 122 " - 10 762
muissa a s t io is s a ................................. -- 134 94 „ .  ,, ‘ 24 - 32
kaviaria ja  knlanmAtiA:
ilmanpitAvissA a s t io is s a ................. i» 262 4 192 „ 70 - 183
muissa astioissa . . ..................... ” . -3 42 2 4 - - - 1
suolattua tahi savustettua, paitsi sil-
liä, silakoita ja  brcslinkiA . . . . * 49 373 59 817 » » n . 5 - 2 469
kuivntt., paitsi harmaatursk. eli seytA .» 47 340 52 074 „ „ „ 4 - 1894
harmaaturskia eli seytA . . .  . . m 559 475 251 764 „ „ „ 3 - 16 784
silliA, silakoita ja  brcslitikiA. savust. » 692 * 761 » .. 5 - 35
sillin, suolattua
H o lla n n in ............................................. • 6 935 5 548 „ „ ■) 10 - 367
N orjan ja  muunlaista......................... 1 350 335 l> 11 !■ 5 - 192 905
silakoita ja  brcslitikiA, suolattuja. . o 325 359 G1 818 .. .. u 2 - 6 507 252 455
78 KyynejA:
saako- ja  p eru n a ryy tic jA .................... 4 895 2 937 » Il II 18 _ 881
m akaronia ja  vcrm iselliA .................... .. 328 197 Il 1. Il t» - 59
riisiryynejA ................................................. 1415 522 396 346 Il » 11 12 — 169 S63
, h irssiryynejA ............................................. .. ■ 125 31 Il .11 » » - 15
m annaryynejA ..................................... » 24 671 6414 » .. ,, 1 - 247
- m a iss iry y n e jA ......................................... » - - ............... 3 75 171 065
79 Kasviksia ja  ryytim aankasveja:
ilmanpitAvissA astioissa ................ .. 28 584 74 318 *. >» br. 100 - 28 5S4
muissa astioissa,suolattuja tai veteen-
pantuja, paitsi erikseen nim itettyjä .. 3 390 2 204 „ . 7 - 237
Hedelmiä ja  marjoja, paitsi eriks. nimit.:
ilmanpitAvissA a s t io is s a ..................... >» 14 996 14996 ................ 100 - 14996
tuoreita tahi veteen pantuja:
p ä ä ryn ö itä .............................................. » 123 364 111 028 „ „ 7 - 8 635
nm cn ia ..................................................... ». 775 155 465 093 i. 54 261
• Siirto 1 -  ' | 8823616 -  1 - - —  2 763 429
J) 6  5 3 5  k g : s t a  o n ,  h u h t i k u u n  1 3  p A iv A u A  a n n e t u n  T u l l i h a l l i t u k s e n  k i e r t o k i r j e e n  m u k a i s e s t i ,  t u l l i  l a s k e t t u  5  
m a r k a n  m u k a a n  1 0 0  k g : l t a .




T  a  v  a  r  a  1 a  i i .
M a a h a n  t u o ­
t u  p a l j o u s .
A r v o  m a r ­
k o i s s a .
M ä ä r ä ,  j o n k a  
m u k a a n  t u l l i  
l a s k e t a a n .
. T u l l i ­
m a k s u L a s k e t t u  t u o n t i - ,  
t u l l i  m a r k o i s s a .
3 P9
S i i r t o 8  8 2 3  6 1 6 2 763 429
l u u m u j a .................................................................... k g 1 1 9 7 1 0 7 7 1 0 0 k g b r . 7 - 8 4
m u i t a  l a j e j a ........................................................ - 2 4  3 4 2 1 9  4 7 3 - - - - - 1 7 0 4
k u i v a t t u j a ,  m u t t a  s o k e r o i m a t t o m i n :
v i i k u n o i t a .............................................................. 4 9  1 3 3 4 9  1 3 3 *> n . 3 0 - • 1 4  7 4 0
r u s i n o i t a  j a  k o r i n t t e j a ............................. " 9 2 4  3 1 2 5 5 4  5 8 7 » » » » - 2 7 7  2 9 4
l u u m u j a ................................................................... 6 3 6  2 1 9 6 3 6  2 1 9 » » » » — 1 9 0  8 6 6
v f l s k y u ö i t ä .............................................................. ■ 2 3 3  4 3 7 1 1 6  7 1 8 » » » » - 7 0  0 3 1
t a a t e l e j a ................................................................... 1 9  8 0 3 1 4  8 5 2 » *> .. » - 5  9 4 1
m u i t a  l a j e j a ........................................................
s o k e r o i t u j a  j a  s y l t ä t t y j a  ( v i e t y  n u -
” 1 0 4 1 9 7 1 2 5  0 3 6 " " 3 1  2 5 9
m e r o o n  9 3 ) .
h e d e l m ä -  j a  m n r j a s i i r a p p i a ...................... ■■ 2  8 0 2 7 8 4 6 » » h r . 1 0 0 - 2 S 0 2 701 434
8 0 A p p c l s i n e j n  j a  p o m e r a n s s e j a ,  t u o r e i t a » 7 7 6  4 3 0 3 8 8  2 1 5 » - .. 2 0 - 1 5 5  2 8 6
S i t r u u n i a .............................................................................. ” 9 0  3 9 8 5 4  2 3 9 “ - - » - , 1 8  0 8 0 173 366
81 K a p r i s t a  j a  o l i v i n :
k u i v a t . ,  s u o l a t u l t a  e l i  ö l j y y n  p a n t u j a 0 3 7 1 14 7 » - ■■ » - 1 2 7
i l m a n p i t ä v i s s ä  a s t i o i s s a  t u o t u j a  . . » 8 6 0 1 7 2 0 » 1 0 0 — 8 6 0 987
S 2 M a n t e l i a ,  k a i k e n l a i s i a ............................................. » 6 5  9 2 6 1 1 5 3 7 1 » n . 4 0 - 2 6  3 7 0 26 370
8 3 P ä h k i n ö i t ä ,  k o k o s * ,  S a k s a n -  y .  m .  . . . 
P c r s i k n n s y d f i m i f l ,  k a s t a n j o j a  j a  j u l i a n -
4 6  9 4 4 4 2  2 5 0 " ” 1 0 — 4  6 9 4
n c s l c i p ä ä .................................................................... » 4  6 4 9 3 7 1 9 » » - 4 6 5 5 159
8 4 V i i n i r y p ä l e i t ä ,  t u o r e i t a ....................................... " 1 1 7 3 1 5 1 4 0  7 7 8 *• » 2 0 - 2 3  4 6 3 23 463
8 5 T u r k i n  k o n v e h t i a ........................................................ 1 9 9 4 3 3 9 0 .. b r . 2 5 4 9 9 499
8 6 H u u a j a a ,  p u h d i s t a m a t o n t a  t a l l i  p u h d i s -
t e t t u a  ( h u n a j a s i i r a p p i a ) ............................. » 71 3 1 8 8 9  14 7 » » 10 - 7  1 3 2 7 132
8 7 H u m a l o l t a - j a  . h u m a l a m e h u a ............................ 7 3  90 1 3 6 9  5 0 5 » IV. 2 2 - 1 6  2 5 8 16 258
8 S H i i v a a ,  p u s e r r e t t u a .................................................. " 5 9 8 1 0 7 6 - b r . 1 2 - 72 72
8 9 K n k a o t n :
p a p u j a  j a  k u o r i a ................................................... » 6 3  0 9 9 1 3 2  5 0 8 n . 3 5 - 2 2  0 8 5
k a p p a l e i s s a  j a  j a u h .  s e k ä  s u k l a a t a  . » 31  6 3 8 1 2 6  5 5 2 » 1 0 0 - 3 1  6 3 8 53 723
9 0 K a h v i a  .................................................................................... » 1 0  5 6 5  0 1 8 1 0  5 6 8  2 9 6 » .. ' )  4 0 — 4  2 2 7  6 4 6
S i k u n a ,  p o l t e t t u a  j a  m u i t a  k a h v i n v n s -
t i k k e i t a ......................................................................... " 4  3 6 7 2  0 9 6 » » .. - 1 7 4 7 4  229 393
91 K y y t e j ä :
v a n i l j a a ......................................................................... .. 2 6 8 16  0 S 0 1 » 6 1 6 0 8
s a f r n n i a ......................................................................... 1 6 4 1 2  3 0 0 » » .. - 9 8 4
k a r d e m u m m a a ......................................................... 1 3  31 1 4 3  26 1 » » 2 — 2 6  6 2 2
n i u s k o t i n k u k k i n  j a  - p ä h k i n ö i t ä  . . . » 1 0 1 6 4  5 7 2 » » » - 2  0 3 2
k a n e l i a ,  - n u p p u j a  j a  e n s s i a  l i g i v c n » 2 8  8 1 5 3 7  4 6 0 » .. .. » - 5 7  6 3 0
n e i l i k o i t a  j a  u e i l i k a n  n u p p u j a  . . . » 1 4 9 0 2  6 8 2 » — 5 0 7 4 5
p i p p u r i a ......................................................................... 8 0  6 6 2 6 0  4 9 6 » » — » 4 0  33 1
i n k i v f l ä r i ä ................................................................... » 4  9 0 1 5  88 1 » » » — 4 0 1 9 6 0
k u m i n a a ......................................................................... » 1 1 6 8 584 » » » - .. 4 6 7
m u i t a  e r i k s e e n  n i m i t t ä m ä t t ö m i ä  . . 5 2 0 .. .. » — 2 132 3 8 t
S i i r t o — 2 2  5 7 1 -9 0 2 — - - 8 133 666
’ ) 8 1 9 4  k g : s t a  k a h v i a ,  » p a a h d e t t i i n  c i i  p o l t e t t u a  p a p u i n a  * e k f t  j a u h e t t u a » ,  o n ,  k e s ä k u u n  10 p : n ä  1 9 0 3  a n n e t u n  
T u l l i h t t l l i t u k s c n  k i e r t o k i r j e e n  m u k a i s e s t i ,  t u l l i  l a s k e t t u  CO m a r k a n  m u k a a n  1 0 0  k g : l t a .
1 2 3 4 5 6 7
a ¡
ö
M ä ä r ä ,  j o n k a T u l l i -
~
T a v a r a l a j i .
M a a h a n  t u o - A r v o  m a r -
m u k a a n t u l l i m a k s u .
L a s k e t t u t u o n t i -
TT«
»
t u  p a l j o u s . k o i s s a .
l a s k e t a a n .




S i i r t o 2 2  57 1  9 0 2 _ _ 8  133 666
9 2 S o k e r i a :
r a a k a a :
u l k o m a a n  p a i k o i s t a ....................................... k g 2  6 3 7 6 3 3 3 0 0  k g n . 5 0 - 3 3 3 9
V e n ä j ä l t ä .............................................................. » 7  0 0 6  0 5 2 1 8 2 1  5 7 3 „  „ >■' 36 - 2  5 2 2  1 7 9
»  s a a p u n u t  S a k s a n  k a u t t a .. 2 4  2 3 5  0 4 1 6 3 0 1  111 " - 8  7 2 4  6 1 5
p u h d i s t e t t u a ,  k a i k e n l a i s t a :
u l k o m a a n  p a i k o i s t a .................................. <> 3 3  4 8 3 1 0  0 4 5 „  ,, - 60 - 2 0  0 9 0
V e n ä j ä l t ä .............................................................. .. 1  0 2 1 1 0 3 4 0 8  441 „  „ » 4 8 - 4 9 0 1 2 9
>» s a a p u n u t  S a k s a n  k a u t t a » 1 1 9 0 1 4  76 1 „  .. » ’> - 5 7 1 2
k a n d i s o k e r i a .............................................................. 1 4  3 8 6 8  6 3 2 » 60 - 8  6 3 2
r y p ä l e s o k e r i a .............................................................. ■> 6 6 5 8 3  7 9 6 <> » 20 - 1 3 3 2
- s a k a r i n i a ...................................................  . .> 3 , i  o 3 1 0 1 »• •• 1 5 0 - 4 6 5 11 7 74  473
9 3 K o n v c h t e j a  j a  k a r a m e l l e j a :
u l k o m a a n  p a i k o i s t a ............................................. .. 9 '3 7 2 2 7 1 7 9 1 0 0  » b r . 1 0 0 - 9 3 7 2
V e n ä j ä l t ä .........................................................................
S o k e r o i t u j a  j a  s y l t ä t t y j ä  h e d e l m i ä  j a
” 6  4 3 2 9  9 6 9 n . 4 8
"
3  0 3 7
m a r j o j a  v .  m .  u l k o m a a n  p a i k o i s t a  . .. 2  6 5 4 7  6 9 7 n u b r . 1 0 0 - 2  6 5 4 15 113
9 4 L i h a a  j a  s i l a v a n ,  s u o l a t t u a ,  s a v u s t e t t u a
t a h i  k u i v a t t u a ......................................................... 1 7 2 8  0 7 3 1  6 4 1  6 6 9 »  » n . 1 3 - 2 2 4  6 4 9
L i h a m a k k a r a a  j a  m e t v u r s t i a .......................
L i h a a ,  s i l a v a a ,  m a k k a r a a  j a  m e t v u r s t i a
9  2 2 6 1 8 4 5 2 » " — 1 1 9 9
i l m n u p i t ä v i s s ä  a s t i o i s s a ............................ 6  9 3 2 1 2 1 3 1 „  M 2 0 - 1 3 8 6
H i r v c n s a r v i a  j a  k a l a n l u i t a ,  k a i k e n l a i s i a ,
h i e n o n n e t t u j a ......................................................... „ 7 0 1 2 3 .. .. .. 5 - 4 2 27  238
9 5 L a a k e r i n m a r j o j a  j a  I n a k e r i n l o h t i ä  . . . i, 6  2 4 7 3 1 2 4 » 2 0 _ 1 2 4 9
G a l g a n t j u u r t a  ............................................. 2 2 .> 1. » » - 0 1 249
- M a r g n r i u i a : ‘
u l k o m a a n  p a i k o i s t a ............................................. 2 5 2 3 >1 M » 9 4 - 2 4
V e n ä j ä l t ä .................................................................... — — .. .. .. » - - 24
9 6 J u u s t o a  ............................................. 2 0  6 7 0 4 6  5 0 8 .. .. » 7 0 - 1 4  4 6 9 14 469
— T i i v i s t e t t y ä  m a i t o a ................................................... „ ‘  5 7 0 1 1 4 0 .. br. >» - 3 9 9 399
9 7 P i i r a k k a i t a  j a  l i h a m e h u a  i l m a n p i t f t -
v i s s ä  a s t i o i s s a ......................................................... 4  6 0 9 3 2  2 6 3 .. .. i. 10 0 - 4  6 0 9 4  609
93 P i p a r i k n k k n j a  j a  s a m a n l a i s i a  l e i v o k s i a „ 7 6  3 2 2 2 2 8  9 6 6 .. 6 0 - 4 5  7 9 3 45 793
99 H e d e l m ä -  j a  m a r j n m c h u a  i l m a n  s o k e r i a  
j a  v ä k i v i i n a n ,  p a i t s i  s i t r u u n a n m e h u a  
H e d e l m ä -  j a  m a r j a m e h u a  v ä k i v i i n a l l a
■■ 1 0 1 5 2 : 6  5 9 9 n . 4 5 - 4  5 6 8
s e k o t e t t u n n  a i n a  2 5 %  v ä k e v y y t e e n : 2 9  3 6 7 • 5 2  86 1 .. .. - 13  2 1 5 17 783
1 0 0 S u o l a a :
k e i t t o s u o l a a :
t u l l a t t u a  y l e i s ,  t u l l i t a k s a n  m u k a a n hl 4 9 5 9 1 6 1 h l ■ — 5 0 2 4 8
»  a l e n n e t u n  t u l l i n  m u k a a n  . 6 7 6  7 3 2 1 2 5 1  9 5 4 .. - 2 5 1 6 9  1 8 3
p u h d i s t e t t u a  k ä ä r ö i s s ä .................................. k g • 1 2 1 7 0 2 1 9 1 1 0 0  k g  b  . 5 - 6 0 9
v u o r i s u o l n n ,  k a r k e a t a ,  k a p p a l e i s s a :
u l k o m a a n  p a i k o i s t a .................................. » • 8 0 7  8 1 0 1 8 1 7 6 n . • - 5 0 -  4  0 3 9









T a v a r a l a j i .
3
M a a h a n  t u o ­
t u  p a l j o u s .
4
A r v o  m a r ­
k o i s s a .
5
M ä ä r ä ,  j o n k a  
m u k a a n  t u l l i  
l a s k e t a a n .
•3
T u l l i ­
m a k s u
¡fin fi 71&
7
L a s k e t t u  t u o n t i ­
t u l l i  m a r k o i s s a .
S i i r t o 3 4  4 9 3  1 4 7 SO 2 3 4  8 1 6
u l k o m a a n  p a i k o i s t a ,  s a a p u n u t  V e *
n ä j ä n  k a u t t a ................................................... k g - - 1 0 0 k g n - - 2 5 - 1 7 4  0 7 9
1 0 1 S i n a p p i a :
' k u i v a a ............................................................................... 1 4 2 3 2  8 4 6 » » « 4 — 5 7
v a l m i i k s i  l a i t e t t u a ............................................. 5  8 9 5 1 2  9 6 9 . » • 6 0 - 3  5 3 7 3  5 9 4
1 0 2 S i i r a p p i a ,  p a i t s i  h u n . - ,  h c d . *  j a  m a r j a *
u l k o m a a n  p a i k o i s t a ............................................. 6 8 6  9 9 0 1 7 1  7 4 7 > • b r . 2 0 - 1 3 7  3 9 8
V e n ä j ä l t ä ......................................................................... 6  6 1 7 1 8 5 3 » » » 16 - 1 0 5 9 1 3 8 ,4 5 7
1 0 3 K u o r i a :  s i t r u u n a n - ,  a p p e l s i i n i n -  j a  p o *
m e r a n s i n - ,  k u i v i a ,  s o k e r o i m a t t o m i a 3  9 8 5 3  9 8 5 > n . 2 5 - 9 9 6 9 9 6
1 0 4 K u o r i a i s i a :
m e r i k r a p u j a  j a  k r a p u j a ............................ *. 3  0 6 9 6  7 5 2 > b r . 4 0 - 1 2 2 8
o s t r o n i a  y .  m .  k u o r i a i s i a ............................. > 5  5 3 3 9  6 8 3 » 3. « i> - 2  2 1 3
m e r i k r a p u j a  j a  k r a p u j a  i l m a u p .  a s t . 2 0  1 2 6 8 0  5 0 4 » » s 1 2 0 - 2 4  1 5 1
o s t r o n i a  y .  m .  k u o r i a i s i a  i l m a u p i t ä -
v i s s ä  a s t i o i s s a ............................................. » 8 1 6 3  34G • » > , < - 9 7 9 2 8  571
1 0 5 S o i j a a  j a  k a s t e k k e i t a ............................................. 1 9 2 3 5  7G 9 » » 1 0 0 - 1 9 2 3 1 9 2 3
1 0 6 M a i s s i a .................................................................................... . 1 2 0 6  51G 1 6 8  9 1 2 » n . 2 5 0 3 0 1 6 3
H i r s i ä  j a  s p e l t i ä ........................................................ h l 11 2 2 0 1 h l . 1 - 1 1
L i n s s i ä  . . .  - .............................................................. ..... » 7 1 2 G 0 » » » - 7
T u r k i n  p a p u j a .............................................................. 1 3 7 3  4 2 5 » » 2 - 2 7 4
S e k a r i i s i a ............................................................................... k g 5  7 2 9  3 1 5 1 3 7 5  0 3 6 1 0 0  k g . n . *) 3 5 8 2 0 5 .1 0 9
H i i s i ä ,  k u o r e t t o m i a .................................................... » 1 4 1  5 2 9 3 8  2 1 3 » » > 5 - 7 0 7 6
M a i s s i j a u h o j a .................................................................... » 4  3 5 8 6 9 7 » » 3 75 1 6 3
R i i s i j a u h o j a ......................................................................... 5 5 2 1 7 7 » > 1 2 - CG 2 4 2  8 6 9
1 0 7 S i e n i ä :
k u i v a t t u j a ,  s y ö t ä v i ä ,  p a i t s i  a p t e e k k i .
t a v a r o i k s i  l u e t t a v i a ........................................ 9 27 » b r . 1 0 — 1
t r y f f e l i ä  ( m u l t a s i e n i ä ) ........................................ > 1 6 2 1 6 2 0 1 » n . 2 - 3 2 4
r u o k a t a t t i a ,  s a m p i n j o n i a  j a  m u i t a  ö l -
j y y n , ‘ e t i k k a a n  t a h i  s u o l a v e t e e n  p a n -
t u j a  s i e n i ä .............................................................. s 8  68 1 3 9  0 6 5 » » • 1 _ 8  6 8 1 9  0 0 6
1 0 8 T e e t ä :
k u k k a - ,  s e k ä  v i h e r i ä i s t ä  j a  k e l t a i s t a 5 2 3 4  4 4 6 » » 4 — 2  0 9 2
m u u n l a i s t a .................................................................... » 1 3 3  3 4 8 5 2 4  0 4 5 » » 3 — 4 0 1  5 4 4 4 0 3  6 3 6
1 0 9 T u p a k k a a  ~)
v a l m i s t u m a t o n t a :  l e h t i - ,  v a r s i n e e n
t a h i  i l m a n :
u l k o m a a n  p a i k o i s t a ........................................ 5 0 7  0 6 5 1 7 7 4  7 2 8 1 0 0 » 1 7 0 - 8 6 2  0 1 1
V e u a j f l l t ä .................................................................... . 3  0 3 1 0 1 8 2  7 2 7  9 1 6 * > 5 8 5 0 1 7 7 3  1 4 6
v a r s i - :
u l k o m a a n  p a i k o i s t a ........................................ > 6 6 7  4 8 2 1 6 6  8 7 1 » . » 9 0 - 6 0 0  7 3 4
V e n ä j ä l t ä .................................................................... « 7 5  4 1 0 3 0 1 0 4 * * 2 6 4 0 1 9  9 0 8
S i i r t o 1 —  ' | 4 1 6 4 9  4 2 3 ¡  ' — 1 - | - | - 21 2 3 7  9 4 7
*) T o u k o k u u n  2 5  p : s t ä  1 9 0 3  o n  » s e k a r i i s i n »  t u l l i m a k s u  S m k .  2 : 5 0  - 4 : 8 0 ,  s e n  m u k a a n  k u i n k a  p a l j o n  t a v a r a s s a *  
o n  k u o r e t t o m i a  r i i s i ä .  S m k .  3 : 5 8  o n  k e s k i m ä ä r ä i n e n  t u l l i m a k s u  v u o n n a  1 9 0 4  t u o d u i l l e  m ä ä r i l l e .
•) V i i m e i s e s s ä  s a r e k k e e s s a  o l e v a  l a s k e t t u  t u o n t i t u l l i  t u p a k a s t a  o s o t t n a  A r m .  J u l i s t u k s e s s a  j o u l u k u u n  2 1  p : l t ä  
1 8 9 1  m ä ä r ä t t y ä  t u o n t i m a k s u a  t ä s t ä  t a v a r a s t a  s e k ä  A r m .  A s e t u k s e s s a  t o u k o k u u n  2 9  p : l t ä  1 8 9 7  s ä ä d e t t y ä  t u l l i m a k s u a  
v e n ä l ä i s e s t ä  t u p a k a s t a .
Ylöskanto v. 1904. 2
. 1 2 3 4 5 6 7
«
o
M ä ä r ä ,  j o n k a T u l l i -
—
T  n v  n r  a  1 a  j  i .
M a n h a n  t u o - A r v o  m a r -
m u k a a u t u l l i m a k s u .
L a s k e t t u  t u o n t i -
t u p a l j o u s . k o i s s a .
la s k e t a a n .
t u l l i  m a r k o i s s a .
JIÄ
S i i r t o 41 649 423 21 2 3 7  9 4 7
v a l m i s t e t t u a :  p o l t t o t n p a k k a a ,  l e i k e ! »
t y ä ,  k i e r r e t t y ä ,  t u p a k k a a  s e k ä  t u ­
p a k k a a  r e n k a i s s a  t a i  t a n g o i s s a :
u l k o m a a n  p a i k o i s t a .................................. k g 944 8  968 1 k g n . 4 90 4  626
V e n ä j ä l t ä .............................................................. 13 824 131 328 » 9 9 2 _ 27 648
j a u h e t t u a  e l i  n u u s k a a :
u l k o m a a n  p a i k o i s t a ........................................ » 38 152 9 9 9 6 - 228
V e n ä j ä l t ä ......................................................... . .
s i k a r e j a  s e k ä  l c h t i i n k ä ä r i t t y ä ,  l e i k c l -
296 1 391 9 9 9 2 — 592
t y ä  t u p a k k a a :
u l k o m a a n  p a i k o i s t a ........................................ 13 820 207 300 9 9 9 0 70 134 054
V e n ä j ä l t ä ....................................................................
p a p e r o s s e j a  e l i  p a p e r i i n  k ä ä r i t t y ä ,
2 40 9 * 5 * 2 50 5
l e i k e l t y ä  t u p a k k a a :  
u l k o m a a n  p a i k o i s t a ........................................ 1 0 0 1 650 9 9 9 0 70 970
V e n ä j ä l t ä ................................................................... 1 335 16 020 » 9 9 2 50 3 33S
t u p a k a n k a s t i u t a  e l i  b r i s s i n k i ä . . . . > — - 300 9 9 70 — — 3  4 2 7  2 6 0
1 1 0 V e t t ä ,  v a a h t o a v a a ,  s e k ä  m y ö s  k i v e n n ä i s -
v e t t ä  k i v i -  t a i  l a s i p u l l o i s s a ....................... k p l . 48  821 31 734 1 p u l l o 05 2 441 2  4 4 1
1 1 1 E t i k k a a  j a  e t i k k a h a p p o a .  p a i t s i  r a n k a a
p u u e t i k k a a  j a  t o i l e t t i e t i k k a a  . . . . k g 5 143 2 057 1 0 0 k g  b r . >) 25 — 1  286 1 2 8 6
Raakaaineita y. m. ruukkien, tehtait-
ten, käsityölaitosten ja maan-
viljelyksen tarpeeksi.
1 1 2 A n t i m o n i n  j a  n n t i m o n i u m  c r u c U im  . . k g .18  180 15 453 1 0 0 k g n . 4 70 854 8 5 4
113 V n l a a n l u i t a ,  p u l u l i s t .  t .  k e i t e t t . ,  t a n k o i n a » 28 1 2 3 2 . 9 » 38 80 1 1 11
114 L u u m u s t c t t a ,  k i m r ö k i ä  j a  n o k e a  . . . . 1 0  661 3 1 9 8 9 9 » 3 50 373 3 7 3
115 K i r j o i t u s m u s t e t t a  j a  m u s t e j a u h e t t a  . . » 41 779 58  491 9 9 b r . 18 80 7 854
P a i n o m u s t e t t a .............................................................. > 53  462 96 231 9 9 9 » 9 10 051
K i i l l o t u s v o i d e t t n ......................................................... x> 47 925 19  170 9 • 9 9 9 9 010 2 6  9 1 5
116 P u u v i l l a v n n u a .............................................................. 9 43 686 85 188 9 . n . 5 90 2 577 2  5 7 7
— P u u s e l l u l o s a a .................................................................... 9 168 347 67 339 9 » 9 9 9 9 932 9  9 3 2
— P u u v i l l a a ,  v ä r j ä t t y ä ................................................... 9 6  962 1 2  880 » » » 2 50 174 17 4
117 B o r a k s i a ,  p u h d i s t e t t u a  j a  p u h d i s t a m a t . 9 58 682 32 275 » 9 9 2 40 408 1 4 0 8
118 A l u n a a  j a  a l u n a m u t a a ........................................ » 1 8 5 6 1 0 0 315 537 . » 9 9 9 44  546 4 4  5 4 6
119 A m m o n i a k k i a ,  s a i m i a k .  j a  a m m o n . s u o l . 9 80  778 80  778 9 9 9 3 50 2 827 2  8 2 7
1 2 0 A r s e n i k k i a  j a  n r s e n i k k i y h d i s t y k s i ä  . . » 10 230 6  650 9 9 9 9 40 962 - 9 6 2
1 2 1 F o s f o r i a .................................................................................... 9 4 983 24 915 9 9 » 94 1 0 4  689 4  6 8 9
1 2 2 K a l i  b o r u s s i c u m ........................................................ 9 2 407 3 758 9 9 » 35 30 849
K a l i n ,  k r o m i h a p p o i s t a .............................................. 9 4 1 2 8 7 39 223 9 9 » 9 9 1 4 5 7 4 15  4 2 3
123 M a g n e s i a n ............................................................................... 9 138 472 90 006 9 » 9 1 2 0 1  662 1 6 6 2
S i i r t o — 43 002  387 — _ — — 2 4  78 1  2 8 7
J) T u o n t i t u l l i  o n  l a s k e t t u  h a p p o p i t o i s u u d e n  v a h v u u t t a  h u o m i o o n  o t t a m a t t a .
1 2 3 4 5 6 7
25
o T u l l i -
s
T a v a r a l a j i ,
M a a h a n  t u o - A r v o  m n r - M ä ä r ä ,  j o n k a m a k s u L a s k e t t u t u o n t i -
p t u  p a l j o u s . k o i s s a .
m u k a a n t u l l i t u l l i  m a r k o i s s a .
M l a s k e t a a n .
? ftn f. p ii
S i irto | l - 4 3  0 0 2  3 8 7 - - - - 24 781 287
1 2 4 N f l t r o n i f l :
s a l p i c t n r i h a p p o i s t a ,  C h i l i n  s a i p i e t n r i a k g 4 4  5 7 5 11  1 4 4 1 0 0  k g n . — 9 0 4 0 1
p i i h a p p o i s t a  j a  k a k s i n k e r t a i s e s t i  h i i l i -
h a p p o i s t a  m i t r o n i a ....................................... 4 9 5  8 8 9 9 9  1 7 8 » » 3 5 0 • 1 7  3 5 6
h i i l i h a p p . ,  s e k ä  m y ö s  s y ö v ä ä  s o o d a a . 3  7 7 5  2 6 2 6 7 9  5 4 7 • • » 1 20 4 5  3 0 3
r i k k i h n p p o i s t a ,  g l a u b e r s u o l a n  . . . .
* 3  7 2 8  89 1 3 7 2  8 8 9 * » « 4 4  7 4 7
107 807
1 2 5 O k s a l i h a p p o a ,  h a p p o s u o l a a ,  v i i n i k i v i - ,
s i t r u u n a -  j a  e t i k k n h a p p o a  ( k i t e i s s ä )  . 3 5  4 6 3 1 0 6 3 S 9 4 2 4 0 1 5  0 3 6 15 036
1 2 6 S a l p i e t a r i a :
p u h d i s t a m n t o n t a ................................................... . 2  92 1 1 3 1 4 . » 18 8 0 5 4 9
p u h d i s t e t t u a .................................................................... » 3  92 1 2  3 5 2 » » 3 7 6 0 4 7 4 2.023
1 2 7 S u o l a h a p p o a  e l i  k l o r i v c t y i s t ä  h a p p o a > 3 4 4  2 6 9 4 8 1 9 8 s. » 2 40 8  2 6 2
S a l p i c t a r i h a p p o a  j a  s i e v e t t ä ............................. 3 5  8 5 6 1 6  1 3 5 » » » 8 6 1
R i k k i h a p p o a  e l i  v i b t r i l l i ö l j y ä  . , . .  . » 2 2 6  5 1 9 3 3  9 7 8 » » » 4 70 • 1 0  6 4 6
K l o r i k a l k k i a  i a  v a l k a i s u v e t t ä ....................... » 3  0 2 8  3 5 5 6 0 5  67 1 > > » 1 4 2  3 3 3
R a a k a a  p u u e t i k k a a ................................................... > 1 2 7 2 2 5 4 5 » 5 s . 6 0 162 162
- K a l c i u m  k a r b i d i a ........................................................ » 5 0  4 5 9 4 5 4 1 3 * .  2  3 7 2 2 372
1 2 8 R a s k a s t a k u u t e l o k i v e ä e l i  r i k k i h .  b a r y t i a » 2 1 3  7 2 4 3 8  4 7 0 » > , 2 4 0 5 1 2 9 5 129
1 2 9 V i h t r i l l i ä  . . .................................................. • 6 4  15 2 5  7 7 4 > » > 4 7 0 3  0 1 5
3 015
1 3 0 H a p p o j a ,  s u o l o j a ,  o k s i d e j a  j a  m u i t a
k e m i a l l i s i a  t e o k s i a ,  e r i k s e e n  n i i n i t t ä -
m ä t t ö m i ä ,  t u l l i n a l a i s i a .................................. » 7 2 8  8 3 9 1 4 3 5  7 2 4 » > 21 2 0 1 5 4  5 1 4 154 514
13 1 N o r s u n l u u t a ,  l e v y i n ä ,  m a a l a u s t a  j a  s o i t -
t o k n l u j n  v a r t e n ........................................................ » 7 8 3  9 0 0 > » 4 70 4 4
1 3 2 A u i l i n i ä ,  p i k r i n i h a p p o a  j a  m u r c k s i d i n » 1 9 1  5 8 4 2  6 8 2 1 7 6 » » b r . 5 8 8 0 1 1 2  651 112 6 5 1
1 3 3 A v i g n o n i m a r j o j a ,  k e r m e s j y v i ä ,  m ä k i p a t -  
s a m a a ,  l a k m u s i a ,  t u r n c s o l i a ,  w a u i a ,  
k v e r s i t r u u n i a  j a  k e n - y r t t i ä ,  k r a p p i j u u r -  
t a ,  k u r k m e j a a ,  j u u r i n a  t .  h i e n o n n e » . ,  
s n f f l o r i a ,  n l k a n n a j u u r t a  j a  d i v i d i v i ä  . 1 5  0 2 5 : 1 0 5 1 7 f n . 9 0 13 5
O r s e i l l e ä .............................................................................. 1 0 12 * » — > 0
W e i d e ä .................................................................................... » 451 1 5 8 » — » 4
O r l c a n a n ......................................................................... . 5 3 2 1 1 9 7 » _ » 0
152M u s t a p ä h k i n Ö i t ä  ( g a l l ä p p e l ) ............................ > 9 3 8 1 4 0 7 » » • - s 8
1 3 4 B e r l i n i n -  j a  P a r i s i n s i n i f l ,  u l t r a m a r i n i a
s e k ä  s i n e r r y s t ä ........................................................ 1 4  2 7 5 2 5  6 9 5 . » 4 0 _ 5 7 1 0 5 7 1 0
1 3 5 L y i j y -  j a  t i n a t u h k a a ............................................. » 5  9 0 5 2 6  5 7 3 > »  • — 90 53
53
1 3 6 L y i j y v a l k o i s t a .............................................................. 3 1 0  3 5 4 1 5 5 1 7 7 » 8 2 0 2 5  4 4 9
S i n k k i v a l k o i s t a ............................................................. > 5 2 3  9 9 5 2 8 8  1 9 7 » T> 4 2  96 S 68411
. 1 3 7 K o s e n i l l e ä ,  p a i t s i  c k s t r a k t i a .  • • . . . > 7 2 8 » > > 5 0 60 4 4
S i i r t o | — | 4 9  6 9 9  8 5 4 1 — — — 25 4 2 0  336
n . 12




S- M a a h a n  t u o - A r v o  r n a r -
M ä ä r ä ,  j o n k a T u l l i
L a s k e t t u t u o n t i -
ZT T a v a r a l a j i .
k o i s s a .
t u l l i
t u  p a l j o u s . t u l l i  m a r k o i s s a .
£ l a s k e t a a n .
Ui
s S h f 7*
S i i r t o _ ,49 6 9 9  85 4 _ _ _ 25 420 336
1 3 8 E k s t r a k t e j a  v ä r i p u u s t a  j a  m u i s t a  v ä r
j ä y s a i n c i s t a :
i n d i g o s t a ,  k o s c n i l l e s t ä  j a  k r a p i s t a ,  s e k a ■
t m y ö s  k o s e n i l l e -  j a  k r a p p i l a k k a a  . k g 9 1 1 2  9 6 1 1 0 0  k g n . 8 2 40 75 1
g a r a n s i n i a  j a  m u i t a  k u i v i a  t a h i  j a u -
h c t t u j a  t e o k s i a  k r a p i s t a ............................. » 75 4 1 3 » 4 7 10 35
m u u n l a i s i a .................................................................... » 11 7 2 5 1 4  0 7 0 » 1 7 6 0 2  0 6 4 2  850
1 3 9 O k r a a .................................................................................... 3 2 1  6 5 2 3 2  1 6 5 » > » — 9 0 2  8 9 5
P u n a v f t r i f t  ( r u s o j u u r t a ) ........................................ 5 7 2  7 1 6 5 1  5 4 4 s » » - » 5  15 4
V f l r i s a v e j a ,  c r i k s .  n i m i t t ä i n . ,  r a a k o i n a  j a
p o l t e t t u i n a ,  k u t e n  u m b r a a ,  t e r r a  s i e n »  
n a a ,  s h y t t g c l b i ä ,  b o l u s t a  y. m. . . 2 3 3  7 8 3 5 8  4 4 6 > 2 1 0 4
L i i t u a ,  v a l k o i s t a ,  j a u h e t t u a  t a h i  lu iu h -
d o t t u a ,  m y ö s k i n  t a n k o i n a ............................. » 5 8 2  2 3 8 2 3  2 9 0 » — 5  2 4 0 15 393
1 4 0 V ä r i p u u t a :
k a i k e n l a i s t a ,  p ö l k k y i n ä  j a  j ä r k ä l e i n ä ,
s e k ä  s u m a k k i a ................................................... 5 4  1 4 6 6 4 9 8 » — 4 8 7
h i e n o n n e t t u a .............................................................. » 4 6 2  7 5 5 6 4  7 8 6 2 8 0 1 2  9 5 7 13 444
1 4 1 I n d i g o a ,  p a i t s i  e k s t r a k t i a .................................. 7  6 9 2 6 9  2 2 8 s > 5 8 8 0 4  5 2 3 4  523
1 4 2 K r a p p i a ,  j a u h e t t u a .................................. 3  3 7 6 3  3 7 0 * » 9 4 0 3 1 7 317
1 4 3 L a k k a v e r n i s s a a :
v ä k i v i i n n s t a ............................................. 9  1 4 9 1 8  2 9 8 > » b r . 9 4 10 8  6 0 9
ö l j y s t ä  . ............................................. 9 6  9 2 8 2 1 8  0 8 8 » » 47 10 4 5  6 5 3 54 262
1 4 4 P i c n o i s v ä r c j ä :
k a k k u i n a ,  h i e n o k s i j a u h e t t . ,  r a a k u n *
k u o r i s s a  t . r a k o i s s a ,  k u l t a p u r p p u r a a ,  
p u n a k a r m i n i a  j a  K i i n a n  t u s h i a  . . 4  2 4 3 4 2  4 3 0 > > n . 8 2 4 0 3  4 9 6
h i e n o s t i  t e h d y i s s ä  t a h i  k o r i s t u k s i l l a
v a r u s t e t u i s s a  l a a t i k o i s s a ............... 81 5  6 7 0 » * 2 3 5 3 0 19 1 687
1 4 5 M ö n j ä ä ........................................................ » 1 0 0  0 0 5 5 0  0 0 2 > 4 7 0 4  7 0 0 4  700
1 4 6 V a s k i  r u o s t e !  t a  ( s p a n s k g r ö n a ) ............... S 5 5 7 5 1 3  9 3 8 » » 4 7 10 2  6 2 6 2 6 2 6
1 4 7 V f l r e j ä  j a  v ä r i a i n e i t a ,  e r i k s e e n  n i m i t t ä -
m ä t t ö m i ä ............................................. > 7 6  2 5 9 2 6 6  9 0 7 21 2 0 1 6  1 6 7 16 167
1 4 8 K a a s u s p r i i t ä ( t u l l a t a a n  N r o  7 3 :n  m u k a a n )
1 4 9 G u m m i a ,  p i h k a a ,  h a r t s i a  j a  p a l s a m i a :
g u m m i - a i a b i c u m M a ,  - d r a g a n t t i a ,  - g u t -
t a a ,  s h c l l a k k a n  y .  m ......................... » 7 0  6 7 5 2 4 7  3 6 2 » » 5 90 4  1 7 0
g u m m i a  j a  g u t t a p u r k k a a ,  v a l m i s t a m a -
t o n t a  t a h i  l i u o t e t t u a .......................... 3 4  4 7 1 4 1 3  6 5 2 > > > 2  0 3 4
k a n v ä r t t i ä ................................................. S 4 5 3 2 3 8  5 2 2 » » » 2 6 7
s u i t s u t u s h a r t s i a  ( v i r a k k i a > ...................
b o n z o e h a r t s i a j a  h a r m a a t a  a m b r a  a s e k ä
» 9 6 2 4 0 * » 1 7 30 17
t o l u -  j a  p c r u p a l s a m i a ....................... » 1 6 9 3  5 4 9 » » » 8 2 10 1 3 9
h a r t s i a  e l i  k o l o f o n i u n T i a ................... 1 5 3 7  4 4 8 1 46 1  234| > > » 1 30 2 7  6 7 4
S i i r t o -  | 5 1 8 0 6  523| — — -| — 25 538 305
1 2 3 4 ' 5 6 7
a
o
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m u k a a n  t u l l i  
l a s k e t a a n .
m a k s u . L a s k e t t u  t u o n t i ­
t u l l i  m a r k o i s s a .
X n f. p<S
S i i r t o 51  8 0 6  5 2 3 _ 2 5  5 3 8  3 0 5
h a r p o c s i a  e l i  g a l l i p o t i a  j a  e n d u i t m e -
t a l l i ( i u e ’ a ................................................................... k g  3  701 1 6C 6 1 0 0 k g n . 1 8 0 6 7 3 * 3 6 8
1 5 0 V u o t i a  j a  n a h k o j a ,  m u o k a t t u j a :
p i e n e m p i ä :  l a m p a a n -  j a  v a s i k a n  n a h -
k o j a  s e k ä  m u i t a  s a m a n i . ,  p a r k i t t u i ­
n a ,  a l u n o i t t .  j a  v a l k e i k s i  k a r v n t t .  . 3 3  1 4 5 2 6 5  1 6 0 9 9 1 1 CO 3 8  9 7 9
s a h v i a n i n ,  g l a s c c t a  j a  s ä ä m y s k ä ä
v u o t i n a .................................................................... j> 6 2 5 8 ,-7 50 » 9 9 9 7 3 5
s u u r e m p i a :  h ä r ä n - ,  l e h m ä u - ,  h e v o s e n - ,
s i a n -  j a  m u i t a  v u o t i a ,  p a r k i t t u i n a ,  
a l u n o i t t .  j a  v a l k e i k s i  k a r v a t t u i n a  . s 3 8 3  2 5 0 1 5 3 3  0 0 0 9 47 10 1 8 0  5 1 1
l a k e r n t t u a  n a h k a a ,  k a i k e n l a i s t a  . . . » 4 3 8 4  5 9 9 » 9 9 7 0 6 0 3 0 9 2 2 a  5 3 4
1 5 1 L i i m a a :
k a l a n t y m ä ä  e l i  k a l a u l i i m a a ,  s e k ä  m y ö s
g e l u t i n i ä .................................................................... » 1 0  3 4 5 5 6  8 9 8 » * > 8 a 4 0 8  5 2 4
m u u n l a i s t a ................................................................... 9 1 4 1 2  6 1 4 9 1 8 1 3 4 » 9 9 1 8 0 2 5  4 2 5 3 3  9 4 9
1 5 2 K o n e e n -  j a  v a u n u u r a s v a a ,  k i t t i ä .  . . . 
P a r t a v e i t s i h i h n a s i n - j a  m e t a l l i n k i i l l o t t i s -
9 1 6 5  5 4 5 4 1  3 8 7 * * 9 ■Í 7 0 7  7 8 1
v o i d e t t a .............................................................................. 9 1 3  9 4 3 1 3  9 4 3 9 9 9 » 9 6 5 5 8  436
1 5 3 K i s s a n k u l t a l a s i a  ( m a r i c n g l a s ) ....................... 9 3 1 2 4 0  5 6 0 • 9 9 » 15 15
1 5 4 L y i j y ä ,  k a i k e n l a i s t a  m ö h k ä l e i n ä ,  r u l l i n a ,
l a a t t o i n a  j a  p u t k i n a ,  s e k ä  m y ö s  l y i j y -  
'  g l e t e ä  j a  h o p e a l e h t e ä  ( s i l f v e r g l i t t ) .  . 9 7 6 2  8 4 3 2 5 1  7 3 8 S 9 9 6 0 4  5 7 7 4  577
1 5 5 R a u t a a  j a  t e r ä s t ä :
t a k k i r a u t a a .................................................................... 9 1 1  5 5 7  6 2 2 9 2 4  6 1 0 9 9 » 1 2 0 1 3 8  691
s u l a i n k a p p . ,  v a l a n t e i t a  j a  v a l s s i l a n k o j a • 1 0  3 3 4 1 4 4 7 9 9 9 4 10 4 2 4
r o m u a .................................................................................... 2 3  5 6 7 1 6 4 9 9 » 9 9 9 9C 6
v a h a t t u a  e l i  t a o t t u a :
k o r k e i n t a a n  2 0 ,?  c m : n  l e v y i s i n ä  t a n -
k o i n a  s e k ä  m y ö s  k u l m a -  j a  v i n k -  
k c l i r n u t o j a ........................................................ 1 2  0 5 5  3 1 5 1 9 2 8  8 1 8 9 9 9 6 5 0 7 8 3  5 8 2
h i e n o a  r a u t a a  1 2  m m  j a  o h u e n i -
p a a  a i n a  6  m m : i i n  a s t i  l ä p i m i t a -
t e n .............................................................. ..... 2  4 7 3  0 1 2 4 6 9  8 7 2 » 9 9 0 4 0 2 3 2  4C 3
e n e m m ä n  k u i n  2 9 ,7  e m i n  l e v y i s i n ä
l a a t t o i n a :
k u n  p a k s u u s  c i  o l e  3  m m : i ä  v ä -
h e m p i ......................................................................... » 3 1 9 1 4 7 2 5 7 4  4 6 5 9 .9 5 3 0 1 G 9 1 4 8
v ä h e m m ä n  k u i n  3  m m : n  p a k s u a . -  . 3  3 1 9 1 4 5 6 6 3  8 2 9 9 9 6 5 0 2 1 5  7 4 4
p u t k i a  j a  t o r v i a ,  v e n y t e t t y j ä  t a h i  h i t s a t -
t u ja  t a k o r a u d a s t a  t a h i  t e r ä k s e s t ä  . 1 4 7 9  9 1 3 '3 6 9  9 7 8 9 9 2 4 0 3 5  5 1 8 1 576 536
1 5 6 V a s k e a ,  m e s s i n k i ä  j a  n l u m i n i u m i n ,
v a l m i s t n m a t o n t a ................................................... 6 3 2  4 3 8 1 0 1 1 9 0 1 9 9 5 9 0 3 7  3 1 4
M u i t a  e p ä j a l o j a  m e t a l l e j a ,  c r i k s .  n i m i t t .
s e k ä  m y ö s  n i i d e n  s e o k s i a ,  h a r k k o i n a ,
S i i r t o  ¡ — 6 0 8 8 8  9 2 7 — — — — 27 4 16 '72 0





T a v a r a l a j i .
M a a h a n  t u o ­
t u  p a l j o u s .
A r v o  m a r ­
k o i s s a -
M ä ä r ä ,  j o n k a  
m u k a a n  t u l l i  
l a s k e t a a n .
T u l l i ­
m a k s u
L a s k e t t u  t u o n t i ­
t u l l i  m a r k o i s s a .
en
S i i r t o — 6 0  8 8 8  9 2 7 — — — _ 27 416  720
k a p p a l e i n a ,  t a n k o i n a ,  l a a t t o i n a ,  p u t ­
k i n a ,  t o r v i n a ,  v i i l a j a u h o n a  j a  r o m u n a k g 3 6  n o 4 3  3 3 2 1 0 0 k g n. 5 9 0 2  1 3 0 3 9  444
1 5 7 E l o h o p e a a ........................................................................... 1 1 3 2 6  0 0 0 » » » 23 5 0 2 6 6 266
1 5 3 T e r ä s t ä ,  v a l m i s t u m a t o n t a  ( t u l l a t a a n  N : o
1 5 5 :n  m u k a a n ) .
1 5 9 T i n a n ,  h a r k k o i n a ,  k a n k i n a ,  l a a t t o i n a  t a h i
r o m u n a  s e k ä  p c i l i n s i l a u s n i n e t t n  . . . 1 1 2  1 9 9 3 7 0  2 5 7 » » » 2 9 0 3  2 5 4 3 254
1 6 0 S i n k k i ä  e l i  s p i a u t e r i a ,  h a r k k o i n a ,  k a n -
k i n a ,  l a a t t o i n a ,  k a p p a l e i n a  j a  r o m u n a * 2 9 4  6 8 6 1 4 7  3 4 3 » S » > » 8  5 4 6 8 546
161 Ö l j y j ä :
r a s v a i s i a ,  h a i h t u m a t t o m i a :
p u u n *  e l i  o l i v i ö l j y A : /
t a v a r a t y n n y r e i s s ä :
t u l l a t t u  y l e i s e n  t u i l i t a k s a n  m u -
k a a n .............................................................. 6 6  5 6 5 5 3  2 5 2 s » > 2 3 5 0 1 5  6 4 3
t u l l a t t u  a l e n n e t u n  t u l l i n  m u k a a n 1 4 8  0 8 2 1 1 8  4 6 6 » * 1 8 8 0 2 7  8 3 9
p u l l o i s s a  t a i  m u i s s a  a s t i o i s s a :
t u l l a t t u  y l e i s e n  t u i l i t a k s a n  m u -
k a a n ............................................................... • 6  0 8 8 1 8  2 6 4 » » » 3 5 3 0 2  1 4 9
t u l l a t t u  a l e n n e t u n  t u l l i n  m u k a a n 5  9 7 3 1 7 ,9 1 9 » 2 8 - 1 6 7 2
h a m p p u ö l j y ä ......................................................... 3 2 5 1 9 5 » J* » 11 8 0 3 8
p e l l a v a ö l j y ä ,  k e i t t ä m ö t ö n t ä  . . . . j> 5 6 4  8 7 1 3 1 0  6 7 9 » » * 6 6  6 5 5
k o k o s - ,  p a l m u -  j a  s p e r m a s e t i ö l j y ä 2 7 3  0 9 5 2 3 6  7 9 8 » » > » » 3 2  2 2 5
n a u r i s ö l j y ä .............................................................. 1 2  6 1 1 6  9 3 6 » * 2 3 5 0 2  9 6 4
k e i t e t t .  ö l j y j ä  e l i  m a a l a r i n  v e r n i s s a a » 1 4  6 5 5 8  7 3 3 » » » » 3  4 2 0
_ p a l m u n s y d ä n ö l j y ä ............................................. s 5 7 7  9 3 9 3 7 5  6 6 0 » » > 4 — 2 3  1 1 8
m u i t a  a p t e e k i r a v a r o i h i n  k u u l u ­
m a t t o m i n  t a i  c i  e r i k s e e n  l u e t e l t u j a  
l a j e j a .......................................................................... 7 3  0 3 2 8 7  6 3 9 » 2 3 5 0 1 7  1 6 3
h a i h t u v i a ,  h y v A n h a j . ,  e i  e r i k s . ,  l u e t e l i ,  
m a a d u n n a i s i a  j a  k i v c n n ä i s - ö l j y j ä  s e k ä
2  8 1 3 1 6 3  1 5 4 > » 2 3 5 3 0 6  6 1 9
k u i v a n  t i s l e e r a u k s c n  k a u t t a  s a a t u j a :
r a a k o j a  . ..............................................................
. p u h d i s t e t t u j a :
* 2  1 7 8  9 6 7 2 6 1  4 7 7 • 2 4 0 5 2  2 9 5
p e t r o l e u m i a ........................................................
f o t o g e n i a ,  b e n z i n i ä  j a  m u i t a  v a -
1 1  3 2 1 1 5 8 5 » » S 2 0 9 2 8
l o ö l j y j a .............................................................. » 9 5  2 5 6 5 2  391 » » » » »_ 7 8 1 1
k o n c ö l j y ä .............................................................. 6 8 0  1 8 0 2 8 5  6 7 6 s S > * 5 5  7 7 5
m u i t a  l a j e j a ........................................................ 3 5  3 6 5 1 5 9 1 4 » » 2  9 0 0
t ä r p i i t t i ä  j a  t ä r p A t t i Ö l j y ä ....................... 3 1  0 2 2 1 5  5 1 1 » » » 4 70 4 5 8
k i v i h i i l i t c r v a a ................................................... h l 3 3  7 7 4 3 8 8  4 0 1 1 h l - 8 0 2 7  0 1 9 347 691
■ 16 2 K ä r m e e n l u i t a ,  k a u r i a  t .  p o s l i i n i s i m p u k . k g 1 0 7 0 1 2 8 4 1 0 0  k g n . 4 7 0 5 0 50
1 6 3 P e r g a m e n t t i a  l ä p i p i s t e t y i l l ä  r e i j i l l ä  . . — — » — —
S i i r t o ‘ —  ' '63 8 7 5  7 9 3 — — - — 27 8 1 5 9 7 1






T a v a r a l a j i .
M a a h a n  t u o ­
t u  p a l j o u s .
A r v o  m a r ­
k o i s s a .
M ä ä r ä ,  j o n k a  
m u k a a n  t u l l i  
l a s k e t a a n .
T u l l i ­
m a k s u . L a s k e t t u  t u o n t i ­
t u l l i  m a r k o i s s a . .
p ¡ f k f . jftö
S i i r t o 6 3  8 7 5  7 9 3
•
2 7  8 1 5  971
1 6 4 S i l k k i ä :
r a a k a a ,  v ä r j ä t t y ä  t a h i  v ä r j ä ä m ä t ö n t ä
s e k ä  s i l k k i v a n u a ,  k a i k e n l a i s t a .  . . k g 3 7 0 1 8 5 0 1 0 0  k g n . 9 4 0 35
k e h r ä t t y ä  j a  o m p e l u s i l k k i ä  s e k ä  m y ö s
k a i k e n l a i s t a  s i l k i n s e k a i s t a  l a n k a a  . 9 7 0 6 4 . 4 5 9  8 4 0 » * 9 4 1 0 7 2 1 2 7  2 4 7
1 6 5 T ä r k k e l y s t ä ,  h a j u a i n c i l l a  s e k o i t t a n i ,  p u u -
t e r i ä  s e k ä  a r r o w j i i u r t a  j a  a m n v j a u h o j a 9 1 4 7  9 5 5 8 1  3 7 5 9 9 5 9 0 8  7 2 9
P e r u n n j a n h o j a ........................................................  . . s 4 4 2  6 5 3 ■ 1 2 3  9 4 3 9 9 9 9 2 6 1 1 7 3 4  8 4 6
1 6 6 S i e n t ä ,  p e s u - e l i  m e r i - ,  k a i k e n l a i s t a . . . 9 1 4 3 3 3 5  8 2 5 9 9 3 5 30 5 0 6 5 0 6
1 6 7 P u u a i n e i t a :
p u u k e n h o l t s i a ,  s e t r i ä ,  k y p r e s s i ä ,  m a ­
h o n k i n ,  p a l i s s a n d c r i n ,  p a l m u a ,  s a k -  
s n n p ä h k . ,  j a k a r a n d a a ,  e b e n h o l t s i a ,  
r u u s u p u u t a ;  k a i k e n l .  h y v ä n h a j .  p u u t a , 9 1 5 5  4 4 5 0 8  9 3 4 9 9 9 0 1 3 9 9
k a i k c n l .  p u u t a  l e v y i n ä  j a  f a n e r i n a  . » 2 6  9 6 8 2 9  3 6 8 9 9 7 10 9 1 5 3 3 1 4
1G 8 V i l l o j a :
l a m p a a n  v i l l o j a ,  v ä r j ä ä m ä t t ö m i ä  . . s 5 6 2  05 1 2  2 4 8  2 0 4 9 » 3 5 0 1 9  G72
•» »  v ä r j ä t t y j ä ....................... . 3 1 6 8 1 2 6 7 2 » 9 7 10 2 2 5
s h o d d y a  j a  m u i t a  v i l i a r i p p c i t ä  . . . 9 3 6 8  8 6 8 5 1 6  4 1 5 • 9 9 9 2 6 1 9 0 4 6  0 8 7
1 6 9 S y d ä m i ä ,  k y n t t i l ä n - j a  l a m p u n - . . . . 9 5  6 4 5 2 8  2 2 5 9 9 4 7 10 2  6 5 9
K a a v i t t u a  n ö h t ä ä  j a  p o l t t i a i s l a n k a a  . . 9 1 5 9 9 9 9 0 2  6 5 9
1 7 0 V i i n i k i v e ä ,  r a a k a a  t a i  p u h d i s t e t t u a  . . * G46 1 6 1 5 ? * 3 5 0 2 3 2 3
Tehdas- ruukki- ja käsityöteoksia.
17 1 E e t t e r i ä ,  c i  y l i  0 , 7 j  o m i n a i s p a i n o a ,
1 5 °  C e l s i u s  l f l m m ö s s ä  . . . . ! . . k g 2  7 7 7 9 7 1 9 1 0 0  k g  b r . 1 7 6 5 0 4  90 1
A e t h e r  s p i r i t u o s n s ,  c a m p h o r a t u s ,  n i t r o -
s u s  s p i r i t u o s n s  j a  a c e t i c u s ...................... 5  3 9 4 1 6  7 2 1 » 9 9 2 8 2 3 0 1 5  2 2 7 2 0  1 2 8
1 7 2 A l a b a s t e r i n ,  k a l u i k s i  t e h t y ä ,  k o r i s t u k -
s i l l a  t a i  i l m a n ......................................................... 9 2 1 0 9 3  6 2 5 s 9 11. 2 1 2 0 4 4 7 4 4 7
1 7 3 A l k o h o l i a  j a  v ä k i v i i n a a ,  s e k o i t e t t u n a
m u i l l a  a i n e i l l a  l ä ä k i n t ö t a r v e t t a  v a r t e n 5  3 5 6 1 6  0 6 8 9 9 h r . 2 8 2 3 0 1 5  1 2 0 1 5  12 0
— A s b e s t i t c o k s i a .................................................................... 3 2  5 5 9 3 2  5 5 9 s 9 n . 1 2 — 3  9 0 7 3  9 0 7
1 7 4 A s f a l t t i h u o p n a  j a  t e r v a t t .  v u o r a u s h u o p a a ■ 5 1 7 9 1 1 9 1 9 9 9 2 4 0 1 2 4 12 4
1 7 5 L a s t e n l e l u j a ,  k a i k e n l a i s i a ,  n i i d e n  j o u -
k o s s a  m y ö s  k i r j a i n -  j a  k u v a k o r t t e j a . 5 5  646 2 5 0  8 0 7 9 » 9 1 1 7 60 6 5  4 4 0 6 5  4 4 0
1 7 6 K u k k i a ,  k e i n o t e k o i s i a :
n a h a s t a ............................................................................... — - 1 9 — 9 0 —
p a p e r i s t a ......................................................................... 1 2 4 4 3 1 1 0 0 s » 9 1 60 1 9 9 0
m u u n l a i s i a  ............................................................. 544 4 0  8 0 0 » 9 9 3 5 30 1 9  2 0 3
y k s i n ä i s i ä  o s i a ,  j o i s t a  k e i n o t e k o i s i a
k u k k i a  k o k o o n p a n n a a n 3 7 • • 9 2 5 - 9 9 1 7 !e o 6 5 1 6 1 8 4 4
S i i r t o | _ | 6 7  8 8 7  5 7 9 1 — — 1 - | _ 2 8  0 3 7  6 6 3















SO S h f. flQ
Siirto _ 67 887 579 _ _ _ __ 28 037 663
177 Kirjapainokirjasiniin, matriseja sekäir-
tonaisia vormuja kirjapainoja varten kg 6 8  914 482 398 1 0 0  kg n. 5 90 4 066 4 066
178 Harjautekijfinteoksia:
rcunustuksella kiillottamattomasta tai
maalatusta putista tai raudasta . . 2 933 13 198 » > » 35 30 1 035
manlarinpensselcjä, kaikenlaatuisia . 1 316 9 212 » p » p 465
kiillotetusta tai lakeratusta puusta . 573 6  876 3) p 282 30 1  618 3 118
179 Fajanssiteoksia:
valkoisia tai yhdenvärisiä. . . . . . . 44 269 42 056 . p 1 1 80 5 224
kirjavia. . . . ' ...................... '. . . . » 38 817 73 752 » . p 18 80 7 298
kultauksella tai’ hopcasilauksella . . 3149 7 400 P p p 32 90 1 036 13 558
; 180 Posliiuiteoksia :
posliiniastioita, valkeita, yksivärisiä
kirjavilla ja muilla kultnamattomilla 
koristuksilla, kuitatuilla tai kultaa- 
mattomilla ja värjätyillä reunoilla 
ja  ju o v i l l a ......................................... 46 639 139 917 J> ■ p 70 60 32 927
posliiniastioita muilla kullatuilla ko-
ristuksilla............................................. . 3141 12 564 3> p 141 2 0 4 435
teoksia posliinista ja  biscuista, muun-
laisin, aiottuna huonekoristuksiksi,
maalauksetta, kultauksetta tai muit-
ta koristuksitta.................................. » 498 2  888 » p » p 703
. samanlaisia maalauksella, kultauk-
solia tai muilla koristuksilla . . . p 827 5 789 P > p 282 30 2 335 40400
181 Konitavaroita:
aluminiumista, perlcmosta, kilpikon-
nan kuoresta, norsunluusta, emal­
eista ja meripihasta.......................... p 141 17 079 P 752 90 1  062
kullatuista tai hopeoiduista metal-
leista tai metallisekotuksista, jotka 
painavat 425 g v  kappale tai vähem­
män .................................................... 3 871 162 003 P > p > p 29 145
muunlaisia : ......................................... > 107 204 834 927 P » » 188 2 0 201 758 231 965
182 Lankaa:
puuvilla-:
valkaisematonta.tai valaistua . . . » 14 737 t e  211 P . p 45 90 6  764
värjättyä............................................. » 34 624 135 034 3> p • 52 90 18 316
kerrattua, tai r ih m a a ...................... » 94 014 940140 3» » » 70 60 6 6  374
pellava-, sekä hamppu- tai jute-: \
valkaisematonta tai valaistua . . . > 11 284 63190 P » 8 8 80 6  635
kerrattua, tai rihm aa ....................... > 11460 8 o 950 P p p 70 60 8  091
purjelunkaa............................................. » 116 917 233 834 P p p 5 90 6  898
Siirto | -  | 71 199 997| — _ _| 28 330 770
1 2  . 3 4 5 6
a j
o
z . Manhan tuo- A rvo mnr- Määrä, jonka
Tulli
Laskettu tuonti-
f mukaan tulli maksi




Siirto 71 199 997 28 330 770
villa-, myös puuvillalla, pellavalla tai
hampulla sekotettua:
värjäämfltöntä..................................... li f?. 208 224 1 249 344 1 0 0  kg. n. 58 SO 122 436
v ä r jä t ty ä ............................................. „ 322 328 2 256 296 ,, „ » 70 60 227 564 463 078
183 K ipsiteoksia..................................................... .. 7 089 17013 » „ » 8 2 0 581 581
184 Lasi- ja  kristalliteoksin:
viheriäisestä p i i l o l a s i s t a .................... „ 8  141 4 071 » >. 9 40 765
ikkunalasia, h iom atonta ........................ „ 7 977 4 387 „ 2 1 2 0 691
lasisia k a t t o t i i l iä ..................................... 5 37.1 4 297 „ 7 1 0 381
kclfon lnscjn ................................................. » 673 12 787 .. 1 1 7 60 791
muunlaisia:
vfirjäämflttömiä ja  hiomattomin . . „ 141199 197 679 n .. » 2 1 2 0 29 934
värjättyjä sekä himmeäksi hiott. . „ 103 180 216 678 „ „ „ 37 60 38 796
fasetterattujn ja  hiottuja:
värjäämättömifl, kaikenlaisia . . 15 247 44 979 75 30 11 481
värjättyjä, kullattuja,hopeoituja tai
muilla koristuksilla varustettuja ■ 982 4 616 „ 117 60 1 155 84 994
185 Peilinlascja ja  peilejä:
pinnaltansa enintäin 2143 cm 2. . . .
16 054 56 189 .• .. >, • 47 1 0 7 561
■> ■> » » ilman
silausainctta " - - „ „ „ 32 97 -
• „ 2 1 4 4 -4  285 c m ................ cm2 7 489447 29 958 1  cm 2 _ ‘ / s 9 362
•> »  » » ilman si-
lausainetta -■ 26 460 53 „ „ - v . . 23
.. 4 286—6122 .. ................ 1 124 823 5 062 » _ 1 875
»> »» *> i> ilman si*
lausainetta
29 870 60 M » — 700 35
>. 6 1 2 3 -8  570 cm 2 ................
531 166 2 496 .. » — 7. 1 328
.. 8 571—12 243 « ................
443 241 2 305 _ 7 . 1 477
.. 12 244—16 528 cm2 . . . . 50 650 304 .. .. _ ‘ In 2 1 1
.. 16 529—22 038 »  . . . . 17 600 141 „  „ — 'h 8 8
». 22 039 cm2 ja  sitä suurem-
pia. . . . . . .
kpi 1 275 kpl. 1 2 0 — 1 2 0
.. » ja  sitäsuurempia
ilman silausainctta h _ - . » 84 - — 2 2  080
186 Lfisikorallcjn, jalokivien vaihdokkaita
tfiusser) ja helmiä, sekä metallihelmiä k g . 147 6  882 1 0 0  kg n. 29 40 337 337
187 Gummi-elasticum’ in tai kautsua ja  gutta-
perkkaa, teoksiksi valmistettuna:
sekotuksettn muilla aineilla, paitsi
nllum ainittuja..................................... 9 102 1 0 0 1 2 2 58 80 5 352
muiden aineiden sckotukselln, paitsi
allam ainittuja..................................... 26 705 . 197 617 „  »  .. 105 90 28 281
•Siirto — 75 613 608 — — 28 901 840
Ylöskanto v. 1904. 3
1 2 3 4 0 6 7
2
O
T u l l i -
E T a v a r a l a j i . M a a h a n  t u o ­
t u  p a l j o u s .
A r v o  m a r ­
k o i s s a .
M ä ä r ä ,  j o n k a  
m u k a a n  t u l l i
m a k s u .
L a s k e t t u  t u o n t l -
a l a s k e t a a n .
f»
¿ V ■pH
S i i r t o 7 5  6 1 3  6 0 8 2 8  9 0 1  8 4 0
l ä ä k i n t ö -  j a  h a a v a l ä ä k i n t ö t a r p e i t a
v a r t e n .................................................................... k S 1 2 3 0 2 4  9 0 7 1 0 0  k g  n . 5 8 8 0 7 2 3
j a l k i n e i t a ,  k a i k e n l a i s i a ............................. " 4 1 0 4  3 0 5 >. .. » 1 1 7 6 0 4 8 2
v a l m i i t a  v a a t t e i t a ,  k a i k e n l a i s i a  . . 2 2  6 3 4 2 9 4  2 4 2 .. .. 1 7 6 5 0 3 9  9 4 9 7 4  7 8 7
1 8 8 O l k i a  j a  l a s t u j a ,  k a l u i k s i  t e h t y j ä ,  p a i t s i
e r i k s e n s ä  n i m i t e t t y j ä :
n a u h o j a  j a  p a l m i k o i t a .................................. » 5  1 6 4 8 2  6 2 4 1 ,, ii 4 2 0 21  6 8 9
m u u n l a i s i a ,  p a i t s i  h a t t u j a ....................... " 1 9 2 2  6 8 8 U II l> 6 6 0 2 6 7 2 2  9 5 6
1 8 9 H a t t u j a :
v i l l a - , k a r v a - ,  h u o p a - ,  f e l b i -  t a i  s i l k k i - ,
p a i t s i  e r i k s .  n i m i t e t t . :
v e r h o a m a t t o m i n ............................................. k p l . 1 5  8 3 9 6 6  5 2 4 k p l . 2 4 0 3 8  0 1 4
v e r h o t t u j a .  ......................................................... » 1 4 7 9 5 6 „ 4 8 0 7 0 6
o l k i :
v e r h o a m a t t o m i a ................................................... k £ - 6 7 S 3 1 8 6 6 1 k g  n . 18 8 0 1 2  7 4 6
v e r h o t t u j a ....................................................................
m u u n l a i s i a :
1 11 9 0 2 "  '■ >' 3 7 60 4 1 4 .
v e r h o a m a t t o m i a ................................................... .. 1 6 1 8 5 6  6 3 0 1. >. 9 4 0 1 5  2 0 9
v e r h o t t u j a ................................................................... 5 3 3  1 8 0 • • .. 18 8 0 9 9 6
h a t u n k e h i ä ,  k a i k e n l a i s i n ............................ 2  701 3 7 8 1 4 „ n „ 4 7 0 1 2 6 9 5 8 0  7 8 0
1 9 0 H i u k s i a ,  i h m i s - ,  k a l u i k s i  t e h t y j ä .  . . . 21 3  1 5 0 Il >• i. 9 9 9 9
1 9 1 I l o u s u n k n n n i k .  j a  s u k k n n n u h . ,  k a i k e n l . .. 8  3 0 3 1 2 4  5 4 5 1 0 0  •• » 3 0 5 9 0 2 5  3 9 9 2 5  3 9 9
1 9 2 I T y ö n t e i s j a u h c t t n  j a  k ä r p ä s p a p e r i n . . . 4  9 2 9 1 4  7 8 7 1. Il .. 23 5 0 1 5 8 15 8
1 9 3 K a m p o j a  p u u s t a ,  s a r v e s t a  j a  h a l v a s t a
l u u s t a ,  g u m m i - c l n s t .  j a  g u t t a p e r k n s t a M 5  7 5 3 7 0  8 3 0 Il 1. I, 5 8 8 0 3  3 8 3 3  3 8 3
1 9 4 H n a v a l ä f l k i n t ö s i t c i t ä ,  p a i t s i  N : o  I 8 7 : s s ä
l u e t e l t u j a ......................................................................... 5  9 6 8 1 3  7 2 6 Il II II 7 0  • 6 0 4 2 1 3 4 2 1 3
1 9 5 V a a t t e i t a ,  c i  e r i k s e n s ä  l u e t e l t u j a :
n n i s t e n  p ä ä l l y s v a a t t e i t a  n a h o i l l a  t a h i
i l m a n  n i i t ä .............................................................. 4 4  6 6 4 1 0 2 7  2 7 2 T u l l i  s a m a  k u i n  k a n - *) 2 3 1  2 0 S
v a a t t e i t a ,  m u u n l a i s i a ,  k u i n  m y ö s  n  e n -
k a a s t a  1 0  % k o r o t u k
l o t t u j a  e s i n e i t ä :
v i l l a i s i n  j a  p u o l i v i l l a i s i a  . . . . " 1 8  2 5 9 5 1 1  2 5 2 1 *) 8 2  4 9 4
p u u v i l l a i s i a ,  p e l l a v a i s i a ,  h n m p - 1 T u l l i  s a m a  k u i n  k a n -
p u i s i a  t a i  j u t e i s i a .................................. 5 4  8 7 2 1 0 4 2  5 6 8 }  k a a s t a  2 0 % k o r o t u k - 3) 1 3 1  6 9 3
s i l k k i s i ä  t a i  p u o l i s i l k k i s i ä . . . . » 3  6 0 4 1 9 8  2 2 0 | s e l l a . *) 5 1 0 3 3
j a l k i n e i t a  n a u d a n  k a r v o i s t a  . . . „ 3 8 13 3 ) • 3 2
h c n g c n p c l a s t u s v a n t t e i t a ....................... „ 1 3 1 5 3 1 0 0  k g  n . 11 2 9 0 1 5 4 9 6  4 7 5
1 9 6 N a p p e j a :
p r o n s s i s t a ....................................................  . . .
m u i s t a  m e t a l l e i s t a ,  p a i t s i  k u l l a s t a ,
" 3 71 ■i ii ii 3 5 2 9 0 11
h o p e a s t a  j a  p l a t i n a s t a .................................. 8  8 6 4 1 0 3  7 0 9 .. .. .. 2 5 8 8 0 2 2  9 4 0
S i i r t o — 7 9  3 3 0  6 6 2 — - | — 2 9  61 1  09o|
' )  T u l l i  l a s k e t t u  m u u n l a i s e n  v a n u t e t u n  v i l l a k a n k a a n  m u k a a n .
3) . .1 «  u v a n u t t a m a t t o m a n  v i l l a k a n k a a n  m u k a a n
’ )  n t i h e ä n ,  y k s i v ä r i s e n  p u u v i l l a k a n k a a n  m u k a a n .
«) <• ■■ m u u n l a i s e n  p u o l i s i l k k i k a n k a a n  m u k a a n .
1 2 3 4 5 6 7
ö !
o
g- M ä ä r ä ,  j o n k a T u l l i -_ L a s k e t t u t u o n t i -
T a v a r a l a j i .
t u  p a l j o u s . k o i s s a .
m u k a a n  t u l l i  
l a s k e t a a n .
m a k s u .
t u l l i  m a r k o i s s a .
jo
ifin f T
S i i r t o 7 9  3 3 0  0 6 2 _ _ _ 29 611 090
p e l l a v a s t a ,  p u u v i l l a s t a ,  v i l l a s t a j a s i l k . *S - 1 9 0 7 1 7  9 2 6 100 k g n . 2 3 5 3 0 4  4 8 7
m u u n l a i s i a ................................................................... " 2 4  3 6 3 2 9 2  3 5 6 - - - 9 4 10 2 2  02C 50  364
1 9 7 K o r a l l e j a .............................................................................. » - — 1 2 3 5 0 — -
1 9 8 V a s u n t e k i j ä n t e o k s i n ,  h i e n o j a ,  r o t t i n -
g i s t n ,  p a j u s t a  t a i  m u u n l a i s i a ,  j o t k a
p a i n a v a t  e n e m m ä n  k u i n  4 2 5 .  g r  k p l . 1 3  3 S 6 6 2  9 1 4 100 ■■ - 4 7 10 6  3 0 5 6  305
19 9 K o r k k i p u u t a ,  k a l u k s i  t e h t y ä :
t u l l a t t u n a  y l e i s e n  t a k s a n  m u k a a n  . . .. 2  8 5 8 8  5 7 4 .. 4 2 4 0 212
t u l l a t t u n a  a l e n n e t u n  t u l l i n  m u k a a n  . 1 0 8 3 2 4 „ „ 36 _ 3 9 1251
200 K a u n o t t a v i a  ( k o s m e t i s i a )  a i n e i t a :
h y v ä n h a j u i s i a  v e s i ä ,  a l k o h o l i t t o m i a ,, ' 2 1 4 1 7 5 5 .. b r . 8 2 4 0 17 6
h y v ä n h a j u i s i a ,  v ä k i v i i n a l l a  s e k .  v e s i ä :
h a l v o i s s a  p u l l o i s s a ....................................... .. 1 2  2 7 2 1 9 6  3 5 2 ” 9 4 10 11  5 4 8
f a s e t t e r a t n i s s a ,  t a l l o t u i s s a ,  U u l ia -
t u i s s a  t a i  h o p e o i d u i s s a  p u l l o i s s a . „ 71 2  4 8 5 ... » .. 3 5 2 9 0 2 5 1
p u m a a t a a  ( h i u s r a s v a a ) ,  p u h d i s t .  y d i n t ä
s e k ä  h y v ä n h a j u i s i a  e t i k o i t a  . . . 5 3 2 5  3 2 0 » » » 2 5 8 8 0 1 3 7 7
p u u t e r i a ,  h y v ä n h a j u i s t a .................................. 2 6 5 2  49 1 " - 211 8 0 5 6 1
h a m m a s -  j a  s u i t s u t u s j a u h e t t a ,  k y n t t i *
l ö i t ä ,  s e k ä  m .  h y v ä n h a j u i s i a  k a u n o t -
t a v i a  a i n e i t a ,  k .  m .  p o s k i m a a i i a  . .. 12 221 1 5 8  8 7 3 » - ■■ » • 2 5  8 8 4 39 797
201 S a v e n v a l a j a n  t e o k s i a ,  h a l v a s t a  s a v e s t a
t a i  h i e t a k i v e s t ä : ■
m a l j a k o i t a ,  v a a s e j a  j a  m .  k o r i s t u k -
s i ä  h u o n e i s i i n ,  m a a l a t t u j a ,  p r o n -
s e r a t t u j a ,  k u l l a t t u j a  t .  h o p e o i t . . .. 2  5 5 2 3  0 6 2 " » n . 21 20 5 4 1
k a a k e l i a ......................................................................... 8 2 2 4 8 5 .. » " 7 10 5 8
m u u n l a i s i a ............................................................. .. 2 1  0 4 5 1 2  6 2 7 .. » » » 1 4 9 4 2 093
202 L a k k a a :
S i n e t t i - ,  s e k ä  s i n e t t i h a r t s i a ...................... .. 4  5 6 8 2 0  5 5 6 .. » 3 2 9 0 1 5 0 3
s u u - ,  t a i  ö y l ä t t e j ä  ( o b l a t c j a ) ....................... •• 3 5 1 7 5 .. » « 2 3 5 30 8 2 1 585
2 0 3 K y n t t i l ö i t ä :
p a l m u - ........................................ ...................................... - — » 2L 20 -
p a r a f i n i - ......................................................................... 1 8 8 3 3  5 7 8 » » » 3 9 9
s t e a r i n i - ........................................................................ 2 7  G8o 4 1  5 2 8 .. » 5  8 6 9
v a h a - .................................. ..... ............................................ .. 2  0 5 6 8  7 3 8 .. » .. 4 3 6
m u i t a  l a j .  s e k ä  t u l i s o i h t u j a  j a  l u n t t e j a „ 61 61 .. .. .. 13 6 7 1 7
2 0 4 N a h k a t e o k s i a :
j a l k i n e i t a :
v a l m i i t a  t a h i  k e s k e n t e k .  n a h a s t a .  . .. 6 4  9 6 2 1 2 3 4  2 7 S .. » 1 4 1 20 9 1  7 2 0
s i l k k i  p ä ä l l y k s e l l ä ............................................. .. 2 3 8 0 5 - » 5 6 4 70 1 3 0
p u u s t a ,  n a h a l l a  p ä ä l l y s t e t t y  i -
n ä ............................................................................... 1 0 9 3 2 7 .. •• 5 8 8 0 6 4
S i i r t o — 8 1  4 0 6  9.52 — - - - 29 719  202
1 2 3 4 5 6 7
3
ö
Maahan tuo- Arvo mar- Määrä, jonka Tulli Laskettu tuonti-
T a v a r a 1 n j  i . tu paljous. koissa. mukaan tulli- maksu. tulli markoissa.
ta lasketaan.
ta
p ¡ ftn f. ■pii
Siirto _ 81406 252 29 719 202
hansikkaita kaikenlaisesta nahasta
kuin myös teoksia säämyskästä ja 
glascesta ............................................. kg. 235 148 200 100 kg n. 941 20 11 621
hansikkaita, leikattuja, nculomattomia 
satulantekijän teoksin, nk. piiskoja
— — ”  ** 470 60 —
ratsastus- ja silaknluja y. m. . . » 454 12 359 .. 141 20 2053
lakiulippuja, n a h a s ta .......................... " 172 1 720 » ,, „ •» » 243
muita nnhkntcoksia.............................. >■ 10 803 75 621 .. ,, „ .. 15 254 121 094
205 Marmoria, porfyriä, serpentiniäja muuta
samanlaista kiveä, kaluiksi tehtyä . . » 34195 29 775 » 8 20 2 804 2 804
206 Koneknluja:
o p t is ia ....................................................
luonnontiet.-eli fyysill.-,kemia!).•,haa-
422 12 310 » » 105 90 447
valääk.cli kirurg.-,matcm. jam.scllais. » 21 135 332 324 ■ 1. » » U 22 382
valokuvauskoneita .............................. 3 168 67 330 .. » .. 3 355
silmälasia, lornetteja ja kiikareja:
reunustettuina aluminiumilla, per-
lemolla, kilpikonnnnkuor., nor­
sunluulla, emaljilla ja meripihalla „ 73 5 366 „ 752 90 550
reunustettuja, muunlaisia . . . . . . " 2 085 43 736 .. .. 105 90 2 208 28 942
207 Teoksia kullasta, hopeasta ja plnti-
nasta:
kultaa, kaluiksi tehtyä, kaikcnl.
paitsi eriksensä mainittuja . . . ■ 9 ,7 5 41 991 1 ,, „ 188 20 1835
hopeaa ................................................ ■ 575,02 106 906 >. „ „ 14 10 8108
•platinaa.................................................
kullankehrääjänteoks., puhtaasta
2,3 0 9 189 .. 1) 141 20 325
tai valekullasta tai -hopeasta . . 24,oa 2 718 » 42 40 . 1021
puhdasta lehtikultaa ja  lehtihopena,
kirjoissa............................................. » 98 34 300 » „ 1, 9 40 921 12210
208 Teoksia pronssistajn appliqud-metallista:
pronssista ja  muusta samankaltaisesta
metallinsekotuksesta, kul tauksetta
tai hopeoimisetta, enemmän kuin
425 gr painoisia k a p p a le ...............
pronssista ja  muista epäjal. metalleista,
2114 21140 100 1» M 235 30 4 974
kullattuja tahi hopeoituja, enemmän 
kuin 425 gr painoisia kappale. . . “ 2 195 32 925 " '■ 352 90 7 746
pöytäveitsiä, knhveleitn ja lusikoita
alfenidista ja tekohopeasta, hopeoit. - 1 636 32 720 » » » 376 50 6 160 18 880
20U Teoksia vaskesta ja messingistä:
talouskaluja, myöskin yhdistyksessä
muiden aineiden kanssa................... • 116 859 438 221 •* >, „ 58 80 G8 713
kaikenlaisia työkaluja, nauloja, nns-
toja ja ru u v e ja ..................................| » 36 360 119 988 » „ » • 23 50 8 545
Siirto — 82 975 093 — — 29 903 132
n," 2i.
1 2 3 4 5 6 7
«
o
A r v o  m n r -
M ä ä r ä ,  j o n k a T u l l i -
2 L a s k e t t u t u o n t i -
?r
T  a  v  a  r a  l  a  j j .
tu p a l j o u s . k o i s s a .
m u k a a n  t u l l i  
l a s k e t a a n .
m a k s u .





S i i r t o 8 2  9 7 5  0 9 1 29 903  132
l a n k a a  . ; ................................................................... 9 7  92 9 1 7 6  2 7 2 1 0 0  k g n . 2 3 5 0 2 3  0 1 3
t o u v i a .............................................................................. 2 1 7 5 8  7 0 0 » . » 511
k u d e l m i a ......................................................................... 2 9  5 5 9 2 3 6  4 7 2 » ■■ .. 6  9 4 6
m u i t a  t e o k s i a  l a n g a s t a .................................. » 8 5 8 3  4 3 2 « » » 5 6 5 0 4 8 5 108 213
2 1 0 K i i l t o - m e s s i n k i ä ,  v a l k o i s t a  j a  k e l t a i s t a
s e k ä . m e t a l l i f o l i u m i a ............................................. 1 17 3 4  3 9 9 9 4 10 104
M u k a i l t u a  l e h t i k u i t a a  j a  l e h t i h o p e a a  . . 231 2 7 1 4 3 » » » .. 2 1 7 321
2 1 1 N a l l e j a .................................................................................... - 3 0 9 8 2 7  8 8 2 » 2 8 2 30 8  74 6 8  746
2 1 2 T i n a t c o k s i a ,  e r i k s e n s ä  n i m i t t ä m ä t t ö m i ä :
k i i l l o t e t t u j a  t a i  v ä r j ä t t y j ä ............................ 19  26 3 1 1 1  7 2 6 4 7 10 9  0 7 3
k i i i l o t t a m a t t o m i a  t . v ä ä j ä ä m ä t t ö m i ä .. 1 0 2 2 5  9 2 7 » ■■ 17 60 • 18 0
S i n k k i t e o k s i a ,  e r i k s e n s ä  n i m i t t ä m ä t t . :
k i i l l o t e t t u j a  t a i  v ä r j ä t t y j ä ............................ 1 5  7 7 5 3 7  8 0 0 .. » » 4 7 10 7  4 3 0
k i i i l o t t a m a t t o m i a  t .  v ä r j ä ä m ä t t ö m i ä " 2 90 7 5  6 6 9 » » 1 7 6 0 51 2
L y i j y t e o k s i n ,  e r i k s e n s ä n i m i t t ä m ä t t ö m :
h a u l e j a  j a  l u o t e j a ................................................... „ 1 1  8 4 6 5  6 8 6 » 1. 1 4 10 1 6 7 0
m u i t a  t e o k s i a ............................................................. „ 2 36 5 2  2 4 7 „ „ „ » 3 3 3 19 198
T e o k s i a  t a k o m a r a u d a s t a ,  t a k k i r a u d a s t a
j a  t e r ä k s e s t ä :
2 1 3 j y k e i t ä  v n l i n t e o k s i a :
m u o k k a a m a t t o m i a ............................................. «* 7 9 8  69 4 2 2 3  6 3 5 •• ■> ■■ * 11 8 0 9 4  2 4 6
m u o k a t t u j a ....................................... .....  . . . » 1 3  163 5  0 0 2 " w 17 70 2  3 3 0 96  576
2 1 4 m u o k k a a m a t t o m i a  j y k e i t ä  t a k e i t a  . . „ 2 4 1 9 5 5 9 6  7 8 2 „ „ „ 11 8 0 2 8  55 1 28 551
2 1 5 p i e n e m p i ä  v n l i n t e o k s i a  j a  y k s i u k e r *
t a i s i m p i a  m u s t a t a k e i t a : 
e m a l j i i l a  t a i  e p ä j a l o l l n  m e t a l l i l l a
s i l a n m a t t o m i a .................................................. - 8 7 7  68 4 4 6 5 1 7 3 >■ - ■■ 11 sr 1 0 3  5 6 7
s i l a t t u j a .................................................................... .. 5 0  6 5 0 5 3  1 8 3 » .. 10 52 8  36 7 111 934
2 1 6 t a v a l l i s i a  m u s t a t a k e i t a :
e m a l j i i l a  t a i  e p ä j a l o l l n  m e t a l l i l l a
s i l a a m a t t o m i a .................................................. - 1  0 7 3  4 7 5 6 7 6  2 8 9 » 1 7 6 0 1 8 8  9 3 2
s i l a t t u j a ......................................................................... » 2 8 8  54 7 3 3 1  8 2 9 • ■ " 2 4 6 4 7 1  0 9 8 260 030
2 1 7 t a e -  j a  v a l i n t a v a r o i t a ,  v i i l a a m a l l a
s o r v a a m a l l a  j a  h ö y l ä ä m ä l l ä  m u o k a t ­
t u j a ,  i l m a n  h i e n o m p i a  m a a l a u k s i a  
k u l t a u k s i a  t a i  k o r i s t u k s i a ...................... „ 5 2 2  65 5 38G  7 6 4 „ 2 9 4 0 1 5 3  661 153 661
2 1 8 h i o t t u j a  t a e -  j a  v a l i n t a v a r o i t a  . . . . " 1 4 1  06 9 2 2 5  71 0 » " 4 7 10 6 6  4 4 3 66 443
21 0 h i e n o k s i  t a o t t u j a  t a i  k i i l l o t e t t u j a
n k .  h i e n o j a  t e o k s i a ,  h i e n o m m a l l a  
m a a l a u k s e l l a ,  k u l a u k s e l l a  t a i  m u i l  
l a  k o r i s t u k s i l l a  t a i  i l m a n  n i i t ä  . 3 7  f»8C 3 5 7  96C » 1 1 7 60 4 4  3 1 2 44  312
S i i r t o — 8 6  4 5 0  833| — — | - | 30 802 117






T a v a r a l a j i .
M a a h a n  t u o ­
t u  p a l j o u s .
A r v o  m a r ­
k o i s s a .
M ä ä r ä ,  j o n k a  
m u k a a n  t u l l i  
l a s k e t a a n .
T u l l i ­
m a k s u .
L a s k e t t u  t u o n t i  
t u l l i  m a r k o i s s a .
P 9 h f . yt&
S i i r t o 8 6  4 5 0  8 3 3 30 802 117
2 2 0 n a u l o j a ,  l e i k a t t u j a  t a l l i  t a o t t u j a  5  c m .
t a h i  p i t e m p i ä ,  m ä n t y n a u l o j a  k .  m .  
t a m m i n a n l ö j a :
g a l v a n o i m a t t o m i a  t a i  s l l n a m a t t o m i a k g 1 0 3  8 3 7 3 8  4 2 0 1 0 0  k g n . 1 4 7 0 1 5  2 6 4
s i l a t t u j a .........................................................................
n a u l o j a ,  l e i k a t t u j a  t a h i  t a o t t u j a ,  l y -
1 0 G 4 6 6 0 6 8 » 1 8 3 8 1 9 5 7
h e m p i f t  k u i n  5  c m .  s e k a  n u p e j a ,  
n a s t o j a  j a  l a n k a n a u l o j a :
g a l v a n o i m a t t o m i a  t a i  s i l a a m a t t o m i a .. 8 0  7 9 2 4 2  0 1 2 17 6 0 1 4  2 1 9
s i l a t t u j a ......................................................................... ■■ 5  0 9 6 4  1 7 9 „ .. 2 2 ~ 1 1 2 1 32 561
2 2 1 M a a n v i l j e l y s -  j a  m c i j c r i k n l u j a :  
k a l u j a ,  k o n e i t a  j a  l a i t t e i t a ,  p a i t s i  
e r i k s e n s ä  n i m i t e t t y j ä ,  j o i t a  y k s i n -
o m a i s e s t i  m a a n v i l j e l y k s e e n  k ä y t e *
t ä ä n .................................................................................... 2 1 3 8 1 6 0 1 6 6 6  5 4 0 n .. .. 1 0 6 0 22 G  6 4 5
k a l u j a ,  k o n e i t a  j a  l a i t t e i t a ,  j o i t a  y k -
s i  n  o m a i s e s t i  m e i j e r i  t o i m e e n  k ä y t e -
t ä ä u .................................................................................... 2 4 7  5 5 4 9 0 0  0 9 5 .. - 11 8 0 2 9  2 1 1 255 856
2 2 2 T i n a t t u a  t a i  m u i l l a  e p ä j n l o i l l a  m e t a l -
l e i l i ä  s i l a t t u a  r a u t a -  j a  t e r ä s l e v y ä  . . 1 3 2 8  0 8 2 6 6 4  04 1 .. » .. 8 2 0 • 1 0 8  9 0 3 108 903
2 2 3 R a u t a -  t a h i  t c r ä s l a n k a a ,  a l l e  6  m m .  l ä p i -
m i t a t e n :
m u i l l a  m e t a l l e i l l a  s i l a a m a t o n t a  . . . 7 2  9 3 6 2 6  2 5 7 1> l> 1 4 10 1 0  2 8 4
s i l a t t u a ............................................................................... >■ 12 1  3 4 2 5 0  9 6 4 „ »  - 17 60 2 1  3 5 6 3 1 6 4 0
2 2 4 T e o k s i a  l a k e r a t u s t a  t .  t i n a t u s t a  l e v y s t ä :
m a a l a u k s i t t a ,  k u l t a u k s i t t a  t a i  m u i t t a
k o r i s t u k s i t t a ........................................................ » 1 5 8  4 8 4 3 3 2  8 1 6 ,, » .. 4 7 10 7 4  6 4 6
m a a l a u k s i l l a ,  k u h n u k s i l l a  t a h i  m u i l l a  
k o r i s t u k s i l l a .............................................................. 1 0  0 0 1 4 2  0 0 4 .) » „ 9 4 10 9  4 1 1
T e o k s i a  r a u t a - j a  t c r ä s l a n g a s t a :
m a a l a u k s i t t a ,  k u l t a u k s i t t a  t a h i  m u i t t a
k o r i s t u k s i t t a ........................................................ » 3 5  2 8 8 3 5  2 8 8 .. .. 4 7 10 1 6  6 2 1
m a a l a u k s i l l a ,  k u h n u k s i l l a  t a h i  m u i l l a  
k o r i s t u k s i l l a .............................................................. * 5 1 0 1 5 3 0 „  „ » 9 4 10 4 8 0 101 158
2 2 5 T o u v e j a  t a h i  k ö y s i ä  r a u t a - 1 .  t c r ä s l a n g a s t a „ 1 5 0  7 2 3 2 1 1 0 1 2 „  „ „ 2 0 6 0 31  0 4 9
2 2 6
K u d e l m i a  r a u t a -  t a i  t e r ä s l n n g a s t a  . .  . 
N e u l o j a :
s a t u l a n t e k i j ä n - ,  p a k k a - ,  p u j o t u s -  e l i
u 4 1 1 6 0 8 2  3 2 0 ” 8  4 7 9 39 528
n y ö r i n c u l o j n ,  p u r j e e n t e k i j ä n - ,  p a r ­
s i n -  j a  v i r k k a u s n e u l o j a  s e k ä  n a s k a ­
l e j a  j a  m n r o n k i n e u l o j a ............................ 2  3 6 7 1 8  9 3 6 1 8 8 2 0 4  4 5 5
n u p p i n e u l o j a .............................................................. » 2  5 5 6 8  9 4 6 » ■. .. 4  8 1 0
s i l m ä -  j a  m u i t a  n e u l o j a .................................. .. 1 6 0 5 3 2 1 0 0 „  „ •• 3 7 0 5 0 6 0 4 3 15 308
2 2 7 L ä t t i ä ,  h a k a s i a  j a  h a k o j a .................................. 3  5 2 4 2 1 ' 1 4 4 ■> » 1 8 8 2 0 '6  6 3 2
S i i r t o  j — 9 0  5 3 4  5 0 5 — — - 31 387071




M a a h a n  t u o - A r v o  m a r -
M ä ä r ä ,  j o n k a  
m u k a a n  t u l l i
T u l l i -
L a s k e t t u t u o n t i -
T a v a r a l a j i .
k o i s s a .
m a k s u .
» t u  p a l j o u s .
l a s k e t a a n .
t u l l i  m a r k o i s s a .
‘ P S fn fi yrn
S i i r t o 9 0  5 3 4  5 0 5 31 387 071
S u k k a v n r t a i t a ....................................... ........................... k g  6 5 5 2  6 2 0 1 0 0  k g  n . 1 8 8 2 0 2 3 3 7 865
2 2 8 K ä s i  k a r s t o j a ................................................................... .. 1 3 7 9 1 6 5 5 ”  » £ 0 6 0 2 8 4 284
2 2 9 V e n y t c t t .  p u t k i a  j a  t o r v i a ,  g a l v a n o i t u j a »  1 8 1 2 2 3 7 2  4 8 9 ...... 3 8 0 6  8 8 6 6  886
2 3 0 S u u r e m p i a  l e v y t e o k s i a ,  k u n  n e  e i v ä t
k u u l u  m y ö t ä s e u r n a v n n n  k o n e e s e e n .  . .. 3 7 4  6G9 2 2 4  8 0 1 „  ,, „ 11 8 0 4 4  2 1 1 4 4 2 1 1
23 1 K o n e i t a ,  r n o t o r e j a ,  l a i t t e i t a  j a  t y ö -
a s e i t a ,  p a i t s i  e r i k s e e n  m a i n i t t u j a :
h ö y r y v e t u r e j a ........................................................ i. 1 8  3 7 3 2 6  0 0 0 ■.................... 1 4 70 2  7 0 1
l o k o m o b i l e j ä ........................................................ »  7 9  7 4 2 1 0 1 1 3 5 11  7 2 2
h ö y r y -  j a  p a l o r u i s k u j a ................................. »  1 8  5 7 7 7 7  6 5 9 ,, „  „ » 2  73 1
m u i t a  l a j e j a ,  r a u d a s t a  t a i  t e r ä k s e s t ä .. 4  9 2 9  8 8 0 7  0 8 8  0 6 3 „  „ - 7 2 4  6 9 2
v ä l i t y s h i h n o j a ............................ ........................... •• 9 1 7 8 8 5 5 0  7 2 8 » » 1 3  4 9 3
r u i s k u n l e t k u j a ,  k a i k e n l a i s i a  . . . . .. 7  8 4 7 3 9  2 3 5 „ » 1 1 5 4
k o n e e n t ä y t i n t ä ...................................................
k o n e i t a  v a s k e s t a  t a i  m u i s t a  e p ä -
»  1 1 6 2 8 . 2 3  2 5 6 »» i. » 7 0 9
j a l o i s t a  m e t a l l e i s t a .................................. .. 1 0 6  8 1 5 5 7 0  8 1 1 „  „ 5 8 8 0 6 2  8 0 7
s ä h k ö t e k n i l l i s i ä  k o n e i t a  j a  l a i t -
' —  “ t e i t ä  p a i n o l t a a n  y l i  1 0 0  k g  . . . .. 8 2  75 7 2 0 4  5 1 6 ...... 1 4 7 0 1 2  1 6 5
s ä h k ö t e k n i l l i s i ä  k o n e i t a  j a  l a i t t e i t a ,  
1 0 0  k g : n  p a i n o i s i a  j a  p i e n e m p i ä  
k a a p e l e j a  j a  i s o l c r a t t u a  j o h t o l a n k a a
» 2 4  8 8 3 6 7 3  0 9 2 „  „  „ 4 7 10 5 8  8 2 0
s e k ä  a k k u m u l a t o r e j a  j a  g a l v a n i -  
s i a  p a t t e r e j a ........................................................ »  1 5 4  2 6 9 3 0 6  781 „ „ „ 12 — 1 8 5 1 2 910  506
2 3 1 a P u r j e l a i v o j a  r a u d a s t a  t a i  t e r ä k s e s t ä ,
j o i d e n  b r u t t o k a n t a v u u s  o n  7 0 0  r e k i s -
1 0 0  m a r k k a a  o s -
t e r i t o n n i a  t a h i  v ä h e m m ä n ............................ k p l .  — —
t o h i n n a s t a .
2 _ __
H ö y r y l a i v o j a :
p u u s t a .............................................................................. _ -  • ..................... — -
r a u d a s t a  t a i  t e r ä k s e s t ä :
4 0 0 — 7 0 0  t o n n i n  b r .  k a n t a v u u d e l l a  . „  - - .. „ - -
a l l e  4 0 0  t o n n i n ,  k .  m .  k a i k e n l a i s i a
. a v o n a i s i a  j a  p u o l i k a n n e l l i s i a  h ö y -  
r y v e n h e i t ä ........................................................ 9 1 2 0  9 1 4 i» i. 4 - 4  8 3 7 4  837
— H ö y r y r n u t a u s k o n e i t a j a  m u t a u s p r o o m u j a — — i. „ - - -
— P r o o m u j a ,  r a u d a s t a ............................................. .. 2 1 2 1  5 2 0 . »  ■> 2 - 2 4 3 0 2 430
— H c n g e n p e l a s t u s v c n e i t ä  ö l j y t ,  p u r j e k a n k . k g  26 1 1 0 0 0 1 0 0  k g  n . 1 0 — 2 6
26
2 3 2 O n k i a  j a  n i i h i n  k u u l u v i a  k a p i n e i t a  k u i n
m y ö s  o n g e n  s i i m o j a ............................................. <> 2  2 6 0 4 2  4 8 8 "  • " 2 8 2 3 0 6  3 8 0 6 380
2 3 3 S o i t t o k a l u j a  j a  n i i h i n  k u u l u v i a  k a p i -
n e i t a  :
p i a n o j a ,  k a i k e n l a i s i a ....................................... k p l .  39 1 3 0 7  4 8 2 k p l . 1 0 0 - 3 9  1 0 0
k a m a r i u r k u j a  j a  h a r m o n i o i t a  . . . . »  1 0 6 3 2  2 2 3 ■■ 3 0 - 3 1 8 0
p o s i t i i v e j a  j a  h a r p p u j a ,  s u u r e m p i a .  . .. 10 3  0 9 5 - - 3 0 0










2 3 4 5 6 7
T  a  v . a  r  a  1 a  j  i .
M a a h a n  t u o ­
t u  p a l j o u s -
A r v o  m a r ­
k o i s s a -
M ä ä r ä ,  j o n k a  
m u k a a n  t u l l i  
l a s k e t a a n .
T u l l i ­
m a k s u .
L a s k e t t u  t u o n t i ­
t u l l i  m a r k o i s s a .
M n f. pe
S i i r t o 1 0 1  1 3 2  0 6 8 —  32 370 496
m u u n l a i s i a ................................................................... k g  11  8 0 8 1 2 9  2 5 8 1 0 0  k g  n . 2 3 5 3 0 2 7  9 9 6
s o i f t o k a l u i h i n  k u u l u v i a  t a r p e i t a  . . 10  0 8 9 7 9  6 9 2 „ 1 1 7 60 1 1  8 6 5 .  82 441
L a k k e j a ,  m i e s t e n * ,  t u r k k i n n h o i t t a  . . k p l .  5  3 1 9 1 0  6 3 8 k p l . - 8 0 4  2 5 5  4  255
P a p e r i a :
k i r j o i t u s - s e k i t  v a l k o i s t a  k i i l t o p a p e r i a k g  2 5  3 7 2 3 8  0 5 8 1 0 0  k g  n . 5 2 9 0 1 3  4 2 2
k o n s e p t i p n p e r i a ........................................................ .. 2  4 0 8 1 6 8 6 "  " ■ - 1 2 7 4
p o s t i p a p e r i a  s e k a  p e l i k o r t t i p a p e r i a .. 2 3  7 6 5 3 4 -4 5 9 ..................... 6 8 2 0 1 6  2 0 8
p a i n o -  ja  t a p e t t i p a p e r i a ..................................
k n r t u u s i - ,  k ä ä r e - ,  i m u -  j a  v e t o p a p e -
n 1 2 5 7 1 1 2  57 1 i. i> » 41 2 0 5  1 8 0
r in  ..................................................................................... 2 4  9G4 ■> 17  4 3 3
l i i t u p a p e r i a ,  g l a s e r a t t u a ,  s e k ä  l a n -
k e t t i p a p e r i a ,  k u l t a u k s e t t a  t a h i  h o -  
p c o i m i s e t i a ............................................................. >. 7 1 1 4 1 4 9 3 9 M >. .1 1 1 7 6 0 8  3 6 6
e t i k e t t e j ä ......................................................................... 2 5  291 ..................... - » 3  2 3 3
p a p e r i a ,  m u i t a  h i e n o m p i a  l a j e j a  . . . *. 1 7  8 7 8 3 5  75 6 ..................... 1 7 6 5 0 31  5 5 5
p a p e r i t e o k s i a ,  e r i k s e n s ä  n i m i t t ä m ä t t . 7 6  8 3 6 8 6 0  5 6 3 ..................... ■■ " 1 3 5  6 1 6  232 287
R a s i o i t a ,  p a h v i s t a ........................................................ • 5 0 3 9 4 10 4 7 3
P a p e r i t a p e t t e j a ,  k a i k k i a  l a j i a  s e k ä  n i i ­
h i n  k u u l u v i a  r e u n u k s i a ..................................
K i r j o j a :
»  5 3  8 7 2 1 7 6  6 1 6 »  „ 5 2 9 0 3 1 1 4 3
> k o n t t o r i -  j a  v a s t a k i r j o j a ..................................
S u o m e s s a  u l o s a n n e t t u j a ,  u l k o m a a l l a
1 1 5 5 0 1» .. » 141 2 0 4  7 9 7
j ä l k i p a i n e t t u j n  :
n i t o m a t t o m i a ........................................................ — 1 M » 2 - -
n i d o t t u i n a ,  k l o o t t i - t a h i  p a p e r i n i d o k -
s i i n ,  k u l t a u k s i t t a  # ........................................ — ..................... 2 5 0 -
m u i s s a  n i d o k s i s s a ,  k u i n  m y ö s  k u l t a -
u k s i l l a .................................................................... _ ..................... 3 - -
S u o m e s s a  p a i n e t t u j a ,  u l k o m a a l l a  n i ­
d o t t u j a :
n i d o t t u i n a  k l o o t t i -  t a h i  p a p e r i n i d o k -
s i i n ,  k u l t a u k s e t t a ....................................... ». — — _ 5 0 _
m u i s s a  n i d o k s i s s a ,  k u i n  m y ö s  k u l t a -  
u k s i l l a  ................................................................... 1 2 6 1 30 0 l 1 2 6
K i r j a n k a n s i a  .................................................................... 31  19 3 1 0 0  •• i*'* 1 4 1 2 0 5  6 4 7
P i i r u s t u s - j a  n u o t t i p a p e r i a ,  n e u l o m a n i a l -
I c j a  j a  k i i t l o t t n m a t o n t a  l i i t u p a p e r i a  . 2 6  8 2 5 ' 4 6  9 4 4 .. .. 41 2 0 1 1  0 5 2  53 238
T e o k s i a  p a p e r i t a h t a a s t a  j a  k i v e t t y v ä s t ä  
p a h v i s t a  •
l a k e r a a m a t t o m i a  j a  m a a l a a m a t t o m i a  
l a k e r a t t u j n ,  m n a l a t t u j a ,  k u l l a t t u j a
.. 3  3 1 1 1 2  9 1 3 ’• »* ** 4 7 0 1 5 6
t a h i  h o p e o i t u j a ................................................... •• 2 3 8 9 1 2  4 2 3 8 2 4 0 1 9 6 9
K i i n n i t y s - ,  v u o r a u s - j a  k a t t o p n p c r i a  k u i n
m y ö s  m u u t a  s a m a n k a l t a i s t a  p a h v i a  . -  2 6 1  4 8 9 6 8  0 0 8 ..................... S 5 0 9 1 5 2
S i i r t o - 1 0 2  7 6 1  39 3 - — - —  32 742 717
1 2 3 ,  4 5 6 7
M ä ä r ä ,  j o n k a T u l l i -
=
T a v a r a l a j i .
M a a h a n  t u o - A r v o  m a r -
m u k a a n  t u l l i m a k s u
L a s k e t t u  t u o n t i t u l l i
a t u  p a l j o u s . k o i s s a .
l a s k e t a a n .
m a r k o i s s a .
a X n f. -iv
S i i r t o _ 1 0 2  7 6 1 3 9 3 — — — —  32 742 717
P a p e r i a  m c r k c l i l l ä ,  l a s i l l a  t n i  h i e d a l l a
r i p o t e t t u a .........................................................................
k g 4 3  211 4 3  211 1 0 0  k g  n . 3 5 0 1 5 1 2  12 789
2 3 8 S a t e e n v a r j o j a ,  p ä ä l l y s t e t t y i n ä :
s i l k i l l ä  j a  p n o l i s i l k i l l ä ....................................... k p l . 1 32 9 7  9 7 4 k p l . 3 2 0 4  2 5 3
v i l l a k a n k a a l l a .............................................................. ■■ 14 7 441 » 1 2 0 1 7 6
m u i l l a  a i n e i l l a ,  k u i n  m y ö s  s a t e e n v a r -
j o n  r u n k o j a .............................................................. “ 1 8  8 5 3 3 7  7 0 6 » 1 - 1 8  8 5 3
P ä i v ä n - v a r j o s t i m i a ,  p ä ä l l y s t e t t y i n ä :
s i l k i l l ä  t a i  p u o l i s i l k i l l ä :
k a k s i n k e r t a i s i a .................................................. .. 4 4 4 4 0 .. 3 2 0 14 1
y k s i n k e r t a i s i a ........................................................ .. 5 4 0 2  7 0 0 .. 1 2 0 6 4 8
v i l l a k a n k a a l l a ............................................................. .. — _ » .. —
m u i l l a  a i n e i l l a ,  k u i n  m y ö s  p ä i v ä n -
v a r j o s t i m e n  r u n k o j a ....................................... " 1 6 7 5 2  5 1 3 " - 8 0 1 3 4 0  25 411
2 3 9 T u r k i k s i a  j a  t u r k k i t e o k s i a :
s o p e l i n - ,  m u s t a n r u s k e a n  k e t u n - ,  i l t i n - ,
s i n s i l l a n - ,  n ä ä d ä n -  j a  j o u t s e n e n a n i ) . k g 67 1 4  3 9 9 1 0 0  k g  n . 4 3 5 30 2 9 2
p i s a m i n  n a h k o j a  j a  h ä n t i ä .......................
■■ 5 4 0 1 9  6 6 5 ”  "  ' 11 1 0 5 90 5 7 2
m u i t a  l a j e j a  p a i t s i  m e r i s a u k o n  . . . .. 9  4 3 4 2 1 4  7 1 2 ...... 2 1 1 8 0 1 9  9 8 1
t u r k i n v u o r e j a ,  m u h v i a ,  m y s s y j ä  y .  m . :
s o p e l i n -  y .  m .  n a h o i s t a ............................ „ 1 6 3  2 2 4 „  .. „ 5 6 5 8 9 91
p i s a m i n  n a h a s t a ............................................. 1 2 0 5 4 6  001 ,, 1 3 7 67 1 6 5 9
m u i t a  l a j e j a .............................................................. 5  6 7 4 1 5 9  5 3 5 „  „  „ 2 7 5 3 4 1 5  6 2 3
v a l m i i k s i  t e h t y j ä  t u r k k e j a  j a  m u i t a
. t u r k k i t e o k s . ,  p ä ä l l i s e l l ä ;  t u r k i k s i l l a :  
s o p e l i n  y .  m .  n a h o i s t a .................................. K II l> 6 5 2 9 5 _
p is a m in .  n a h a s t a ............................................. 6 2 2  7 6 0 ................... 1 5 8 85 9 8
m u i t a  l a j e j a ............................................................. 11 8 0 9 1 1 . 3 1 7 7 0 3 7 5  38  691
2 4 0 K i r j a l a u k k u j n ,  ¿ t i l i t ä ,  l o m p a k k o j a  j a
m u i s t i k i r j o j a ,  r a h a k u k k a r o i n ,  s i k n r i -  
k o t e l o i t a ,  a l b u m e j a ,  r i t i k y y l e j ä  j a  l a u k ­
k u j a  t ä y s i -  t a i  p u o l i s i l k i s t ä  . . . . 2 3 4 5 1 4 8 7 5 2 90 1 7 0 2  1 762
24 1 R e u n u k s i a ,  p e i l e i h i n  t a i  t a u l u i h i n ,  p a i t s
r e u n u k s i a  m e t a l l e i s t a .................................. 69 4 1 9 8 9 .. „  „ 7 0 6 0 4 9 0
r e u n u k s i a  p e i l e i s s ä  j a  t a u l u i s s a  . . m 3  0 1 2 1 3  2 7 1 1  m 1 - 3 0 1 2
P i e n i ä  t n u l .  j a  e s t n m p i k u v i a ,  r e u n u s t e t t k g 8 7 3 5  9 3 7 1 0 0  k g  n . 4 7 1 0 4 1 1  3 9 1 3
2 4 2 L i u s k a k i v . ,  v a l m i s t .  k i v i k y n i ä ,  k a i k e n ! .. 2 3  3 8 4 1 4  0 3 0 „  ,, 9 4 0 2 1 9 3  2  198
2 4 3 K i r j o i t u s -  j a  t e r ä s k y n i ä  . . . . . . . .. 5  8 4 3 1 7 5  2 9 0 „ 2 3 5 3 0 1 3  7 4 9
L y i j y k y n i ä ................................................................... 8  8 0 7 1 5 8  5 2 6 „  „  „ - » 2 0  7 2 3
M u s t e s ä i l i ö i t ä ............................................................. 8 5 7 2  4 8 5 „  „  „ - » 2  0 1 7
K i r j o i t u s k a p i n c i t a ,  m u u n l a i s i a . . . . 1 1 4 1 1 5  9 7 4 - 2 086 39 174
S i i r t o | — | 1 0 3  7 1 6  23 5 — — | —  , 32 866 655
Ylöskanto v. 1904. 4
n , 26





T a v a r a l a j i .
M a a h a n  t u o ­
t u  p a l j o u s .
A r v o  m a r ­
k o i s s a .
M ä ä r ä ,  j o n k a  
m u k a a n  t u l l i  
l a s k e t a a n .
T u l l i ­
m a k s u .
L a s k e t t u  t u o n t i ­
t u l l i  m a r k o i s s a .
S 7*»
S i i r t o -  ■ 1 0 3  7 1 6  2 3 5 - - - - 3 2  8 6 6  6 5 5
2 4 4 N i k k a r i n -  j a  s o r v a r i n t e o k s i a :
e n e n i ,  k u i n  4 2 5  g r  p a i n o i s i a  k p l . : 1)
l a k c r a a m a t t o m i a ,  k i U l o t t u m a t t o m i n
j a  f a n e r a a m a t t o m i a :
p ä ä l l y s t ä m ä t t ö m i ä ........................................ k e 1 2 9  51 1 1 0 3  9 7 5 1 0 0 k g n . 4 7 0 0 0 8 7
p ä ä l l y s t e t t y j ä ................................................... - 2  0 7 3 2 8 1 5 » » ■■ 5 8 8 1 2 2
l a k e r n t t u j a .  k i i l l o t e t t u j a ,  f a n e r a t -
tn  j a  s e k ä  k u l l a t u i l l a  t a i  h o p e o i -
( l u i l l a  k o r i s t u k s i l l a :
p ä ä l l y s t ä m ä t t ö m i ä ........................................ - 9 3  8 1 4 1 9 6  2 8 1 » ■■ . 21 2 0 1 9  8 8 9
p ä ä l l y s t e t t y j ä ............................................. " 7  5 7 9 3 8 1 9 3 " " » 26 5 0 2 0 0 8
k u l l a t t u j a ,  h o p e o i t u j a  t a i  k o r i s -
t a k s i l l a  m u i s t a  a i n e i s t a ....................... 5  6 6 9 2 6  0 2 4 » ■> » 5 8 8 0 3  3 3 3
p u u n a s t o j a  j a  l i n n u n h ä k k e j ä  p u u s t a " 4 6  7 5 9 3 8  3 4 3 » " " 4 7 0 2 1 9 8
k e p p e j ä  j a  p i i p u n v a r s i a ,  k a i k e n l a i s i a - 7 7 3 2  7 8 3 » » » 2 8 2 3 0 2 1 8 2
h a r j n n k e h i ä ,  p u u s t a :  l a k e r a a m a t t .  . . » 5  0 3 8 2  5 1 9 » » » 9 4 0 4 7 4
l a k e r a t t u j a  . . . » 2 8 2 5 » » » 4 2 4 0 1 2 3 6  3 0 5
2 4 5 ( T u l l a t a a n  N : o  1 8 1  m u k a a n ) .
2 4 6 N y ö r i n p u n o j a n t e o k s i a ,  e r i k s .  n i i n i t t ä n i . :
t ä y s i -  t a i  p u o l i s i l k k i s i ä .................................. 1 3 3 9 3 8  8 3 1 » - 8 2 3 5 0 1 1 0 2 7
v i l l a i s i a  t a i  p u o l i v i l l a i s i a ............................. » 1 1 5 3 11  5 3 0 » » » 3 5 2 9 0 4  0 6 9
m u i s t a  a i n e i s t a ........................................................ 2  3 9 4 1 9  1 5 2 " » 2 3 5 3 0 5  6 3 3 2 0  7 2 0
2 4 7 V i u h k o j a ............................................................................... ” 7 2 8 0 K a k s i n k e r t a i n e n  k o r u  
t a v a r a i n  t u l l i .
2 i 2 6 2 6
2 4 8 P i t s e j ä  j a  t y l l i ä :
p i t s e j ä ,  k a i k e n l a i s i a :  p u u v i l l a s t a .  . . .. 3  0 2 8 1 0 9  0 0 8 1 k g n . 11 8 0 3 5  7 3 0
p e l l a v a s t a ,  h a m p u s t a ,  v i l l .  j a  s i l k i s t ä » 2 3 0 1 3  8 0 0 .. 2 3 5 0 5  4 0 5
t y l l i ä ,  k a i k e n l a i s t a :  p u u v i l l a s t a  . . . » 6 4 7 1 0  9 9 9 .. » » 3 3 0 2 1 3 5
m u i s t a  a i n e i s t a ................................................... •• 2 8 3 2 6  8 8 5 » - 1 4 10 3  9 9 0 4 7  2 6 0
2 4 9 S u k a n k u t o j a n t e o k s i a ,  k u d o t t u j a  t a i  v i r -
k a t t u j a ,  e i  e r i k s e n s ä  l u e t e l t u j a :
t ä y s i -  t a i  p u o l i s i l k k i s i ä ............................ >• 1 4 6 6 1 3 2 1 0 0 >■ ■■ 8 2 3 5 0 1 2 0 2
v i l l a i s i a  t a i  p u o l i v i l l a i s i a ....................... » 11  4 2 8 2 3 9  9 8 8 » » » 4 2 3 5 0 4 8  3 9 8
m u i s t a  a i n e i s t a ................................................... » 1 8  2 6 3 2 1 9  1 5 6 .. » ■> 2 9 4 10 5 3  711 1 0 3 3 1 1
2 5 0 K a  n i e l i  k u r j e n ,  m a r a b u t i n  j n  p a r a t i i s i i n i -
n i i n  h ö y h e n i ä  s e k ä  h ö y h e n t u p s u j a  . . - 1 0 9 1 7  3 5 2 1 » » 3 5 3 0 3  8 4 8 3  8 4 8
2 5 1 S ä n k y  v a a t t e i t a ,  t ä y t e t t y j ä  t a i  v i e t c -
r e i l l ä ,  v a r u s t e t t u j a ................................................... 1 8 8 8 4  7 2 0 1 0 0 ■■ 5 8 8 0 11 0 1 11 0
2 5 2 J o u h i n ,  k a l u i k s i  t e h t y j ä :
k a n k a i t a .......................................................................... » 2 2 0 4  6 2 0 V » 41 2 0 91
S i i r t o  J - 1 0 4  8 4 9  6 4 6 — — — — 3 3  0 7 9  2 4 4
' )  4 2 5  g r  j a  v ä h e m m ä n  p a i n o i s e t  k a p p a l e  l u l l a t a a n  k o r u t a v a v o i n a .  
7)  T u l l i  l a s k e t t u  t a v a r a l a j i n  » k o r u t a v a r o i t a ,  m u u n l a i s i a » ,  m u k a a n .





s1 T a v a r a l a j i . M a a h a n  t u o ­t u  p a l j o u s - A r v o  m a r ­k o i s s a . M ä ä r ä ,  j o n k a  m u k a a n  t i l l i  l a s k e t a a u .
T u l l i ­
m a k s u
L a s k e t t u  t u o n t i ­
t u l l i  m a r k o i s s a .
f 7»ö
S i i r t o • 1 0 4  8 4 9  6 4 6 _ _ 33 079  244
s e u l o j a  j a  h a r j o j a ................................................... k g 2 6 8 2  14 4 1 0 0  k g  n . 2 3 5 0 6 3
m u i t a  l a j e j a ................................................................... " 1 0 0 6 0 0 ,, »  >. 9 4 10 9 4 248
2 5 3 T u p a k k a p i i p p u i a :
h e l a t t o m i n :
m e r i v a h a s t a ............................................................. - 3 3 7 »  »  » 7 5 2 9 0 2 3
p o s l i i n i s t a ................................................................... » 2 5 8 2 4 0 2
m u u n l a i s i a  . ................................................... 3  6 1 9 8  4 4 5 .  „ 2 3 5 0 8 2 7
h e l o i l l a :
h o p e a s t a ................................................................... - - n i) » 1 4 1 1 7 0 -
c p ä j a l o i s t a  m e t a l l e i s t a ............................ » 3 8 8 9 3 ■■ »  t> 2 8 2 3 0 1 0 7 959
2 5 4 P u u n l c i k k a a j a n t e o k s i a :
y l i  4 2 5  g r  p a i n o i s i a  k p l . 1) :
k u l l a t t u j a  t a i  h o p e o i t u j a ....................... “ 14 1 0 5 „  „  „ 8 2 4 0 1 2
m u u n l a i s i a  . . . . . . . ” 36 1 5 4 ”  11 * ■ 21 20 8 20
2 5 5 S a i p p u a a :
h y v ä n h a j u i s t a  k .  m .  s n i p p u a j a u h .  . . 1 4  2 3 5 8 2  5 6 3 >. »  b r . 1 0 6 9 0 1 5  0 7 5
m u u n l a i s t a ................................................................... » 1 7  3 6 8 2 4  3 1 5 i» »  n . 21 2 0 3  6 8 2
s u o p a a  .............................................................................. » 7  2 8 1 3  4 9 5 "  "  " ■■ ” 1 5 4 4 20 3 0 t
2 5 6 T o u v i a i n e t t a ,  p a i t s i  m e t a l l i s t a  . . . . ” 1 0 9 5  7 7 3 8 2 1 8 3 0 ** "  ” 7 10 7 7  8 0 0 77 800
2 5 7 T u l i t i k k u j a ,  k e m i a l l i s i a ....................................... “ 2  9 2 9 2  3 4 3 »  . 3 2 9 0 9 6 4
2 5 8 K c l l o s e p ä n t c o k s i a :
k e l l o k o n e i s t o j a :
t u l l a t t u j a  k a p p a l e i t t a n i ...................... k p l . 7  2 5 9 9 4  9 7 2 k p l . 2 1 4  5 1 8
»  p a i n o n  m u k a a n ....................... k g 5  3 1 6 1 2  4 8 3 T u l l i  s a m a  k u i n  s i i t ä  
a i n e e s t a ,  m i s t ä  k o t e l o  
o n  t e h t y .
3) 1 1 2 7
s e i n ä k e l l o j a ,  h a l p o j a ............................................. k p l . 5  6 5 0 1 7 1 5 0 k p l . 8 0 4  5 2 0
t o r n i k e l l o j a ...................................................................
t a s k u k e l l o j a ,  k u o r e l l i s i a :
1 3 7 5 4 0 4 0
k u l l a s t a  t a i  k u l l a t u l l a  k u o r e l l a  . . 2  9 0 8 1 6 7  3 0 2 4 1 1 6 3 2
h o p e a s t a  t a i  m u u s t a  m e t a l l i s t a  . . 3 1 6 7 1 4 0 8  7 1 4 - 2 — 6 3  3 4 2
k c l l o n t a r p e i t a ............................................................. k g 9  4 9 6 6 3  9 7 6 1 0 0  k g  n .
7 0 6 0 6 7 0 4 101 883
2 5 9 V a h a t c o k s . ,  p a i t s i  v n h a k u v .  j a  v a h a k y n t t . .. 5 2 7 4  9 5 4 ”  " 2 3 5 0 1 2 4 124
2 6 0 P u n n u k s i a  j a  v a a k n k u p p e j a  t a r p e i n e n s a  
k .  m .  u l k o m a i s i a  k o k o c i m a p u n n u k s i n  
K a n k a i t a  j a  h u i v e j a :
" 2  9 4 8
8  8 4 4 i) »  n 41 2 0 1 2 1 5 1 215
26 1 p u u v i l l a s t a :
k i r j a n s i t o j a n k l o o t t i a ....................................... 8  6 4 7 6 0  5 2 9 »> ii i* 1 1 7 6 0 1 0  1 6 9
f e l b i ä ,  p l y y s i ä  j a  s a m e t t i a ....................... » 7 8 6 9
1 1 0 1 6 6 n i* 3 2 9 4 0 2 5  9 2 0
l ä p i n ä k y v i ä ,  j o i t a  m e n e e  e n e m m ä n
k u i n  1 8  m a 1 k g : a a n ............................ 2 6 1 3 5 7  4 8 6 i> i» 6 3 5 3 0 1 6  6 0 0
S i i r t o - 1 0 6  8 0 3  5 2 6 — - - 33 382 758
*) 4 2 5  g r  j a  v ä h e m m ä n  p a i n o i s e t  k a p p a l e  t u l l a t a a n  k o r u t a v a r o i n a .











2 3 4 5 6 7
T a v a r a l a j i .
M a n h a n  t u o ­
t u  p a l j o u s .
A r v o  m a r ­
k o i s s a .
M ä ä r ä ,  j o n k a  
m u k a a n  t u l l i  
^ l a s k e t a a n .
T u l l i ­
m a k s u .
L a s k e t t u  t u o n t i ­
t u l l i  m a r k o i s s a .
*5^ :?
S i i r t o _ 1 0 6  8 0 3  5 2 6 —  33 282 758
m u i t a  l a j e j a ,  t i h e i t ä :
v a l k a i s e m a t t o m i a  t a i  v a l a i s t u j a
k u i n  m y ö s  y k s i v ä r i s i ä ....................... k g 1 5 0  6 8 6 1 2 0 5  4 8 8 1 0 0  k g  n . 2 0 0 - 3 0 1  3 7 2
k i r j a t t u j a  t a i  k i r j a v i k s i  k u d o t t u j a 5 1 5 G 9 5 1 5  6 9 0 »  »  » 3 0 5 9 0 1 5 7  7 5 0
p u r j e k a n k a i t a ................................................... >■ 5  3 9 4 5 3  9 4 0 „  „  „ 7 0 6 0 3  8 0 8
v a a t t e e s e e n  k u d o t ,  p i e n i l l ä  k u v i l l a
t a i  j u o v i l l a ,  s i l k i s t ä  t a i  v i l l a s t a 8 2 1 1 4 8 T u l l i  s a m a  k u i n  k a l i ­
k a s t a  2 0  %  k o r o t u k ­
s e l l a .
l )  3 0 1  515 920
v i l l a s t a ,  j o k o  p u u v i l l a l l a ,  p e l l a v a l l a
t a i  m u i l l a  a i n e i l l a  p a i t s i  s i l k i l l ä  
s e k o t e t t u j a  t a i k k a  s e k o t t n m a t t . :  
v a n u t e t t u j a :
v e r k a a ,  p u o l i v c r k a a ,  k a s i m i r i n  j a
t r i k o o k a s i m i r i a ....................................... - 8 2 1 3 1 7 2  4 7 3 1 0 0  k g  n . 5 8 8 2 0 4 8  3 0 9
A n n e l i i n  j a  b o i j i a ........................................
f r i i s i ä ,  s ä n k y -  j a  m a t k a v i l t t c j ä
8  3 8 7 1 4 2  5 7 9 i» » .3 2 9 4 0 2 7  6 2 7
s e k ä  h e v o s l o i m i a .................................. 3  83 1 3 8  3 1 0 ,, „  „ » 1 2  6 1 9
m u i t a  l a j e j a ......................................................... » 5 7  1 3 1 97 1  2 2 7 „  „ 4 7 0 6 0 2 6 3  8 5 8
v a n u t t a m a t t o m i a :
l ä p i n ä k y v i ä ,  j o i t a  m e n e e  e n e m ­
m ä n  k u i n  1 0  m * 2 1 k g : a a n  . . . 
m u i t a  l a j e j a ,  t i h e i t ä ,  n i i d e n  j o u -
8 4 2 2 8  6 2 8 -  "  » 847 - 7 1 3 2
k o s s a  m y ö s  p l y y s i ä ............................. » 1 8 2  6 7 7 2  4 6 6  1 4 0 .. * 3 7 6 5 0 6 3 7  7 7 9
v a a t t e e s e e n  k u d o t u i l l a  p i e n i l l ä  k u -
v i l l a  t a i  j u o v i l l a  s i l k i s t ä  . . . ” 4  4 8 1 1 0 3  0 6 3 T u l l i  s a m a  k u i n  k a n ­
k a a s t a  2 0  %  k o r o t n k -  
■ s e l l a .
2)  2 0  2 4 5
s a n l e ja ,  h u i v e j a  j a  v ö i t ä ,  t u r k k i i n i -
s i ä  y .  m ................................................................... ” - - 1 k g  n . 1 8 8 0 —
k o n c h u o p a a ,  p u s e r r u s l i i n a a  y .  m .  . ■■ 6 8 1 1 7 6 1 3  0 5 3 1 0 0  •» » 70 6 0 4 8  0 9 1
l i p p u v a a t e t t a ........................................................ » 1 3 5 3 2 9  7 6 6 „  .. 1 4 1 2 0 1 9 1 0
v i l l a i s i a  m a t t o j a :  k u d o t t u j a  . . 1 8  7 1 3 7 4  8 5 2 ,, „ 1 8 8 20 35  2 1 8
v i i t a t t u j a  . . . . ■■ 4 8 3 1 2 5 6 .. Il .. 7 0 60 3 4 1
v o i l o k k i a ........................................ . . . . •• 6  6 3 1 6  6 3 1 ”  «  ■> .. .. 4  6 8 1  1 162 810
p e l l a v a s t a  j a  h a m p u s t a ,  p u u v i l l a l l a  s e -
k o t e t t u j a  t a i  s e k o t t a m n t t o m i a :  
k n m n r i v a n t . ,  h ä t i s t i n  t .  l i n o n k a n g . „ 2 0 5 0 0 ...... 7 0 5 90 1 4 1
p a l t t i n a a ,  k a i k e n l a i s t a .................................. ■■ 2  8 6 5 2 5  7 8 5 ,, „ 4 2 3 5 0 12 1 3 3
d a m n s t i a  j a  k i l p i k n n g a s t a  ( d r ä l l . )  . " 2 1 2 2  5 4 4 »  »  >* 4 7 0 6 0 9 9 8
p o l s t e r i v n a t e t t a  .............................................. » 1 7 8 4 8  9 2 0 I. „ 9 4 10 1 6 7 9
S i i r t o — 1 1 3  2 6 5 5 1 9 — _ _ —  34 961 488
*) T u l l i  l a s k e t t u  t a v a r a l a j i n  » p u u v i l l a k a n k a i t a ,  t i h e i t ä ,  k i r j a v i n » ,  m u k a a n ,
2) T u l l i  l a s k e t t u  » v a n u t t a m a t t o m a n  v i l l a k a n k a a n ,  m u u n l a i s e n »  m u k a a n .




T a v a r a l a j i .
M a a h a n  t u o ­
t u  p a l j o u s .
A r v o  m a r ­
k o i s s a .
M ä ä r ä ,  j o n k a  
m u k a a n  t u l l i  
l a s k e t a a n .
T u l l i ­
m a k s u
L a s k e t t u  t u o n t i ­
t u l l i  m a r k o i s s a .
p 9 b i f . JM
S i i r t o — 1 1 3  2 6 5  5 1 9 — — — — 34  961 488
k a r k e a m p i a  h a m p p u -  j a  j u t c k n n k .  . 
p u r j e k a n g a s t a  j a  m a t t o k a u g a s t a  p e l -
k e 6  75 4 4 0  5 2 4 1 0 0  k g  n . 9 4 10 G 3 5 6
l a v a s t a ,  h a m p u s t a  j a  j u t e s t a  . . . 1 7  4 1 0 1 7  4 1 0 ...... 7 0 6 0 1 2  2 9 1
k a r k e a t a  s i l k k i k a n g a s t a ............................ 6 2 6  8 7 0 5 6 4  18 3 „ 7 1 0 4 4  5 0 8
m u u n l a i s i a ............................................................. ■■ 9 2 2 8  2 9 8 4 2 3 50 3  9 0 5
m a t t o j a  e r i l a i s i s t a  a i n e i s t a ,  p a k s u l l a
ö l j y  v ä r i l l ä  p e i t e t t y j ä ,  l i n o l c u m i l l n
b a u l i n i k o n i l l a  y .  m ........................................... “ 8 1 2  9 6 0 6 5 0  3 6 8 ...... 7 10 5 7  7 2 0 139 731
2 6 4 t ä y s i s i l k i s t ä :
l ä p i n ä k y v i ä .............................................................. » 7 7 8 1 9 4  5 0 0 1 »> .. 4 2 4 0 3 2  9 8 7
f e l b i ä  j a  p l y y s i ä ..................................................
m u u n l a i s i a ,  k u l t a - j a  h o p e a k n n k n a t
" 1 2 7 1 2  7 0 0 »  >, .. 1 8 8 0 2  3 8 8
n i i h i u  l u e t t u i n a ............................................. " 3  16 1 3 1 6  1 0 0 ■ » 2 3 5 0 7 4  2 8 4 109 659
2 6 5 p u o l i s i l k i s t ä :
f e l b i ä  j a  p l y y s i l l .................................................. » 3 1 8 1 2  7 2 0 ..................... 1 8 8 0 5  9 7 8
m u u n l a i s i a .............................................................. 3 7 1 1 2 7 8  3 2 5 „  „ 11 8 0 4 3  7 9 0 49 768
2 6 0 n a u h o j a  j a  h i p s u j a  ( s n i l j o r ) :
s i l k k i s n m e t i s t a  j a  - p l y y s i s t ä  s e k ä
t ä y s i s i l k i s t a  ................................................... ■* 1 2 0 6 1 6 8  8 4 0 „  „  „ 1 8 8 0 2 2  6 7 3
p u o l i s i l k i s t ä  ........................................................ » 4  1 2 2 2 8 8  5 4 0 .. „  „ 9 4 0 3 8  7 4 7
t ä y s i -  t a i  p u o l i v i l l a s t a .................................. » 1 0 1 2 1 1 8 2 1 7 8 0 » 3 8 0 3 8  4 6 0
m u u n l a i s i a .............................................................. " 1 4 1 1 9 1 8 3  5 4 7 „  „ 2 8 0 3 9  5 3 3 139 413
2 6 7 k i r j a u s l i i n a a :
s i l k i s t ä ........................................................................ .. — - .. „  „ 8 20 —
v i l l a s t a ......................................................................... » 1 8 4 9 3 0  6 0 9 »  .. 4 20 7 7 6 6
m u u u l a i s t a .............................................................. O 4  5 8 4 3 6  6 7 2 „ 2 9 0 1 3  2 9 4
t a p i s s e r i a n e u l o s t e o k s i a ,  u l o t e t t u j a  . . 1 291 6 7  1 3 2 T u l l i  s a m a  k u i n  k a n ­
k a a s t a  2 0 %  k o r o t u k  
s e l l a .
>) 6  5 0 7 27 567
2 6 8 g u t t a p e r k k a k a n g a s t a .......................................
v a h a k a n g a s t a :
" 1 0 1 6 7  1 1 2 1 0 0  k g  n . 7 0 CO 7 1 7
s i l k i s t ä ,  v a h a t a h t i a ....................................... ” 7 6 3 „  „ 8 2 3 5 0 5 8
l a k i n l i p p u j a  j a  - t a r p e i t a  .......................
m u u n l a i s t a ,  s e k ä  p a t l a t t u a  m a a l a u s -
3  7 5 5 1 3  1 4 3 „  „  „ 7 0 6 0 2  6 5 1
v a a t e t t a ................................................................... .. 5 4 1 8 9 2 4 3  8 5 0 „  „  » .. i, 3 8  2 5 7 41 683
2 6 9 s ä k k e j ä ,  k a r k e a s t a  k a n k a a s t a  . . . . k p l . 1 1 8  7 1 7 8 9  0 3 7 k p l . — 1 0 11  8 7 2 11 872
2 7 0 l e t k u j a  j a  s a n k o j a ,  p e l l a v a -  t a i
h a m p p u k a n k a a s t a ............................................. k g 11  2 1 5 1 1 2 1 5 0 1 0 0  k g  n . 7 10 7 9 6 796
2 7 1 k a l a n v e r k k o j a ,  k a i k e n l a i s i a ....................... 7  7 1 9 9 2  6 2 8 >. » 9 40 7 2 6 726
2 7 2 s e u l a k a n g a s t a ,  s i l k i s t ä  t a i  v i l l a s t a
k u i n  m y ö s  s e u l o j a  s i i t ä ............................ .. 11 2 5 9 9 4 1 0 10 10
S i i r t o 1 — | 1 1 6  8 7 6  307 1 - — - 1 - 35 482 713
l) Tulli Laskettu «villaisen kirjnusliinan» mukaan.
1 2 3 4 5 6 7
%
o





T a v a r a l a j i . tu paljous. koissa.
maksu. tulli markoissa.
SP X n f . 710
Siirto 1 1 0  8 7 6  3 0 7 — 35 482 713
2 7 3 Ajokalnja:
nelipyöräisiä:
vietcrillisiä: täysikatcttuja . . . . kpl l 7 0 0 kpl. 3 0 0 — - 3 0 0
puolikntcttujn.............. 4 3 1 6 0 » 1 5 0 - 6 0 0
avonaisia...................... " 17 18  8 5 0 - 6 0 - 1 0 2 0
vieterittömiä: täysikatettuja . . . " - - " 1 0 0 — -
puolikatettuja........... - - - » 5 0 ' — -
avonaisia................... 2 6 7 4 - 2 0 - 4 0
kaksipyöräisiä, kaikenlaisia :
v ietcrillisiä ......................................... 1 1 3  6 1 0 3 0 ~ 3 3 0
v ieterittöm iä ..................................... .. 51 7 1 0 0 . 15 - 7 6 5
polkupyöriä............................................. » 1 2 8 1 2 1 0  7 1 5 » - 1 9  2 1 5
rekiä:
täysikatettuja..................................... " - - » 6 0 — —
puolikatettuja .................................. - - - » 3 0 — —
avonaisia, maalailuja t. lakerattujn 
pienempiä käsivaunuja ja muita las-




vieterillisiä ......................................... 2  6 2 6 0 5  6 5 0 . . 5 - 1 3 1 3 0
v ieterittöm iä ..................................... » 1 16 4 17  4 6 0 » 1 5 0 1 7 4 6
työajoneuvojn, pyörillä:
v ietcrillisiä ..........................  - . . 1 0 2  3 1 0 2 0 - 2 0 0
vieterittöm iä ..................................... 1 2 9 6  1 1 0 8 - 1 0 3 2  38 458
2 7 4 Rautatien vaunu ja:
I:n ja  II:n luokan sekä postivaunuja. - - » 1 0 0 0 - -
III:n luokan v a u n u ja .......................... » - - » 8 0 0 - —
katettuja tavaravaunuja...................... » - - » 4 0 0 - —
avonaisia tavaravaunuja...................... - - » 3 0 0 - —  —
- Säbköraitiovaunuja.................................. » - - ■■ " - —  —
2 7 5 -
2 7 7
Maahan tuotaviksi kiellettyjä tavaroita. - - . - — - —  —
2 7 8 Ruutia :
kivi-, k arkeata ...................................... kg 3  5 4 0 3  3 6 3 1 0 0  k g  n . 3 5 - 1 2 3 9
metsästys-, hienoa.................................. » 1 2  0 2 9 2 4  0 5 8 i) »  » 7 0 - 8  4 2 0
Dynamitia ja uutta sebastiuea . . . . " 6 3 2 0 1 5  8 0 0 »  >. i> 5 9 - 3  7 2 9
Pyssynpatroonia, valmiiksi ladattuja . 1 5  72 1 6 2  8 8 4 . .  . . 4 7 - 7 3 8 9
Merkinantoraketteja .............................. 3 7 7 1 0 5 6 n  ■ > » 2 5 - 9 4
2 7 9 -
2 8 4
Iiotu lituskapineita.................................. 3 5 8 1 0 7 4 >. .. 5 0 - 1 7 9  21 050
Maahan tuotaviksi kiellettyjä tavaroita - - - - - —  ■ —
Julkisella huutokaupalla myydyistä me-
renvioittamista tavaroista kan-
nettu tuontitulli:
E lin tarpeita .......................................................................................... - 74 461 - - - 65153
niistä :
silliä, suolattua.............................. k g 1 2 1 9 5 1 3 2 5 — — - 2 6 4
Siirto — 1 1 7 3 2 5  2 3 1 — — - —  35 542 221






T  a  v  a  r  a  1 a  j ^ i .
M a n h a n  t u o ­
t u  p a l j o u s .
A r v o  m a r ­
k o i s s a .
M ä ä r ä ,  j o n k a  
m u k a a n  t u l l i  
l a s k e t a a n .
T u l l i ­
m a k s u . L a s k e t t u  t u o n t i ­
t u l l i  m a r k o i s s a .
a
ytä
S i i r t o
_ 1 1 7  3 2 5  23 1 _ ___ _ 3 5  5 4 2  221
k a h v i a ......................................................................... k g  3  9 3 3 3  5 3 5 — — — 1 1 4 5
s o k e r i n ,  r a a k a a ,  V e n ä j ä l t ä  S a k s a n
k a n t t a .................................................................... »  2 3 2  5 3 7 6 6  3 6 7 — — - 6 3  0 0 7
s e k n r i i s i a ..................................................................... i. 3 7  8 4 0 1 5 3 7 — - 2 0 0
m u l t a  l a j e j a ............................................................. —  ^ 1 6 9 7 — — - 5 3 6
H a a k a a in e ita  j a  m u i ta  a in e k s ia  t e h ta ita
v a r te n  y .  m ................................................................ — 1 3 2 2 0 _ _ — 753
n i i s t ä :
p u u v i l l n v n n u n  ................................................... ». 5  2 0 0 3  7 3 2 — - 8 1
v u o t i a ,  v a l m i s t e t t u j a , ............................
k e m i a l l i s i a  v a l m i s t e i t a  j a  t a r v e -
»  74 5 2  65 1 — — — 2 7 0
a i n e i t a  ............................................................... •» 5  75 6 1 0 4 1 — — — 1 3 7
v ä r e j ä  j a  v ä r j ä y s a i n e i t n ............................
m e t a l l e j a ,  k a i k e n l a i s i a ,  v a l m i s t a -
•• 8  64 0 T 8 8 8 — — — 1 5 1
m a t t o m i a  ........................................................ »  1 0 6 5 2  2 9 7 _ __ _ 1 7
m u i t a  l a j e j a ....................................... \  . . . __ 1 6 1 1 _ 9 7
T e h d a s -, r a n k k i -  j a  k ä s i t y ö i e o k -  
s i a .............................................................................. — 3 1 1 7 0 _ _ _ 2  707
n i i s t ä :
g u m m i j n l k i n e i t a  ............................................. »  2 9 8 1 0 6 9 - — - 3 5 0
r a u t a -  j a  t e r a s t e o k s i a ............................ »  8  98 1 2  2 7 0 - - - - 4 7 9
m e i j e r i k o n e i t a ................................................... »  4  891 11  3 6 4 - - - 2 2 3
s ä h k ö t e k n i l l i s i ä  k o n e i t a  j a  l a i t t e i t a •> 2  66 6 1 9 7 3 — — - 1 7 0
k o n e i t a ,  m u u n l .  r a u d a s t a  j a  t e r ä k s . »  4  9 6 6 7  001 - - 4 1 4
k ö y s i ä  j a  t o u v e j a  ( p a i t s i  m e t a l l i s t a ) u 2  3 2 3 1 0 2 9 - ' - - 5 5
p o l k u p y ö r i ä ........................................................ k p l .  15 1 6 9 8 - • - - 16 9
m u i t a  l a j e j a ............................................................. - 4  7 6 6 - - - 8 4 7  6 8  6 1 2
M u u t t o t a v a r a s t a  k a n n e t t u  t u o n t i t u l l i — SO 175 — — — 8 9 9 7  8  9 9 7
Y h t e e n s ä - 11 7  5 2 2  9 3 2 - - 3 5  6 1 9  8 3 0
S i i t ä  V e n ä j ä l t ä .............................................................. - 11 5 4 2  5 8 3 - - - 13 6 3 9  4 8 3
Y h t e e n v e t o :
E l i n t a r p e i t a ...................................................................
R a a k a a in e i t a  y . m . r u u k k ie n ,  t e h d a s t e n
— 4 2  1 2 4  5 2 4 — — — 2 4  7 3 4  0 8 6
käsityölaitosten ja  m aanviljelyksen ta r ­
peeksi .................................................................... _ 2 5  4 4 7  221 3  2 4 2  4 7 2
T eh d as-, ruukki- ja  käsityöteoksia • • . - 4 9  9 5 1  187 - - - 7 6 4 3  2 7 2
M u i s t .  E r o t u s  l a s k e t u n  j a  k a n n e t u n  ( T a u l u  9 )  t u o n t i t u l l i n  v ä l i l l ä  j o h t u u  p ä ä a s i a l l i s e s t i  t u l l i m a k s u n  v ä h e n ­
n y k s e s t ä  v u o d o n  l a k i a  j a  s i i t ä  l i s ä y k s e s t ä ,  m i k ä  l a s k e t a a n  m ä ä r ä t y n  p r o s e n t i n  m u k a a n  l i i a n  m y ö h ä i s e n  i l m o i t t a m i s e n  
t a i  t u l l a a m i s e n  v u o k s i ,  j o t a  p a i t s i  t ä h ä n  v n i k u t t n a  s e k i n ,  e t t e i  v o i d a  t a r k a l l e e n  l a s k e a  n i i d e n  t a v a r a i n  t u l l i m a k s u a ,  
j o i s t a  t u l l i  o n  s u o r i t e t t a v a  m ä ä r ä t y l l ä  p r o s e n t t i l i s ä y k s e l l ä  v a l m i s t u s a i n e e n  t u l l i m a k s u u n .
11. Taulu osottava  lask etu n  sahausm aksun ja  v ien titu llin
vu od elta  1904.
Tableau indiquant les droits de sciage et d’exportations perçus par la
douane en 1904.
1 2 3 4 0
U l k o m a i l l e  
v i e t y  p a l j o u s .
M ä ä r ä ,  j o n k a  
m u k a a n  m a k s u  
l a s k e t a a n .
M a k s u
Droits
L a s k e t t u  y l ö s k a n t o  
m a r k o i s s a .
Quantité e x - QuantiU sur la Droits calculés en
portée en p a ys gnelle se base marcs.
étrangers. les droits. Xnf- 7»4
Sahausmaksua:
v J i h in t a f ln  2  m e t r i n  p i t u i s i s t a  h o n k a i s i s t a  j a  k u u -
s i s i s t a  s a h a t u o t t e i s t a :
m a k s e t t u  m 3 m u k a a n .............................................................. m »  1 0 2 4  G71 ~ 20 2 0 4  9 3 4
»  r e k i s t e r i t o n u i l t a  l a i v a n  k a n t a v u u -
d e s t a  ( 4 3 3  8 7 8 ) .......................................................................... . 1 3 2 5  8 7 8 1 r : t o u . - 5 0 2 1 6  9 3 9
v ä h e m m ä n  k u i n  2  m e t r i n  p i t u i s i s t a  h o n k a i s i s t a
j a  k u u s i s i s t a  s a h a t u o t t e i s t a :
m a k s e t t u  m 3 m u k a a n .............................................................. .. 7 3  3 6 9 1 m * - 0 8 5  8 7 0
i» r e k i s t e r i t o n u i l t a  l a i v a n  k a n t a v u u -
d e s t a  ( 6 3  9 4 0 ) .......................................................................... »  1 6 7  3 2 4 1 r : t o n . — 2 0 1 2  7 8 8  « 0  531
Vientitullia sahahirsistä ja muista jykeäm-
mistä honkaisista ja kuusisista puutava-
roista sekä luista ja lumpuista:
p u u t a v a r o i t a ,  v a l m i s t a m a t t o m i a  s e k a  v e i s t e t t y j ä
t a h i ,  o s a k s i  s a h a t t u j a ........................................................ m 3 2 2 7  2 8 7 l  m 3 _ 4 5 1 0 2  2 7 9
e l ä i m e n l n i t a ................................................................................................ k g  9 3  5 0 0 1 0 0  k g 1 4 0 1 3 0 9  •
l u m p p u j a ........................................................................................................... -  1 6 2 4 „ 17 6 0 2 8 6  10 3  8 7 4
12. V ertaileva yh teen v eto  Suom en tu llila itok sen  ylöskanno6ta v v . 1895— 1904  
järjestettyn ä  eri y lösk an ton im itysten  m ukaan.
Tableau comparatif par catégories des droits perçus par l’administration des douanes en
Finlande de 1895 à 1904.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ' 1 0 11 1 2
; s  ?<0 Ía











S  LI o  m  c n  m  f r  k  k a a.
T u o d u is ta  ta v a ro is ta :
T u o n t i t u l l i a ............................................. 2 0  4 8 5  7 8 9 2 3  9 4 1  3 2 5 2 7  3 8 2  68 1 3 1  5 2 0  4 2 9 3 0  7 8 2  4 0 2 3 3  4 1 2  5 1 0 2 7  5 5 0  4 2 3 2 7  9 0 6  0 3 7 3 1  1 7 8  8 1 9 3 2 -1 3 3  1 3 7
M c r e n k u l k u i n a k s u a ....................... 6 1 4  4 2 5 7 1 8 1 0 0 8 2 1  3 5 5 9 4 5  3 0 2 9 2 3  0 4 1 1 0 0 2  0 5 2 8 2 6  4 0 4 •837 0 6 4 9 3 5  2 2 2 9 6 3  8 7 3 • 3 2 5 6 5 9 5 3
T u o n t i m a k s u a  t u p a k a s t a  . . . 2  5 0 4  8 8 4 2  6 6 0  7 1 0 2  8 6 3  4 1 0 3  1 0 1 3 1 8 3  0 2 0  7 4 9 5  5 0 5  4 4 4 1 7 6 2  8 4 8 2 ,6 0 7  4 9 2 3  3 2 4  0 9 9 3  4 2 8  18 6
V a r a s t o o n p a n o i n a k s u a  . . . . 8 5  0 3 3 8 3  4 8 5 1 1 2  1 3 6 1 6 3  3 8 0 1 3 0  7 8 3 1 4 2  1 9 5 1 3 3  5 0 3 T 3 2  0 7 0 1 4 0  8 5 2 1 3 8  9 3 7 1 2 6  2 3 7
I v a u t t a k u l k u v a r n e t o m a k s u n . . 2  6 0 7 3  5 1 7 3  4 4 3 4 0 5 9 4  4 4 5 3  2 7 4 2  4 8 2 2  2 9 4 . 1 8 0 3 1 5 9 3 2  9 5 2
V ied y is tä  ta v a ro is ta :
V i e n t i t u l l i n ............................................. 0 7  4 4 6 7 6  8 6 7 9 8  6 4 2 1 0 3  2 6 5 8 0  1 7 3 9 2  8 6 3 8 0  9 0 7 : 8 1 9 3 6 1 1 1  7 2 5 1 0 9  9 6 0 9 0  3 7 8
S a h a u s m a k s u a ....................................... 3 3 3  6 8 0 3 8 5  4 3 3 '3 8 3  8 6 9 3 8 1  0 5 8 4 1 3  3 4 9 4 0 0  7 8 0 3 6 1  5 6 3 ‘ 4 3 6 4 6 8 4 4 5  3 5 9 4 3 9  0 7 0 4 0 0  0 6 3
Laiv. s is ä än - ja  u lo sk la re e ra u k s .:
M a j a k k n m a k s u a :
t u l l e s s a ........................................ : . 2 7 6  1 3 9 3 1 0  2 4 4 3 4 1  9 2 8 3 4 2  1 1 5 3 5 9  5 9 5 3 4 1  5 8 7
m e n n e s s ä .................................. : . 4 4 8  8 0 0 4 9 5  4 5 6 5 1 9  4 9 7 5 2 4  3 3 7 5 5 2  7 5 8 5 4 8  8 0 3 - 9 3 9  3 7 5 9 5 9  0 4 5 1 1 4 9  4 1 7 1 2 4 3  5 7 0 9 6 5  701
v u o s i - .............................................  . 4 2  3 1 3 4 6  3 6 3 4 0  4 6 3 5 4  3 6 2 5 4 1 8 3 5 7  6 6 0 ;
T o i m i t u s m a k s u j a .......................1 . 2 6 7  11 7 2 9 3  5 0 8 3 1 3  4 6 0 3 2 0  4 7 5 3 3 3  4 5 7 3 3 1  8 9 5 3 3 0  2 2 6 '3 3 6  8 6 7 4 1 1 0 6 5 4 3 4  2 4 5 3 3 7  2 3 1
Muu y lö s k a n to .................. 1 8  6 8 7 7 0  7 8 9 2 5  3 2 4 2 7  0 9 8 3 8  3 0 7 1 4 4  2 2 8 3 0  1 6 2 3 0  2 4 1 3 7  8 2 2 6 0  6 9 7 4 8  3 3 6
Y h teen sä 2 5  1 4 6  9 2 0 2 9  0 S 5  7 9 7 3 2  9 1 5  2 0 8 3 7  4 8 7  1 9 8 3 6  6 9 3  2 4 2 4 1  9 8 3  2 9 1 3 2  0 3 7  8 9 3 3 3 , 3 2 9  5 1 4 3 7  7 3 6  1 8 3 3 8  9 5 3  2 6 8 | 3 4  5 3 6  8 5 1
!
Kauppa v. 1904. 5
13. T ullihallituksen  tilinpäätös-











Markkaa. P- Markkaa. P-
V a l i i n a i n o n  V a l t i o n
M e n o j a.
4:s. v n 8 Korvausta menetetyistä sakkoosuuksista
v. m................................................................... 3 852 77 3 852 77
6:s. ii 1 Palkkauksia Tullihallituksessa.................... 128 050 — 125 741 67
» » 2 Tullihallituksen määräraha puhtaaksikirjoi-
tusapulaisten palkkaamiseen................ 5 600 — 5 600 —
» » 3 Määräraha apulaisten palkkaani, ja tarpeiden
hankkimiseen tilastolliseen konttoriin 21 000 — 20 946 35
» 4 Tullihallituksen tarverahat............................ 12 000 — 12 000 —
» » 5 Päätirehtöörin ja Tullihallituksen käyttö-
varat:
menosäännön mukaan . . .  3 200: —  
lisämääräraha K. Senaatin
päätöksen mukaan 23/n  1904 ■ 6 000: — 9 200 — 9195 59
» » 6 Määräraha maksettaviksi tuomituista oikai-
surahoista menevän oikaisuprosentin 
suorittamiseen............................................. 1000 245 34
» » 7 Palkkauksia tullitoimistoissa........................ 1 107 635 — 1 092 474 48
» » 8 Palkkauksia virka- ja palvelusmiehille, joilla
on satunnainen virantoimituspaikka: 
menosäännön mukaan . . . 119 150: —  
lisämääräraha K. Senaatin
päätöksen mukaan 3/v  1904 33 600: — 152 750 — 149 266 69
» » 9 Vuokraa virkahuoneistoista ja makasiineista 1866 67 1866 67
» » 10 Vuokramaksuja tullihuonerakennuksia y. m.
varten luovutetuista paikoista................ 916 80 846 80
» » 11 Sekalaisia m e n o ja ............................................. 15170 — 15 034 33
» » 12 Palkkauksia ramiikkovartiohöyrylaivoissa ja
höyrypursissa............................................ 106 114 — 102 022 01
» » 13 Määräraha köyrylaivain ja höyrypursien
kunnossapitoa y. m. varten.................... 120 000 — 87 090 95
» » 14 Toimitusmaksuja virka- ja palvelusmiehille 340 000 — 440095 55
Siirto 2066 279 20
,11. 35
ilm oitus vu od elta  1904.











t u l o -  ja monosääntö, ,
Tu 1 o j a.
Valtiolaitokson saatava tullilaitokselta 3,/XU
1903 ............................ • ................................. — . — 1 887 598 50
1 VI 1 Valtiorahaston korkoja.................................... 3112 59
3 I 1 Tuontitullia........................................................ ' 35 428 527 22
» » 2 Vientitullia............................................................ 103 480 59
>» » 3 Sahausmaksua........................ ............................ 439 611 19
» » 4 Toimitusmaksuja................................................ 440 095 55
» » 5 Sekalaisia pienempiä tuloja............................ 31 877 73
4 m 1 Sentonalia............................................................ 8 324 04
» IV 1 Leimapaperin tarkastusmaksua.................... 5 300 59
» » 2 Sotilashuonemaksua........................................ 3 794 25
» » 3 Vaivais- ja työliuonemaksua........................ 6158 34
5 i i 1 Majakkamaksuja................................................ 1 242 950 11
e IX 1 Oikaisuvaroja........................................................ 2115 36 37 715 347 56
/
i










Siirto 2 066 279 20
6:s. II 15 • Matkakustannuksia tullilaitoksen virka- ja
palvelusmietrille........................................ 15 000 — 13 629 17
» » 16 : Tullilaitoksen kulunkisiiäntö...................... 220 000 — 202 857 20
14 :s. iir 1 Korjaus- ja uutisrakennuskustannuksia . . 39 000 — 39 000 —
li>:s. i 4 Vakinaisia eläkkeitä..................................... 81 796 67 85 431 65
» 5 ' Lakkaa tusUiokka......................................... ; 4170 ■— 4169 96
G Ylimääräisiä eläkkeitä.................................. 13 586- 41 12 906 75
» 7 Eläkkeitä kuolleiden tullivirastossa palv.
virka- ja palvelusm. leskille ja lapsille 16 899 48 15 241 14
_» • V 1 : Mieskohtaisia määrä- ja apurahoja . . . . 700- — 700 —




i ä l l e  V j9.11t i o x i  t u l O  —
V ir a s t o je n  k e s k e n
; * Siviiliviraston leski- ja orpokassa............... 25019 78
Lähetteiden t i l i ............................................. 36 021 689 51
— 36 046 709: 29 —
Valtiolaitoksen saatava tullilaitokselta 3 I / X H
1904 ............................................................ 1 588 051 62




14. Y hteenveto Suom en tu llila itok sen  y lösk an n osta  1895— 1904, jaettu n a
eri tu llip a ik k oja  kohden.
Tableau comparatif des droits perçus par l’administration des douanes en Finlande avec indication du lieu où les perceptions ont été effectuées, de 1895 à 1904.
1 2
1 8 9 5
3
1 8 9 6
4
1 3 9 7
5
1 8 9 8
G
1 8 9 9
7
1 9 0 0
8
1 9 0 1
9
1 9 0 2
1 0
1 9 0 3
1 1




S  11 o  m  e n  m  a  r  k  k a  a  .
Tullipaikkoja:
H e l s i n k i ........................................................ G 9 0 8  45 1 8  6 3 6  0 0 4 9  4 4 9  1 5 7 11  7 1 0  0 8 6 1 2  3 1 7  8 1 8 13  3 6 4  4 8 1 1 0  5 9 2  8 9 3 1 0  1 2 9  7 4 4 11  4 4 0  7 2 7 1 2  2 4 0  9 5 0 1 0  G 79 031
T u r k u  ............................................................... 4  0G 8 5G 0 4  6 3 5  6 2 0 5  2 0 9  3 1 6 6  3 7 5  9 7 3 5  8 1 8 3 3 9 7  0 1 0  0 0 1 4  8 2 3 1 1 4 5  0 8 2  4 1 9 5  8 7 0  13 4 G 0 3 7  3 3 9 5  4 9 3  0 8 2
Y V i i p u r i 1) ........................................................ 3  2 8 0  2 5 3 3  7 9 8  7 3 4 3  7 7 3  7 3 3 4  0 9 4  14 6 4  0 8 4  6 8 4 4  7 6 7  0 7 8 3  7 4 2  5 4 0 4  4 4 5  6 6 3 4  9 2 1 4 6 9 4  8 4 9  8 1 8 4 1 7 5  8 1 2
N i k o l a i n k a u p u n k i .................................. 2  07G  8 5 8 2  2 7 6  5 0 6 2  3 4 6  5 4 8 2  6 0 3  94 1 2  9 7 9  0 1 6 4  3 8 2  2 1 7 4 1 5 6 5 2 5 3  8 1 3  9 5 9 4  3 2 1  0 9 5 4  2 2 2  4 2 6 3  3 1 7  9 0 9
H a n k o  .............................................................. 1  3 3 2  2 0 5 1 28G  3 6 8 2  3 5 6  9 1 3 2  7 1 7  9 6 9 1 8 3 7  5 7 1 1 9 7 7  0 3 9 1 4 2 8  4 0 6 1 2 4 0  8 0 5 1 3 8 9 1 1 1 1 0 9 9  8 8 9 1  G 66 G28
T a m p e r e ......................................................... 1 0 7 3  7G 2 1 2 0 2  4 7 0 1 4 7 4  201 1 9 2 6  8 4 3 2  1 6 4  1 8 6 1 9 4 1  7 8 6 1 4 0 6  8 1 6 1 4 4 9  60 1 1 4 6 1 9 9 0 1 8 7 7  7 1 2 1 5 9 7  9 3 7
P i e t a r s a a r i ................................................... 4 3 2  7 3 2 5 3 2  5 2 7 6 1 5  3 4 4 7 7 2  7 6 3 8 3 7  1 0 5 1 8 8 4  0 5 7 7 4 0  2 4 5 1 2 6 9  3 9 4 1 6 5 8  7 8 8 1 7 4 1  4 7 8 1 0 4 8  4 4 3
P o r i .................................................................... 7 4 9  6 1 2 7 5 5  5 0 2 9 8 2  3Ö 8 1 1 2 4  2 7 5 1 0 6 1  7 3 6 1 1 9 3  9 2 1 8 1 3  6 7 2 8 0 8  3 0 6 8 7 6  1 3 5 9 0 9  0 6 6 9 2 7  4 5 3
O u l u ..................................................................... 7 6 5  8 1 6 7 5 1  6 1 5 9 1 8  5 0 3 9 6 9  08 1 9 8 4  3 8 2 8 8 1  2 2 3 7 8 5  3 6 3 7 4 9  0 5 7 8 0 9  3 5 8 8 1 8  3 4 9 8 4 3  2 7 5
K o t k a ............................................................... 59G  6 4 3 7 5 2  2 3 8 8 4 2  6 4 5 6 5 3  3 8 4 6 3 9  3 3 2 5 8 6  7 3 4 5 2 7  8 8 8 7 0 2  22 1 5 9 2 5 6 8 6 6 5  0 2 2 6 5 5  8 6 8
K o k k o l a  ................................................... 4 4 4  9 8 0 5 0 5  16 1 6 1 0  10 6 6 2 0  1 5 2 5 3 1  0 3 5 6 8 4  0 5 8 3 6 5  0 2 5 4 0 6  9 8 0 * 5 0 8  6 4 0 4 9 9  2 6 3 5 0 2  5 4 0
P o r v o o .............................................................. 5 1 6  4 3 6 5 4 0  2 3 2 4 9 9  9 5 2 4 6 3  9 6 8 4 3 G S 9 2 4 8 9  4 2 5 3 0 8  96 1 3 5 4  9 4 5 3 5 5  6 0 0 3 6 2  9 4 1 4 2 7  9 3 5
T e r i j o k i .............................................................. 2 2 9  7 9 6 3 1 1  3 4 0 5 4 2  05 2 4 1 0  5 1 6 2 9 1  7 8 3 1 4 7  6 9 0 1 4 1 5 1 5 2 8 5  7 9 2 6 3 4  3 4 4 6 1 9  9 8 4 3G1 4 8 1
R a u m a .............................................................. 2 3 7  6 9 5 3 0 7  9 7 1 3 3 4  5 3 3 4 0 8  2 5 7 3 7 1  3 5 3 3 1 0  9 0 6 2 8 5  9 5 4 2 6 4  4 1 4 3 5 4  2 8 0 3 4 1  5 8 9 3 2 1  6 9 5
K u o ‘p i o .............................................................. 2 3 8 1 0 1 2 4 3  9 2 5 2 8 5  2 6 6 2 7 2  3 9 0 2 2 1 0 3 4 3 1 0  3 1 7 2 2 5  4 2 0 2 5 3  5 5 5 3 0 4  7 0 0 3 4 2  6 8 3 2 6 9  7 2 9
K e m i  . . . ................................................... 2 6 1  7 7 6 2 7 4  7 0 8 3 0 3  8 0 3 2 7 5  3 9 6 2 3 7  8 2 0 2 3 1  0 3 7 1 8 5  9 1 0 3 9 8  6 1 5 1 9 9 1 3 0 2 0 1  7 9 7 2 5 6  9 9 9
H a m i n a ............................................................... 2 0 8  18 9 2 2 5  5 5 6 3 3 5  3 4 4 2 8 7  8 0 5 1 8 8  1 7 5 2 0 6  081 1 2 0  3 5 2 9 3  2 3 2 2 5 2  5 5 6 1 7 7 1 1 4 2 0 9  4 4 0
H ä m e e n l i n n a ............................................. 1 6 0  4 3 3 2 3 8 1 6 7 2 5 4  5 9 7 2 0 8  0 9 4 1 6 4  6 3 4 1 7 4  4 9 4 1 5 8  3 5 1 1 6 1 8 8 7 2 0 6  301 2 2 9  6 2 6 1 9 5  6 5 8
K r i s t i i n a ........................................................ 2 5 1  5 3 8 2 6 7  2 3 2 2 4 1  4 2 2 2 1 9  3 4 2 1 7 9  3 6 8 1 9 4  4 2 2 1 0 5  9 8 7 1 1 3  401 1 7 4  6 8 5 2 0 9  0 4 8 1 9 5  6 4 5
T o r n i o .............................................................. 1 6 2  90 1 1 9 4  5 2 7 2 1 9  12 9 2 0 5  0 7 5 1 9 0  46 1 2 3 6  5 2 7 1 4 8  3 3 0 2 1 6  9 4 2 1 3 5  9 8 3 1 4 8 1 9 9 1 8 5  8 0 7
L o v i i s a ............................................................... 1 6 5  6 9 9 1 7 5  5 6 5 1 6 7  5 0 2 1 4 1 9 1 0 • 1 3 4 9 1 0 1 5 3  10 9 1 2 0  2 9 9 1 3 2  2 5 8 1 9 4 7 1 6 2 4 7  6 9 7 1 6 3  3 6 7
J o e n s u u ............................................................... 1 3 8  5 9 3 2 1 6  3 7 3 1 7 4 1 2 6 1 1 3  66 4 8 8  6 2 7 1 2 1  3 2 8 1 2 7  5 0 4 1 3 2  0 4 7 . 1 4 3  3 8 4 1 3 6  921 1 3 9  2 5 7
R a a h e .................................................................... 9 0  1 8 2 1 0 0  4 7 6 1 0 9  5 8 7 1 2 3  3 7 0 1 2 9  6 2 9 1 4 6  3 4 5 8 9  2 8 7 1 1 6  3 2 8 1 3 5  6 7 9 1 4 5  7 9 6 1 1 8  6 5 8
M i k k e l i .............................................................. 1 3 8  3 6 0 1 4 8  2 2 9 1 5 3  141 1 1 8  8 1 2 1 1 0  74 4 1 2 3  6 2 0 7 9  3 0 8 7 7  0 6 5 1 0 3  3 3 5 1 1 0  9 3 3 1 1 6  3 5 5
U u s i k a u p u n k i ............................................. 1 1 7  9 4 7 1 3 2  9 2 4 1 2 S  8 9 6 1 4 3  4 4 2 1 2 7  9 6 6 1 1 9  8 4 4 6 9  2 4 6 1 0 2  4 3 9 9 6  6 4 9 9 7  6 2 2 1 1 3  6 9 8
S o r t a v a l a ......................................................... 7 6  22 1 8 1 8 9 7 1 0 9  8 6 3 1 0 2  91 1 1 2 3  4 1 3 91  8 5 5 1 2 3  7 8 8 1 3 6  1 0 6 1 2 7  3 6 9 1 3 5  4 0 3 1 1 0  8 8 3
T a m m i s a a r i ................................................... 1 3 0 6 1 8 1 4 8  7 9 0 1 4 1  5 5 8 1 2 4  4 7 5 1 1 8  2 5 4 9 3  9 3 3 9 0  5 5 5 6 7  7 2 2 7 2 1 6 6 8 5  9 6 6 1 0 7  4 0 4
J y v ä s k y l ä . ; ................................................... * - — — — 7 1  3 1 2 1 0 1 1 4 9 8 8  6 8 9 1 2 2  5 9 0 1 2 4  7 7 2 1 3 0  8 4 9 1 0 6  5 6 0
M a a r i a n h a m i n a ........................................ 1 1 9  6 0 0 1 4 6  8 2 0 1 4 8  0 8 3 1 0 4  8 6 6 9 6  1 1 9 8 2  5 7 3 5 2  7 3 4 5 6  9 7 0 5 6  9 7 0 5 3  7 2 3 9 1 8 4 6
I i s a l m i .............................................................. 2 1 1 5 0 2 8  2 6 9 2 6  51 1 2 0  9 6 2 1 9  1 6 4 2 8  3 5 0 3 6  1 6 9 5 3  7 9 5 8 6  5 6 4 8 7  2 5 5 4 0  8 1 9
U u s i k a r l e p y y .............................................. 4 2  7 8 8 4 2  0 2 4 4 5  7 1 5 4 4  0 3 6 3 1  9 2 6 2 8  9 1 5 1 9  4 9 7 1 4  9 7 6 2 0  8 3 0 2 9  5 3 0 3 2  0 2 4
S a v o n l i n n a  .................................................... 1 9  9 9 3 3 0  1 4 2 2 7  4 0 5 2 8  301 2 9  7 1 3 4 0 1 1 6 2 5  1 8 9 2 1  5 7 9 3 6  7 3 6 3 9  1 2 8 2 9  8 3 0
L a p p e e n r a n t a ............................................. 2 7  5 4 9 2 6  6 2 5 3 1 1 2 9 3 8  7 1 2 1 9  041 1 4  9 9 8 1 2 2 1 3 11  0 0 3 2 1  8 8 3 1 0 9 7 2 2 1 4 1 3
K a s k i n e n ......................................................... 7  6 3 0 5  4 8 3 7  7 8 2 1 2 8 7 8 1 4  6 8 0 1 9  3 4 4 1 5  9 9 2 1 9  9 5 0 2 2 0 9 3 2 4  4 4 5 1 5  0 2 8
D e g e r b y ........................................................ 1 2  4 9 4 1 4  0 1 8 1 4  8 0 8 1 2  4 8 4 1 1  3 9 8 1 3 9 1 2 1 3  4 9 7 13  3 0 4 1 5  8 2 8 1 3  3 1 1 1 3  5 0 5
E k k c r ö .............................................................. 6  8 4 7 9  8 4 0 8  4 0 5 8  5 2 5 6  2 6 1 4  1 1 6 3  9 9 0 3  2 6 5 3  9 4 9 2  0 0 7 5  72 1
P i e t a r i .............................................................. 2  1 9 7 2  0 3 2 2  8 8 3 2  7 4 8 2 6 1 6 2  3 0 3 3  0 0 7 2  7 8 2 2  5 0 7 2  9 9 5 2  6 0 7
N a a n t a l i ......................................................... .3  3 4 7 5  3 3 0 1 5 0 9 3 1 9 7 3  6 1 2 • 3  2 5 7 1 5 9 4 1 1 3 8 8 3 6 1 9 0 3 2  5 7 2
T u l l i v a r t i o t  L a a t o k a l l a  j a  m a a *
r a j a l l a ......................................................... 2 8  9 6 8 3 4  5 5 7 2 1  4 3 3 2 2  4 4 9 1 7  2 3 3 2 0  7 3 0 j )  - - - - -
T u l l i h a l l i t u s ................................................... — - — — - 1 7 4 6 3  0 3 0 1 5 1 2 1 5 3 3 1 9 5 5
T u l i i h ö y r y l n i v a t ....................................... — — — — — 3 2 2 2 3 5 8 1 1 1  0 8 6 6 1 4
Y h te e n s ä 2 5  1 4 «  9 2 0 2 9 0 8 5  7 9 7 3 2  9 1 5  2 0 8 3 7  4 8 7  1 9 8 3 G  « 9 3  2 4 2 4 1  9 8 3  2 9 1 3 2  0 3 7  8 9 3 3 3  3 2 9  5 1 4 3 7  7 3 «  1 8 3 3 8  9 5 3  2 C 8 3 4  5 6 «  4 8 3
>) K e s k i m ä ä r ä  o n  l a s k e t t u  n i i l t ä  v u o s i l t a  a j a n j a k s o n a  1 8 9 5 — 1 9 0 4 , j o i d e n  k u l u e s s a  t u l l i t o l m i s t o t  o v a t  o l l e e t  t o i m e s s a .  —  J) T ä h ä n  
s i s ä l t y y  y l ö s k a n t o  W i i p u r l n  t u l l i t o l m i t u k s c s s a .  —  3)  V u o d e s t a  1 9 0 1  j a e t a a n  t u l l i v a r t i o i t t e n  t u l l l y l ö s k a n t o  n i i l l e  t u l l i k a m a r e i l l e ,  j o i d e n  p i i r i i n  
v a r t i o t  k u u l u v a t .
L I I T T E I T Ä .
APPENDICE5.
V ertaileva tau lu  1903 ja  1904 vu osien  tuontiarvoista .
Tableau comparatif présentant les valeurs d’importation des années 1903 et 1904.
t
Tuonnin laskettu arvo: 
Valeur des importations calculée:
b | ± l
<§ ö ~  * 8 P < S P E  £. ~ < O
T a v a r a r y h m ä t .
Clas s es de m a r c h a n d i s e s.
19 0 4
«■». — er » E- o 2 <o s 2 cr g B
o o £. ^ ®
1903 . 1 9 0 4  v .  y k s i k k ö -  
a r v o j e n  m u k a a n .
d'après les unités 
de Vannée 1904.
1 9 0 3  v .  y k s i k k ö ­
a r v o j e n  m u k a a n .
































S u o m  e n  m a r k k a a .  —  E n m a r c s .
I.' Eläviä eläimiä................................................ 239 004 262 115 262 115
II. Karjantuotteita ja riistaa sekä liha- ja 
silavateoksia.......................................... v  . 7 351 075 .'6 705 842 6 922 424 — 216 582
III. Kalaa, tuoretta, kuivattua, suolattua t. 
savustettua.................................................... 2 864 750 2 013 021 2 080 569 — 67 548
IV. Jyviä, teoksia niistä ja palkohedelmiä 79 4.12 438 71 696 463 75 284 595 —  3 588132
V. Kasviksia, ryytimaankasveja ,-ja .maa- 
hedelmiä . ' .................................................... 2 338 572 2 180 614 2 019 280 +  161334
VI. Hedelmiä ja marjoja.................................... 4 500 485 3 730848 4 742 502 — 1011654
VII. Säilykkeitä ja syötäviä kuoriaisia . . . 433 888 530 811 513 785 - f  17 026
VHI. Siirtoni aan tavaroita ja höysteitä . . . . 28 267 948 28 202 389 26 719 054 4- 1483 335
IX. Juomatavaroita............................................ 5 517 952 5 800010 5 754 107 +  45 903
X . Apteekkitavaroita........................................ 560001 582 668 581 918 +  750
XI. Luita, harjaksia, sarvia, karvoja, jouhia, 
y. m. eläinaineita ja teoksia niistä . . . 1 728 733 1 971698 1913 397 +  58 301
XH . Vuotia ja nahkoja sekä teoksia niistä . 10 659 558 11 565 372 11972 583 — 407 211
XH I. Eläviä kasveja ja siemeniä sekä kasvi- 
aineita ja teoksia niistä, muualla mai­
nitsemattomia ................................................ 7 775 452 9 275 690 9 429 720 — 154 030
XIV. Puuaineita ja puuteoksia............................ 1 336 048 1 629 949 1629 772 +  177
XV. Puuvanuketta ja paperia sekä paperi- 
teoksia ............................................................ 1630 243 1 695 724 1 573 735 +  121989
XVI. Kehruuaineita................................................ 13 248 099 14 651 533 13 094 454 - f  1557 079
XVII. Lankaa ja rihmaa sekä köydenpunojan-' 
te o k sia ........................ .................................... 7 311770 8 621 306 8 119 546 +  501760
XVIH. Kudelm ia........................................................ 14 469 274 16 456 650 15 863 449 +  593 201
X IX . Valmiita vaatteita sekä kaiken!.  kehruu- 
aineista valmistettuja tehclastavaroita . 5 471 630 5 820 727 5 737 392 -f- 83 335
X X . Gumniia, guttaperklcaa, tervaa y. m. 
hartsimaisia aineita ja teoksia niistä .  . 6 764 051 7 304 298 7 251891 +  52 407
T u on n in  lask ettu  
V a leu r  des im p o rta tio n
arvo : 
s ca lcu lée :
CT- •'T-' “«  _L o  
^ ?  s o  **•
t  3 ?  >
1 % 7  §
T a v a r a r y h m ä t .
C l a s  s e s  d e  m a r  c h  a . n d i  s  e s.
1904
5 ? “ ®
= 9 3 i  p
1 9 03. 1004 v .  3'k s i k -  k ö a r v o j e n  m u ­
k a a n .
d’aprèsles nm'iês 
de l’année J904.
1003 v .  y k s i k ­
k ö a r v o j e n  m u ­
k a a n .
d’après les nuitée 
de l’année 1908.
= & 2. œ £o S: Jz. oft. »  j  | 3
s E 
S* P g“ »
S P* S- § 
“  S’ §■«<■ i en
S u o m e n  m a r k k a a .  — En m a r c s .
X X I .  Öljyjä, ja  rasvoja  sek ä  teok sia  n iistä  . . . 7 682 179 8 199 519 8 176 827 -)- 22 692
X X I I .  K au n o ttavia  a in e it a ............................................. 499 433 671186 618 416 +  52 770
X X in . M in erale ja  ja  m aanlajeja  sek ä  teok sia  
n i is t ä ................................................................................ 8 147 908 ' 8 617 281 8 325 280 +  292 001
X X I V .  K em ia llis ia  va lm iste ita  ja  tarveaineita 5 159 744 5 101 451 5 115 980 — 14 529
X X V .  R äjä h d y s- ja  s y t y t y s a i n e i t a ......................... 265 452 225 377 225 377 —
X X V I .  V ärejä  ja  v ä r jä y s a in e ita ................................... 3 934164 4 065 747 4 080 334 — 14 587
X X V I I .  M eta lle ja  ja  m e t a l l i t e o k s i a ......................... 18192 875 17 958 329 18 778 519 — 820190
X X V I I I .  K o n eita , m otoreja , laitteita  ja  kaluja, 
erikseen  m ain itsem attom ia , ja  niiden osia 10 785 037 13 296 711 13 314153 —  17 442
X X I X .  K o n e ita  (instrum en tteja) ja  k ellosep än -
t e o k s i a ...........................................................................
X X X .  V a u n u n te k ijä n te o k s ia ................................... '
1 773 701 
422 614
2 014 500 
472 154
2 014 500 
483 801 — 11647
X X X I .  L a iv o ja  ja  v e n e itä .................................................. 4 368 538 888159 888 159 —
x x x n .  K irja llisu u s- ja  taidetuotteita , k o k o e l-  
m aesineitä sek ä  o p etu s- ja  k irjoitu s- 
- v ä l i n e i t ä ......................... ....  . .■ ......................... 2 015 647 2 358132 ' 2 350 424 -h 7 708
X X X m .  K o r u -, y le llis y y s - ja  kappaletavaroita , 
. m u u alla  m a in itse m a tto m ia .............................. 1 468 587 1 601200 1 597 405 +  3 795
X X X I V .  T avaroita , jo ita  ei v o i lu k ea edellisiin  
r y h m iin ........................................................................... 887 420 926 795 926 795
Yhteensä 267 484 270 267 094  269 268 362 2581 —  1 267.989
V ertaileva tau lu  1903 ja  1904 vuosien  v ientiarvoista .
Tableau comparatif présentant les valeurs d’exportation des années 1903 et 1904.
Viennin laskettu arvo: 
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1903 v .  y k s i k ­
k ö a r v o j e n  m u ­
k a a n .




S u o m e n  m a r k k a a .  — En marcs.
I. Eläviä e lä im iä ................................................ 2 0d6 886 1 474 494 1 474 494
II. Karjantuotteita ja riistaa sekä teoksia li­
hasta ja silavasta............................................ 25 969 609 30124 486 30 792 125 667 639
III. Kalaa, tuoretta, kuivattua, suolattua t.
savustettua...................................................... 3 591 992 3 475 553 4 027 594 — 552 041
. IV. Jyviä, teoksia niistä ja palkohedelmiä . . 1 TH 487 1 241076 1150148 + 90 928
V. Kasviksia, ryytimaankasveja ja maahedel-
miä........................................................................ 202 665 102 497 99 038 + 3 459
VI. Hedelmiä ja m a rjo ja .................................... 223 285 323 324 317 512 h 5 812
VH.'Säilvkkeitä ja syötäviä kuoriaisia . . . . 415 212 573 678 474 364 99 314
v m .  Siirtomaantavaroita ja höysteitä................ 393 053 422 454 416 178 + 6 276
IX. Juomatavaroita ................................................. 4 575 4 36S 4 375 — 7
X . Apteekkitavaroita............................................ 21 483 22181 22 181 —
XI. Luita, harjaksia, sarvia, karvoja, jouhia
y. m. eläinaineita ja teoksia niistä. . . . 222 136 365 590 345 653 + 19 937
XH . Vuotia ja nahkoja sekä teoksia niistä . . 3 774 331 4 353 893 4 241015 + 112 878
XIH. Eläviä kasveja ja siemeniä sekä kasvi-
aineita ja teoksia niistä, muualla mainit­
semattomia ............................ ............................ 1 139 917 1 183 258 1 285 175 101 917
XIV. Puuaineita ja puuteoksia............................ 130 979 389 120 207 092 134125 476 — 13 918 384
XV. Puuvanuketta ja paperia sekä paperi- 
teoksia .................................................... ... 25 464 307 31 001 543 30012 203 + 989 340
XVI. Kehruuaineita................................................. 115 315 103 246 177 912 — 74 666
XVII. Lankaa ja rihmaa sekä köydenpunojan- 
teoksia................................................................. 1 286 539 1 345 466 1 385 647 40181
XVIII. Kudelmia............................................................ 4 236 862 3 508 450 3 474 558 + 33 892
X IX . Valmiita vaatteita sekä kaiken!, kehruu- 
aineista valmistettuja tehdastavaroita . . 554 186 54 584 54 584
X X . Gumrnia, guttaperkkaa, tervaa y. m. hartsi- 
maisia aineita ja teoksia n iis t ä ................ 1494 042 1 519 232 1 519 232
Viennin laskettu arvo : 
V a leur des exportations calculée:
r ï ' Î g .  
P
1 - 1 7 .1.
T a v a r a r y h m ä t.











































1 903. 1004 v .  y k s i k ­k ö a r v o j e n  m u ­
k a a n .
d'après les unités 
de l'année 1904.
1903 v .  y k s i k ­
k ö a r v o j e n  m u ­
k a a n .
d'après les unités 
de l'année 1909.
S  u  o  m  e  i l  m a  r  k  k  a a .  —  E  « marc s.
X X I. Öljyjä ja rasvoja sekä teoksia niistä. . 24 449 54187 54 293 — 106
X X II. Kaunottavia aineita.................................... 4 480 2 805 2 805 —
XXIII.' Mineraleja ja maanlajeja sekä teoksia 
n i i s t ä ............................................................. 2 506 488 4134 449 4 304 207 — 169 758
X X IV . Kemiallisia valmisteita ja tarveaineita 443 968 402 980 402 980 —
X X V . Räjähdys- ja sytytysaineita.................... 46 797 49 392 49 392 —
XX VI. Värejä ja värjäysaineita............................ 236 041 242 808 242 809 —
XX VH . Metalleja ja m etalliteoksia.................... 2136 801 3 746 771 3 975 316 — 228 545
XX VIII. Koneita, motoreja, laitteita ja kaluja,
erikseen mainitsemattomia, ja niiden osia 1 312 183 1 063 804 1 063 804 —
X X IX . Koneita (instrumentteja) ja kellosepän-
teoksia............................................................ 1046 519 519 —
X X X .' Vaununtekijänteoksia................................ 210 076 151 254 151 254
X X X I. Laivoja ja veneitä........................................ 937 641 2 851915 2 851 915 —
X X X II. Kirjallisuus- ja taidetuotteita, kokoel-
maesineitä sekä opetus- ja kirjoitus­
välineitä ........................................ : . . . 411166 259 393 259 393
X X X III. Koru-, ylellisyys- ja kappaletavaroita, 
muualla mainitsemattomia........................ 1927 889 889
X X X IV . Tavaroita, joita ei voi lukea edellisiin 
ryhmiin............................................................ 1543 175 1 219 066 1 219 066
Yhteensä | 213 729 509 | 215 586 697 | 229 978 105“—  14 391 408
Suom en tu on ti v u o sin a  189 5 — 1904, ja ettu n a  ryh m iin  tavarain  eri
laadun m ukaan.
importations pendant les années 1895— 1904, par classes des marchandises.
T  a  v  a  r  a  r  y  h  in  ä  t . 1895 189G 1897 189S 1899 1900 1901 1902 1903 1901
i .
_ . . (  1000 m k . 57 l i i 160 333 220 206 203 22S 239 262
E l ä v i ä  e l ä i m i ä ............................................. J
7 . 0 ,04 0 ,00 0 ,08 0 ,1 4 0 ,0 9 0 ,08 0 ,09 0 ,10 0 ,00 0 ,10
n . K a r j a n t u e t t e i t a  j a  r i i s t a a  s e k ä  f  jq o O m k . 3 123 4 351 5 453 6 8S4 9 432 8 490 9 1 6 8 7 755 7 351 6 706
t e o k s i a  l i i l a s t a  j a s i l a v a s t a  . . . <yo 2 ,08 2,52 2 ,69 2 ,0 9 3 ,76 3 ,14 4 ,2 5 3,31 2 ,-5 2 ,51
m . K a l a a ,  t u o r e t t a ,  k u i v a t t u a ,  s u o -  | jq o o  m k . 1 3 1 8 1 1 6 4 966 1 6 7 5 1 322 1 850 1 730 2 399 2 865 2 0 1 3
l a t t n a  t .  s a v u s t e t t u a ..............................j «y 0 ,8 8 0,67 0 ,4 8 0 ,71 0 ,53 0 ,68 o ,s o 1,02 1,07 0 ,7 5
r v . J y v i ä ,  t e o k s i a  n i i s t ä  j a  p a l le  o h  e -  (  jo oo  m k . 30 327 29 234 40 962 44 449 59 279 71 099 52  733 66 381 79 412 71 696
d e l m i ä ................................................................ \ o/o 20,17 16,93 2 0,23 1 8,75 23,62 26,26 24,40 28,85 29,00 2 6 ,8 4
V . K a s v i k s i a ,  r y y t i m a a n k a s v e j a  j a  {  1000 m k .  
m a a h e c l e l m i ä .............................................. oj
909 881 1 027 1 2 3 8 ■ 2 1 9 8 1 3 6 5 2 1 6 9 2 60S 2 339 2 1 8 1
0 ,0 0 0,51 0,51 0 ,52 o ,s s 0 ,5 0 1,01 1,11 0,87 0 ,8 2
V I .
. 1 1000 m k . 1 680 1 992 2 466 3 602 3 627 4  981 3 897 3 99S 4  500 3 731
H e d e l m i ä  i a  m a r j o j a .............................. <'
1 ,15 1,45i 7 » 1 ,12 1,22 1,52 1,84 1,81 1,71 1 ,68 1 ,4 0
259 255 330 374 402 473 392 500 434 531
v u . S ä i l y k k e i t ä  j a  s y ö t ä v i ä k u o n a i s i a  <
0 ,16
1 0/0 0 ,17 0,15 0 ,16 0 ,16 0 ,1 8 0 ,18 0 ,21 • 0 ,16 0 ,2 0
v i n .
, . ,  j 1000 m k . 25 622 29 130 26 139 24 476 23 468 35 669 23 080 24 164 28  26S 28 202
b n r t o m a a n t a v a r o i t a  i a  h ö y s t e i t ä  <
17,05 16,8$ 12,91 10,32 9 ,85 13,17 10,71 10,32 10,57 10,56
I X .
_  (  1000 m k . 4 869 4  852 5 249 5 681 - 5 929 8 6 1 6 4 194 4 856 5  518 6 800
J i i o m a t a v a r o i t a ........................................<
1 % 3 ,24 2,81 2 ,59 2 ,40 2 ,3 0 3 ,1 8 1 ,95 2,07 2 ,06 2,17
. , ,  ,  . . | 1000 m k . 393 423 443 449 426 527 .560 583
X . A p t e e k k i t a v a r o i t a ...................................<
0 ,241 0/° 0 ,26 0 ,25 0 ,22 0 ,1 9 0,17 0 ,2 0 0 ,2 4 0,21 0,22
X I . L u i t a ,  h a r j a k s i a ,  s a r v i a ,  k a r v o j a ,  f  
j o u h i a y .  m .  e l ä i n a i n e i t a  j a t e o k -  J 1 3311 1 3 7 3 1 708 1 9 3 3 1 542 1 939 1 8 7 3 1 773 1 729 1 972
. < 0 /
s i ä  n i i s t ä ............................................................  ^ /0 0 ,8 8 0,80 0 ,8 4 0,81 0,61 0 ,72 0,S7 0 ,7 6 ' 0 ,65 0 ,74
x n . V u o t i a  j a  n a h k o j a  s e k ä  t e o k s i a  (  j o o o  m k . 5  539 8  680 7 9 7 7 9 947 •8 690 8 5 1 4 7 393 6 956 10 660 11 565
n i i s t ä ......................................................................j of 3 ,08 5,08 3 ,94 4 ,2 0 3 ,4 6 3 ,14 3 ,43 2,97 3 ,0 8 . 4 ,3 8
, m E l i l v i i l  k a s v e j a  j a  s i e m e n i ä  s e k ä  j 
k a s v i a i n e i t a  j a  t e o k s i a  n i i s t ä ,  < ■n1^ ' 3 512 4 492 5  117 4 863 6 974 *6 231 7 067 8 4 1 6 7 775 9 276
m u u a l l a  m a i n i t s e m a t t o m i a  . . .  1 ° /° 2 ,34 2 ,60 2 ,5 8 2 ,05 2 ,78 2 ,30 3,2S 3 ,0 0 2,91 3,47
X X V . 1 3 8 9 1 547 2 098 2 495 2 160 1 792 1 5G6 1 367 1 3 3 6 1 630P u u a i n e i t a  j a  p u u t e o k s i a  . . . .  s
i % 0,92 0 ,00 1 ,04 1,05 0 ,8 6 0 ,6 6 0 ,73 0 ,58 0 ,5 0 0 ,61
X V . P u u v a n u k e t t a  j a  p a j i e r i a  s e k ä  J jq oo  m k t 796 990 1 4 8 0 1 500 1 6 0 0 1 387 1 1 0 9 1 363 1 630 1 696
p a p e r i t e o k s i a ..................................................1 oy 0 ,53 0,57 0 ,78 0 ,6 3 0 ,66 0,51 0,52 0 ,5 8 0,61 0 ,68
X V I .
1 1000 m k . 8  567 9 483 1 1 9 2 8 10 742 10 381 151 81 10 849 11 938 13 248 14 652
K e h r u u a i n e i t a .............................................\
{  7 . 5 ,7 0 5 ,4 9 5 ,8 9 4 ,53 4 ,18 5 ,6 i 5 ,03 5 ,1 0 4 ,05 5 ,48
x v n . L a n k a a . j a - r i h m a a  s e k ä  k ö y d e n -  ^  i o o o ‘ m k .  
p u n o j a n t e o k s i a .............................................i of
4 553 5 0 1 1 * 6 856 8 1 9 5 7 8 3 8 8 029 6 908 5 717 7 312 8  621
3 ,03 2 ,9 0 3 ,39 3 ,4 6 3,12 2,97 3 ,2 0 2 ,44 2 ,78 3,23
x v m .
_  ,  .  . J  1000 m k . 12 335 14 568 18 031 19 286 1 4 1 7 9 14 299 12 244 12 050 14 469 16 456
\ %
8 ,2 0 8 ,44 S ,90 8 ,14 5 ,65 5 ,28 5 ,0 8 5 ,15 5 ,41 6 ,16
X I X . V a l m i i t a  v a a t t e i t a  s e k ä  k a i k e .n l ,  j
,  .. . . .  ..................................... 1 1000 m k . 3 588 4 S26 5 542 5 661 5 67S 4 725 4  426 5  472 5 821
k e h r u u a i n e i s t a v a l m i s t e t t u ] a f c e h -  s
d a s t a v a r o i t a ..................................................\ 0
2 ,89 2,41 2 ,3 8 2 ,34 2 ,2 0 2 ,1 0 2 ,19 1,89 2 ,05 2,18
T a v a r a r y  h  m  a t . 1 8 9 5 1 8 9 0 1 8 9 7 1 8 9 8 1 8 9 9 1 9 0 0 1 9 0 1 1 9 0 2 1 9 0 3 1 9 0 1
X X .  G u m m i a ,  g u t t a p e r k k a a ,  t e r v a a  [
,  .................................... . . 1000 m k . 2 802 3 315 3 831 4 926 5 928 5 633 4 931 5 499 6 764 7 305
y .  m .  h a r t s i m a i s i a  a m e i t a  j a  {
,  . I °/o 1,SG 1,02 1 ,89 2 ,08 2 ,36 2 ,08 2 ,29 2,35 2 ,53 2,74
t e o k s i a  m i s t ä .............................................1
X X I .  ö l j y j ä  j a  r a s v o j a  s e k ä  t e o k s i a  f  1000 m k . 7 776 5 955 6 226 6 654 6 436 7 367 6 733 7 028 7 682 8 1 9 9
n i i s t ä ..................................................................... | % 5,17 3 ,45 3,07 2,81 2 ,56 2,72 3,12 3 ,00 2,87 3,07
f  1000 m k . 232 263 310 401 350 431 419 416 499 671
X X U .  K a m m o t t a v i a  a i n e i t a ..............................\ ol
1 /o 0 ,1 5 0 ,15 0 ,15 0,17 0 ,14 0 ,15 0 ,2 0 0 ,18 0 ,19 0 ,25
X X U I .  M i n e r a l e j a  j a  m a a n l a j e j a  s e k ä  i  1000 m k . 4 318 5 1 8 5 7 471 8  249 10 671 11 607 - 8  246 7 533 8 148 8 6 1 7
t e o k s i a  n i i s t ä .............................................^ % 2,87 3 ,00 3 ,69 3 ,48 4 ,25 4 ,29 3,83 3,22 3 ,0 5 3 ,23
X X T V .  K e m i a l l i s i a . v a l m i s t e i t a  j a  t a r v e -  f  1000 m k .  
a i n e i t a ................................................................ J  %
.1 735 2 0 4 6 1 8 8 8 2 733 2 827 2 542 2 442 4  766 5 1 6 0 5 1 0 1
1,15 1 ,18 0 ,93 1,15 1,13 0 ,94 1 ,13 2 ,04 1,93 1,91
1 1000 m k . 114 150 270 224 284 270 259 302 265 225
X X V .  R ä j ä h d y s -  j a  s y t y t y s a i n e i t a . . . *( 01 / o 0 ,0 8 0 ,00 0 ,1 3 0 ,09 0,11 0,10 0 , 1» 0 ,18 0 ,10 0 ,0 8
f 1000 m k . 2 209 2 259 2 723 3 388 3 1 1 8 3 560 3 0 1 5 3 1 9 8 3 934 4  066
X X V I .  V i i r e j ä  j a  v ä r j ä y s a i n e i t a .................... j  .
1,51 1,31 1 ,35 1,43 1 ,24 1,32 1 ,4 0 1,37 1,48 1 ,52
1 1000  m k . 9 330 13 424 15 853 22 774 22 780 16 596 17 872 1 8 4 4 6 1 8 1 9 3 17 958
X X V H .  M e t a l l e j a  j a  m e t a l l i t e o k s i a  • • • \  0 ,j  h 6,21 7 ,7 7 7 ,83 9,01 9 ,0 8 6 ,13 8 ,29 7 ,88 6 ,8 0 6,72
X X V T T I .  K o n e i t a ,  m o t o r . ,  l a i t .  j a  k a l u j a ,  j  1000  m k . 6 262 8  813 12 120 19 334 18  28G 1 6 5 7 7 12 338 1 0 5 8 1 10  785 13 297
e r i k s e e n m a i m t s e n i . j j a n i i d e n o s i a  j  ' % 4,17 5 ,1 0 5 ,99 8 ,16 7,2S 6 ,12 5 ,72 4,52 4 ,03 4 ,98
X X I X .  K o n e i t a  ( i n s t r u m e n t t e j ä )  j a  k e l -  f  1000 m k . 1 647 1 9 7 3 2 252 2 603 1 842 1 5 2 0 1 579 1 299 1 774 2 015
l o s e p ä n t e o k s i a .......................................  . | % i ; o o i , u i , u 1,10 0 ,78 0 ,5 6 0 ,73 0 ,55 0 ,6 6 0 ,7 6
f  1000  m k . 88 165 203 306 538 G83 364 490 423 472
X X X .  V a u n u n t e k i j ä n t e o k s i a  ......................... ^ 0/
i /o 0 ,06 0 ,1 0 0 ,1 0 0 ,13 0,21 0 ,2 5 0 ,17 0,21 0 ,16 0 ,1 8
1 1000 m k . 749 3 082 2 672 7 190 7 693 3 231 1 234 1 0 2 2 4 369 888
X X X I .  L a i v o j a  j a  v e n e i t ä .
0 ,5 0 1 ,79 1,32 3 ,03 3 ,0 6 1 ,19 0,57 0 ,69 1 ,63 0 ,3 3
X X X U .  K i r j a l l i s u u s -  j a  t a i d e t u o t t e i t a ,  [
1 005 1 064 1 1 5 7 1 545 1 8 7 6 1 435 1 596 2 159 2  016 2 358
k o k o e l m a e s m e i t ä  s e k ä  o p e t u s -  <
j a  k i r j o i t u s v ä l i n e i t ä ..............................1 /0
X X X I U .  K o r u - ,  y l e l l i s y y s -  j a  k a p p a l e t a v a -  J 1000  m k .
0,62 0,57 0 ,7 5 0 ,92 0 ,75 0 ,8 8
8S9 1 0 5 1 1 1 7 5 1 4 4 4 1 246 1 378 I 357 1 2 4 4 1 4 6 8 1 601
r o i t a ,  m u u a l l a  m a i n i t s e m a t t o m i a  (  % 0 ,50 0,61 0 ,58 0,01 0 ,50 0,51 0 ,03 0,53 0 ,55 0 ,00
X X X I V .  T a v a r o i t a ,  j o i t a  e i  v o i  l u k e a  1 1000 m k . 964 1 2 0 5 1 1 3 6 1 609 1 7 6 8 1 600 1 364 2 1 1 8 S87 927
e d e l l i s i i n  r y h m i i n  . . . * .................... (  ° /o 0 ,6 4 0 ,7 0 0 ,5 6 0 ,6 8 0 ,7 0 0 ,5 9 0 ,6 3 0 ,9 0 0 ,33 0 ,35
Y hteensä tuonti 150 346 172 642 202 503|237 044|251 0 3l|270  756 215 574|234 149 267 484 267 094
Suom en vien ti vu osin a  1895— 1904, ja ettu n a  ryh m iin  tavarain  eri
laadun m ukaan .
Exportations pendant les années 1895—1904, par classes des marchandises.
T  a  v  a  r  a  r  y  l i  m  i i  t . 1 8 9 5 1 8 9 6 1 8 9 7 1 8 9 8 1 S 9 9 1 9 0 0 1 9 0 1 1 9 0 2 1 9 0 3 1 9 0 4
i . E l ä v i ä  e l ä i m i ä ............................................................... (  1 0 0 0  m k . 2 810 2 25C 1 752 1 2 3 0 1 297 1 5 3 2 1 6 4 3 1 7 8 9 2 047 1 4 7 5
\  %
1,07 1,42 1 ,04 0 , 6 8 0 ,7 0 0 ,78 0,3S 0 ,8 9 0 .9 6 0 ,0 8
n . K a r j a n t u o t t e i t a  j a  r i i s t a a  s e k ä f  l o r o  m k . 26 3SS 30  370 32 420 28 987 25 471 25 326 23 932 24  782 25 970 30 125
t e o k s i a  l i i l a s t a  j a  s i l a v a s t a  . .  .
Í 1 8,40 1 9,10 19,21 1 6,09 13,77 12,81 12,81 12,24 12,15 13,97n x K a l a a ,  t u o r e t t a ,  k u i v a t t u a ,  s u o - 1 1 0 0 0  m k . 2 643 2  578 2 1 5 8 2 673 3  165 2 494 3 064 3 476 3 592 3 476
l a t t u a  t .  s a v u s t e t t u a ..........................................
1  • / . 1 ,78 1,62 1 ,28 1 ,49 1 ,71 1 ,26 1 ,64 1 ,72 1 , 6 8 1,61i v . J y v i ä ,  t e o k s i a  n i i s t ä  j a  p a l k o l i e - 1 1000 m k .  
\  0/ 
l
{  1 0 0 0 '  m k .
3 393 7 129 3 9 0 1 3 423 1 861 1 378 2  432 2 085 1 778 1 241
d e l m i ä .............................................................................■ . . 2,37 4 ,4 9 2 ,31 1 ,90 1 , 0 0 0 ,7 0 1 ,30 1 , 0 2 0 ,83 0 ,5 8
' V. K a s v i k s i a ,  r y y t i m a a n k a s v e j a  j a 1 0 1 69 109 124 8S G 2 1 2 0 67 203 103
m a a h e d e L m i ä ......................................................................
Í  0 / °
0,07 0 ,04 0 ,0 6 0,07 0 ,05 0 ,03 0 , 0 0 0 ,03 0 ,0 9 0f05
VI. H e d e l m i ä  j a  m a r j o j a .......................................... Í  1 0 0 0  m k . 142 77 73 94 136 118 273 63 223 323
1  0 /° 0 , 1 0 0,05 0 ,04 0 ,05 0,07 0 ,06 0 ,1 5 0 ,0 3 0 , 1 0 0 ,15
v u . S ä i l j d c k e i t ä  j a  s y ö t ä v i ä k u o x i a i s i a i  1 0 0 0  m k . 203 237 322 236 243 340 368 434 415 574
1 /o 0 ,1 4 0 ,1 5 0 ,1 9 0 ,18 0 ,13 0,17 0 , 2 0 0 , 2 1 0 ,1 9 0,27
v m . S i i r t o m a a n t a v a r o i t a  j a  h ö y s t e i t ä 1 1000 m k .  
\
170 137 206 2 1 0 306 362 323 406 393 422
0 , 1 2 0 ,0 9 0 , 1 2 0 , 1 2 0 ,1 6 * 0 ,18 0,47 0 , 2 0 0 ,1 8 0 , 2 0
IX. J u o m a t a v a r o i t a ............................................................... I 1 0 0 0  m k . 1 1 8 1 0 96 14 5 9 6 5 4
! " / . 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1 0 ,05 0 , 0 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
X. A p t e e k k i t a v a r o i t a ................................................. [  1 0 0 0  m k . 1 0 4 24 13 19 18 15 1 2 2 1 22
(  0 / ° 0 , 0 1 0 , 0 0 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 0 0 , 0 1 0 , 0 1XI. L u i t a ,  h a r j a k s i a ,  s a r v i a ,  k a r v o j a , Í
j o u h i a  y .  m .  e l ä i n a i n e i t a  j a  t e o k - i  1 0 0 0  m l v . 98 109 193 174 191 203 191 237 • 222 366
s i ä  n i i s t ä .................................................................................... 1 0/ I .  / 0
(  1 0 0 0  m l v .
0,07 0,07 . 0 , 1 1 0 , 1 0 0 , 1 0 0 , 1 0 0 , 1 0 0 , 1 2 0 , 1 0 0,17
x u . V u o t i a  j a  n a h k o j a  s e k ä  t e o k s i a 3 643 3 398 3 087 3 567 4  115 4  695 4  771 4  430 3  775 4  354
n i i s t ä .................................................: ......................................... i  % 2 ,48 2 ,14 1 ,83 1 ,98 2 ,28 2,37 2 ,55 2 ,19 1,76 2 , 0 2X III. E l ä v i ä  k a s v e j a  j a  s i e m e n i ä  s e k ä r
k a s v i a i n e i t a  j a  t e o k s i a  n i i s t ä , 1 1 0 0 0  m k . 827 786 761 881 884 862 710 911 1 140 1 183
m u u a l l a  m a i n i t s e m a t t o m i a  . .  . 1 0 /» 0 ,5 8 0 ,4 0 0 ,4 5 0 ,4 9 0 ,4 8 0 ,44 0 ,38 0 ,4 5 0 ,53 0 ,55
XIV. P u u a i n e i t a  j a  p u u t e o k s i a  . . . . 1  1000 m k . 63 351 71 605 8 2 1 6 1 94  090 100 888 113 859 101 53S 116 061 130 9S0 120 207
i  % 4 4 ,SI 45,06 48,71 • 5 2 ,2 0 64,57 5 7 ,5 8 5 4 ,3 4 57,27 61,28 5 5 ,7 6
XV. P u u v a n u k e t t a  j a  p a p e r i a  s e k ä ^  1 0 0 0  m k .  
1  %
12 907 1 4 3 9 2 15 567 17 213 17 651 2 1 5 7 8 2 1 1 7 2 22 427 25 464 31 002
p a p e r i t e o k s i a ...................................................................... 9 ,OS 9 ,05 9 ,23 9 ,56 9 ,5 4 10,91 11,83 11,07 11,91 14,38
XVI. K e h r u u a i n e i t a ............................................................... !  1 0 0 0  m k . 12 11 14 13 58 110 125 125 115 103
i  % 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1 0 ,03 0 , 0 0 0,07 0 , 0 0 0,07 0,05
x v r r . L a n k a a  j a  r i h m a a  s e k ä  k ö y d e n - 1  1000 m k
1 0/ 
> 0
1 2 5 6 1 845 1 5 8 8 1 686 2 4 7 6 1 6 1 3 1 351 1 327 1 287 1 345
p u n o j a n t e o k s i a .  . 0 , 8 8 1 ,16 0 ,9 4 0 ,9 4 1,34 0 ,82 0 ,72 0 ,6 0 0 ,6 0 0 , 0 2
x v m . K u d e l m i a .................................................................................... \ 1000 m k . 5  831 5  013 5  110 6 045 5  971 5 648 4  625 4  270 4  237 3 508
1  % 4 ,0 8 3 ,15 3 ,03 3 ,8 0 3 ,23 2 , 8 6 2,47 2 , 1 1 1 ,08 1 ,63
XIX. V a l m i i t a  v a a t t e i t a  s e k ä  l c a i k e n l .  
k e h r u u a m e i s t a  v a l m i s t e  t t u j  a  t e h - ! 1 0 0 0  m k . 210 ' 227 272 162 193 183 360 492 554 55
d a s t a v a r o i t a ...................................................................... 1 % 0 ,15 0 ,14 0 ,16 0 ,09 0 , 1 0 0 ,09 0 ,19 0 ,2 4 0 ,2 6 0,03
T a v a r a r y h m ä t . 1895 1896 1897 189S 1S99 1900 1001 1902 1903 1904
XX. G - u m m i a ,  g u t t a p e r k k a a ,  t e r v a a  
y .  m .  h a r t s i m a i s i a  a i n e i t a  j a





1,64 1,37 1,10 1,06 1,03 0 ,7 0 0 ,89 0 , 8c
t e o k s i a  n i i s t ä .................................................
X X L Ö l j y j ä  j a  r a s v o j a  s e k ä  t e o k s i a 1 1000 m k .  
\  ‘ °/0
2 557 505 169 361 329 64 67 20 24 54
n i i s t ä ..................................................................... 1 ,79 0 ,32 0 ,1 0 0 ,20 0 ,18 0 ,03 0 ,0 4 0,00 0 ,01 0 ,03
(  1000 m k . 1 2 1 11 7 . 4 2 4 4 3
x x n . K a u n o t t a v i a  a i n e i t a ..............................
l  %
0 ,00 0 ,00 0 ,00 0,01 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,00 0 ,00 0,00 0 ,0 0
x x m . M i n e r a l e j a  j a  m a a n l a j e j a  s e k ä J 1000  m k . 4 421 0 1 7 0 5  392 5 013 3 864 3 282 2 960 2 033 2 506 4 1 3 4
t e o k s i a  n i i s t ä .................................................
\  0/°
3,00 3,‘ 88 3 ,2 0 2 ,78 2 ,00 1 ,66 1 ,58 1 ,30 1,17 1,92
XXIV. K e m i a l l i s i a  v a l m i s t e i t a  j a  t a r v e - J  1000 m k . 15 15 15 40 59 217 290 203 444 403
a i n e i t a ................................................................ 1  % 0,01 0 ,01 0 ,01 0,02 0 ,03 6,11 0 ,16 0 , i o 0 ,21
0 ,1 9
Í  1000 m k . 142 11 11 13 4 8 592 1 435 47 49
XXV. R ä j ä h d y s -  j a  s y t y t y s a i n e i t a .  . .
|  % 0 ,1 0 0,01 0,01 0 ,01 0 ,00 0 ,00 0 ,82 0,71 0 ,02 0 ,02
1 1000 m k . 159 449 164 176 1S4 188 • 229 200 236 243
XXVI. V i i r e j ä  j a  v ä r j ä y s a i n e i t a ....................
i 0,11
0 ,2 8 0 ,1 0 0 ,10 0 ,1 0 0 ,1 0 0,12 0,10 0,10 0,11
1 1000 m k . 4  022 4 1 5 3 4 969 4 731 3 838 3 336 3 2 1 3 2 503 2 137 3  747
x x v r r . M e t a l l e j a  j a  m e t a l l i t e o k s i a  . . .
I * /. 2 ,81 2,61 2 ,95 2,03 2 ,08 1 ,69 1,72 1 ,23 1 ,00
1,74
x x v m . K o n e i t a ,  m o t o r . ,  l a i t .  j a  k a l u j a , (  1000 m k . 1 233 1 3 9 3 1 0 4 6 1 1 6 7 1 5 9 2 2 336 2 9S7 1 9 1 7 1 312 1 0 6 4
e r i k s e e n m  a i n i t s e m .  , j a n i i d e n  o s i a i  V . OjSG 0 ,8 3 .0 ,6 2 0 ,65 0 ,8 6 1 ,18 1 ,00 0 ,05
0,61 0 ,4 9
x x r x . K o n e i t a  ( i n s t r u m e n t t e j a )  j a  k e l - j  1000 m k . 95 231 76 122 64 SG 114 2 1 1
l o s e p ä n t e o k s i a ............................................. i % 0,07 0 ,15 0 ,05 '•,07 0 ,03 0 X04 0 ,0 6 0 ,0 0 0 ,00
0 ,00
f  1000 m k . 261 213 232 193 177 206 394 136 210 151
X XX. V a u n u n t e k i j ä n t e o k s i a .........................
% 0 ,1 8 0 ,13 0 ,14 0,11 0 ,10 0 ,10 0 ,21 0,07 0,10 0 ,07
1 1001) m k . 2 1 2 7 1 535 2 669 3 025 5  422 3  200 4 129 4  367 938 2 852
X XX I. L a i v o j a  j a  v e n e i t ä ...................................
1 V . 1,40 0,97 1 ,58 1,68 2 ,94 1 ,62 2,21 2 ,15 0 ,4 3 1,32
X X X Ü . K i r j a l l i s u u s -  j a  t a i d e t u o t t e i t a ,  
k o k o e l m a e s i n e i t ä  s e k ä  o p e t u s -
{
1 1000  m k . 167 197 294 433 293 21) 343 460 411 259
0,12
i 0/°
j 1000 m k .
0 ,12 0 ,12 0,17 0 ,24 0 ,1 6 0 , l l 0 ,13 0,22 0 ,19
j a  k i r j o i t u s v ä l i n e i t ä ..............................
x x x n x K o r u - ,  y l e l l i s y y s -  j a k a p p a l e t a v a - 3 4 2 2 - 0 0 0 2 1
r o i t a ,  m u u a l l a  m a i n i t s e m a t t o m i a ! % 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 — 0 ,0 0 0 ,0 0 0,00 0 ,0 0 6 ,0 0
XXXIV. T a v a r o i t a ,  j o i t a  e i  v o i  l u k e a 1  1000 m k .  
1 7 .
l  5S7 1 63S 1 924 1 903 2 168 2 8 1 9 2 872 3 649 1 543 1 2 1 9
e d e l l i s i i n  r y h m i i n ................................... 1 ,11 1 ,08 . i . i * 1 ,06 „ .1 ,1 7 .1,43 1 ,54 1 ,80 0,72 0 ,56
Y hteensä vienti 142 935 15S 042¡ 163 G91 180 01G|l84 932 197 731 180 874|202 678 213 73o|215 587
A akkosellinen tavara ln ettelo  tau lu ih in  2 a ja  2 b.
Nomenclature alphabétique des marchandises citées dans les tableaux 2 a et 2 b.
Numero. Sivu. Numero. Sivu.
Tavaralaji. p s < Tavaralaji.
Ryhmä. c o tl S Ryhmä. C 9 c 2
Tuonti. Vienti. ? r e “ Tuouti. Vienti. ? r. e -.
A ra k k ia ............................ IX 1 - 3 24 Hedelmiä ja marjoja, kui-
Ajokaluja............................ X X X 23 5— 6 74 110 vattuja, sokeroimatt. . VI 12— 19 — 18 —
Ajoneuvoja........................ X X X 6— 22 1— 4 74 110 H einiä ................................ X H I 8 7 32 92
Aluminiumia.................... x x v n 4 0 - 4 6 18— 19 66 108 Heinänsiemeniä................ XH I 5 4 32 92
Alunaa ................................ X X IV 2 — 58 — Herneitä............................ IV 37 15 16 84
Ansjovista ..................... VII 10 — 20 — Hevosia . ......................... I 5 5 12 82
Antim onia........................ X X V II 67 — 68 — Hiehoja ja vasikoita . . I 4 4 12 82
Appliqueteoksia . . . . X X V II 56— 59 — 6S — H iekkaa............................ XXTTT 11 8 52 102
Apteekkitavaroita. . . . X — 26 88 H iivaa................................ IV 39— 40 16 16 84
A sfalttia ............................ X X 1 — 46 — Hiuksia, valmistamatto-
Asfalttipikeä.................... ■XX 2 1 46 100 m ia ................................ X I 12 7 28 90
Asfalttiteoksia . / . . . X X 19 — . 48 — H iusteoksia.................... X I 22 — 28 —
Hilloja ja hedelmiä, soke-
Bensiniä, fotogenia y. m. X X I 12 — 50 — roituja ............................ v m 17 7 22 86
Blondeja............................ x v m 11 — 40 — H o p e a a ............................ x x v n 6 3 - 6 4 24— 25 68 108
Housunkannikkeita . . . X IX 20 __ 46 __Elohopeaa ........................ X X V H fiQ __ 68 — v m 25 10 22 88
Eläimiä................................ I _ 12 82
E tik k a a ............................ xx 16 26 88
H unajaa............................ v m 14 — 22 —
Hyvänhajuisia vesiä . . X X H 1— 3 52 —
Fajanssiteoksia................ XXTTT 7 5 - 7 7 36 58 104
Höyheniä ja untuvia . . X I S— 9 4 28 90
H ö v ste itä ........................ v m 22— 39 9— 11 22 88
Glyseriniä........................ XXT 24 8 50 102
Gunimia, guttaperkkaa . X X __ — 46 — Ihraa ja rasvaa ................ X X I 19 5 50 100
Gummi arabicumia, -dra- Ilotulitusneuvoja . . . . X X V 9 — 60 —
gantia, -guttaa, shel-
lakkaa y. m.................. X X 6 — 48 — Jau h oja ............................ IV 10— 17 5— 9 14 84
Gummiteoksia . . . . X X 20— 26 7 48 100 Jouhia, valmistamattomia X I 13 8 28 90
Joukiteoksia.................... X I 23— 25 12 30 90
Hamppua............................ X V I 12 4 38 98 Juomatavaroita................ IX — — 24 88
Harjaksia, valmistamat- Juuria ja juurikasveja,
tornia.................... ; X I 10 5 28 90 syötäviä........................ V 1— 5 1— 5 16 84
Harjantekijänteoksia . . X I 19— 20 10 28 90 J u u stoa ............................ n 7 10 12 82
H artseja............................ X X 8— 10 2 48 100 Jutea ................................ X V I 14 — 38 —
H a ttu ja ............................ X IX 7— 12 3 44 100 Jyviä, jaukamattomia . . IV 1— 9 1 - 4 14 84
Hatunkekiä.................... ... X IX 13 — 44 — — jauhoina........................ IV 10— 17 5— 9 14 S4
Hedelmiä ja marjoja, tuo- — maltaina........................ IV 18 10 14 84
re ita ................................ VI 1— 11 1— 3 18 86 — ryy n ein ä .................... IV 19— 30 11 14 84l
N u m e r o . S i v u . N u m e r o . S i v u .
H y h m ä .
T a v a r a l a j i . 2 ® <2 • H y h m ä . T a v a r a l a j i . p  e 2 <r
T u o n t i . V i e n t i .
E* s S z. T u o n t i . V i e n t i = 5 e s:
Jäniksen- ja oravannah- Kirjausliinaa.................... x v m 5—7 40
k o ja ................................ xn — 10 — 92 Kirjoja................................ X X X II 1—8 i 76 no
Jätteitä, kaikenlaisia . . X X X IV i i 80 112 Kirjoitusairfeita................ X X X II 16—21 8 76 112
— pahvi- ja paperi-. . . XV 21 19 38 96 Kirvesmiehenteoksia . . X IV 9 32 34 96
— vuodan- ........................ X II 4 — 30 K it t iä ................................ XXT 17 4 50 100
Kivihiiliä............................ xxm 20 — 54 —
Kahvia ja k.lisäkkeitä . v rn 1 2 20 86 Kivihiilitervaa................ X X 15 3 48 100
K akaota ........................• . v in 6 -7 3 22 86 Kiviteoksia........................ xxm 25—37 16—25 54 102
Kalaa, tuoretta................ in I 1— 1 12 82 Koksia................................ xxm 21 54 -
—  suolattua.................... m 2—5 5—8 14 84 Koneentiivikettä .  . . • xxvm 16 — 70 —
— savustettua................ m 6—7 9 14 84 Koneita (instrumentteja) X X IX — — 70 110
— kuivattua.................... m 8—9 1Ó 14 84 s o i t t o - ........................ X X IX 1—6 1 70 110
Kalanmätiä.  ............................... vn 14—15 4 20 86 o jit is ia ............................................. X X IX 7— 10 — 72 —
Kalanverkkoja .............................. xvm 14 1 40 98 —  m uunlaisia ............................... X X IX 17 2 72 110
K alu ja ............................................................ xxvm — — 70 108 Koneita ja motoreja . . xxvm — — 70 108
Kampoja ..................................................... X I 16 — 28 — K onjakkia ............................................. IX 4— 5 2—3 24 88
Kanverttia ............................................. X X 7 — 48 — Konvehteja ja karamell. vm 16 6 22 86
Kankaita ja huiveja, puu- Korkkipuuta ...................................... XIII 15 — 32 —
v illa is ia ............................................. XVIII 15—21 2—3 40 98 Korkkiteoksia .............................. xm 27 19 34 92
— hamppuisia jajuteisia XVIII 36 -43 8 -1 1 42 98 Korutavaroita .............................. xxxm — — 73 112
—  pellavaisia..................................... XVIII 36— 43 8 -1 1 42 98 Kr a p u ja ..................................................... vn 16— 17 6 20 86
—  silkkisiä............................................. XVIII 44—48 — 42 — Kukkia, keinotekoisia. . xxxm 3— 6 — 73 —
—  villaisia ............................................. xvni 22—32 4—7 42 98 eläviä ..................................................... xm 1 -2 1 32 92
Kankirautaa . . . . . . X X V II 4 4 64 106 Kultaa ............................................................. X X V II 60-62 — 63 —
Karbolineumia .............................. X X 11 — 48 - Kynttilöitä........................ X X I 25—29 9 50 102
Karjanrehua.................... xm 8—11 6—8 '32 92 Käsikarstoja.................... X X V III 14 6 70 108
Karttoja ja maapalloja . X X X II 15 7 76 112 Käsineitä............................ X II 12— 14 - - - 30 —
Karvausaineita................ xm 17 — 32 — Köydenpunojanteoksia . XVII 10 9 40 98
Karvoja ’. ........................ X I 11 6 28 90
K a sv ik sia ........................ V 6 -7 6—7 18 86 Laitteita............................ XXVIII — — 70 108
Kasveja, eläviä................ xm 1—2 1 32 92 L a iv o ja ............................ X X X I 1— 5 1— 5 74 110
Kasviaineita.................... xm 12-20 9—15 32 92 Laivanvarustustarpeita . X X X I 10 9 76 no
- -  teoksia niistä . . . . xm 21-27 16—19 34 92 Lakkaa, sinetti- . . . . X X 32 — 50 —
Kaunottavia aineita. . . xxn — — 52 102 Lakkavernissaä................ X X 13—14 — 48 —
K a u ro ja ............................ IV 2 1 14 84 Lakkeja, turkiksettomia. X IX 6 2 44 100
Kehyksiä............................ XIV 17—18 — 36 - Lampaan v illa a ................ XVI 1—2 i 38 98
Kellosepänteoksia . . . X X IX 18—24 3 72 110 Lampaannahkoja . . . . xn 1, 5,21 i 30 90
Kemiallisia valmisteita . X X IV — ■ — 58 104 Lampaita............................ i 2 2 12 82
K ep p ejä ............................ xxxm 15 ' — 78 — Lankaa ja rihmaa . . xvn 1—9 1—8 38 98
K e r m a a ............................ ii 6 9 12 82 Lannoitusaineita . . . . X X X IV 3—7 3 80 112
Ketunnahkoja................ XTT — 11 - 92 Lasitavaroita . . . . . . xxm 47—74 32—35 56 104
Kimrökiä............................ X X V I . 1 1 60 106 Lastuvillaa........................ X IV — 34 - 96
Numero. Sivu. . Numero. Sivu.
Ryhmä.
Tavaralaji. 2 C Sg Ryhmä.
Tavaralaji. » e f* <5
Tuonti. Vienti. = ö e C. Tuonti. Vienti. s*B -0  c sr.
L e lu ja ................................ x x x m i i 78 112 Metalleja, kaikenlaisia . X X V II 69—74 26—28 68 108
L e iv o k sia ........................ IV 31—32 12 16 84 Mineraleja........................ x x m 1—24 1— 15 52 102
Letkuja ja ämpäreitä Mineraliteoksia................ x x m 25—81 16—37 54 102
• kankaisia........................ x i x 33 — 46 — M u n ia ................................ i i 10 13 12 82
L e v y ä ................................ X X V II 6—8 6 64 106 Muurahaismunia . . . . X I — 13 — 90
Lihaa ja silavaa . . . . n 2 - 3 2—6 12 82 Muuttotavaraa................ X X X IV 2 2 80 112
Liim aa................................ X X 33—34 8 50 100
Liiseitä................................ x m 9— 10 — 32 — Nahkateoksia . . . . . . XI I 10—18 7—9 30 90
L ikörejä ............................ IX 8 4 24 88 Nappeja, luu-, sarvi- . . X I 17 — 28 —
Linoleumimattoja y. m. s. x v m 49 11 44 98 — pronssi-........................ x x v n 59 — 68 —
Linnunruhoja.................... i i 1 1 12 82 — metalli-, muunlaisia . x x v n 74 — 68 —
Lintuja, syötäviä, eläviä i 1 1 12 82 — vaate-............................ X IX 30 — 46 —
L o h t a ................................ m — 1, 5 — 82 Nauhaa................................ x v m 1—4 — 40 —
Lokomobileja.................... x x  v m 7 — 70 — Nautaeläimiä.................... i 3—4 3—4 12 82
Lokomotiveja.................... x x v m 6 — 70 — N uotteja............................ x x x n 9 2 76 110
Luita, valmistamattomia X I 1—7 1—3 28 90 Nupukiveä........................ X X III — 16 — 102
— valmistettuja . . . . X I 14— 17 9 28 90 Nuuskaa............................ v m 45 — 24 —
Lum ppuja........................ XV I 16 5 38 98 Nvörinpunojanteoksia. . X IX 17—19 — 46 —
Luonnonesineitä . . . . X X X II 14 — 76 —
Luujauhoja . . . . . . . . XI 14 9 28 90 O h r ia ................................ IV 4 2 14 84
Luulastuja, luuhiiliä . . X I 15 — 28 — Ohrarvynejä.................... IV 23 __ 16 —
L v ijv ä ................................ X X V II 47 -49 20—21 66 108 O l k i a ................................ x m — 6 — 92
Oravan- ja jäniksennahk. x n — 10 — 92
Maalarinsiveltimiä . . . X I 18 — 28 — Ostronia............................ VII 18—19 — 20 —
Maissia................................ IV 6 — 14 —
J
Maitoa ja kermaa. . . . II 6 9 12 82 Pahvia................................ X V 2—3 5 -7 36 96
Makaroneja........................ IV 29 — . 16 — Pajunkuorta.................... x m — 12 — 92
Makkaraa, kieliä, met- Palkohedelmiä................ IV 35—38 14— 15 16 84
wurstia............................ II 4 7 12 82 .Paloviinoja........................ IX 1—7 ' 1—3 24 88
Mallasjuomia.................... IX 13—20 6— 11 26 88 P a p e ria ............................ XV 4—14 8—16 36 96
M alm eja............................ X X III 17— 19 11—13 54 102 Paperiteoksia.................... X V 15—20 17— 18 36 96
M altaita ............................ IV 18 10 14 84 Paperossia........................ v m ■ 43 14 24 8S
Mannaryynejä................ IV 21 — 14 — Parafinia............................ X X 5 — 46 —
Marjanmehua.................... VI 20—21 — 18 — Patronia............................ X X V 7 — •60 —
Marmeladeja.................... v m — . 8 — 86 Peilejä ja peilinlaseja. . x x m 48—64 33 56 104
Mattoja, v i l l a - ................ x v m 33—34 — 42 — Pellavaa............................ XVI 10 3 38 98
Mehua, hedelmä-ja marja- v i 20—21 — IS — Perlemoa. . . . . . . . X X 12 — 48 —
M erenvahaa.................... X X 12 — 48 — Perunoita . ..................... V 1 1 16 84
Merenvioittamaa tavaraa X X X IV 9 — 80 — Perunajauhoja................ IV 34 13 16 84
Merikrapuja.................... v n 16— 17 — 20 — P etro lia .................... • . . X X I 11 — 50 —
Messinkiä ......................... x x v n 40—46 18—19 66 108 P ia n o ja ............................ X X IX 1 — 70 —
Metalleja ja metalliteoks. X X V II — — 64 106 Piim itintä........................ n 5 8 12 .82




Tavaralaji. ~ H p = s á
Tuonti-1 Vienti. g* 3 S ~ Tuonti.J Vienti. -  ®
Pihkakiveä . . . . . . . . X X 12 48 Rukiita................................ r v 5 3 14 84
P iirroksia........................ X X X II 12 4 76 112 Ruisjauhoja........................ IV .14 8 14 84
Pikeä ja pikiöljyä. . . . X X 16 4 48 100 Ruoppauslaitoksia . . . X X X I 6 6 74 110
Pitsejä................................ X X V H I 10— 11 — 40 — Ruutia................................ X X V 1— 2 1— 2 60 104
Platinaa............................ x x v n 6 5 - 6 6 — 68 — R yyn ejä ................................... IV 19— 30 11 14 84
Poronlihaa . ................ n — 2 — 82 Räjähdysaineita................ X X V — — 60 104
Poronnahkoja.................... XII — 3 — 90
P orsaita ............................ i 6 7 12 82 Saippuaa, hyvänhajuista
Posliniastioita ja -teoksia x x n i 78— 81 37 58 104 ja -jauhetta.................... X X II 7 — 52 —
Pronssi- ja appliquöteoks. X X V II 56— 59 — 68 — — tavallista.................... X X I 30— 31 10 52 102
P roo m u ja ........................ X X X I 6— 7 6— 7 74 110 Sakarinia............................ v m 11 — 22 —
P u n ssia ............................ IX 9 - 1 0 5 24 88 Sarkaa................................ x v i n — 4 — 98
P u o lo ja ............................ VI — 1 — 86 Sarvia, valmistamattomia X I 1— 7 1— 3 28 90
Puuaineita........................ XIV A. A. 34 94 — valmistettuja . . . . X I 14— 17 9 28 90
Puuhiiliä............................ XH I 19 13 34 92 Sateenvarjoja.................... X IX 2 2 - 2 4 — 46 —
Puunastoja........................ XIV 14 — 36 — Shoddya ja villarippeitä XVI 3 1 88 98
P uuni eikkaajante oksia . XIV 1 2 - 1 3 — 36 — Sem enttiä........................ x x m 10 7 52 102
Puusepän- ja sorvarin- Siemeniä............................ XH I 3— 7 2— 5 32 92
teoksia............................ XIV 4 - 8 28— 30 34 96 Sieniä, syötäviä................ V 3— 4 3 16 86
Puuteoksia . •.................... X IV B. B. 34 96 — syötäviä, öljyyn tai
Puuvanuketta................ X V 1 1— 4 36 96 etikkaan pantuja. . . VII 9 — 20 —
Puuvillaa............................ XV I 6— 7 — 38 — Sieniä, pesu- 1. meri- . . XTTT 28 — 34 —
Puuvillavanua................ X V I 9 — 38 — Siikoja................................ III — 2, 6 — 82
Päivän varjoja.................... X IX 2 5 - 2 S — 46 — Siirappia............................ v m 12— 13 — 22 —
Sikareja............................ v m 42 13 24 88
Rahaa, täysiarvoista . . x x v n 75 29 68 108 S ik oja ................................ i • 6 , 6 — 7 12 S§
Raitiotievaunuja . . . . X X X 5 — 72 — Sikuria................................ v m 2— 3 1 20 86
Rautaa ja terästä. . . . X X V II 1— 39 1— 17 64 106 Silakoita ............................ m 4, 6 3, 7 14 84
Rauta- ja teräslevyä . . x x v n 6— 8 6 64 106 Silavaa................................ n 2— 3 3, 5 12 82
Rautamalmia......................... x x m 17 11 54 102 Silkkiä, raakaa................ XVI 4 — 38 —
Rautatien vaunuja . . . . X X X 1— 4 — 72 — —  neulom a-......................... x v n 8 — 40 —
Rihmaa . . . '.................... XVII 1— 9 1— 8 38 98 Silliä.................................... m 2 - 3 — 12 —
Rihm arullia ......................... X IV — . 37 — 96 S im a a ................................ IX 13— 14 6— 7 26 88
R iis iä ................................ IV 7 - 8 — 14 — Sinkkiä eli spiauteria . x x v n 5 3 - 5 5 — 66 —
Riisiryynejä.................... IV 27 — -16 — Sipulia................................ V 2 2 16 84
Riistaa................................ n 1 1 12 82 Siteitä, kirurgisia . . . X IX . 29 — 46 —
Rippeitä, silkki- . . . XVI 5 — 38 — Soittokoneita.................... X X IX 1— 6 i 70 110
—  v i l la - ........................ XVI 3 1 38 98 Sokeria............................ v m 8 - 1 0 5 22 86
R om m ia........................ IX 6— 7 — 24 Spermasetia................ X X I 22 7 50 100
Ruiskuja, palo- ja höyry- x x v m 9 — 70 Stearinia ........................ X X I 18 — 50 __
Ruiskunletkuja, kank. X IX 33 — 46 Sukankutojanteoksia . X IX 14— 16 4 44 100
— muunlaisia . . . . X X V III 15 — 70 — Sukkanauhoja . . . . XI X 20 46
Numero. Sivu. N umero. Sivu.
Tavaralaji. » r Tavaralaji. r+<
Ryhmä. s  o Ryhm ä. e o s. S
Tuonti. V ienti. Tuom i. Vienti. c  g
Suolaa................................ v m 1 9 - 2 1 22 Vahaa ja ymppäysvahaa X X 4 46
Sydämiä, kynttiläin- ja Vahate o k s ia .................... X X 3 0 - 3 1 — 48 —
lam pu n-........................ x r x 21 — 46 — Vahakangasta.................... X X 27, 29 — 48 —
Sytytysaineita................ X X V — — 60 104 Vahakangasteoksia . . . X X 28 — 48 —
Säilykkeitä, kala- . ■. . . v n 10— 15 3 20 86 Valmisteita, kemiallisia . X X IV — — 58 104
— kasvi-............................ VH 4— 9 2 20 86 Vasikoita ja hiehoja . . I 4 4 12 82
— l i k a - ............................ VH 1— 3 1 20 86 Vasikannahkoja................ X H 5 2 30 90
Säkkejä, karkeakankaisia X IX 32 6 46 100 Vaskea................................ x x  v n 40— 46 Í8— 19 66 108
Vasuntekijänteoksia. . . x m 26 18 34 92
Taetavaroita.................... X X V II 2 3 - 3 0 11— 15 64 106 Vehnää................................ IV 3 — 14
Taidetuotteita................. X X X H 1 0 - 1 3 3 - 5 76 112 — jauhoja ........................ IV 12 6 1-1 84
Takkirautaa.................... X X  VH 1 1 64 106 — liis e itä ........................ x m 9 — 32 —-
Talia .................................................. X X I 20 6 50 100 —  ryynejä ................................. IV 22 — 14 —
Tattariryynejä ...................... IV 19 — 14 — V e n e itä ...................................... X X X I 8— 9 8 76 110
T e e t ä ............................................ VIH 4— 5 — 22 — Vettä, vaahtoavaa ja ki- >
Tervaa ............................................ . X X 17— 18 5 — 6 48 100 vennäis- ................................. IX . 25 15 26 88
Tiiliä .................................................. X X T T T 38 '1A 26 104 IX 21— 24 88
T i n a a ................................ X X  VH 50— 52 22— 33 66 108 V illa a ............................................ • XVI 1— 2 1 38 98
Trania................................ X X I 22 7 50 100 Villalankaa........................ XV H 6— 7 677 40 98Tuhkaa................ .... T T X T T T 9 102 Voita.................................... n S— 9 1 1 - 1 2 12 82
Tulitikkuja........................ X X V 4 4 60 106 V o ite ita ............................ X X I 16— 17 4 50 100
Tupakkaa ........................ v m 40— 4.6 12— 15 24 88 Vuodevaatteita................ X IX 31 5 46 100
Tupakkapiippuja . . . . X X X H I 16— 20 — 78 - Vuohia................................ I 2 — 12 —
Turkiksia............................ X H 1 9 - 2 1 10— 13 30 92 Vuolinteoksia.................... XIV 10 31 34 '9 6
Turkinvuoreja, puuhki- Vuolukiveä........................ X X H I 9 6 52 102
e oita, lakkeja y. m. . . x n 22— 24 — 32 — Vuotia, valmistumattomia X H 1— 4 r ! - 4 30 90
Turkkeja, valmiita, ja mui- * — valmistettuja . . . . X H 5 - 9 * 5—6 30 90
ta nahkavaatteita . . . X H 25— 27 — 32 — Väkijuomia........................ IX 1 - 1 2 1— 5 24 88
Turvemultaa ja -pehkua XTTT 20 14 34 92 Välityshihnoja ja-nyörejä x x v m 13 — 70 —
Tynnyrintekijänteoksia . XIV 11 33 34 96 Värejä . . •........................ X X V I — — 60 106
T y l l iä ................................ XVH I 1 2 - 1 3 — 40 — Värjäysaineita................ X X V I — 60 106
Tähteitä, nahan- . . . . X H 9 6 30 90
Täppeitä............................ XV I 17 6 38 98 Ydintä, puhdistamatonta X X I iv 1 — ' 50 —
T ärkkelystä.................... IV 33 13 16 84
Tärpättiä............................ X X I 15 3 50 100 Öljyjä, eläimellis-. . . . X X I 18— 23 — 50 —
Tököttiä ja- tuohentervaa X X 17 — 48 — — kivennäis-.................... X X I 10— 17 — 50 —
— kasvi-............................ ■ X X I 1— 9 — 50 —
Vaatteita............................ X IX 1— 5 1 44 100 — hyvänhaj., haihtuvia . X X H 4 — 52 —
„Suomen virallista tilastoa“
' o v a t  s e u r a a v a t  k a u p p a -  j a  m e r e n k u l k u t i l a s t o l l i s e t  ju l k a i s u t  
a ik a is e m m in  i l m e s t y n e e t :
I. Kauppa ja merenkulku.
2— 10. Suomen Ulkomainen kauppa ja merenkulku vuosina 1866—70; 1871—75; 1876—78; 
' 1879—80; 1881—82; 1883—84; 1885—86; 1887—88; 1889—90. Helsingissä 1872—93.
11—22. Suomen kauppa ja laivaliike Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen 
ylöskanto vuosina 1891— 1902. Helsingissä 1892—1903.
I. A. Kauppa.
Vuosijulkaisu:
• 23. Suomen kauppa Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto vuonna 
1903. Helsingissä 1904.
Kuukausijulkaisuja:
Suomen kauppa Venäjän ja ulkovaltojen kanssa. Tammikuu 1904— Elokuu 1905. 
Helsingissä 1904— 1905.
I. B. Merenkulku.
23. • Suomen laivaliike Venäjän ja ulkovaltojen kanssa vuonna 1903. Helsingissä 1905.
